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ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНО-ФИННОУГОРСКИХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
А. И. ПОПОВ (Ленинград) 
Различные исторические связи народов, говорящих на славянских и 
финноуторских языках, получили значительные отражения в лексике этих 
языков. Вопросы, сюда относящиеся, в той или иной мере разрабатывались 
многими учёными, среди которых можно назвать М. А. Кастрена, Шёгрена, 
Setälä, Kalima, Paasonen, Mikkola, I tkonen , Я. К. Грота, A. J1. Погодина, 
А. И. Соболевского, М. Фасмера, А. А. Шахматова, R . Meckelein, Д. В. Буб-
риха, Б. Кальман и мн. др., из которых некоторые лишь вскользь касались 
отдельных задач, тогда как другие систематизировали значительный мате-
риал, относящийся к тому или иному частному отделу общей задачи. 
Разумеется, в полном объеме эта задача ещё не изучена, пробелов и 
промахов здесь имеется очень много, а поэтому мы считаем возможным пред-
ложить вниманию финноугроведов несколько этюдов, касающихся вопросов 
данного рода, которыми мы занимаемся в течение последних 30 лет, собрав 
в этом направлении значительный и разнообразный материал. 
§ 1. К вопросу о заимствованиях из восточноугорской 
лексики в русском языке 
Малоисследованные вопросы русско—угорских лексикальных отно-
шений подверглись недавно частичной разработке в статье венгерского 
учёного Белы Кальман —«Русские заимствования из обь-угорских языков«.
1 
Наша заметка имеет целью представить несколько дополнительных сообра-
жений на эту же тему. 
* 
Установить точно дату первого проникновения восточных славян в 
области расположения уральских угров было бы затруднительно. Во вся-
ком случае, в XI—XII вв. новгородцы ходили в Югру, не считая подобные 
1
 Ac ta Linguistica, Budapest, 1952, I, 2 -4 , стр.249—272. Мы не всюду указы-
ваем страницы этой статьи, нас интересующие, так как материал в ней расположен в 
алфавитном порядке. 
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походы чем-то исключительным. Напротив, по тону сообщений начальной 
русской летописи можно заключить, что походы к Северному Уралу нача-
лись уже задолго до того времени, к которому относятся эти сообщения. 
Организаторами этих походов были новгородские бояре, извлекавшие из 
подобных предприятий большие выгоды и не допускавшие к участию в них 
ни своих, ни чужих князей
2
. 
Основным богатством Югры была пушнина, а также т н. «рыбий зуб>> 
(клыки моржа), ценные породы рыб и другие продукты Севера. Эти богат-
ства эксплоатировались новгородским боярством до последней четверти XV 
века отчасти посредством собирания дани, отчасти через торговые отно-
шения.
3 
С переходом в конце XV столетия всех новгородских земель в состав 
Московского государства Югра становится его северовосточной окраиной, 
но уже спустя сто лет, как известно, начинается дальнейшее продвижение 
границ Руси на восток. 
Не входя в дальнейшие подробности истории развития отношений и 
связей между восточными уграми и русским народом, укажем только на то 
обстоятельство, что эти связи по меньшей мере тысячелетней продолжитель-
ности должны были отразиться в языках обеих сторон, — разумеется, в 
лексике. Однако характер такого отображения в обоих случаях по необхо-
димости различен. 
Русские заимствования из обско-угорских языков имеют вид местных 
диалектных включений, не распространяясь на другие области ; только 
некоторые заимствования этого рода прошли далее к востоку вместе с по-
током русской колонизации в Сибирь после XVI столетия. 
Кроме того, вся лексика, полученная русскими от обских угров, носит 
весьма специфический характер ; по большей части, это — терминология 
местных рыболовных и охотничьих промыслов, топографические обозначения 
и прочие данные того же рода. 
В противоположность этому обско-угорские заимствования из русского 
языка представляют слова, связанные с материальной и духовной культу-
2
 Ни новгородские, ни киевские князья никогда не воевали с Югрой и не всту-
пали с этим народом в торговые отношения. 
3
 Первое сообщение о торговых связах новгородских бояре Югрой (Угрой) нахо-
дится в Ипатьевской летописи под 1096 годом ; см. «Летопись по Ипатскому списку», 
издание Археографической Комиссии, СПБ, 1871, стр. 163—164. 
Другое летописное сообщение, помещённое под 1114 годом (там же, стр. 199—200), 
позволяет думать, что эти связи начались задолго до конца XI—начала XII века, причём 
уже ранее этого времени новгородцы «ходили за Югру и за Самоядь». 
К концу XII столетия эти торговые отношения, нередко соединенные со сбором 
дани дружинами новгородских бояр среди народов Севера, достигли большого размаха. 
С этим совпадает и расцвет Югры, имевшей в то время, согласно летописному сообщению, 
своих князей и укрепленные городки достаточно значительного размера ; по этому по-
воду см. Новгородск. I летопись под 1193 годом («Новгородская летопись по синодальному 
харатейному списку», изд. Археография. Комиссии, СПБ, 1888 г., стр. 166—168). 
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рой, социальной терминологией и т. п. Таковы, например, мансийские 
слова
3
" kalas «баранка», hosah «казак», kanas «князь», pisai «ружье», lat 
«закон», «обычай», «манера», «образ» (русск. «лад»), mir «народ», «люди», 
roi «род», «родня», kot «кисы» (обувь ; русск. «коты»), sopak «сапоги» и т. д. 
Разумеется, очень трудно дать точную хронологию этих заимствова-
ний ; только в некоторых случаях они поддаются достаточно точной дати-
ровке (напр., hosah, pisai, kanas). 
Здесь мы рассмотрим лишь несколько обско-угорских заимствований 
в русской лексике, а также коснёмся тех примеров, указанных проф. Б. 
Кальман, которые кажутся нам словами иного происхождения или требуют 
привлечения дополнительных материалов. 
При исследовании русской лексики, заимствованной из языков наро-
дов Севера, легко обнаружить одно обстоятельство, понимание которого 
значительно облегчает работу. Именно, в согласии с направлением много-
вековой русской колонизации севера и северовостока Европы и севера 
Азии заимствования из местных языков распространялись в том же напра-
влении, так что слово, вошедшее в соответствующий говор русского языка, 
например, из языка коми, легко распространялось вместе с колонизацион-
ным потоком вплоть до русских восточно-сибирских говоров, но почти 
никогда не имело обратного продвижения к югу и западу. 
Так, слово «виска», обозначающее исток из озера или проток между 
озёрами и попавшее в русский язык из коми, дошло на северо-востоке до 
Якутии и даже включилось в якутский язык, но в западном и южном напра-
влении от области заимствования оно не получило сколько-нибудь широкого 
распространения. Исключения из этого правила одностороннего распро-
странения северных заимствований очень редки и возникают только в 
тех случаях, когда имеются особые пути и поводы для их проникновения 
во все или почти все русские говоры (или в литературный язык). Так, напри-
мер, коми слово пельнянь (буквально : ухо-хлеб), заимствованное в русский 
язык в форме «пельмени» (множественное число), распространилось сначала 
на всю Сибирь (из Приуралья) и только совсем недавно, уже в X I X — X X 
столетии, вместе с обозначаемым им продуктом питания получило общую 
известность. Подобные редкие исключения только ещё более резко подчер-
кивают указанную закономерность распространения севернорусских област-
ных заимствований из финноугорских и самодийских языков лишь в вос-
точном или северо-восточном направлениях. 
Отсюда вытекает весьма существенное соображение, позволяющее 
во многих случаях определить характер заимствования или вообще разо-
браться в сущности наблюдаемых явлений. Именно, если западная или юж-
За
 См. В. Н. Чернецов и И. Я. Чернецова: Краткий мансийско-русский словары 
М,—Л., 1936. 
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ная граница распространения данного элемента русской лексики, считае-
мого заимствованием из какого-либо языка, находится слишком далеко от 
области, занятой носителями этого языка, то это ставит вопрос о путях 
аткого исключительного распространения или даже заставляет сомневаться 
т самом факте заимствования именно из этого языка. После этих предвари-
вельных замечаний перейдем к примерам.
4 
1. Муксун, моксун 
Мы совершенно согласны с проф. Б. Кальман, считающим это назва-
ние сибирского сига
5
 заимствованным в русский язык из обско-угорских 
данных.
6 
Несомненно также, что в языке тобольских татар и якутов соответ-
ствующие обозначения муксуна появились из того же восточно-угорского 
источника, причём в якутский язык слово перешло через посредство русских. 
Что касается собственно турецких («османских») данных, то здесь мы имеем, 
несомненно, чисто случайное звуковое совпадение. 
Действительно, в последнем случае первоисточником является гре-
ческое yovÇovvi : yùÇojv «Schleimfisch, Rotzfisch»7, не имеющее ничего 
общего с северными данными и обозначающее совсем другую рыбу, вовсе 
не похожую на сибирского сига.
8 
Указанное балканское название рыбы происходит от yvÇa «слизь», 
«сопли» и является, таким образом, по своей этимологии коренным грече-
ским словом, только внешне имеющим сходство с сибирскими данными. 
Таким образом, отпадает всякий повод к сомнению в обско-угорском 
происхождении русского, якутского и сибирско-татарского названий мук-
суна. 
Заметим, что М. Фасмер допускал греческое происхождение северно-
русского слова «муксун», но сам сомневался в правильности своей шаткой 
догадки, говоря следующее : «эту свою этимологию я считаю недоказанной, 
4
 При этом считаем нужным сделать следующее замечание : для наших целей 
вряд-ли имеется необходимость приводить все известные диалектные и иные варианты 
одного и того же хантыйского или мансийского слова - со всеми деталями записи, произ-
веденной тем или иным исследованием. Эти детали в подавляющем большинстве случаев 
оказываются несущественными при изучении вопросов заимствования. Очень редко 
фонетические тонкости этого рода оказывают цомощь при определении истоков заим-
ствования, создавая обычно только излишние затруднения при печатании без всякой 
надобности. Поэтому мы воздерживаемся от привлечения подробных данных в этом роде. 
5
 Coregonus muksun (Pall.) ; иногда обозначается как Salmo muksun. 
6
 Невозможно определить истоки заимствования точнее, так как хантыйские и 
мансийские данные слишком близки друг к другу. 
7
 См. по этому поводу работу М. Р. Фасмера «Греко-славянские этюды», III, 
стр. 129—130 — в Сборнике Отделения русского языка и словесности Имп. Академии 
Наук, т. LXXXVI, № I, СПБ, 1909. 
8
 Это, повидимому, т. н. «морская собачка» (Biennis); ср. также указываемое Фасме-
ром в цитируемой работе новогреческое nvbvági „mugil saliens"» (один из видов кефали). 
Названия возникли вследствие слизистости соответствующих рыб. 
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пока слово засвидетельствовано только для Сибири.
9
 Кроме того возможно, что 
оно восходит к остяцк. m u k s a n g . . . » В настоящее время мы можем с полной 
определённостью утверждать вместе с проф. Б. Кальман, что первоисточни-
ком здесь является именно хантыйское или мансийское название муксуна. 
2. Зырянин 
Это племенное имя пытались объяснить самыми различными путями, 
исходя то из собственных данных языка коми, то привлекая иные языки, 
в том числе даже прибалтийско-финские.
10
 Все эти пробы остались неубеди-
тельными и случайными предположениями. Наиболее правдоподобной, 
по крайней мере на первый взгляд, является принятая многими, в том числе 
и проф. Б. Кальман, гипотеза о происхождении слова «зырянин» от мансий-
ского sarun. Следует, однако, принять во внимание дополнительные факты, 
сильно осложняющие дело. Племенное имя «Сирнане» появляется впервые 
в конце XIV века. 
Именно в Софийской I летописи под 1396 годом11 находим следующее 
сообщение : «А се живущеимъ около Перьми имена мФстомъ и странамъ 
и землямъ иноязычнымъ : Двиняне, Устюжане, Велыжане, Вычегжане, 
Пенежане, Южане, Сирнане, Галичане, Вятчане, Лопь, Корила, Югра, 
Печера, Вогуличи, Самоедь, Пертасы, Пермь великая, Гамаль Чюсовая». . . 
Отсюда совершенно ясно, что «Сирнане» не могут быть отождествлены 
с коми-зырянами, так как, например, «Вычегжане» здесь поименованы особо, 
— в качестве отдельного иноязычного племени. 
Кроме того, всюду в это время вообще для обозначения коми приме-
няется выражение «Пермьские люди», «пермичи». 
Там, где мы находим в X V I веке Сырьянскую волость, также жили не 
коми, а удмурты, на что прямо указывают дошедшие до нас грамоты того 
времени.
12 
9
 Слово распространено в действительности только в Сибири ; в Европейской 
России лишь на Печоре можно изредка встретить название «муксун» в применении к 
одному из здешних сигов, который впрочем, вероятно, является не настоящим муксуном, 
а представляет помесь сига Coregonus lavaretus (пыжьян) и пеляди Coregonus peled (см. 
«Рыбы бассейна Верхней Печоры», М., 1947, стр. 98). 
Настоящий муксун встречается во многих больших сибирских реках. На Колыме, 
например, его называют муксун (с ударением на первом слоге ; см. В. Г. Богораз : 
«Колымское русское областное наречие» в Сборн. отд. русск. яз. и словесн. Имп. Академ. 
Наук, т. X V I I I , № 4, СПБ, 1901, стр. 83-84) . 
10
 Так поступали Шёгрен, Кастрен и др. Ввиду общеизвестности их взглядов по-
дробности считаем излишними (особенно известно производство племенного имени «зыря-
не» от таких слов как финское syrjä) . 
"Полное собрание русских летописей, т. V, СПБ, 1851, стр. 250. Это место, относя-
щееся к описанию кончины знаменитого Пермского епископа Стефана, вообще предста-
вляет большой интерес для истории финноугров. 
12
 Имеется, например, грамота царя Ивана Васильевича (Грозного) от 1557 года, 
касающаяся «Вятские земли, Слободского уезда, Сырьянские волости отяков» (т. е. вотя-
ков, удмуртов). 
По этому поводу см. Н. В. Никольский: «Сборник исторических материалов о на-
родностях Поволжья», Казань, 1919, стр. 88—89. 
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В силу этого не и з л и ш н и м будет напоминание того обстоятельства , что 
л и ч н о е имя З ы р а н и м е л о с ь среди к о м и - п е р м я к о в у ж е в X V веке . Именно, 
п р и описании похода м о с к о в с к и х воевод на П е р м с к у ю землю в 1472 году1 3 
у п о м и н а ю т с я воеводы «пермичей» К а ч , Б у р м о т , М и ч к и н и З ы р а н . Все эти 
и м е н а ведут несомненно своё п р о и с х о ж д е н и е из я з ы к а коми, что легко 
о б н а р у ж и т ь , несмотря на и с к а ж е н и е их при русской передаче . Т а к , «Бурмот» 
надо читать , вероятнее всего, «Бурморт» ;14 п о з ж е мы встречаем (в X V I I в.) 
в а к т а х «фамилию» Б у р м о р т о в среди п е р м я к о в . 
Вероятно , т а к и м образом , что и имя «Зыран» имеет э тимологию в коми 
я з ы к е . Н а с интересует , однако , не это обстоятельство , а то, что это и м я само 
по себе могло д а т ь н а ч а л о п р о и с х о ж д е н и ю племенного н а з в а н и я («зырянин»). 
Т а к и х примеров , к а к известно, много.
1 5 
В данном с л у ч а е это особенно в е р о я т н о именно потому, что все перм-
ские воеводы, к р о м е З ы р а н а , были в з я т ы в плен м о с к о в с к о й р а т ь ю и только 
этот последний добровольно сам я в и л с я д л я переговоров , в силу чего полу-
чил , повидимому, к а к и е - т о особые п р а в а в П е р м с к о й земле , или в к а к о й - т о 
её части , — в отличие от К а ч а , Б у р м о т а и Мичкина , н а с к о л ь к о м о ж н о су-
д и т ь по летописному т е к с т у . 
Т а к или иначе, с у щ е с т в о в а н и е у ж е в X V веке среди коми лидного 
имени З ы р а н создает д о п о л н и т е л ь н ы е возможности в отношении и з у ч е н и я 
истоков племенного н а з в а н и я «зырянин» . Поэтому в р я д - л и д а н н ы й вопрос 
м о ж н о считать в настоящее в р е м я окончательно решённым.
1 6 
13
 Поли. собр. русск. летоп., т. XVI I I , стр. 241 (т. н. Симеоновская летопись); т. 
XI I , стр. 148 (Никоновская летопись). В последней (составлена в XVII веке) допущены 
сильные искажения (вместо Зыран написан Зынар). 
14
 Коми : бур «добро», «добрый», морт «человек». 
15
 Сельджуки, османы, узбеки, ногаи и некоторые другие названия тюркских наро-
дов служит здесь хорошими образцами возникновения народных (племенных) имён от 
личных имён вождей. Вообще говоря, племенные названия образуются самыми различ-
ными путями. Как говорит Энгельс, «названия племён, повидимому, в большинстве случаев 
скорее возникали случайно, чем выбирались сознательно, с течением времени часто слу-
чалось, что соседние племена давали племени имя, отличное от того, которым называло 
себя само племя, подобно тому, как немцам их первое историческое общее название «гер-
манцы» дали кельты» (Фр. Энгельс: «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства», Госуд. издат. политич. литературы, 1948, стр. 104). 
Таким же образом и племенное имя «зыряне» может иметь совершенно случайное 
происхождение. 
16
 Особенно в силу того, что обско-угорское saran и родственные формы относятся 
преимущественно к ижемским зырянам, которые сравнительно поздно стали играть на 
Севере свою роль оленеводов и торговцев, сделавшую известным их племенное имя очень 
широко, далеко за пределами обитания собственно коми. Поэтому и ненцы называют 
коми именем нгысма или Ismo, т. е. «Ижма» (название реки в Большеземельской тундре, 
где коми появились только со второй половины XV в.; см. ИОРЯС, 1905, X, 3 «Печор-
ская старина» — статья Ончукова). 
Кастрен уже более 100 лет назад указал на это обстоятельство в отношении азиат-
ских ненцев, которые применяют к представителям народа коми обозначение Ismo (= 
Ижма), тогда как им же отмечено, что хантыйское saran также относится именно к 
коми-ижемцам (см. M. A. Castrén, Wörterverzeichnisse aus den samojedischen 
Sprachen, SPB, 1855, p. 5). 
У европейских ненцев закономерно имеем нгысма «коми» (см. Н. М. Терещенко, 
Русско-ненецкий словарь, М., 1946, стр. 72). Поэтому весьма возможно, что восточно-
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3. Сырп 
Связь этого русского областного слова с мансийским sirp («вид рыбо-
ловной сети») —несомненна. Следует добавить, что в русских говорах имеются 
и другие формы данного слова : cypná «корзина из тростника» (Енисейск)17, 
сурта «то же, что нарбта, но ставится глухим дном по воде, а не против воды» 
(Пермск.—Ирбитск.)18 и т. п. 
Особенно следует отметить, чо мы имеем здесь несомненно близкое к 
приведенным данным областное в о л о г о д с к о е слово «сурпа» «род рыбо-
ловной снасти (ставится устьем вверх по течению»)».19 
Это слово отмечено в 1912 году в тогдашней Нижнетоемской волости, 
Сольвычегодского у. Вологодской губ., (деревня Нщчем), т. е. около Сев. 
Двины. Эти места интересны тем, что ещё в XIII веке здесь жило несколько 
раз упоминавшееся русскими источниками племя Тойма или «тоймичи» 
(«поганые», т. е. язычники), по всей вероятности близкое к пермским фин-
ноуграм, т. е. к коми и удмуртам. 
Поэтому представляется вероятным, что слово «сурпа» в русском 
говоре села Качем около Нижней Тоймы представляет пережиток лексики 
древних тоймичей.
20 
Этот пример является одним из тех, которые заставляют при изучении 
заимствований и остаточных включений в русском языке из финноугорских 
считаться с наследием исчезнувших языков этой группы, носители которых 
в настоящее время обрусели (или отатарились и т. п.). 
Так случилось и с Тоймой, языка которой в целом мы не знаем, но 
можем о нём судить, до некоторой степени, по отдельным элементам лек-
сики, извлекаемой из местных русских говоров и древних источников. 
Таким образом, кроме слова «сырп», заимствованного в русский язык из 
языка манси, имеется ещё и близкое по происхождению слово «сурпа», заим-
ствованное уже не от манси, а от какого-то иного финноугорского народа 
угорское saran «коми» имеет также очень позднее происхождение, связанное с про-
движением части коми-зырян в Болынеземельскую тундру (на р. Ижму — приток Печоры) 
и их торговой деятельностью на Севере — начиная с X V в.). 
17
 Дополн. к опыту области, великорусск. словаря, СПБ, 1858, стр. 260. 
18
 Опыт обл. великор. слов., СПБ, 1852, стр. 221. 
19
 Труды комиссии по диалектологии русского языка, вып. II , Л., 1930, стр. 114. 
20
 Ср. другие специфические слова того же говора, имеющие несомненно финно-
угорское происхождение : вблгас «низкий берег реки», яглыс «промежуток между воло-
кимором и верёвкой воды» (вада - рыболовная снасть) и проч. (в том же сборнике трудов 
диалектологической комиссии, стр. 112—114); сведения доставлены учителем М. По-
повым. 
Некоторые из этих слов прозрачны по своей окраске (симы, харьюс и т. п. — прибал-
тийско-финского происхождения ; кулема «ловушка для ловли зайцев» — коми Кулом 
и т. п.). 
Однако среди местной лексики имеются и такие слова, которые очень трудно 
объяснить из материала ныне существующих финно-угорских языков, напр., кырнас 
«трезубец, который раньше употреблялся при охоте на выдру (ср. диалектн. мокшанск. 
кераназ «острога»). 
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(Тойма), язык которого до нас в живом состоянии не дошёл. Эти исчезнув-
шие ныне языки финноугорской группы были, вероятно, достаточно много-
численны и разнообразны (меря, мурома, «тоймичи поганые», «Сура пога-
ная», Заволочская чудь и мн. др.). Такое положение заставляет особо учиты-
вать те случаи, когда сохранившееся в каком-либо севернорусском говоре 
слово, являясь несомненно результатом усвоения из финноугорских языков, 
принадлежит, однако, не к запасу ныне существующих, живых языков Дан-
ной группы, а к словарю какого-либо из вымерших, который в своё время 
был живым на территории распространения данного русского говора. 
4. Таванить 
Возможности в отношении заимствования глаголов обычно являются 
гораздо более ограниченными, чем возможности заимствования имён, свя-
занных с определёнными реальными предметами. Поэтому естественно, что 
глаголов, которые можно считать заимствованными из манси в русский 
язык, проф. Б. Кальман насчитал очень немного. Мы думаем, однако, что 
указанные в его статье примеры глагольных заимствований вряд ли могут 
быть поставлены в число несомненных. 
Начнём с глагола «таванить», «табанить», что означает в ряде русских 
говоров «грести назад» или подобное этому ; с этим сравнивается21 мансий-
ское (Алквист) touam, tovantam, töveim, и т. п. (Чернецов: tovurjkve «гре-
сти» и проч.)22 
Внешнее звучание поразительно сходно, хотя специализация значения 
вызывает некоторое удивление ; в самом деле, русское слово «табанить» 
означает только особый вид гребли,
23
 а не греблю вообще. Однако чрезвы-
чайное затруднение в сближении указанных русских и мансийских данных 
создаёт весьма широкое распространение первых, которое отнюдь не огра-
ничивается Севером, близким к области расположения манси, а простирается 
чуть не на все моря, омывающие СССР, и на многие крупные реки. Уже в 
X V I веке, ещё задолго до сколько нибудь значительного проникновения 
русских в Сибирь, на юге России — в низовьях Днепра — существовал 
Таванский или Тованский перевоз через эту реку '(Таван)24. 
21
 Цит. статья Б. Кальман, стр. 264. 
22
 Можно указать ещё селькупское (остяко-самоедское) : tuwar) „ rude rn" (Cas-
t rén 's Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen, SPB, 1855, p. 265). 
23
 Притом значения в разных случаях колеблются : «табанить» «приставать к бе-
регу» (Вятск.), «давать задний ход лодке» и т. п. (П. J1. Маштаков: Материалы для област-
ного водного словаря, Л. 1931) ; 
Колымск : табанить «грести вёслами в обратную сторону» (Сборник отд. русск.. 
яз. и словесн. ИАН, т. 68, № 4, СПБ, 1901, стр. 140) ; 
См. также «Опыт областного великорусского словаря, изд. вторым отделен. ИАН, 
СПБ, 1852, стр. 225, а также словарь Даля. 
24
 Таван находился несколько выше Алешек. См. А. А. Спицын: Русская истори-
ческая география, Петроград, 1917, стр. 56 ; Е. Замысловский: Объяснения к учебному 
атласу по русской истории, СПБ, 1887, стр. 248 (указатель; см. Таванский перевоз,, 
карта № 3. У. 6-1. 
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Всё это заставляет прямо усомниться в мансийском происхождении 
слова «таванить», несмотря на бросающееся в глаза созвучие, которое, таким 
образом, надо считать случайностью. 
Весьма вероятно тюркское происхождение данного слова в русском 
языке (от турецко-татарского taban, tavan «подошва», а в некоторых тюрк-
ских языках «пята», «пятка»).25 
5. Ереститься 
Этот глагол отнесён в статье проф. Б. Кальман к числу заимствован-
ных в русский язык из мансийского. 
Основанием для этого послужило ошибочное указание в словаре Пав-
ловского
26
 на северную часть Сибири как единственную область распро-
странения данного диалектного слова. В действительности эта область несрав-
ненно шире, а такие слова, как «ересь» «ересть» (сварливость, бранчивость) 
и производные (ерестун, ерестливой, ереститься и т. п.) образовались на рус-
ской почве и не имеют отношения к мансийским данным.
27 
6. Дубае 
Это севернорусское областное слово (Вологод., Перм., Томск., Камчат.) 
означает род женской одежды, материал для изготовления которой окра-
шен с помощью настоя из дубовой или ивовой коры. Подобный процесс 
окрашивания обычно сходен с т. н. «дублением» (кож и т. п.) ;28 в некоторых 
случаях (напр., на Камчатке) словом «дубас» называется именно одежда из 
обработанных (»дублёных») шкур. Поэтому происхождение этого слова 
чисто русское
29
 и не имеет отношения к восточно-угорским данным, которые 
к тому же довольно далеки по значению.
30 
Первое указание на существование этого перевоза относится, насколько нам из-
вестно, к 1558 году (см. Поли. собр. русск. летописей, т. X I I I (1), стр. 296) и содержится 
в известной Никоновской летописи (Поли. собр. русск. летоп., т. XIV (указатель к Нико-
новской летописи), стр. 259). 
25
 Таким образом, «табанить» означает, собственно, пятиться», с чем согласуется 
большая часть русских областных данных (см., напр., А. О. Подвысоцкий «Словарь област-
ного архангельского наречия, СПБ, 1885 г., стр. 18 («взапят», «взадпят»), стр. 170 («та-
банить, таванить-грести вёслами взадпят») и т. п. В архангельское поморское наречие 
слово попало, несомненно, с юга, как и некоторые другие элементы тюркской лексики. 
26
 J . Pawlowsky. Russisch-deutsches Wörterbuch, Riga, 1900. 
27
 См. «Словарь областного архангельского наречия» А. Подвысоцкого (стр. 43),, 
«Опыт областного великорусского словаря» (стр. 54) и др. (см. ереститься, ерес(т)ь, 
яризна, ярый, яриться, ерепениться, ярохориться и т. д.). 
28
 Термины «дубление» и «дубить» возникли вследствие того, что при подобной 
обработке применяется или применялся по большей части настой именно из коры дуба. 
Впоследствии эти термины распространились и на другие аналогичные процессы, хотя 
бы в них дубовая кора уже не употреблялась. 
29
 Словообразовательный суффикс -ас, -с, хотя и редко, встречается в рамках 
русского языка, но не имеет определённой семантической направленности. 
Так, в южных и среднерусских говорах «дубас» означает большую лодку (Донск., 
Твер,), но иногда говорят и просто «дуб» (от названия дерева, из которого приготовляли 
основу для большой лодки). На Дону же имеем : «рыбас» — «продавец рыбы» и т. п. 
30
 Б. Кальман, цит. статья, стр. 255. 
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7. О em mradmány»31 
Это слово несомненно заимствовано в русский язык из финноугорских 
данных.
32
 Однако считать первоисточником обязательно мансийские или 
хантыйские слова мы не решились бы, так как здесь дело обстоит слишком 
сложно и на финноугорской почве. «О.т» является очень редкой формой 
того же слова, которое в большинстве севернорусских говоров звучит иначе 
(«уйта») ; значения слов «оет» и «уйта» в разных областях меняются, но не-
значитеьно : «разлив», «болото», «заливной луг» и т. п. 
Ввиду того, что в топонимике мы встречаем название Уйта довольно 
далеко к западу — вплоть до северной части Новгородской области — сле-
дует думать, что русское областное «уйта» имеет прибалтийско-финское 
происхождение.
33 
Что касается формы «оет», то с формальной стороны можно с одинаковой 
степенью правдоподобия выводить это русское слово и из мансийского oit, 
ojt «заливной луг», и, например, из таких западно-финских данных как 
эстонское oit «лужа». 
Можно было бы указать и на коми материалы : ойдодны «заливать», 
«залить», «затопить», «затоплять» и т. д. 
Чрезмерное обилие возможностей объяснения русских областных 
слов из различных финноугорских данных крайне затрудняет в данном 
случае («оет» и «уйта»). 
Однако и внутри финноугорской языковой группы мы имеем в рас-
сматриваемом примере очень сложную картину, объяснимую только при 
предположении неоднократных заимствований из одного языка в другой 
соответствующих элементов лексики. Рассмотрим, например, подробнее 
материалы коми языка. 
Я. Калима в цитированной выше работе 1919 года о прибалтийско-
финских заимствованиях в русском языке приводит только uit, voit «über-
schwemmte Stelle, Weide», что конечно относится сюда же, а также uit из 
Удорского диалекта, представленное только в топонимике, но несомненно 
с тем же или близким значением. Можно прибавить к этому указанное выше 
ойдодны «затоплять», «заливать», предполагающее основу *ойд- или *ойт- ; 
31
 Б. Кальман, цит. статья, стр. 259. 
32
 Если только оно вообще существует как русское областное слово, а не является 
результатом записи какого-либо случайного употребления мансийского или иного финно-
угорского слова отдельными русскими, знакомыми с обско-угорской лексикой в той или 
другой степени. 
33
 Вопреки мнению J . Kalima (,,Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russi-
schen", MSFOu. XLIV, Hels., 1919, p. 231); 
Калима считал наиболее вероятным, что «уйта» заимствовано из коми языка. 
Вероятнее всего, однако, заимствование совершено от води (uitto «лужа, «болото») 
или вепсов (uit «лужа») ; на последнем особенно настаивал покойный Д. В. Бубрих, 
считавший даже, что западно-финские данные этого рода были заимствованы и восточ-
ными финноугорскими языками : коми и обско-угорскими. 
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однако кроме того существует коми войт
ы
 «поёмный луг, поросший кустами», 
что опять приводит к тому же кругу топографических обозначений (разлив, 
заросший залив, лужа и т. п.). 
Соотношение этих данных и точное происхождение их по отдельности 
пока ещё не выяснено. Вследствие этого нам представляется затруднитель-
ным точное определение истоков русского областного слова «оет», если 
такое действительно существует, а не записано по ошибке. 
8. Пыжик, пыжга, пыж, пешкаъь 
Проф. Б. Кальман объединяет эти слова русского языка в одну группу, 
считая их заимствованием из обско-угорских данных. С такой точкой зрения 
вряд ли можно согласиться. Несомненно только то, что эти слова имеют 
действительно финноугорское происхождение ; однако до выяснения дета-
лей здесь ещё далеко. 
Прежде всего, следует отделить здесь областное русское северное 
слово «пешка», имеющее весьма ограниченное распространение и, повиди-
мому, происходящее из коми языка.
36 
Сложнее обстоит дело со словом «пыжик» и другими ; прежде всего, 
следует обратить внимание на то обстоятельство, что это слово издавна 
является элементом торговой лексики, в силу чего оно почти общеизвестно, 
не являясь узко замкнутым областным словом, а поэтому определить истоки 
заимствования труднее. К тому же и звуковая сторона остается затрудни-
тельной, если считать основными восточно-угорские данные. 
Наконец, следует заметить, что мы имеем чувашек, паши (читай : 
пыжи) «лось, «олень»,37 татарск. (казан.) поши «лось»38 и т. п., — также несом-
ненно усвоенные из финноугорских языков, как и русское «пыжик». Марий-
ское пичэ, пучо «олень», «лось»
39
 — этимологически представляющее тот же 
финноугорский корень — только с натяжкой может быть положено в основу 
этих заимствований в тюркских языках Поволжья. 
Весьма возможно поэтому, что слово «пыж(ик)» вошло в русский язык 
не из восточно-угорских языков, а из какого-либо иного финноугорского( 
34
 Ср. выше voit. 
35
 Б. Кальман,"цит. ст., стр. 261- 262. 
36
 Коми ре& „junges, ungehörntes Renntier" (Видеман), pei-ku „Renntierkalb-
h a u t " (см. ещё Lakó György: A permi nyelvek szóvégi magánhangzói. Finnugor 
Értekezések, 2, Budapest , 1934. 22). 
Русское «пешка» есть переделка комире«-£и, причём второй компонент был осмыслен 
как русский уменьшительный суффикс-ка, — в связи с применением к молодому оленю 
названия его шкуры. 
Если принять, что древнее обозначение оленя звучало в языке коми *пыжы (см. 
одно из следующих примечаний), то указанное Видеманом pez следует считать заимство-
ванным в коми из какого либо другого финноугорского языка (вероятнее всего угор-
ский источник). 
37
 В. Г. Егоров — «Чувашско-русский словарь», Шубашкар, 1935, 347. 
Н. И. Ашмарин: «Словарь чувашского языка», вып. X., Чебоксары, 1939, стр. 181. 
38
 Татарско-русский словарь, Казань, 1950, стр. 200. 
39
 В. М. Васильев — «Марий мутэр», Моско, 1928, стр. 172. 
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— даже, быть может, ныне не существующего. Не исключена, между прочим 
и возможность заимствования в русский язык из коми, так как удмуртское 
пужей
ы
 «олень» является прямым на это указанием,
41
 тогда как коми пыжик 
является, вероятно, только обратным заимствованием из русского под влия-
нием торговых отношений, которые часто меняют дело в подобных случаях. 
Обилие возможностей создаёт здесь трудности, которые остановили в 
своё время и Паасонена,
41а
 не давшего точного определения источника заим-
ствования, от чего воздерживаемся и мы. 
* 
Несколько рассмотренных нами примеров показывают, что помимо 
формального сопоставления данных различных языков при изучении заим-
ствований необходимо тщательное изучение исторической обстановки,
42 
определяющей те или иные возможности заимствования. 
Мало вероятным является, например, заимствование терминов олене-
водства от народов, не занимающихся этой формой хозяйства. 
Трудно предположить, что заимствуемый в русский язык элемент 
лексики, обозначающий какой либо характерный признак северного ланд-
шафта, перешел в другие русские говоры, расположенные достаточно да-
леко к югу и западу от места заимствования. Напротив, такое распростра-
нение вместе с основным потоком русской колонизации, т. е. к северу, во-
стоку и северо-востоку (только частично к юго-востоку), вполне естественно, 
если только характер ландшафта более или менее сохраняется. Другие слои 
заимствуемой в русский язык лексики, напр., торговая лексика, проникают 
часто в гораздо более широкие круги русских говоров, так как они связаны 
уже не с движением населения, а с торговыми и т. п. отношениями, часто 
совершенно не совпадающими с направлением основного колонизационного 
потока. 
Никогда не следует очень увлекаться отысканием точного оригинала 
того или иного русского заимствования из финноугорских языков обяза-
тельно в ныне существующих языках этой группы. Дело в том, что ранее 
43
 Удмуртско-русский словарь, Москва, 1948, стр. 249. 
41
 См. Д. В. Бубрих — «Историческая фонетика удмуртского языка», Ижевск, 
1948, стр. 36—38 ; особенно важны такие примеры (стр. 38), как удм. будыны «расти» — 
коми быдмыны, удм. пуш «нутро» — коми — пыч (пытш) и т. п. 
Это показывает, что удмуртскому «у» может соответствовать иногда (впрочем да-
леко не всегда) коми «ы» (в первом слоге слова). Поэтому возможно предполагать сущест-
вование в прошлом коми *пыжы «олень», давшего начало русскому «пыж», «пыжик» 
и вытесненному затем этим последним на основе торговых отношений. Заметим, что мно-
гие десятки лет торговля оленями и оленьими шкурами находилась в руках коми (ижем-
цев). Этим, быть может, объясняется и чувашское пйши (пыжи). 
«la F U F II, 107. 
42
 « . . .язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он из-
учается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принад-
лежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка" (И. В. 
Сталин «Марксизм и вопросы языкознания», Гос. издат. политической литературы, 
1950, стр. 22). 
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встречи с обскими уграми и другими народами Севера восточное славян-
ство встретило и естественным путём постепенно ассимилировало гораздо 
более многочисленные и разнообразные группы финноугорских племён, 
обитавших преимущественно в Средней России, которых можно было бы 
назвать «среднерусскими финноуграми».
43
 Языки этих племён (меря, мурома, 
мещёра и т. д.) только частью были очень близки к ныне сохранивщимся 
финноугорским. Так, относительно мещёры мы знаем, что ещё в X V I веке 
она говорила на одном из мордовских диалектов.
44 
Что касается, например, мери и муромы, то эти племена — весьма 
многочисленные — говорили, как показывает топонимика и друг, данные, 
на финноугорских языках весьма своеобразного склада, столь же отличаю-
щихся от всех современных нам, как например марийский от мордовского. 
Это обстоятельство надо постоянно учитывать при изучении русских заим-
ствований из языков финноугорской группы. 
* 
Ограничимся здесь вышеприведенными краткими замечаниями по 
поводу работы проф. Б. Кальман. Несмотря на наше несогласие с отдель-
ными пунктами этой работы,
45
 считаем необходимым отметить её большое 
значение в качестве первого опыта систематизации русских заимсствова-
ний из обско-угорских языков. 
§ 2. Несколько замечаний о лексике исчезнувших языков 
финноугорской группы 
Как говорилось выше, некоторая часть русских диалектных слов, 
заимствованных из финноугорских языков, должна быть приписана влия-
нию тех из них, носители которых в настоящее время обрусели (меря, му-
рома, мещера и др.). 
Таким образом, это в сущности даже не заимствованная лексика в соб-
ственном смысле слова, а лексика субстратного происхождения
46
, сохранив-
43
 Это обозначение не предполагает обязательно очень тесной языковой связи, подоб-
ной, например, прибалтийско-финской, являясь только историко-географическим ; в 
состав «среднерусских финноугров» входили, несомненно, часто очень различные между 
собою по языку финноугорские племена. 
44
 Об этом говорит кн. Андрей Курбский в своей «Истории о великом князе Москов-
ском», - при описании похода московской рати под Казань в 1552 году. 
45
 Некоторые из подобных пунктов мы оставляем без подробного рассмотрения. 
Так, например, в отношении русского северного диалектного «янга» — «моховое болото» 
следует скорее примкнуть к мнению Kal imao прибалтийско-финском (или лопарском) 
происхождении этого заимствования, так как слово распространено и в Олонецких гово-
рах русского языка, т. е. далеко к западу от Урала (см. J . Kalima: цит. соч., 251 ; Б. Каль-
ман: цит. ст., стр. 269). 
В дальнейшие подробности входить здесь не будем. 
"Совершенно подобно этому происхождение кельтской лексики во французском 
языке, являющейся остаточной (субстратной), а не «заимствованной» в собственном 
смысле этого термина. 
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шаяся пережиточно в тех русских говорах, которые расположены на терри-
ториях, ранее заселенных мерей, муромой и другими позже обрусевшими 
финноугорскими племенами, физически вошедшими в состав русского 
народа. 
Иногда можно извлечь из русских областных данных отдельные слова 
этих исчезнувших языков. Рассмотрим пример подобного рода. 
Питкиль 
Это слово означает «пест», «толкач» и зарегистрировано в Спасском 
уезде Рязанской губ. в середине прошлого века.
47 
Судя по топонимическим
48
 и археологическим данным
49
 и по свидетель-
ствам письменных источников, в данной области ещё несколько столетий 
назад жила одна из групп мордвы, носившая в русских актах название 
мещера или мещора.
50
 Поэтому мы должны искать объяснения в мордовских 
языках, сохранившихся доныне, но при этом помнить, что язык мещеры 
должен был отличаться некоторыми чертами своеобразия от мокшанских 
или эрзянских диалектов. 
В этом лежит разгадка того обстоятельства, что форма «питкиль» не 
совсем отражает мокшанск. петъколъ, эрзян. пет(ь)кель «пест».51 
Таким образом, рязанское областное слово «питкиль» является не заим-
ствованием из ныне существующих мордовских языков, а остатком языка 
обрусевшего мордовского племени, называвшегося мещера, которое вли-
лось в состав той части русского народа, которая живёт теперь в Рязан-
ской области.
52 
Подобных остаточных «субстратных» слов финноугорского происхож-
дения в русском языке довольно много. 
Рассмотрим ещё один пример подобного характера. 
47
 Опыт областного великорусского словаря, СПБ, 1852, стр. 158. 
48
 Топонимика данного края содержит много древних мордовских элементов. Осо-
бенно типичны озёрные названия с окончанием : -ерха, -ерка (морд, эрьке, эрьхке 
«озеро»), речные с окончанием : -ля-ль и т. п. (морд, лей, ляй «речка», «овраг»), 
49
 Археологические материалы рассматриваемой области изучались А. А. Спицы-
ным, П. П. Ефименко, В. Н. Ястребовым, Б. А. Куфтиным и др. 
См., между прочим, «Альбом древностей мордовского народа», Саранск, 1941, а 
также : «Краткие сообщения Инстит. истории материальн. культуры», M. X X X (1949) ; 
«Советск. археология», X V I I I , 1953; А. П. Смирнов: «Очерки древней и средневековой 
истории народов Среднего Поволжья и Прикамья», М., 1952; особенно важна работа 
П. П. Ефименко «Рязанские могильники» (Материалы по этнографии т. 3, вып. Ï, 1926). 
60
 Свидетельство от средины XVI века поэтому поводу упоминалось выше (кн. А. 
Курбский). 
51
 Следует впрочем заметить, что покойный чл.-корр. АН СССР Д. В. Бубрих ука-
зал нам одну из диалектных мокшанских форм данного слова (питколъ), очень близкую 
к «питкиль». Однако указанная форма является крайне редкой и ограниченной в своём 
распространении. 
52
 Глухая лесистая и болотистая часть Рязанской области до сих пор носит назва-
ние Мещора, а местное русское население отличается чрезвычайным своеобразием своих 
говоров в фонетическом отношении (несомненное влияние субстрата). 
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Юкон 
Так называется
53
 в одном селении Кировской (б. Вятской) области — 
Сорвижи
54
 — прясло, звено изгороди ; в других местах эго обозначение за-
меняется иными : кон, дел, делянка (от «делить»).55 
Форма «кон» вполне понятна и естественна, но своеобразный «вариант» 
ткон» вызывает законный вопрос : как могло возникнуть такое образование 
на почве русского языка? Ответ приходится искать в языках тех народ-
ностей СССР, которые живут близко от данного края или непосредственно 
здесь, на месте. Это — удмурты и марийцы. 
В удмуртском языке находим глагол люкыны «разделить», «раздать» 
и существительное (отглагольное) люкон «деление», «распределение», у 
Вихмана и jukni (FUF. XV, 6), как в северных наречиях удмуртского 
языка югыт (~люгыт) «светло», юкмес люкмес) «прорубь» и т. п.56 Это на-
чальное Ï в южных удмуртских говорах вообще позднее :57 ср. коми юкны 
«делить» при финск. jakai, лйвск. jagg, эст. jagama, эрз. явомс и т. д.58 Таким 
образом, весьма вероятно, что форма «юкон» возникла «под воздействием» 
какого-то диалекта пермских языков, подобного коми
59
 или удмуртскому. 
Можно ли сказать, однако, что слово это заимствовано русским языком от 
удмуртов или коми? Русский язык вообще, во всей его общности, совер-
шенно не знает слова «юкон», а знает «кон», что действительно является 
общерусским. Таким образом, русский язык в целом не заимствовал у удмур-
тов указанного слова.
60
 Можно говорить, казалось бы, о включении термина 
«юкон» в состав лексики узко-местного Сорвижского говора. Однако даже и 
это не является вполне точным описанием процесса ; ведь слово «кон» в том 
же смысле уже существовало в близких отсюда говорах. Потребуется еще 
большая работа по изучению местных говоров, чтобы сказать с определен-
ностью, с чем мы имеем дело : с пережиточным остатком какого-то перм-
ского языка или наречия (субстрат), перекрытого полностью русским язы-
63
 Или называлось еще недавно (Д. К. Зеленин, Отчет о диалектологической поездке 
в Вятскую губ., СПБ, 1903, стр. 47, 7 2 - 7 3 , 186). 
64
 Принадлежало ранее к Котельническому у. Вятской губ. 
65
 Каждый хозяин чинит свой участок, свой «дел» изгороди. 
56
 См. Борисов : Удмурт кыллюкам, а также «Удмуртско-русский словарь», М., 
1948, стр. 183. 
" С м . Wichmann: F U F . XV, 6. 
68
 Это понятие («делить») прослеживается во всех финноугорских языках, как 
возникшее в глубокой древности на одной и той же почве примитивного рыболовно-
охотничьего хозяйства, как общефинноугорское слово. 
59
 В коми языке слово юкон означает «надел», «доля», «часть», так что, возможно, 
это и есть источник русского «юкон». 
60
 Если мы будем называть «заимствованием» всякое слово, появившееся в рус-
ском языке, скажем, после I X века н. э., и обнаруживающее следы чуждого происхож-
дения, то этим самым явления совершенно разной исторической природы будут собраны 
в одно целое довольно искусственного характера. Такое объединение нередко будет 
вводить (и неоднократно вводило) в заблуждение историков и этнологов, пытавшихся 
воспользоваться выводами отсюда, основываясь на примитивном распределении лек-
сики языка на «исконную» и «заимствованную». 
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ком, или с примером едва уловимого звукового и смыслового влияния при 
более поверхностном общении двух языков на их границе (скажем : рус-
ского и удмуртского или русского и коми?61 Примеров и того и другого можно 
привести достаточно. В данном случае решить вопрос было бы трудно. 
Т а к или иначе, считать „юкон" прямым заимствованием в русском 
языке — наравне с „автомобиль" или „локомотив" — представляется 
совершенно невозможным. 
Пенус, пендус 
Рассматривая эти русские областные обозначения (Арханг., Оло-
нецк.) сенокосных болот, Kalima6 2 предполагает прибалтийско-финский источ-
ник заимствования, определить который ему однако не удаётся. Действи-
тельно, в прибалтийско-финской лексике мы не видим таких слов, которые 
могли бы послужить точным оригиналом для русского областного «пенус» 
или «пендус».
63
 Высказывая свои сомнения по этому поводу, Калима говорит : 
«Anderseits i s t пенус sicher ein Lehnwort u n d die geographische Verbreitung 
weist auf das Ostseefinnische hin». 
Следует, однако, указать на возможность иного рода. Дело в том, что 
слово «пендус»
64
 в значении сенокосного угодья известно хорошо в актах X V I I 
века по тогдашнему Вологодскому уезду, где следует предполагать наличие 
древнего финноугорского населения с языком или языками, весьма значи-
тельно отличающимися от ныне существующих прибалтийско-финских.
65 
В этих вологодских актах мы постоянно встречаем упоминание «сена чистого 
пендуса»
66
, что вполне согласуется с современным значением слов «пендус» 
и «пенус». 
Таким образом, не исключена возможность, что данные слова заим-
ствованы из несуществующих в настоящее время финноугорских языков. 
Во всяком случае, отсутствие возможности отыскания точного оригинала 
русского заимствования в современных - ф
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 языках вместе с 
побочными соображениями разного рода может во многих случаях при-
вести к убеждению допустить заимствование или остаточное (субстратное) 
61
 Хотя возможно и третье предположение об исчезнувшем ныне каком-либо перм-
ском языке, не являвшемся собственно-удмуртским или коми ; дело в том, что местные 
говоры (Сорвижи) достаточно, все таки, удалены от настоящих коми, а современный 
удмуртский язык не располагает точно таким словом, как «юкон» (уд. люкон). Впрочем, 
это третье предположение следовало упомянуть здесь лишь из чувства осторожности, 
так как и из удм. люкон может получиться упомянутая русская форма, да и коми (пер-
мяки) находятся не так уж далеко отсюда (коми : юкон). Возможно и существование 
удм. *юкон в каком-либо говоре, до сих пор не изученном обстоятельно. 
62
 J . Kal ima, цит. соч., стр. 183. 
63
 Калима говорит по поводу этой второй формы : „Befremdend ist die Neben-
f o r m «гендус»." 
64
 Именно в этой форме. 
65
 Особенно ясно это отражено в топонимике. 
66
 См. в особенности: В. Н. Сторожев: «Материалы для истории делопроизводства 
Поместного приказа по Вологодскому уезду в X V I I в.», вып. 2, Петроград, 1918 г. (много-
кратно.) 
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включение в данный русский говор из какого-то исчезнувшего финноугор-
ского языка. Нередко подобное допущение находит серьёзное обоснование 
в исторических сведениях о населении данной местности (см., например, о 
слове «питкиль»), 
* 
Помимо необходимости особого выделения из числа русских заим-
ствованных слов финноугорского происхождения тех из них, которые отно-
сятся скорее к областным субстратным включениям остаточного характера, 
чем к заимствованиям в собственном смысле слова, нужно учитывать ещё 
в некоторых случаях особую роль профессиональной лексики, а иногда и 
просто условных жаргонов разного рода. 
В СССР ещё до недавнего времени существовали, а остаточно сущест-
вуют и ныне десятки (свыше 70) условных (профессиональных) жаргонов, 
созданных на основе русской грамматики и нерусской лексики.
67
 Лекси-
ческая база в таких арго весьма разнообразна ; между прочим, некоторые 
из них основаны на карельской, другие на мордовской или на марийской и 
т. п. лексике. 
Д л я нас важно то обстоятельство, что в диалектальные словари иногда 
попадают элементы подобных условных жаргонов, записанные без учёта их 
особого характера. 
Такие элементы совсем нельзя считать заимствованными в русский 
язык как таковой, ибо введение их в арго имеет целью не общение со всеми, 
кто говорит по-русски, а напротив — стремление сделать непонятным раз-
говор, касающийся только владеющих тайным жаргоном. 
Между тем, в некоторые исследования по финноугорским заимство-
ваниям в русском языке попал ряд слов именно подобного характера. Если 
взять, например, известную работу Kalima о прибалтийско-финских заим-
ствованиях, то здесь найдём такие примеры как «лейма» — «корова» (стр. 
151), «сика» — «свинья» (стр. 217). 
В обоих случаях Kalima ссылается на известный областной словарь 
Даля и на Грота и считает слова «лейма» и «сика» словами общепринятыми 
для того территориального русского диалекта, в котором они зарегистриро-
ваны (б. Костромская губерния). При внимательном рассмотрении это оказы-
67
 Подробного общего исследования этих тайных жаргонов, иногда имеющих 
весьма старое происхождение, пока ещё нет. Сведения об отдельных подобных арго раз-
бросаны в различных изданиях, особенно в ИОРЯС Петербургской Академии Наук. 
См. : П. К. Симони: «Русский язык в его наречиях и говорах», СПБ, 1899 (первая 
часть первого выпуска, стр. 86) ; сборник «Язык и литература», т. VII , Л., 1931, со ста-
тьями А. П. Баранникова, Н. К. Дмитриева, Б. А.Ларина, M. М. Фридмана (здесь преи-
мущественно данные воровских жаргонов); Стратен:. «Арго и арготизмы» — в «Извест. 
комисс. по русскому языку», т. I, 1931. 
Помимо этого имеется много статей, содержащих фактический материал по раз-
ным профессиональным жаргонам : каменщиков, Шаповалов, мелких торговцев (офени), 
стекольщиков и т. д. 
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вается не так, так как оба слова являются арготическими и применялись 
лишь в тайном языке такой узкой социальной группы как дореволюционные 
мещане города Галича Костромской губернии, употреблявшие арго лишь в 
случае необходимости скрыть смысл разговора от посторонних. 
Таким образом «лейма» и «сика» принадлежат не лексике территориаль-
ного костромского диалекта, а лексике жаргонной. Правда, слово «лейма», 
причисленное Гротом, Шёгреном и Мекелейном к русским заимствованиям 
из прибалтийско-финских языков, возбудило сомнения Kalima в отношении 
звуковой стороны дела. В другом случае («сика») он не сомневается в при-
балтийско-финском происхождении «заимствования». Так оно в действи-
тельности и есть, но указанные слова нельзя причислить к заимствованиям 
в собственном смысле слова — по указанным выше причинам. В костром-
ских, владимирских и других русских условных (тайных) «языках» (жар-
гоны узкого назначения) имеется довольно значительное количество фин-
ских, шведских и иных нерусских слов, — благодаря тому, что пользовав-
шиеся этими арго разносчики товаров (офени) и различные ремесленники в 
прошлом столетии, а отчасти даже и ранее, систематически посещали Фин-
ляндию, откуда выносили отдельные элементы финской и шведской лексики, 
включая её в свой тайный жаргон. 
Бывают однако случаи, когда имеет место внедрение одного и того же 
слова какого-либо из финноугорских языков как в общенародный русский 
язык или, по крайней мере, в какой либо его территориальный диалект, 
так и в какую нибудь разновидность арготической речи. 
Так, прибалтийско-финское raha «деньги» вошло в русские олонецкие 
говоры (рага, рагушка) ; одновременно мы находим это же заимствование 
в некоторых тайных жаргонах. Однако в прошлом имелось и значительно 
более широкое территориальное распространение этого же отражения при-
балтийско-финского raha, причём около 80 лет назад оно нередко слыша-
лось, например, и в тогдашней Псковской губернии, но только в определён-
ных общественных слоях — среди торговцев, встречавшихся с эстами или 
финнами на почве своих коммерческих дел.
68 
В этом случае мы имеем дело хотя и не с арготическим словом, но всё-
таки слово «parà» (с ударением, по большей части, на втором слоге), упо-
треблявшееся купцом или приказчиком, не носило характера местного обще-
народного заимствования и с течением времени вышло из применения. 
* 
Таким образом, можно указать несколько различных по существу от-
тенков в тех слоях лексики русского языка, которые имеют происхожде-
ние из языков финноугорской группы.
69 
68
«Купил бы товару, да раги мало» и т. п. (сообщено А. И. Поповой). 
89
 Это, разумеется, в той или иной мере относится не только к финноугорским, 
но и к другим языкам. 
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При этом одно и то же слово порой внедрялось в русскую лексику 
весьма различными путями: 1) через территориальные диалекты — на основе 
поглощения (ассимиляции) прежнего населения (финноугорский субстрат) 
или вследствие близкого соприкосновения, 2) через некоторые общественные 
слои, не связанные с определённой точно территорией (торговцы, ремеслен-
ники и т. п., разносившие, главным образом, интересующую их термино-
логию)^) иногда (весьма редко) через внедрение арготизмов в общенародный 
язык
70
 и т. п. При этом бывают случаи, когда источники одного и того рус-
ского слова финноугорского происхождения различны в разных областях 
— даже сравнительно близких между собой по расстоянию.
71 
Выяснение всех этих подробностей происхождения той части русской 
лексики, которая заимствована из финноугорских и др. языков, составляет 
одну из очередных задач науки, которая не может довольствоваться теми 
результатами, которые были достигнуты в данном направлении до настоя-
щего времени. 
Здесь мы и старались показать, что для определения таких подробно-
стей необходимо ознакомиться весьма подробно со всеми историческими 
фактами, сюда относящимися ; впрочем, как было видно из некоторых 
примеров, даже и это знание не всегда обеспечивает уверенность в точ-
ности решения той или другой задачи. 
PAGES D É T A C H É E S DE L ' H I S T O I R E DES RELATIONS LEXICALES 
E N T R E SLAVES E T FINNO-OUGRIENS 
(Sommaire) 
L'auteur examine plusieurs mots considérés comme éléments d'origine finno-
ougrienne du vocabulaire russe. A ce propos il a t t i re l 'attention sur plusieurs points 
de vue. D'une manière générale les mots empruntés aux diverses langues finno-ougriennes 
ne sont usités que d a n s un parler local, notamment dans celui de la région voisine du 
terri toire de la langue respective. Au cas où ces emprunts font preuve d'une certaine 
force de pénétration, leur propagation s'effectue, dans la plupart des cas, vers l 'est et 
non vers l'ouest. 11 convient d'opérer aussi certaines distinctions concernant la place 
de ces emprunts dans le lexique : il y a des mots d 'une diffusion plus ou moins large et 
d ' au t res dont l 'usage est limité à un certain métier, voire à un langage secret. E n ce 
qui concerne l 'aspect phonétique des éléments d'origine finno-ougrienne, il f au t tenir 
compte du fait que certains mots peuvent provenir de langues déjà disparues. 
A. I. Popov 
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 Таково, повидимому, распространение слова «лемешка» (см. Kalima, цит. соч., 
стр. 152), которое через тайные арго бродячих ремесленников, разносчиков и т. п. по-
пало в белорусские говоры, украинские и даже польские. 
71
 Так, например, слово «лахта» («залив», «губа») имеет в Псковской области эстон-
ское происхождение и зарегистрировано здесь документально с X V I века, тогда как в 
Ленинградской и других более северных областях это же слово, также зафиксированное 
актами XV—XVI вв., имеет, несомненно, местное начало и вошло в русский язык на 
почве тесного общения с другими прибалтийско-финскими группами,- притом несколь-
кими. 
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ÜBER DIE BETONUNGSVERHÄLTNISSE 
IN DEN FINNISCH-UGRISCHEN SPRACHEN* 
Von 
E. ITKONEN 
I m folgenden verstehe ich unter «Betonung» den d y n a m i s c h e n 
oder e x s p i r a t o r i s c h e n Akzent, d. h . die geringere oder grössere 
Ausatmungsenergie, die — Setälä ' s Definition gemäss1 — «zur Bildung eines 
Lautes oder einer Silbe verwendet wird». Diese Definition scheint prinzipiell 
nicht ganz einwandfrei zu sein, da die experimental-phonetischen U n t e r -
suchungen, die man in den le tz ten Jahren in Finnland vorgenommen h a t , 
bewiesen haben, dass die Energie oder In tens i t ä t der Ausa tmung mit d e m 
Akzent nicht vollkommen identisch ist. Zwischen ihnen bes teh t vielleicht e in 
Unterschied, der gewissermassen an die Differenz zwischen L a u t -
quan t i t ä t und Lautdauer erinnert , die dadurch charakterisiert w e r d e n 
kann, dass die Lau tquan t i t ä t eine subjektive Vorstellung von der L a u t -
dauer darstellt .2 
In meinem Vortrag werde ich die F rage des m u s i k a l i s c h e n 
Akzents durchaus nicht berühren, da sie in den finnisch-ugrischen Sprachen 
keine Wichtigkeit ha t und vermutl ich auch keine hatte, wobei gewisse Spezial-
fälle natürlich ausser acht bleiben müssen, wie z. B. die In tona t ion der F r a g e 
im Ungarischen und Tscheremissischen ( tscher. tola't ' d u kommst' ~ tola't 
'kommst du?') .8 
Die Frage des dynamischen Akzents ist jedoch so verzweigt, dass 
wir sie diesmal nicht von allen S tandpunkten (d. h. dem Standpunkte 
des S i l b e n - , W o r t - u n d S a t z a k z e n t s ) aus behandeln können . 
Der S i 1 b e n а к z e n t , d. h. die Veränderung der Laut in tens i tä t 
innerhalb einer Silbe, ist sehr wichtig in e inem so mannigfalt igen Lautsys tem, 
* Vorgetragen in der Sitzung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
(Abt. für Linguistik und Literaturwissenschaft) a m 10. September 1954. 
1
 Suomen kielioppi12 9. 
2
 M. Sadeniemi (Metriikkamme perusteet 61) fasste die Be tonung als psychischen 
Akzent auf und behauptete, im Finnischen gehe der Hauptakzen t mit einer be t r äch t -
lichen Steigerung der Intensi tät H a n d in Hand, dies jedoch beim Nebenakzent n i ch t der 
Fall sei (а. а. O. 61). Pent t i lä (Suomen kielen äänne- ja oikeinkirjoitusoppi 21) 
h a t aber schon f rüher seinen Bedenken Ausdruck verliehen, ob der Nebenakzent nicht 
die Steigerung der Laut intensi tä t bedeute. 
3
 Eine ähnliche Erscheinung lässt sich vielleicht auch in den obugrischen Spra-
chen beobachten, vgl. Knöpf ler : Nyr. LXV, 98. 
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wie es das des Lappischen ist . Es ist abe r wohl zu bezweifeln, dass die Unter-
suchungen des Silbenakzents in den meis ten finnisch-ugrischen Sprachen zu 
Ergebnissen führen würden , die sich die Sprachgeschichte zunutze machen 
könnte. I n noch grösserem Masse bezieht sich das auf den S a t z a k z e n t , 
dessen Wichtigkeit für die Betonungsverhältnisse der einzelnen Sprachen oft 
übertrieben wird. Die füh renden Theoretiker der junggrammatischen Schule, 
unter anderen auch W u n d t , waren fest überzeugt, dass der Satzakzent, d. h. 
diejenige Einhei t , die die Wör te r eines Satzes in betreff der Betonung bilden, 
dem Wor takzen t gegenüber ebenso ursprünglicher ist, wie es der Sa tz dem 
Worte gegenüber sei.4 Ob u n d inwieweit sich diese Hypothese , zu welcher sich 
auch manche Vertreter der f innisch-ugrischen Linguistik bekannt haben, in der 
Untersuchung der modernen Sprachen bewährt ha t , das weiss ich nicht. 
Die finnisch-ugrischen Sprachen sprechen jedenfalls o h n e Ausnahme dafür, 
dass der Wor takzent p r imärer ist, als der Satzakzent. I n den meisten finnisch-
ugrischen Sprachen tri t t d e r Wortakzent auch im Satzgefüge dort auf , wo er 
in den isolierten Wörtern zu stehen p f l eg t . Falls die Betonung der Wörter 
im Satze v o n dem gewohnten Wortakzent abweicht, so ist dies auf solche 
unbeständige oder individuelle Faktoren zurückzuführen, wie z. B. de r Satz-
rhythmus, d e r logische I n h a l t oder die affekt ive F ä r b u n g der Rede.5 
In meinem Vortrag we rde ich mich daher nur auf die Abart des dyna-
mischen Akzen ts beschränken, die W o r t a k z e n t oder einfach nur 
A k z e n t oder A k z e n t u a t i o n g e n a n n t wird. Be im Wortakzent haben 
wir mit einer Druckvertei lung unter den Silben des W o r t e s zu tun. Der Ein-
fluss des Wor takzen ts auf d a s Lautsystem ist mehr oder weniger überal l zu 
beobachten. E b e n deshalb h a t die Erforschung des Akzen ts einen wichtigen 
Pla tz in den Untersuchungen einzunehmen, die sich au f die lautliche Seite 
der Sprache beziehen. 
Die Gruppierung der einzelnen Akzentuierungstypen kann nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Es g ib t z. B. Sprachen, in 
welchen der Wortakzent ausschliesslich p h o n e t i s c h bedingt ist : er 
4
 Völkerpsychologie I2, 393 ; Schmitt : Untersuchungen zur allgemeinen Akzent -
lehre 30. 
5
 Unter d e n älteren finnisch-ugrischen Forschern war besonders K. F. Kar ja la inen 
derjenige, der die Priorität des Wortakzents im Vergleich zum Satzakzent stark be ton te . 
Über die Betonungsverhältnisse im Ostjakischen äusserte er s ich folgendermassen : 
«Paasonen k o m m t zu dem Schlüsse, dass 'die W ö r t e r als solche' i m Kond. 'keine feste 
Betonung haben, sondern dieselbe erst im Satzgefüge bekommen, in welchem sie je nach 
d e m verschiedenen Bestände desselben wechseln kann ' . Ich glaube, Paasonen h a t bei 
Niederschreibung des zitierten Satzes ausser acht gelassen (wenn be i ihm 'Satzgefüge' = 
in Verbindung m i t anderen Wörtern) , dass ein isoliertes Wort auch einen Satz ausmachen 
kann , in welchem wohl eine feste Betonung vo rkommt (obwohl vielleicht bei verschiede-
n e n Personen, j a in verschiedenen Stimmungen verschieden). Man muss wohl die Sache 
so auffassen u n d ausdrücken, dass die Betonung der isolierten Wör t e r im Satzgefüge 
vielerlei Verschiebungen unterworfen ist. Und dieser Auffassung gemäss habe ich gerade 
die Betonung der isolierten Wör te r der folgenden Darstellung zu Grunde gelegt» (OL. 
269 — 270). 
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h ä n g t von den lautlichen Ausdrucksmitteln, von den Gegebenheiten des 
Lautsystems der betreffenden Sprache ab. Un te r diesen Gegebenheiten spielen 
die S i l b e n z a h l , der O f f n u n g s g r a d der den Intensitätsgipfel der 
Silben bildenden Vokale, die O f f e n h e i t oder G e s c h l o s s e n h e i t 
der Silben, d. h. der Ums tand , ob die Silbe vokalisch oder konsonantisch 
auslautet , die grösste Rolle. Hingegen gibt es auch Sprachen, in welchen der 
Wor takzent p s y c h o l o g i s c h bedingt ist. Diese A r t der Akzentuierung 
en t s tand wohl dadurch, dass gewisse Worttei le, öfters die Wurzeln, manchmal 
aber auch die Formantien (z. B. Suffixe), vom Sprachgefühl für wichtiger 
gehalten und dementsprechend durch Druckmaximum hervorgehoben wur-
den.6 In den finnisch ugrischen Sprachen finden sich be ide Akzentuations-
typen : sowohl die phonetisch bedingte, wie auch die psychologisch be-
dingte m o r p h o l o g i s c h e Betonung. Der ers tgenannte Typus ist mehr 
verbrei tet , als der andere . Es gibt auch Sprachen, in welchen die beiden 
vorhanden sind. 
Auch pflegt man noch s y s t e m g e b u n d e n e n und u n s y s t e -
m a t i s c h e n oder f r e i e n Akzent zu unterscheiden. In den finnisch-
ugrischen Sprachen herrscht überall der erste Typus, mit Ausnahme des 
Erzä-Mordwinischen, wo in den meisten Mundarten die einzelnen Wort-
silben beinahe denselben Druck haben, beziehungsweise je nach Belieben 
betont werden können. U n t e r den finnisch-ugrischen Sprachen gibt es keine, 
die dem Russischen ähnlich wäre, wo der Akzent durch entsprechende 
dynamische Abstufungen stark charakterisiert ist, seine jeweilige Stelle 
sich jedoch durch allgemein gültige Regeln nicht bes t immen lässt. 
Die systemgebundene Akzentuierungsweise umfass t zwei Abar ten . Die 
erste Gruppe bilden jene Sprachen, wo der Akzent f e s t g e b u n d e n ist, 
d. h. wo der Hauptakzen t immer dieselbe (erste, vor le tz te usw.) Silbe tr iff t . 
I n der zweiten Gruppe, den Sprachen mi t b e w e g l i c h e m oder w e c h -
s e l n d e m A k z e n t , fä l l t der Akzent nach festen Regeln in verschiedenen 
Wörtern auf verschiedene Silben. I n den finnisch-ugrischen Sprachen lassen 
sich beide Abarten beobachten. 
Beim Überblicken der näheren Detai ls empfiehlt es sich die Erör terungen 
mit den westlichsten Vertretern der finnisch-ugrischen Sprachfamilie, den 
o s t s e e f i n n i s c h e n Sprachen zu beginnen. Hinsichtlich der Betonung 
ist diese Gruppe recht einheitlich. Es genügt daher n u r aufs F i n n i s c h e 
Bezug zu nehmen, da diese Sprache d e m Gemeinfinnischen viel n ä h e r steht, 
als die übrigen Mitglieder der Gruppe. I m Finnischen ruht der H a u p t -
a k z e n t stets auf de r ersten, der N e b e n a k z e n t hingegen auf der 
dr i t ten Silbe des Wortes, vorausgesetzt, dass das W o r t aus vier Silben besteht. 
6
 S. z. B. Bárczi, Fonet ika 3 3 - 3 4 . 
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Z. В. jwmala.ton1 'gottlos', ka'lasta.mme 'wir fischen'. I n fünf - oder mehrsil-
bigen Wörtern liegt der Nebenakzent auf der dritten Silbe, wenn ihre Dauer 
die der vierten übertrifft (z. B . jwmala.ttoman, nachdem die dritte Silbe lang, 
die vierte hingegen kurz is t ) . Falls aber die vierte Silbe länger ist, als die 
drit te, so fäl l t der Nebenakzent auf die vierte Silbe (z. B. jwmalato.nta). Wenn 
die beiden Silben kurz sind, so zeigt sich eine Schwankung bezüglich Stellung 
des Nebenakzents. Die Silben, die dem Hauptakzent oder in mehrsilbigen 
Wörtern dem Nebenakzent folgen, sind u n b e t o n t . D ie letzte Silbe ist 
immer unbe ton t . Sie h a t sogar in d e m Falle ke inen Nebenakzent , 
wenn das W o r t aus drei Silben besteht (z. B. ka'lasta 'fische!', jwmala 'Got t ' ) . 8 
Die Betonung im Finnischen ist — wie hieraus ersichtlich—phonetisch 
begründet. Sie wurde von Meinhof 9 als m e c h a n i s c h bezeichnet, da die 
Intensi tä t ihren Höhepunkt i m Anlaut erreicht und sich von d o r t an wesentlich 
abschwächt. Diese Schwächung ist aber n ich t gleichmässig : auf jede zweite 
Silbe fällt eine mässige Druckerhöhung. Demgemäss k a n n diese Betonung 
auch als r h y t h m i s c h bezeichnet werden. Aus dem Wechsel der be tonten 
u n d unbetonten Silben e n t s t e h t nämlich ein Rhythmus, d e n die zweisilbigen 
(eine betonte + eine unbetonte Silbe) oder dreisilbigen (eine betonte + zwei 
unbetonte Silben) S p r e c h t a k t e bilden. Diese Art der Betonung wurde 
v o n Jespersen1 0 «rhythmischer Druck», von Meinhof 1 1 «rhythmischer Akzent» 
u n d von Behaghel 1 2 «mechanische Betonung» genannt. N a c h d e m der H a u p t -
akzent im Finnischen, ebenso wie in den übr igen ostseefinnischen Sprachen 
s t e t s auf der e rs ten Silbe des Wortes ruht , herrscht in dieser Sprachgruppe 
die g e b u n d e n e Betonung. 
Setälä13 w a r seinerzeit n o c h der Meinung, dass der sogenannte Stufen-
wechsel der ostseefinnischen Sprachen (z. B. lapa 'Schulter' ~ lavan Sg. Gen.) 
au f eine frühere ungebundene, bewegliche Be tonung hinweist. Seiner Auffas-
sung nach verschob sich der Haup takzen t von de r ersten Silbe auf die nächst-
folgende, wenn diese eine geschlossene Silbe war . Diese Hypo these wird von 
d e n Tatsachen de r betreffenden Sprachen n i ch t unters tütz t . Es kann n u r 
soviel behauptet werden, dass die geschlossene zweite Silbe höchstens irgend-
e inen Nebenakzent haben konn te . 
Die Sprache, die mit der ostseefinnischen Gruppe engstverwandt ist , 
is t die l a p p i s c h e . Obgleich es nach einer recht allgemeinen Auffassung 
im Lappischen solche Züge g ib t , die auf den samojedischen Ursprung der 
7
 Der oben angebrachte P u n k t (•) bezeichnet den Hauptakzent , de r Punkt un ten 
(.) — den Nebenakzent . 
8
 S. Setälä а . а . O. ; Sadeniemi : op. c. 72 — 76, wo die Schwankungen, die bezüg-
lich der Nebenakzente zu beobachten sind, ausführlich besprochen s ind . 
9
 Die En t s t ehung flektierender Sprachen 36. 
10
 Lehrbuch de r Phonetik 214 ff . 
1 1
 А. а. O. 37. 
12
 Geschichte der deutschen Sprache4 § 116; vgl. Schmitt: op. c. 116. 
13
 JSFOu. XIV/3 , 22 -23 . 
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Lappen hinweisen, ist das Lappische in seinem heutigen Zustande dennoch 
als eine Verzweigung des Frühgemeinfinnischen aufzufassen. Die Auflösung 
des Frühgemeinfinnischen, die die Ents tehung des Spätgemeinfinnischen u n d 
Urlappischen herbeiführte, ging etwa um 500 vor unserer Zeitrechnung vor sich. 
In den meisten Haup tmundar t en des Lappischen oder man kann wohl 
sagen : in den meisten lappischen Sprachen herrscht eine Betonung, die 
der ostseefinnischen sehr ähnlich ist. I m zentralen norwegisch-lappischen 
Dialekt t r äg t stets die erste Silbe d e n H a u p t a k z e n t und der 
Nebenakzent fäll t immer auf die dritte Silbe der mehrsilbigen Wörter, z. B. 
bä'ttlrä.ddät ' fortwährend fl iehen' . Die letzte Silbe ist auch hier u n b e t o n t 
oder t räg t — in dreisilbigen Wörtern — einen schwachen Nebenakzent , 
z. B. gâ-pperist ~ gTpperi.st (Sg. Lok.) ' in der K a p p e ' . 1 4 
Eine teilweise andere Betonung f inde t sich im Inari-Lappischen. I n dieser 
Mundar t erscheint ein s ta rker Nebenakzent auf der d r i t t e n Silbe, wenn das 
Wort ursprünglich viersilbig war. Hingegen zeigt sich de r Nebenakzent in 
der zweiten Silbe jener Wörter , die ursprünglich dreisilbig waren. Z. B. 
Ica-p'eri.st « *kilpärästä) (Sg. Lok.) 'in der Kappe' ~ ka-pp'ë.reh (Pl. Nom.) 
«* küpärät) 'die Kappen ' . Charakteristisch ist dabei die Tendenz, die Beto-
nung des W o r t s t a m m e s in sämtlichen paradigmatischen F o r m e n 
womöglich unverändert beizubehalten. Diese Tendenz kann in Wör te rn 
beobachtet werden, deren S t amm drei- oder viersilbig i s t . 1 5 Hierdurch erk lär t 
sich, dass der Nebenakzent in dieser Mundar t nicht mechanisch an die dr i t te 
Silbe gebunden erscheint, wie im Norwegisch-Lappischen, sondern seine 
Stelle von der jeweiligen Silbenzahl abhäng t . Im Inari-Lappischen herrscht 
daher — innerhalb der von der mechanischen Akzentuierung ges ta t te ten 
Grenzen — S t a m m b e t o n u n g , wenn sie auch nicht immer konse-
quent durchgeführt ist. Der Umstand, dass sich d e r Stamm des Wortes 
infolge der Betonung von den Formant ien scharf abhebt , ist — wie gesag t — 
eine sich vom Prinzip der mechanischen Be tonung unterscheidende 
psychologisch begründete Erscheinung. Die Stammbetonung, die auch 
ausserhalb der finnisch-ugrischen Sprachfamilie b e k a n n t ist, wi rd von 
Jespersen 1 6 « W e r t d r u c b , von Meinhof1 7 aber « e t y m o l o g i s c h e r 
Akzent» genannt . 
Die Hauptdialekte des M o r d w i n i s c h e n , da s Erzanische u n d das 
Mokschanische, weisen beträchtliche Abweichungen a u f dem Gebiete der 
Betonung auf. Die Regellosigkeit des Akzents in der E r z ä - M u n d a r t 
1 4
 Vgl. K. Nielsen : Leerebok i lappisk I, 25 — 26. In seinen wertvollen Ausein-
andersetzungen erwähnt Nielsen auch Fälle, die gewisse Abweichungen von den allge-
meinen Regeln aufweisen. Sie dürfen je tz t ausser acht bleiben. 
16
 Siehe meine Arbei t über die «Struktur und Entwicklung der ostlappisehen 
Quantitätssysteme», p. 31 — 38, wo die Frage eingehend behande l t wird. 
16
 Op. c. 209 ff., vgl. auch Schmitt : op. c. 119, 128. 
17
 Op. c. 37. 
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wurde schon oben erwähnt. I m M o k s c h a n i s c h e n bes teht hingegen ein 
grosser Unterschied zwischen den be tonten und unbe ton ten Silben. W e n n 
wir uns hier auf die Untersuchung der Stelle des Hauptakzentes be-
schränken, so kann festgestellt werden, dass dieser im allgemeinen auf der 
e r s t e n Silbe liegt, z. B. mo'da 'Erde', ko'lmä (Gen. ko'lmSn) 'drei'. Dabe i 
fäll t der Akzen t in einigen Dialekten a u f die z w e i t e Silbe, wenn der 
Sonant derselben ein ursprüngliches, n i ch t reduziert gewordenes a ist 
u n d in der e rs ten Silbe ein geschlossener Vokal, nämlich u, i oder § s t eh t , 
z. B. tunda- 'Frühling', Iness . -sa; sija-n (Sg. Gen.), sija'sa (Inessiv) 
'Silber' ; кэгда- 'Hals', Pl. N o m . : -í.18 Die Betonung des Mokschanischen 
häng t mit de r Entwicklung des urmordwinischen Vokalismus der zweiten 
Silbe zusammen. Die Vokale de r zweiten Silbe wurden im Urmordwinischen 
meistens reduzier t . Dieser Reduzierungsvorgang setzt naturgemäss voraus , 
dass die Vokale der zweiten Silbe unbetont waren. Anders ausgedrückt : es 
w a r die erste Silbe, die d e n Akzent t rug , z. B. *ko~ta urmord. *kwd3 
'Haus ' ; *le'§mä > urmord. *lvSmd ' P f e rd ' ; *ve~ne§ > urmord. *ие'пэ$ 
'Kahn , Boot ' . S tand aber in d e r ersten Silbe der Ver t re ter eines geschlos-
senen, also schwach sonoren i oder и (aus beiden wurde im Urmordwinischen 
in hintervokalischen Wörtern u , später jedoch о oder §), in der zweiten hingegen 
e in a (der sonorste unter d e n Vokalen), so erfuhr der letztgenannte L a u t 
keine Reduzierung. Das Ausbleiben der Reduzierung be im a können wir 
besonders im Lichte der mokschanischen Betonungsverhältnisse n icht 
anders , als n u r so verstehen, dass sich d e r Akzent in diesen Wör te rn 
v o n der ersten Silbe auf die zweite verschoben hat. Z. B . *vSa > u rmord . 
*uza~ (später oza) 'Ärmel' ; *mwta > u rmord . *muda4 (später : moda) 
' E rde ' . Im Urmordwinischen k a m also ein b e w e g l i c h e r Akzent zur 
Geltung, der — wie aus den nächs tverwandten Sprachen ersichtlich — nur in-
folge einer sekundären Entwicklung, die u n t e r gewissen Umständen zur Ver-
schiebung des Akzents beitrug, aus einem f rüheren festen Akzen t ents tanden 
is t , der an die ers te Silbe gebunden war. Auf dieser Grundlage entwickelte 
s ich die Betonung im Mokschanischen auch weiterhin, hingegen haben sich 
d ie urmordwinischen Akzentverhältnisse im Erzanischen vollkommen ver-
wischt . 1 9 
Das T s c h e r e m i s s i s c h e , das s a m t dem Mordwinischen die 
sogen, wolgaische Gruppe der finnisch-ugrischen Sprachen bildet , hat eben-
fal ls zwei Haup tmundar t en : da s O s t t s c h e r e m i s s i s c h e und das 
W e s t t s c h e r e m i s s i s c h e . Der Akzent ist in beiden b e w e g l i c h , 
d e r Hauptakzent ist also nicht a n eine bes t immte Silbe gebunden. Im übrigen 
s ind die Betonungsregeln, die in diesen Hauptdia lekten obwal ten, recht ver-
schieden. 
18
 Paasonen: Mordw. Lau t lehre 114—118. 
19
 Vgl. Paasonen: FUF. X I I I , Anz. 23 und besonders Ravila: F U F . XX, 105 f f . 
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I m Urtscheremissischen war die Betonung — genau so, wie im Urmord-
winischen — vom V o k a l i s m u s abhängig. Die Vokale des Urtscheremis-
sischen zerfielen — wie es noch in den heutigen Dialekten zu beobachten ist — 
in V o l l v o k a l e und unvollkommen gebildete, r e d u z i e r t e Vokale. 
Dieser Charakterzug erinnert uns gewissermassen an die Verhältnisse, die im 
Urmordwinischen herrschten. Die reduzierten Vokale kamen aber n icht nur 
in den nicht-e s t e n S Iben vor, sondern auch in der ersten Silbe, wo sie meistens 
die finnisch-ugrischen geschlossenen Vokale u, i, ü ver t ra ten. Gewisse Dialekte 
des Osttscheremissischen haben offenbar die urtscheremissische Betonungs-
weise t reu bewahrt . I n diesen Dialekten ist immer der letzte ursprüngliche Voll-
vokal des Wortes betont , 2 0 z. B. ko'rnâ 'Weg', lccrrnMt§ (Inessiv), aber korner S 
(Lativ); ßoStdl ' lache!' , aber/SoStdla-m ' ichlache ' ; oSmà• 'Sand ' , oSmà'Std (Iness.). 
Es gibt auch Wörter , in welchen nur die Vertreter der urtscheremissischen 
reduzierten Vokale auftreten. I n diesen Wörtern steht der Akzent meistens 
in der ersten Silbe, z . B . k^lSmöS, kà'lSmôe (mundartlich auch k$l<ymöe) 'Nabel ' .2 1 
Unter den Vollvokalen der nicht-ersten Silben war a chronologisch der älteste. 
E r war der Fortsetzer von f.-ugr. a in zweisilbigen, konsonantisch auslautenden 
Wor t s tämmen, wie z. B. in ßoöcer 'Eu te r ' < *(ß)udar, vgl. f. udar, mord. 
odar ; Sucer 'Mörser' < *Swmar. vgl. f. huhmar, mord. Sovar ; uSkad ' K u h ' << 
*wskal, vgl. mord, skal, wot j . iskal. In den vokalisch auslautenden Wort-
s t ämmen wurde das a reduziert, z. B. kieô$ 'Sommerhüt te ' < *ko~ta. Die 
übrigen ursprünglichen Vokale der zweiten Silbe (ä, e) wurden in sämtlichen 
S tammtypen einer Reduzierung unterworfen. Das Bewahren des a in Wörtern, 
wie Sua-r, uSkcel, ist wohl dadurch zu erklären, dass dieser Vokal stärkster 
Sonori tät in geschlossener Silbe, die naturgemäss einen grösseren Druck hat, 
als die offene, einen Nebenakzent erhielt, der viel ausgeprägter, als der übliche 
war. Schliesslich und endlich erfolgte im Urtscheremissischen — als Resultat 
der sondersprachlichen Entwicklung — eine A k z e n t v e r s c h i e b u n g , 
indem der Hauptakzen t der ersten Silbe auf die s tark nebenbetonte zweite 
Silbe überging. Die Verschiebung ging hier — in Abweichung vom Urmord-
winischen — unabhängig von der Quali tät des Vokalismus der ers ten Silbe 
vor sich. In ähnlicher Weise wie das a, konnten auch die anderen Vokale der 
nicht-ersten Silben den Hauptakzen t haben, und zwar auch ä u n d e, deren 
Geschichte grösstenteils noch unbekann t ist. In zahlreichen Fällen kann man 
jedoch beweisen, dass diese Vollvokale — wie Веке 2 2 als erster bemerkt 
20
 Unter «ursprünglichen» Vokalen verstehen wir die Vertreter der urtscheremis-
sischen Vollvokale. Auf dem ausgedehnten Gebiete des Osttscheremissischen kommen 
im Auslaut auch sekundäre Vollvokale (e, o, ö < urtscher. э, э) vor, die sich von den 
«ursprünglichen» durch ihre Unbetonthei t unterscheiden. Z. B. ki-nde 'Brot ' , ko-rno 
'Weg' , kö-ryö 'das Innere' , vgl. Веке : CserNytan ( = Tscheremissische Grammatik) 
58, 63. 
2 1
 Vgl. В е к е : op. с. 118 —119 ; Васильев : Марий мутэр 325- 326, Некоторые 
вопросы марийского языкознания 63—64 ; Verfasser : F U F . X X I X , 240. 
22
 F U F . X X I I , 130. 
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h a t — aus reduzierten Vokalen entstanden sind. Die Geschichte des Voka-
lismus der nicht-ersten Silben kann jedoch im Tscheremissischen nicht aus-
schliesslich durch phonetische Erklärungen beleuchtet werden. Man muss 
annehmen, dass zur Ents tehung der heutigen Betonungsverhältnisse auch 
psychologische Fak to ren viel beigetragen haben . In gewissen Fällen k a m 
im Urtscheremissischen das Prinzip der S tammbetonung zur Geltung, in 
anderen Fällen hingegen wurde die Funkt ion gewisser Formantien dadurch 
hervorgehoben, dass sie einen betonten Vollvokal erhielten.23 Übrigens diente 
der Unterschied zwischen Voll- und reduzierten Vokalen im Urtscheremissi-
schen auch zur Auseinanderhal tung gewisser morphologischer Kategorien, die 
sonst homonym h ä t t e n werden müssen. 
Die Betonung im W e s t t s c h e r e m i s s i s c h e n ist ebenfalls pho-
netischen Charakters , hat aber dabei eine syllabische Eigentümlichkeit, die 
sowohl im Urtscheremissischen, wie auch im Osttscheremissischen unbekannt 
ist, im Westtscheremissischen aber das Betonungssystem umgeformt ha t . 
Diese Eigentümlichkeit besteht in der Tendenz zur P e n u 11 i m a-Beto-
nung. Wenn aber die vorletzte Silbe einen reduzierten Vokal hat , kann sie 
nur dann betont werden, wenn ihr kein Vollvokal vorangeht. Z. B. o'Sma 
' S a n d ' ; ко-гпб 'Weg ' , korneS (Lativ) ; pTra( Präs . Sg. 3. P.) 'geht hinein', 
рТгэ 'geh hinein!' ; ко-тШэ (Iness.) ; — ßa'Stdlam 'ich lache' ~ osma-$t§ 
(Iness.) ; 'рэгд'ёэт ' ich ging hinein ' ; эmo'ltem 'ich beschat te ' . 2 4 Die Penul-
t ima-Betonung k o m m t auch anderswo vor, so z. B. im Polnischen. Diese 
Art Betonung ve rdank t ihre Ents tehung — wie es von ein'gen Forschern2 5 
behaupte t wird — einer r h y t h m i s c h e n T e n d e n z , die den In ten-
sitätsgipfel unmit te lbar vor dem Wortauslaut erscheinen liess. 
I m West-Tscheremissischen entwickelte sich ausserdem auch eine 
W o r t g r u p p e n b e t o n u n g , die dadurch gekennzeichnet ist, dass die 
Betonung der einzelnen Wörter des Wortgefüges, die — logisch betrachtet — 
eine engere Einheit bilden, von der Akzentuierung der einzelnen Wörter 
abweicht , z. B. taßa-r ßurö§ 'Axtstiel ' < ta-ßar -f- ßwröS ; ßdtßürä--hàdr 
'Orion' < ßdtßä'rä 'Schulterjoch (zum Wassertragen) ' -f- ёэшдэr 'Stern ' .2 6 
Die älteste Betonungsweise des P e r m i s c h e n kommt in den öst-
lichsten und zugleich südlichsten Dialekten des S y r j ä n i s с h e n, im 
sogen. O s t p e r m j a k i s c h e n vor. Der Akzent , der hier erscheint, ist 
b e w e g l i c h und die Betonung hängt vom Ö f f n u n g s g r a d e d e r 
V o k a l e ab. Ih r Prinzip ist dasselbe, wie es im Urmordwinischen oder 
Urtscheremissischen war. Wiedemann hat die syrjänischen Vokale seinerzeit 
23
 Vgl. Verf. : F U F . X X I X , 2 4 0 - 2 4 1 . 
2 4
 Веке : op. с. 118; Васильев; Марий мутэр 326 — 327, Некоторые вопросы 
64 — 66. Der Letzgenannte erwälmt auch gewisse, von den allgemeinen Regeln abwei-
chende Erscheinungen, die aber hier nicht berücksichtigt werden. 
25
 Schmitt : op. c. 118. 
26
 Васильев : Марий мутэр 327, Некоторые вопросы 67. 
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in zwei Gruppen eingeteilt, indem er unter ihnen «schwere» und «leichte» 
Typen unterschied. I m Sinne dieser Terminologie sind die Vertreter der urper-
mischen Vokale u, i und i als «leicht» zu bezeichnen, wogegen die übrigen 
«schwer» sind. Der Akzent ist gewöhnlich in der Silbe zu finden, die den ersten 
«schweren» Vokal ha t . Gibt es nur «leichte» Vokale im Worte, so ist das Wort 
endbetont . Z. B. po'tketne 'spalten' , go-rtisan 'von Hause ' ~ juka-sne 'sich 
tei len' , yre'tian 'von Jugend auf ' ~ buzgine4 'schlagen', рэсЫёа4п 'von innen'.27 
Die ostpermjakische Betonung kann am besten auf Grund der Akzen-
tuierung des Wortanlauts erklärt werden. Auch heute liegt der Akzent meistens 
auf der ersten Silbe und verschiebt sich nur in dem Falle auf eine andere, wenn 
in der ersten Silbe ein minder sonorer, mit höchster Zungenstellung gebildeter 
Vokal ist. Diese Verschiebung, die höchstwahrscheinlich schon im Urpermischen 
s ta t tgefunden hat , er innert gewissermassen an die Veränderung, die auf dem 
Gebiete der Betonung im Urmordwinischen erfolgte. Die «schweren» und «leich-
ten» Vokale des Permischen können, wenn auch nicht etymologisch, sondern nur 
vom Standpunkte der Betonung aus, auch mit den Voll- und reduzierten Vokalen 
des Tscheremissischen verglichen werden. Dessenungeachtet sind die Ergeb-
nisse, zu welchen die genannten Sprachen gekommen sind, voneinander sehr 
verschieden : der Akzent liegt im Ost-Tscheremissischen auf der Silbe, die 
den l e t z t e n Vollvokal hat , hingegen fällt er im Ostperm jakischen — 
gerade umgekehrt — auf jene Silbe, in der der e r s t e «schwere» Vokal 
erscheint. 
Unter den mitt leren Mundar ten des Syrjänischen, d. h. im W e s t -
p e r m j a k i s c h e n oder K o m i - P e r m j a k i s c h e n gibt es Dialekte, 
die eine Betonung aufweisen, die dem ost perm jakischen ähnlich ist. In den 
meisten Dialekten des Westpermjakischen herrscht hingegen eine Betonung, 
die auf einem anderen Prinzip beruht : der Akzent ruht stets auf einer der 
Stammsilben, wobei die Suffixe (die Kasusendungen, Personalsuffixe, Posses-
sivsuffixe) im allgemeinen unbe tont bleiben, z. B. jua4n 'Get ränk ' ~ jwan 
' du tr inkst '2 7 3 (im ersten Falle gehört das a noch zum Stamme, im zweiten 
aber zum Personalsuffix). Hier t r a t also die S t a m m b e t o n u n g , dem-
nach die etymologische, an die Stelle der phonetischen. Wie diese Veränderung 
s ta t tgefunden hat , das wurde unlängst von Ly tk in (Об ударении в коми-
пермяцком языке)28 sehr einleuchtend geschildert. Die komi-permjakische 
Betonung wurde von Lytk in als «осново-разноместное ударение» bezeichnet. 
In den w e s t l i c h e n Dialekten des Syrjänischen, d. h. in der eigent-
lichen K o r n i-Sprache sind die Betonungsverhältnisse recht verschieden, so 
dass es äusserst schwer ist darüber anhand des einschlägigen Materials, das 
27
 Vgl. Verf. : Vir i t tä jä 1951, 447 ; Лыткин : Труды Института Языкознания 
I , 9 0 - 9 9 . 
27
а S. Lytkin : op. с. 109. 
28
 Труды Института Языкознания I, 107—119. 
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uns zur Verfügung steht, ein detailliertes Bild zu geben. Jedenfal ls gibt es 
auch hier Dialekte, in welchen — ähnlich wie im Westpermjakischen — die 
S t a m m b e t o n u n g herrscht . 2 9 So ist es zu erklären, dass im Izma-
Dialekt Wortpaare vorkommen, deren Glieder sich nur durch den Akzent 
unterscheiden (z. B. pemda• 'Finsternis ' ~ pe-mda 'ich verdunkle ' ) . Diese 
Erscheinung wurde bereits von Castrén3 0 konstat ier t . Wiedemann bemerkt 
ebenfalls, dass der Akzent im Vycegda-Dialekt auf einer der Stammsilben 
ruh t , d. h. auf der ersten oder zweiten Silbe, je nachdem, wo der schwerere 
Vokal erscheint. Die Suffixe (Kasus- und Personalendungen, Pluralsuffix, 
Possessivsuffixe) sind unbetont . 3 1 
I m anderen Zweige des Permischen, im W о t j а к i s с h e n, sind die 
Wör t e r e n d b e t o n t , wobei manchmal auch ein Nebenakzent in der 
e r s t e n Silbe erscheint, z. B. ko.rkajosmy 'unsere Zimmer'.3 2 Diese Beto-
nungsweise wurde durch fremden, und zwar ta tar ischen Einfluss erklärt.33 
Diese Erklärung f inde t eine Stütze in der Tatsache, dass die östlichsten 
Dialekte des Tscheremissischen, die un te r starkem tatarischen Einfluss stehen, 
ebenfalls die Tendenz aufweisen, den Akzent in jedem Wort auf die Endsilbe 
zu verlegen. 
Unte r den u g r i s c h e n Sprachen weist das O s t j a k i s c h e die 
verwickeltesten Betonungsverhältnisse auf. In den Dialekten entwickelte sich 
die Betonung hauptsächlich unter d e m Einfluss phonetischer Faktoren , unter 
welchen die Vokalqualität und einigermassen auch die Offenheit resp. Ge-
schlossenheit der Silben die wichtigsten waren. Die auf diese Weise entstandene 
Betonung wurde aber dadurch verwirr t , dass in gewissen m o r p h o l o -
g i s c h e n K a t e g o r i e n — unabhängig von den phonetischen Verhält-
nissen — eine einheitliche Betonung zur Geltung kam, die sich — ebenso, 
wie die ähnliche Erscheinung im Syrjänischen — kraf t Analogie verbreitet 
und verallgemeinert hat . 3 4 Ähnlich wie im Tscheremissischen ist auch 
im Ostjakischen der Gegensatz zwischen Vollvokalen und reduzierten 
Vokalen der charakteristischste Zug des Vokalsystems. So erinnern die 
Vokalsysteme der beiden Sprachen in hohem Grade aneinander.3 5 Unter 
diesen Umständen ist es gewiss verständlich, dass wir in gewissen 
Dialekten des Ostjakischen (in den südlichen Dialekten an der unteren 
Demjanka und an der Konda) prinzipiell dieselbe Betonung f inden , wie 
im Tscheremissischen. Der Haup takzen t liegt auch hier auf der ersten 
Silbe, wenn die zweite Silbe einen reduzierten Vokal ha t (z. В. тэ-пэт 'ich 
29
 Vgl. Verf . : Vi r i t tä jä 1951, 450. 
3 0
 Elementa grammatices syr jaenae 15. 
3 1
 Grammatik der syrjänischen Sprache 41 — 43. 
32
 Vgl. Wichmann : Wotj . Vok. 87 — 88. 
33
 Wiedemann : op. с. 43 ; Wichmann : op. с. 93. 
3 4
 Siehe Karjalainen : OL. 270 — 271. 
35
 Vgl. W. Steinitz : Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus 5 — 6. 
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ging'). Erscheint aber in der zweiten Silbe ein Vollvokal, so wird ja er der 
Träger des Akzents (z. B. msnâ• 'geh!').36 Man darf dabei nicht ausser ach t 
lassen, dass die Übereinst immung der Betonungsweisen in diesen Sprachen 
als Resultat paralleler, sondersprachlicher Entwicklungen aufzufassen ist . 
Das lässt sich unter anderem auch dadurch beweisen, dass sämtliche Voll-
vokale der nicht-ersten Silben im Ostjakischen ziemlich spät ents tanden sind, 
also keinen gemeinsamen Ursprung mit den Vollvokalen des Tscheremissi-
schen haben. Erscheinungen, die den tscheremissischen und ostjakischen Ver-
hältnissen auf dem Gebiete von Vokalismus u n d Betonung ähnlich sind, s ind 
auch aus türkischen und indoeuropäischen Sprachen bekannt. Die gegenwärtige 
hochdeutsche Betonung weist z. B. ähnliche Züge auf. 
Der Akzent im W o g u l i s c h e n erscheint stets in der e r s t e n 
Silbe. Eine Ausnahme bilden die südlichen, die Tavda-Dialekte, wo gewönhlich 
die z w e i t e Silbe betont wird.37 Die Betonung der letztgenannten Dialekte 
ist auf eine mechanische Verschiebung zurückzuführen, die ziemlich s p ä t 
durchgeführt worden ist. Das kann man durch das Beispiel атэ-rt- 'schöpfen' 
beleuchten. Der lange Vokal der ersten Silbe ist hier naturwidrig unbe ton t 
und der Akzent erscheint in der zweiten Silbe, wo ein reduzierter Vokal 
steht. Dieser reduzierte Vokal ist natürlich in unbetonter Stellung ents tanden. 
In diesem Kreise ist es gewiss überflüssig, die Details der u n g a r i -
s c h e n Betonung hier ausführlich zu behandeln. Es genügt die Regel zu 
zitieren, die Szinnyei in seiner Grammatik, die für Finnen bestimmt war , 
angeführt ha t . «Die Betonung des isolierten Wor tes ist im Ungarischen dieselbe, 
wie im Finnischen. Der Hauptakzent fällt s tets auf die erste Silbe des Wor tes . 
In mehrsilbigen Wörtern ist die dri t te und fün f t e , resp. (wenn die dritte Silbe 
kurz ist) die vierte und die sechste Silbe nebenbetont , die letzte Silbe ist a b e r 
stets unbetont».38 
Die Verhältnisse, die in der ugrischen Sprachgruppe beobachtet werden 
können, sprechen klar dafür , dass die Betonung der Anfangssilbe des Wor t e s 
hier viel älter ist, als die übrigen Betonungsweisen. Dies wird auch du rch 
andere Erscheinungen bestätigt , so z. B. dadurch , dass die zweisilbigen 
Wörter im Ugrischen durch Abfall der Endvokale einsilbig geworden u n d 
die als inlautend erhaltenen Vokale der nicht-ersten Silben im Obugrischen 
regelrecht reduziert worden sind. 
Nach meiner Auffassung stellt die verbrei tetste Betonungs weise d e r 
finnisch-ugrischen Sprachen, das Setzen des Akzents auf die erste Silbe, 
ein Erbe aus der finnisch-ugrischen Grundsprache dar. Die übrigen Be to -
nungsweisen lassen sich von diesem einfachen, mechanischen Betonungsver-
fahren, wie oben gezeigt, leicht ableiten. Diesmal möchte ich noch die Aufmerk -
36
 Kar ja la inen : op. c. 271 — 272. 
37
 Siehe z. B. Kannisto : Tietosanakirja X. , un t e r "Vogulin kieli ja kir ja l l isuus". 
38
 Unkarin kielioppi 5. Vgl. zuletzt Bárczi : op. с. 33. 
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samkeit auf den Ums tand lenken, dass der Gegensatz zwischen Voll- und 
reduzierten Vokalen der nicht- ersten Silben, der dem beweglichen Akzent 
im Mordwinischen, Tseheremissischen und gewiss auch im Ostjakischen zu 
Grunde liegt, in den einzelnen Sprachen selbständig ents tand und daher als 
sekundär zu betrachten ist. In der finnisch-ugrischen Grundsprache sollte der 
Akzent — der Theorie von Setälä gemäss — beweglich gewesen sein. Wenn 
wir diese Annahme ablehnen, so müssen wir auch Setälä 's andere Hypothese 
abweisen, wonach in der finnisch-ugrischen Grundsprache — ähnlich wie in 
der indoeuropäischen — die mit d e m beweglichen Akzent ve rknüpf ten 
Ablautserscheinungen bekannt waren. 3 9 Beispiele fü r solche alte Alterna-
tionen im Vokalismus gibt es in den westlichen Sprachen der finnisch-ugri-
schen Sprachfamilie nicht und im komplizierten Vokalismus des ugrischen 
Stammes stellt sich ja gerade die Frage nach Ursprung und Alter dieser Vo-
kalwechsel als eins der schwierigsten Probleme dar . Im Ungarischen und 
Wogulischen gibt es bis zu einem gewissen Mass Alternationen dieser Art , be-
sonders reichlich kommen sie aber im Ostjakischen vor. Es ist leicht möglich, 
dass — in Abweichung von der allgemein verbreiteten Auffassung — eben 
das Ungarische und Wogulische den ursprünglichen Zustand ver t re ten und 
der Re ich tum an Varianten im Vokalismus, der im Ostjakischen vorliegt, 
sekundären Charakters ist . Wenn wir annehmen, dass der bewegliche Akzent 
des Südostjakischen auf das Urost jakische zurückgeht, so können wir uns 
leicht vorstellen, dass sich der bunte Reichtum der heutigen Alternat ionen 
eben un te r seinem Einfluss aus den anfangs verhältnismässig spärlichen 
Vokalwechsel-Erscheinungen entwickelt ha t . 
In d e n künftigen Untersuchungen wird man — glaube ich — auch mit 
dieser Möglichkeit rechnen dürfen. 
УДАРЕНИЕ В ФИННОУГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
( Р е з ю м е ) 
Автор ставит своей целью рассмотрение вопросов, касающихся словоударения в 
угрофинских языках. Словоударение, по мнению автора, первичное явление по срав-
нению с фразовым ударением. 
В з а п а д н ы х ф и н с к и х я з ы к а х господствует механико-ритмическое 
ударение : главное ударение падает на первый слог, а побочное, как правило, на второй. 
Л о п а р с к и й я з ы к , в отношении ударения очень близок к западным фин-
ским языкам. В качестве расхождения наблюдается в говоре около озера Инари стрем-
ление к ударению на корне слова (Stammbetonung). Ударение на корне слова является 
психическим явлением, оно называлось и «оценивающим ударением» (Wertdruck) или 
этимологическим ударением (etymologischer Akzent). 
39
 J S F O u . XIV/3, 4 9 - 5 1 . 
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В э р з я - м о р д о в с к о м я з ы к е нельзя установить точных правил в отно-
шении ударения. 
В м о к ш а н с к о м я з ы к е , наоборот, между ударными и безударными сло-
гами имеется ясная разница. Главное ударение находится обычно на первом, но при 
определенных условиях на втором слоге. Современное мокшанское ударение является, 
повидимому, результатом развития прамордовского ударения. Ударение в прамордов-
ском языке перешло в том случае с первого слога на второй, если в первом слоге имелось 
отражение закрытого и или закрытого у, во втором же слоге находилось а. Это а, ставшее 
носителем главного ударения, избежало редукции, тогда как во всех остальных случаях 
гласные второго слога, будучи безударными, подверглись редукции. 
В в о с т о ч н о - м а р и й с к о м я з ы к е ударение базируется на системе 
гласных. Те восточно-марийские говоры, в которых ударение находится на иолседнем 
полном гласном, повидимому сохранили в таком виде прамарийское ударение. В пра-
марийском языке, как и в мордовском, в процессе развития гласные разделились на две 
группы полных и редуцированных. Редуцированные гласные появились и в первом 
слоге слова. Из полных гласных остальных слогов хронологически самым старым явля-
ется а, которое есть непосредственное отражение прамарийского а в таких двусложных 
словах, оканчивающихся на согласный, как éua'r 'ступка', uéka-l 'корова'. 
В таких словах, оканчивающихся на согласный звук, а избежало редукции, и благодаря 
передвижению ударения в прамарийскомязыке оно стало и носителем ударения. В отно-
шении словоударения попали в то же самое положение и другие полные гласные, развив-
шиеся не в первом слое, и история которых еще мало выяснена. То развитие, в резуль-
тате которого прежнее начальное ударение превратилось в подвижное, в марийском 
языке можно легко проследить. 
Для з а п а д н о - м а р и й с к о г о ударения характерна неизвестная еще прама-
рийскому и восточно-марийскому языку тенденция передвижения ударения на предпо-
следний слог. Однако слог, содержащий редуцированный гласный, может только в том 
случае быть ударным, если ему не предшествует полный гласный. 
Очевидно самый старый вид ударения пермских языков имеется налицо в в о-
с т о ч н о - п е р м я ц к о м или к о м и - я з ь в и н с к о м я з ы к е . Тут господствует 
подвижное, базирующееся на степени открытости гласных, ударение. Значит и здесь 
существует такой же принцип, какой был в прамордовском и прамарийском языках. 
Ударение чаще всего находится на первом слоге и только в том случае передвигается на 
один из остальных слогов, если в первом слоге находится отражение закрытого праперм-
ского гласного. 
З а п а д н о - п е р м я ц к и й или к о м и - п е р м я ц к и й язык имеет такие 
говоры, которые в отношении ударения похожи на восточно-пермяцкий язык. Однако, 
в
 большинстве говоров развилось ударение на корне, т. е. ударение находится на одном 
из слогов, принадлежащих корню, а окончания безударные. 
В з а п а д н ы х г о в о р а х зырянского языка, то есть в собственно к о м и -
я з ы к е имеется самая разнообразная система ударения. Все же в некоторых говорах 
господствует такое же ударение на корне, как в западно-пермяцком языке. 
В у д м у р т с к о м я з ы к е ударение, как правило, находится на последнем 
слоге слова. Это явление, наверное с полным правом, приписывается влиянию татарского 
языка. 
Во всех говорах х а н т ы й с к о г о я з ы к а ударение базируется, наверное, в 
первую очередь на фонетических факторах, причем строение гласных в отдельных сло-
гах или до известной степени соотношения открытости и закрытости слогов повлияли 
главным образом на формирование системы ударения. Кроме этого «фонетического» 
ударения встречается и «морфологическое» ударение, которое мешает первому. Как для 
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марийского, так и для хантыйскою языков является характерной чертой противопо-
ложность между полными и редуцированными гласными. Таким образом, согласно на-
шим ожиданиям, в восточно-хантыйском языке находим и смену ударения, соответствую-
щую марийской, напр. тэ'пэт ' я шел' ~ тэпа• 'иди'. 
В м а н с и й с к о м я з ы к е ударение находится прочно на первом слоге. Исклю-
чение составляют только южные i оворы, в которых ударение, как правило, находится 
на втором слоге. Это объясняется поздним механическим передвижением ударения-
как это видно из таких слов, как атэ-rt- 'черпать'. В этом слове долгий гласный первого 
слога является безударным, тогда как носителем ударения является редуцированный 
гласный второго слога, развившийся, как показывает и его качество, как раз в безударном 
положении. 
В в е н г е р с к о м я з ы к е главное ударение находится всегда на первом слоге" 
и вопрос ударения в венгерском языке в целом весьма схож с финским. 
По теории Э. Н. Сетеле в угрофинском языке-основе имелось подвижное ударение-
Однако, в угрофинских языках самым распространенным является начальное ударение 
(Anfangsbetonung). Если встречаются и другие системы ударения, то они легко объяс-
няются как результат развития этого простого механического ударения. В пользу старого 
начального ударения говорит и то обстоятельство, что в большинстве угрофинских язы-
ков наблюдается всеобщее отпадение последнего гласного корня слова, в результате чего 
первоначальные двусложные слова превратились в односложные. 
Э. Итконен 
UMSTANDSBESTIMMUNGEN DES MASSES UND DER 
MENGE IN DEN FINNISCH-UGRISCHEN SPRACHEN 
Von 
D. R . F O K O S - F U C H S 
i . 
1. Vom chantischen Wor te (Karj .—Toiv. 149) DN igoá'-п, Fil iù'oân, 
T r j igka'n, K a z iöaa'ri, О io g an usw. 'Teil, Anteil ' stellte Kar ja la inen (OL. 
80) fest, dass es der Komi-Sprache entlehnt ist. Zwar vermochte er kein Wort 
der Komi-Sprache anzuführen, das dem chant . Worte als unmit te lbare Quelle 
gedient hätte, doch berief er sich auf komi (Wied.) jukny 'teilen, abteilen, 
verteilen' und auf das von diesem abgeleitete juköd 'Teil, Abteilung, Stück' , 
deren genaue Entsprechungen sich aus dem Udmurtischen nachweisen 
lassen. 1 Da n u n das deverbale Nominalsuffix -an zu den verbrei tets ten Suffi-
xen der Komi-Sprache gehört und eine grössere Anzahl von solchen, dieses 
Suff ix aufweisenden Ableitungen aus dem Komi ins Chantische eingedrungen 
ist (s. z. B. Acta Linguist. Hung . 2 I I I , 284), lag der Gedanke nahe, auch für 
chant . igeä^n als Original eine Fo rm komi *jukan zu erschliessen. Diese Form 
liess sich sogar belegen ; das Popov — Lytkinsche Wörterbuch zitiert nämlich 
(S. 171) eine Zusammensetzung komi jukantor (d. h. jukan-tor) 'пай' (die 
dieselbe S t ruk tu r aufweist, wie z. B. komi juan-tor 'Getränk' eig. ' t r inkende 
Sache, zu t r inkende Sache', d. h. 'was man t r inkt ' , V sojan-tor, S souan-tor 
'Speise', eig. 'essende, zu essende Sache, zum Essen dienende Sache'). [Vgl. 
z. B. m a n s . (VogNGy. I, 192) ajn'-ut 'Getränk ' , (Munk.-Szil.) tën'-ut, 
ajn'-ut 'etwas z u m Essen u n d Trinken'; (Kann.-Liim. I, 228) So tlnut 
ajnud 'Speise (und) Trank'; c h a n t . (К.—T. 1100) DN tèimt, Kaz лЩк 
usw. 'Speise; Essware ' , (ebd. 177) DN iánkat (<jiàntî-at) usw. 'Getränk, 
Trank ' ; m a n s , -ut, c h a n t , -at usw. 'Sache, Ding; e twas ' . ] So ha t t e 
1
 Die Ähnlichkeit des chantischen Wortes mi t udmurt , juket und komi juk- war 
bereits Castrén aufgefallen ; auch Ahlqvist ha t te auf den Zusammenhang zwischen dem 
chant , und dem Komi-Worte hingewiesen. Ähnliche Hinweise s. auch bei Pa tkanov 
(chant. — perm.) u n d bei Paasonen (Paas. — Donner 362; chant. — udmurt . ) . 
2
 Im folgenden mit ALH zitiert. Andere Abkürzungen : K. —T. = Kar ja la inen — 
Toivonen : Ost jakisches Wörterbuch ; W. — Uot . = Wichmann — Uotila : Syr jänischer 
Wortschatz. 
3 * 
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es also den Anschein, dass bezüglich der Richtigkei t der obigen Erklärung 
des chantischen Wor t e s kein Zweifel mehr bestehen könne. (Vgl. A L H a. 
a. 0 . ) 
2. Dennoch war es gewissermassen auffallend, dass — trotzdem mittels 
des Suffixes -an abgeleitete Nomina, bzw. Verbalnomina (unter diesen auch 
Derivate in passiver Bedeutung, wie z. B. &ojan-juan 'Speise [und] Trank ' , 
klSan 'Kleider, Anzug, Kleidung' von soj- 'essen', ju- ' t r inken' , kiS- 'anziehen' ; 
vgl. z. В. Веке : A L H II, 329 — 330, IV, 101) im Komi so überaus häuf ig 
sind, somit neben d e m weitverbreiteten Zeitwort komi juk- 'teilen' ein Sub-
s tant iv *jukan in der Bedeutung 'Teil' sich sozusagen von selbst ergäbe3 — 
bis n u n auf dem ganzen Komi-Sprachgebiet dennoch nirgends ein solches selb-
ständiges Substant iv aufgezeichnet werden konnte . Dieser Umstand an sich wür-
de uns freilich noch nicht zwingen, die obige Erklärung des chant. Wortes 
zu verwerfen (es könn te ja auch ein blosse • Zufall sein, dass man der erwähn-
ten Fo rm weder in der älteren, noch in der neueren Literatur auf die Spur 
kommen konnte), er ist aber wohl geeignet, in uns bezüglich der Richtigkeit 
der erwähnten Erk lä rung gewisse, wenn auch leise Bedenken zu erwek-
ken, die uns abe r jedenfalls veranlassen, die Sache gründlicher zu unter-
suchen. 
3. Was die Lau t fo rm betr iff t , liesse sich ja das chant. Wort einwand-
frei als Entlehnung einer Form komi *jukan erklären. Zum Konsonant ismus 
vgl. z. B. chant, jdrni's 'Hemd' , âaa'n 'Puppe ' , pdsïn 'Tisch' « komi 
jernç's, akin, pizan ; s. ALH I I I , 231, 230, 234) ; bezüglich des Vokalismus 
der ersten Silbe vgl. K a r j . : OL. 192, 26, 180, in der zweiten Silbe erscheinen 
hier (unabhängig v o m Akzent)33 im allgemeinen dieselben Vokale, wie z. B. 
in chant . : (K.-T. 24) DN ава'п 'Puppe ' « komi akah id.), (K.-T. 742) DN 
pdsan 'Tisch' « k o m i pizan id.), (K.-T. 1096) D N testa n 'kleiner Schleifstein' 
« komi let's tan 'Schleifstein'), nämlich : D N a , Fil â bzw. a , Ts Sog à, 
K r Likr à bzw. a , Mj á, Tr j a , Kaz a\ О я bzw. à (s. K.-T. а. а. О.; K a r j . : 
OL. 80, 180, 166 ; Verf. : ALH I I I , 230, 234, 237). 
Doch trotz alledem muss beachtet werden, dass die eben angeführ ten 
chan t . Vokale in de r 2. Silbe der Lehnwörter nicht nur ein komi a, sondern 
auch ein komi e widerspiegeln können. So erscheint z. B. in den chant . Lehn-
wörtern (K.-T. 432) D N kg'rmak 'Pfeffer ' « km. gormeg, P gorme'g, OP 
go-rmeg id.), (K.-T. 187) DN idrnas 'Hemd' « km. jernçs id.), (K.-T. 413) 
D N ko'htir 'arm, e lend ' « km. кощг 'arm') in jenen Mundarten, aus denen 
3
 P . Hajdú m a c h t e mich aufmerksam — wofür ich ihm zu Dank verpf l ichte t 
bin—, dass bereits Munkácsi (NyK. XVII I , 445) eine Fo rm komi *jukan in der Bedeutung 
'Teil, Anteil' als Quelle des chantischen Wortes jukan erschloss. 
In Popov —Lytkins Angabe jukantor ist jukan freilich noch als Part izip aufzu-
fassen, wie im oben erwähnten sojan-tor, oder in (W. — Uot . 281) kotan-tor 'Überbleibsel, 
Reste, Überreste', eig. 'übrigbleibende Sache, übrigbleibendes Stück' . 
3a Vgl. noch Steinitz : OstjVok. 93. 
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uns für chan t . ÍQGá'-n Belege zur Verfügung stehen,4 in der 2. Silbe ebenfalls 
DN ä\ Fil . a, Ts à bzw. â, Kr à bzw. à, Likr d\ Mj à, T r j a , Kaz a\ О d.y 
Dieselben Lautverhältnisse können wir in den von Paasonen aufgezeichneten 
Formen beobachten : (Paas.-Donn. 362) К jôkàn, J jôlcân 'Los, Anteil , Teil' 
enthält in der 2. Silbe geradeso ein â, wie einerseits К àkân 'Puppe' (ebd. 67), 
К pdsâ'ti, J pdssân 'Tisch' (ebd. 1765), К tèstân, J Listán 'Wetzstein ' (ebd. 
2488) und andrerseits К kôrmâk, J kèrmâk 'Pfeffer ' (ebd. 850), К jornws, 
J iàrnâs ' H e m d ' (ebd. 327), К konâr, J këhâr ' a rm' (ebd. 835). (Vgl. K a r j . : 
OL. 71, 16 ; Verf. : A L H III , 230, 231, 232, 234, 237.) Auch Steini tz ha t 
neben Syn jukan 'Teil, Anteil ; Stelle ' (OVd. II , 100) einesteils Syn lëstan 
'Wetzstein ' (ebd. 186), Se päsan 'Tisch ' (OGr. 153), Se akah ' Puppe ' (OVok. 
93), anderntei ls Surg kermäk 'Pfeffer ' (OVok. 63), Se kunar 'arm' (OGr. 145), 
Se jernas 'Hemd' (ebd. 141). 
4. Chant , igca'n könnte also a u c h auf eine F o r m komi *juken zurück-
gehen. N u n existiert dieses Wort, das sich also nur im Vokal der 2. Silbe von 
(der vorausgesetzten Form) komi *jukan unterscheidet, im Komi tatsächlich. 
Freilich würden wir dieses Wort in d e n älteren Quellen (bei Savvai tov, Rogov, 
Wiedemann, Lytkin, Popov—Lytk in) vergebens suchen, doch zwei neuere 
Wörterbücher verzeichnen schon das selbständige Substant iv jukgn: Sachov 
hat juken 'часть' u n d in dem im J a h r e 1948 erschienenen Коми-русский 
словарь (S. 225) lesen wir : jukçn 'надел, пай, часть, доля'. Auch Bubrich 
erwähnt (Грамматика литер, коми языка S. 66) das Wort juken 'часть'. 
In meinen Aufzeichnungen kommt dieses Wort wiederholt vor : V kojmed 
juken od. kojmed paj 'третья часть ; ein Drittel (eig. der dritte Teil) ' , noted 
juken od. noted paj 'ein Viertel', vited juken od. vited paj '4/5', . . . kized juken 
od. kized paj, '4/20', . . . soed juken od. soed paj п/100', usw., S vited juken '4/5'. 
Es ist äusserst interessant zu sehen, wie eine gewiss nicht sel tene Wort-
form der Aufmerksamkei t der Forscher entgehen kann . Auf der Suche nach 
der F o r m komi jukçn in der Li te ra tur fand ich dieses W o r t auch bei 
Wichmann—Uoti la , doch nicht im Wörterbuch selbst, sondern in der sich 
dem Wörterbuch anschliessenden Formenlehre. D o r t (S. 372) f ü h r t Wich-
mann un te r den Zahlwörtern das folgende Beispiel an : V «menim setisni 
notçd jukense, (o : jukçdse) an to iva t minulle 4/4 osan, sie gaben mir ein 
Viertel». Wichmann hielt also die Form jukçnse (eig. 'den Teil ' , urspr. 
'seinen Teil') für fehlerhaft aufgezeichnet oder versprochen s t a t t jukçdsç 
(von V juked 'Teil, Anteil, (abgebrochenes) Stück'). 
I n den für die Schulen der K o m i bestimmten Rechenbüchern erscheint 
dieses Wor t regelmässig. In dem Rechenbuch (I. Klasse; 1925) heisst es z. B. 
4
 Doch in Ni haben wir neben igrnas und kunar' die Form kurmek' (vgl. noch 
Steinitz : OstjVok. 63), und auch a n d e r e Entsprechungen finden sich in Lehnwörtern 
aus dem Komi für e der 2. Silbe. E ine nähere Untersuchung dieser Verschiedenheiten 
dür f te auch für die Lautgeschichte de r Komi-Sprache lehrreiche Ergebnisse zutage 
fördern. 
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(S. 65) unter d e m Titel «.Jukem» ('Dividieren') : bostej 6 рак its, jukei najes 
3 pele etmindaen. kimin pal'it's loe bid jukenin? 'nehmet 6 Stäbe, verteilet 
sie gleichförmig in drei Teile. Wieviel Stäbe werden in jedem Teile sein?' 
Ebd . (S. 84) lesen wir : 1/3 jukenis-kg t'sintam !/4 jukense 'wenn wir vom 
dri t ten Teil (vom Drittel) den vierten Teil (das Viertel) abziehen'. E b d . 
(S. 73) : una-g loe 81-len */9 jukgnis? 'wieviel ist (eig. ist viel) */9 von 81'? 
I m Rechenbuch fü r die I I . Klasse (1926) laute t eine Aufgabe (S. 66) : gizalgj: 
sizim dased juken, kujim dasgd juken, <lzon et'i da kik dased juken, ctzon kvait 
da not dased juken . . . 'schreibet : sieben Zehntel , drei Zehntel, ein Ganzes 
und zwei Zehntel, sechs Ganze u n d vier Zehntel . . .'. Im Rechenbuch für die 
I I I . Klasse (1928) bekommen die Schüler (S. 33) die folgende Aufgabe : artalêj, 
taje-jukenjas-sertï, una-g loe 1/2 + 3/8 ' rechnet nach diesen Brüchen aus, 
wieviel 1/2 + 3/8 is t ' . 
Das Wort jukgn ist also sicher bezeugt, u . zw. in Brüchen. Die Anwen-
dung beleuchten ausser den obigen Beispielen noch die folgenden von mir 
aufgezeichneten Fügungen, bzw. Sätze : V menim sije kojmed juken ndn 
setis 'он мне третью часть хлеба дал ; er gab mir ein Drittel des Brotes ' ; V sili 
setisni noted juken t'serise 'ему дали четвертый5 часть рыбы ; man gab 
ihm ein Viertel der Fische (den vierten Teil von den Fischen)' ; S (ZürjNépk. 
124) kore vited juken 'er verlangt ein Fünftel (den fünf t en Teil)'. Ganz ähnliche 
Beispiele führ t Bubr ich in der dem erwähnten komi-russ. Wörterbuch ange-
fügten Grammatik an ; dort heisst es (§§ 67, 68) : vited juken od. vited pai 
'пятая часть', kuim vitgd juken od. pai, 'три пятых части' ('3/5'), kik da kuirn 
vited juken od. paj, 'два и три пятых части', d. h . ' 2 3/5 '. Am charakteristisch-
sten sind jedoch das oben nach Wichmann zitierte Beispiel und der fol-
gende Satz : S (ZürjNépk. 124) mem vitçd jukensg-ke setasni, korsa 'wenn 
sie mir den fün f t en Teil (ein Fünf te l ) [des Geldes] geben werden, werde ich 
[das für verloren gehaltene ganze Geld] suchen' , somit Ausdrücke aus der 
Volkssprache (aufgezeichnet in den Jahren 1901, bzw. 1911), die die oben aus 
neueren Schulbüchern angeführten Fügungen bekräft igen. 
Es scheint also, dass das selbständige Subs tan t iv juken nu r in Brüchen 
zur Bezeichnung des Bruchteils gebräuchlich ist . Den Stamm juk- enthalten 
noch die folgenden Wörter : Ud juknas 'с куском ; mit einem Teil, mit 
einem (abgebrochenen) Stück' ; (Wied.) jukol 'Teilung, Scheitelung, Haar-
scheitel' , (Коми-русский сл.) jukov '1. просвет, 2. пробор (расчёс волос на 
голове)', (W.—Uot.) S L jukol, P juke'v 'Haarsche i te l ' ; V jukas, jukes, 
juked 'Teil, (abgebrochenes) S tück ' ; V VU U d P r juk- 'teilen, verteilen, 
aus te i len ' ; V Mez jukav-, Ud juka'v-, Le jukad-,V m jukal- ' teilen, spalten' 
usw. 
5
 Wir geben die russische Übersetzung unverändert in der — oft freilich grammati-
kalisch unrichtigen — Form, wie sie mir vom betreffenden Gewährsmann mitgeteilt 
wurde ; s. Volksdichtung der Komi (Syrjänen) (hier abgekürz t : VdKomi) S. 11. 
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Die angeführten Formen — mit Ausnahme des a n erster Stelle erwähnten 
juknas — sind deverbale Ableitungen v o m Zeitwort juk-, oder können zumin-
dest solche deverbale Ableitungen sein. Keinesfalls bezieht sich aber diese 
Feststellung — wie gesagt — auf die F o r m juknas ; diese kann keine dever-
bale Ableitung sein, sie kann nur als der mit dem poss. Personalsuffix der 
3. P. Sg. versehene Ins t rumenta l eines Substantivs *juk 'Teil' gedeutet werden, 
bedeutet also eigentlich 'mit seinem Teil ' . Als denominale Ableitung können 
wir wahrscheinlich auch jukol, jukov betrachten. Z u m Suffix -ol vgl. Wiede-
mann : Gramm. 2 § 30, Lehtisalo : Ableitungssuffixe 146, Györké : Die Wort-
bildungslehre des Uralischen 35, 39 (jedoch anders : Bubrich а . а . O., And-
rássyné Kövesi M. : N y K . LV, 106). Dieses W o r t : komi juk udmurt . 
Münk, juk, Sar luk 'Teil, Abteilung, S : Teil, S tück ' ) 6 ist ja n ich t einmal 
eine rekonstruierte F o r m , denn Savvai tov, Rogov und Wiedemann kennen 
das Wor t : (Saw.) juk 'часть, доля, пай, порция', (Rogov) juk 'пай, паек, 
доля, часть, порция', (Wied.) juk 'Teil, Portion' . Es ist freilich nicht aus-
geschlossen, dass dieses Wor t in seiner Grundform zu Savvaitovs u n d Rogovs 
Zeiten schon veraltet und ihnen unmit te lbar oder mittelbar vielleicht bloss 
aus einer älteren Quelle bekannt war. Es kann nämlich auffallen, dass Popov— 
Lytkin — soweit ich sehe — dieses Wor t nicht a n f ü h r t und dass weder bei 
Savvaitov, noch bei Rogov in der Grammat ik unter den Beispielen fü r Brüche 
das Wor t juk vorkommt ; S a w . h a t (Gramm. § 45) kojmed juk§d, koimed paj 
'треть, третья часть', Rogov (Gramm. § 46) f üh r t kuimet paj, ' третья доля', 
kuimet tor 'третья часть' an. Auch Castrén kenn t nur I koimäd pai ' tertia 
pars' , njoljed pai ' qua r t a pars', bei Popov—Lytkin (321) f inden wir kojmed 
juked 'треть, третина', (351) nol'ed juked 'четверть', no led juked, nol' pel' 
'четвертка', (171) jukas, jukantor, jukçd 'пай' usw. Wiedemann (§ 168) 
bemerkt : « . . . Brüche werden, ähnl ich wie im Deutschen, mit paj, tor, juked, 
W[ot j ] , juket, l'uket 'Teil' gegeben». Darüber abe r , dass dieses Substantiv 
juk in einer älteren Epoche existieren musste, k a n n wohl nach dem obigen 
kein Zweifel bestehen. 
5. Wie ist aber das Wort juken zu erklären? Eine Fo rm *jukan war 
freilich leicht zu rekonstruieren u n d zu analysieren, doch wie ist die Endung 
-gn in juken zu deuten? 
Bevor wir der Frage nach e inem Zusammenhang zwischen juken und 
dem hier untersuchten chant. W o r t e auch nur nähe r treten, muss selbstver-
ständlich erst die Frage nach der Funkt ion der E n d u n g in komi juken geklärt 
werden. 
Bubrich stellt in seiner bereits zitierten Grammat ik der Komi-Li tera tur-
sprache (S. 66) mit selten oder ganz vereinzelt gebräuchlichen Suff ixen abgelei-
6
 Udmurt . (Münk.) juk 'Herde ' , (Удмуртско-русский словарь) luk 'груда ; 
кипа ; куча' <~ komi Ud juk 'Haufen ' ist ein anderes Wort (s. Wichm.: F U F XV, 6, 
W. —Uot. 82). Zu j > t vgl. Wichm. a . a . O., W. —Uot. 367. 
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te te Nomina zusammen ; unter diesen e rwähnt er auch das Wort jukçn 
'часть' mit der Bemerkung «от jukni делить». E i n anderes Beispiel für dieses 
Bildungssuffix -en wird dort nicht angeführt . E b d . (S. 40) g laubt er zwar bei 
Besprechung des Wor tes fâinjen auch an dieser Form ein Ableitungssuffix 
zu erkennen, doch erstens haben wir es hier auf keinen Fall mi t einem Ablei-
tungssuffix zu t u n (hierüber s. hier unter P k t . 9), zweitens könn te ja auch 
eine solche Ableitung von unbestrei tbar denominalem Charakter (dzin 
'Hälf te ' ) Bubrichs Erklärung nicht stützen, da Bubrich die Form juken für ein 
deverbales Derivat häl t . Darüber aber, dass wir in dzjnjçn dennoch eine der 
Form jukçn vollkommen entsprechende Parallele vor uns haben, s. die 
Ausführungen S. 50—-1, 57. 
Beim Prüfen der Form jukçn mag der Gedanke auf tauchen, ob wir es 
hier nicht mit einer einfachen Var iante der F o r m *jukan zu t u n haben. Für 
die Möglichkeit einer solchen Anschauung spräche ja auch der Umstand , dass 
ein Lautwechsel a ~ e in nichterster Silbe im K o m i gar nicht sel ten ist (vgl. 
z. B. V S L Ud P t'suker, I t'sukar 'Haufen ' , V bidmema ~ Pr (VdKomi 149) 
bidmama 'ist gewachsen' usw. ; s. noch Wied. : Gramm. 2 22, Веке : Nyr. 
LV, 48, 78, Uotila : N y K . L, 470—1,473, usw.).7 Wenn wir n u n ausserdem 
in Betracht ziehen, dass das Komi auch ein deverbales Nominalsuffix -(i)n 
kennt (z. B. W. — Uot . V S I U d Serdin 'Kornschwinge, Kornworfel ' von 
(nah) herdni '(Getreide) schwingen, w o r f e l n . . . ' ; P izin, OP Genetz izd'n 
'Mühlstein' "usw. ; s. Wichm. : F U F XIV, 87, Uot . Г F U F X X V I , 178, 
W.—Uot . 366), so läge der Gedanke nahe, dass wir hier vielleicht tatsächlich 
ein einziges Suffix -n vor uns haben, dessen F o r m e n -an, -en, -in denselben 
Wechsel zeigen, wie das Nominalsuffix (bzw. die Nominalsuffixe) -as, -es, -is 
(z. B. W.—Uot. S Mez votas 'Menge von Beeren u . a., die gesammelt od. 
gepflückt worden ist (S), Beeren (Mez)' und daneben V votçs, I votis 'Beere' 
von votni . . . 'pflücken, sammeln . . .' ; V pes-t'sipas, S L pes-t'sipçs 'Holz-
stoss' ; s. besonders Веке : ALH IV, 108—9. Zur Lautform u n d Funktion 
des Suffixes, bzw. der Suffixe vgl. Wied. : Gr.2 60 — 61, Lytkin : Az -s névszó-
képzők a permi nyelvekben [Die Nominalsuffixe -s in den permischen Spra-
chen], В е к е : N y K . XLIV, 3 4 1 - 2 , ALH IV, 106—110 usw.8). Doch das 
Vergleichen mit den udmurt ischen Formen weist ' au f ein sehr hohes Alter 
dieser Verschiedenheit im Vokal hin, u n d Lytkin (a. a . O. S. 16 ff.) k o m m t sogar 
zum Ergebnis, dass komi -es ~ udm. -es, komi -as (in sämtlichen Dialekten) ~ 
udm. -os, komi -is ~ u d m . -is «noch in der urpermischen Periode entstanden 
7
 Die Verschiedenheit des Vokals be ruh t gewiss in einigen der in diese Kategorie 
eingereihten Erscheinungen nicht auf einem einfachen Lautwechsel, sondern ist etymolo-
gisch begründet. Vorläufig ist ja nicht einmal ein Versuch gemacht worden, im Komi 
die Forschungen auch auf die Frage nach dem etwaigen Einf luss des stammauslauten-
den Vokals, des Vokalismus der vorhergehenden Silben, der benachbarten Konsonanten, 
des Akzentes auf den Vokal der Ableitungssilbe, auszudehnen. 
8
 Lytkin untersucht denominale, Веке deverbale Ableitungen. 
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sind» ; vgl. auch Lakó : A permi nyelvek szóvégi magánhangzói [Die aus-
lautenden Vokale in den permischen Sprachen] 23 — 32. I m Vokal des Suffixes 
werden wir freilich kein latentes Suffix suchen wollen, doch die Möglichkeit, 
dass diese so alte Differenzierung dennoch auf einer ursprünglichen Ver-
schiedenheit der Suffixe beruhen kann, lässt sich wohl nicht leugnen. So meinte 
Lytk in (a. a. 0 . S. 17), dass die Form votas neben votis, votes eine selbständige 
Ableitung darstellt. Vgl. noch Wichm. : JSFOu. X X X / 6 , 3, 6 ; ü o t . : Kons. 
173, F U F XXVI, 170, N y K . L, 473 — 4 ; Lakó : N y K . LI , 26, 404 ; s. auch 
hier Anm. 7. 
Doch auch sonst ist das Heranziehen von -as, -es als einer analogen 
Erscheinung zur Erklärung der hier in Rede s tehenden Suffixe -an, *-§n 
gar nicht begründet. Bei einem tatsächlich existierenden Suffix -as u n d einem 
ebenfalls existierenden anderen Suffix -es mit ähnlicher (wenn auch wohl in 
Nuancen verschiedener) Funkt ion (diesbezüglich s. die zitierten Arbeiten von 
Ly tk in und Веке, sowie Bubrich : op. c. S. 61) besteht natürlich die Möglich-
ke i t , dass beide Formen nebeneinander — in derselben Mundart oder in ver-
schiedenen Mundarten — gebräuchlich waren, wohl auch miteinander wech-
selten. So lassen sich auch parallele Formen, wie z. B. udmur t . S piktos 
'Geschwulst, Beule' ~ К pektäs 'Verrenkung und die dadurch ents tandene 
Geschwulst ' (s. Веке : ALH IV, 109) erklären. Wie sollte aber ein solcher 
Wechsel in unserem Falle auch nur denkbar gewesen sein, wo doch dem ausser-
ordentlich produktiven, in Hunder ten von Wörtern gebräuchlichen Ableitungs-
suff ix -an ein einziges Wort gegenübersteht, in welchem eine Ableitungssilbe 
-en erscheinen soll, und es ja vorläufig sogar überhaupt zweifelhaft ist , ob wir 
es hier in der Tat mit einem Ableitungssuffix zu t u n haben? 
Eine genauere P rü fung wird uns überzeugen, wie berechtigt diese 
unseren Zweifel sind, denn sie wird zum Ergebnis führen , dass juken keine 
Able i tung mittels eines Suffixes *-en sein kann. 
Wir müssen nämlich folgendes beachten : 
a ) Es ist nicht einmal das Vorhandensein eines selbständigen Substan-
tivs * jukan nachgewiesen ; wie könnte denn da überhaup t von einer Variante 
dieses bloss supponierten Wortes gesprochen werden? 
b ) Wir kennen kein einziges sicheres Beispiel f ü r eine Ableitung mittels 
eines Bildungssuffixes *-en. 
с J Das in P u n k t 4 zitierte Ud juknas kann einzig und allein der Instru-
menta l eines S u b s t a n t i v s *juk sein. 
d) Ein Substant iv juk ist ja auch tatsächlich belegt (s. P k t . 4). Wenn 
die Angaben der Wörterbücher vielleicht auch nicht voneinander unabhängig 
sind, die erste Quelle, die dieses Wor t verbucht ha t , muss doch gewiss als 
glaubwürdig gelten. 
e) Die Fo rm juken s teht vielleicht gar nicht so vereinzelt da, wenn 
wir in ihrer Endung nicht um jeden Preis ein Ableitungssuffix sehen wollen. 
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Sowohl in Bezug auf den Begriffskreis, als auch was die Endung betrifft , 
lässt sich ihr ein anderes, freil ich ziemlich unbekanntes Wor t der Komi-
Sprache an die Seite stellen. V. I . Lytkin f ü h r t nämlich in seiner oben zitierten 
Arbei t über die s-Suffixe (S. 15) folgende Wendung an : «syrj. vitas: vitasen 
vidé puktini auf der Wiese H e u mähen mit der Bedingung (Vereinbarung), 
dass der Arbeiter zwei Fünf t e l des Heus, der Besitzer wiederum drei Fünf te l 
bekomme». Komi vit bedeutet ' fünf ' , vitasen puktini hat demnach die Bedeu-
t u n g 'mit Fünfe rn (Sg. ; fünf Teilen) feststellen', d. h. ' in Fünf te l teilen'. 
I n der Endung -en von vitasen wir wohl niemand ein Ableitungssuffix 
suchen. 
/ ) Haben wir uns nun e inmal vom Banne, am Ende von juken unbe-
d ing t ein Ableitungssuffix sehen zu müssen, freigemacht, so f inden wir sogleich 
a u c h andere ähnliche Ausdrucksweisen, bzw. Formen. So haben wir in Wen-
dungen , wie : Le soän déinjen me ad d'zi genga 'ich habe ander tha lb Hunder t 
(eig. einhundert u n d ein halb) Rube l gefunden' u. a., von denen w. u. noch 
ausführlicher gehandelt werden soll, ganz gewiss Ins t rumentale (mit dem 
Kasussuff ix -en) u n d keine Ableitungen vor uns. 
g) Nicht n u r Bruchzahlen, auch das Ganze, sogar das Ubermass können 
j a mi t Hilfe von Formen auf -en bezeichnet werden ; z. B. (W.—Uot. 305) 
(dsukeren P ( = Ins t r . v. tsuker)... viel, über die Ränder , mit Aufmass, 
m i t Übermass». Dass hier ein Ins t rumenta l vorliegt, erhellt auch aus W.— Uot. 's 
Bemerkung, könnte aber auch ohnehin keinem Zweifel unterliegen. 
Wir dürfen also feststellen, dass juken nu r der Ins t rumenta l eines Haup t -
wor tes juk 'Teil' sein kann. 
II. 
6. Wie kann aber dann jùken — trotz seiner Kasusendung — als Grund-
f o r m aufgefasst werden, die Bedeu tung 'Teil' haben, und in dieser Grundform 
(als «Nominativ») ins Chantische entlehnt worden sein? 
Eine mit einer Kasusendung versehene F o r m kann selbstverständlich 
n u r in dem Falle von der Sprachgemeinschaft als Nominativ empfunden wer-
den, wenn sie s tändig oder wenigstens sehr häufig in ein und derselben Kasus-
fo rm gebräuchlich ist , was zur Folge haben kann, dass die Grundform veraltet 
oder ganz selten gebraucht wird u n d das Bewusstsein dessen, dass das Wort 
mit einer Kasusendung versehen is t , verblasst oder gänzlich schwindet, d. h. 
die F o r m wird in ihrer sprachlichen Isoliertheit als Grundform ohne Kasus-
suff ix empfunden. 
Fälle dieser A r t sind ja n ich t s Seltenes. Es dürf te genügen, wenn wir 
an einige wohlbekannte Fälle er innern. Ung. éjjel und nappal waren ursprüng-
lich Ins t rumentale ( 'nachts, tags' , eig. 'mit der Nach t , mit dem Tag') , dennoch 
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heisst es heute z. B. az é j j e l e k már rövidebbek, a nappalok meg 
hosszabbak 'die N ä c h t e sind schon kürzer, die T a g e wiederum länger ' ; 
pofon 'Ohrfeige, Backenstreich' ist urspr. ein Lokat iv (noch heute heisst es : 
pofon üt 'einen Streich auf die (eig. auf der) Backe versetzen, eine Ohrfeige 
geben') ; chant. (Steinitz : OVd. II , 123) Syn jêtn, (K.-T. 104) Vj itnn bedeutet 
'Abend' und 'am Abend ; abends' , Steinitz bemerkt auch а. а. O. zu Syn 
jêtna-pêhk 'Abendhälf te , Zeit auf den Abend zu ' : 9 «jêtna ist L a t i v , wird aber 
je tz t — unter Verdunklung seiner Funkt ion — auch a l s S t a m m f o r m 
benutzt». Um auch aus den permischen Sprachen Beispiele anzuführen : komi 
pidin ist eig. der Inessiv eines im Komi heute nur mehr in suffigierten Formen 
gebräuchlichen Hauptwor tes und bedeutet ursprünglich 'in der Tiefe, tief 
unten ' , wird aber heute auch als Adjekt iv ( 'tief') empfunden ; so heisst es 
bei Rogov (136) P pidin va 'tiefes Wasser, tiefer Fluss ' ('глубокая вода, река'), 
bei Wichm. (SyrjVd. 125) pidin-injasin 'an tiefen Stellen'. Ebenso k a n n das 
Adverb ulin ' un ten ' in der Bedeutung von 'niedrig (Adj.) ' gebraucht werden ; 
so zitiert Bubrich (a. a. 0 . 77) ulin mesta 'низкое место' ; s. auch W.—Uot . 
312. Um zum Schluss auch einen Ins t rumenta l aus den permischen Sprachen 
zu erwähnen : das udmur t . Adverb kuzän bedeutet 'gerade, längshin, ohne 
Abweichung', und t ro tzdem das Grundwort kuz ' lang' noch allgemein gebräuch-
lich ist, bedeutet kuzän suräs (VotjSz. 216 ; о : kuzän-suräs) 'прямая дорога ; 
gerader Weg' .1 0 
Die Form juken muss also geradeso wie die obigen Ausdrücke aus einem 
Wortgefüge hervorgegangen sein, sie muss sich aus einem Syntagma losgelöst 
haben, in dem juken ursprünglich in der durch die Kasusendung bezeichneten 
Bedeutung angewendet war. In einer Form jukgnse haben wir denselben Vor-
gang vor uns, wie wenn man heute im Ungarischen sagt pofont adott neki 
'er ha t ihm eine Ohrfeige gegeben', wo sich das Sprachbewusstsein nicht mehr 
dessen bewusst ist , dass hier die Lokat ivform des Substantivs pof 'Backe' 
(s. Simonyi : Budenz-Album 62) (in ganz regelwidriger Weise) mit dem Akku-
sativsuffix versehen erscheint, und dass das Lokat ivsuff ix hier ursprünglich 
nur in Ausdrücken wie pofon ütni 'auf die (eig. auf der) Backe schlagen' 
a m Platz war. 
7. Was mag nun die ursprüngliche Funkt ion von juken gewesen sein? 
Diese mit dem Ins t rumenta lsuff ix versehene Fo rm konnte wohl n u r entweder 
als Essiv ('als Teil, als ein Teil'), oder als Instrumental-Modal ( 'mit einem 
Teil ') gebräuchlich gewesen sein. 
9
 S. je tz t auch Pais : MNy. L, 38. 
10
 Zahlreiche Beispiele dieser Art, mit Darstellung des Entstehungsprozesses 
dieser Wendungen, s. Simonyi : Önállósított határozók [Selbständig gewordene Umstands-
bestimmungen] Budenz-Album 48 — 80, A magyar határozók [Die Umstandsbestimmungen 
im Ungarischen] I , 83, 389 ; Tömlő (Zolnai) : Budenz-Album 149—156 ; Verf. : KSz. 
X I I I , 85—99 ; Beke : I F XLVIII , 283 usw. Vgl. auch z. B. Behaghel : Die deutsche 
Sprache3 356. 
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Betrachten wir also zuerst die Anwendung einer Form wie juken in 
der Funktion eines Essivs (hierher wollen wir auch den Fak t i t iv und den 
Prädika t iv rechnen, die beide dieser Anwendung nahestehen). 
U d m u r t . : zárni í e p e n, zarrii tîsen med paït'kîskoz ! (Wichm. : 
Wot jSpr . I, 144 ) 'möge [das Getreide] a 1 s goldene Ä h r e n , a l s goldene 
K ö r n e r herausfallen! ' (s. noch Verf . : N y K . X X X V I , 424—8) || komi : 
V ket's loy §, ke
 tis çn munas (ZSzöv. 31) 'er wird zu einem Hasen, a l s H a s e 
(in der Gestalt eines Hasen) geh t er ' , kaje per íísas. ka j en munas (ebd.) 
'er verwandelt sich in einen Vogel. A l s V o g e l geht er', pdstdsasni nivjas 
z о n m e n, zonjas nil en (VdKomi 450) 'die Mädchen verkleiden sich a l s 
В u r s с h e n, die Burschen a l s M ä d c h e n ' ; peris-ke i^éid m am en 
Suam, tomdèik-kç mamçn Suam... (Wichm.: SyrjVd. 99) 'falls du eine al te 
[ F r a u ] bist, so nennen wir dich ' G r o s s m u t t e r ' , wenn du jünger [als 
eine alte Frau bist] , so nennen wir dich ' M u t t e r ' . . . ' ; Le mtn'.m on-e st te 
kejdisse v ot X z g s ç n? (VdKomi 37) 'leihet ihr mir nicht Samen (eig. gebet ihr 
mir nicht Samen a l s D a r l e h e n ) ? ' , mene-ne Suyin durnçj§n? (ebd. 
58) 'mich hast du e i n e n d u m m e n K e r l g e n a n n t ? ' ; P r koris näh 
krista radii miles t'inan (ebd. 111) 'sie b a t um Brot a l s A l m o s e n 
um Christi willen', muzik pttis struba pir к a
 ( t s an (ebd. 283) 'der Mann flog 
durch den Rauchfang i n G e s t a l t e i n e r E l s t e r ' ; Vm me tene kuttsa 
bot soi f s о j g n Sum (ebd. 391 ) ' ich werde dich meine ältere S c h w e s t e r 
nennen ' ; Le vodç kçlaj'sçn (NyK. XLV, 466) 'legt sich nieder a l s (od. 
w i e e i n e ) S e m m e l ' ; (lit.) bostlis d'ehgi udzjezen (Bubrich : op. c. 
43) 'брал деньги в долг (букв, д о л г о м)', . . . veli narodli media I'ok v r a-
g e n (ebd.) 'war f ü r das Volk der allergrösste Feind (в p а г о м)', loa 
uisiíeXen (Bubrich ; s. Коми-русский словарь 237) 'буду учителем'. (S. 
noch Szendrey : N y K . XLVI, 75 — 6.) 
Auf Grund der Texte dürfen wir jedenfalls feststellen, dass Substant ive 
nicht eben allgemein in dieser Funk t ion gebräuchlich sind (und hier muss auch 
die Möglichkeit einer Beeinflussung seitens der ähnlichen russischen Kons t ruk-
tion in Betracht gezogen werden) . 1 1 (Perevoscikov: Записки Удмуртск. 
Научно-Исследов. Инстит. Истории, Я з ы к а . . . . X I , 71) tadelt die udmurt i sche 
Übersetzung: van kaliklen uzeniz luizi (стало всенародным д e л о м ) , es 
müsse richtig van kaliklen uz ez luiz heissen.) N u r bei Zahlwörtern (in der 
Bedeutung 'zu zweien', 'zu dreien', 'zu dr i t t ' usw.) ist dieser Sprachgebrauch 
allgemein verbreitet ; z. В. I tolko mi kiken Sapkaaes (Wichm. : Syr jVd. 
11 ) 'wir b e i d e n u r haben die M ü t z e n auf ' ; P r na tila ktralni kajasni к ek ja•-
m i s e n -(VdKomi 2Û9) 'sie, a c h t [Mann hoch], gehen eine Rodung zu 
h a u e n ' ; P mije kuji'mçn (od. kujvmenes) (W.—Uot. 125) 'wir 
sind d r e i ' ; Pr jezis zel un an ( utiaen ) loktisni (VdKomi 137) 'sehr 
" V g l . z. В. Грамматика русского языка. Акад. Наук СССР. 1953. 1, 127- 8. 
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viel Leute kamen (eig. Leute k a m e n sehr v i e l e , in grosser Menge'. Häuf ig 
auch bei Adjek t iven und Verbalnomina: V petis m i s к e m e n i pàstg-
dgmgn (ZSzöv. 42) 'er kam g e w a s c h e n u n d a n g e k l e i d e t heraus' , 
ivane-s vajgma'gs dorgmgn (od. kgrtalgmgn) (VdKomi 408, 410) ' m a n 
ha t den Iwan g e f e s s e l t gebracht ' ; Ud sintg'mgn i peltg- mgn 
voSjis baba'is-dine (ZSzöv. 183) 'blind und t a u b kam er zu seiner Frau ' ; 
S tisg vgli Suugni gaztemen (ebd. 118) ' m a n nann te den See u n s i c h e r 
(eig. t raur 'g) ' . F ü r das Udmur t , s. Verf. : N y K . XXXVI , 420 — 1. S. auch 
hier P k t . 15, S. 59 und S. 52, Anm. 17. 
Bei Substant iven sind sonst in dieser Bedeutung häufiger folgende 
Konst rukt ionen gebräuchlich : P r kekja-mis mort medadis kazak (VdKomi 
157) 'er nahm 8 L e u t e a l s A r b e i t e r auf ' , sija kutis olni vit'sko-s t er e- z in 
(ebd. 184) 'er begann a l s K i r c h e n w ä c h t e r zu leben', sarin kutis 
olni (ebd. 137) 'er begann a l s Z a r zu leben ' , sije me soja zakuska-
pid'di (ebd. 202) 'ich werde sie (die Maus) a l s I m b i s s verzehren ' ; 
Le lak te te vari S vile! (ebd. 62) 'komm a l s G e f ä h r t e mit!' 
Es wäre gewiss unrichtig zu behaupten, dass Fügungen mi t juken keines-
falls als Essive aufgefasst werden könnten. Ausdrücke wie «er hat das ihm 
zugesprochene od. das ihm gebührende Brot, die Fische als Fünf t e l (als fün f t en 
Teil) bekommen» klingen ja ganz natürlich, doch eben der Umstand, dass 
Substant ive im K o m i im allgemeinen weniger in dieser Funkt ion gebräuchlich 
sind, ferner die oben angeführten Beispiele (kore vited juken usw. bedeutet 
j a nicht «er ver langt etwas a l s F ü n f t e l » usw., sondern im allgemeinen 
«er verlangt e i n F ü n f t e l , den fünften Teil») machen es wahrscheinlich, 
dass wir es hier dennoch nicht mi t Essiven zu t u n haben. Es ist auch bemerkens-
wert , dass juken — soweit ich beobachten konnte , wenigstens in der Volks-
sprache — im allgemeinen n ich t mit poss. Personalsuffixen gebraucht wird 
(ich f inde z. B. keine Formen, wie «ich habe das als m e i n e n Teil bekom-
men», «er ha t das als s e i n e n Teil verlangt»).1 2 In Fällen, wo ein Essiv 
(«als Teil») zu e rwar ten wäre, s ind eben andere Konstrukt ionen gebräuchlich, 
z. B. S griSali vojis vited p a i 1 i s t'selej kujim-so (ZNépk. 124) 'dem 
Gregor fielen a l s F ü n f t e l (eig. aus dem fün f t en Teil) ganze 300 [Rubel ] 
zu. ' Vgl. auch V O naja vijisni das-vit kérjen p a j (VdKomi 338) 'sie erlegten 
je 15 Renntiere (eig. f ü r e i n e n T e i l , als Teil, d. h. jeder für sich)'. 
Prinzipiell könnte also jukgn ursprünglich ein Essiv gewesen sein, doch 
der Sprachgebrauch zeigt, dass diese Auffassung zumindest anfechtbar ist. 
8. Versuchen wir nun d e n anderen Weg zu gehen. P rü fen wir, ob juken 
(im Sinne : «mit einem Teil») als eine alte modal- instrumentale Form gedeutet 
12
 jukçnsç in Pk t . 4 bedeute t bloss «den Teil», Wichmann übersetzt sogar ûoîed 
jukçnsç durch «e i n Viertel». Das oben (ebd.) ange füh r t e Ud juknas ha t die Bedeutung 
'mi t einem Teil; с куском'. 
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werden kann, die im Laufe der Zeit in gewissen Fügungen als Grundform 
(als Form ohne Kasussuffix) aufgefasst werden konnte . 
Vor allem wollen wir daran erinnern, dass — wie die oben angeführten 
Belege zeigen — juken in diesen Ausdrücken oft als Objekt erscheint («er 
bekommt ein Fünftel»). Fassen wir nun die Möglichkeit ins Auge, dass jukçn 
hier ein Ins t rumenta l sein kann, so werden wir gewiss gleich an eine wohl-
bekannte analoge Erscheinung denken, nämlich an die obugrischen Konstruk-
tionen, in denen das Objekt der Handlung ebenfalls durch den Ins t rumenta l , 
d. h. als Umstandsbest immung des Mittels, ausgedrückt wir, wie z. B. m a n s . : 
N am парэп hanoi mllom ( VNyj . 9) 'ich gebe dir B r o t ' (eig. ' ich gebe 
dich mit Brot ') , К oànom sojol voârito (ebd. 194) 'er gibt mir N a c h -
r i c h t ' (eig. 'er gibt mich mit Nachricht ' ) , N man plyom n ê у э I vils m 
(VNGy. IV, 324) 'ich verschaffe, nehme meinem kleinen (jungen) Sohn e i n 
W e i b ' (eig. 'ich nehme, d. h. versehe meinen Sohn mit einem Weibe') ; 
л о л tâ't^nl, s n ßtrl tatäjil ! (Kann.—Liim. I, 59) 'sie mögen euch P f e r d e 
(Instr.) bringen, sie mögen euch K ü h e (Instr.) bringen!' || c h a n t . I 
mant ê vej at ent mejöt, рад at ent mejöt (Pa tk . I I , 102) 'er gab 
mir keine T o c h t e r , er gab mir keinen S o h n ' (eig. 'er gab , d. h. 
beschenkte mich nicht mit einer Tochter, er gab mich nicht mit e inem Sohn'), 
Syn imepm ikepgn häwrempolal kärti jotti l ö w n lutsoln (Steinitz : OVd. I,, 
138 — 9) 'die F rau und der Mann kauf ten ihren Kindern (Akk.) e i n eisernes 
S p i e l p f e r d (Instr.) ' , Se ma närjdt wö%na mätem (Steinitz: OGr. 51 — 2) 
'ich gebe dir Geld (ich begebe dich mi t Geld)'. Vgl. Münk. : VNyj . 9, 194,. 
263 ; Веке : N y K . X X X V , 1 8 6 - 7 ; K a r a : NyK. X L I , 3 9 - 4 1 ; P a t k . -
Fuchs 59 ; Bouda : UJb . XVI, 286 ff. ; Lavotha : NyK. LIV, 208, usw. 
(Bekanntlich ist diese Ausdrucksweise : «jemanden mi t etwas geben d. h. 
versehen» in den obugrischen Sprachen deshalb so häufig, weil h ier auch 
viele Zeitwörter, die unsere Denkar t als intransit iv empfindet (z. B. stehen, 
sitzen, kommen usw.), t ransi t iv gebraucht werden. Vgl. Munkácsi : VNGy. 
I I , 464, 745; Munkácsi—Kálmán III /2, 219; Kara : N y K . XLI, 40; Lőcsei: 
N y K . XLVII , 3 2 3 - 4 ; Bouda : U J b . XVI, 286 — 293 ; Ravila : F U F 
X X V I I , 131 ; Lavotha : A tárgyas igeragozás monda t t ana a vogulban 
[Syntax der objekt iven Konjugat ion im Wogulischen] 7, 19—20, usw.) 
Diese Fügungen erklären sich leicht, besonders wenn wir ak t ive und 
passive Konstrukt ionen nebeneinander stellen. Z. B. m a n s . лол ta top-
kßifn, s" ßtrl tä4opikßä"n ! ....лол tâ'tapil, s " ß ( r l tataril (Kann.— 
Liim. I , 59) 'es mögen euch P f e r d e gebracht werden, es mögen euch 
K ü h e gebracht werden! . . . sie mögen euch P f e r d e bringen, sie mögen 
euch K ü h e bringen!' Oder, um zwei Satzpaare nach B o u d a : U J b . XVI, 
287 zu zitieren : парэп til am m a n ä г э I mllom ? / — möt-sir %и1пэ1 
kit % и1э I majwds, möt-sir %ulndl ás kit-sir % и1э I majwds (VNGy. I, 
148) 'w о m i t soll ich dich nun beschenken (eig. geben)? — M i t zwei 
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F i s c h e n von der einen Sorte und m i t zwei F i s c h e n auch von der 
anderen Sorte wurde er beschenkt (eig. gegeben)' || с h a n t . m,à napèn 
Ii dd t n a malim. — l i d э t n a masa (Pápay : N y t a n u l m . 69) ' ich gebe 
dir E s s e n (eig. ich gebe dich mit Essen). (Mit) E s s e n wurde ihm (er) 
gegeben'. Ebenso: mant ëvejat ent mejöt (Patk. I I , 102) 'er gab mir keine 
T o c h t e r ' (eig. 'mit keiner Tochter') und ei imejat mejäjet (ebd. 52) 
'man gab ihnen ein Weib ' (eig. 'sie wurden mit einem Weib gegeben') 
(s. auch Patk .—Fuchs 59). Hier sind die mit d e m Inst rumentalsuff ix 
versehenen Satzteile wirkliche Umstandsbest immungen des Mittels, im Sinne : 
«mit etwas versehen, beteiligen, beteilen, beschenken». 
Diesen Konstrukt ionen, auf die wir unten (S. 60 ff . ) noch zurückkommen 
müssen und die in Fügungen, wie «ich gebe mit etwas», objektale Ins t rumenta le 
genannt werden können (Munkácsi nenn t sie, z. B. V N y j . 9, «tárgyhatározó», 
'objektale Umstandsbest immungen') , werden mit Rech t solche Ausdrücke an 
die Seite gestellt, wie ung. kővel hajigál ( 'mit Steinen werfen ' ) = köveket hajigál 
('Steine werfen'), ajándékoz valamit ( 'etwas schenken') ~ megajándékoz vala-
mivel ( 'mit etwas beschenken'), fővel ráztanak (Keszth. Kodex 306) 'moverunt 
capita sua ' (s. Simonyi : MHat . I , 378—380). Ähnliche Umstandsbest immun-
gen des Mittels, die d e m Objekt nahestehen, kennt begreiflicherweise auch 
das Komi : Pr sinmas Ii v an kojiStis (VdKomi 287) 'er streute ihm S a n d 
in die Augen (eig. s treute mit Sand in seine Augen)'; U d golzeiisini mausen 
(ZSzöv. 218) ' d e n B a l l (eig. mit dem Ball) rollen' ; V mij-nç kç^zidei? 
— mi-pç keßzim b г о s a § n (ZNépk. 13) 'was (Akk.) habet ihr gesät? — 
Wir haben H i r s e (Instr .) gesät (haben das Feld m i t Hirse besät, haben 
das Säen mit Hirse vollzogen)'; P viren sita-vç (SyrjVd. 175) 'er laxiert 
B l u t ' ; V dçraçn (od.:) dçra volsalç (ebd. 167) 'er breitet L e i n w a n d 
aus'. 
I n Sätzen wie mans . to%xir) uj j i г э l ti lütwäsdn (VNGy. I I , 323) 
' m i t d e m O p f e r des hufigen Tieres wurdest d u d a gestanden' , chant. 
tös jäkdn i-tamidi at jäkläin (Pápay: ONGy. 257) 'Meistertanz ebenso 
möge vor dir (eig. m i t Meistert a n z mögest du) ge tanz t werden' (s. auch 
Bouda : a . a. О. S. 288) haben wir es noch mit Ins t rumenta lbes t immungen 
(nach dem Muster von «mit etwas beschenken») zu t u n , doch diese Erklärung 
passt gewiss nicht auf die folgenden Sätze : mans, akw' kwülydn nêyim sat 
j i r dl tan totile'it, akw' kwälyan nêyim yât j i г э I tan totile'it (VNGy. I I , 3) 'an 
éinen Strick gebundene 7 O p f e r t i e r e (Instr.) bringen sie dar (subjek-
tive Konjugation!), an éinen Strick gebundene 6 O p f e r t i e r e (Instr.) 
bringen sie dar (subj. Konj . ) ' chant fie %й1эт kärtijn wo ska s (Steinitz: 
OVd. I , 64) er warf 3 F ü n f k o p e k e n s t ü c k e h in ' . (Zu dieser Konst ruk-
tion s. hier die P u n k t e 16, 19 und 21.) 
Die obugrischen Fügungen, die uns an die hier behandelte Konst rukt ion 
mit komi juken er innerten, sind also dennoch nicht mi t dieser Konst rukt ion 
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ident isch; im Komi heisst es : «man gibt m i r mit etwas (mit einem best imm-
ten Teil)», während die obugrischen Ausdrücke die Bedeutung «man gibt 
m i c h mit etwas» haben. Gemeinsam ist aber dennoch in den zwei Aus-
drucksweisen ein Moment : « m i t e t w a s geben». Und dieser Zug ist es, 
der uns — wie wir sehefi werden — den Schlüssel zur Lösung der Frage in 
die Hand geben wird. 
III. 
9. Vorerst wollen wir abe r erst innerhalb der Komi-Sprache nach, der 
instrumentalen Konstrukt ion mit juk^n ähnlichen, oder gar mit ihr überein-
st immenden Ausdrucksweisen forschen. 
Auszugehen haben wir also von zwei Tatsachen : 1. dass jukm beute 
nur in der Bedeutung «der . . ,- te Teil» gebräuchlich ist, 2. dass seine ursprüng-
liche Bedeutung «mit einem . . .-ten Teil» ist, dass also z. B. kor§ vitul jukin 
'er verlangt ein Fünftel ' eigentlich «er verlangt mit einem Fünftel» bedeutet . 
Nun f inde t sich im K o m i tatsächlich eine Konst rukt ion, die dieser 
Ausdrucksweise nahesteht . U m aber deren Wesen richtig vers tehen zu können, 
müssen wir e twas weiter ausholen. Als Ausgangspunkt müssen wir eine wohl-
bekannte finnisch-ugrische Konst rukt ion wählen. 
Wenn der Deutsche davon spricht, dass er einen Löffel Suppe gegessen, 
ein Glas süssen Wein (in der ä l teren Sprache, aber auch heute noch in gewählter 
Sprache : ein Glas süssen Weines) getrunken ha t , dass er einen Krug Wasser 
gebracht hat , dass er nach d e m Preis eines Glases Bier gef ragt hat , so drückt 
er diese Mass- u n d Mengenbezeichnungen in ganz anderer Weise aus, als es 
z. B. im Ungarischen geschieht, wo es heisst : egy kanál levest ettem ('ich 
habe einen Löffel [Attr ibut ohne Beugungsendung] Suppe [Akk. ] gegessen'), 
két üveg édes bort ittunk ('wir haben zwei Flaschen [Grundform, ohne Kasus-
endung] süssen Weins [Akk.] getrunken') , egy korsó vizet hoztam ('ich habe 
einen Krug [Grundform] Wasser [Akk.] gebracht ' ) . Im Ungarischen und in 
den meisten finnisch-ugrischen Sprachen (d. h. nu r im Finnischen und Lappi-
schen nicht) bleibt im allgemeinen das die Menge oder das Mass bezeichnende 
Substant iv unveränder t (nimmt keine Kasusendung an), d. h . es wird als 
At t r ibu t des folgenden Hauptwor tes behandelt , und an diesem letzteren 
Hauptwor t , das den gemessenen oder gezählten Gegenstand, also die Sache 
bezeichnet, von deren einem Teil die Rede ist, wird die syntakt ische Funkt ion 
des betreffenden Wortgefüges (gegebenenfalls mit Kasusendungen) bezeichnet. 
I m Deutschen hingegen und i. allg. in den indoeuropäischen Sprachen, n immt 
das das Mass angebende Subs tan t iv die Beugungsendung a n (einen Löffel, 
eines Glases), d. h. an diesem wird die Funk t ion des Wortgefüges im betref-
fenden Satze bezeichnet. (S. z. B. Simonyi : A jelzők m o n d a t t a n a [Syntax 
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der At t r ibu te ] 36 — 8 ; Kertész : F innugor jelzős szerkezetek [At t r ibut ive 
Konstrukt ionen in den finnisch-ugrischen Sprachen] 57 — 65.) 
I m Ungarischen k a n n es aber auch heissen : levest ettem még egy 
kanállal (wörtlich : 'ich habe Suppe gegessen noch m i t e i n e m L ö f -
f e l ' ) , itt van leves még egy kanállal ('hier ist Suppe noch m i t e i n e m 
L ö f f e l ' ) , sört ittak két egész üveggel ('sie haben Bier ge t runken 
m i t z w e i ganzen F l a s c h e n ' ) , was im Deutschen entweder mittels 
einer par t i t iven Umstandsbest immung («ich ass v o n der Suppe noch einen 
Löffel voll»), oder auf die Weise wiedergegeben werden kann , dass die Massbe-
zeichnung zur Apposition wird («ich ass noch Suppe, e inen Löffelvoll»). Häuf ig 
werden instrumentale Massbestimmungen dieser Art in distr ibutivem Sinn 
angewendet (oft in Begleitung von distr ibutiven Zahlwörtern) ; z . B . e g y -
egy kanállal, két-két üveggel kapnak 'sie bekommen j e e i n e n 
L ö f f e l v o l l , j e z w e i F l a s c h e n v o l l ' . (Vgl. Simonyi : Magyar 
határozók I , 382 ; K l e m m : Magyar tö r téne t i monda t t an [Historische Syn tax 
des Ungarischen] 211.)13 
Die instrumentale Ausdrucksweise, die wir hier aus dem Ungarischen 
angeführt haben, ist aber auch für andere finnisch-ugrische Sprachen charak-
teristisch. 
Ganz ähnlich heisst es in den p e r m i s c h e n Sprachen : u d m u r t . : 
odik punijän sed-kä siome (Munkácsi : Vo t j ák Népk. 275)1 4 'wenn 
wir e i n e n L ö f f e l (Instr.) Suppe (Akk.) essen', solî vajïzî stopkaien 
sur, so stopkajez juiz no kuriz kiktbiizs. kikté'tize jutem bere kuriz vedraien 
(Wichm. : WSpr. I I , 166) 'man brachte ihm e i n G l a s (Instr.) Bier 
(Akk.). E r t rank das Glas (Akk.) aus u n d bat um ein zweites. Nachdem er 
das zweite Glas (Akk.) getrunken ha t te , bat er um e i n e n E i m e r (Instr.) 
Bier', sijsä-sijsä intijin bektsään zarhi ukso (M. — F . 60) 'an einem gewis-
sen Ort ist e i n F a s s mi t Goldgeld' (eig. 'ist Goldgeld, ein Fassvoll [ Instr . ]") . 
(S. noch Verf. : N y K . XXXVI , 437.) | | к о m i : P r me U§kii babas ф dar 
Sides sottini. baba sottis dar j en Sid (VdKomi 317) 'ich sagte meiner Frau, 
sie möge mir einen Schöpflöffel Suppe hinzugeben. Die Frau gab mir noch 
e i n e n (eig. mit einem) S c h ö p f l ö f f e l Suppe' ; Vm denga m e S § к e n 
(ebd. 375) 'Geld hat er e i n e n S a c k v o l l ' ; Lu ti un a §n votlad ozs} ? — 
votlam vedra к и j im en ( W i c h m . : SVd. 139) ' w i e v i e l Erdbeeren 
pflückt ihr (im allgemeinen)? — So d r e i E i m e r v o l l (Instr.) pflücken 
13
 Die dem lateinischen ablativus mensurae entsprechenden Umstandsbestim-
mungen des Grades in Verbindung mit dem Komparativ, in denen ebenfalls das Instru-
mentalsuff ix angewendet wird (ung. sokkal nagyobb ' u m v i e l e s grösser', komi V 
vit ekm'sis n о f e n ejéa/lzik '5 ist u m v i e r weniger als 9'), kommen hier nicht in 
Betracht . 
1 4
 I n der Folge abgekürzt : Vo t jN . ; Wichmann : Wotjakische Sprachproben, 
abgekürzt : WSpr. ; Wichmann : Syrjänische Volksdichtung : SVd. ; Munkácsi — 
Fuchs : Volksbräuche u n d Volksdichtung der Wotjaken : M. —F. 
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wir' (P ti je unaen gktivvat jagedsg ? — ektivvam, v ed г а к и i m g n (Rogov: 
Gramm. 137) 'вы п о м н о г о собираете ягод-то? — собираем ведра п о 
т р и ' ; V sa kar te menim jurgn bostlin, té aj, tg menim puntgn bostlin 
(SVd. 281) 'Zucker kauf tes t du mir h u t w e i s e , Tee kauf tes t du mir 
i n P f u n d e n ' Ud Jci-tirjgn (od. ki-tir) sakar me vaji ' ich habe eine 
Handvoll (eig. m i t e i n e r H a n d v o l l od. eine Handvoll) Zucker ge-
bracht ' ; S una-g vaiis? — tir gnis vaiis (W.-Uot. 277) 'wieviel brachte er? 
E r brachte viel, in vollem Masse' [eig. m i t F ü l l e ; tirgnis (und nicht : 
tirnas) zeigt, dass tirgn berei ts zu einer s tändigen Bezeichnung geworden 
ist , und er innert somit an die Főimen jukgn und diinjtn; s. w. u. P k t . 
13]; Le ki-tiren turun vajis 'er hat eine Handvoll (eig. m i t e i n e r 
H a n d v o l l ) H e u gebracht ' . 
Im ersten Augenblick wird es uns gewiss seltsam anmuten , wenn wir 
Ausdrücke lesen, wie : Le so$n (od. son ) dzinjen me ad d'zi депда 
' ich habe h u n d e r t und e i n h a l b e s (Hundert) (Instr.) Rubel gefun-
den ' (d. h. 'ein u n d ein halbes Hunder t , ander tha lb hunder t Rubel'), V nie 
seti sijli t's g l к e v g j g n d * i n j § n 'ich habe ihm a n d e r t h a l b R u b e l 
(einen Rubel u n d einen halben ; Ins t r . ) gegeben' , V ëgrgmgn dz inj g n пап 
bosta (SVd. 304) ' ich nehme a n d e r t h a l b S c h e i b e n Brot ' , S pidnanas 
seti silgn dz i n j g n kimin (ebd. 124) 'die Tiefe betrug an dieser Stelle 
ungefähr a n d e r t h a l b K l a f t e r ' ( s il 'Klaf ter ' ) , V Lu U d vom dzinjm 
(W.—Uot. 34, 372, 390, 401) ' ander thalb Jahre ' , V gins nivjas p о z j gn d? î n -
jgn votisni, me ki-tirgn dzinjen voti (SVd. 216) 'die grossen Mäd-
chen pflückten a n d e r t h a l b S i e b v o l l , ich pflückte a n d e r t h a l b 
H ä n d e v o l l ' , (lit.) beregsanis sigdz vgIi miljagn-dzinjgnis ne 
undzik (Bubrich : Gramm. 40) 'от берега до него (корабля) было п о л у -
т о р ы X м и л ь не больше' ( 'nicht mehr als a n d e r t h a l b M e i l e n ' ) , 
lungn-d?injgngn poyod veli vgtsgma (ebd. 97) 'в течение п о л y-
т о р ы х д н е й поход был сделан'. Doch werden wir diese Ausdrucks-
weise gleich ganz natürlich f inden , wenn wir in diesen Ins t rumentalen die oben 
erwähnten Massbezeichnungen, Umstandsbest immungen des Masses und der 
Menge wiedererkennen. Diese Fügungen weisen ja dieselbe S t ruk tu r auf, wie 
z. B. udmurt , i £ t о p ä n по d z i r j i j ä n vinadäs juom ! S al' kä ä n-no 
d ? i p i j ä n surdäs juom ! (Vot jN. 280—1) ' a n d e r t h a l b S t o f (Instr.) 
t r inken wir von eurem Branntwein. A n d e r t h a l b K a n n e n (Instr.) 
t r inken wir von eurem Bier'. De r Ausdruck som dzinjen me ad d'zi geiiga 
bedeute t also eig. 'ich habe m i t einem u n d einem halben Hunder t Geld 
(Rubel) gefunden ' . 1 5 
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 dzinjen in diesen Ausdrücken könnte freilich nicht nur als ein ebensolcher 
massbezeichnender Instrumental aufgefasst werden, wie der vor ihm stehende Instru-
men ta l (also asyndet i sch: iom [da] dzinjen-, vgl. W . — Uot . 34 : S kik pud da dzin 'zwei 
u n d ein halbes P f u n d ' usw.), sondern auch als Komi ta t iv : 'mit einem Halben, mi t 
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10. Diese Ins t rumentalbes t immungen können auch in ähnlicher Weise 
wie die oben erwähnten distributiven Ausdrücke angewendet werden. Komi 
Le juasni nida v e d r a â n (NyK. XLV, 410), nida juasni v t d г а э n (ebd. 
411) bedeutet nicht nur , dass sie g e m e i n s a m einen Eimervoll Brannt -
wein tr inken, sondern will eben hier besagen, dass beide j e einen Eimervoll 
t r i n k e n . Aber me siie udala s t e к a n g n régner idle, Jé esti dl j, léeSSa'dle 
(ebd. 467) kann nur so aufgefasst werden, dass 'ich reiche ihn (den Brannt -
wein) j e e i n G l ä s c h e n , deiner Verwandtschaf t , deinem Schwieger-
einer Häl f te zusammen, und eine Hälfte, u n d einhalb', lat . sesqui aus semis-que. — Im 
ersteren Falle hä t ten wir es hier mit einer Konstruktion zu tun, in der die Instru-
mentalendung an beiden koordinierten Gliedern durch die im betreffenden Katze ver-
sehene gleiche Funkt ion bedingt ist [wie z. B. in Ud (éeren-purten kerale-ma (ZSzöv. 216) 
'man hat [den Berggipfel] mit Axt [und] mi t Messer abgehauen' , oder тщ mes-kuknad 
od. mesnad-kuknad karcin ? (ebd. 214) 'was machst du mit deiner Kuh [und] m i t deinem 
Kalb? ' , d . h . in diesem Fäll hät ten wir zwei koordinierte Adverbialbest immungen: 
Umstandsbest immungen des Masses vor uns : „mit einem Rubel und mit einem halben" 
(habe ich ihm zukommen lassen, habe ich ihm gegeben). Im zweiten Falle (wenn nämlich 
dzinjen als Komitat ivbest immimg anzusehen ist) würde bloss das erste Glied („mit 
einem Rubel") eine instrumentale Massbestimmung darstellen, und das zweite Glied 
würde sich nur als Soziativ (Komitativ) dem ersten Glied anschliessen (also ohne selb-
ständige Beziehung auf das Prädikat des Satzes) („mit einem Rubel samt einem halben"). 
— Schliesslich liesse es sich ja noch denken, dass wir es hier gar nicht mit einer Mass-
best immung zu tun haben, sondern dass das e r s t e Glied ein Komitativ ist und das 
zweite Glied unter dessen Einwirkung dasselbe Komitat ivsuff ix (in verstärkendem 
Sinn) angenommen hat, dass also das ín t rumentalsuff ix an beiden Gliedern bloss die 
enge Zusammengehörigkeit, die Innigkeit der Verknüpfung der koordinierten Satzteile 
(Subjekt oder Akkusativobjekt) zum Ausdruck bringen soll, d . h . die betreffende B'iigung 
nicht als Umstandsbest immung zu betrachten wäre. [Wir könnten uns hierbei z. B. 
auf die bekannten, mit dem Nomen possessoris-Suffix -a versehenen Ausdrücke, wie 
(éoja-voka 'Geschwister' ('Schwester und Bruder ' ) , aja-pia 'Vater und Sohn', nila-zonma 
'ein Bursche und ein Mädchen' usw. berufen ; s. z. B. Pent t i lä : MSFOu. L I I , 191 ff., 
Verf. : NyK. X L I X , 324.] In diesem Falle hä t t en wir also hier eine der udmurt ischen 
vollkommen analoge Anwendung des Intrumentalsnff ixes [udm. kiénoän-kartün . . . 
minni kutkilfam (VotjN. 70) 'Frau und Mann begannen zu gehen'; (siganän perijein 
(M.-F. 183)" 'der Zigeuner und der Teufel'; s. Verf. : NyK. X X X V I , 412 ff., N y K . XLIX, 
324.] I m Komi ist jedoch - wie wir auch w. u. S. 55 bemerken - weder die Ausdrucksweise 
üblich, dass eines der beiden koordinierten Glieder mit seiner Ins t rumentalendung bloss 
auf seine enge Zusammengehörigkeit mit dem anderen Gliede hinweisen soll, noch jene 
Ausdrucks weise, dass die enge gegenseitige Zusammengehörigkeit an beiden Gliedern 
durch die Instrumentalendung bezeichnet würde. Der Sprachgebrauch im Komi zeigt eben, 
dass bei einer Doppelsetzung der Kasusendung diese im allgemeinen an beiden Gliedern 
die gleiche syntaktische Funkt ion bezeichnet, dass jedenfalls a m ersten Glied die Kasus-
endung durch die Funkt ion dieses Gliedes im Satze bedingt ist, gewöhnlich aber auch 
die Endung des zweiten Gliedes dieselbe Rolle zu versehen ha t . Als Beispiele wollen 
wir ausser den oben zitierten Fügungen (téeren-purten, mesnad-kuknad) noch die folgen-
den Sätze anführen : P r к e f t a-n a s sija a s n a s ade veji (VdKomi 102) 'er ist samt 
seiner H ü t t e (eig. mit seiner H ü t t e [Zelle] und mit sich selbst) in die Hölle gesunken' ; VO 
heisst es neben naja koteni £ a {'i s к s d (ebd. 336) 'sie [die Schwiegermutter] bleibt 
(eig. sie bleiben) mit ihrem Schwiegersohn' — auch koleni z a f i s к e d k e $ f $ a к e d 
(ebd. 337). [Zu dieser letzteren Konstrukt ion vgl. z . B . P r vetlam ( s с í s mijanked 
(ebd. 144) 'geh (eig. gehen wir) mit uns zusammen' , d . h . 'geh mit uns!'; lok-ne, meked 
vetlam (ebd. 126) 'komm, gehen wir zusammen' , eig. 'gehen wir mit mir!'; VU mi pondam 
tontsujtni teked (ZSzöv. 66) 'wir werden miteinander (eig. wir werden mit dir) tanzen ' ] . — 
S. noch P k t . 11. 
Bemerkt sei noch, dass ich neben den Wendungen mi t dzinjen auch folgenden 
Ausdruck aufgezeichnet habe : Ud sija тещт ietis êoen p el en kepejka 'er hat mir 
anderthalb hundert Kopeken (anderthalb Rubel) gegeben'. 
4 * 
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va te r , deiner Schwiegermutter ' . Auch VO naja vij,isni da s - v it к er j e n paj, 
(VdKomi 338) bedeute t 'sie er legten j e 1 5 R e n n t i e r e ' . 1 6 
Das Inst rumentalsuff ix weisen auch die folgenden, den distributiven 
Zahlwörtern gleichwertige Ausdrücke im Ungarischen auf : kettejével, kette-
sével 'paarweise, zu Paaren' ( = ketten-ketten ' je zwei'), hármával, hármasával 
' zu dreien, zu d r i t t ' ( = hárman-hárman ' je drei ' ) ; s. Simonyi : MHat . I , 
214, 369, 407, 409 ; Kertész : N y K . XLII I , 416. 
Diese instrumentale Ausdrucksweise ist — wie gesagt — auch den 
p e r m i s c h e n Sprachen eigen. Z. B. u d m u r t . : ogän-ogän tisiz 
med usoz (VotjN. 138) 'nur e i n z e l n 1 7 mögen die Getreidekörner heraus-
fallen!' , dçramç izäm iz§mäs s и r e s ä n su ä n ctuas van (ebd. 229) 'solche, 
die um unsere auf unseren Kopf aufgesetzte Mütze bitten, gibt es z u T a u -
s e n d e n , z u H u n d e r t e n ' , kuriskislj, gro§, kopeika-ke sotim, sut en, 
smrsen med sotoz milem inmare ! (WSpr. I , 137) 'wenn wir dem Bet t ler 
e inen Groschen, eine Kopeke geben, gebe sie u n s Inmar h u n d e r t - , t a u -
s e n d f a c h zurück! ' 1 8 y к о m i : Ud et ten-etten petalemi vißgz'dni 
(ZSzöv. 207) ' e i n z e l n gehen sie hinaus, zu schauen' ; juksasni kik 
mortçn-kik m о r t en (ebd. 218) 'sie vertei len sich z u j e z w e i e n 
(zu Paaren) ' , V dasen-das§n тип_ni 'sie gehen zu zehnt (je 10 Mann)', VO 
k u s t k t n - k u s t k t n kosollisni (VdKomi 347) 'sie zerrissen ihn ganz 
i n S t ü c k e (zu Stücken, stückweise)', (lit.) tsukergn- tsukçrçn 
m'jdjdtsisni (Bubrich : Gramm. 40) 'sie begaben sich in Gruppen, g r u p -
p e n w e i s e ' (Труппами, букв, группой-группой'), utka-tsukerjas sta jaen-
stajaen kutisni lebni Somd lun-vlvlah (Rocev : Kik drug 101) 'die En ten-
scharen begannen in Schwärmen (schwarmweise, z u g w e i s e ) gegen den 
warmen Süden zu fliegen', sije lid (le b и к v a e n - b и к v a e n (Bubrich; 
s. Коми-русский словарь 237) 'он читает п о б у к в а м (букв.'по букве-
-по букве'). Vgl. noch Verf. : N y K . X X X V I , 4 2 0 - 1 ; Szendrey : N y K . 
X L VI, 75. 
le
 w 0 Hen gleich hier bemerken, dass diese instrumentale Konstrukt ion eine 
par t i t ive Bedeutung h a t (was aber — wie erwähnt — nicht am gemessenen Gegenstand, 
sondern ande r Massbezeichnung angedeutet wird). K o m i juasni v -drain (Instr.) bedeutet 
'sie t r inken vom Branntwein od. Branntwein, u. zw. je einen Eimervoll ' , hingegen za-raz 
juams kujim vedra (Akk.) (ebd. 412) ' t r inken wir drei Eimervoll aus', bezeichnet gewisser -
massen ein best immtes Objekt. Auch Pr med tsetv rt (Akk.) IcusEctz juuis (VdKomi 249) 
h a t die Bedeutung 'er t r ank den zweiten Tschetwertj vollständig aus'. Ebenso im Udmur-
t ischen : soll vajVz' stopkaien sur. so stopkaiez juiz (WSpr. II , 166) 'man brachte ihm ein 
Glas (Instr.) Bier. E r t r ank das Glas (Akk.) aus'. (Zwei ähnliche Sätze mi t vedraien und 
vedra s. ebd. 166 — 7.) Ähnlich verhal ten sich die folgenden zwei mans. Sätze zueinander : 
So sö.ry Up m ly/ïj Up pasamnl Us ais (Kann.—Liim. I, 136) 'von seinem Tisch mi t 
Bierspeisen, mit Honigspeisen ass er, t r ank er', aber (mit dem Objekt) : na sa ne pys.sn 
t î j j n ! (ebd. 133) 'iss seinen Tisch ganz ab!' ; s. Liimola : JSFOu. LVII/1, 43 — 4. 
17
 Könnte auch als Essiv aufgefasst werden : 'als je ein Korn ' . 
18
 Vgl. u n g. Halott százezrivel fog veszni ott (Arany) 'Tote werden dor t 
z u H u n d e r t t a u s e n d e n fal len ' . Ezrivel terem a fán a meggy 'Weichsein 
wachsen z u T a u s e n d e n auf den Bäumen'. S. Simonyi : MHat . I , 215, 369. 
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I n den o b u g r i s c h e n Sprachen f inden wir in dieser Anwendung 
teils den Ins t rumenta l , teils (im Chantischen) den Ins t rumenta l und den Loka-
t iv. Z. B. m a n s . N akvml 'einzeln', kitydl 'paarweise, zu zweit, (по двум)', 
yürmdl 'по трем' usw. (VNyj. 26), Т когтэ41э-Ч0гтэ1 (ebd. 287) 'трое и трое' ; 
N supA-supsl totwäst (ebd. 26) 'man t rug es in Teilen (részenként, teilweise) 
for t ' ; T neul' s и Ii t э l jiytlurj (ebd. 263) 'das Fleisch schnittenweise (in 
Schnit ten, Scheiben) schneiden (резать пластами)' ; (Rombandejeva 198—9) 
kasip yanistan navram akv kni g al majves 'каждому ученику дали п о 
к н и ж к е ' ; im mansischen Rechenbuch (Oultan skola maybs arifmetika 
yanistanut — Учебник арифметики для начальной школы. Moskva—Lenin-
grad. 1933. I, 52) kvarakby neyim 90 lepybn sov tinalaves. akv kvarak palt 
lou lepybn ois, mot kvarakbt palt y и s sovbl-yus s о v ь l neyim ois 
'связками связанные 90 шкурок проданы. В одной связке 10 белок было, 
в других связках п о 20 б е л о к связано б ы л о ' ; (ebd. 61) 4 sunen 
atbl-atbl amp kerim oli, os 6 sunen lovbl-lovbl amp kerim oli 
'на 4 нарты, п о 5 с о б а к запряжены,еще в 6 н а р т п о 10 с о б а к 
запряжено ' I I с h a n t . : I (Castr.) kâdenat 'je zwei', vêdat 'je f ü n f ' , yßdat 
' je sechs'; y Us vêt yajadat crdesegen (Patk . II , 18) 'sie teilten (die Besatzung) 
in je 15 Mann'; Syn itn-itn 'zu einem, zu einem ; je einer, d. h. einzeln' (Steinitz : 
OVd. I I , 182), itnb-itnb 'по одному', па1пъ-па1пь 'по четыре' (Steinitz : Хант. 
(остяцкий) язык' § 34); Syn Sri ka r s t n - s t n j^wla'tn ! (Steinitz: OVd. 
I , 175) 'viele Bündel werft z u j e h u n d e r t [Stück in den Kahn]! ' , 
jap y ü j n. ) oïmarj %üjn i / e.pa lêlmel (ebd. 64 — 5) 'sie haben sich 
z u 10, zu 30 M a n n in einen K a h n gesetzt ' . (In einem Teil dieser Ausdrücke 
dient freilich auch die Verdoppelung der Massangabe zur Bezeichnung der 
distr ibutiven Bedeutung.) 
11. Je tz t wird uns auch der Sinn der folgenden Sätze klarer werden : 
k o m i Le st tali d a s - v it t s l к g v g : j § n, notna4 ni sie kvait-das 
tsçlk-vej jukli (VdKomi 53) 'ich habe ihnen j e 15 R u b e l (Instr.) gegeben, 
unter ihnen vieren habe ich 60 Rubel (Akk.) verteil t ' ; Pr mtnim kejldumnik-pi 
vurun tetis so punt. t s e l к e v t j t n ztj, punt (ebd. 109) 'mir schlug der 
Sohn der Zauberin Wolle, 100 P fund . Das P fund f ü r einen Rubel ( z u e i n e m 
R u b e l , für je einen Rube l ) ' ; Ud sur§ bid patto'is zeljnej i s a s e n i 
kujim tßäjsa (I en g а4 е. п (ZSzöv. 172) 'in jedem Mantel finden sich j e e i n e 
goldene U h r und j e 3000 R u b e l ' ; P r kazmj lun § t i т. о r t e n 
kujim-jura gundtrl'i sojs (VdKomi 90) ' täglich frisst der dreiköpfige Unhold 
j e e i n e n M e n s c h e n ' ; V mort çt'i t'serçn щЫт (ZNépk. 62) 
'wir kauf ten jeder eine Axt ( j e e i n e A x t ) ' ; S kiknanisli k§rtalema 
gotaas iz-ki-torj§n (ZNépk. 126) 'beiden ist an den Hals j e e i n Mühl-
s t e i n - S t ü c k (по куску жернова) gebunden' ; U d me skçnli seti das 
kepeikaen 'allen habe ich j e 10 K o p e k e n gegeben'; P r kapkanjas 
siiallas .. . ii kujim kej'sectz (od. kujim к gt t'é en) étik kapkanas Sedas 
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V d K o m i 297, 306) 'er stellt Fangeisen a u f . . . und j e d r e i H a s e n 
g e r a t e n in ein Fangeisen'; V kujim-so t's gkgv gj gn morllis bosti-s 
(ZSzöv. 37) 'von jedem [Mädchen] bekam er z u (od. j e ) 3 0 0 R u b e l ' ; 
in den erwähnten Rechenbüchern : Igdisni 8 meSgkg к и j i m pud j g n 
( I I . Klasse, S. 31) 'man lud in 8 Säcke j e 3 P u d [Erdäpfel ] ' , kanlen 
bgrkokjasas 4 t' sun gn, vod'zas — 5-gn. kimin t'sun 5 kanlgn? (ebd. 
39) 'die Katze h a t an den Hinterfüssen j e 4 Z e h e n , vorne j e 5. 
Wieviel Zehen h a b e n 5 K a t z e n ? ' Dieselbe Aufgabe lau te t im ent-
sprechenden permjakischen Rechenbuch ( Vidd'isni vevgt't'san zadat'shik, 
1925. S. 46): kanvgn bgris kokkezas 4 t'sungn, a odíziéezas — 5. Kinim 
t'sun 5 kanvgn ? ; im Komi (a. a . 0 . S. 64) ha t eine Rechenaufgabe 
folgenden Wort laut : kgrgbkain 144 perg. sijgs jukisni Skoïhikjas kostin 6 
perggn mort-vilg. Kimin skolnik klassin? ' in einer Schachtel sind 144 
Schreibfedern. Man verteilte sie u n t e r die Schüler z u j e 6 F e d e r n (eig. 
mi t 6 Federn auf jeden). Wieviel Schüler sind in der Klasse?' Dieselbe Auf-
gabe lautet im permjakischen Lehrbuch (S. 79) wie folgt : korobka perojez 
144 êtuka jansgtisg vevgt't'sissez kovasin. Kazneive dgnctzis 6 p er о gn. Kinim 
vevgt't'sis kvassin? 'eine Schachtel Schreibfedern, 144 St., verteilte man unter 
d e n Schülern. Auf jeden entfielen j e 6 F e d e r n . Wieviel Schüler sind 
in der Klasse ? ' ; (lit.) bostgj kik-kujim revolvergn (Bubrich : Gramm. 40) 
'возьмите п о два-три р е в о л ь в е р а ' ; veskid vilin... sulalisni kiminke 
olgma muztsina — bid stadois gti mortgn — suctjajas (Rocev: Kik 
drug. Syktyvkar, 1951. p. 96) 'rechts . . . s t a n d e n einige äl tere Männer 
— von jeder Herde j e e i n M a n n (ein Hirte) — die Richter ' || u d m u r t . : 
kuiïtoiosîz kiuih кш 11 о i en nuîmon med luo-zî! (WSpr. I , 154) 'wenn 
unsere Garben (so schwer wären, dass sie nur) drei auf einmal (wörtlich : 
z u j e d r e i G a r b e n , die Garben zu dreien, zu dritt) zu t r a g e n wären!' 
Wir werden demgemäss auch die Übersetzung einiger Sätze berichtigen 
müssen. Im Satze V zenik-re(lhali seteni pgpjatka d'en g a g n il'i kuttsgm-kg 
d о b r a g n (ZSzöv. 56) 'den Verwandten des Bräutigams gibt man 
als P fand G e l d (Instr.) oder irgendwelche S a c h e n (Instr . ) ' ('дают 
попятку залог (отступное) деньгами или каким-нибудь добром', 'man 
gibt mit Geld oder Sachen ein P fand ' ) wollte Szendrey (NyK. XLVI, 78) 
e inen den obugrischen Konstrukt ionen ähnlichen ohjektalen Ins t rumenta l 
(der also eig. im Akkusa t iv s tehen sollte) erkennen ; wir haben es aber hier 
wohl eher mit einer Massbestimmung in distr ibutivem Sinne zu tun: die 
Verwandten bekommen nicht in ihrer Gesamtheit , sondern jeder von ihnen 
besonders je Geld oder Sachen. [Vgl. Le sija kaznejlg setis kozinjas (NyK. XLV, 
468) 'sie gab jedem Geschenke'.] Auf ähnliche Weise werden wir den folgen-
den Satz deuten müssen : V ect s a e n од nu (ZSzöv. 18) 'wenige (wenig Füchse) 
f ü h r e ich nicht h in ' ; ejsaen ist hier eine Mengenbezeichnung : 'eine kleine 
Menge' , eig. 'mit einer kleinen Menge [führe ich nicht Füchse zum Za r hin] ' . Wir 
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können uns leicht von der Richtigkeit unserer Auffassung überzeugen, wenn 
wir die Sätze so ändern, dass die hier untersuchte Wendung das Subjekt des 
Satzes darstellt : «es fällt ihnen Geld, je Geld od. je eine Sache zu» usw. 
Viel Kopfzerbrechen mach te mir ein Satz, den ich im Udora-Gebiet 
aufgezeichnet h a t t e und in dem die Massbestimmung gerade das Subjekt des 
Satzes ist : ejsalen una m § s к e п 'wenig Leute haben v i e l K ü h e ' . 
Heu t e ist es mir freilich schon klar, dass wir es hier mit einer distr ibutiven 
Massbestimmung zu tun haben : 'es gibt wenig Leute, von denen jedem einzel-
nen viel Kühe gehören würden ' . (Man denke sich bloss den Satz mit mesken 
als Objekt : «er gab ihnen viel Kühe , jedem einzelnen viel Kühe».) Es ist auch 
interessant zu sehen, in welch einer feinen Nuance sicli von dem eben erwähn-
t e n Ausdruck der folgende unterscheidet : Mez d'ezçdlçn vijim hol! m g s 
'selten hat j emand v i e r K ü h e ' . Hier ist von e i n e m seltenen Fall die 
Rede , wo die distributive Ausdrucksweise nicht angebracht ist, während sich 
im vorigen Ausdruck noch die Vorstellung von einer gewissen, wenn auch 
kleineren G r u p p e , bzw. den zu dieser Gruppe gehörenden einzelnen 
Personen, spiegelt. 
Vielleicht ist auch folgender Satz im Sinne dieser Auffassung zu deuten : 
U d kodi mi/sa kime'sjem gut, si-vile seta'sni m g s к e n kuk ah çn (ZSzöv. 
179) '[ich habe viel Fliegen gesammelt und die Fliegen gegen Kühe aus-
getauscht;] welche [Fliege] eine Fliege mit schöner Stirn ist (was Fliegen mit 
schöner Stirn sind), für die gibt man e i n e K u h s a m t K a l b ' . Die 
Bedeutung ist vielleicht eher die: «dafür gibt man je eine K u h mit Kalb, je 
eine Kuh und ein Kalb». (S. auch Anm. 15.) 
Dies f ü h r t auf den Gedanken, dass auch eine andere viel umstr i t tene 
Wendung auf diese Weise befriedigender erklär t werden könnte. In S v i j e n -
h a h §n s o j i - j u i i (SVd. 328) ' B u t t e r u n d B r o t hab ich gespeist ' , 
V v i j g и nahen vaji (ebd. 298) 'But ter und Brot bracht ' ich hin ' sahen 
wir bis nun eine die koordinierende Konjuk t ion «und» ver t re tende Verbin-
dung, wie sie besonders häufig im Udmurtischen gebräuchlich ist (vgl. Verf. : 
N y K . XLIX, 324 ; Bubrich op. c. 40), im Komi aber — wie auch Bubrich 
bemerkt — selten wäre. In diesen Kinderliedern haben wir es aber wohl mit 
e inem verdorbenen Text zu t un . Den ursprünglichen Text ha t wohl die Pecoraer 
Variante (A) bewahr t : mijçn zç verdisni ? — vija nahen (SVd. 326) 'womit haben 
sie dich gespeist? — Mit B u t t e r b r о t ' .18a Varianten dieses Grundtextes 
sind einesteils (B) mit vija (Adj. , 'Butter- , butterig ') nah od. vija tupçs : 
V mii-zç vajin? vija näh vaji (VdKomi 453) 'was hast du gebracht? But ter-
b ro t habe ich gebracht ' , Lu mii namin? — vija hah (SVd. 331) 'was hast 
d u gegessen? — Butterbrot ' , S t'sozç-guç vetli, vija näh sojni (ZSzöv. 144) 
18a Auch L y t k i n (Зыряиск. Край II , 157) ha t : mij sojin-juin [sic!] - vija hah 
soji [sie!] 'что ел-пил? Ел хлеб с (пахтаным) маслом'. — „But te rbro t essen" klingt 
jedenfalls viel natürlicher, als „ B u t t e r u n d Bro t essen". 
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' ich war im Keller meines Onkels, um But te rbro t zu essen', ferner P mij 
sojin, juin? — vija tupes soji (Rogov : Gramm. 158) 'что ел, пил? — Масле-
ный оладьи ел', andernteils (С) mit vija hähla: Vm kiit'èe vetlin? vija hähla 
(VdKomi 395) 'wo bist du gewesen? Um But te rb ro t ' . Aus dem U r t e x t A 
d rang nun wohl die Form hähgn («mit Brot [haben sie mich gespeist]») in die 
Variante В ein, in der sodann aus vija-hâhçn [vaji] un ter dem Einfluss von nähen 
die heutige Form V S vijçn nähen ents tanden sein mag. Es ist ja charakteri-
stisch, dass diese gegenseitige Beeinflussung der Formen sich noch fortgesetzt 
ha t ; die Endung -en ist auch in die vorhergehende Zeile eingedrungen : 
S mijm soiin-jujin ? — vi jen nähen soii-juji (SVd. 328) 'was (eig. womit) 
has t du gespeist ? B u t t e r und Brot (eig. mit But te r und Brot) hab ' ich gespeist ' .1 9  
(S. auch Anm. 15.) 
In dem erör ter ten Sinne übersetzt auch Steinitz folgenden chant . Satz ; 
кйёэг] gû s о I к о w а [-] р ё 1э к n woskds (OVd. I , 66) ' jeder Mann warf 
j e e i n e n h a l b e n R u b e l (als Opfer) hin ' . 
Dass das Sprachbewusstsein die obigen Wendungen tatsächlich als 
distr ibutive Ausdrücke auffasst, beweisen in überzeugender Weise Fügungen, 
in denen sich die russiche distributive Konstrukt ion (mit der Präposit ion по) 
mit der instrumentalen Ausdrucksweise des Komi vermischt : Le sija kik 
vokid juksisni. kik kerka veli. sija p g - к e г к а-и (р § - к t г к а'э n) bostisni 
(NyK. XLV, 442) 'jene zwei Brüder teilten untereinander . Es waren zwei 
Häuser (da). Sie bekamen j e e i n H a u s (по избу)' (russ. Präposit ion, 
russ. Endung am Substantiv) . Ebenso: Le vedra'n jukam, kodli muit^m 1щ. ze-
let} p g - v e d r a~u luug (ebd. 435) 'wir werden mit Eimern (das Gold) ver-
teilen, wieviel jedem zukomme. Jeder wird j e e i n e n E i m e r Gold 
bekommen. ' 2 0 
Auch die Anschauung wird uns nicht auffallen, die sich in den folgenden 
Umstandswörtern u n d Umstandsbest immungen des Komi offenhart : V seri n 
(od. sgrifón) 'zur Hä l f t e ' (z. B. s. keravni 'пополам изрубить ; entzweispalten, 
mi t tendurch spalten ' , d. h. 'in zwei Teile, in je eine Häl f te spalten', V s er jen 
sojni ZNépk. 65, 66 ' [mit jem. anderem geteilt] zur Häl f te (jeder eine Hälf te) 
aufessen' , V serjen щЬат ebd. 68 'пополам купим' ; Le serien julcame ! 
' teilen wir es zur Hälfte! ' , V éçkires vundavni bela-rumakjl ser jen SVd. 44 
'den Walla-ch zerschneiden, sodass der «bel'a-ruma» die eine Hälf te bekomme') : 
19
 Dass derartige Konstruktionsmischungen nicht selten sind, ist ja zur Genüge 
bekann t . Lehrreich ist ein Fall, in dem beide Konstruktionen : die der Regel entsprechende 
und die durch Kontaminat ion entstandene, nebeneinander vorkommen : Le esen (Instr.) 
verd babaié i kebi'late (Akk.), . . . etik dzinse (Akk.) set ba-baldle (Allât.), a med dzinse 
(Akk.) kebi'late (Akk.) verd (VdKomi 11) 'dies gib deiner Frau und deiner Stute zu essen 
(eig. damit speise deine F rau und deine Stute), , . . die eine Häl f te gib deiner F rau und 
die andere Hälfte gib deiner Stute zu essen (eig. die andere Häl f te speise deine Stute) ' ; 
(dzinse ist *kebilaldle x esen verd kebylate > dzinse verd kebi'late). S. noch Pk t . 18. 
20
 Vgl. noch V U po-razu (ZSzöv. 80) 'je einmal, je eins', Vm po-iéasa-m (VdKomi 
366) 'stündlich', ebratne munisni po-dema-m (ebd. 394) 'sie gingen zurück, jeder in sein 
Haus (hausweise)'. 
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déinj^n id. (z. B. Le dzinjen vundini 'пополам резать ; entzweischneiden, 
zur Hälf te , zu zwei gleichen Teilen, etwa: zu je e iner Hälfte schneiden' , V dzinjen 
juksisni SVd. 88 'sie teilten es in zwei gleiche Teile'). Zuweilen kommt auch 
der russische Ausdruck im Komi zur Anwendung : Le lesçtfsamç p-çpelam ! 
(VdKomi 47) 'einigen wir uns in der Hälfte! ' (S. auch Anm. 20.) 
12. Auf dieser Grundlage, auf Grund d e r uns in den obigen Anwen-
dungen entgegentretenden instrumentalen Mass- und Mengenbestimmungen 
werden wir es fü r selbstverständlich finden, dass diese ursprüngliche, für die 
finnisch-ugrischen Sprachen charakteristische instrumentale Bezeichnungs-
weise der Umstandsbest immungen des Masses u n d der Menge nicht nur zum 
Ausdruck dessen dient , dass j emand etwas «mit einem Löffel» (d. h. einen 
Löffelvoll) oder «mit einem halben Löffel» (d. h . einen halben Löffel voll) 
bekommt, sondern dass dieselbe Konstrukt ion auch dann zur Anwendung 
gelangen muss, wenn es heissen soll, dass der Betreffende nur ein Drittel, e in 
Fünf te l bekommt, dass auf ihn n u r ein Drit tel , ein Fünftel fä l l t , d. h. also, 
dass er von der betreffenden Menge mit einem Drittel, einem Fünf te l beteilt 
wird. Die oben angeführ ten Beispiele V menim sijç koimjl jukçn näh setis, 
korç vit A juk^n bedeuten also eigentlich 'er g a b mir Brot mi t (od.: zu) einem 
Drit tel ' , 'er ver langt mit einem (od.: zum) F ü n f t e l ' . 
IV. 
13. Komi jukçn ist also unserer Ansicht nach aus einer uralten K o n -
struktion, aus einer im Komi als altes finnisch-ugrisches Erbe weiter lebenden 
Art und Form de r Mass- und Mengenbest immung (*. . . jukçn setni, bzw. 
bostni 'mit [zu] e inem gewissen Teil geben od . bekommen') hervorgegangen, 
d. h . aus seinem ursprünglichen Syntagma ausgeschieden u n d selbständig 
geworden. In den erwähnten Fügungen war d a s Wort ständig in dieser F o r m 
gebräuchlich. Auf Grund solcher parallelen Konstrukt ionen wie kojmçd paj, 
'ein Drittel ' , hotçd juked 'ein Viertel ' , kuimet tor 'ein Drittel' usw. wurde (koj-
med ) juken ebenfalls als Grundform ohne Kasuszeichen, als Nominativ oder 
Akkusativ aufgefasst undin der Folge so angewendet . 2 1 Dasselbe Verblassen de r 
Funkt ion der E n d u n g sehen wir bei dï jnjçn, von dem eine adjektivische 
Form dzinjçna abgeleitet werden konnte : t'sotis pçris vçv da silçn arçn-
dzinj ena je fáid kokjasa mi fsa karçj t'sah (Rocev : op. c. p. 80) 
'ein hinkendes al tes Pferd u n d dessen a n d e r t h a l b j ä h r i g e s weiss-
füssiges schönes braunes Fül len ' ; arçn-d$injçna lisuk (ebd.) ' de r 
a n d e r t h a l b - j ä h r i g e Bless (Pferd mit e iner Blesse)'. (S. auch S. 50. — 
Vgl. auch W.-Uot . vazçnsa 'vor langer Zeit geschehen (Adj . ) ' . 
2 1
 Zu einer «Verschiebung . . ., dass man in de r . . . Form n ich t ein Adverbial, 
sondern das Objekt sah», vgl. auch Liimola : J S F O u . LVII/1, 44 ; s. auch ebd. 45 u n d 
hier Pk t . 6. 
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In dieser als Grundform empfundenen und gebräuchlichen F o r m gelangte 
sodann komi jukçn ins Chantische. D a f ü r , dass das W o r t tatsächlich a u s solchen 
Fügungen (Brüchen), vielleicht gerade m i t solchen Fügungen zusammen ins 
Chantische übernommen wurde, spr icht Castréns Angabe (Versuch einer 
ostjakischen Sprachlehre 35) y ütmet jukan 'ein Drit tel ' .2 2 Den Gebrauch 
des chant . Wortes beleuchten noch die folgenden Angaben: (K. — T. 149) 
DN Ud'Ddm kdt iooa'n ' saan kaksi osaa ' , K r iökan 'Anteil, Teil von d e r Beute, 
von dem erlegten Wild', (Pápay : ONGy. 276) lár-yuli kali juyan luel juyant-
lem 'als Seefisches blutigen (?) Anteil, ihm lass ich sie zukommen', (Patk. : 
I I , 80) juganeten küttepetivet katna Crdeden 'sie teilen ihren Teil in zwei gleiche 
Hälf ten ' , var-yutt'a jem jugan man-pa panimida (ebd. I I , 206) ' e inen guten 
Anteil v o m Wehrfische lege mir aus ' . — Zum Gebrauch der nordchan t . Post-
position jugan(na) in der Bedeutung 'wie, als' s. Hunfalvy : N y K . XI, 
(Wörterbuch) 66, Kara : NyK. XLI , 33, 171, Steinitz : OVd. I , 62. — Vgl. 
noch Steinitz : OVd. I , 160, II , 100 ; Verf.: NyK. L, 89. 
14. Fassen wir unsere bisherigen Ergebnisse zusammen! 
1. Chant , ioaa'n 'Teil, Anteil' ist dem Komi entlehnt ; das Original 
ist das mit dem Instrumentalsuff ix -en versehene komi jukçn, das a b e r bereits 
im Komi als «Nominativ» od. r ichtiger als Grundform ohne Kasusendung 
aufgefasst wurde.* 
2. Dieses Wort komi juk§n repräsentiert eine Mass- und Mengenbezeich-
nung, eine Umstandsbest immung des Masses und der Menge im Ins t rumenta l , 
wie sie im Komi auch sonst, aber auch in mehreren anderen finnisch-ugrischen 
Sprachen allgemein gebräuchlich ist. 
3. Diese Art der Mass- und Mengenbezeichnung und -best immung ist 
also ein altes finnisch-ugrisches Erbe in den permischen Sprachen. 
V. 
15. Die Art, wie Umstandsbest immungen des Masses und d e r Menge 
in den permischen und anderen finnisch-ugrischen Sprachen bezeichnet wer-
den, gewährt uns vielleicht auch einen Einblick in andere Zusammenhänge. 
Wir haben schon be tont , dass die Mass- und M e n g e n b e z e i c h n u n g e n 
wie «ein Glas Wein» usw. in den finn.-ugrischen Sprachen (mit Ausnahme des 
22
 I m allgemeinen ist im Chantischen in derartigen Ausdrücken heute das Wort 
pëlэк 'Hälf te , Seite' gebräuchlich. Z. B. (Castr.) kïmet pêlek 'anderthalb' ; (К. —T. 
695) Sal ^utmgttà pëhk '2 1/2' ; (Steinitz : Хантыйский (остяцкий) язык § 34) 
halmit pelbk 'четверть', úalmita pelbk 'три с половиной' usw. S. auch Patk.— 
Fuchs 37. 
* [Korrekturnote: Aus den Ausführungen von Professor A. I. Popov in diesem 
Hef t e unserer Zeitschrift (S. 15—6) erfahren wir die interessante Tatsache, dass komi 
juken auch ins Russische ent lehnt worden is t . ] 
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Finnischen und des Lappischen) als substantivische A t t r i b u t e behandel t 
werden, somit — wie das Attr ibut im allgemeinen — unverändert bleiben und 
das syntaktische Verhältnis der ganzen Fügung an d e m der Massbezeichnung 
folgenden Hauptwort , also der Sache bezeichnet wird, von deren e inem Teil, 
einem gewissen Mass, einer gewissen Menge die R e d e ist, während in den 
indoeuropäischen Sprachen gerade dieses Hauptwort i n den Genitiv (genitivus 
totius), bzw. den Par t i t iv gesetzt wird . Dem ungar . egy darab kenyér, egy 
darab kenyérrel, marischen ik suldes kindem (Genetz 33) 'ein S tück Brot', 
udmurt , pales nan (WSpr. I I , 34) 'ein Stückchen Brot ' s tehen indoeur. Fügun-
gen wie ein Glas guten Weins, un verre de bon vin, mit einem Glase guten Weines 
gegenüber. (Vgl. Simonyi a. a. 0 . , Ker tész а. а. О., Klemm : MagyTört . 
Mond. 303 — 4.) 
Ähnliches konnten wir auch in Bezug auf die U m s t a n d s b e s t i m m u n -
g e n des Masses und der Menge feststellen ; auch hier w i rd die Massbezeichnung 
als ständig unveränderte Umstandsbest immung neben das Hauptwort gesetzt, 
von dessen einem Teil (einer Menge) e twas ausgesagt wird, während z. B. im 
Deutschen in diesem Fal l eine adverbiale Fügung (ein Löffelvoll von dieser 
Arznei) oder eine Apposit ion (mit Arznei, einem Löffelvoll) gebräuchlich ist 
(s. oben P k t . 9). (Bei distr ibutiven Ausdrücken finden sich auch in den indoeur. 
Sprachen ähnliche Wendungen : eimerweise, stückweise, paarweise; l a t . viritim, 
singulatim. ) 
Diese Art von Umstandsbest immungen wird — wie wir sahen — im 
Ungarischen, in den obugrischen Sprachen (s. w. u .) und in den permischen 
Sprachen mi t dem Ins t rumenta l ausgedrückt (Pkte 9—12). Eine ähnliche 
Ausdrucksweise findet sich auch im Marischen (mit der Instrumentalendung 
-n; vgl. Wichm. : Tscher . Texte 113 ff.), z. B. kura'lm5 m'la-nd'i ßalnö 
ßarse'yS к a s à'к § n t'soye'étU moôa-s ßolat kön (Wichm. : TscherVd. 13) 
'wenn die Schwalben sich z u g w e i s e herablassen, um fl iegend auf 
dem gepflügten Feld zu spielen', urfrman urè'man kb'jdlôM (ebd. 293) 
' v i e l e S t r a s s e n waren zu sehen' (vgl. Веке : CserNyt. 223). (S. noch 
w. u. P k t . 22.) 
Mit dem Instrumentalsuffix, sowie der auch in der Funktion des Instru-
mentals gebräuchlichen Kasusendung -n bezeichnete Umstandsbest immungen 
des Masses und der Menge sehen wir auch in den obugrischen Sprachen. Z. B. 
m a n s , kêlp vinä saw ta'il s a w э l aje'im (VogNyj . 26, VNGy. IV, 64) 
'vörös pálinkával sok tel i t (ti. poharat) s o k s z á m b a n iszom' '(viele (Gläs-
chen) voll roten Branntwein tr inke ich v i e l e (Instr.) ' , tártal-ke saw ne 
târal Urtihn, ...saw sarkä sawdl urte'in (VNGy. IV, 66—7) ' un te r den 
vielen Frauen ohne Tücher teilst d u Tücher (Instr .) aus (eig. d u beteiligst 
sie mit Tüchern), . . . viele Tassen (Branntwein) teilst du z u v i e l e n 
(Instr.) aus ' ; c h a n t . : jay %ùjn goïmay / Ц j n i хГура léiméi (Steinitz: 
OVd. I , 64—5) 'sie haben sich z u 10, zu 30 M a n n in e inen Kahn 
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gesetz t ' . - S. noch oben Pkt . 10 und 11, hier P k t . 16 ; K a r a : NyK. X L I , 
33 ff. , Веке : N y K . XXXV, 169, 172.) 
16. Prüfen wir aber chan t . Sätze, wie каёэд уц solkowa [-] pela к n 
woskds (Steinitz : OVd. I, 66) ' jeder Mann warf j e e i n e n h a l b e n 
R u b e l (als Opfer) hin ' (s . oben P k t . 11), so werden wir uns gewiss nicht d e r 
Erkenntn i s gegenüber verschliessen können, das s in dieser Umstandsbes t im-
m u n g des Masses das Kasussuffix -n eigentlich genau dieselbe Funktion ver-
s ieht , wie in Sätzen, wie : goj o% tajdm kém güjem i jäsdrj qt jästas, / й l э m, 
к ä r t i j n woskds (ebd. I, 64) 'wer ein geldbesitzender M a n n (war), (der) 
sag te nicht ein W o r t , warf d r e i P ü n f k o p e k e n s t ü c k e (eig. Eisen, 
d. h . Eisengeldstücke) hin'. Bedenken wir n u n , dass wir in d e r Fügung («er 
warf Eisengeldstücke hin») mit i h r e m Ins t rumenta l , gewiss e inen ebensolchen 
objektalen Ins t rumenta l sehen werden , wie in d e n oben in P k t . 8 behandelten 
charakterist ischen obugrischen Konst rukt ionen ; ein ganz ähnl icher Gedanke, 
wie der hier mi t te l s eines Ins t rumenta ls ausgedrückte, wi rd ja ebendort 
(S. 67) mit Hilfe des Akkusativs ausgedrück t : ümpija pä kqt /й1эт 
к ä r t i woskdti m^SL 'du musst a u c h in die Schöpfkelle z w e i , d r e i F ü n f -
k o p e k e n s t ü c k e werfen'. 
Sind aber die beiden Konstrukt ionen, d ie oben e rwähnte distributive 
(«je einen halben Rubel») und die objektale («drei Fünfkopekenstücke»), von-
e inander nicht verschieden, sondern eig. ein u n d dieselben, so müssen wir 
ja auch eine solche Erklärung des obugrischen instrumentalen Objektes f ü r 
möglich halten, die diesem U m s t a n d Rechnung t r ä g t und uns zugleich dem Ver-
s t ändn i s des inneren Wesens dieser obugrischen Fügungen viel näher br ingt . 
17. Auf G r u n d der jetzt beobachteten I d e n t i t ä t dieser Fügungen s ind 
wir wohl zur A n n a h m e berechtigt, dass — was das durch d e n Ins t rumenta l 
ausgedrückte O b j e k t in den obugrischen Sprachen betrifft — die Quelle, 
vielmehr eine der Quellen dieser Ausdrucksweise die hier behandel ten Mass-
u n d Mengenbestimmungen sein konnten . Die ursprüngliche Bedeutung dieses 
objekta len Ins t rumenta ls konnte also auch «m i t irgendeinem, e i n e m 
g e w i s s e n T e i l e an e twas beteiligt sein, bedacht werden , versehen 
werden» = «mit irgendeinem Ante i l (d. h. irgendeinen Antei l) bekommen, 
bzw. geben». Auch Steinitz scheint dieser Anschauung zuzuneigen, wenn e r 
zu diesem Satze: Syn när iioyijn каёщ хц % и l э m puln pitilisa, kawartam 
no^ijn rial puln pitilisa (OVd. I, 58) ' von rohem Fleisch erhielt jeder 
M a n n d r e i S t ü c k e , von gekochtem Fleisch erhielt er v i e r S t ü c k e ' 
noch bemerkt : « j e d e r Mann wurde m i t d r e i S t ü c k e n betrof-
fen» (ebd. II , 94), d . h. es fielen ihnen je drei S tücke (nach finnisch-ugrischer 
Ausdrucksweise : «mit drei Stücken») zu, oder (in transitiver Fassung :) m a n 
gab ihnen je drei Stücke («mit dre i Stücken»). Vgl. m a n s . : saw ni tárai 
ürtihn (VNGy. I V , 66 — 7) ' un te r den vielen F r a u e n teilst d u Tücher aus ' 
(eig. 'die Frauen beteiligst du m i t Tüchern'). (S. den folgenden Punkt.) 
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18. Diese Deutung m a c h t aber freilich nur den e inen Bestandteil dieser 
Konst rukt ionen, nämlich d e n objektalen Ins t rumental selbst (im Komi und 
in den obugrischen Sprachen) erklärlich. Eines konnten wir jedoch jedenfa l l s 
feststellen : in den fraglichen obugrischen Fügungen h a b e n wir es n ich t nur 
mit den deutlichen Umstandsbes t immungen des Mittels, d . h. mit deutl ichen 
Ins t rumenta lbes t immungen («er wurde mi t etwas beschenkt» = «er wurde 
mit etwas gegeben» ; «man beschenkte od. gab ihn mit etwas») zu tun ; diese 
Konst rukt ionen konnten auch adverbiale Mass-undMengenbezeichnungen,d.h . 
Umstandsbest immungen dieser Art sein. Dies bedeutet also soviel, dass in 
den weiten Kreis der objekta len Ins t rumentale im allgemeinen auch Mass-
best immungen gehören konnten . Die obugrische Ausdrucks weise «mit e twas 
geben» nähr te sich demnach aus zwei Quellen und er f reu t sich deshalb 
einer solch grossen Verbrei tung. 
Unsere Erklärung m a c h t also in diesen Fügungen d e n I n s t r u m e n -
t a 1 verständlich (nämlich : warum es heisst : «mit e t w a s geben»), sie kann 
aber den A k k u s a t i v in diesen Fügungen nicht begründen, weshalb es 
in den obugrischen Sprachen heisst : « j e m a n d e n m i t etwas geben» (z. B. 
m a n s , mäh pïyomnëydl vllom (VNGy. IV, 324) 'ich n e h m e meinem kleinen 
Sohn (Akk.) eine Frau (Instr . ) ' || c h a n t , m ant ëvejat ent mejct (Pa tk . I I , 
102) 'er gab mir (Akk.) keine Tochter (Instr.) ') . 
Hier müssen wir tatsächlich die a l t e Erklärung : Beeinflussung seitens 
der Konstrukt ionen «jemand mit etwas beschenken», «jemand mit etwas 
bewerfen» billigen. 
Wenn dem aber so ist , taucht die F rage auf, ob es n ich t einfacher wäre, 
die Fügung in ihrer Gänze («jemanden mi t etwas geben») — so wie es bisher 
üblich war — auf Einwirkung seitens der Konst rukt ionen «jemanden mit 
etwas beschenken» zurückzuführen? Dies umso eher, da die obugrischen Spra-
chen — wie erwähnt — eine nicht geringe Anzahl von Zeitwörtern, die nach 
unserer Denkar t intransi t iv sind, t ransi t iv gebrauchen. 
Eine solche Erk lä rung könnte uns aber dennoch nicht befriedigen. 
Es bleibt nämlich zu bedenken, dass in diesem Falle Fügungen , wie «ich gebe 
jemandem etwas» (z. B. mans . Numi-Tárom ahm йпэт pVmis VNGy.1,137 'mein 
Vater N.—T. hat mir einen Sohn gegeben', hàwol âm/рпэ mistä VNyj . 8 'das 
Fleisch gab er dem H u n d ' ; chant. Se mänem wőx mija ! Steinitz: OGr. 
60 'gib mir Geld!') un t e r dem Einf luss der Konst rukt ionen «jemanden 
mit etwas beschenken», «jemanden mi t einem Geschenk bedenken», beide 
Ergänzungen geändert h ä t t e n ( j e m a n d e m - ) - j e m a n d e n , und e t w a s 
(Akk.)-> m i t e t w a s ) . Den Tatsachen entspricht es gewiss eher, wenn 
wir die Einwirkung der Verba wie «beschenken» so auffassen, dass berei ts die 
eine Ergänzung (der Ins t rumenta l ) beiden Fügungen gemeinsam war («jeman-
dem m i t e t w a s geben»), was eine Vorbedingung dessen war, dass die 
zwei Konstrukt ionen sich miteinander mischen konnten. Diese Beeinflussung 
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erfolgte sodann in der Ta t ; aus der Konst rukt ion «jemandem (mit e twas) 
geben» en t s tand unter d e m Einfluss der Fügung «jemanden (mit e twas) 
beschenken» die Fügung «jemanden (mit e twas) geben». 
Nicht uninteressant ist gewiss eine ande re Phase dieses Mischungspro-
zesses ; aus der Verschränkung der Konstrukt ionen « j e m a n d e m e twas 
geben» und «j e m a n d e n m i t etwas beschenken» ist in de r Vach-Mundart 
des Chantischen eine Fügung « j e m a n d e n (Akk.) e t w a s (Akk.) geben» 
en t s t anden : эг vel'itä män(t) mds (Balandin ; s. ALH I I , 241 — 2) 'er h a t 
mich (Akk.) ein Remitier (Akk.) gegeben'. 
19. Wir können aber bei der Untersuchung dieser Erscheinungen noch 
weiter gehen. 
Die obugrischen Konst rukt ionen sind, geradeso wie die permischen, mi t 
ihrem objektalen Ins t rumenta l , bzw. ihrer Massbest immung eigentlich p a r -
t i t i v e Ausdrucksweisen. (Vgl. auch Lavo tha : NyK. LIV, 208 —10 ; Liimola : 
JSFOu . LVII/1, 43 — 4; s. a u c h hier Anmerk. 16.) Die mansischen objektalen 
Instrumentalkonstrukt ionen wie j i гэ l tan totile'it (VNGy. I I , 3) 'sie br ingen 
O p f e r dar ' (s. oben Pk t . 8), sowie die chantischen Fügungen wie рад at 
ent mejct (Patk . I I , 102) 'er h a t keinen Sohn gegeben' unterscheiden sich ja 
ihrem Wesen nach in nichts von den f innischen par t i t iven Konstrukt ionen 
miehet toivat h e v о s i a (Budenz : Finn nye lv tan 2 81) 'die Männer brachten 
P f e r d e ' , oder den lappischen Elativen, wie pöökyt m ù ó r a i s* talVânak ! 
(Lagercrantz : Sprachlehre des Westlappischen 56) 'bringe sofort В r e n n-
h o l z ! ' , pôïiè teV liàj'j a si juki ! (ebd.) ' komm denn u n d t r ink К ä f f e e!' 
(S. auch Beronka : Lappische Kasusstudien I I , 208, 209, 218 — 9 ; vgl. aber 
auch Bergsland : Numeral Constructions in L a p p (Studia Septentrionalia V, 
1953) 55—6.) — Ähnlich wird im Mordwinischen der Abla t iv in par t i t iver 
Funkt ion angewende t : z. B . jarcan tikSede (Paas. : JSFOu. XI I , 31) 
' ich esse G r a s ' , jarsams к S i d'e (Koljadenkov : Грамматика мордовских 
(эрзянского и мокшанского) языков 1954. I I , 40) 'есть х л е б (букв, 
есть от хлеба)'. S. Steuer: N y K . XXII , 4 4 8 ; Fehér : N y K . XLIV, 170 ; 
Koljadenkov : op . с. 32, 40, 182, 203, 209 usw. (Part i t ive Konstrukt ionen 
mi t dem Ablat iv, wie «vom Bro te essen», s ind freilich a u c h in den anderen 
finn.-ugr. Sprachen gebräuchlich. S. Simonyi : MagyHat. I , 79—84, Beke : 
N y K . XXXV, 89, Liimola : JSFOu. LVII/1, 4 3 - 4 . S. n o c h Kara : N y K . 
X L I , 180, Szendrey : NyK. X L V I , 9 4 - 5 , Beke : CserNyt. 220 usw. 
Was n u n die Mass- u n d Mengenbezeichnungen be t r i f f t , so sehen wir, 
dass das Finnische und das Lappische — im Gegensatz zu d e n ugrischen u n d 
permischen Fügungen — das Ganze, von dessen einem Teil die Rede ist, 
in den Par t i t iv (bzw. Elativ) setzen und dem massbezeichnenden Worte die 
das Verhältnis des ganzen Syntagmas zu d e n anderen Gliedern des Satzes 
anzeigenden Kasusendungen anfügen, geradeso, wie dies in den indoeuropäi-
schen Sprachen der Fall ist ; z. B. f i n n . : (mit dem Pa r t i t i v ) naula Ii h a a 
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' e in P f u n d F 1 e i s с h ' , kaksi lusikallista etikkaa 'zwei Löffelvoll E s s i g ' ; 
tynnyristä h y v ä ä v il j a a sain viisikolmatta m a г к к a a ' fü r eine Tonne 
g u t e s G e t r e i d e bekam ich 25 M a r k ' (s. Budenz op. c. 86 ; Sebestyén 
I r é n : N y K . X L I V , 149; Setälä: Suomen kielen l auseopp i 1 1 50; Haku l inen : 
S K R K . I I , 199 ff . , 232 ff.), l a p p . : (mit dem Par t i t iv , bzw. Ela t iv) 
l p R . S a i к к e ô Surr сйссо (Mat th . 8, 30) 'eine grosse Herde S c h w e i n e 
(von Schweinen), большое стадо свиней' ; kolm mearra j ä v v e ô (ebd. 
13, 33) 'в три меры муки' , f i nn . 'kolmeen vakall iseen j a u h о j а ' ; IpSü 
akytä Fultä s äl ht if s та, s u ö j n i j s T g , (Mz. E 1 a t . ) (Lagercr. : 
L a p p . Wor tscha tz Nr . 5203) 'ein P f u n d S a l z , H e u ' , IpP nällja katnü 
v Ina st (Halász : Svéd-lapp nye lv V, 70) 'vier K a n n e n B r a n n t -
w e i n ' (s. Genetz : N y K . XV, 92, 103 ; Beronka : op. c. 208, 2 0 9 ; 
Bergsland : op. c. 37, 41, 43 ; (in l pR u n d l p l wird nach Zahlwör te rn 
übe r 6 der P a r t i t i v gesetzt ; s. Beronka op. c. 206, Bergsland : op. c. 
39 — 40). 
20. Dass da s Verhälnis der zwei Begriffe zueinander (der Massbezeich-
n u n g u n d des Ganzen, von dessen einem Teil gesprochen wird) auf zwei ver-
schiedene Weisen ausgedrückt werden kann , ist j a nichts Ungewöhnliches. 
Ähnl ich kann z . B . das besitzanzeigende Verhäl tnis in der einen Sprache a n dem 
N a m e n des Besitzers, in einer anderen Sprache a m N a m e n des Besitzes bezeich-
ne t werden : im Deutschen heisst es das Buch des Knaben, im La t . liber pueri, 
auch im Finnischen pojan kirja, demgegenüber sagt m a n im Ungar ischen 
a fiú könyve m i t einem dem N a m e n des Besitzes angefügten possessiven 
Personalsuff ix ; die zwei Ausdrucksweisen können auch vereinigt werden : ung. 
a fiúnak a könyve, f inn . minun isäni 'mein Vate r ' . Auf zweierlei Weise23 k a n n ja 
auch die Mass- u n d Mengenhezeichnung selbst ausgedrückt werden. So heisst 
es im Komi neben V U stçkan vina (ZSzöv. 75) 'ein Glas Branntwein ' — V sur-
stçkan (ebd. 22) 'ein Glas Bier ' (wörtlich : 'ein Bier-Glas, d. h. ein Glas Biers'), 
P r et'i sur-t'sds (VdKomi 266) 'eine Tasse Bier ' (das Kompos i tum bedeute t 
wört l ich : 'Bier-Tasse ') ; W . — U o t . f ü h r t neben S vedra-goz 'ein P a a r E imer ' 
(eig. 'ein E imerpaa r ' ) die Zusammense tzung V goz-sin 'das A u g e n p a a r ' (eig. 
'ein Paa r Augen ' ) an; vgl. auch V kujim kçti-goz (SyrjVd. 103) 'drei 
Schuhpaare ' ; V mçd kçti-gozsç (ebd.) ' das zweite P a a r Schuh ' (eig. 'Schuh-
paa r ' ) . Ebenso Le turun-meèçk (VdKomi 61) 'ein Sack Heu ' ; U d va-kes 
(ZSzöv. 208) ' ковш с водой; vízzel t e l t mer í tő edény, ein Schöpfgefäss 
m i t Wasser ' ; sur-k§S (ebd. 185) 'ковш пива; ein Schöpfgefäss voll Bier ' 
u n d sur—kçS-nud (ebd.) 'Griff des Biergefässes ' ; efídc piz-meSçk kista'sni 
jue... sije'zda kista'sni siiim meSek (ebd. 187) 'sie schüt ten einen Sack 
Mehl (eig. M e h l - S a c k ) in den F l u s s . . . sie schüt ten 7 Säcke (d. h. 
23
 Einerseits m i t einer at tr ibutiven Fügung, andrerseits mit einem possessiven 
Kompositum. 
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Säckevoll) hinein'. I m Mansischen heisst es Särkä ârà'k (VNGy. IV, 350) 
'eine Tasse Branntwein ' , aber auch vinä-suti (ebd. IV, 46) 'pálinkás 
üveg ' ('eine Branntweinflasche ' , d. h. 'eine Flasche Branntwein ' ) ; 
charakteristisch ist der Satz : кит tampxtsetßerkam Pßsö/.sßa s'>.ama toana 
klßarrid (Kann. — Liim. I , 122) 'der Mann schüttete den Tschetwert 
T a b a k dorthin in den Napf Brei ' (eig. 'den Tabaktschetwert in den 
Breinapf ' ) . Im Udmurt ischen sagt man pales nan (WSpr. I I , 34) 'ein 
Stückchen Brot ' u n d nan-paläs (VotjSz. 541) 'Brotstückchen' . I m Lappischen 
f inden wir P nällja katnü vlnast (Halász : op. с. 70) 'vier Kannen Brann t 
wein' (s. Pk t . 19) und nällja vidna-kätnü (ebd. 71, 309) id. (eig. 'vier 
Branntweinkannen ' ) usw. (S. auch Verf.: Nyr . L X I I I , 76.) 
21. Wenn sich nun — geradeso wie in den ungarischen und permischen 
Konstrukt ionen — auch in den obugrischen Fügungen ein p a r t i t i v e s 
Verhältnis spiegelt (das Ungarische und die permischen Sprachen bedienen 
sich in derartigen — mass- und mengenbezeichnenden — Umstandsbest im-
mungen des Ins t rumenta ls ; das ung. -vel en thä l t das ursprüngliche Ablativ-
suffix, die permischen Sprachen wenden das Ins t rumentalsuff ix -n an), — so 
kann uns dieser Unis tand vielleicht eine Handhabe zur Klärung jener Frage 
bieten, wann in den obugrischen Sprachen die sich auf ein bestimmtes, deter-
miniertes Objekt hinweisende objektive, und wann die auf ein unbest immtes, 
nicht determiniertes Objekt hinweisende «subjektive» Konjugat ion ange-
wendet wird. 
Lavotha hat (op. c. 3 — 4) richtig bemerkt, dass in den ugrischen Sprachen 
die subjektive Konjuga t ion dieselbe Funkt ion versieht, wie im Finnischen 
der Part i t iv , d. h. diese Sprachen weisen auf diese Weise auf das unbest immte 
Objekt des Satzes hin . (Die Bezeichung des best immten Objektes mittels des 
best immten Artikels im Ungarischen ist freilich eine späte Sonderentwicklung 
in dieser Sprache. S. z. B. Simonyi : A jelzők monda t t ana 66 ff.) Nun konnten 
wir uns hier überzeugen, dass der zur Bezeichnung der Umstandsbest immung 
des Masses und der Menge dienende objektale Ins t rumenta l der obugrischen 
Sprachen in seiner Funkt ion eigentlich dem finnischen Par t i t iv ent-
spricht. 
Betrachten wir z. B. folgende mansische Sätze : yäl j i r dl tan totile'it 
(VNGy. II , 3) 'sechs O p f e r (eig. mit sechs Opfern) bringen sie dar (subj. 
Konjugat ion) ' und daneben ti aläm akw' kwäün nëyim sät jiral tärä ti 
alilam ebd. 260) 'siehe, die an einen Strick gebundenen sieben O p f e r -
t i e r e tö.e ich (obj. Konj.) auf einmal' . In teressant ist der Wechsel von 
subjekt iver und objekt iver Konjuga t ion in den folgenden Sätzen: nolam 
säs-kursipal mäye'in, kätäyam, la'iläyani säs-kursipal mäya'in, leyam 
sirejin tu peräln ! nolä, kätäyä, la'iläyä säs-kursipal mäysänä, leyä sirejil 
perastä (ebd. 1,18) ' (auf) ' meine (des Pferdes) Nase (Akk.) steckst du (subj. 
Konj . ) (mit) Birkenrindenrollen (Instr.), (auf) meine Vorderfüsse und Hinter-
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fusse (Akk.) steckst du (subj. Konj.) (mit) Birkenrindenrollen (Instr.), meinen 
Schweif (Akk.) wickelst du (obj .Konj . ) u m dein Schwert! (Auf) seine N a s e , 
Vorderfüsse und Hinterfüsse (Akk.) steckte er (obj. Konj . ) (mit) Birkenr inden-
rollen (Instr.), seinen Schweif (Akk.) wickelte er (obj. Konj . ) um sein Schwert ' . 
Es kann angenommen werden, dass in einzelnen Fügungen die Vorstellung 
des p a r t i t i v e n, m i t d e m I n s t r u m e n t a l s u f f i x b e z e i c h -
n e t e n S a t z o b j e k t e s in den Vordergrund t r i t t und dies die Anwen-
dung der subjektiven Konjuga t ion nach sich zieht, in anderen Fügungen 
wiederum, wo im Bewusstsein des Sprechenden die Vorstellung, sozusagen das 
Gefühl vom b e s t i m m t e n ( n i c h t - p a r t i t i v e n ) O b j e k t domi-
niert, die objektive Konjuga t ion angewendet wird. (S. auch Anm. 17, P k t . 19 ; 
vgl. auch Bergs land: op. c. 58—9; Steinitz: OGr. 74—5.) 
Wir wollen hiermit nicht gesagt haben, dass sich auf dieser Grundlage 
das ganze System der Anwendung der objekt iven Konjuga t ion erklären liesse ; 
es muss ja mit Mischung, Ausgleichung, auch mit Schwankungen und subjek-
tiver Beurteilung der Aussage gerechnet werden, in der En t fa l tung des 
Gebrauchs der objekt iven Konjugat ionsformen haben gewiss auch andere 
Faktoren mitgewirkt, doch wird sich wohl auch das hier erörterte Pr inzip 
( d e s o b j e k t a l e n I n s t r u m e n t a l s a l s A u s d r u c k e i n e s 
p a r t i t i v e n O b j e k t s ) in den Forschungen, die die Bedingungen der 
Anwendung der objekt iven Konjugat ion zu klären suchen, als f ruch tba i 
erweisen. 
22. I m ersten Teil unserer vorliegenden Arbeit konnten wir nachweisen, 
dass die Ar t , wie im Ungarischen und in den permischen Sprachen die Um-
standsbestimmungen des Masses und der Menge ausgedrückt werden, 
finnisch-ugrischen Ursprungs ist. 
J e t z t kamen wir zum Ergebnis, dass diese ural te Konstrukt ion auch 
für die obugrischen Sprachen charakteristisch ist und wohl ähnlichen Ursprungs 
ist, wie die finnische (und lappische) mit dem Par t i t iv , d. h. dass diese 
Konstrukt ion ursprünglich zur Bezeichnung des part i t iven Verhältnisses ge-
dient ha t und dass diese Funktion dieser Ausdrucksweise noch heute lebendig 
ist. 
Die ugrisch-permische Massbestimmung versieht also in diesen Sprachen 
dieselbe Funktion, wie im Finnischen der Par t i t iv und im Lappischen der 
Par t i t iv und der Ela t iv . Zur Bezeichnung dieses part i t iven Verhältnisses 
dient in erster Reihe der Ablativ (Par t i t iv im Pinn., Lapp.), bzw. der Ins t ru-
mental (der sich in den ugrischen Sprachen ebenfalls aus dem Ablat iv ent-
wickelt ha t ) und der Lokativ, der die Rolle des Ins t rumentals übernommen 
hat te (oder ursprünglicher Inst rumental?) in den permischen Sprachen und 
dem Chantischen. D i e B e z e i c h n u n g d e r p a r t i t i v e n B e z i e -
h u n g , die auch in d in hier behandelten Umstandsbest immungen des 
Masses und der Menge iura Ausdruck kommt, ist gewiss nicht im Son-
5 Acta Linguietica V/1—2 
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derieben der einzelnen finnisch-ugrischen Sprachen ents tanden, sondern 
g e h t a u f f i n n i s c h - u g r i s c h e n U r s p r u n g z u r ü c k . 2 4 
Wenn die Ergebnisse unserer Arbeit stichhaltig sind, konnten wir in 
anscheinend divergierenden, miteinander dem Anschein nach nicht zusam-
menhängenden sprachlichen Erscheinungen ein einheitliches Prinzip erkennen. 
(1. I I . 1955.) 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВО МЕРЫ В ФИННОУГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
( Р е з ю м е ) 
Хантыйское слово jöGa-n 'часть' заимствовано хантыйским языком из языка 
коми, но его первоисточником является не гипотетическое слово *jukan 'часть' (от гла-
гола juk- 'делить'), а форма в творительном падеже juken 'частью засвидетельствован-
ного слова juk 'часть'. Это juken играло роль вначале обстоятельства меры подобно тому, 
как например в венгерском языке : еду pohárral iszik vizet = пьёт стакан воды (бук-
вально : пьёт воду стаканом) ; или же в языке коми : d'enga meéeken 'имеет полный 
мешок денег' (буквально : [имеет] деньги мешком). При таком употреблении форма juken 
стала пониматься как форма без окончания, то есть как форма именительного падежа 
и в качестве именительного падежа и попала в хантыйский язык. Такая конструкция с 
обстоятельством меры характерна и для обско-угорских языков и приводит нас также 
к пониманию объектального творительного падежа обско-угорских языков («дать чем-
н.» = «дать одной частью»). Эти конструкции имеют, собственно говоря, значение 
партитива. Их партитивный характер, восходящий к финноугорским началам, может, 
объяснить употребление в связи с ними субъектного спряжения в обско-угорских языкахс 
Д. Р. Фокош-Фук 
24
 Über die entsprechenden Konstruktionen der wolgafinnischen Sprachen wollen 
wir bei einer anderen Gelegenheit handeln, da uns vorläufig auf diesem Gebiete noch nicht 
genügend Vorarbei ten zur Verfügung stehen. Doch bezüglich des Marischen können 
wir schon jetzt auf die den hier behandelten finnisch-ugrischen Konstruktionen ganz 
ähnlichen distr ibutiven und par t i t iven Wendungen mi t dem E l a t i v hinweisen, auf 
die bereits Beke (CserNyt. 221) und Lewy (Tscher. Grammatik, S. 137) aufmerksam 
gemacht h a b e n : myhg puenäm koyêtanôitê kok тэпэуШэп (Ramstedt : MSFOu. XVII , 
52) 'ich gab jedem von ihnen z w e i E i e r ' ; jeng jèda südürgeó tülena. (ela jing 
südürgei naleve (Reguly—Budenz: NyK. I I I , I I I ) 'egyenként e g y - e g y r u b e l t 
f ize t tünk. Minden ember e g y - e g y r u b e l t kapo t t ' ('einzeln od. jeder einzelne 
zahl ten wir j e e i n e n R u b e l . Jeder Mann erhielt j e e i n e n R u b e l ' ) ; iktegeS 
(Bud., NyK. I I I , 452) 'egyenként' ( ' jeder einzelne, einzeln'). — Bezüglich des Mordwi-
nischen s. auch P k t . 19. 
BEITRÄGE ZUR HISTORISCHEN GRAMMATIK 
DES NEUPERSISCHEN 
I. ÜBER DIE PARTIKELKOMPOSITION IM NEUPERSISCHEN 
Von 
ZS. T E L E G D I 
1. Wenn von der historischen Grammat ik des Neupersischen gesprochen 
wird, so d e n k t man zunächs t an Untersuchungen da rüber , wie das Neu-
persische aus älteren Sprachzuständen hervorgegangen is t . Diese Auffassung 
liegt namentl ich der bekann ten Arbeit P . Horns «Neupersische Schri f t -
sprache» zugrunde. 
Dieser Gelehrte hat seine Aufgabe offenbar darin gesehen, den Zusam-
menhang des Neupersischen mi t dem, was ihm vorangeht , ausführlich nach-
zuweisen, das Neupersische als Fortsetzung von Mittelpersisch, bezw. Alt-
persisch darzustellen. Schon die Art, wie er die neupersischen Wörter um-
schreibt, ist bezeichnend : er unterscheidet nicht nur ma'rüf- und majhül-
Vokale (ë u n d l, ö und и ) , auch für modernes d schreibt e r in postvokalischer 
Stellung ô, d. h . das Neupersische wird bei ihm in seiner ältesten, dem Mittel-
persischen zunächst s tehenden Form bet rachte t . In der Lautlehre un te rsucht 
er wesentlich das Verhältnis zwischen altpersischem und neupersischem L a u t -
stand. I n der Formenlehre des Hauptwor ts wird nament l ich die Frage aus-
führlich behandelt , welche altpersische Kasusformen sich in den neupersischen 
Hauptwör te rn fortsetzen. Die Präsensstämme des Verbs werden auf Grund 
von Verhältnissen klassifiziert, die spätestens mit dem Altpersischen ge-
schwunden sind usw. 
Das Interesse solcher Untersuchungen steht ausser F rage , ihre Begründung 
und ihr Ausbau gehören zu den Ruhmesti teln der europäischen Wissenschaft. 
Nur muss m a n einsehen, dass Vorgänge, die zur Ents tehung des Neupersischen 
geführt haben, genau gesprochen zur V or geschickte dieser Sprache gehören. 
Die Geschichte des Neupersischen im wahren Sinne des Wortes f ä n g t erst 
an, wo es als eine selbständige, neue Sprache hervor t r i t t . Die Entwicklung, 
die seitdem, im Laufe eines Jahr tausends vor sich gegangen ist, zu erforschen, 
— darin besteht die eigentliche Aufgabe der historischen Grammatik des 
Neu persischen. 
Die Lösung dieser Aufgabe steht erst in den Anfängen. Die besten 
Grammatiker des Neupersischen bemühen sich seit e inem Jahrhunder t , die 
moderne Sprache in ihrer Eigenart , das heisst in i h r e m Unterschiede von 
5 * 
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der Sprache der klassischen Literatur zu erfassen. Damit haben sie die Grund-
lage zu einer historischen Grammatik des Neupersischen i m oben angegebenen 
Sinne gelegt. Doch wenn auch die Bedeutung ihrer Bemühungen unbestrei tbar 
ist und von jedem Sachkenner dankbar anerkannt wird, so dürfen wir auch 
nicht die Augen vor den Unzulänglichkeiten des Geleisteten verschliessen. 
Was die Grammatiker bieten, ist eine erste, skizzenhafte und manchmal 
ungenaue Übersicht der Verhältnisse der modernen Sprache ; man muss ja 
bedenken, dass sie hauptsächlich, wenn nicht ausschliesslich, prakt ische 
Zwecke im Auge hat ten u n d in der Analyse sprachlicher Erscheinungen 
meistens auch blosse P rak t ike r waren. Wi r müssen sehr viel weiter u n d 
t iefer gehen, u m das Sys tem des modernen Persisch wissenschaftlich dar-
stellen und die Entwicklung, als deren Ergebnis es aus der klassischen Sprache 
hervorgegangen ist, nachweisen zu können. Dies ist das Ziel, zu dessen Ver-
wirklichung ich mit dieser Abhandlung u n d mit anderen, die ich ihr folgen 
zu lassen gedenke, beitragen möchte. 
I. 
2. Die geschichtliche Entwicklung des Persischen lässt sich an H a n d von 
schriftlichen Denkmälern bis in das 6. vorchristliche J ah rhunde r t zurück 
verfolgen. Während dieses gewaltigen Zei traums ist n i c h t nur das Sys tem 
der Konjugat ion, sondern auch die Gesamthei t der Verfahren, die zur E r -
neuerung u n d Vermehrung des verbalen Wortschatzes dienen, völlig umge-
wälzt worden. Auf dem letz teren Gebiet wird die Umwälzung vor allem 
durch das unablässige Vorrücken von Gebilden gekennzeichnet, die in den 
Grammat iken des Neupersischen traditionell den N a m e n von «zusammen-
gesetzten Verben» führen (vgl. qäbul kärdän1 ' annehmen' , entezar käSidän 
1
 Hier ist einiges über die in diesem Aufsatz angewandte Weise der Transkription 
zu sagen. 
Ich unterscheide in der Umschri f t alte («klassische») und neue Sprache ; dabe i 
setze ich die Grenze — willkürlich, wie es nicht anders geht — a n den Anfang der 
Safawidenzeit. 
In der Umschreibung von Wörtern der a l ten Sprache oder von Zitaten aus der 
mittelalterlichen Literatur folge ich im allgemeinen dem System, das von der Transkrip-
tionskommission der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in 1932/33 ausgearbeitet 
und dem 19. Internationalen Orientalistenkongress in Rom vorgelegt worden ist. Doch 
weiche ich in einigen Punkten ab . Ich gebrauche namentlich nicht die Anknüpfung durch 
Bindestrich als Mittelding zwischen Zusammenschreibung und Trennung ; ich behandle, 
nach der persischen Orthographie, den Exponenten der eza/«<-Konstruktion und die 
enklitischen Pronomina als Endungen , schreibe dagegen die Präverbien, alle Präposi -
tionen, die «Postposition» -ra u n d die Konjunkt ionen о und vä 'und' getrennt . I n 
Verszitaten bezeichne ich den «metrischen Vokal», durch den eine überlange Silbe in einen 
Trochäus aufgelöst wird, nach Nöldekes Vorgang mit dem Apos t roph . 
Wörter und Wendungen der neuen Sprache, Zitate aus modernen Werken 
umschreibe ich wesentlich nach dem im Millerschen Wörterbuch angewandten System, 
ich gebe aber genauer an, was geschrieben steht, unterscheide also zwischen h und h, s, s 
u n d s usw. I n einem Aufsatz dieser Art hat ja die Umschrift n icht exakten Aufschluss 
ü b e r die Aussprache zu geben, die lateinische Schrif t wird als E r s a t z für die einheimi-
sche Schrift verwendet, deren Gebrauch im Druck allzu kostspielig wäre. 
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'warten ' , jävab dadän ' an twor ten ' , härf zädän 'sprechen') ; i n der Tat bes t eh t 
der Zuwachs des verbalen Wortschatzes seit vielen Jah rhunde r t en h a u p t -
sächlich aus solchen «Verben», eigentlich aus syntakt ischen Gruppen, die 
Wor t funkt ion verrichten o h n e ihre ursprünglich syntakt ische Natur abzu -
streifen. Ich nenne sie deshalb «syntagmatische Verben». 
Diese Gruppen unterscheiden sich wesentlich v o n den eigentlichen 
Verben. Als feste Wortäquivalente gehören sie unzweifelhaft zum Wortschatz , 
auch werden sie im Satze gewöhnlich so verwendet, dass sie ohne Ände rung 
des Satzbaus durch einfache Verben ersetz t werden k ö n n t e n ; ja, es ist e ine 
keineswegs seltene Erscheinung, dass solche Gruppen nach A r t der t rans i t iven 
Verben ein direktes Objekt erhalten, vgl. bayäd bela fasele äz an xane birun 
berävi vä jaye digär extiyar koni 'du muss t unverzüglich aus jenem H a u s 
ausziehen u n d anderswo Wohnung n e h m e n ' (wörtl. 'wählen ' ) X u n b ä h a y e 
I r an 2 164, 2 f. ; gorosnegiye Sädidi ehsas kärd 'er fühlte e inen starken H u n g e r ' 
Säge Velgärd 17, 6 ; tämame qovaye xodäS ra jäm' kärde bud 'er h a t t e alle 
seine Krä f t e gesammelt ' ib. 21, 17. 
In der Mehrheit der Fälle besteht aber die Möglichkeit, wenn n ich t 
die Notwendigkeit , das «zusammengesetzte Verb» gelegentlich als eine Ver-
bindung selbständiger Wör te r zu behandeln, namentlich a n das erste, nominale 
Glied ein Suff ix oder eine Bestimmung anzuknüpfen, vg l . ehsase gorosnegiye 
Sädidi kärd 'er spürte e inen starken H u n g e r ' ib. 19, 2 0 ; vähala entezare 
ruzhaye behtäri ra nädast ' u n d jetzt w a r t e t e er auf keine besseren Tage mehr ' 
ib. 44, 1 ; nämitävanestäm jävabäS ra bedehäm 'ich k o n n t e ihm nicht an t -
worten' ib. 74, 4 f. 
Durch das beharrliche, immer mehr u m sich grei fende Vordringen von 
Gruppen dieser Art wird n ich t nur die Zusammensetzung des verbalen Wor t -
schatzes (d. h. der Gesamthei t der lexikalischen Mittel, die zum Ausdruck 
verbaler Begriffe dienen), von Grund a u s verändert, dieser Vorgang f ü h r t 
zu schwerwiegenden Folgen auch auf morphologischem Gebiete : im selben 
Masse, wie die echten Verben vor den «zusammengesetzten» zurückweichen, 
verändert sich die herrschende, eigentliche Ausdrucksform des verba len 
Begriffs überhaupt . 
Der unablässige For t schr i t t der «zusammengesetzten Verben» stel l t aber 
nur eine Seite des komplexen Vorgangs dar, der mit de r Zeit zur völligen 
Umgestal tung der Verbalbildung ge führ t hat . Aus d e r Vermehrung dieser 
Verben neuer Art result iert die Einengung anderer Verfahren der Verbal-
bildung. U m ein vollständiges Bild zu erhal ten, dürfen wir uns deshalb nicht 
mit der Untersuchung des aufstrebenden, sich immer mächtiger ent fa l tenden 
Verfahrens begnügen, sondern müssen auch die Entwicklung der anderen 
2
 Das Verzeichnis der Werke, die ich im Texte mit gekürztem Titel an führe , 
siehe am E n d e S. 177 f. 
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Verfahren, die ihre frühere Bedeutung im Laufe der Geschichte grossenteils 
eingebüsst haben , ins Auge fassen. 
Besondere Beachtung forder t unter diesen die Part ikelkomposit ion, das 
heisst die Verbindung eines Verbs mit e inem Adverb, bzw. einem Element , 
dessen adverbialer Ursprung innerhalb d e r lebenden Sprache noch deut l ich 
zu erkennen ist . Schon die einfache Beobachtung irgendeines modernen 
Textstückes hinterlässt d e n Eindruck, das s dieses Verfahren im heu t igen 
Persisch eine recht bescheidene Rolle spiel t . Die wirkliche Lage der Dinge 
wird aber einigermassen verdunkel t durch den Umstand, dass die Par t ike l -
komposita, die in der modernen Literatursprache gebräuchlich sind, z u m 
Teil veraltete, nicht mehr produktive F o r m e n des Verfahrens darstel len. 
E s ist deshalb eine Untersuchung nötig, u m die Partikelkomposit ion als 
lebendes Verfahren zu bestimmen, die Merkmale u n d d a m i t die Schranken 
ihrer Anwendung im modernen Persisch zu ermitteln. 
3. Der Abschnitt übe r die Partikelkomposition in d e n neupersischen 
Grammat iken beschränkt sich gewöhnlich auf die Feststellung, dass bes t immte 
Adverbien u n d Präpositionen sich mit e infachen Verben zu neuen, zusammen-
gesetzten Verben verbinden ; darauf folgt d a n n die Aufzählung der Wör t e r , 
die am häuf igs ten im ersten Gliede solcher Zusammensetzungen vorkommen. 
Eine bemerkenswerte Neuerung gegenüber der hergebrachten Behand -
lung findet sich in einem de r neuesten W e r k e über die Grammat ik des N e u -
persischen, in der «Kurzen Übersicht der persischen Grammatik» (Краткий 
очерк грамматики персидского языка), die W. S. Rastorgujewa z u m 
Millerschen Wörterbuch beigesteuert hat . 3 Diese Gelehrte teilt die Wör t e r , 
die im ersten Gliede von Part ikelzusammensetzungen vorkommen, in zwei 
Gruppen ; sie unterscheidet einerseits P r ä f i x e (приставки), andersei ts 
Wörter , die in der Eigenschaft von Präf ixen (в качестве глагольных при-
ставок) gebraucht werden ; die erste Gruppe besteht aus bär, dar, fära, foru 
u n d va, von d e n Wörtern, die zur zweiten Gruppe gehören, werden drei ange -
geben : birun, pis und päs. A u s der ganzen Anlage des Abschni t t s geht h e r -
vor, dass Rastorgujewa der ersten Gruppe eine viel grössere Bedeutung 
beimisst als de r zweiten : w ä h r e n d die «Präfixe» verhältnismässig ausführlich 
behandelt sind, werden die Wör te r , die auf eine ähnliche Weise gebraucht 
werden können, im Schlusssatz flüchtig a b g e t a n . 4 
Diese Unterscheidung g r ü n d e t sich o f fenbar darauf, dass in der modernen 
Sprache bär u n d seine Genossen in Verbindung mit Verben nur als W o r t -
elemente vorkommen, in selbständiger Verwendung als Adverbialbest im-
mungen vera l te t sind. Doch is t zu beachten, dass das P r ä f i x va ursprüng-
l i c h mit dem Adverb baz 'wiederum, von neuem' ident isch und dass d ie 
3
 Б. В. Миллер : Персидско-русский словарь. Изд. 2-е исправленное и допол" 
ненное. Москва 1953. Raatorgujewas «Skizze» n immt die Sei ten 613 — 668 ein-
4
 A. a. O., S. 666. 
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funkt ionale Differenzierung der Var ianten auch im modernen Persisch 
nicht völlig durchgeführ t ist : während das Adverb in der heutigen Schrift-
sprache immer baz lautet , erscheint das Präf ix in beiden Formen. 5 
Die Unterscheidung von «Präfixen» und «präfixartig gebrauchten 
Wörtern» hat also ihren guten Grund, sie stellt in der Analyse der Partikel-
komposition, wie diese in der modernen Sprache anzutreffen ist, einen nennens-
werten For tschr i t t dar. Doch kann der kurze Abschnit t bei Ras torgujewa 
natürl ich nicht vollständig sein, er lässt notgedrungen wichtige F ragen offen. 
Es bleibt namentl ich zu untersuchen, wie weit u n d auf welche Weise der 
Unterschied zwischen lebenden und zu Präf ixen erstarr ten Adverbien sich 
in ihrem Gebrauche, in der Rolle, die sie in der En t fa l tung des Wortschatzes 
spielen, reflektiert . 
4. Wir haben gesehen, dass Rastorgujewa von den Wörtern, die in der 
Eigenschaft von Präf ixen gebraucht werden, die Adverbien birun 'aussen ; 
hinaus ' , piê 'vorn ; vorwärts ' u n d päs 'hinten ; zurück' an führ t . I n diese 
Reihe gehören weiter bala 'oben ; h inauf ' und pain 'unten ; herab ' (vgl. bala 
bordän ' (auf)heben' , bala räftän 'h inaufgehen' , pain amädän 'heruntergehen' , 
pain lcäSidän 'herunterziehen' usw.). 
Wenn diese auch bei anderen Grammat ikern übergangen werden, so 
liegt das wohl daran, dass sie sich als Adverbien verhältnismässig spät , erst 
in neupersischer Zeit aus Hauptwör ten , die noch nicht völlig geschwunden 
sind, entwickelt haben, während birun, pis und päs aus f rüheren Perioden 
ererbte, in etymologischer Hinsicht innerhalb des Neupersischen isolierte 
Wörter sind.6 Das ist aber ein Unterschied des Ursprungs, n ich t der Be-
schaffenheit . 
I n der al ten Sprache erscheint als ursprüngliche Bedeutung von bald 
oder bäläy (dieses ist die ältere Form) 'Höhe' im Sinne von 'Ausdehnung 
eines Gegenstandes von unten nach oben'; so gebraucht , wird es d e m ähnlich 
gebildeten pahnä oder pahnäy 'Breite ' entgegengestzt, z .B. fahän pur zi bäläy 
и pahnäyi öy 'die Welt war voll von seiner Höhe und Breite' Schahn 853, 614.7  
Ferner kann es in verschiedenem Sinne auf Gegenstände der Anschauung 
angewandt werden. 
Mit «Höhe» kann ein hoch über der Erde befindlicher P u n k t gemeint 
sein (vgl. eu xvarSëdi täbän zi bälä bigaSt 'als die leuchtende Sonne sich aus 
der Höhe wandte ' Schahn 118, 988) oder eine einzelne Erhebung, eine Anhöhe 
5
 Siehe weiter unten S. 116 ff . 
6
 päs setzt ap. pas'i, pis ар. *pasyaH- (so Henning nach Andreas : ZI I 9, 230) 
for t ; birun ist mittelpersische Weiterbildung der Part ikel bë 'extra ' (Bartholomae: 
Zum altiranischen Wörterbuch, S. 50 A. 1), die es mit der Zeit aus der räumlichen Ver-
wendung völlig verdrängt ha t (die alte Part ikel ist erhalten in der Bedeutung 'ohne'). 
7
 Die Gegenüberstellung dieser Wörter f indet sich schon im Mittelpersischen, 
vgl. (api-S) pahnäö ciyön bûlâô '(und seine) Breite ist wie seine Höhe' Bundahisn bei 
Nyberg: Hilfsbuch des Pehlevi, I I . , Glossar S. 31. 
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(vgl. yak bär ätaSe dar Basra uftäd Malik 'asа и na'lain bar däSt bar sari biïlâê 
Sud 'Einmal brach in Basra ein Feuer aus. Mälik nahm Stock und Schuhe 
und stieg auf eine Anhöhe ' Tadkira 1, 45, 21 f.). Die «Höhe» eines Baumes 
ist sein Gipfel (vgl. 
diraxti karam har кщй bëx' kard 
gudaSt az falak Säx и bäläyi ö 
'wenn der Baum der Freigebigkeit Wurzel gefasst hat , steigen seine Zweige 
und sein Gipfel über den Himmel hinaus' Gul 144, 11), die «Höhe» eines 
Menschen sein Wuchs , vgl. die alte, auch heute übliche Zusammensetzung 
boländbala 'von hohem Wuchs, hochgewachsen' . 
Doch wird bald schon in der klassischen Li te ra tur oft in einer Weise 
verwendet , in der seine ursprüngliche, substantivische Natur gänzlich aus-
gelöscht ist, vgl. hëc maqäm dar rähi xudäy bälai 'Um nëst 'auf dem Weg zu 
Gott gibt es keine S tu fe über dem Wissen' Tadk i ra 1, 54, 13 f. ; ustäd ö rä 
ba du dast az zamin bar düSt и bäläyi sar bigardänid и bar zamin zad 'der Meister 
hob ihn mit beiden H ä n d e n von der Erde auf, schwenkte ihn über seinem 
Kopf u n d warf ihn zu Boden' Gul 38, 14 ; 
Sud än abri näxvaS zi bäläyi bäg 
padid ärnad än baiza az zëri zag 
'die hässliche Wolke über dem Gar ten ging weg, das Ei unter dem Raben 
kam zum Vorschein' Bust 184, 1. I n diesen Stellen ist bälä offenbar kein 
Substant iv mehr, da s am folgenden Wort eine Bestimmung erhält , es ist 
eine Präposition, die unmittelbar , unabhängig von dem Substant iv bälä, 
von dem sie sich semantisch entschieden abgesondert hat , erfasst wird. 
Die adverbiale Verwendung von bälä ha t sich langsamer entwickelt. 
Dem Schahname ist sie noch anscheinend f remd. Ereilich ist bälä zweifellos 
Adverb im Verse 
kamand az rahi bistad й däd' xam 
biyafgand' bälä nazad hëc' dam 
'Er n a h m einen Str ick aus Dieners Hand , W a n d ihn und warf ihn hinauf, 
und s t a n d ' Schahn С 121, 13 (R) ; Vullers liest aber (nach Lumsden) 
biyafgand' xvär 'er warf ihn s t racks ' und diese Lesart s t immt besser zu 
Firdausis Sprachgebrauch. Auch in Bus t 127, 12 
nadäni ki bartar maqümi tu nëst 
furötar nisin yä birau ya biëst 
'weisst du nicht, dass dein Platz nicht oben is t? Setz dich unten , oder 
gehe weg, oder bleibe stehen!' 
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ist die Lesart bälä (statt bartar) schlecht beglaubigt, obgleich sie schon Süd! 
vor lag ; der neueste Herausgeber des Bustäns, M. A. Forughi,8 der die ältesten 
Handschr i f ten heranzog, liest bartar ohne Variante . 9 
Doch geht der adverbiale Gebrauch von bälä zweifellos ins Mittelalter 
zurück. Der Vers 
zêr и bälä cu dar jahän dldarn 
xvëS'tan rä bar äs'män dldam 
'wie ich nach oben und nach un ten auf die Wel t sah, sah ich mich auf 
d e m Himmel [schweben]' s teht in der kritischen Ausgabe der H a f t Pa ikar 1 0  
(32, 145) und s tü t z t den anderen, den H. R i t t e r aus Xusrau und Sîrïn 
an füh r t 
falak bä ö ba maidän kund'SamSër 
ba gaStan tez' gah bälä и gah zêr 
der Himmel mit ihm auf dem Kampfp la t z ist s tumpfen Schwertes, 
m Wenden f l ink, bald oben und bald unten ' . 
Entscheidende Beweise fü r das f rühe Erscheinen von bälä 'oben, hinauf ' 
liefert endlich das am Ende des 13. Jah rhunder t s verfasste lateinisch-persisch-
komanische Glossar im Codex Cumanicus ; 1 2 hier wird superius mit bala,13 
ascendo mit ballameroemXi ( d . h . bälä merawäm) wiedergegeben. 
Die jüngere Entwicklung des Wortgebrauchs ist durch zwei Züge gekenn-
zeichnet. 
Einerseits ist die substantivische Verwendung von bälä s tark zurück-
gegangen. I m grossen Französisch-Persischen Wörterbuch von S. Naficy 1 5 
8
 Die von ihm besorgte Ausgabe ist 1316/1937 erschienen. 
9
 Besser bezeugt ist die adverbielle Verwendung von bälä in einer Stelle des 
Gulistäns (167, 12) : 
az tu. ba ki nälam кг digar dävar nlst 
v az dasti tu hl6' dast' balätar nlst 
'Bei wem soll ich mich über dich beklagen? Es gibt doch keinen anderen Richter und 
keiner ist mächtiger als du ' (wörtl. 'und keine Hand ist höher als die deine'). In diesem 
Vers bietet Forughis Ausgabe ebenfalls bälätar ; auch lässt das Metrum den 
Ersatz des Wortes durch bartar oder zibartar (vgl. zibardast 'having the upper h a n d ' 
Platts) nicht zu. 
10
 H e f t Peiker. Ein romantisches Epos des Nizaml Genge'f. Herausgegeben von 
H . Ritter und J . Rypka. P raha —Paris —Leipzig 1934. (Studies, Texts and Translations... 
issued by the Czechoslovak Oriental Inst i tu te , Prague. Vol. III .) . 
1 1
 H . R i t t e r : Über die Bildersprache Nizâmïs, 1927, S. 40. 
12
 Vgl. G. Győrffy : Autour du Codex Cumanicus, in : Analecta Orientalia 
Memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata, Vol I (Bibliotheca Orientalis Hungarica), 
S. 110-137 . 
13
 Codex Cumanicus. In Faksimile herausgegeben mit einer Einleitung von К . 
Grönbech. Kopenhagen 1936 (Monumenta Linguarum Asiae Maioris I). Fol. 32 a. 
11
 Ibid. , 3 a. 
15
 Said Naficy : Dictionnaire Français-Persan. 1 — 2. 1930-1931 . 1097 + 1182 + 
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wird das alte Wort weder unter hauteur, noch un te r sommet e rwähnt ; auch 
Gh. A. Tarbia t übersetzt in seinem Deutsch-Persischen Taschenwörterbuch 1 6 
Höhe m i t boländi und ertefa', Gipfel m i t qolle und пик. Im Sinne von 'Körper-
wuchs' ist bald ebenfalls von jüngeren Rivalen, qadd und qamät zurückgedrängt 
worden ; Tarbiat gibt nur diese aus dem Arabischen ent lehnten Ausdrücke 
als Äquivalente von Wuchs an. 
Anderseits ha t sich die adverbiale Verwendung des Wortes entfal tet 
und befest igt . In der modernen Sprache ist bala, o f t durch eine Präposition 
näher bes t immt, der gewöhnliche, eigentliche Ausdruck für 'oben ; hinauf ' , 
vgl. z. B . väli dar tämame istgahha pällehaye gärdane bärqi . . . mosaferinra 
bala vä pain mibäränd 'doch tragen auf jeder Stat ion elektrische Rolltreppen 
die Fahrgäs te hinauf u n d hinab' S ä f ä r i b e Moskou 104,17 f.; vä ägläbe yarane 
ma äz hämin mobaräze nätayefi ra ke man dar bala zekr kärdäm gerefte änd 
'unsere Genossen haben aus diesem Kampfe meistens dieselben Lehren, die 
ich oben ausgeführt habe, gezogen' P ä n j a h о se nä fä r 117, 25 f. ; und die 
Wendungen negah be bala kärdän 'e inen Blick nach oben werfen ' (Nameha 
71, 16) u n d äz bala be pain 'von oben nach un ten ' (Säge velgärd 118, 18). 
Die französischen Ausdrücke en haut u n d là-haut werden bei Naficy mit an bala, 
bala, das deutsche oben bei Tarbiat m i t bala übersetzt . 
Es fä l l t auch auf, dass mit bala gebildete verbale Zusammensetzungen 
in der klassischen Li te ra tu r kaum vorkommen, Verbindungen aber wie bala 
avärdän, bala amädän, bala bordän, bala räftän, bala zädän, bala käSidän 
in der modernen Sprache ganz gewöhnlich sind. 
U n t e r diesen Umständen ist die Selbständigkeit des Adverbs bala gegen-
über dem Substantiv, aus dem es hervorgegangen, ebenso wenig zu verkennen, 
wie diejenige der Präposit ion bala.17 
Es ist deshalb überraschend, dass Rastorgujewa, weim ich sie recht 
verstehe, im ersten Gliede der Verbindung bala räftän ein prädikat iv ge-
brauchtes Adjekt iv f inde t . Bei der Behandlung der Adverbialbestimmungen 
führ t sie in der Tat aus,1 8 dass die Art u n d Weise der Handlung un te r anderem 
durch ein Nomen angegeben werden k a n n , das eine Eigenschaft (качество) 
oder ein Merkmal (признак) bezeichnet, und gibt als Beispiele die folgenden 
Sätze : xubmixanäd' он хорошо читает', sävare amädäm 'я приехал верхом', 
bala miräväd 'он идет вверх' (dazu die Bemerkung, dass bala = 'верх' und 
'верхний'). 
Diese Auffassung ist zweifellos unricht ig ; in der Verbindung bala räftän 
'steigen', 'hinaufgehen' g ib t das ers te Glied nicht die Art und Weise der 
16
 Gholam Ali Tarbiat : Deutsch-Persisches Taschenwörterbuch. Teheran 1317 — 
1 9 3 8 . 
17
 Vgl. Ann K. S. Lambton : Pers ian Grammar, 1953, S. 63. 
18
 A. a . О., S. 651. 
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Handlung , sondern ihre Richtung an , auch bezeichnet das «Adjektiv» bala 
(vgl. ofaqe bala 'das obere Zimmer' Nameha 70, 18 ; mo'ämmaye bala 'das 
obige Rätse l ' Säge velgärd 23, 14) nicht eine Eigenschaf t oder ein Merkmal 
des Gegenstandes, sondern seine Lage. I n Wahrhei t ist aber dieses Adjek t iv 
nichts anderes, als das at t r ibut iv gebrauchte A d v e r b bala. 
Es ist bekannt, dass im Persischen das Ad jek t iv unmittelbar, ohne 
irgendwelche Modifikation als Adverbialbestimmung verwendet werden kann , 
vgl. xub mixanäd 'er l iest gut ' ; umgekehrt können auch Orts-und Zeitadverbia 
in a t t r ibut iver Funk t ion mit Substantiven zu einer ezafät- Konstrukt ion ver-
bunden werden, vgl. säbe pis 'die vorige Nacht ' Äfsaneha 1, 75, 1; pule pis 
'задйток'; nä rahe pis dast vä nä rahe päs 'er wusste weder aus noch ein' 
(eigtl. 'er hat te weder den Weg nach hinten, noch den Weg nach vorn ') Säge 
velgärd 22, 1 f.; lebase zir 'Unterkleid' ib. 71, 14 ; senne halaye и 'sein jetziges 
Alter' ib. 46, 7; zäbane farsiye emruz 'die heutige persische Sprache' Säfäri 
be Moskou 226, 16.19 
Gruppen, wie otaqe bala sind nach diesen Mustern zu beurteilen, sie ent-
halten das Adverb bala in a t t r ibut iver Funkt ion . 2 0 E in Adjektiv en ts teh t 
erst du rch die Weiterbildung des Adverbs, es ist balai 'верхний; высший',2 1  
vgl. emruzi 'heutig', diruzi 'gestrig' und, mit einem anderen Suffix, päsin 
'(der) letzte ' , piSin ' f rüher , alt, ehemalig' . 
Trotz wichtiger Unterschiede im einzelnen ha t pain wesentlich dieselbe 
Entwicklung wie sein Gegenteil bala durchgemacht , auch in diesem Falle 
hat sich aus dem Substant iv ein selbständiges Adverb abgezweigt.22 Ver-
bindungen wie bala räftän und pain amädän sind also auf dieselbe Ar t wie 
birun räftän 'hinausgehen' aufgebaut , es ist dasselbe Verfahren, das sich in 
ihnen verkörpert. 
5. Welche Stel lung nehmen die mit lebenden Adverbien zusammen-
gesetzten Verben im Wortschatz des modernen Persisch ein? Wenden wir 
uns an B. W. Millers Persisch-Russisches Wörterbuch, 2 3 das in der H a u p t -
sache die heutige Literatursprache reflektiert , so erhal ten wir den Eindruck, 
dass ihre Zahl ausserordentlich niedrig sein muss ; diese verhältnismässig 
reiche, ca. 35 000 Wör te r enthal tende Sammlung verzeichnet im ganzen 
19
 Attributive Konstrukt ion von Adverbien f indet sich auch in anderen Spra-
chen, vgl. gr. rj tote vavpay)о 'die damalige Seeschlacht' (R. Kühner: Ausführliche 
Grammat ik der griechischen Sprache. 2. Teil. 1. Abtei lung (1870). S. 516 f.), engl, the 
above remark 'die obige Bemerkung (O. Jespersen: A Modern Englisch Grammar . Par t 
I I . S. 353 ff.). 
20
 Richtig Miss Lambton: «Used as an adjective bala means 'upper'» (а. а. О., 
S. 63 A. 2). 
2 1
 Tadsch. болои 'верхний, выше стоящий' T R W b (дар байти_ болои 'im 
obigen Vers' С. Айни, Мухтасари «Бустон» 1945, 53, А. 1; либоси болои 'Oberkleid' 
R T W b unter петлица). 
22
 S. weiter u n t e n S. 116. 
23
 Siehe S. 70, A. 3. 
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25 verbale Komposi ta , die eines der im Vorhergehenden e rwähnten Adverbien 
(bála, birun, pain, piS, päs) z u m ersten Gliede haben.2 4 
Wie erstaunlich gering diese Zahl ist, k a n n man daraus ersehen, dass 
d a s kleine Deutsch-Persische Taschenwörterbuch von Tarb ia t über 200 
deutsche Verben registriert, die mit der einen Partikel aus zusammenge-
se tz t sind. 
Bei eingehender Prüfung fäll t dann eine Eigentümlichkeit dieser Ad-
verbien in die Augen : ihre Verbindungen bewegen sich zumeist innerhalb 
eines engen, semantisch bes t immten Kreises. Die in den 25 Zusammensetzungen 
enthal tenen Verben sind, von geringen Ausnahmen abgesehen, lauter Aus-
drücke für sinnlich wahrnehmbare Tätigkeiten, und zwar bezeichnet die 
grosse Mehrheit (9 von 13) i rgend eine Art der Ortsveränderung ; unter 25 
Zusammensetzungen haben 15 ein solches Verb (oftadän ' fallen' , äfgändän 
'werfen' , amädän 'kommen' usw.) zum zweiten Gliede. Es ist auch zu beachten, 
das s aus den restlichen 10 Zusammensetzungen 5 das Verb kärdän ' t un ' 
enthal ten, das die Tätigkeit ganz abstrakt , ohne jede Best immung ausdrückt, 
u n d deshalb eigentlich zu keiner der beiden Gruppen gehört . 
Freilich s ind mit diesen 25 Zusammensetzungen die in der modernen 
Schriftsprache gebräuchlichen Verbindungen von bala und seinen Genossen 
n i c h t erschöpft ; es ist sichtlich, dass Miller in dieser Beziehung die Voll-
ständigkeit n ich t angestrebt h a t . Wenn wir aber die Auswahl, die er getroffen 
h a t , auf Grund de r modernen Li tera tur ergänzen, t re ten die Schranken, die 
b e i m Gebrauch dieser Adverbien im grossen u n d ganzen eingehalten werden, 
n o c h deutlicher hervor. 
Ich kann d ie fünf Adverbien in weiteren 31 Verbindungen nachweisen.25 
Diese Ergänzung verteilt sich sehr ungleichmässig, sie besteht beinahe aus-
24
 Bala bordän 'повышать (цены)'; bala räftän 'подни/вдться, взбираться'; 
bala kärdän 'поднилшть, засучивать (рукава) ; подбир5ть'; bala käsidän 'тащить вверх, 
втйскивать навёрх ' . 
Birun amädän 'выходить'; birun dadän 'выпуагать (продукцию)'; birun kärdän 
' выгонять ' . 
Pain amädän ' спусйться вниз, сходить; заходить (о солнце)'; pain räftän 
' d a s s . ' ; pain kärdän 'cnycKáTb, опускать' . 
Päs oftadän 'oTCTaeáTb ; оставаться сзади' ; päs mandän 'dass. ' ; päs ändaxtän 
' копить , отклйдывать д е н ь г и . . . ' ; päs dadän 'возврапщть, отдавать' ; päs sodän 
'удаляться, отстранять ' ; päs gereftän 'nonynáTb, брать oöpáTHo'. 
Pis oftadän 'пойти, двинуться вперёд' ; pis amädän выйти ' в п е р ё д . . . ' ; pis 
avärdän 'приноейть, доставлять'; pis räftän 'подвигаться вперёд' ; pis gereftän 
'предпринимай, (что-л.)'; pis kärdän dar m ' з а т в о р я т ь дверь'; sär ra pis äfgändän 
'onycKáTb голову'. 
Ausserdem k o m m e n einige wei te re Verb indungen in festen Redensa r t en vor, die 
u n t e r anderen S t i chwör te rn verzeichnet sind. Ich hiel t es fü r unnötig, diese zu sammeln. 
25
 Bala ändaxtän (sane bala ändaxtän 'die Achseln zucken ' ] ; bala amädän 
' h e r au fkommen ' ; bala zädän ' a u f k r e m p e l n ' (astin Äfsanehaye K o h ä n 52, 6 ; sälvar 
N a m e h a 72, 1) ' au fz iehen ' (oärde Sähbaz Nr . 402). 
Birun oftadän 'entfallen'; birun ändaxtän 'h inauswerfen ' ; birun avärdän 'heraus-
n e h m e n ' ; birun päridän 'herausfl iegen' ; birun jästän 'herausspringen' ; birun xäzidän 
' herauskr iechen ' ; birun dävidän ' heraus laufen ' ; birun randän ' h inaus jagen ' ; birun 
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schliesslich aus Kombinat ionen, die ein Verb der Bewegung zum zwei ten 
Gliede haben. Mit diesen e rhöh t sich die Zahl von Verbindungen dieser Ar t 
v o n 15 auf 42 ; die andere Gruppe dagegen wird nur u m 4 Verbindungen 
vermehrt (bala zädän, birun zädän, päs zädän, pis xandän ), so dass sie n u n -
mehr bloss ein Viertel de s Materials (14 : 56) ausmacht . 
Wir sehen also, dass die lebenden Adverbien s ich in der Regel mit 
Verben einer bestimmten Klasse, mit d e n Verben der Bewegung verb inden . 
Die geringe Anzahl ihrer Verbindungen steht unzweifelhaft mit dieser 
Beschränkung ihres Gebrauchs in Zusammenhang. 
6. U m die Bedeutung der bisherigen Feststellungen zu erkennen, wird 
es nützlich sein, die persischen Adverbien mit den deutschen Par t ike ln zu 
vergleichen, mi t denen sie in ihrer Anwendung teilweise übereinstimmen. 
I n der Tat können wir in Tarb ia t s Wör te rbuch oft beobachten, wie das deutsche 
Part ikelkompositum u n d sein persisches Äquivalent sich Glied f ü r Glied 
entsprechen, wobei die F u n k t i o n der deutschen Part ikel im Persischen einem 
Adverb zufäl l t , vgl. aufsteigen ~ bala räftän, auswerfen birun ändaxtän, 
absteigen ~ pain amädän, vorführen ~ piS avärdän, zurückwerf en ~ päs ändaxtän. 
Eine genauere Prüfung f ü h r t aber zum Ergebnis, dass die persischen Adverbien 
sich t ro tz bedeutender Übereins t immungen wesentlich von den Par t ike ln , 
die in der deutschen Verbalbildung eine so grosse Rolle spielen, unterscheiden. 
Auch diese waren ursprünglich Ortsadverbien, die als Richtungsbezeich-
nungen eine enge Verbindung mit einem Verb eingehen konnten. Die Verben, 
an die sie sich zunächst anschlössen, w a r e n diejenigen der Ortsveränderung ; 
Paul n immt gewiss mit R e c h t an, dass Richtungsbezeichnungen ursprünglich 
nur neben Verben der Bewegung entwickel t sind.26 D o c h ist diese Schranke 
f rüh durchgebrochen worden , das heut ige Deutsch se tz t eine uralte Tradi t ion 
for t , wenn es die alten Ortsadverbien in unzähligen Fäl len mit Verben ver-
knüpf t , die der Bes t immung durch e ine Richtungsbezeichnung widerstreben, 
vgl. abbeissen, abbrechen, ausbrechen, durchbrechen; abwaschen; abreissen, 
ablösen; anbinden, umbinden; aufgreifen; ausgraben; aushängen usw. 
In diesen Verbindungen werden ab, aus usw. auf eine Weise verwendet , 
die sichtlich eine Erwei terung ihres ursprünglichen Gebrauchs, das Ergebnis 
räftän 'hinausgehen' ; birun rixtän 'ausschütten ' 'hinauswerfen' ; birun zädän 
(xärabate pästi ke buye käläm äz an birun mizäd 'eine niedrige Spelunke, aus der 
Krautgeruch herausst römte ' Säge velgärd 112, 5 f.) ; birun sodän 'hinausgehen' ; 
birun käsidän 'herausziehen' ; birun gozastän 'hinaussetzen'. 
Pain oftadän 'herabfal len ' ; pain ändaxtän 'hinabwerfen' '(den Kopf ) senken' ; 
pain avärdän 'herunternehmen' 'erniedrigen' ; pain rixtän (in der Wendung deläs herri 
rixt pain Nameha 58, 3; 73, 12); pain sodän 'absteigen'; pain käsidän 'herunter-
ziehen' ; pain gozastän 'herabsetzen'). 
Päs räftän 'zurückweichen' ; päs zädän 'zurückschlagen' ; päs käsidän 'zurück-
ziehen' . 
Pis bordän ' aus führen ' ; pis xandän 'vor sich r u f e n ' ; pis dävidän 'vorlaufen, 
entgegenlaufen' ; pis randän 'vorwärts t re iben ' . 
26
 Prinzipien der Sprachgeschichte, Fünf te Auflage, 1920, S. 319. 
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einer Entwicklung, die ü b e r das Anfängliche hinausgegangen ist, dars te l l t . 
Gewiss, sie s tehen auch h ier in ihrer pr imären , räumlichen Bedeutung, a b e r 
sie verhalten sich zum Verb, mi t dem sie ve rknüpf t sind, ander s als in solchen 
einfachen Gebilden wie abfahren, ankommen, auffliegen, ausgehen, durchlaufen. 
Ihre Funkt ion ist nicht, e ine Bestimmung der durch das Verb bezeichneten 
Tätigkeit anzugeben. Sie deu ten ein anderes , von dieser Tätigkeit ver-
schiedenes Moment des Gesamtvorgangs an . Die Verbindung ist der ver -
kürzte, abbreviaturart ig gedrängte Ausdruck eines Inha l t s , der, wollte m a n 
ihm eine analytische Fassung geben, d u r c h zwei Tätigkeitsbezeichnungen 
dargestellt werden müsste. 
Das zeigt sich sogleich, wenn die Bedeutung der Verbindung genaue r 
angegeben, ent fa l te t werden soll ; vgl. die Umschreibung der angeführ ten 
Zusammensetzungen im Heyneschen Wör te rbuch :27 abbeissen 'beissend e n t -
fernen', ausbrechen 'brechend herausnehmen' , abwaschen 'waschend weg-
schaffen und reinigen', ablösen 'lösend t r ennen ' , anbinden 'bindend anfügen ' , 
ausgraben ' du rch Graben herausschaffen' usw. Es ist bemerkenswert, d a s s 
in diesen Auflösungen das A d v e r b (oder sein Synonym) zum er g änzt en V e r b 
gezogen wird, zum Zeichen d a f ü r , dass es eben nicht als Best immung des m i t 
ihm tatsächlich verknüpften Verbs aufzufassen ist. 
Auf diese Weise verwendet , können die alten Ortsadverbia mit Verben 
verbunden werden, an die sie sich ursprünglich nicht anschliessen konnten . 
Die mächtige Ausdehnung ih re r Gebrauchssphäre weit über die anfänglichen 
Schranken h inaus ist zunächst der Entwicklung dieser Verwendung zuzu-
schreiben. 
Indem aber die alten Ortsadverbien in immer zahlreicheren und mannig-
faltigeren Verbindungen verwendet werden, en t fa l te t sich a u c h ihre Semantik. 
I n gewissen Fäl len tr i t t für d ie Sprechenden a n den Vorgängen, die du rch 
Verbindungen derselben Par t ike l bezeichnet werden, ein gemeinsames abs t rak-
t e s Merkmal hervor ; die Pa r t i ke l wird nun als Ausdruck dieses Merkmals 
aufgefasst und in dieser neuen, sekundären Bedeutung weiter verwendet. 
Es gibt wohl keine unter d e n deutschen Verbalpartikeln, deren Semantik 
sich im Laufe der Geschichte n ich t um solche abgeleitete Bedeutungen be-
reichert hät te . Ab z. B. ist in vielen Fällen Ausdruck dafür, da s s der Vorgang, 
d e n das Verb bezeichnet, sich vollständig bis zu Ende vollzieht, vgl. ablaufen 
(von der Uhr usw.), abbrennen, abblühen, abieben; in ande ren Fällen liegt 
wieder der Sinn eines allmählichen Schwindens in der Par t ike l (abtrocknen, 
absterben, abmagern) ; sie besagt häufig, dass e in Gegenstand durch zu a n -
hal tende Ausübung einer Tä t igke i t beschädigt wird (abnutzen, ein Pferd 
abreiten). Auf bezeichnet o f t da s Aufgeben einer bisher eingenommenen 
Ruhelage (aufschreien, auflachen ) ; in einigen Zusammensetzungen hat es 
27
 M. Heyne : Deutsches Wörterbuch. Zweite Auflage. 1905. 
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den Sinn, dass die Wiederherstellung eines früheren Zustandes vorgenommen 
wird (auffrischen, aufwärmen, aufbügeln); in vielen Fäl len drückt auf aus, 
dass die Tätigkeit bis zu völligem Abschluss gelangt (aufbrauchen, aufessen, 
auftreiben) usw.28 
Die Ents tehung solcher sekundären Bedeutungen setzt einen ausge-
dehnten Gebrauch der Par t ike ln voraus ; einmal ausgebildet, t rägt sie wieder 
dazu bei, dass die Gebrauchssphäre dieser Ausdrucksmittel noch weiter 
ausgedehnt wird. 
Die deutschen Par t ike ln sind also Ergebnisse einer vielfachen En t -
wicklung. Diese wird hauptsächlich durch zwei Momente gekennzeichnet : 
es bildet sich eine freiere Ar t heraus, die alten Ortsadverbien zu verwenden, 
und im Zusammenhang d a m i t gehen aus den primären, räumlichen Bedeutun-
gen dieser Wörter weitere hervor, die allerlei mehr oder weniger abs t rak te 
Aspekte des Geschehens reflektieren. Mit diesen Vorgängen steht die über-
ragende Rolle der Par t ikeln in der Verbalbildung in engster Wechselbeziehung, 
sie ist Folge und auch wiederum Voraussetzung der ganzen Entwicklung, 
der Umwandlung der a l ten Ortsadverbien in Ausdrucksmittel eigener Art . 
7. I m Gebrauch der persischen Adverbien zeigen sich nur vereinzelte 
Spuren einer ähnlichen Entwicklung. 
Wir haben gesehen, dass die Adverbien bala, birun, pain, piS u n d päs 
in der Regel mit Verben der Bewegung verknüpf t werden, dass Verbindungen, 
in denen sie über diese Schranke hinausgehen, sporadische Erscheinungen 
sind. Aus dem Vorhergehenden geht der Sinn dieser Beschränkung deutlich 
hervor : sie bedeutet , dass diese Adverbien sich normalerweise nur in der 
Eigenschaft von Best immungen an Verba anschliessen können ; ihr Gebrauch 
wird also durch die Verwendungsweise charakterisiert, die sich unmit te lbar 
aus ihrer Bedeutung als Richtungsbezeichnungen ergibt , die wir dement-
sprechend als die ursprüngliche anzusehen haben. Die Beispiele einer 
freieren, entwickelteren Verwendungsweise — Verbindungen, deren verba-
les Glied Bestimmung durch eine Richtungsbezeichnung eigentlich nicht 
zulässt — sind allzu vereinzelt, um ein bestimmtes Verfahren darzustellen. 
Ihrer engen Gebrauchssphäre entspricht die unentwickelte Semantik 
dieser Adverbien. Gewöhnlich heben sie sich auch semantisch deutl ich von 
dem Verb, mit dem sie verknüpf t sind, ab, die Bedeutung des Adverbs lässt 
sich in der Mehrzahl der Fälle mühelos abgrenzen u n d identifizieren. Diese 
Bedeutung nun, mit der das Adverb in der Zusammensetzung verwendet 
wird, ist fast immer die ursprüngliche. Nirgends, soweit ich sehe, stossen wir, 
wie bei den deutschen Part ikeln, auf abgeleitete, e inen abstrakten Aspekt 
des Vorgangs reflektierende Verwendungen. 
28
 Die Bestimmung der Bedeutungen und die Beispiele nach H. Paul : Deutsches 
Wörterbuch. Halle 1897. 
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Es k o m m t natürlich vor , dass Verbindungen, die eines dieser Adverbien 
zum ersten Glied haben, in übergetragenem Sinne verwendet werden. So wird 
bala räftän auch vom Steigen der Preise oder des Fiebers verwendet, vgl. 
där nätije qeimäte teryak där zendan bala räft 'in der Folge stieg der Preis 
des Opiums im Gefängnis' P ä n j a h о se n ä f ä r 48, 27 ; mitärsäm täbät bala 
beräväd 'ich befürchte, dass dein Fieber (wenn du dich bewegst und sprichst) 
steigen wird' Seresk 14, 19. Wie im Deutschen, kann man auch im Persischen 
seine Klagen oder seine Empörung ausschütten, vgl. 'eddei e ter ai 
kärdänd . . . ke cera nämigozaränd Mähleqa härce tuye deläS daräd birun 
berizäd 'Einige protestierten . . . : «Warum lässt man n ich t Mähleqa alles, 
was sie auf dem Herzen ha t , ausschütten?» Nameha 171, 18. Von einem, 
dem der Atem vor einem plötzlichen Schmerz ausbleibt oder von schwe-
ren Düf ten benommen is t , sagt man näfäsäS päs räft vgl. ehsase 
därdnak vä xäSeni bud be touri ke näfäsäS päs räft 'es war ein schmerz-
liches und rauhes Gefühl, dass ihm der A tem ausbl ieb 'Säge velgärd 51, 18. 
Das Feuer, das allmählich die angezündete Lunte ergreif t , «geht vor», 
vgl. mäS'äl ra be dur ändaxt vä där hali ke atäS käm kam piS miräft saniyeha ra 
misomord 'er warf die Fackel weg und, während das Feuer langsam vorrückte, 
zählte er die Sekunden' J ä h a n e zänan Nr . 53. 
Doch ist es klar, dass da s Adverb auch in diesen Fäl len in demselben 
Sinne wie sonst verwendet ist . Die Verbindung ist als Ganzes auf einen 
Inha l t übertragen, der ursprünglich nicht in ihr liegt. 
Bala und die anderen «in der Eigenschaft von Präf ixen gebräuchlichen» 
Wörter sind also wesentlich einfache Adverbien. Sie haben die Eigenheit , 
mi t einer kleinen Anzahl von Verben wortar t ig enge und fes te Verbindungen 
einzugehen. I n diesen t r i t t aber weder eine besondere Bedeutung des Adverbs 
hervor, noch zeigt sich gewöhnlich zwischen den Komponen ten ein anderes 
Verhältnis, als das rein syntakt ische von Verb und Adverbialbest immung. 
8. Es ist noch ein bedeutsamer Unterschied in der Behandlung der 
verschiedenen lebenden Adverbien in ihren verbalen Verbindungen zu er-
wähnen. 
Bekanntl ich steht im Persischen das Verb normalerweise am Ende des 
Satzes, so dass seine Best immungen ihm vorangehen.2 9 Diese Regel ist aber 
nicht absolut, der Sprechende kann gelegentlich eine andere Wortstellung 
vorziehen, das Verb voranstellen und seine Bestimmung (bzw. eine seiner 
Best immungen) ihm folgen lassen,3 0 vgl. bari hämin tour miräftänd, ta räsidänd 
29
 «The normal word order in simple sentences is Subject . . . , Object, Indirect 
Object, Extension, Verb.» (Lambton : Persian Grammar, S. 5.) Vgl. auch А. К . 
Аренде : Синтаксис современного персидского литературного языка, 1941, S. 16 
und 80. 
30
 Vgl. Arends, S. 80 ff; Rastorgujewa, а. а. О., S. 649 Sp. 1. Die Inversion eignet 
vor allem der Umgangssprache u n d der volkstümlichen Diktion. I n Sobhis Märchen 
t r i f f t man auf Schritt und Trit t Adverbialbestimmungen, die ihrem Verb 'nachgestellt 
sind ; in 'Älävis Pän j ah о se näfär dagegen, das in einer massvoll gepflegten Sprache 
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be deräxti, känare cäsmei ' n u n gingen sie in dieser Weise weiter, bis sie zu 
e inem Baum a m Ufer einer Quelle kamen' Äfsaneha 1, 40, 14 f.; xurjinra gozaSt 
zire säräS 'er legte sich die Satteltasche u n t e r den Kopf ' ib . 41, 18 ; zud yäk 
säng vär dast zäd be paye yäki äz an muSha an yäki zud dar räft tuye lane in 
häm ba paye Sekäste xodäS ra räsand be an 'er hob schnell einen Stein auf 
u n d warf ihn nach dem Bein der einen M a u s ; die andere lief schnell davon , 
ging hinein in ihren Schlupfwinkel, die e rs te mit dem gebrochenen Bein 
gelangte auch dorthin ' ib. 43, 4—6. 
In dieser Beziehung verhal ten sich päs und piS wie die eigentlichen 
Präf ixe , sie gehen, wenn ich recht sehe, immer d e m Verb, zu d e m sie 
gehören, voran ; dagegen können bala, birun und pain wie gewöhnliche 
Adverbialbest immungen ih rem Verb nachgestell t werden , 3 1 vgl. dästäS ra 
bord bala be täräfe gärdänäs 'sie hob die H a n d gegen ih ren Hals' N a m e h a 
191,1; doxtär äz daste rast miräväd birun 'das Mädchen geht r ech t s hinaus' P ä r v i n 
10, 12 ; did yäk doxtäri mesle pänjeye aftab äz deräxt amäd pain 'er s a h ein 
Mädchen, (schön) wie die Sonne, vom B a u m herabsteigen' Äfsaneha 1, 75, 7 f. 
Die Inversion der Par t ike l ist eine gewöhnliche Erscheinung im Deutschen, 
n u r ist sie dor t an formale Bedingungen gebunden ; s ind diese vorhanden, 
so ist sie obligatorisch. I m Persischen ve rhä l t es sich anders , hier zieht der 
Sprechende, wenn er die Inversion anwende t , diese e iner anderen W o r t -
stellung vor, die ebenfalls möglich ist. U n t e r diesen U m s t ä n d e n ist die N a c h -
stellung der Par t ikel in den angeführten Sätzen ein Zeichen dafür, dass der 
Sprechende Gruppen wie bala bordän, birun räftän, pain amädän als syn-
taktische, den Regeln der S y n t a x unterworfene Verbindungen ansieht. 
9. Ein sehr verschiedenes Bild stell t sich uns dar , wenn wir n u n zur 
Bet rachtung der mit den «Präfixen» bär, där, fära, foru u n d va gebildeten 
Verben übergehen. 
Vor allem fäll t es auf , dass ihre Gruppe viel zahlreicher ist. Wir haben 
gesehen, dass das Millersche Wörterbuch im ganzen 25 verbale Zusammen-
setzungen, die eines der lebenden Adverbien zum ers ten Glied haben, ver-
zeichnet; die Zahl der Verben, die mit einem Prä f ix abgeleitet sind, beläuf t sich 
in demselben Wörterbuch au f 89 (diese S u m m e verteilt sich folgendermassen 
u n t e r den einzelnen Präf ixen : bär / vär 25, där 18, fära 4, foru 9, baz / va 33). 
Der grösseren Zahl de r Kombinat ionen entspricht der weitere Kreis , 
d e m die in ihnen enthal tenen Verben en tnommen sind. W ä h r e n d die lebenden 
verfasst ist, habe ich in einem Kapitel , das ich daraufhin durchgesehen habe(S. 18 — 23), 
kein einziges Beispiel gefunden. In S. Hedayä t s historischem Drama Pärvin ist die 
Inversion eine gewöhnliche Erscheinung in den Bühnenanweisungen, in den Dialogen 
des pathetischen Stücks wird sie vermieden. 
3 1
 Dieser Unterschied h ä n g t wohl damit zusammen, dass bala, birun und pain im 
Gegensatz zu pis und päs zur jüngeren Schicht der im Neupersischen gebräuchlichen 
Adverbien gehören. Die Adverbien bala u n d pain sind e rs t in neupersicher Zeit 
entstanden; berön ist mittelpersische Weiterbildung des äl teren bê. 
6 Acta Linguistica V/1—2 
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Adverbien sich hauptsächlich an Verben der Bewegung anschliessen, l ä s s t 
sich dasselbe von den Prä f ixen , obgleich sie ursprünglich ebenfalls R ich tungs -
bezeichnungen waren, n ich t behaupten : un te r den Verben, mit denen sie 
sich verbinden, bilden diejenigen, die d e r Bestimmung durch Rich tungs-
adverbien widerstreben, eine stattliche Gruppe , vgl. bär aSoftän, bär ängixtän, 
bär bästän, bär taftän, bär xordän, vär Sekästän, bär kändän, bär gäStän, bär 
gozidän, bär gomaStän, dar amixtän, dar avixtän, dar xastän, dar yaftän ; für a 
xandän ; foru neSästän, foru heStän ; baz xordän, va porsidän, va didän, va rästän. 
Diese Präf ixe scheinen demnach d e n deutschen Part ikeln jedenfal ls 
näher zu s tehen als die lebenden Adverbien, bala und seine Genossen. Es f r a g t 
sich aber, ob sie produktive, zur Bildung neuer Verben auch weiterhin ver-
wendbare Ausdrucksmittel sind ; das heiss t , ob sie, nachdem sie in selb-
ständiger Verwendung als Adverbien vera l te t sind, sich n i c h t nur in gewissen 
feststehenden Verbindungen erhalten h a b e n . Um die Antwort zu f i nden , 
müssen wir sie einzeln vornehmen und die N a t u r ihrer Verbindungen genauer 
untersuchen. 
10. Die Verbindungen der lebenden Adverbien sind in der entscheidenden 
Mehrheit der Fälle semantisch durchsichtig, die Bedeutung des Wortes s t i m m t 
mit seiner Zusammensetzung überein. Ande r s verhält es sich mit den Verben, 
die das Präf ix bär / vär32 (ursprüngliche Bedeutung 'auf ') enthal ten. Äusserlich 
heben sich die beiden Komponenten auch in diesen deut l ich von einander ah, 
es ist aber meistens unmöglich, oder nur teilweise möglich, dieselbe Gliederung 
in der Bedeutung der Verbindung wiederzufinden. Diese Verbindungen 
erscheinen also, wenn man sie von der Seite der Bedeutung betrachtet, mehr 
oder weniger ungegliedert, in ihrer semantischen S t r u k t u r nähern sie sich 
dem einfachen Wort. 
Wenn wir das im Millerschen Wör terbuch gebotene Material von diesem 
Gesichtspunkt aus durchmustern, so sehen wir zunächst zwei Gruppen her-
vortreten. 
Zur ers ten gehören Verbindungen wie bär bästän, bär kändän, bär gozidän, 
bär gomaStän, bär aSoftan, bär ängixtän. Ih r charakteristisches Merkmal bes teh t 
darin, dass es unmöglich is t , den Anteil des Präfixes an der Bedeutung des 
aus Präfix u n d einfachem Verb gebildeten Ganzen anzugeben. Die Verbindung 
h a t wesentlich dieselbe Bedeutung wie d a s einfache Verb ; der Unterschied 
— wenn ein solcher im modernen Sprachgebrauch überhaup t noch vorhanden 
ist — lässt sich nicht in die Fo rm einer best immten Bedeu tung des P rä f i xe s 
fassen.33 
32
 Vär (z. B. in vär avärdän 'кв!сить', vär cidän 'свёртывать, coônpâTb, yöupáTb') 
ist eine Nebenform von bär. Bei Rastorgujewa wird sie nicht e rwähnt , Miss L a m b t o n 
behandelt sie als eine besondere Part ikel neben bär (Persian Grammar , S. 87) ; beides 
unrichtig. 
33
 Vgl. Rastorgujewas Bemerkung (S. 666) : «[das Präfix bär] иногда не изменяет 
значения глагола : bär gozidän . . .равно по значению глаголу gozidäm. 
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Der türkische Philologe Südi, der im 16. J ah rhunde r t 3 4 Kommen ta re 
zu Werken von Rlimi, Sa 'di und Häfiz verfasst hat, erklärt das Präfix in diesen 
Verbindungen für eine Verstärkungspart ikel (harfi ta'kid) ; der bes t immte 
Unterschied des Inhalts, der ursprünglich zwischen aSoftän und bär aSoftän, 
gozidän und bär gozidän usw. bestand, war also schon zu seiner Zeit verblasst.3 5 
Die andere Gruppe wird gebildet von Verben wie bär ändaxtän 'cöpácbi-
вать, ниспровергать, низвергать, разруышть, валить',
3 6
 vär ändaxtän 
'разглядывать, оглядывать с головы до ног, смёрить взглядом', bär dämidän 
'гнёваться', vär räftän 'зaнимáтьcя пустягами ; развлекаться, забавляться, 
Äypä4HTbcn\ vär Sikästän 'обанкротиться'. 
Diese stimmen dar in überein, dass die Bedeutung, in der das Komposi-
tum in der modernen Sprache verwendet wird, rein willkürlich mit dem W o r t -
körper verknüpf t scheint ; die eigentliche, in der Bildung des Wortes darge-
stellte Bedeutung ist also in diesen Fäl len durch eine gänzlich neue, der 
anderen, ursprünglichen gegenüber völlig selbständige, ersetzt worden. 
11. Verwickelter liegen die Verhältnisse im Falle der vier besonders 
häufig gebrauchten Verbindungen bär amädän, bär avärdän, bär daStän und 
bär gäStän. 
11. 1. bäramädän heisst , eigentlich 'steigen, hinaufgehen' ; so gebraucht 
ist es das Gegenteil von foru amädän vgl. har bare ki ba minbar bar ämade 
cu Räbi'a rä nádidé majlis ba tark giriftê и furo ämade 'wenn er auf die Kanze l 
stieg und Räbi ' a nicht (unter den Zuhörern) sah, sagte er der Versammlung 
ab und ging hinunter ' Tadk i ra 1, 27, 13 f. Diese Verwendung ist in der 
klassischen Literatur ganz gewöhnlich, Wolff weist sie im Schahname an 
ungefähr 40 Stellen nach (Glossar s. v . ämadan Nr. 139). 
Aber schon im Codex Cumanicus, also am Ende des 13. Jahrhunder t s , 
sehen wir das lateinische ascendo mit ballameroem wiedergegeben,37, einer 
Verbindung, in der das a l tererbte bar durch ein neues, e r s t in neupersischer 
Zeit aufgekommenes Adverb ersetzt ist. Aus dieser Glosse geht hervor, dass 
die eigentliche Verwendung von bar ämadan in der Umgangssprache schon 
f rüh in Verfall geraten is t . 
In der Tat herrscht in der modernen Sprache bala räftän als eigentlicher 
Ausdruck fü r 'hinaufgehen'. Es ist die Verbindung, die im Wörterbuch von 
3 4
 Der Kommentar zum Gulistän ist vom J . 1004 (beg. 6. 9. 1595), derjenige zum 
Büstän von 1006 (beg. 14. 8. 1597) datiert . 
35
 Siehe weiter unten S. 132 ff. 
36
 Die ursprüngliche Bedeutung dieser Verbindung ist 'hinaufwerfen' (Tadkira 
1, 13, 14) ; doch kommt sie schon in der al ten Sprache als Synonym von bar kandan 
'herausreissen' vor (so BustGr 52, 220, wo sie im Kommentar mi t birun avärdän e rk lär t 
wird). In dieser abgeleiteten Bedeutung, dazu in uneigentlicher Verwendung, lebt das 
Wort im modernen Persisch for t , vgl. kuêes mikonänd zäban ain vä hästiye та ra bär 
ändazänd 'sie t rachten unsere Sprache, unsere Sitten, unsere Existenz auszurot ten ' 
Pärvin 15, 4 f.; bär ändaxtäne douläte konuni äz (äriqe kudetaye nezami 'die gegenwärtige 
Regierung durch einen Mili tärputsch zu stürzen' Sähbaz Nr. 570. 
37
 Fol. 3a. 
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Tarbiat zur Übersetzung deutscher Verben wie steigen, aufsteigen, klettern, 
erklettern, erklimmen verwendet wird, bär amädän erscheint da ein einziges 
Mal, als Äquivalent von ragen. I n den von H . Massé aufgezeichneten Anekdo-
ten,38 , die in einer einfachen, ungezwungenen Sprache, ohne literarischen 
Anspruch erzähl t sind, k o m m t die alte Verbindung auf 40 Seiten überhaupt 
nicht vor ; das persische W o r t , das in der französischen Übersetzung mi t 
monter oder grimper über t ragen wird, ist bala räftän.39 
Die Veränderung des Sprachgebrauchs t r i t t anschaulich hervor, wenn 
m a n die alte u n d die neue Fassung eines Satzes, in dem die Vorstellung des 
Steigern durch dieselbe Zielangabe bes t immt wird, nebeneinander stell t . 
Der Satz 'er stieg auf die Lei ter ' (arabisch 'araja fi 's-sullami oder irtaqä fi 
's-sullami) wi rd in der Muqadd ima t al-adab (12. Jh.) mit den Worten bar ämad 
bar närdubän wiedergegeben (124, 6 ; 244, 6) ; in der modernen Sprache sagt 
m a n äz närdeban bala räft, vgl. ba häzar tärs о lärz äz närdebane kästi bala 
räft 'er stieg die Schiffsleiter i n tausend Ängsten hinauf ' Säge velgärd 146, 4 . 4 0 
Das ist aber nicht so zu verstehen, als sei das al te Komposi tum völlig 
verdrängt worden. Es lebt einerseits for t i n verschiedenen abgeleiteten, von 
der eigentlichen Bedeutung mehr oder weniger entfernten Bedeutungen, wie 
'aufgehen' (vom Teig), 'hervorgehen' (im Sinne des lat . apparet), 'sich ab-
trennen' , vgl. madäräS dästur dad ard xämir konänd . . . xämir ke vär amäd 
xodäS biyayäd ba däste xodäS SeS ta cane beraye pesäräS begiräd 'seine Mut te r 
gab Befehl Teig zu kne ten ; ist der Teig aufgegangen, werde sie selber 
kommen u n d mit ihren eigenen Händen sechs K l u m p e n 4 1 für ihren Sohn 
davon nehmen ' Äfsaneha 1, 25, 5 ; täb'e Ferdousi ra cenan ke äz goftehaye 
и bär miayäd . . . сип besänji cenan äst ke ähvale melläte Iran ra sänjide basi 
'wenn du Firdausls Natur , so wie sie aus seinen Aussprüchen hervorgeht, 
betrachtest, so ist es, als be t rachte tes t du das Gemüt der iranischen Nat ion ' 
M. A. Forughi in A. J . Arberry, Modern Persian Reader , 1944, 35, 9 ff.; 
xanom amäd beräqsäd pasneye käßäS vär amäd . . . Don Zuan ke hazerxedmät 
bud, ba yäk qolbe säng pasneye käfs ra dorost kärd 'Die Dame f ing an zu tanzen, 
da trennte sich der Absatz ihres Schuhes ab . . . Der Don J u a n , der diensteifrig 
war, brachte den Absatz mit einem Stein wieder in Ordnung' Säge velgärd 31 f. 
Anderseits kommt bär arnadän oft in «phraseologischen Gruppen», festen 
Redewendungen vor. Diese sind semantisch mehr oder weniger ungegliedert, 
indem die Bedeutung, mi t der sie verwendet werden, unmit te lbar mit dem 
38
 Contes en Persan Populaire , Journal Asiatique, Janvier-Mars 1925,71 —157. 
39
 A. a . O. 89, 2. 3 ; 93, 13 ; 96. 22 ; 106, 5 ; 107, 28. 
40
 Die ursprüngliche Verwendung ist im Tadschikischen erhalten, vgl. acn. . 
дам ба дам ё ба баландй мебаромад ё ба пасти меафтод ' лошадь . . . то взъезжала на 
сугроб, то проваливалась в яму' Х.икоя>,ои Белкин, S. 37. 29 f. (Ebenso häufig, wenn 
nicht häufiger, kommt aber баромадан in der Bedeutung 'hinausgehen' vor, es ist der 
eigentliche Ausdruck für diesen Begriff, s teht auch im Russ.-Tadsch. Wörterbuche 
entsprechend an erster Stelle u n t e r den Äquivalenten von выйти). 
4 1
 Vgl. china 'a lump of dough, enough to make a cake' (Steingass). 
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Ganzen der Wor tgruppe verknüpf t ist und sich aus den einzelnen Wör t e rn 
nur unvollkommen oder überhaupt nicht ableiten läss t . 4 2 
Eine der gebräuchlichsten un te r diesen ist äz 'ohde bär amädän 'спра-
вляться с чём-л., выполнять oбязáтeльcтвo',43 vgl. cänd näfär mohäsrel 
ke äz 'ohde,ye emtehan bär näyamäde vä be klase balatär näräfte bude änd 'eine 
Anzahl Studenten, die die Prüfung nicht bestanden h a t t e n u n d nicht in eine 
höhere Klasse gelangt waren ' P ä n j a h о se nä fä r 28, 11; här kari ke xodät delät 
mixad vä betuni äz 'ohdeäs bär biyai ' jede Arbeit, zu der du selbst Lust has t 
und die d u zu verr ichten vermagst ' Abe Zendegi (in J ä v a n a n e Demokra t 
Nr. 116) ; äz 'ohdeye här do anha nämitävanest bär ayäd 'mi t beiden h ä t t e er 
nicht fer t ig werden können ' Nameha 78, 8.4 4 
Andere feste Redensar ten mi t bär amädän, die ebenfalls von e inem 
persönlichen Subjekte gelten, sind äz häqqe käsi bär amädän 'расплатиться, 
расквитаться с кём-л. ' und az päse käsi bär amädän 'сл0дить, coBnafláTb 
с кём-л. ; быть способным с о п л ^ т ь с я с кём-л.' (Nameha 37, 21). 
I n der klassischen Li teratur wird bär amädän o f t im Sinne von 'gedeihen' 
'gelingen' 'sich erfül len ' ( = basel Sodän) verwendet , vgl. eu karé bë fuzüll 
man bar ayad marä dar vai suxan guftan naSäyad 'wenn eine Sache auch ohne 
meine Einmischung g u t for tkommt, so ziemt es mir nicht , darüber Wor te 
zu machen ' Gul 43, 13 ; harci züd bar äyad der napäyad 'was schnell gedeiht , 
dauer t nicht lange' ib . 152, 9. Diese Verwendung liegt solchen formel-
haf ten Sätzen zugrunde wie die folgenden : äz inha här jenayäti ke begui 
bär miayäd 'diese s ind zu jedem denkbaren Verbrechen fähig ' P ä n j a h о se 
näfär 34, 30 ; äz in mä'murine agahi härce begui bär miayäd 'diese Agenten 
der Geheimpolizei s ind zu allem fäh ig ' Nameha 38, 18. 
Die Formel, die das Gerüst dieser Sätze bildet, erscheint anderswo mi t 
verschiedenen Erweiterungen, vgl. 'eddei äz daneSjuyan ba xod 'ähd kärdänd 
ke härce äz dästeSan bär miayäd, be näf'e и bekonand 'eine Anzahl S tuden ten 
gelobten einander zu, alles für ihn zu unternehmen, was in ihrer Macht s teh t ' 
N a m e h a 38, 9 ; in dorug ke melläte Iran digär fased Sode vä äz an hic kari 
bär nämiayäd 'diese Lüge, dass die iranische Nat ion verdorben und zu nichts 
mehr fähig sei' P ä n j a h о se näfär 118, 16 f.;45 ämma и kari äz dästäS bär nämia-
42
 Vgl. Ch. Bally : Traité de stylistique française, 1909, 1, 68 ff. ; В. В. Вино-
градов : Об основных типах фразеологических единиц в русском языке (in А. А. 
Шахматов : Сборник статей и материалов, 1947, 339- 364). 
43
 Mit den Var ianten äz 'ohde birun amädän (Gul 27, 15) und äz 'ohde bedär amä-
dän (Gul 35, 17). 
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 Die Redensar t ist auch im Tadschikischen gebräuchlich, vgl. Оё ту дар худ 
чунин азму ирода ва бовари дорй, ки аз ухдаи ин шарти асосй баромада тавонй 'hast 
du denn in dir so viel Entschlossenheit, Willen und Zuversicht, um dieser Grundbedin-
gung entsprechen zu können?' Ниёзи : Вафо S. 34 f. I m Tadschikischen gibt es 
auch ein aus dieser Redensar t abgeleitetes Adjektiv ух„дабаро 'умёлый ; способный'. 
45
 Vgl. tadsch. дигар аз дасти ман чй меомад 'was könnte ich sonst tun? ' 
Ниёзи; Вафо 41, 3 4 ; аз дасташ кор намеояд' он не умеет работать' T R W b S. 149 
Sp. 1. I m Tadschikischen ist das Kompositum in diesen Wendungen anscheinend 
nicht erhalten. 
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mäd, härgiz Sena bäläd näbud 'aber er schaute ohnmächt ig zu (während 
sein F r e u n d ertrank), er ha t nie schwimmen gekonn t ' Säge velgärd 
56, 20 f. Auch diese Erweiterungen sind traditionell feststehend, vgl. 
garat zi dast' bar äyad cu naxV bäS' karim 
V arat zi dast' nayäyad cu sarv bäS äzäd 
'steht es in deiner Macht, sei freigebig wie die Palme ; s teht es nicht in 
deiner Macht , sei frei wie die Zypresse' Gul 170, 13 ; agar badin hama käre 
bar ämade badli harci bitaväniste kard ba )äy ävarde 'wenn das alles zu etwas 
geführt hä t te , hä t te er, was er nur konnte, verschwendet ' Tadki ra 1, 26, 24. 
Formelhaf te Wendungen sind auch dar sädäd bär amädän 'приступать 
(к чему-л.) ; 6páTbcn (за что-л.) ; вознамёриться (сделать что-л.)' und 
därmäqame cizi bär amädän 'sich an etwas machen' , vgl. 'aqebät dar sädäd bär 
amädäm ägär ruzi mayeye 'elmi vä bäzaäte maliye man käfaf bedehäd be tä'life 
färhängi monasebe ehtiyaj eqdam konäm 'endlich fasste ich den Entschluss, 
wenn eines Tages meine Kenntnisse und mein Vermögen hinreichen werden, 
die Abfassung eines dem Bedürfnis entsprechenden Wörterbuches zu unter-
nehmen' H . 'Amid, Färhänge nou, 3, 11 —13; yäki do näfär ke an hävali 
budänd där mäqame eteraz bär amädänd 'einige Leute, die in der Nähe waren, 
gaben ihrer En t rüs tung Ausdruck ' ib. Nr . 728. 
Das Wesentliche der Entwicklung, die wir kurz beschrieben haben, 
lässt sich dar in zusammenfassen, dass die alte Verbindung in der eigentlichen 
Verwendung ungebräuchlich wird, sich nur in abgeleiteten Bedeutungen und 
als Bestandteil fester Redensar ten erhält . Durch diese Züge wird auch die 
Entwicklung von bär avärdän gekennzeichnet. 
11. 2. Die eigentliche Bedeutung dieser Verbindung ist 'erheben' (vgl. kasé 
ra ki xvähad bar ärad buland 'wen er will, den erhebt er in die Höhe ' Schahn 
561, 701), in dieser Bedeutung wird sie furo burdan entgegengesetzt, vgl. 
Sädiq guft ai äb furo baraS furo burd bäz bar ävard 'Sädiq sprach : «0 Fluss, 
zieh ihn hinunter!» Der Fluss gehorchte ; dann brachte er ihn wieder nach 
oben ' Tadkira 1, 13, 15. 
In dieser — der eigentlichen — Verwendung ist aber auch dieses Wort 
ungebräuchlich geworden, Neubildungen wie bala bordän, bala kärdän, bala 
käSidän, boländ kärdän sind an seine Stelle getreten. Diese gebraucht Tarbiat , 
u m die deutschen Verben heben, aufheben, erheben ins Persische zn übertragen, 
bäravärdän k o m m t in seinem Wörterbuche — wenn ich nicht irre — nur 
e inmal vor und da ist es das Äquivalent von erhören. 
In der modernen Sprache wird bär avärdän, soweit es als selbständiges 
W o r t gehraucht wird, in der T a t hauptsächlich in dieser oder einer ähnlichen 
Bedeutung ( 'erfüllen') verwendet , vgl. äz tämame häräkate Mä]id . . . enekasi 
äz pedäräS jostoju mikärd vä Mäjid ke nosxeye saniye pedäräS bud kamelän 
arzuye Särif ra bär miavärd ' in allen Bewegungen Mädschids suchte er einen 
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Widerschein seines Vaters u n d Mädschid, der ein zweites Exemplar seines 
Vaters war, erfül l te vollkommen Schärifs Wunsch ' Säge velgärd 61, 16. 
Bär avärdän ha t sich also am besten in einer Bedeutung erhalten, die 
in der modernen Sprache willkürlich scheint, mit der Zusammensetzung des 
Wortes in keinem sichtbaren Zusammenhang steht . 
Eine andere abgeleitete Bedeutung ( 'кв5сить') wird von Miller unter 
vär avärdän verzeichnet ; in diesem Sinne ist das Wort Transi t ivum zu vär a-
mädän 'aufgehen' (vom Teige), das ich oben belegt habe. 
Ferner ist bäravärdän e rhal ten in festen Wendungen wie färyad bära-
värdän 'поднилшть крик, KpnnáTb о помощи ' (vgl. Tadkira 1, 18, 14 ; 
52, 8 ; 73, 7)46, näfäs bär avärdän 'Atem holen' 'einen Seufzer ausstossen' 
Äfsanehaye kohän 60, 4 (vgl. Gul 121, 19), juje bär avärdän 'выводить цыплят' 
(Wolff weist bar ävardan in der Bedeutung 'aufziehen, erziehen' im Schach-
name an 4 Stellen nach), däst bäravärdän 'побеядать, брать верх ; трё-
бовать, умолять ; посрёдничать' (vgl. Bust 47, 4 ; 131, 3 ; Gui 83, 1 1 ; 
Ta ' r ïx i Guzïda 380, 7). Diese Redensarten sind alle, wie man sieht, aus der 
klassischen Sprache ererbt. 
11. 3. Von den mit bär gebildeten Verben wird in der modernen Sprache 
wohl bär daStän am häufigsten gebraucht. 
Die eigentliche Bedeutung dieser Verbindung ist ' aufha l ten ' im Sinne 
von 'in die Höhe halten, aufheben ' (DWb l , S p . 660), vgl. ustäd ö rä bä dö 
dast az zamin bar däSt 'der Meister hob ihn mit beiden Händen von der Erde 
a u f ' Gul 38, 14. 
In dieser Verwendung berührt sich bär daStän mit bär avärdän : neben 
bang bar ävardan 'einen Ruf erheben' kommt auch bäng bar däStan vor (Gul 
56, 3) ; s ta t t sar bar ävardan 'den Kopf erheben ' kann auch sar bar däStan 
gesagt werden (ib. 49, 17) ; es wechselt anderseits mit bar giriftan, vgl. Schahn 
1525, 513, 515. 
Neben der eigentlichen Bedeutung t re ten aber schon in der alten Sprache 
andere, abgeleitete Bedeutungen hervor, bar däStan kann nicht nur das Auf-
heben, es kann das Entfernen überhaupt bezeichnen, vgl. Mansür gulämän 
rä guft cün Sädiq dar äyad и man kuläh az sar bar däram Sumä ö rä bikuSëd 
'Mansür sprach zu seiner Garde : «Wenn Sädiq eintri t t und ich die Mütze 
abnehme, tö te t ihn!» Tadkira 1, 11, 8 ; 
yake tifV bar därad az RaxS' band 
nay äyad ba rod Rustam andar kamand 
'ein Kind kann Rachsch (Rustams Ross) die Fesseln abnehmen, hunder t 
Rus t ams fangen ihn nicht wieder ein' Bust 179, 15. 
46
 Die entsprechenden intransitiven Wendungen sind natürlich mit bär amädän 
gebildet, vgl. dad äz nehadäm bär amäd 'ein Wehgeschrei erhob sich aus meiner Seele' 
Seresk 20, 15. 
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Eine weitere Entwicklung zeigt sich in den folgenden Beispielen : 
ö miyäni ëSân qismat kardë и änci xväste nasibi xvad bar däSte 'er verteil te 
die Beute unter ihnen und behielt fü r seinen Teil, was ihm beliebte' Tadki ra 
, 7 J, 10 ; yak bär ätaSe dar Basra uftäd Mälik 'asä и na lain bar däSt и bar 
sari bäläe Sud 'Einmal brach in Basra ein Feuer aus. Mälik nahm Stock und 
Schuhe u n d stieg auf eine Anhöhe' ib. 45, 22. Hier drückt bar däStan 
nicht das blosse Ent fernen, sondern, darüber hinaus, das Ansichnehmen 
des ent fern ten Gegenstandes aus. I n diesem Sinne wird es gudäStan 
'lassen, liegen lassen, zurücklassen' entgegengesetzt, vgl. hazl' bugdär 
и jidd az ö bar där 'lass den Scherz (den die Parabel enthäl t) beiseite und 
behalte daraus die ernste Lehre' Gul. 70, 5. 
Alle diese Verwendungen sind im heutigen Persisch erhal ten, vgl. 
pesäre padeSah nan ra nesf kärd, ängoStär pärid birun pesäre padeSah bärdaSt 
did . . . 'Der Königssohn schnitt das Bro t entzwei, da flog ein Ring heraus. 
Der Königssohn hob ihn auf und sah . . .' Äfsaneha 1, 25, 18 ; Varnär 'einöle 
xod ra bär daSt, рак kärd vä dobare gozaSt 'Warner nahm seine Brille ab, putz te 
sie und setzte sie wieder a u f Säge velgärd 88, 5 ; qaSoqe mära ki bär daSte ? 
'wer ha t meinen Löffel weggenommen?' Pän j ah о se nä fä r 32, 11 ; däre 
sänduqe ahäni ra boländ kärd vä goft: «Xodät härcänd ta mixahi bär dar». 'Sie 
hob den Deckel der eisernen Truhe auf und sagte : «Du sollst dir selbst (von 
den Äpfeln) nehmen so viel du willst' Äfsanehaye kohän 48, 15 f. 
Die eigentliche Verwendung ist aber sehr zurückgegangen ; in der 
modernen Sprache wird bär daStän hauptsächlich in den abgeleiteten Be-
deutungen 'abnehmen, wegnehmen ; entfernen' und 'an sieh nehmen ' 
gebraucht . 
Es ist bezeichnend, dass in Tarbia ts Wörterbuch bär daStän öf ters ver-
wendet wird, doch nie in seiner eigentlichen Bedeutung ; die deutschen 
Verben, die es übersetzt, sind nehmen, ab aus ~ (= heraus ent~r 
weg~; abschaffen; tragen, ab~; abziehen; endlich aufheben, aber im Sinne 
von abschaffen, im eigentlichen Sinne wird es mit boland kärdän über t ragen. 
Auch bei Naficy wird bär daStän un ter den Äquivalenten von emporter und 
enlever angeführ t , für soulever dagegen werden nur andere Äquivalente geboten. 
Ich möchte hier noch zwei Zeugnisse für den Rückgang der eigentlichen 
Verwendung von bär daStän anführen. 
(1) Am Ende des vergangenen Jahrhunder t s haben 0 . Barbier de 
Meynard und St. Guyard drei Komödien des grossen aserbaidschanischen 
Aufklärers, Mirza Fata l i Achundow (1812 — 1878) in persischer Übersetzung 
herausgegeben.4 7 In dem vollständigen Glossar, das dem Texte angefügt ist 
47
 Trois Comédies t radui tes du Dialecte Turc Azéri en Persan par Mirza Dja ' fa r , 
et publiées . . . par C. Barbier de Meynard et S. Guyard. Paris 1886. Der persische 
Übersetzer, Mirza Dscha'far Qaradschadaghi ha t unter Achundows persönlicher Anlei-
tung gearbeitet (Большая Советская Энциклопедия, Второе изд., 18, 431). 
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sind fü r bär daStän folgende Bedeutungen angegeben : enlever, emporter , 
prendre avec soi, ôter ; faire réussir. In diesen Komödien k o m m t also bär 
daStän in seiner eigentlichen Bedeutung ( 'aufheben') anscheinend überhaupt 
nicht vor. 
(2) In den von H. Massé aufgezeichneten Anekdoten4 8 habe ich 16 
Stellen, an denen eine Form von bär daStän vorkommt, mit der französischen 
Übersetzung verglichen. Der Übersetzer wechselt sinngemäss den Ausdruck, 
wendet zur Wiedergabe des persischen Wortes je nach den Umständen déplacer, 
enlever, saisir, prendre, tirer, ramasser an. Diese verschiedenen Verben stimmen 
aber darin überein, dass sie alle abgeleitete Bedeutungen von bär daStän 
reflektieren ; der Übersetzer ha t also an keiner dieser 16 Stellen das persische 
Wor t im eigentlichen Sinne ( 'aufheben ' ) verstanden. 
11. 4. Eine eingehendere Besprechung forder t endlich bär gäStän 
'sich umdrehen ; zurückkehren' . 
Von diesen Bedeutungen ist zweifellos die erste als die primäre anzusehen. 
Es ist in dieser Bedeutung so, dass das Komposi tum sich an das Simplex 
anschliesst : die für uns älteste Bedeutung des einfachen Verbs ist 'sich 
drehen' , vgl. ai. vártate 'd reht sich, rollt ' , lat. verto 'kehren, wenden, drehen' 
asl. vrûtëti 'circumagere'49; diese Verwendung von gäStän ist auch in der moder-
nen Sprache erhalten, in nachklassischer Zeit ist sie durch das junge cärxidän 
(Denominativ aus cärx 'Rad ' ) eingeschränkt, doch nicht aufgehoben worden. 
Der Übergang von 'sich umdrehen ' 'umkehren' zu 'zurückkehren' lässt sich 
auch sonst nachweisen, vgl. it . tornare 'zurückkehren' aus vulglat . tornare 
'sich drehen' (zu tornus 'Dreheisen'); 50 auch das deutsche zurückkehren heisst 
ja eigentlich '(sich) zurückwenden' . 
Was ist nun der Sinn des Präf ixes in der Verbindung bär gäStän I 
Rastorgujewa 5 1 geht von bär gäStän 'zurückkehren' aus u n d gelangt so 
zu dem Ergebnis, dass das Präf ix in diesem Falle die rückwärts gerichtete 
Bewegung (движение назад) bezeichnet. Dieses Verfahren ist aber metho-
dologisch unrichtig : die Bedeutung 'zurückkehren' ist sekundär , Resultat 
spontaner Entwicklung der fertigen Zusammensetzung, sie ist deshalb unge-
eignet, uns über den Sinn, in dem das Präf ix bei der Wortbi ldung verwendet 
wurde, zu belehren. Auch macht uns Rastorgujewa selbst darauf aufmerksam, 
dass bär ' rückwärts ' sonst nicht belegt ist, bär gäStän also das einzige Beispiel 
einer solchen Verwendung wäre. 
48
 Siehe S. 84 A. 38. 
49
 K . Brugmann : Kurze vergleichende Grammatik, 1904, S. 103 ; Walde — 
Pokorny : Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, 1. Bd., 1930. 
S. 274 f. 
50
 W. Meyer — Lübke : Romanisches etymologisches Wörterbuch. Dritte voll-
ständig neubearbeitete Auflage, Beidelberg 1935, Nr. 8794 ; E. Gamilschegg : E tymo-
logisches Wörterbuch der französischen Sprache, Beidelberg 1928, s. v . tourner. 
5 1
 А. а. O., S. 666. 
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Wie steht es aber mit der äl teren Bedeutung 'sich umdrehen ' ? Lässt sie 
wenigstens den Sinn des Präfixes erkennen? 
Freilich hat es of t den Anschein, als sei in bär gäStän der bestimmtere 
Begriff des Sichabwendens enthal ten, so dass es nahe liegt, das Präf ix dem 
deutschen ab (= 'weg') gleichzusetzen ; in der T a t führ t Rastorgujewa unter 
den Bedeutungen von bär auch diese (движение в сторону, прочь, врозь) 
an (mit den Beispielen bär taftän 'отврачивать [лицо]' und bär ändaxtän 
'рассеивать, разбрасывать, ниспровергать'). 
Bei näherem Zusehen stellt es sich aber heraus, dass bär gäStän erst im 
Zusammenhange den Sinn des Sichabwendens erhält , in entsprechendem 
Kontex te auch 'sich zuwenden' bedeuten kann, vgl. ma ru ke did bär gäSt tu 
suräte män xändid 'als er uns sah, wandte er sich (uns zu) und lachte mir ins 
Gesicht' Säge velgärd 104, 7 f.; ämma häminke be täräfe Hasmik bär gäSt vä 
xast där cäsmane и ta sire saz vä ehsasatäS ra där yabäd, moltäfet Sod ke jaye и 
xali'st 'doch als er sich nach Hasmik umwandte, u m in ihren Augen die Wir-
kung der Musik und ihre Gefühle zu erkennen, da gewahrte er, dass ihr Platz 
leer is t ' ib. 123, 16 — 28. 
I n seiner älteren Bedeutung ist also bär gäStän an sich neutral , es heisst 
bloss 'sich umwenden' ; eine Beziehung auf den P u n k t , dem man vorher zuge-
wandt war, liegt nicht in ihm. 
Hier möchte ich noch einem naheliegenden I r r t u m vorbeugen. 
I n der modernen Sprache bedeute t gäStän, wenn es als sebständiges Wort 
und nicht als eine Ar t Kopula gebraucht wird, 'sich drehen' 'umherstreifen, 
umherirren, wandern ' 'spazieren gehen' , endlich, mit den Präpositionen 
donbal und 'äqäb konstruiert , 'suchen', vgl. zämin geir äz häräkäti ke doure xod 
daräd be doure xorSid häm migärdäd 'ausser der Bewegung, die die Erde um sicli 
macht, d reht sie sich auch um die Sonne' (aus einem Schulbuch) ; cändin mah 
där biyabanha migäSt ta räsid be känare cäSmeye abi 'einige Monate irrte sie in 
der Wüste umher, bis sie an eine Quelle gelangte' Äfsaneha 1, 21, 18 f.; diva-
nevar där olaq rah miräft, gui 'äqäbe cize gomkärdei migäSt 'wie ein Verrückter 
schritt er im Zimmer auf und ab, er schien etwas Verlorenes zu suchen' Nameha 
6, 22. gäStän stellt sich also als durat ives Verb d e m perfektiven bärgäStän 
gegenüber, so dass sich die Frage erhebt , ob nicht die Part ikel hier, und dann 
auch in anderen Fällen, in einem abs t rakten Sinne, als reines Aspektzeichen 
dem Simplex zugesetzt wurde. 
Aus der alten Li te ra tu r ergibt sich aber, dass der moderne Gegensatz 
zwischen durativem gäStän und perfekt ivem bär gäStän nicht ursprünglich ist, 
sich erst im Laufe der Entwicklung ausgebildet ha t . Da wird einerseits das 
einfache Verb oft perfekt iv mit den Bedeutungen 'sich abwenden, sich abkeh-
ren, sich verwandeln' verwendet , vgl. zi paimän nagaStand и az näm и nang 
>sie kehr ten sich nicht a b von Bund u n d Ehre' Schahn 849, 1355 ; ba täri и 
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kazzi bagaStam zi rah 'in Finsternis und Krummhei t keh r t e ich mich vom 
(rechten) Wege ab' ib. 1422, 2790 ; 
zi haularn dar än jäyi tärlk и tang 
bïàôrïd' häl й bigardld rang 
'an jenem finsteren und engen Orte geriet vor Schreck mein Gemüt in 
Aufruhr u n d ich wechselte die Farbe ' Bus t 239, 15. 
Die Verwendung von gäStän im Sinne von 'werden ' setzt na tür l ich 
den alten perfektiven Gebrauch des Simplex fort.52 
Anderseits finden sich in der alten Li tera tur Beispiele für den dura t iven 
Gebrauch der Zusammensetzung, vgl. 
ba sar bar êigiftê nigar cün numüd 
cu bar gaSt' nuh mäh' carxi kabüd 
'Als neun Jahre der Himmel blau Gekreist, welch Wunder b rach t ' er, 
о schau!' Schahn 94, 608 (R) ; 
cu dah säV bar gaSt girdl jahan 
hama däd' kard äS'kär ü nihän 
'Als zehn J a h r er die Welt durchzog, Überall er Gerechtigkeit pflog 
ib. 313, 219 (R). 
Die Spezialisierung des einfachen Verbs auf dura t iven, der Zusammen-
setzung auf perfektiven Gebrauch ist also der alten Sprache unbekann t ; 
daraus folgt aber, dass das Präf ix sich n ich t auf diesen e rs t nachträglich ausge-
bildeten Gegensatz beziehen kann. 
Was nun auch die Bedeutung der Par t ike l in dieser Verbindung ursprüng-
lich gewesen sein mag, im modernen Persisch ist sie unkenntlich geworden. 
In bär gäStän 'sich umdrehen ' ist noch der Zusammenhang mit gäStän 'sich 
drehen' zu erkennen, doch lässt sich de r Unterschied zwischen Simplex und 
Komposi tum nicht in der Form einer bestimmten Bedeutung der Part ikel 
fassen, das erweiterte Wor t nicht seiner Bildung entsprechend gliedern. 
Bär gäStän 'zurückkehren' anderseits gehört zu den Verbindungen, deren 
Bedeutung auf der gegenwärtigen Stufe der Entwicklung unmotiviert ist , die 
sich also in semantischer Hinsicht in einfache Wörter verwandelt haben . 
12. Die vorhergehenden Ausführungen geben ein ungefähres Bild davon, 
wie mannigfalt ig sich das Verhältnis zwischen Aufbau und Verwendung der 
einzelnen, mit dem P rä f i x bär gebildeten Verben in de r modernen Sprache 
ges ta l te t . Doch zeigt sich bei aller Mannigfaltigkeit ein Gemeinsames : immer 
52
 Der perfektive Gebrauch von gästän, der mir im modernen Persisch nicht 
vorgekommen ist, hat sieh im Tadschikischen erhalten, vgl. дар ин чо pox якбора 
ба тарафи чап мегашт 'здесь был крутой поворот дороги в лёво' Russ.—Tadsch. 
Wb. unter крутой; то гуша расида ба тарафи рост гард 'дойдй до ymá, а потём 
поверни напрёво' ib. un te r повернуть. 
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gehen die be iden Seiten des Wor tes in einem grösseren oder geringeren Masse 
auseinander, sie stimmen — bald mehr, ba ld weniger — nicht zusammen. 
Nun ist es Regel, dass d e r Inhalt eines lexikalischen Gefiiges über das , 
was sich aus seinen Komponenten ergibt, hinausgeht ; das sprachliche Zeichen, 
auch wenn es aus bedeutsamen Elementen aufgebaut ist , kann ja nicht die 
Bezeichnungen aller Merkmale des ausgedrückten Begriffs enthalten. Solange 
abe r das Gefüge unmittelbares P r o d u k t e i n e s Verfahrens ist, wird 
seine Bedeutung auch die Bedeutungen seiner Bestandtei le einbegreifen, 
diese werden sich in der Bedeu tung des Ganzen erkennen lassen. 
Wenn es sich anders verhäl t , wenn es unmöglich, oder nur teilweise 
möglich ist, die Bedeutung des Ganzen gemäss seiner Zusammensetzung zu 
gliedern, so ist da s eine Folge d e r weiteren, spontanen Entwicklung des W o r t -
gebrauchs ; diese ist es, die d e n ursprünglichen Einklang zwischen der Bi ldung 
des Wortes u n d seiner Verwendung aufhebt , seine Verwendung nachträgl ich 
v o n seiner eigentlichen, in se iner Bildung angedeuteten Bedeutung abbr ing t . 
Die Ta t sache also, dass bei den mit bär gebildeten Verben Bildung u n d 
tatsächliche Verwendung gewöhnlich auseinandergehen, weist darauf, dass 
diese Wörter in ihrer entscheidenden Mehrhei t aus einer früheren Per iode 
ererbte Bestandtei le des Wortschatzes, nicht Erzeugnisse eines fort lebenden 
Verfahrens s ind . 
Wenden wir uns an die a l t e Sprache, so sehen wir dieses Ergebnis vollauf 
bestät igt . Un te r den 25 Verbindungen von bär, die im Millerschen Wör terbuch 
verzeichnet s ind, f indet sich n u r eine (vär päridän '1) исчезйть etc.; 2. биться 
в агонии'), die in der klassischen Literatur anscheinend n ich t bezeugt ist ; 
weitere 4 (vär ändaxtän 'разглядывать e tc . ' ; bär xordän 'BCTpenárbCH, 
( ^ л к и в а т ь с я с чем-л. ; 3aAeBáTb ; vär räftän 'занимйться пустяками 
e tc . ' ; vär malidän '2. ускользйть') haben Bedeutungen, die mit i h ren 
a l t en Verwendungen in keinem sichtbaren Zusammenhang stehen, sind also 
möglicherweise unabhängig in jüngerer Zeit ents tanden. Die übrigen zwanzig 
t r e t e n uns schon in den Werken von Firdausi u n d Sa'di, von Nizäml und H ä f i z 
entgegen, ja, d a sind sie ganz anders lebendig, sie werden weit häufiger u n d 
m i t einer viel reicheren Semant ik gebraucht. 
Man kann sich auch leicht davon überzeugen, dass die Zahl der mit bär 
gebildeten Verben in der alten Sprache viel grösser war, als heutzutage ; allein 
i m Gulistän, e inem Werke v o n mässigem Umfang , kommen nach P l a t t s ' 
Glossar 13 Verbindungen vor, d ie bei Miller n ich t angeführt sind,53 weil sie in 
53
 Diese s ind (ich gebe die Bedeutungen nach Pla t t s ) : bar ämextan ' to mix, mingle, 
or commingle', bar jastan 'to s tar t or jump up', bar xvlndan 'to reci te, to repeat', bar 
darldan 'to split open, rip up, cleave asunder', bar raftan 'to go up, climb', bar furőxtan 
' t o kindle, to light up ' , bar fuzudan ' t o increase', bar Jisândan 'to press, squeeze ; to r ap ; 
t o snap (the fingers) ' , bar kusâdan ' t o open; to remove ; to lighten', bar gudastan 'to pas s 
over ; to pass beyond ; to extend', bar giriftan 'to' t a k e up or off, p ick up', bar gusi-
llndan 'to snatch, wrench, break', bar gusil dan ' t o snap, break, t e a r up' . 
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der modernen Sprache mehr ausnahmsweise, als Reminiszenzen aus der klas-
sischen oder klassizisierenden Literatur gebraucht werden. 
Andererseits wäre es ein I r r tum anzunehmen, dass die bei Miller regist-
rierten al ten Verbindungen sich gleichermassen erhalten haben, dass sie alle 
zum geläufigen Wortschatz der modernen Sprache gehören. I n dieser Beziehung 
ist das Zeugnis von Tarbia ts Deutsch—Persischem Wörterbuch, das ich schon 
mehrmals herangezogen habe, von besonderem Interesse. 
Best immung und Anlage dieses Werkes bringen es mit sich, dass der 
persische Wortschatz, den es enthält , nicht nur geringer, sondern auch homo-
gener ist als der im Millerschen Wörterbuch verzeichnete. Der Lexikograph, 
der eine verhältnissmässig kleine, hauptsächlich aus praktischen Rücksichten 
zusammengestellte Wörtersammlung aus einer fremden Sprache ins Persische 
übersetzt, wird im allgemeinen irgendwie besondere Ausdrücke vermeiden, 
während der Verfasser eines Wörterbuchs, das ein brauchbares Hilfsmittel 
bei der Lektüre mannigfalt iger Texte abgeben soll, nach möglichster Voll-
ständigkeit streben muss. 
Dazu t r i t t noch ein weiterer Fak tor . Bei Tarbiat wird das deutsche Wort 
gewöhnlich übersetzt, d . h. nicht definiert , sondern durch ein persisches 
Äquivalent (sei es ein einzelnes Wort oder eine Wortgruppe) wiedergegeben. 
Da nun deutsche Verben, namentlich Part ikelkomposita, im Persischen oft 
keine genaue Entsprechung haben, begnügt sich Tarbiat of t mit einem persi-
schen Ausdruck, der, an Umfang weiter als das deutsche Wor t , nur dessen 
allgemeinen Inhalt ref lekt ier t , ohne die besondere Best immung, die dieser im 
gegebnen Fall erhalten h a t . 
Es lässt sich deshalb mit gutem Grunde behaupten, dass Tarbiats 
Wörterbuch in seinem persischen Teile t rotz aller Mängel ein ungefähres Bild 
vom K e r n des modernen Wortschatzes, seinem inhaltlich und an Gebrauch 
am meisten allgemeinen Teil gewährt . 
Wenn wir nun dieses Material durchmustern, so stellt es sich heraus, dass 
Tarbiat im ganzen nur neun mit dem Prä f ix bär gebildete Verben verwendet : 
bär amädän (ragen), bär ängixtän (anstellen = anstiften), bär avärdän (erhören), 
bärxastän (erstehen), bär cidän (abdecken, abräumen, auf räumen, wegräumen), 
bär xordän (stossen, anstossen, begegnen), bär daStän (siehe S. 88), bär gäStän 
(sich umdrehen, umkehren, zurückkehren, ~ fahren, reagieren, lossagen, über-
schlagen). Diese neun Verben kommen alle bei Miller vor, machen aber kaum 
ein Dri t te l von dem aus, was er verzeichnet. Es ist auch zu beachten, dass es 
unter diesen Verben wieder nur fünf gibt, die mehrfach, als Äquivalente ver-
schiedener deutscher Verben vorkommen, die vier übrigen habe ich nur je 
einmal angetroffen. 
Es ist ferner bezeichnend, dass uns in den von H . Massé aufgezeichneten 
umgangssprachlichen Anekdoten auf 40 Seiten nur drei Verbindungen von 
bär begegnen, diese sind bär xastän (Contes en Persan Populaire 82, 16; 85, 16 ; 
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92, 28 usw.), bär daStän (ib. 83, 17 ; 84, 7, 11; 85, 16 usw.) und bär gäStän 
(ib. 96, 12 ; 114, 4. 9 s.; 115, 1). 
Diese Tatsachen weisen darauf hin, dass von den al ten Verbindungen von 
bär, die bei Miller verzeichnet sind, manche im Laufe der Entwicklung aus dem 
gewöhnlichen Gebrauch verdrängt worden sind und nur in der mehr tradit ions-
gebundenen Sprache der Li tera tur ein eingeschränktes Dasein führen. 
Die vorhergehenden Untersuchungen galten der Frage, ob die Ver-
bindung einfacher Verba mi t dem Präf ixe bär in der modernen Sprache als 
lebendiges, produktives Verfahren anzusehen ist. Wir sehen jetzt, dass die 
Frage verneint werden muss . I n der modernen Sprache sind die mit bär gebil-
deten Verba in ihrer entscheidenden Mehrheit nachweislich aus alter Zeit 
ererbte Verbindungen, die, durch die historische Entwicklung in semantisch 
mehr oder weniger ungegliederte Wörter verwandelt , aufgehört haben, ein 
Bildungsverfahren darzustellen ; es sind Reste eines Reichtums, der sich nicht 
mehr reproduziert. 
13. Indem wir nun zur Betrachtung der mit där gebildeten Verba 
übergehen, müssen wir vor allem feststellen, dass wir zwischen zwei verschie-
denen Vorsilben, die äusserlich in der Lautgestal t där zusammengefallen sind, 
zu unterscheiden haben. 
In der Mehrzahl der Fäl le geht die Vorsilbe där auf älteres andar « ap . 
antar) zurück, in der klassischen Li teratur wechseln noch die beiden Formen. 
Dieses där < andar setzt ein altes Adverb fort , das ursprünglich identisch ist 
mit der Präposit ion där ' in '; während aber diese, wenn auch durch ältere und 
jüngere Rivalen, namentlich be und tu, merklich zurückgedrängt , in der moder-
nen Sprache fortlebt, ist das Adverb f rüh ungebräuchlich geworden und hat sich 
nur in festen Verbindungen, wo es als Prä f ix erscheint, erhal ten. 
Die ursprüngliche I d e n t i t ä t von Präf ix und Präposi t ion ist durch die 
semantische Entwicklung der Verbindungen, die das P rä f i x enthalten, ver-
dunkelt worden. In der a l ten Sprache t r i t t sie noch klar zu Tage, vgl. du 
birädar dar girdäbe uftädand 'zwei Brüder stürzten in einen Strudel ' Gul 42, 
9 f. und 
tu mä rä harne cäh' kandl ba räh 
ba sar lä jar am dar fitädl ba cäh 
'du hörtest nicht auf, uns Gruben zu graben, du selber bist, wie es kommen 
musste, hineingefallen' Bus t 43, 16 ; zadand ätaS andar saräyi niSast 
'sie warfen Feuer in den königlichen Palas t ' Schahn 1913, 1838 und ba par-
dasaräy ätaS andar zadand 'sie warfen Feuer ins Fürs tenzel t ' ib. 511, 1310. 
In diesen Beispielen — und es wäre nicht schwer sie zu vermehren54 — 
drückt die Par t ikel dar sichtlich denselben Inhal t bald als Präposit ion, bald als 
54
 Siehe weiter unten S. 139 f. 
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Präverb aus, sie besagt, gleichviel ob sie sich an das Substant iv oder a n das 
Verb anschliesst, dass die Bewegung sich nach dem Inneren eines R a u m e s 
richtet. 
I n der modernen Sprache begegnen wir nun gewissen, mit der Vorsilbe 
dar gebildeten Verben regelmässig in Anwendungen, die uns nötigen, die 
Vorsilbe in dem gerade entgegengesetzten Sinne aufzufassen, vgl. biextiyar 
ängoStär ra däst kärd, dorost qalebe dästäS bud; amäd biyaräd birun, did ba 
zähmät dar miad, mixast dar biyaväräd ke pedäräS äz birun räsid 'Absichtslos 
steckte sie den Ring an, er passte gerade auf ihren Finger . Als sie sich aber 
daran machte , den Ring abzustreifen, sah sie, dass er nu r mi t Mühe herun te r -
kommt. Sie suchte ihn abzustreifen, da kam ihr Vater von draussen an ' 
Äfsaneha 1, 18, 15 ff.; do se märtäbe be fekräm räsid ke do tuman äz fibäm där 
biyaväräm vä be и bedehäm 'es ist mir einige Male eingefallen, zwei Tomans aus 
der Tasche zu nehmen u n d ihm zu überreichen' P ä n j a h о se näfär 69, 6 f.; 
vaqe'än zänäm xub kari kärd ke mord vä ella in doxtär be in xoSgeli vä naznini 
äz cängeman där miräft 'Meine Frau t a t wirklich gut d a r a n zu sterben, sonst 
wäre uns dieses Mädchen, so schön und so reizend, en tgangen ' Äfsaneha 1, 
20, 11 ; räftänd zire yäk deräxte narun neSäständ ke xästegi där konänd 'sie 
setzten sich unter eine Ulme, um ihre Müdigkeit auszutreiben' Abe zendegi 
(in J ä v a n a n e Demokrat Nr . 106). 
I n diesen Beispielen heisst die Vorsilbe offenbar nicht 'ein, hinein ' , 
sondern im Gegenteil 'aus, hinaus' ; es ist bezeichnend, dass in d e m aus 
Sobhis Märchen angeführten Satze där avärdän mit einer Verbindung wechselt, 
die das völlig eindeutige birun zum ersten Gliede hat . 
Wie ist diese merkwürdige Erscheinung zu erklären? Nach Rastorgujewa 
durch die semantische Entwicklung des Präfixes : dieses deute zunächst die 
Bewegung nach innen an, in einigen Verben sei aber eine Bedeutungsverschie-
bung (смещение значения) eingetreten, wodurch es den entgegengesetzten 
Sinn angenommen habe (Очерк 666). 
Solange wir nur die moderne Sprache in Betracht ziehen, scheint diese 
Ansicht naheliegend, sie erweist sich aber als irrig, wenn wir zur Best immung 
der wirklichen Entwicklung auf die alte Sprache zurückgehen. Dort t r e t e n die 
modernen Verbindungen, in denen die Vorsilbe där 'aus, hinaus ' bedeute t , in 
einer e twas abweichenden Form auf, vgl. paikän agarci az jaräfiat badar äyad 
äzäri an dar dil bimänad 'wenn auch die Pfeilspitze aus der Wunde heraus-
kommt, bleibt ihre Qual im Herzen' Gul 89, 21 ; 
'ajab az kuSta nabäSad ba darl xaimai döst 
'ajab az zinda ki cün jän badar ävard' salïm 
'man braucht sich nicht zu wundern über einen Erschlagenen an der Zel t türe 
des Freundes ; zu bewundern ist der Lebende, wie er sich unversehrt heraus-
geret tet h a t ' Gul 104, 11 ; 
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см si ríni az man badar me ravad 
cu Farhädam ätas ba sar me ravad 
' (das Wachslicht spricht) : W e n n die Süsse aus mir entweicht , steigt mir das 
Feuer, wie e ins t dem F a r h a d , zum Kopf ' Bust 120, 10 ; tasavvuri marg az 
xiyäl badar кип 'schlag dir die Vorstellung des Todes aus dem K o p f ' Gul 120, 12; 
cu dusman dar äyad ba 'ajz az darat 
badar кип zi dil kin и xiSm az sarat 
'wenn der F e i n d ohnmächtig zu deiner Tür hereinkommt, treibe aus deinem 
Herzen den Hass , aus deinem Kopf den Zorn aus' BustGr 125, 862. 
Wir sehen also, dass die alte Sprache noch streng zwischen dar ämadan 
'hineinkommen, eintreten' u n d badar ämadan 'hinausgehen' usw. unterscheidet 
d e t ; 5 5 das heisst aber, dass da s Präfix dar soweit es mit birun gleichwertig, 
äl terem badar entspricht, sich von diesem ableitet. Diese vollere Form ist 
eigentlich eine präpositioneile Gruppe, in de r das zweite Glied nicht als das 
Adverb dar ~ andar < ap. antar aufgefasst werden kann — diesem wird im 
Neupersischen nie eine Präposi t ion vorgesetzt —, sondern ursprünglich mit 
d e m Namen d e r Tür « ap . duvar-) gleichzusetzen ist. 
Eine ähnliche semantische Entwicklung lässt sich auch in anderen 
Sprachen nachweisen ; gr. iïvQaÇe 'hinaus ; draussen', la t . foras 'hinaus ' , 
a r m . durs ' h inaus ; draussen ' beruhen ebenfalls auf Bezeichnungen der 
T ü r , Bezeichnungen übrigens, die mit np. dar 'Tür ' u rve rwand t sind.56 
Demnach h a t die Vorsilbe dar in Verben wie dar amädän 'hinausgehen', 
däravärdän 'herausnehmen' usw. nichts zu schaffen mit der Partikel, die das 
e rs te Glied v o n Verben wie dar amädän 'hineinkommen' , dar avärdän 'hinein-
bringen' usw. bi ldet , sie ist a u s einer präpositionellen Gruppe durch Schwund 
d e r Präposit ion hervorgegangen ; bedär avärdan verhält sich zu jüngerem 
där avärdän wie be'äqäb räftän zu 'äqäb räftän, vgl. 'äräb busei äz suräte и mikonäd 
kämi 'äqäb miräväd mixändäd 'der Araber d r ü c k t einen Kuss auf das Gesicht 
des Mädchens, dann weicht e r ein wenig zurück und lach t ' Pärvin 48, 11 f. 
u n d 'äräb dästhara jelore turät gerefte be 'äqäb miräväd 'der Araber deckt das 
Gesicht mit d e n Händen zu u n d zieht sich zurück ' ib. 20 f. 
56
 Bie Wolff ist badar 'h inaus ' nicht verzeichnet, doch kommt es schon im Schah-
n a m e vor, vgl. 
bipardaxt' Bäbak zi bëgâna jäy 
badar sud parastanda ü rahnumäy 
'Bäbak liess die Fremden das O r t räumen, da gingen hinaus Diener und Ratgeber ' 
Schahn 1366, 6. 
56
 Siehe A. Ernout et A. Meillet : Dictionnaire étymologique de la langue latine, 
1932. S. 362. Vgl. auch sängesäi l lär '1. porte; 2. au dehors' < dvar (Christensen: 
Con t r ibu t i cns . . . H (If?5) S. 98 u n d 132). 
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Die präpositioneile Gruppe wird also, i ndem sie sich in ein Adverb ver-
wandel t , auf ihren Kern, das Substantiv, reduzier t ; vgl. bala 'hinauf ' 
bebala 'in die Höhe ' , pain ' h inab ' < be pain ' nach dem unte ren Ende (einer 
Sache oder eines Raumes)' .5 7 Auch die Präposit ionen, die formell unerweiterte 
Substantive vorstellen, sind wohl auf diese Weise ents tanden, vgl. z . B . xod ra 
bär säre cahi räsanid 'er ging, bis er zu einem Brunnen gelangte ' Cehei T u t i 
8, 20 f. und begozar beräväm säre ab 'lass mich zum Wasser gehen' ib. 14, 2, 
Diese Erscheinung f indet sich auch in anderen Sprachen ; so bemerkt Paul , 
dass im Deutschen eine Anzahl jüngerer Präposi t ionen aus der Verbindung 
einer Präposition mit einem Substant iv en t s t anden sind, dabei im Laufe der 
Entwicklung die Präposition häuf ig geschwunden ist.58 
Neben gewöhnlichem där kommt in der modernen Schriftsprache aus-
nahmsweise auch das ältere bedär vor, vgl. väqti Mehrängiz ra varede an otaq 
lcärdänd, lebase pare pare ra äz täne и bedär avärde vä sär о ruye и ra SostoSu 
dadänd 'als m a n Mehrängiz in jenes Zimmer brachte, zog m a n ihr die zerris-
senen Kleider aus und man wusch ihr den Kopf und das Gesicht' Xunbähaye 
I r a n 147, 7 f. (gegen : lebasäS ra där avärd 'er zog sich aus ' Säge velgärd 49, 
11) ; einem Toten wird zugerufen : sär äz xak bedär ar 'erhebe den Kopf aus 
d e m Grabe' P ä n j a h о se n ä f ä r 207, 8. 
Im Tadschikischen dagegen ist die volle Form (бадар) bewahrt, das 
Tadschikisch—Russische Wör terbuch kennt n u r diese u n d häl t , wie f rühe r 
auch das Persische, бадар омадан 'выходить вон' u n d даромадан 'вхо-
дить' streng auseinander. 
Die zwei Vorsilben, die in ihrer Lautges ta l t zusammengefallen sind, 
där < andar u n d där badar, werden, ebenso wie in Rastorgujewas g ramma-
tischer Skizze, auch im Millerschen Wörterbuche nicht unterschieden. Die 
Homonyme där amädän 'входить' « andar ämadan) und där amädän 
'выходить' « badar ämadan) erscheinen da zu einem Verbum mit zwei 
entgegengesetzten Bedeutungen verschmolzen; ebenso werden där avärdan 
'вводить'und där avärdän 'вынимать' behandelt .5 9 Dieses Verfahren ist unrich-
tig, Verbindungen desselben Verbs mit verschiedenen, wenn auch gleichlau-
tenden Vorsilben, sind verschiedene Wör te r , nicht weniger, als einfache 
Homonyme. 
Wie das aus altem andar ents tandene Präfix, k o m m t im modernen 
Persisch auch där < badar n u r als Worte lement vor und k a n n nicht als selb-
ständiges Adverb verwendet werden. W ä h r e n d aber dar ~ andar in der a l ten 
57
 Siehe oben S. 71 ff. 
58
 Deutsche Grammatik, Bd. IV, S. 43. 
59
 Auch fü r Miss L a m b t o n ist es dasselbe där amädän, das ' to come out ' (im 
modernen Persisch) and ' to go in ' (im klass. Persisch) bedeutet; auch sie schreibt dem-
selben där avärdän die entgegengesetzten Bedeutungen 'to bring in' und 'to bring out ' 
zu (Grammar, S. 88). Überhaupt wird der Unterschied zwischen där < andar und där < 
badar auch in ihrer Darstel lung nicht beachte t . 
7 Acta Linguistica V/1—2 
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Sprache zahlreiche und mannigfalt ige Verbindungen mit Verben sehr ver-
schiedener Art eingeht, erscheint das andere dar ( ~ badar) seit al ters nu r mit 
einigen Verben der Bewegung oftadän, avärdän, amädän, bordán, jästän, 
räftän und dem neutralen kärdän ve rknüpf t . 6 0 
14. Wir haben gesehen, dass die mit dem Präf ix bär gebildeten Verben 
in der modernen Sprache durch ein eigentümliches Auseinandergehen von 
Wortb i ldung und Wortbedeutung gekennzeichnet werden. Dieselbe Eigen-
tümlichkei t weisen auch die - Verbindungen auf, die das Präf ix där andar 
zum ersten Gliede haben. Das Millersche Wörterbuch verzeichnet im ganzen 
14 mit diesem Präf ix gebildete Verben ; diese st immen alle darin überein, 
dass es unmöglich oder nur teilweise möglich ist, die übliche Bedeutung der 
Verbindung im Einklang mit ihrer Bildung zu gliedern ; sie sind also, im 
Gegensatz zu ihrer äusseren Erscheinung, in semantischer Hinsicht m e h r oder 
weniger ungegliedert. 
15. Die Verbindung ist, von der Seite der Bedeutung betrachte t , völlig 
zu einem einfachen Wor t entwickelt, wenn ihre Verwendung in keinem sicht-
baren Zusammenhang mehr mit ihrer Bildung steht. Beispiele dieses Verhält-
nisses sind där oftadän und där gereftän. 
Die Verbindung där oftadän heisst eigentlich 'hineinfallen', die alte 
Sprache verwendet sie nicht selten noch in diesem Sinne, vgl. gizirë ba cäh 
andar uftäda büd 'ein Mächtiger war einst in eine Grube gefallen' Bust 43, 10 ; 
yakë rä ki dar band' bini m,axand 
mabädä ki nägah dar ufti ba band 
'verlache nicht einen, den du in Banden siehst, damit du nicht (selbst) unver-
sehens in Bande geräts t ' t ib. 213, 9. 
I m Laufe der Entwicklung ist aber die eigentliche Bedeutung ausser 
Gebrauch geraten, in der modernen Sprache ist der übliche Sinn 's trei ten, 
sich verzanken, ankämpfen (gegen einen), anbinden (mit e inem) ' , 6 1 vgl. 
yäqin daSt ke ägär gorur vä eradeye Yar Mohämmäd näbud, äslän ba pasban där 
nämioftad vä karäs be mähkäme nämikäsid 'er war gewiss, dass, wenn es nicht 
um die Zuversicht und den Eigenwillen des J a r Mohammed gewesen wäre, 
dieser sich nie mit dem Polizisten verzankt hä t t e und seine Angelegenheit nicht 
vors Gericht gekommen wäre' Nameha 25, 3 ; madäre Äqdäs Xanom pesäräS 
ra xub miSenaxt. . . midanest ke där xodxahi cizi äz pedäräS käm nädaräd vä 
ba и nämiSäväd där oftad 'Aghdas Chanoms Mutter kann te ihren Sohn gut , 
60
 Eine Ausnahme ist där kändän 'выдёргивать, вытаскивать, вырывать', 
das ich aber weder aus der alten, noch aus der modernen Li tera tur belegen kann . (Im 
Tadschikischen ist бадар кандан — nach dem Moskauer Wörterbuch — synonym 
mit бадар гурехтан, beide sind umgangssprachliche Ausdrücke mit der Bedeu tung 
'убегать прсчь, yflnpáTb'). 
6 1
 Über den Zusammenhang dieser Bedeutungen siehe S. 152 f. 
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sie wusste, dass er an Selbstsucht keinen Schri t t hinter dem Vater zurück-
bleibt und dass m a n mit ihm nicht streiten da r f ' ib. 136, 9 ; gui 'aräS amäd 
ba kucektär äz xodi där biyoftäd 'er schien sich zu schämen, mi t einem Kleineren 
anzubinden' Seresk 9, 3. 
Es ist zu beachten, dass Miller, der hauptsächlich den modernen Sprach-
gebrauch beschreibt, zu där oftadän nur die abgeleitete Bedeutung angibt 
('враждов0ть, становиться во враждебные отношёння, ссориться'). 
Die Verbindung där gereftän wird in der modernen Sprache im Sinne von 
'ausbrechen, losbrechen' v o m Gewitter, v o m Krieg, von einem Streit oder 
Wortwechsel u. ä. gebraucht , 6 2 vgl. miyane rah, bad vä burane säxti där gereft 
'auf dem Wege brach ein heft iges Gewitter aus ' Äfsanehaye kohän 89, 15 ; 
där mouqei ke jänge 'omumi där 'aläm där gereft 'als der Weltkrieg aus-
brach Xunbähaye Iran 210, 5 ; mä'lum bud ke ma beine zän о souhär 
daräd dä'va där migiräd 'man wusste, dass es zwischen Mann und Frau immer 
wieder zu Streitigkeiten k a m ' Nameha 168, 18. 
Ursprünglich wurde där gereftän vom Feuer gesagt, das einen Gegen-
s tand «ergreift», in ihn «hineingreift«.63 Diese Verwendung ist aber veral tet , 
so dass der Sinn, in dem das Wort lebendig ist, unvermit te l t dem eigentli-
chen, der in der Verbindung von Präfix und einfachem Verbum angedeutet ist , 
gegenübersteht und deshalb willkürlich erscheint. 
An diese Verbindungen schliesst sich als dritte där näväStän an. I n der 
al ten Li teratur erscheint als eigentliche Bedeutung 'einrollen, zusammen-
rollen', vgl. 
eu muSk az nasïmi havä xuSk' gaSt 
nuvësanda In näma andar navaSt 
'als die Tinte vom Luf thauch getrocknet war , rollte der Schreiber diesen Brief 
ein ' Schahn 2222, 1910 ; v ängahe kandar navardand äs'man сйп патаё ' und 
wenn der Himmel wie ein Buch zusammengerollt wird ' 6 4 'Auf ï , Lubäb al-albäb 
(Browne) 2, 95, 7. 
Daneben kommt där näväStän von Firdausi an auch in der übertragenen 
Bedeutung 'auslöschen, abschaffen ' vor, vgl. 
ki ö rasm'Myï pidar dar navast 
abä möbadän ü radän tund' gaSt 
'Demi er verliess seines Vate rs Art, War den Mobeden und Weisen h a r t ' 
Schahn 243, 7 (R) ; 
62
 I m Краткий военный перс.-русск. словарь (1954) wird där gereftän m i t 
'схватиться ; сталкиваться ; вспыхивать', das Nomen actionis därgiri mit 'столк-
новёние, завйзка боя' übersetzt . 
63
 Siehe weiter unten S. 144 f. 
64
 Anspielung auf Sura 21, 104 (Flügel). 
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dün ast и näsipäs . . . ki ba andak tagayyuri hal az maxdümi qadim bar gardad 
и huqüqi nimati sälhä dar navardad 'der ist niedrig u n d undankbar , der sich 
wegen einer geringen Veränderung der Lage vom alten Gebieter abwendet und 
Pfl ichten, die ihm jahrelange Huld auferlegt hat , für nichtig erachtet ' Gul 25, 19; 
и gar xas'tn glrad ba kirdäri ziSt 
cu bűz amadï mä jarä dar navist 
'und wenn er aucli wegen einer Missetat in Zorn gerät , löscht er das Gesche-
hene aus, sobald du dich bekehrst ' Bust 1, 6. 
Die Ents tehung dieser abgeleiteten Bedeutung wird erhellt durch Redens-
ar ten wie die folgenden : tariqi saväb an ast ki bä in pisar girdi tama' nagardi65  
и farSi havä dar navardi 'das Richtige ist, dass du nicht im Verlangen u m diesen 
Jungen herumgehst und den Teppich der Begierde einrollst ' Gul 116, 10; 
dämani ixtilät az ö dar cid и bisäti inbisät, dar navardid 'er zog den Saum des 
Verkehrs von ihm zurück und rollte den Teppich der Freundlichkeit ein ' 
Dschäml in Spiegel, Chrestomathie 7, 7. 
Miller verzeichnet wieder nur die abgeleitete Bedeutung, in zwei Anwen-
dungen : 1) списывать, вычёркивать; 2) предав0ть забвёнию, прощбть. 
Die eigentliche Bedeutung ist also auch in diesem Fall ungebräuchlich 
geworden ; so stehen sich aber Bildung u n d Verwendung des Wortes unver-
mittel t gegenüber, die Verwendung ist aus einer motivier ten zu einer rein 
willkürlichen geworden. 
Bezeichnenderweise wird bei Miller als Präsenss tamm där nevis angege-
ben, die Verbindung also nicht mit näväStän ~ nävärdidän 'einrollen', das sie 
ursprünglich enthält , von dem sie sich aber in semantischer Hinsicht, gänzlich 
getrennt ha t , sondern mi t nevestän 'schreiben' ve rknüpf t . Die Angabe des 
Lexikographen mag jüngerem Sprachgebrauch entsprechen ; die Umdeu tung 
des in der Verbindung eingeschlossenen Verbs bezeugt jedenfalls die Verdun-
kelung des ursprünglichen Zusammenhangs. 6 6 
16. E in anderes Verhältnis zwischen Bildung u n d Verwendung stellt 
die Verbindung dar yaftän 'erhalten, erreichen' dar, vgl. man sä'adät ra mixas-
täm inak an ra där yafte äm 'ich suchte das Glück, nun habe ich es erhal ten ' 
P ä r t ä v 68, 11. 
Hier ist der semantische Zusammenhang zwischen dem einfachen Verb 
und seiner Weiterbildung deutlich genug, doch ist es unmöglich, den Sinn des 
Präfixes anzugehen, seine Bedeutung innerhalb der Bedeu tung des Ganzen 
65
 Zu dieser Wendung vgl. tä tavânî magard' girdi tama' 'hal te dich, so viel du 
kannst, von der Habsucht en t fe rn t ' Yatvät , Mat lüb 55, 3. 
66
 Die Vermengung von navastan und nivistan findet sich schon bei Süd! (Kommen-
tar zu Bust 1, 6). 
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abzugrenzen u n d zu identifizieren. Diese k a n n also auch in diesem Falle n i ch t 
de r Zusammensetzung des W o r t e s entsprechend gegliedert werden.6 7 
Weitere Beispiele dieses Verhältnisses s ind där amixtän 'смёшивать(ся) ; 
сплавлять(ся) u n d där xastän 'просить ; трёбовать'. 
17. Endlich sind einige der mit där gebildeten Verben in selbständiger 
Verwendung entschieden zurückgedrängt u n d kommen meistens, wenn n ich t 
ausschliesslich, in festen Redensar ten vor, in Gruppen also, die nicht v o m 
Sprechenden frei gebildet, sondern fertig überliefert und von ihm nur repro-
duzier t werden. Zu diesen gehör t vor allem där amädän. 
Diese Verbindung heisst ursprünglich 'hineinkommen, eintreten' u n d 
in der alten Li te ra tu r kommt sie auch noch unzählige Male in dieser Bedeutung 
vor . Dagegen bedient sich die moderne Sprache, um denselben Begriff zu 
bezeichnen, anderer Ausdrücke, nametlich der syntagmatischen Verben 
daxel Sodän u n d vared Sodän.68 
Während die Muqaddimat al-adab, da s arabisch-persische Wörterbuch 
des Zamachschari aus dem 12. Jahrhunder t , 6 9 das arabische daxala 'er t r a t 
e in ' mit dar ämadan übersetzt (132, 20),70 g ib t Tarbiat, als persisches Äqui -
valent von eintreten, daxel Sodän an; Miss Lambton beschränkt die Verwen-
dung von där amädän in der Bedeutung ' to go in ' ausdrücklich aufs klassische 
Persisch.7 1 
In den Bühnenanweisungen wird der Eint r i t t auf die Bühne s t änd ig 
mi t daxel Sodän oder vared Sodän bezeichnet (daxel Sodän Väzire Länkoran 6, 6 ; 
11, 13 ; 12, 19 usw.; Pärvin 32, 4 ; 37, 10. 14 ; 47, 13). 
Für 'zur Tür eintreten' ist in der al ten Literatur die Wendung az dar dar 
ämadan fests tehend (z. B. Tadk i ra 1, 82, 12 f.; BustGr 125, 862 ; Gul 7, 5 ; 
22, 5 ; 117, 9 ; 120, 1), in der modernen Sprache gilt wieder äz där daxel Sodän 
67
 Über där yaftän siehe noch unten S. 107 f. 
68
 Seltener f indet sich tu amädän, eine Verbindung, in der die alte Partikel dar 
durch eine neuere ersetzt ist, die sich erst in nachklassischer Zeit entwickelt hat ; dabei 
wird diese Verbindung, wenn ich recht sehe, nur d a n n gebraucht, wenn für die Bewegung 
kein bestimmtes Ziel angegeben ist, vgl. an ke ävväl tu amäd, däslhayäi tuye iibe äälva-
räS bud 'derjenige, der zuerst e in t ra t , hatte die Hände in den Hosentaschen' Xe imeye 
säbbazi 36, 2 f., aber där hali ke man morasäle ra mixandäm, yäki äz mä'murin tuye 
o(aq amäd 'während ich den Briefwechsel las, t r a t einer der Polizisten ins Zimmer e in ' 
Pän jah о se n ä f ä r 27, 13. 
Das alte Kompositum lebt unvermindert in Tadschikischen fort, z. В. Бисьёр 
HQF3, — гуфт чавон бо мамнуният ва ба идораи мактаб даромада ба гап давом кард. 
'Sehr gut — sagte der junge Mann dankbar, u n d während er in die Schreibstube de r 
Schule eintrat, fuhr er zu reden for t ' . Ниёзи: Вафо 17, 1 f. 
69
 Die Muqaddimais t d e m S i p a h s ä l ä r Atsiz gewidmet; d a Atsiz seit 1127 (oder 
1128) Herrscher von Chwärazm war, muss das Werk vor diesem Zeitpunkt vollendet 
worden sein (Brockelmann : Geschichte der a r ab . Literatur. E r s t e r Supplementband. 
1937, S. 511). 
70
 Ich zitiere die Muqaddima in Wetzsteins Ausgabe. (Samachscharii Lexicon 
Arabicum Persicum . . . Edidi t . . . I . G. Wetzstein, Lipsiae 1850). 
7 1
 Freilich spricht die Formel «där amädän ' to come out (in Modern Pers ian) ; 
t o go in (Í7i Classical Persian)» (Grammar, S. 88) n u r den Schein aus, wie er sich der ober-
flächlichen Betrachtung bietet ; in Wahrheit ist es nicht dasselbe Kompositum, das im 
klassischen Persisch 'hineingehen', in der modernen Sprache 'herauskommen' bedeu t e t . 
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oder äz där vared Sodän,72 vgl. där an äsna väzir näfäs zänan äz där daxele talar 
miSäväd ' a t this moment t he Vazir, ou t of breath, en ters the Talar f r o m the 
door' Väzire Länkoran 35, 8 f.; hänuz näjavide budäm ke täbib äz där daxel Sod 
'ich ha t te (das Stück kufte) noch nicht geschluckt (eigtl. 'gekaut ') , als de r Arzt 
durch die Tür eintrat ' Arends7 3 116, 28. f. 
Beachte man noch den Gegensatz zwischen Par t ike lkomposi tum und 
syntagmatischem Verb in den folgenden Stellen, in denen wesentlich derselbe 
Inhal t ausgedrückt ist : Saxsê dldam ki dari dukkän bäz karda dar ämad 'ich 
sah jemanden, der die Tür des Ladens aufmachte u n d eintra t ' F a r a j ba 'd 
as-sidda 61, 9 und där baz Sod vä jävani varede otaq gärdid 'die Tür ging auf 
und ein Jüngl ing t ra t ins Zimmer ein' Säge velgärd 46, 6. 
So wird es verständlich, dass bedär amädän, wie wir gesehen haben, durch 
där amädän ersetzt werden konnte, ohne dass der Unterschied zwischen 'hinein-
kommen ' u n d 'herauskommen' im Ausdruck verwischt wird : im modernen 
Persisch ist där amädän >> andar ämadan 'hineinkommen' in eigentlicher Ver-
wendung geschwunden.7 4 
Besser ha t sich där amädän in uneigentlicher Verwendung erha l ten . 
I n der klassischen Li tera tur wird es o f t gebraucht, u m den Eint r i t t eines 
Zustandes oder den Übergang zu einer Tätigkeit zu bezeichnen,75 vgl. 
xväja bä bandai parlruxsär 
cün dar äyad ba bäzl ü xanda 
'wenn der Her r sich mit dem engelschönen Sklaven in Spiel und Gelächter 
einlässt ' Gul 101, 14 ; ba junbiS dar ämad du daryäi xün 'die beiden Meere 
aus Blut gerieten in Aufruhr ' Schahn 1355, 1632 ; 
Sanldam ki bar lahni xunyägare 
ba raqs andar ämad parlpaikarë 
' ich habe gehört , dass einst ein Engelsbild zur Stimme eines Sängers zu t a n z e n 
begann ' Bus t 104, 2. 
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 Auch äz där tu amädän, vgl. qanun äz däre zendan tu nämiayäd 'das Gesetz 
t r i t t nicht über die Schwelle des Gefängnisses' (wtl. ' tritt nicht durch die Tür des Ge-
fängnisses ein') Pän jah о se n ä f ä r 46, I . 
I m Tadschikischen dagegen ha t sich die al te Wendung im Gebrauch erhal ten, 
vgl. .. .чавод дод он чавон аз дари мактаб ба дарун.даромада '• . • antwortete jener 
junge Mann, indem er zur Tür der Schule hineinging' Ниёзи: Вафо 16, 31 f. ; аз байни 
ду-се дакика нагузашта, аз дари идораи мактаб Зеби даромада омад 'kaum vergingen 
2 — 3 Minuten, als Zebi zur Türe der Schulverwaltung hereinkam' ib. 9, 21 f. 
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 Siehe : 80 A. 29. 
7 4
 I m Tadschikischen dagegen, wo das a l te Kompositum auch in eigentlicher 
Verwendung fort lebt , hat sich fü r 'hinausgehen' die volle Form (бадар омадан) e rhal ten , 
siehe S. 97. 
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 I n demselben Sinne war auch einfaches ämadan dar üblich, vgl. daryä dar )ö& 
ämad 'das Meer geriet in Aufruhr ' Gul 83, 9 ; dar xurös ämadand 'sie brachen in Geschrei 
aus ' ib. 51, 16 ; köh dar raftan ämad 'der Berg se tz te sich in Bewegung' Tadkira 1, 105, 4. 
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Dieser Gebrauch f indet sich auch im modernen Persisch, vgl. die Wen-
dungen be pärvaz dar amädän 'sich aufschwingen' (Sähbaz Nr . 415), be tärännom 
dar amädän 'zu tönen anfangen' (Seresk 13, 6), be täsärrof dar amädän 'in jeman-
des Gewalt geraten ' (Xunbähaye I ran 168, 7; 169, 14 f.), be jonbeS där amädän 
' in Aufruhr geraten ' (Järäs Nr . 11), be häräkät där amädän 'sich in Bewegung 
setzen' (Sähbaz), be säda där amädän 'npoTecToeáTb, выходить из терпёния', 
be lärze där amädän 'erzit tern' (Pärvin 32, 1), be näva där amädän 'zu läuten 
anfangen ' (Seresk 21, 7), be tährir där näyamädän 'über aller Beschreibung 
sein' (Arends 135, 21), be väsf där näyamädän 'dass. ' (Pärvin 19, 13 ; 50, 20 ; 
Seresk 1, 11). 
Mit den angeführten Wendungen berühren sich andere nahe, in denen 
där amädän das Annehmen einer Kleidung oder einer F o r m ausdrückt, vgl. 
porsid ke beraye ce do märtäbe be lebase Sährbani där amäde äst 'er fragte ihn, 
warum er wieder die Kleidung der Polizei angezogen habe ' P ä n j a h о se n ä f ä r 
70, 15 ; сип munie närm äst vä här lähze be Sakli där miayäd 'er ist wie weiches 
Wachs, jeden Augenblick n i m m t er eine andere Gestalt a n ' Besuye ayände 
N r . 780. 
In diesen Wendungen gibt sich die eigene Bedeutung des Verbs in der 
modernen Sprache deutlich zu erkennen ; doch haben sie unverkennbar , mehr 
oder weniger ausgeprägt, e twas Formelhaftes, Unfreies an sich, manche, viel-
leicht die meisten, sind tradit ionell feststehend. Diesem Sachverhalt werden 
wir am besten gerecht, wenn wir diese und ähnliche Wendungen als phraseo-
logische Gruppen jener Ar t auffassen, die W. W. Winogradow unter dem 
N a m e n фразеологическое сочетание beschrieben hat . 7 6 E r charakteri-
siert diese Gruppen als P r o d u k t e der Realisation von «gebundenen» Wor t -
bedeutungen,7 7 d. h. von Bedeutungen, mit denen das Wor t n u r in best immten 
Verbindungen verwendet werden kann.78 
Eine noch festere phraseologische Einhei t t r i t t uns in den folgenden 
Beispielen entgegen : doulät be häddi qävi 'st ke mitävanäd monävvär-ol-fekrha 
ra niz ägär äz dare moxaläfät ba doulät där ayänd, dästgir konäd 'die Regierung 
ist so stark, dass sie auch Mitglieder der Intelligenz, wenn sie sich gegen sie 
auflehnen, h inter Schloss u n d Riegel setzen kann ' Pän j ah о se näfär 100, 30 f.; 
kodam märde 'aqeli bud ke be Reiaxan tousiye konäd ke ba mottäfeqine nirumändi 
dar Semal vä jänub äz däre peikar vä moxasäme där ayäd 'welcher gescheite Mann 
hä t t e denn Reza-chan empfohlen, starken Verbündeten im Norden und Süden 
feindlich gegenüberzutreten' ib. 223, 19 f. 
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 А. А. Шахматов. Сборник статей и материалов, 1947, S. 360 ff. ; В. В. Виног-
радов : Русский язык, 1947, S. 21—28. 
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 Русский язык, S. 27. 
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 Im Tadschikischen ist даромадан im Sinne von 'e twas anfangen' 'sieh an 
etwas machen' anscheinend im freien Gebrauche, dabei wird es meistens mit dem Infini-
t iv konstruiert (ба сароидан даромад 'er f ing an zu singen') ; siehe Tadseh.-Russ, 
Wörterb. unter даромадан 3). 
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Wir haben gesehen, dass in der al ten Sprache az dar dar ämadan 'zur 
T ü r e intre ten ' eine s tehende Wendung ist . In der eigentlichen Bedeutung ist 
sie untergegangen ; doch lebt sie, wie die angeführ ten Beispiele zeigen, in 
übertragener Verwendung zu einer semantisch ungegliederten Redensar t 
festgeronnen, fort . 
In den vorhergehenden Ausführungen sind wir von där amädän 'hinein-
kommen, eintreten' ausgegangen. Es gibt aber auch Redensar ten, zu deren 
Erklärung wir eine andere, seit alters seltenere Verwendung dieses Verbs 
heranziehen müssen. 
Das gilt namentlich von den Wendungen äz pa där amädän 'оступйться, 
пйдать ; обессйлеть ; умирйть' 's 'affaisser ' (Naf.), u n d äz ja där amädän 
'сходйть с мёста ; выходйть из себя'. Diese Wendungen sind schon 
bei Firdausi feststehend, siehe Wolff S. 28 Nr. 95, S. 182 Nr . 27, S. 29 Nr . 108 ; 
für den modernen Gebrauch vgl. die folgenden Beispiele : äz goSnegi vä teSnegi 
daräm äz pa där miayäm 'vor Hunger und Durst bin ich nahe daran zusammen-
zubrechen' Abe zendegi (in J ävanane Demokrat Nr . 106) ; Sähidani ke ba 
goluleye este'margäran vä 'ommale anha äz pa där amädänd 'die Märtyrer , die 
durch die Kugeln der Imperial isten und ihrer Agenten gefallen sind' (aus einer 
Broschüre). 
Wie wenig in diesen festen Redewendungen die eigene Bedeutung des 
Verbs hervortr i t t , zeigen am besten die Fehlgriffe, die die Lexikographen beim 
Versuche sie zu bestimmen gemacht haben. 
Wolff reiht die stehende Wendung zi päy andar ämad un te r andar ämadan 
'hineinkommen, eintreten ' ein S. 28 Nr. 95), das entsprechende Transi t ivum 
(zi päy andar ävard) wird dagegen zu andar ävardan 'herunterholen ' gestellt 
(S. 41 Nr . 58). Gewiss kann die Par t ikel in diesen Wendungen nicht 'hinein" 
bedeuten, doch ist es nicht weniger unrichtig, ihr die Bedeutung 'he run te r ' 
zuzuschreiben. 
Freilich kann man aus der alten Li teratur manche Stellen anführen, in 
denen dar ämadan und dar ävardan auf eine nach unten gerichtete Bewegung 
gehen, scheinbar im Sinne von 'herunterkommen' bzw. 'herunterholen ' 
gebraucht werden, vgl. zi taxt andar ämad ba zin bar niSast 'vom Tron er stieg, 
auf den Sattel sich schwang' Schahn 87, 469 (R) ; Tahamtan zi RaxS andar 
ämad cu bäd 'Tehemten f lugs vom Rosse t r a t ' ib. 293, 204 (R) ; äväze bar ävard 
ki murg az havä dar ävard 'er stiess einen Lau t aus, der den Vogel aus der Lu f t 
herunterhol te ' Gul 59, 11 f.79 (Süd! übersetzt das persische Verb mit indirdi). 
Bei näherem Zusehen stellt es sich aber heraus, dass in solchen Fällen 
die Richtungsbest immung («hinab»), als deren Ausdruck man die Par t ikel 
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 Vgl. nâla cân bar naväyi röd ävard 
murg' rä az havä furöd ävard 
wenn sie zur Musik der Laute ein Klagelied anst immte, holte sie die Vögel aus der Luf t 
herunter ' H a f t Paikar 25, 17. 
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auffassen möchte, nicht in dieser liegt, sondern aus d e m Kontext hervorgeht ; 
in der Ta t kann sich dar ämadan in anderem K o n t e x t auf eine nach oben 
gerichtete Bewegung beziehen, vgl. ba RaxS andar ämad ham an gäh' Säd 'dann 
bestieg er den Rachsch f rohgemut ' Schahn 291, 164 ; 
nihäd ö buni nëza rä bar zamln 
zi rüyi zamin andar ämad ba zin 
'er setzte das Ende der Lanze auf die Erde, von d e r Erde schwang er sich 
in den Sat tel ' ib. 1690, 3420. 
Miller anderseits s tel l t äz pa där amadän und äz ja där amadän zu dar 
amädän 'выходить', als ob sie die Verbindung där amädän < bedär amädän 
enthielten. Diese Ansicht wird dadurch widerlegt, dass in der klassischen 
Literatur die Partikel in diesen Redensar ten immer in der Form andar oder dar 
erscheint, vgl. z. B. 
zi päy andar ämad tani pit'vär 
judä kardaS az tan sar Isfandiyär 
'der riesige Körper s tü rz t e zu Boden, da trennte I s fandiyär den Kopf vom 
Rumpfe ' Schahn 1619, 2178 ; 
mabar guftamat päyi mardum zi jäy 
ki 'äjiz Savi gar dar äi zi päy 
'bringe die Leute, ich sagte dir schon, nicht zu Fal l , denn du selbst wirst 
ohnmächtig sein, wenn du stürzest ' Bus t 36, 5 ; Qubäd andar ämad cu ätaS 
zi jäy 'Kobad empor wie ein Feuer sprang' Schahn 296, 242 (R) (man hat 
gesehen, dass die alte Sprache noch streng zwischen dar <j andar u n d badar 
unterscheidet). 
Natürl ich geht där auch in den Redensarten äz pa där avärdän und äz ja 
där avärdän auf andar zurück. (Dagegen steht es f ü r bedär in der modernen 
Redensart äz ja där räftän 'ausser sich geraten'80 , vgl. räise zendan äz in Säha-
mäte Hokmi äz ja där räft 'der Direktor des Gefängnisses geriet von der Kühn-
heit Hokmis ausser s ich ' Pän jah о se n ä f ä r 110, 18). 
Die beiden Redensar ten , ebenso wie die bei ihrer Besprechung ange-
führ ten Stellen, klären sich auf, wenn man beachtet , dass in der a l t en Sprache 
die Par t ikel dar n ich t nur 'hinein', sondern auch 'herbei, heran ' bedeuten 
kann ; 8 1 diese Bedeu tung tr i t t abe r schon frühzei t ig zurück, im Laufe der 
weiteren Entwicklung ist sie gänzlich in Vergessenheit geraten. 
Hierher gehört ferner die Redensar t be zanu där amädän 'становиться, 
опусгаться на колёни ; преклоняться' (Miller u n t e r zanu), vgl. madäräm 
80
 Auch mit dem einfachen Verb : madäre bozorg äz ]a räft soru' mikonäd be fobs 
dadän vä nasäza goftän 'die Grossmutter geriet ausser sich, sie fing an zu fluchen und 
zu schimpfen' Xunbähaye Iran 1, 92, 10 f. 
8 1
 Siehe unten S. 147 ff. 
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ke päs äz märge Souhär, tänha vä bi pänah, bare zendägi ra ta inja borde vä hala 
be zanu där amäde 'meine Mutter , die nach d e m Tode ihres Mannes die Las t 
des Lebens bisher allein und ohne Zuflucht getragen hatte und j e t z t zusammen-
gebrochen ist ' Seresk 20, 13 f. 
Auch diese Redensart ist aus alter Zeit überliefert, vgl. Vullers 2,108 Sp. 1. 
Zusammenfassend können wir feststellen, dass där amädän in der eigent-
lichen, seiner Bildung entsprechenden Bedeutung ( 'hineinkommen'), über-
h a u p t in freier Verwendung ungebräuchlich geworden ist. Es is t hauptsächlich 
in überlieferten, festen Redensar ten erhalten, in denen die eigene Bedeutung 
des Verbs s tark zurücktri t t , wenn nicht völlig ausgelöscht ist . 
Das Ergebnis einer ähnlichen Entwicklung ist der moderne Gebrauch von 
där avärdän. Diese Verbindung ist eigentlich das Transitivum zu där amädän 
'e intreten' , vgl. die folgende Stelle, die sie nebeneinander zeigt : Mansür 
gulämän rä guft cün Sädiq dar äyad . . . ö rä bikuSêd vazïr Sädiq rä dar 
ävard 'Mansür sprach zu seiner Leibgarde : «Wenn Sädiq eintri t t , tö te t 
ihn.» Da führ te der Wesir den Säd iq ein' Tadkira 1, 11, 7 f. 
I n der nachklassischen Per iode ist auch där avärdän in de r eigentlichen 
Verwendung durch andere, jüngere Bildungen verdrängt worden; schon im Gazo-
phylacium8 2 erscheint unter den Äquivalenten von it . introdurre an erster 
Stelle daxel kärdän (die übrigen sind : edxal nämudän, ändärun bordän, tuy 
nehadän ), Tarbiat gibt das deutsche einbring en mit vared kärdän wieder. 
I n der modernen Sprache wird där avärdän meistens in fes ten Redens-
ar ten gebraucht, die die t ransi t iven Entsprechungen der im vorhergehenden 
Abschni t t behandel ten Gruppen vorstellen, vgl. gah bad yäki äz bästehaye sir 
ra be häräkät där miavärd 'hie u n d da setzte der Wind eines de r Bündel aus 
Zwiebeln in Bewegung' Nameha 76, 9; täbiätän ensan meil daräd dästhaye xod 
ra be haläte ma'muli där aväräd 'der Mensch neigt natürlicherweise dazu, 
seine Bände in die gewohnte Lage zu bringen' Pän jah о se n ä f ä r 29, 10 ; 
hokumäte Reiaxan ra fäqät qäzayaye xareji äz pa där näyavärdänd, hokumäte 
Reiaxan mähkum be zäval bud 'Reza-chans Regime wurde nicht allein durch 
die äusseren Ereignisse gestürzt , es war zum Untergange verurtei l t ' ib. 
227, 4 f. 
Auch der Gebrauch von där dadän ist in der modernen Sprache haupt-
sächlich auf die feste Redensart tän där dadän 'noÂflaBâïbCH, соглашаться ; 
идти (на что-л.)' 'plier (v. п.) ' 'se rendre' 'courber la t ê t e ' (Naficy)83 
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 Angelus a S. Joseph, Gazophylacium linguae Persarum, triplioi linguarum 
clavi Italicae, Latinae, Gallicae, пес non specialibus praeceptis ejusdem linguae resera-
t um. Amstel. 1684. 
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 Die Redensart kommt auch mi t dem einfachen Verb vor, vgl. hala ke to jävune 
tänbäli nisti vä tän be kar midi 'da du kein fauler Junge bist und dich nicht vor der Arbeit 
drückst ' Abe Zendegi (in Jävanane Demokrat Nr. 116) ; ebenso im Tadschikischen 
(ба такдир тан додан 'sich in das Schicksal ergeben' Ниёзи: Вафо 21, 1 f.), wo das 
Komposi tum дардодан nach dem Tadschikisch-Russischen Wörterbuch n u r im Sinne 
von 'поджигать' gebräuchlich ist. 
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beschränkt , vgl. Àqdâs xanom, man xub midanäm ke Sera Sorna bezendegi ba 
man tän där nämidehid 'Aghdas Chanoin! Ich weiss wohl, warum Sie sich nicht 
zu einem gemeinsamen Leben mit mir entschliessen können.« N a m e h a 138, 21 ; 
mixast Sirin karäS be fai näkäSäd ke manände xodäS mäjbur Säväd där zendegi be 
här pästi tän där dehäd 'er wollte, dass Schirin n ich t , wie er selbst, in die Lage 
kommt , sich in jede Erniedrigung im Leben schicken zu müssen' Nameha 23, 1. 
Miller e rwähnt noch (unter färyad ) die Wendung färyad där dadän 
'испускйть крйки' ; sie hat, ebenso wie tän där dadän, eine lange Überlie-
ferung hinter sich, vgl. sali dar dädan Gul 142, 15 f. und Vullers 2, 516 
un te r salä. 
18. Verschiedene Bedeutungen derselben Verbindung können verschie-
dene Verhältnisse zwischen Wortbi ldung und Wor tbedeutung darstellen. 
I m Vorhergehenden ist där yaftän in der Bedeu tung 'auffinden, erreichen, 
erhal ten ' besprochen worden. N u n konnte aber d a s Kompositum von f rüh an 
auf Unsimüiches, auf einen Sachverhalt bezogen werden ; in dieser Verwendung 
n a h m es die Bedeu tung 'erkennen' an, vgl. bäre malik ba karähiyat и istihqär dar 
vai nazar kard pisar ba firäsat и istibsär dar yäft 'E inmal sah der König seinen 
Sohn mit Widerwillen und Verachtung an. Dieser erkannte es durch Beob-
achtungsgabe und Scharfsinn' Gul 14, 13 ; qäzi dar yäft ki häl сё st 'der K a d i 
erkannte die Lage, in der er sich befand ' ib. 118, 2. 
Im alten, von E. G. Browne beschriebenen Koran-Kommentar wird 
das arabische fahhama mit daryäbänldan überse tz t (JRAS 26/1894 S. 461). 
Ferner k o m m t dar yäftan im Sinne von ' re t ten ; (einem aus der Not) 
aushelfen' vor, vgl. vaqte laSkari isläm dar Rum zaif Suda и nazdik büd ki 
Sikasta Savand az kuffär äväz Sanidandê ki Bäyazld dar yäb 'E inmal Hessen in 
Byzanz dem islamischen Heer die Kräf te nach, u n d es fehlte nicht viel, dass 
sie von den Ungläubigen eine Niederlage erl i t ten. Da hörten sie eine Stimme : 
«O Bäyazid, re t te (sie)!» Tadkira 1, 154, 14 f.; 
dar yäb' ki mubtaläi 'iSq am 
äzäd' kun az baläi 'iSqam 
' re t te mich, denn ich bin heimgesucht von der Liebe, befreie mich aus der N o t 
der Liebe' Lailä u Majnün 72, 19 f. 
Beide Verwendungen sind im modernen Persisch erhalten, vgl. ämma 
hämin ke be iäräfe Hasmik bär gäSt vä xast där cäSmane utä'sire saz va ehsasatäS 
ra där yabäd 'als er sich aber nach Hasmik umwand te , um die Wirkung der 
Musik und ihre Gefühle in ihren Augen zu e rkennen ' Säge velgärd 123, 16 f.; 
padeSah herasan Sode narei bezäd ke ei pesär mära där yab 'der Herrscher 
erschrak und rief mi t lauter S t imme : «Mein Sohn, komm zu meiner Rettung!»' 
Cehei Tuti 7, 17. 
Je nachdem där yaftän 'auffinden' , ' e rkennen ' oder ' re t ten ' bedeutet , 
haben wir ein verschiedenes Verhältnis zwischen der Bildung des Wortes u n d 
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seiner Verwendung. Namentlich is t der Unterschied in dieser Beziehung 
zwischen där yaftän 'auffinden, erreichen' und där yaftän ' ret ten' augenschein-
lich ; im ersten Fall ist der Zusammenhang zwischen Simplex u n d Kompo-
si tum noch deutlich zu erkennen, im zweiten erscheint die Verwendung des 
Wortes unmotivier t , rein äusserlich mi t seiner Lautgestal t ve rknüpf t . 
Doch st immen alle Bedeutungen darin überein, dass sie nicht de r Bildung 
des Wortes gemäss gegliedert werden können; die Inkongruenz m a g gering 
sein oder sich zum völligen Zerfallen steigern, sie ist immer vorhanden . 
Die Untersuchung der Bedeutungen von där gozäStän und där gozaStan 
führ t zu ähnlichen Ergebnissen. 
19. Die Durchmusterung der m i t der Part ikel där < andar gebildeten 
Verben f ü h r t zu dem Ergebnis, dass diese denselben Zug an sich t ragen, den 
wir vorher an den Verbindungen von bär nachgewiesen haben : Bi ldung und 
Verwendung gehen auch hier mehr oder weniger auseinander, s tehen , auch 
wenn ihr Zusammenhang erkenntlich ist, nicht in vollem Einklang . Diese 
Verben können also in der modernen Sprache wieder nicht als unmit te lbare 
Produkte eines wortbildenden Verfahrens aufgefasst werden, sie s ind, wie die 
Verbindungen von bär, überlieferte, du rch die spontane Entwicklung in ihrer 
Semantik in grösserem oder geringerem Masse umgestaltete Wörter . 
Ein Vergleich der modernen Sprache mit der mittelalterlichen zeigt in 
der Tat , dass die heute üblichen Verbindungen von där < andar n u r beschei-
dene Reste einer einst zahlreichen Gruppe von Wörtern stellen. Diejenigen, die 
Miller verzeichnet, kommen alle in der alten Li tera tur vor, dort f i n d e n sich 
aber auch viele andere, die seither ausser Gebrauch geraten sind. So zähl t z . B . 
P la t t s ' Glossar zum Gulistän 25 Verben mit der Par t ikel dar im e r s t en Glied 
auf, da run te r 13, die bei Miller fehlen.8 4 
Es muss andererseits wieder b e t o n t werden, dass die bei Miller ange-
führ t en Verbindungen zum Teil wenig gebräuchlich sind. Von den vierzehn, 
die er verzeichnet,83 kann ich nur a c h t aus der modernen L i t e r a tu r nach-
weisen (där oftadän, där amädän, där avärdän, där dadän, där gozäStän, där 
gereftän, där mandän, där yaftän), u n d dass dies nicht bloss du rch die 
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 dar äsuftan ' to be disturbed ; to be thunderstruck ' ; dar âmôxtan ' t o teach' ; 
dar andäxtan ' to hurl, cast ' ; dar bäxtan ' to play, gamble away ; to lose' ; dar paivastan 
' to join, to meet ; to be engaged in ; to rise up to' ; dar rubüdan 'to sweep away, tear 
away' ; dar rasânldan ' to bring in' ; dar ranildan 'to be annoyed or vexed ' ; dar 
säxtan ' to do with, to agree with' ; dar sitêzïdan ' to str ive obstinately a n d pertina-
ciously' ; dar gudarânldan ' to cause to pass ' ; dar gusistan ' to be broken or twisted, to 
break down, fail ' ; dar gusilân'dan ' to snatch , twitch, wrest, wrench'. 
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 Es sind die folgenden : där oftadän ираждовйть', dar amädän 'входить', där 
amixtän 'смешиваться , dar avärdän 'вводить', där avixtän 'схватиться', där xastän 
'просить; трёбовать', där dadän 'давйть ; подавать', därkäHdän 'втягивать', där gozas-
tän 'класть ; оставлять; позволять', där gozastän 'проходйть', där gereftän 'поживляться, 
вспыхивать', dar mandän 'быть нёмощным', där nevestän 'вычёркивать', där yaftän 
'догадываться ; получйть'. (Die Artikel im Millerschen Wörterbuch sind natürlich 
ausführlicher; die russischen Äquivalente, die ich ihnen entnehme, sollen hier nur 
zur allgemeinen Orientierung dienen.) 
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Beschränkheit meiner Lektüre verschuldet is t , wird durch einen gewichtigen 
Zeugen, das Tadschikische, bestät igt . 
Die nat ionale Sprache der Tadschiken, de r Bewohner der Tadschikischen 
SSR in der Sowjetunion, ha t sich seit dem Anfange der Neuzei t entschieden 
v o m Persischen get rennt und ist seitdem eigene Wege gegangen ; doch t r e t e n 
in ihrer Entwicklung, wie das bei verwandten Sprachen d ie Regel ist, in m a n -
cher Beziehung dieselben Tendenzen hervor , die sich a u c h im Persischen 
beobachten lassen. So haben die alten Par t ike ln , Rastorgujewas «Präfixe», die 
Rolle, die sie einst in der Wortbildung spiel ten, auch im Tadschikischen so 
g u t wie völlig eingebüsst. 
Was nun die Verbindungen von där < andar im besonderen b e t r i f f t , 
so zählt davon das im Jahre 1946 erschienene Tadschikisch-Russische W ö r t e r -
buch,8 6 das hauptsächlich die lebende Sprache reflektiert ,8 7 fünfzehn auf : 
дарафтодан, ~ гирифтан, ~ гирондан, ~ гузаштан, ~ додан, ~ задан, 
~ кашидан, ~ мондан, ~ овардан, ~ оваронидан, ~ омадан, ~ пайвастан, 
~ рабудан, ~ расидан ~ ьёфтан. 
Man sieht, dass von sechs Verbindungen, für die ich aus der mode rnen 
persischen L i te ra tu r keine Belege anführen kann, fünf (där amixtän, där 
avixtän, där xastän, där gozaStän, där neveStän) auch in dieser Reihe fehlen. 
I m Tadschikischen sind sie also zweifellos vera l te t ; so i s t es aber gewiss kein 
Zufall, dass sie mir auch im Persischen n ich t begegnet s ind . 
Für die verhältnismässig bescheidene Rolle, die den mi t där gebi ldeten 
Verben in der modernen Sprache zufällt, is t es bezeichnend, dass T a r b i a t in 
seinem Deutsch—Persischen Taschenwörterbuch nur eine einzige Verbindung, 
die diese Par t ike l zum ers ten Glied hat , verwendet, es i s t där yaftän (unter 
erraten, ergründen). I n den von Massé aufgezeichneten Anekdoten habe 
ich vier mit der Vorsilbe där gebildete Verben angetroffen (där amädän Contes 
en Persan Populaire 95, 13; 106, 5, 19; där avärdän ib . 84, 2; 93, 11. 28; 
där bordän ib. 118, 4; där räftän ib. 86, 13; 87, 5; 92, 29 etc.), doch g e h t där 
in allen diesen Fällen auf badar zurück ; Verbindungen von där </ andar 
kommen also in diesen Erzählungen, die in einem schmucklos einfachen Tone 
gehalten sind, überhaupt n ich t vor. 
Das Ergebnis der vorhergehenden Untersuchungen können wir darin 
zusammenfassen, dass die mi t der Part ikel där < andar gebildeten V e r b e n in 
der modernen Sprache kein lebendes Ver fahren darstellen. Als selbständiges 
Adverb ist där f r ü h aufgegeben worden, schon die alte Sprache weist n u r Reste 
dieser Verwendung auf. Das veraltete A d v e r b ist in einzelnen Verbindungen, 
die sich in semantischer Hinsicht mehr ode r weniger e infachen Wörtern ange-
nähert haben, erhalten, es h a t sich nicht zu einem produkt iven Präf ix , einem 
in freiem Gebrauch weiter verwendbaren Mittel der Wortbi ldung entwickel t . 
81
 Таджикско-Русский Словарь. Том I. A H. Сталинабад 1946. 
87
 «Словарь . . .отражает, в основном, современный язык.» А. а. О., S. v . 
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20. Wie bär und där, so wurde a u c h das «Präfix» fära ~ färaz ( < 
ap. *fräk r^ *fräcä) einst i n den beiden Eigenschaften e iner Präposit ion und 
eines Adverbs verwendet. Sein Gebrauch w a r aber schon in der klassischen 
Periode des Neupersischen sichtlich im Rückgang begriffen ; im Lau fe der 
weiteren Entwicklung ist es vollends ve ra l t e t . Nur einzelne Reste e r innern 
noch an die einstigen Verhältnisse, Verbindungen, die in d e r modernen Sprache 
kein lebendes Verfahren m e h r darstellen. 
Zu diesen gehören die bei Miller u n t e r fära angeführ ten Kompos i t a 
(fära räsidän 'подходить, настутшть'; fära räftän 'BbicrynáTb вперёд, разбре-
fláTbCH; расходиться'; fära gereftän 'усвбивать, oxBáTbmaTb, H3y4áTb') und 
vielleicht auch fära xandän ('1. призывйть, Bbi3biBáTb ; 2. 0T3bmáTb'), das 
einen eigenen Artikel erhält. 
Unter diesen Verbindungen kommt fära gereftän a m häufigsten vor. 
I n der klassischen Literatur wird dieses W o r t , das eigentlich 'angreifen' heisst 
(im Sinne von l a t . arripere, apprehendere), n o c h oft auf die ursprüngliche Weise 
verwendet, d a s heisst von einem persönlichen Subjekt ausgesagt u n d auf 
sinnlich wahrnehmbare Gegenstände bezogen ; so in den folgenden Stellen : 
xvästam tä dastaë farä giram dast nadäd 'ich wollte seine H a n d ergreifen, e r gab 
sie mir nicht ' Tadki ra 1,19, 24 ; in ta'vid bar gir и barbäzüi xvad binih ... än 
ruga az man farä girift '«Nimm diesen Tal isman und lege i hn dir auf den Arm!» 
. . . Er nahm d e n Talisman v o n mir an.' F a r a j ba 'd as-sidda 62, 6 f. 
Doch gehör t auch der übertragene Gebrauch des Wor t e s schon der a l ten 
Sprache an, vgl. agar raväst du sulsi din az 'AyiSai siddiqa (radiya 'llähu 'anhä) 
farä giriftan ham ravä buvad az kanizakë az kanizakäni ö fäyidai dini giriftan 
'wenn es angeh t , Zweidrittel des Glaubens v o n 'Avisa zu empfangen, so geh t 
es auch an, von einer ihrer Mägde Erbauung zu empfangen' Tadkira 1,59, 12 f.; 
mabädä ki fardä cu bälä girad 'älame ra farä girad 'damit [das Feuer] mor-
gen, wenn es e r s ta rk t , nicht eine Welt e rgre i f t ' Gul 117, 11 f . 
In der modernen Sprache lebt fära gereftän nur in uneigentlicher Ver-
wendung fort , vgl . 'äräqe särdi tämame tänäs ra fära gereft 'e in kalter Schweiss 
ergriff seinen ganzen Körper ' Säge velgärd 22, 10 f.; häme ba häm sohbät 
mikärdänd vä xo§ budand }oz и ke boht vä heirät и ra fära gerefte 'alle u n t e r -
hielten sich untereinander u n d waren f röhl ich, ausser ihm, der von B e s t ü r -
zung und S t a u n e n ergriffen w a r ' Xunbähaye Iran 164, 7 f.; mouje e'teraz 
särasäre Abadan ra fära gereft 'eine Welle der Ent rüs tung ergriff ganz A b a d a n ' 
Schähbaz Nr. 402. 
Namentl ich steht das W o r t oft vom Aneignen von Kenntnissen, z. B. 
män сип zäbane pählävi ra be dästure xälife fära gerefte budäm 'da ich mir auf 
Befehl des Chalifen die Pehlewisprache angeeignet hatte ' P ä r v i n 43, 9 f. 
Auch fära räsidän wird im modernen Pers isch meistens in uneigentlichem 
Sinne verwendet, z. B. ämma jäng fära räsid 'doch der Kr ieg kam' Sä fä r i 
be Moskou 56, 5 f.; baz salhaye dohar fära räsid 'es k a m e n wieder schwere 
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Jahre ' ib. 7 ; äSxasi... ke iman daStänd, iman be in ke in ouza napaydar äst vä 
'änqärib dour eye xoStäri fära xahäd räsid 'Leu te . . ., die einen Glauben h a t t e n , 
Glauben daran, dass diese Verhältnisse vorübergehend sind und bald e in bes-
seres Zeitalter anbrechen wird ' Pänjah о se nä fä r 31, 1 f. 
Mit diesen Verben s t immt in semantischer Hinsicht überein fära xandän, 
insofern es gewöhnlich, wenn nicht ausschliesslich, in übertragenem Sinne 
gebraucht wird, vgl. ma äz häman mouqe' piSbini kärdim ke doulät vä dästgahe 
konuni härgez daraye an mahiyät niständ ke qateline märdom ra be suye mize 
mohakäme fära xanänd 'wir sahen schon zu jener Zeit voraus, dass die Regie-
rung und der jetzige Appara t nicht so beschaffen sind, dass sie die Mörder des 
Volkes vor Gericht laden sollten' Schähbaz N r . 402; nähzäte täbäqäye kargär . . . 
melläte Iranra be Serkäte fä'alane där jobhäye vahede melliye zedde este'mari fära 
mixanäd 'die Bewegung der Arbeiterklasse r u f t die iranische Nation zur t ä t igen 
Teilnahme an der einigen, nationalen, antiimperialistischen Front auf ' Näv ide 
Azadi 1. 5. 1953. 
Bei diesem Komposi tum ist aber zu bemerken, dass es in der klassischen 
Literatur anscheinend nicht belegt ist, es fehl t nicht n u r in den Glossaren von 
Wolff und Plat ts , sondern auch hei Vullers u n d Steingass. So liegt die A n n a h m e 
nahe, dass es erst in nachklassischer Zeit ents tanden ist . 
Wie sehr die Bedeutung von fära in der modernen Sprache erloschen ist, 
zeigt sich am besten daran, dass eine so tücht ige Gelehrte, wie W. S. R a s t o r -
gujewa sie falsch ansetzt . Nach ihr (Очерк 666) weist das Präfix fära auf 
die Bewegung um etwas herum (указывает на движение вокруг чего-
либо). Diese Ansicht ist aber gewiss irrig.88 Die Präposi t ion bezeichnet in 
der al ten Sprache die Annäherung, die Bewegung auf einen P u n k t hin 
(Salemann und Shukovski übersetzen sie mit 'auf, zu, in') und in der 
klassischen Li teratur t r i t t diese Bedeutung auch da noch deutlich hervor , 
wo die Par t ikel mit einem Verb verbunden ist, vgl. 
cu ämad baram mardi jangi faräz 
man az carma cangäV kardam diräz 
'Wie er nah ' auf den Leib mir drang, Macht ' ich vom P f e r d aus die Griffe lang' 
Schahn 189, 1073 (R) ; 
cün rasidand' söyi Sahr faräz 
qissaï Sër и gör' gaSt' diräz 
'als sie an die Stadt herankamen, verbrei te te sich die Geschichte vom Löwen 
und dem Wildesel' H a f t Paikar 13, 17 ; farä raft и guft ai 'ajab ïn tu i 'er 
ging an ihn heran und sprach «О Wunder ! Bist d u es?« Bust 24, 11. 
(Südi übersetzt yanina vardi ). 
88
 Auch Miss Lambton schreibt fära Bedeutungen zu, die diese Partikel n ie gehabt 
hat, ja die ihrem Gegenteil baz zukommen ( 'behind, back, again ' Grammar, S. 88). 
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Rastorgujewas Irr tum k o m m t wohl dahe r , dass fära gereftän — dies 
is t das einzige Beispiel, das sie anführ t — sekundär , namentl ich im Tadschi-
kischen, auch d i e Bedeutung 'umgeben' angenommen hat;89 wird die Zusammen-
setzung in d iese r Verwendung betrachtet , so kann man leicht auf den Gedan-
k e n kommen, d e r Partikel, d ie ja nicht m e h r produktiv in einem bes t immten 
Sinne gebraucht wird90, den S inn von 'um' zuzuschreiben. 
21. W ä h r e n d bär und där als Präposi t ionen fort leben, kommt foru 
« mp. fröt), d a s anscheinend nie in adnominalem Gebrauch war, in der 
modernen Sprache nur als Worte lement vor . 9 1 
Miller f ü h r t in seinem Wörterbuche n e u n mit dieser Part ikel gebildete 
Verben an : foru amädän 'опускаться, сходить вниз'; foru bordän 'гло-
тйть ; погружать ; опускать' ; foru daStän 'удёрживать' ; foru räftän 
'погружйться' ; foru rixtän 'сбрйсывать, вывйливать' ; foru kardan 'опу-
скать ; coBáTb ; вонзйть' ; foru gozaStän 'склйдывать, класть вниз ; пре-
небрегать' ; foru neSästän 'спускЬться, погружйться' ; foru heStän 'понижйть, 
снижйть'. 
Man k a n n sich leicht d a v o n überzeugen, dass diese Komposi ta wieder 
n u r Reste eines einst grossen Reichtums s ind. I n der alten Li tera tur kommen 
n o c h manche a n d e r e Verbindungen von foru vor, namentl ich solche, de ren 
zweites Glied k e i n Verb der Bewegung ist, die somit eine freiere, entwickeltere 
Konstrukt ion d e r Partikel darstellen, vgl. furo bastan (Schahn ; Tadkira 1, 
63, 8 f.; Bust 40, 1 ; 224, 15 ; Gu l 7, 9 ; 77, 8 ; 119, 10), furo cakidan (Tadkira 
1, 30, 12), furo xvändan (Lailä u Majnün 126, 13), furo xvardan (Tadkira 1, 44, 
9 ; Bust 91, 3), furo döxtan (Schahn), furo Sikäftan (JRAS 26/1894,489), furo 
Sustan (Bust 81, 11 ; 102, 2 ; 140, 13 usw.), furo köftan (Bust 51,18 ; 296, 98 ; 
Gu l 90, 11), furo girlstan (Tadkira 1, 30, 16 f.), furo guftan (ib. 1, 61, 22 ; B u s t 
96, 7 ; 99, 11 ; Gul 82, 18), furo giriftan (Tadkira 1, 24, 17 ; 67, 10), furo 
mändan (ib. 1, 35, 5 ; 54, 9 ; Lailä u M a j n ü n 126, 14 ; Gul 53, 3), furo 
niSändan (Gul I I I , 2 ; 117, 11), furo nigarïstan (Tadkira 1, 61, 4). 
Die Verben furo gudäStan, furo niSastan, furo histan in Millers Material 
gehören zu d e n letzten Ver t re te rn dieser freieren Konstruktionsweise u n d 
a u c h diese w e r d e n in der modernen Sprache wenig gebraucht . 
89
 Vgl. Дар пеши хар хона полиз ва майдончаи нихрлзоре буд, ки гирдогирди он-
хоро... фаро мегирифтанд Ниёзи: Вафо 15, 20 23; Калъа бо деворхои Рафси гили фаро 
гирифпа 'иуда буд Сурудхои Бобоюнус (Сталинобод, 1951) 8, 28 f. ; das Russisch-
Tadsehikische Wör t e rbuch übersetz t die Wendung окружйть детёй заботой mit бача-
гвнро бо хамхурй фаро гирифтан. I m Persischen kann ich diese Verwendung n ich t 
belegen, doch f i n d e ich sie bezeugt bei Kazimirski unter entourer (S. Naficy f ü h r t 
a b e r fära gereftän weder unter den Aequivalenten von entourer, noch unter denjenigen 
v o n encercler an) . 
90
 Vgl. die Bemerkung bei Steingass (unter fara) : «It is of ten prefixed or added 
t o words to p r o v e n t a cacophony, a n d is f requent ly redundant.» Nach Miss Lambton 
(Grammar, S. 88) m a c h t der Zusatz von fära das Verb emphatisch. 
91
 Bei Miss Lambton (Persian Grammar S. 62) steht foru un te r den lebenden 
Adverbien ; ich h a l t e das für einen Irr tum. 
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In der al ten Li teratur ist z. B. furo gudäStan 'erlassen ; unterlassen' e in 
gewöhnliches W o r t , 9 1 vgl. häkim guft ba Sofaati tu haddi Sar furo nagudäram 
'Der Richter sprach : «Auf deine Fürsprache werde ich die gesetzliche S t r a f e 
nicht erlassen»' Gul 52, 15 ; hëc az bëhurmati furo nagudßSt 'er unterliess ke ine 
Beschimpfung' ib. 115, 14; änci rafta büd tamämat ba ö guftam и hëc furo 
nagudäStam 'ich sagte ihm alles, was vorgefallen war und liess nichts weg' F a r a j 
ba 'd as-sidda 62, 18. Tarbiat gibt dagegen f ü r das deutsche unterlas s en 
nur folgende Äquivalente : forugozari kärdän, tärk kärdän, ehmal kärdän. 
Zu diesen Ausdrücken ist zu bemerken, dass forugozari kärdän e ine 
«zerdehnte» Doublet te von foru gozaStän ist u n d dass Süd! zu Gul 43, 7 ge r ade 
die Gruppen tärk kärdän und ehmal kardan — ins Türkische transponiert terk 
eylemek und ehmäl eylemek — verwendet, u m furo gudäStan zu erklären. Die 
Äquivalente also, die Tarbia t f ü r unterlassen angibt, sind unbest re i tbar 
jüngere Synonyme von foru gozaStan, die das a l te Komposi tum zurückgedrängt 
haben. 
22. Um die Stellung der mit foru gebi ldeten Verben im modernen W o r t -
schatz sich deutl ich zu machen, ist die Tatsache zu beachten, dass ihre Ge l tung 
durch Verbindungen eingeschränkt wird, die ein anderes Wort für ' h inab , 
hinunter ' , pain enthal ten. 
In der al ten Sprache ist das gewöhnliche Wort für 'absteigen, he run te r -
kommen' furo ämadan, dieses wird in der Muqaddimat al-adab als 
Äquivalent der arabischen Verben nazala u n d tanazzala angegeben (100, 23 ; 
256, 18), im Schahname sind furöd ämad az taxt 'erging v o m Trone h e r u n t e r ' 
und furöd ämad az asb 'er stieg vom Pferde a b ' stehende Wendungen (Wolff 
S. 32 Nr. 180, S. 33 Nr. 182). 
Foru amädän lebt im modernen Persisch fort, doch hat sich seine 
Gebrauchssphäre verengert. Es wird gewöhnlich in Bedeutungen verwendet , 
die von der eigentlichen mehr oder weniger abgerückt s ind, von Vögeln z . B . , 
die sich auf ein Feld niederlassen von Flugblät tern, die aus Flugzeugen 
ausgestreut auf die Erde f l a t t e rn (Pänjah о se näfär 229, 9). 
Von einem Menschen dagegen, der eine Treppe oder eine Leiter he run te r -
kommt, von einem Baum oder einem Turm herabsteigt, gilt pain amädän, vgl. 
yäki äz Sagerdan . . . äz pälleha be sorät pain amäd 'e iner der Schüler kam 
schnell die Treppe herunter ' ib. 9, 7 ; vaxti ke xastäm pain biyam pam gereft 
be säng zämin xordäm 'als ich (vom Flugzeug) absteigen wollte, stiess ich mich 
an einem Stein und fiel hin' Säge velgärd 31, 10 f.; montäzer häständ ke män äz 
borj pain ayäm 'sie warten darauf, dass ich vom Turm herabsteige' J ä h a n e 
zänan Nr. 53. 
9 1
 Die eigentliche Bedeutung der Verbindung ist 'hinablassen', vgl. yak röz ba 
sari câhë rasld dalv furo gudäst pur zar bar ämad 'Eines Tages k a m er an einen Brunnen , 
er liess den Eimer hinab, der kam mit Gold gefül l t herauf' Tadk i ra 1, 105, 22. 
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Für 'er stieg vom T r o n e herab' s a g t Firdausi, л vie wir gesehen haben, 
ständig furo ff ämad az faxt ; in einem modernen Stück dagegen l a u t e t die 
Bühnenanweisung 'der Fe ldher r steigt v o m Throne he rab ' persisch särdar äz 
täxt pain miayäd (Pärvin 36, 10).93 
Auch h a t pain amädän die ältere Verbindung nicht n u r in der eigentlichen 
Bedeutung verdrängt . 
In der a l t en Sprache wi rd das Fallen d e r Prise mit furo amadan bezeichnet , 
vgl. die Glosse in der Muqaddimat al-adab (247, 19): inhatta 's-si'ru: furo ämad 
narx. Im mode rnen Persisch gil t in diesem Sinne nur pain amädän. M. Tafazzoli 
widmet in seiner «Reise n a c h Moskau»94 e in eigenes Kap i t e l (S. 52 — 57) den 
Preissenkungen, die in der Sowjetunion regelmässig erfolgen und den Wohl-
stand der Werktä t igen s t änd ig vermehren. Es ist selbstverständlich, dass in 
diesem K a p i t e l das Fallen der Preise ungemein häufig erwähnt wird . Der 
Verfasser s u c h t nun sichtlich die Eintönigkei t im Ausdruck zu vermeiden, 
wechselt nament l ich zwischen pain amädän und tänäzzol Jcärdän ; n u r foru 
amädän wird n ich t ein einziges Mal verwendet , es ist o f fenbar in dem Sinne, 
auf den es h ie r ankam, v o n dem jüngeren pain amädän völlig v e r d r ä n g t 
worden.95 
Von d e n Lexikographen gibt schon d e r Verfasser des Gazophylacium it . 
descender e mi t pain amädän wieder, er se tz t auch weitere Synonyme h inzu , 
nennt aber foru amädän n i c h t ; für fr. descendre b ie te t Kazimirski96 drei 
Äquivalente : pain amädän ; särazir sodän ; be zir amädän.97 
In ande ren Fällen werden zur Bezeichnung nahestehender oder ident ischer 
Begriffe Verbindungen von foru und pain nebeneinander gebraucht. 
Die Gebärde , die deutsch 'den Kopf neigen' ( ' ~ senken ' heisst, wi rd im 
älteren Neupersisch mit Wendungen, deren verbaler Teil m i t furo zusammen-
gesetzt ist, ausgedrückt, vgl. harki zar did' sar furöd ävard 'wer Gold s ieht , 
neigt den K o p f ' Gul 117, 1 ; 
zi bälä furo burd' sar pêsi öy 
hamë bar zamln bar bimälld' röy 
93
 Vgl. a u c h Seresk 114, 7 f : läzzäte ränj bordän vä däm näzädän vä äz täxte 
väqar vä xiètândari pain näyamädän 'die Lust zu leiden und es mi t keinem Worte zu ve r -
r a t e n und vom Throne der W ü r d e und der H a l t u n g nicht herabzusteigen'. 
84
 Mahmud Tafazzoli, Säfär i be Moskou. Öape dovvom. Tehran 1332. 
95
 Im Tadschikischen dagegen hat sich d e r al te Sprachgehrauch erhalten, vg l . 
хатто нархи зане, ки бо шав\ари худ ба як даст афтодааст, ба дара^аи хеч, мефуромад 
' j a , der Preis einer F rau , die zugleich mit ihrem M a n n an denselben Eigentümer ge langte , 
s ank auf Null' С. Айни, Руломон (1950) S. 40, 1 f. 
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 A. de Biberstein Kazimirski : Dialogues Français-Persans précédés d ' u n 
précis de la g rammai re persane e t suivis d'un vocabulaire Français-Persan. Paris 1883. 
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 Im Codex Cumanicus (Fol. 9 b) wird descende mit zer meroern übersetzt. 
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' senkt ' er vor ihm zu Boden das Haup t , Und rieb das Angesicht am S t a u b ' 
Schahn 99, 690 (weitere Stellen bei Wolff S. 136 Nr. 31) ; az ö suál kardand ki 
xudáy ra më Sinâsî saatê xämüs sar furo afgand pas guft 'Man f ragte ihn : 
«Kennst du Gott den Herrn?» Eine Zeitlang hielt er wortlos den Kopf gesenkt , 
dann sagte er. ' Tadkira 1, 49, 9. 
Von diesen Redensar ten kommen sar furo ävardan98 und sar fur5 burdan 
auch in der modernen Li tera tur vor, die dr i t te aber, sar furo afgandan, ist 
anscheinend veraltet, an ihrer Stelle erscheint sär pain ändaxtän, vgl. Sähbaz 
säräSra pain ändaxte miräväd 'Schahbaz geh t mit gesenktem Kopfe weg' Pers ian 
Plays 133,12; motärjem sär ra pain ändaxte dästha be sine miayäd jeloye doxtär 'der 
Dolmetscher t r i t t , den Kopf gesenkt, die Arme auf der Brust , vor da s Mäd-
chen' Pä rv in 37, 16. Naf icy gibt für baisser la tête die Äquivalente sär 
bezir äfgändän99 und sär pain ändaxtän. 
Der alte Ausdruck f ü r 'verschlingen, herunterschlucken' ist furo burdan, 
in den arabisch-persischen Glossaren des Mittelalters wird dieses als persisches 
Äquivalent arabischem baláa entgegengestellt (Muqaddima 160, 3 ; I hn 
Muhannä 23, 4). In der modernen Sprache wird daneben auch foru dadän 
verwendet , vgl. an bädhäyula anha ra äz ruye eSteha doroste foru dade bud 
'in seinem Heisshunger h a t t e sie jener Bösewicht (de.- Wol f ) ganz ve r sch lun-
gen' Äfsanehaye kohän 33, 18; eine s tehende Wendung ist namentl ich abe 
dähäne xodra foru dadän 'seinen Speichel schlucken', z. B. cäSmhayäS mide-
räxSäd abe dähane xodra foru midehäd xände mikonäd 'seine Augen f u n k e l n , 
er schluckt, er lacht ' Pä rv in 36, 4. 
Dach vom verschlungenen Bissen, oder vom Schluck Getränk, die durch 
die Kehle hinuntergehen, ist eine Verbindung üblich, die nicht mit foru, son-
dern mi t pain gebildet ist , vgl. ta kei mixahi ruz и ruzgar ra be та tälx koni vä 
nägozari yäk abe Sirin äz goluman pain beräväd 'wie lange willst du u n s das 
Leben verbi t tern und nicht zulassen, dass ein Schluck süsses Wasser durch 
unsere Kehle hinuntergeht?! ' Äfsanehaye kohän 37, 5 ; 'äräqe gärm vä suzan 
äz goluye и pain miräft 'der warme und feurige Branntwein ging ihr d u r c h die 
Kehle hinunter ' Säge velgärd 121, 16 f. 
Ich erwähne noch, dass, während der Codex Cumanicus den Sinn v o n dis-
carigo ; 'entlasten' mit der Wendung barra frumiarem (d. h . barra foru miaräm) 
98
 I m Tadschikischen sagt man auch cap поён фаровардан (Ниёзи: Вафо 34, 
27 ; 44, 15 f.). Da wird also der alten Verbindung noch das junge Wort für 'n ieder ' (vgl. 
pers. pain) zugefügt, wohl deshalb, weil фаровардан < фуру овардан n i ch t mehr 
für ein Kompositum, das in seinem ersten Glied schon einen Ausdruck für 'nieder' enthäl t , 
erkannt wird. 
Ähnlich wird der Verbindung баромадан 'hinausgehen' (siehe S. 84, A. 40) oft 
noch das Adverb берун 'hinaus' vorgesetzt, z. В. аз калисо бе хеч мамониате берун 
баромадам 'я . . .вышел из церкви безо всякого препятствия' Хикояхои Белкин 
48, 26 f. 
99
 Auch diese Wendung kommt mi t ändaxtän (statt äfgändän) vor (sär be zir 
ändaxtän Seresk 16, 19 f. ; 21, 10 ; sär zir ändaxtän ib. 18, 6). 
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umschreibt,100 d a s Gazophylacium für dasselbe Wor t (scaricare) folgende Äqui-
valente bietet : bar pain avärdän, bar ändaxtän, häml be zir ändaxtän. Hier sehen 
wir furo ävardan im späteren Werk durch das jüngere pain avärdän ersetzt . 
Um die Bedeutung dieser Tatsachen zu erkennen, müssen wir uns das 
historische Verhäl tnis von foru und pain vergegenwärtigen. Foru(d) ist ein 
sehr altes Wor t , es lässt sich bis ins Altpersische verfolgen (Meillet-Benveniste, 
Grammaire du Vieux-perse, p. 62, 293) ; ja , skr. pravatä 'bergab, abwär t s ' 
bezeugt, dass es schon in der indoiranischen Periode gebräuchlich war. I m 
Neupersischen ist seine Verwendung von Anfang an im Rückgang begriffen. 
Zwar wird es in der alten Sprache noch reichlich zur Bildung verbaler 
Komposita gebraucht , als selbständiges A d v e r b aber ist es ungebräuchlich 
geworden : Wolf f kann es in dieser Eigenschaf t nur an zwei Stellen des 
Schahname nachweisen (s. Glossar s. v. furöd). Etwas länger hat sich der 
Kompara t iv e rha l ten , noch bei Sa'dt kommt er nicht selten vor, z. B. bartar 
maqamë muayyan kardand ammä ba taväzu furötar niSastam 'man wies mir 
o b e n einen P l a t z an, doch a u s Demut se tz te ich mich u n t e n nieder' Gul 
30, 19; nadänl ki bartar maqämi tu nlst furötar niSin 'Weiset du nicht, dass 
d e i n Platz n ich t oben ist?! Setz dich unten!» Bust 127, 12. 
Im Verhäl tnis zu foru ist das Adverb pain ganz jung. Die alte Sprache 
k e n n t nur das Substant iv pïïn 'das untere E n d e ; Fuss (eines Berges usw.) ' 
(vgl. bälln, das ursprünglich ' da s obere E n d e ' bedeutet, s. Nyberg , Hilfsbuch, 
I I , S. 31). Aus diesem ist das h e u t e übliche A d v e r b pain in nachklassischer Zeit 
hervorgegangen ; das Gazophylacium am E n d e des X V I I . J ah rhunde r t s 
reflektiert schon im wesentlichen den modernen Zustand. 
Die mit pain zusammengesetzten Verben sind also neuere Schöpfungen, 
gebildet mit e i nem Wort, das de r alten L i t e ra tu r in dieser Verwendung noch 
f r e m d ist. Wir h a b e n gesehen, dass die einst gebräuchlichen Verbindungen von 
foru grossenteils untergegangen sind; jetzt zeigt sich, dass auch diejenigen, ' 
d i e sich erhal ten haben, von jüngeren Konkur ren ten bedrängt werden. 
23. Die f ü n f Präfixe, wie sie von Rastorgujewa angegeben werden 
(bär, där, fära, foru, va), s t immen darin überein, dass keines in der modernen 
Sprache als selbständiges A d v e r b vorkommt. Doch fällt va einigermassen 
a u s der Reihe. 
Dieses P r ä f i x kommt auch in der Form baz vor. Um sich davon zu über-
zeugen, braucht m a n nur das von Miller gebotene Material durchzugehen. 
D a sehen wir mehrmals dasselbe Verb in Verbindung mit baz und mit va 
zugleich verzeichnet und für diese Verbindungen Bedeutungen angegeben, die 
s ich teilweise, w e n n nicht völlig, decken. 
So st immen baz daStän u n d va daStän in de r Bedeutung ' остамвливать ' , 
baz mandän u n d va mandän in der Bedeu tung 'отставйть' überein ; baz 
1 0
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Sodän heisst 'открывйться', dieselbe Bedeutung wird aber auch va Sodän 
zugeschrieben ; baz kärdän und va kärdän bedeuten gleicherweise 'открьпшть'; 
sär va zädän ist dasselbe wie sär baz zädän (unter sär S. 276, Sp. 3). In anderen 
Fällen ist das Verb nur in Verbindung mit va registriert, doch steht dieser 
Verbindung ein Verbalnomen zur Seite, in welchem das P r ä f i x baz laute t , 
vgl. va xäridän 'выпутать' und bazxärid 'выкуп'; va didän 'перес/татрывать' 
und bazbini 'пересмотр' usw. 
baz u n d va gehen also nicht nur historisch auf dasselbe W o r t zurück;1 0 1 
seihst in der modernen Sprache erscheinen sie nicht selten gleichwertig, als 
verschiedene Formen derselben Vorsilbe. Es ist deshalb nicht zu billigen, dass 
dieses Verhältnis in den neuesten Grammat iken des Persischen, den Werken 
von W. S. Rastorgujewa und Ann K . S. Lambton, wie auch im Millerschen 
Wörterbuch unerwähnt bleibt.102 
I m Gegensatz zur klassischen Li tera tur , wo baz vorherseht , überwiegt 
in der modernen Schriftsprache fü r die Verbalpartikel die Fo rm mit v ; die 
grosse Mehrheit der mit baz ~ va gebildeten Verben ist bei Miller sowohl wie 
beim iranischen Lexikographen Häsän 'Amid (Färhänge nou. Teheran 
1332/1953) unter va verzeichnet. I n diesem Wechsel macht sich zweifellos der 
Einfluss der Umgangssprache geltend, die in der Anwendung der mit v anlau-
tenden Formen (neben va f indet sich auch vaz) noch weiter geht als die schrif t -
sprachliche Praxis.103 
Das zeigt sich hübsch in S. Hedayä t s Märchen vom Wasser des Lebens 
(Abe zendegi). Hier heisst 'öffnen' in den erzählenden Teilen, die der schrif t -
sprachlichen Norm folgen, baz kärdän; in der Dialogen dagegen, in denen der 
Verfasser eine genaue Darstellung der zwanglosen Rede des Alltags ans t reb t , 
gebraucht er regelmässig vaz (va) kärdän, vgl. z. B. vä bädtär äz käme mixast 
cäSm vä guSe rä'iyäthaye и ra häm baz bekonäd 'das Schlimmste von allem : 
er wollte auch Augen und Ohren seiner Unter tanen of fnen ' Abe Zendegi 
(in J ä v a n a n e Demokrat Nr . 117) ~ mixad cäSm vä guse rä'iyäto va bekone 
'er will Augen und Ohren der Unte r t anen öffnen'104 ib. 
Doch darf das Uberwiegen von va im modernen Persisch nicht als das 
Vordringen einer jüngeren Lautgestal t ausgelegt werden, baz lind va sind 
ebenbürtige, in ihrem Ursprünge voneinander unabhängige Varianten. So ist 
1»! H . Hübschmann : Persische Studien, 1895, S. 22 f. 
юг Vgl. dagegen C. Salemann u. V. Shukovski : Persische Grammat ik , 1889, S. 72. 
103
 Ähnlich ist das Verhältnis zwischen bär und vär. 
404
 Derselbe Wechsel zwischen baz kärdän und va kärdän f indet sich auch bei S. 
Cubak, vgl. сäsmanäs ra baz kärd 'sie öffnete die Augen' Xeimeye Säbbazi 21, 8 und 
xoda xodäS midline ke man 6äsm vä gusäm tu xuneye una va Sod 'Got t selber weiss, dass 
meine Augen und Ohren sich in ihrem Hause geöffnet haben' ib. 27, 4 (die erste Stelle 
steht in der Erzählung, wo der Dichter im eigenen Namen spricht, den zweiten Satz 
lässt er durch eine ungebildete Frau sagen). Auch Sobhi schreibt va kärdän in seinen 
Märchen (z. B. Äfsaneha 1, 41, 14). Dieselbe Äussprache reflektieren Massés Texte (Contes 
en Persan Populaire 100, 8, 13 ; 112, 11). 
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es verständlich, dass die F o r m va sporadisch auch in der alten Li teratur ange-
troffen wird, und zwar von Firdausl an, vgl. die Angaben bei Wolff unter vä, 
ferner vä guftan (Haft P a i k a r 17, 8 ; doch im folgenden Vers bäz guftan), 
vä dädan (ib. 32, 83), vä burdan (Tadkira 1, 69,4), vödid ämadan (ib. 70, 10), 
va dîdan (Bust 52 A. 1, v . 7), vä mändan (ib. 38, 10 ; 102, 3), va giriftan (ib. 
76, 5). 
In der Form baz f ä l l t nun das P rä f ix mit dem lebenden Adverb baz 
'wieder' zusammen und das ist kein Zufall, Präf ix u n d Adverb sind aus der 
Differenzierung desselben Wortes hervorgegangen. Doch sind die Fälle, in 
denen das P rä f i x in semantischer Hinsicht mit dem Adverb übereinstimmt (vgl. 
va goftän 'повторять', vanämudän 'вновь покязывать'), vereinzelt, was sich 
daraus e rklär t , dass die mi t dem Präf ix baz ~ va gebildeten Verben meistens 
eine lange Entwicklung h in t e r sich haben und zum Teil erweislich auf eine 
andere, mit der Zeit ungebräuchlich gewordene Verwendung des Adverbs 
gegründet sind. 
Diese Verben sind in der Tat in ihrer Mehrheit aus alter Zeit ererbte 
Komposita ; von den bei Miller verzeichneten Verbindungen lassen sich 
namentlich die folgenden schon im mittelalterlichen Schr i f t tum nachweisen : 
va istadän 'останйвливаться', va porsidän 'расспрйшивать, переспрйшивать', 
va xäridän 'выкупйть', baz xordän 'встречйться', va dadän, '1) отдавйть, воз-
вращйть ; 2) оставлять', baz daStän, '1) удерживать (от чего-л.); 2) задёр-
живать, арестовывать', va didän 'пересмйтрывать', bazrandän 'рассказывать, 
повествовйть', va rästän 'спасйться, избавляться ; освобождйться', va zädän 
'1) 6paK0BáTb, отбрйсывать ; 2) отклонять (кандидатуру)', va setandän 
'брать oöpáTHo', baz Sodän 'открывйться ; развязываться', baz kärdän 'откры-
в0ть', va gozaStän 'оставлять ; предоставлять', baz gäStän 'возвращйться', 
baz gärdanidän 'возвращйть', va gereftän, '1) отнимйть, отбирйть', 
vagoftän '1) повторять; 2) брать свой слова обратно', va goSadän 'откры-
вйть, отворять', va mandän '1) отставйть ; 2) уставйть, утомляться', 
va negäristän '1) оглядываться; разглядывать; приглядываться'. 
24. Hier haben wir wieder zu untersuchen, wie weit die heutige Ver-
wendung der mi t der Par t ike l gebildeten Verben ihrer Komposit ion entspricht , 
wie weit sie, namentlich, innerhalb der Bedeutung des Wortganzen diejenige 
der Partikel erkennen lässt. 
In einigen Fällen liegt diese klar zu Tage. Zwei Verbindungen, in denen 
die Partikel deutl ich mit der Bedeutung 'von neuem' verwendet ist, sind schon 
oben angeführt worden. Die Komposita va dadän und va setandän entsprechen 
ihren deutschen Äquivalenten 'zurückgeben' und 'zurücknehmen' sichtlich 
auch in ihrer Bildung : die Part ikel bezeichnet die Rückkehr zur Ausgangs-
stelle. 
In diesen Verwendungen fällt die Par t ikel mit dem lebenden Adverb 
baz zusammen. 
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Eine eigentümliche Bedeutung der Partikel t r i t t uns dagegen in baz 
daStän ('1) удерживать (от чего-л.); не допускать, остан0вливать ; 
2) задёрживать, арестовывать')105 entgegen. Hier liegt in der Par t ike l der 
Begriff d e s T r e n n e n s , das Komposi tum bedeutet zunächst ' abhal ten ' 'ver-
hindern ' , wie in der folgenden Stelle: ruze seSänbe bad äz zohr xanevadehaye 
тага äz molaqate ma baz daStänd vä be Sähr ferestadänd 'Dienstag nachmi t tag 
verhinderte man unsere Familien uns zu besuchen u n d schickte sie nach der 
S tad t zurück ' P ä n j a h о se näfär 109, 25 f. 
An baz daStän schliesst sich an baz gereftän, vgl. сип az minbar furo ömade 
tané cand rä az in täyifa baz giriftë 'wenn er von der Kanzel herabstieg, hielt er 
einige Männer aus dieser Schar (d. h . einige Süfis) zurück ' Tadkira 1, 36, 7 f. 
Wir müssen hier baz giriftan mi t 'zurückhalten' übersetzen, eigentlich 
sagt es aber mehr : es ist die Einheit der zwei Vorstellungen des Ergreifens 
(giriftan ) und des Zurückhaltens (baz daStan ), die durch das Part ikel ko mpo-
si tum einen entsprechend gedrängten Ausdruck erhäl t . 
Die in der Zusammensetzung des Wortes angedeutete Bedeutung zeigt 
sich von einer anderen Seite in den folgenden, ebenfalls aus der al ten Literatur 
geschöpften Beispielen : naslhat az xalqi xudöy baz maglr 'du sollst gu ten Rat 
den Leuten (eigtl. Got tes Kreatur) nicht vorenthal ten ' Tadkira 1, 21, 7 ; 
ba ummëdi mä lculba injä girift 
na mardi buvad nafi ö vä girift 
'in der Hoffnung auf uns hat er hier einen Laden genommen, es wäre nicht 
menschlich, ihm seinen Nutzen vorzuenthal ten ' Bust 76, 5. 
Diese Verwendung, bei der das Komposi tum auf eine Sache bezogen wird, 
so dass es den Sinn von «einem etwas vorenthalten, nicht gewähren» erhält , ist 
seit al ters die vorherrschende. 
Daneben ist baz giriftan auch in der Bedeutung 'zurücknehmen' bezeugt, 
vgl. die Glosse in der Muqaddima (236, 19): irtaja'a Ч-hibata : baz girift 
baxSida rä. 
F ü r va mandän gibt Miller zwei Bedeutungen an : 1. OTCTaeáTb ; 
2. ycTaeáTb ; утомляться. Beide sind abgeleitet ; die eigentliche Bedeutung 
des Wortes ist 'sich trennen, ge t rennt werden'. Wenn Nizäml den unglück-
lichen Majnlin, dem die Vereinigung mit der Geliebten verwehrt ist, mit 
einem murgi zijuft' bâz manda vergleicht (Lailä u M a j n ü n 67, 6), so meint er 
105
 In der alten Sprache ist auch intransitive Verwendung des Komposi tums 
bezeugt, vgl. dar hat bärän â'gâz nihäd cunän ki fand üabänröz bäz nadäst 'sogleich stellte 
sich der Regen ein, so, dass er einige Tage (auch) nicht au fhör te ' Tadkira 1, 150, 15 f. 
(Der Herausgeber füh t aus 2 HSS die Variante bäz na estäd an; vgl. dazu die Glosse 
aqla'a 4 mafaru ; bâz estäd bärän Muqaddima 196, 20). 
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of fenbar einen Vogel, den m a n von seinem Liebchen getrennt ha t , und wenn 
es bei Sa'di von d e m auf der J a g d verirrten König heisst : SabaS dar girift az 
haSam bäz' mänd (Bust 51, 1), so ist der Sinn zweifellos 'die Nach t überraschte 
i h n und er wurde von seiner Gefolgschaft ge t rennt ' (Süd! gebraucht zur 
Erk lä rung sinngemäss die türkischen Verben ayrilmaq ' to be parted and 
separa ted from another ' und ayri düSmek ' to become separated from each 
o the r ' ) vgl. noch die folgende Stelle aus der Tadki ra (1, 80, 20) : har du ba 
yakdigar и ba suxani yakdigar az xudä bäz manda budim 'wir waren beide 
d u r c h einander u n d durch das Gerede, das wir miteinander machten, von 
G o t t getrennt worden ' . 
Die eigentliche Verwendung ist f rüh zurückgetreten ; damit hängt 
zusammen, dass sich zu der aus d e m Bustän angeführ ten Stelle auch die Lesart 
dur mänd (statt bäz mind) f i nde t : diese Variante, die der iranische Heraus-
geber , M. A. Forugh i mit Rech t an den R a n d verweist, ist sichtlich aus der 
Bestrebung en ts tanden , das als schwierig empfundene Wort durch ein leich-
teres , eindeutigeres zu ersetzen. (Dur kardan heisst einfach ' t rennen ' , vgl. sarl 
Andarlmän zi tan dür' kard 'er t r enn te Andar imäns Kopf von dessen Körper ' 
Schahn 879, 17). 
Die Partikel war also ursprünglich auch in diesem Falle Ausdruck des 
Trennens. 
Das Komposi tum wurde im besonderen von demjenigen gebraucht, der 
v o n seinen Genossen g e t r e n n t wird, indem er auf dem Wege mit ihnen nicht 
Schr i t t halten k a n n ; so nahm es die Bedeutung 'zurückbleiben' an, die bei 
Miller an erster Stelle steht. 
Die andere Bedeutung bei Miller, 'erschöpft sein', erweist sich schon 
d a d u r c h als abgeleitet , dass sie mi t der Bildung des Wortes nicht im Einklang 
s t e h t . 
In die Reihe der Verbindungen, in denen baz ursprünglich Ausdruck des 
Trennens war, gehör t ferner va istadän 'остаьшвливаться' ' s 'arrêter ' (Naficy).106 
I n der modernen Sprache heisst das Wor t gewöhnlich 'aufhören ' oder 
'stehenbleiben'. «Va istid)> 'Hör t auf! ' — wirft in der persi chen Übersetzung 
e iner Achundowschen Komödie der Wesir von Länkoran seinen Farraschen 
h in , als er an d e n Prügeln, die sie auf seinen Befehl seinem Hausmeier 
l ce
 Nach Wolff kommt bäz êstâdan im Schahname nicht vor, es fehlt auch bei 
P l a t t s (Glossar zum Guhstan) ; Vullers belegt es aus Mirchond (st. 1498). Doch gehört 
die Verbindung nachweislich schon der klassischen Sprache an, vgl. istigfär bê an ki az 
gunäh bâz êsti toubai durögzanän buvad 'Got t um Vergebung bitten ohne dass du von der 
Sünde abstehst, ist d ie Umkehr der Lügner ' Tadkira 1, 124, 20 (ein anderes Beispiel ib. 
234, 10) ; in der Muqaddimat al-adab dient sie zur Übersetzung der arabischen Wörter 
naza' a ('ani Ч-amri), aqla'a (mina 's-Sai'i), nakala ('ani 'l-yamini) (Muqaddima 96, 5 f : 
101, 2 ; 196, 20 f.). 
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verabreicht haben, genug ha t (Väzire Länkoran 13, 17). I n derselben 
Komödie lautet eine Bühnenanweisung : där in hal Sämäd Beg ba cänd 
n äfär golam daxele otaq Sode däme därb va miistäd ' a t this moment Samad Beg 
a n d a number of guards enter t he room and hal t a t the door ' ib. 49, 3 f. 
Doch hat sich auch die ursprüngliche Verwendung, bei der das Wor t 
eine mit der Präposi t ion äz angeknüpf te Ergänzung erhält und genau dem 
deutschen ab-stehen, dem lateinischen de-sistere entspricht , erhalten, vgl. 
mur äz lcuSeS baz näistad ta 'aqebät be mäqsude xod räsid 'die Ameise s tand nicht 
a b von ihrer Bemühung, bis sie endlich ihr Ziel erreichte ' (aus einem Schul-
buch) . 
Dem deutschen ab als Ausdruck des E n t f e r n e n s entspricht die persische 
Par t ike l in der Verbindung baz zädän, die namentl ich in der festen Redensar t 
sär baz zädän 'уклоняться (от чего-л.), отвйливать ; не повиновйться' 
vo rkommt , z. В. 'omdeye xät.aye та be 'äqideye män Sayäd hämin bud ke äz 
mozakäre ba räise zendan sär baz zädim vä in forsät ra äz däst dadim 'nach 
meiner Meinung bes tand unser schwerster Fehler vielleicht darin, dass wir die 
Unterredung mit dem Direktor des Gefängnisses ausschlugen und diese Gele-
genheit entgehen liessen' P ä n j a h о se näfär 117, 24 f. 
Der eigentliche Sinn dieser Redensart , die schon in der klassischen Lite-
r a t u r geläufig ist (vgl. Gul 78, 15 ; 82, 5), war 'den Kopf abwenden ' finän 
vä zadan ist = 'inän täftan 'habenas vertere' Vullers 2, 122, Sp. 1). 
Die vorhergehenden Beispiele zeigen, dass baz f rüher auch im Sinne des 
deutschen ab, als Ausdruck des Trennens oder Ent fernens gebräuchlich war. 
Diese Verwendung der Partikel s t immt zu ihrer Etymologie : baz <3 *apäcä 
ist ursprünglich eine arische Weiterbildung der gemeinindoeuropäischen Par t i -
kel *apo 'weg, ab ' , vgl. ai. ара 'en s 'éloignant' (Renou) ~ ар. ара- «préfixe de 
séparation» (Meillet — Benveniste) ~ gr. ânô '(in composition) asunder ' and 
hence 'away, off ' (Liddell—Scott) ~ lat . ab «In compositione . . . 1. universim 
separationem n o t â t sive exitu sive remotione» (Forcellini) ~ ahd. aba, ab. 
Doch t ra t der Sinn der Par t ike l oft schon in der al ten Sprache nicht 
mehr deutlich hervor . Sîidï erklär t sie in den Verbindungen bhz xaridan (Gul 
62, 15), vä didan (Bust 52, A. 1, v . 7), bíz gudäStan (Gul 150, 14), bäz guSädan 
(Bust 128, 2) fü r eine Verstärkungspartikel, fü r einen Zusatz also, der nicht 
Ausdruck eines bes t immten Inha l t s ist. 
Damit sind aber die Fälle, in denen die Par t ikel expletiv scheint, keines-
wegs erschöpft, weitere Beispiele zeigen die folgenden Stellen : 
did' nuzhatgahz giränmäya 
sabza dar sabza säya dar säya 
bäz' pursld к in diyär' kiräst 
5 
er sah einen prächt igen Lus tor t , Grün an Grün, Schat ten an Schatten, da 
f r ag te er, wem diese Gegend gehöre ' H a f t Pa ikar 26, 4 f.; 
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durödi buzurgan ba Xusrau rasánd 
hama käri laSkar badö bäz' rand 
'er bot dem Xusrau den Gruss der Grossen und beschrieb ihm den ganzen 
S t a n d des Heeres' Schahn 1190, 978 ; 
bunmäy' ba qahr' göSmälas 
ta bäz' rahad mah az vabälaS 
'schilt ihn (Madschnün) aus m i t Gewalt, damit jener Mond (Lailä) von 
seiner Beschwer frei werde' Lailä u Majnün 76, 11 f.; Habibi 'Ajami bar 
gudaSt ba göSai caSrn ba man bäz nigarist 'Habib ging vorbei und blickte 
mich verstohlen an ' Tadkira 1, 55, 22. 
In allen diesen Fällen ist die Weise, in der die Part ikel die Bedeutung 
des einfachen Verbs ursprünglich modifizierte, der best immte Inha l t , den er 
ihr zusetzte, schon in der al ten Sprache nicht mehr zu erkennen. 
Hie und da ist die eigentliche Bedeutung des Komposi tums f rüh von 
einer abgeleiteten, die sich ihr als eine gänzlich neue entgegenstellt , zurück-
gedrängt worden. Das ist namentl ich im Falle von baz kärdän geschehen. 
Dieses Wor t heisst eigentlich 'abtrennen ; entfernen',1 0 7 und die klassi-
sche Literatur liefert noch manche Belege fü r diese Verwendung, z. B. zi tan 
bäz' kardam sar Arjäsp' rä ' ich t renn te Arjäsps Kopf von seinem Körper ' 
Schahn 1636, 2480 ; xväst ki ba Bagdad ravad, Mu 'tamid rä az xiläfat bäz kunad 
и Muvaffaq rä biniSänad 'er wollte nach Bagdad ziehen, den Mu ' t amid vom 
Chalifate entfernen und den Muwaffaq einsetzen' Gardïzî 14, 4 f.; dar ibtidä 
jamaate ba mihmän ämadand eSän rä az in diväri hamsäya pärai kulöx bäz 
kardam tä dast biSöyand 'Am Anfang , wenn Leute (zu mir) zu Besuch kamen, 
b rach ich für sie einen Lehmkloss aus dieser Mauer des Nachbarn , damit sie 
die Hände waschen können' Tadki ra 1, 58, 7 ; bar xäst и du anär bäz kard 
'er s t and auf und pflückte zwei Granatäpfel (vom Baume) ' ib. 104, 23. 
Doch wird bäz kardan schon in der al ten Sprache am häufigsten in der 
Bedeutung 'öffnen ' verwendet. I n dieser Verwendung ist aber der Sinn der 
Par t ike l nicht mehr zu erkennen, so dass sie auch f rüh umgedeute t , als ein 
W o r t fü r 'offen' gefasst und mit dieser Bedeutung, zunächst in prädikat iver 
Funk t ion , weiter verwendet wurde, vgl. 
yadi zulmi jäe ki gardad diräz 
nabini labi mardum az xanda bäz 
107 Vgl.
 m p . hakar martom kâ hac sir i mïtar apâc kunênd [u] bê ö sir i gôspandân 
iâmôiiën kunênd adakiêân nân pat kir andar nê apäyet 'wenn man Menschen von der 
Muttermilch t rennt und an Schafsmilch gewöhnt, so haben sie kein Brot nötig' Menög 
i x r a t (Sanjana) 16, 7 f. 
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'wo der Arm der Bedrückung erstarkt , da siehst du nicht die Lippen der 
Menschen vom Lachen offen ' Bust 35, 6.; 
vämaS madih an Ici bë namâz ast 
garci dahanaS zi fäqa baz ast 
'leihe nicht jenem, der das Gebet vernachlässigt, selbst wenn sein Mund vom 
Elend offen is t ' Gul 159, 15. 
Im modernen Persisch t r i t t baz 'offen' vollends als ein selbständiges, vom 
Adverb baz 'wieder' unabhängiges Wort auf, indem es auch a t t r ibut iv ver-
wendet wird, vgl. ba dähäne baz vä haläte moräddäd be Mohsen negah mikärd 
'mit offenem Mund und schwankendem Gemüt schaute er Mohsen zu' Säge 
velgärd 57, 1 f.; där zärfe in yäk sal ba cäsme baztäri be qährämaniye madärha 
vä doxtärha näzär daStäm 'während dieses Jahres beobachtete ich mit offeneren 
Augen die Heldenmütigkeit der Mutter und der Mädchen' J ähane Zänan 17. 
Infolge dieser Entwicklung erscheint das alte Par t ikelkomposi tum in der 
modernen Sprache als eine aus einem Verb und einem A d j e k t i v zusammen-
gesetzte Gruppe und wird von Lexikographen und Grammat ikern in der T a t 
so aufgefasst : Miller stellt baz kärdän 'открывать' zu baz I I I 'открытый' 
und bei Miss Lambton1 0 8 s t eh t es an erster Stelle unter den Beispielen für das 
a u s einfachem Verb und Adjek t iv gebildete Komposi tum. 
Es zeigt sich also, dass in den al tererbten Verbindungen von baz der 
bestimmte Inha l t der Par t ike l sich zum Teil schon in der Sprache der klassi-
schen Li tera tur verwischt h a t t e ; damit war aber der ursprüngliche Zusammen-
hang zwischen Wortbi ldung und Wort Verwendung gelockert, die Einsicht in 
den Bau des Wortes erschwert . Im modernen Persisch f inden wir diesen 
Prozess der Verwandlung der alten Verbindungen in semantisch ungegliederte 
Wörter s ta rk fortgeschri t ten. 
Wir haben gesehen, dass die Par t ikel baz in einer Reihe von Fällen 
ursprünglich als Ausdruck des Trennens oder Ent fernens verwendet war. 
Nun ist es gewiss kein Zufall, dass diese Verwendung, die durch die Herkunf t 
der Partikel als ihr von Hause aus eigen erwiesen ist, in den persischen Gram-
matiken gewöhnlich mit keinem Wort erwähnt wird. Salemann und Shukow-
ski109 geben für baz folgende Bedeutungen an : 1. 'wieder, z u r ü c k ' : 2. 'offen,1 1 0 
auseinander ' ; 3. 'an';111 nach Jensen112 heisst die Par t ikel 'zurück, wieder ; 
los Persian Grammar S. 86. 
109
 Persische Grammatik S. 72. 
110
 Oben ist gezeigt worden, dass bäz Icardan ' auf tun ' — dieses Beispiel führen 
Salemann und Shukovski an — nicht aus der Verbindung einer Part ikel bäz 'offen' mit 
dem Verb kardan hervorgegangen ist ; umgekehrt , die Partikel in bäz kardan wurde erst 
als 'offen' aufgefasst, nachdem das Kompositum — ursprünglich = 'abtrennen' 'abneh-
men' 'entfernen' — die Bedeutung 'öfnen', ' auf tun ' angenommen hat te . 
111
 Die Behauptung, bäz hä t t e auch die Bedeutung 'an' gehabt , s tützt sieh au f 
Entsprechungen wie bäz guftan 'ansagen', bäz nurnUdan 'anzeigen' ; ferner wird angenom-
men, dass bäz in diesen Verbindungen eine Nebenform von bä 'mit ' darstellt . Die Existenz 
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offen', Rossi113 und Miss Lambton1 1 4 kennen sie nur in den Bedeutungen, in 
denen das lebende Adverb baz gebraucht wird ('di nuovo ' 'again, back').115 
Das Ignorieren der Bedeutung, die die Part ikel in einer Anzahl von 
auch heute gebräuchlichen Verbindungen ursprünglich ha t te , zeigt eindring-
lich, wie sehr diese Bedeutung in der modernen Sprache verblasst ist, wie 
wenig sie sich in diesen Verbindungen noch zu erkennen gibt . 
Die nähere Betrachtung der aus der alten Sprache ererbten Verbindungen 
von baz f ü h r t somit zur Erkenntnis , dass diese sich innerhalb des modernen 
Persisch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht als Produkte eines 
best immten Verfahrens auffassen lassen ; in der Mehrzahl der Fälle sind in 
der Tat Wortbi ldung und Wortverwendimg infolge der historischen Entwick-
lung mehr oder weniger zerfallen, damit aber ist die Möglichkeit geschwunden, 
das Verfahren, das sich in diesen Verbindungen ursprünglich darstellte, zu 
erkennen. 
2 5. N u n kommt aber in der modernen Sprache die Par t ikel baz nicht nur 
in Verbindungen vor, die aus dem Mittelalter oder aus einer noch ferneren 
Vergangenheit überliefert sind. Diese bilden zwar die entschiedene Mehrheit ; 
doch f inden wir neben ihnen auch andere, die unverkennbare Merkmale eines 
jüngeren Ursprungs an sich tragen. Wir müssen und jetzt diesen zuwenden. 
Unte r den Verbindungen, die erst in der Neuzeit aufgekommen sind, 
nenne ich vor allem va cortidän 'быть ошарйшенным, приведённым в 
замешательство' und va lämidan 'растягиваться, развйливаться (о человеке)'. 
Die erste fehlt nicht nur in den Spezialwörterbüchern von Wolff und 
Plat ts , sondern auch bei Vullers und Steingass. Fü r va lämidän beruf t sich 
Vullers (2, 1401) als auf seine einzige Quelle auf das Bähare 'Äjärn, ein Wörter-
buch, das aus der 2. Hä l f t e des 18. Jah rhunder t s s t ammt und die jüngere, 
nachklassische Entwicklung des Wortschatzes weitherziger berücksichtigt als 
seine Vorgänger («it . . . contains a number of modern phrases, metaphors etc. 
not to be found in any o ther lexicon» schreibt von diesem Wörterbuch Th. 
Roebuck, der Herausgeber des Borhans, s. Vullers 1, S. 7) ; es ist ferner zu 
beachten, dass das Bähare 'Ä jäm die Verbindung nach Vullers' Bemerkung 
«sine exemplo», d. h. ohne eine aus der dichterischen Li te ra tur geschöpfte 
Belegstelle anführ t . 
Beide Verbindungen gehören auch heute eigentlich der Umgangs-
sprache an ; f ü r va cortidän wird dies von Miller bemerkt, va lämidän s teht bei 
dieser Nebenform ist hinreichend bezeugt (vgl. auch Tadkira 1, 25, 8) ; es ist aber nicht 
zu erweisen, dass die Partikel bä (< ap. *upäk) ~ bíz ( < a p . *upä6ä) im Persischen je 
als Präverb verwendet worden ist. 
112
 H . J e n s e n : Neupersische Grammatik, 1931, S. 172. 
113
 E . Rossi : Grammatica di persiano moderno, 1947, S. 76. 
114
 Persian Grammar, 8. 87. 
116
 Dagegen wird bei Rastorgujewa (а. а О., S. 666) unter den Bedeutungen von 
va auch «действие в сторону, пр»чь» angegeben. 
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M. I shaque (Modern Persian Poetry , 1943, S. 74) auf einer Liste von umgangs-
sprachlichen Wörtern und Ausdrücken, die in den Werken der modernen Dich-
t e r vorkommen (A typical list of colloquial words and expressions in common 
usage met with in t h e writings of modern poets). 
Auch die einfachen Verba, die in diesen Verbindungen en tha l ten sind, 
haben keine literarische Vergangenheit : cortidän fehl t in allen mir zugänglichen 
Wörterbüchern, 1 1 6 lämidän f inde ich nur bei Miller und im Färhänge Nou 
von H . 'Ämid (1332/1953) verzeichnet. 
I n anderen Fäl len lässt sich das Wort materiell schon in der mittel-
alterlichen Li teratur nachweisen. I n der modernen Verwendung, bzw. in einer 
ihrer modernen Verwendungen ist es aber eine Neubildung, die unabhängig 
vom gleichlautenden Wort der a l t en Sprache en t s tanden ist. 
Baz daStän 'abhalten, zurückhalten, verhindern ' ist vom ältesten Neu-
persisch an ein gewöhnliches Wor t . I n der modernen Sprache k o m m t es aber 
— gewöhnlich in der Form va daStän — aucli in einer anderen, ja geradezu 
entgegengesetzten Bedeutung vor, als 'anregen, (zu etwas) anhal ten, zwingen', 
vgl. So'äraye an 'äsr märdom ra be dust daStäne Iran va midaStänd 'die Dichter 
j ener Epoche regten das Volk zur Liebe Irans a n ' Xunbähaye I ran 8, 18 ; 
väli yälc niruye mohärrek gahi mära bär an va midast ta cänd däqiqe äz väqtäm 
be xandäne näSriyyate moxtälef begozaräm 'ein Antr ieb hielt mich bisweilen 
dazu an , einige Minuten aus meiner Zeit mit der Lektüre von Gedrucktem 
zu verbringen' J ä h a n e Zänan Nr . 17.117 
Diese Verwendung ist jüngeren Ursprungs, Wolff und P la t t s wissen 
nichts davon, sie fehl t bei Vullers, ja selbst bei Steingass, der sein Wörterbuch 
am E n d e des 19. Jahrhunder t s verfass t hat. Sie k a n n aber nicht aus der älteren 
abgeleitet werden ; '(von etwas) abhal ten ' und '(zu etwas) anha l ten ' stehen 
sich schroff gegenüber und eine Verwendung, die zwischen diesen Gegensätzen 
vermit tel te , ist n ich t bekannt. VadaStän ' anhal ten ' setzt also nicht das alte 
bäz däStan ' abhal ten ' fort , ist n ich t aus diesem hervorgegangen ; es ist ein 
neues Wort , en ts tanden, indem man in jüngerer Zeit die Par t ikel bazr^va 
in einer anderen Bedeutung v o n neuem mi t dem Simplex daStän ver-
k n ü p f t e . 
Es ist zu beachten, dass auch das einfache daStän im Sinne von '(zu 
etwas) anhalten, bewegen' gebraucht werden k a n n , vgl. Ei pesär to ra ce bär an 
daSt ke xaheSe mokabäre äz män koni ' 0 junger Mann! Was h a t dich bewogen 
116
 Dieses Verb, das anscheinend nur in Verbindung mit va vorkommt, ist natür-
lich aus dem Haup twor t cort 'дремота' abgeleitet ; eine verbale Ableitung anderer 
Ar t ist iort zädän 'дремать, вздремнуть' Äfsaneha 1, 74, 9). 
m Vgl. auch die Stelle, die E . G. Browne aus einer alten Geschichte des Sah Isma'ïl 
a n f ü h r t : padesah färmudänd ke mä ra be in kar baz daste änd vä xodaye 'aläm ba häzräte 
äemmeye mä'sumin hämrahe män änd 'Shall Ts m a'il replied, «I am committed to this 
act ion ; God and t h e Immaculate I m a m s are with me ' (A Literary History of Persia 
IV , 1928, S. 53, A. 2). 
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mich zu bi t ten, dass ich mich mit dir in einen Wetts t re i t einlasse' Cehe 
T u t i 11, 14. 
Va daStän 'anhalten, anregen' schliesst sich also den Verbindungen an, 
in denen die Part ikel baz scheinbar «expletiv» gebraucht ist. 
Für va gereftän gibt Miller zwei Bedeutungen an : 1. отнимйть, отби-
páTb ; y6npáTb, удалять ; 2) подхвйтывать болёзнь, заражйться 1 1 9 . 
I n der ersten Bedeutung gehört va gereftän, wie wir gesehen haben, zu den alter-
erb ten , aus dem Mittelalter überlieferten Verbindungen. Aus der a l t en Bedeu-
t u n g lässt sich aber die andere, neue nicht ableiten ; va gereftän 'angesteckt 
werden ' (dazu vagir '3apá3Hbiií, прилйпчивый', vagiredar 'зарйзный, инфек-
ционный', vagire 'зарйзность, инфекцибнность, vagiredari 'dass. ') ist also 
n icht durch einen Bedeutungswandel aus va gereftän 'zurückhalten, vorent-
ha l ten ; zurücknehmen' hervorgegangen, es ist eine vom älteren W o r t e unab-
hängige Neuschöpfung, wahrscheinlich ein bewusster Neologismus. 
Diese Annahme liegt noch näher im Falle von va xastän 'опротестовы-
вать ' (Miller bemerkt, dass das Wor t ein juristischer Fachausdruck ist). 
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise in I r a n ist die 
Benennung der mit dieser Produktionsweise gegebenen wirtschaftl ichen und 
rechtl ichen Beziehungen eine praktische Notwendigkeit geworden ; da aber 
diese Beziehungen den Iraniern in anderen, fortgeschritteneren Ländern schon 
in festen Formen kristallisiert und mit exakten Bezeichnungen versehen 
entgegentraten, bestand die Aufgabe faktisch darin, f ü r diese Bezeichnungen 
persische Äquivalente zu schaffen. Daher kommt es, dass diese Äquivalente 
vorwiegend nicht naturwüchsig-spontan ents tandene Gebilde, sondern Pro-
d u k t e bewusster Wortschöpfung sind. 
Bäz xvästän k o m m t auch in der klassischen Li teratur vor. Wolff weist 
es im Schahname in den Bedeutungen 'zurückverlangen, von neuem verlangen' 
nach ; bei Gardizi (Zain al-axbär 12, 12) wird es im Sinne von 'die Auslieferung 
(von Flüchtlingen) fordern ' verwendet (im Gegensatz zu bäz dädan 'ausliefern'). 
D a s Fort leben des Wortes wird im 17. J ah rhunder t vom Gazophylacium 
bezeugt, da s teht es unter den Äquivalenten von i t . ridomandare. E s wäre aber 
gewiss unrichtig, das moderne va xastän 'protestieren' genetisch mit dem alten 
baz xastän 'zurückverlangen' zu verbinden, anzunehmen, dass die moderne 
Verwendung sich spontan aus der al ten entwickelt ha t . 
Ausdrücklich als Neologismus bezeichnet Miller die Verbindung va rixtän 
'ликвидировать' . Sie s teht in der T a t zusammen mi t vaxast 'P ro tes t (eines 
Wechsels)' , auf einer im Jah re 1937 veröffentlichter Liste neuer, von der irani-
schen Akademie genehmigter Wör ter . 1 1 9 
118
 S. Naf icy gibt aber unter se contaminer nur das syntagmatische Verb vagir 
dastän an (neben serayät dastän). 
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 Siehe W. Hinz : Neue Formen des persischen Wortschatzes : ZDMG 91/ 
1937, 6 8 0 - 6 9 8 . 
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Ich verweise noch auf va bästän 'связывать',1 2 0 va xordän 'отгазываться ; 
охладевйть', va räftän 1. 'блуядать, скитйться ; 2) расползйться, разбре-
дйться'. I n den angegebenen Verwendungen scheinen auch diese Wör te r 
unabhängig von den materiell identischen Verbindungen, die in der alten 
Literatur bezeugt sind, en ts tanden zu sein. 
Man sieht, dass sich das Verhältnis zwischen al tererbten und jüngeren, 
erst in nachklassischer Zeit aufgekommenen Verbindungen hier etwas anders 
gestaltet als in den f rüher untersuchten Fällen. Die mi t den Par t ike ln bär, 
där andar), fära und foru gebildeten Verben der modernen Sprache sind 
so gut wie ausnahmslos aus dem Mittelalter überlieferte Wörter, die in der 
alten Li tera tur im allgemeinen häufiger als in der modernen gebraucht werden 
und zwar in Verwendungen, die mit den heutzutage gebräuchlichen identisch 
sind oder die Vorstufen zu diesen darstellen ; was die moderne Sprache bietet , 
ist wesentlich das zusammengeschmolzene, verkümmerte Erbe einer f rüheren 
Periode. 
Auch die im modernen Persisch gebräuchlichen Verbindungen von baz 
sind in ihrer Mehrheit aus der alten Sprache ererbt. Un te r ihnen t r i f f t man 
aber auch eine verhältnismässig ansehnliche Minderheit von Wörtern an , die 
unzweifelhaft jüngere Schöpfungen sind oder sich wenigstens nicht mi t Sicher-
heit auf die gleichlautenden Bildungen in der alten Sprache zurückführen 
lassen. Das mittelalterliche Erbe ist also in diesem Falle um eine Gruppe von 
Neubildungen vermehrt worden. 
Dieser Unterschied ist nicht unwichtig, er darf aber auch n ich t über-
schätzt werden. Der persische Wortschatz ha t sich seit d e m Mittelalter, namen t -
lich im letzten Jahrhunder t , im Zusammenhang mit der Entwicklung de r irani-
schen Gesellschaft mächt ig erweitert. Zu r Benennung neuer Dinge u n d Tätig-
keiten mussten Hunder te , vielleicht Tausende neuer Ausdrücke geschaffen 
werden. Wenn wir dies bedenken, so f ü h r t uns die bis zur Ärmlichkeit beschei-
dene Gruppe der mit der Partikel bazr^va gebildeten Neuschöpfungen erst 
recht anschaulich vor Augen, wie gering in Wahrheit der Anteil dieser Part ikel 
an der neueren Bereicherung des Wortschatzes ist, wie sehr sie jede wirkliche 
B e d e u t u n g als Mittel der Verbalbildung verloren ha t . 
Hier ist auch zu erwähnen, dass von den bei Miller verzeichneten Ver-
bindungen von bazr^va nur ein kleiner Teil allgemein und gewöhn-
lich gebraucht wird. I m persischen Wortschatz, den Tarbiat in seinem 
Wörterbuch verwendet, finden sich im ganzen 7 mit baz gebildete 
Verben : baz daStän (hemmen, vorbeugen, vorenthal ten, zurückhalten), baz 
Sodän (aufgehen, ~ platzen, sich entfa l ten) , baz kardän (öffnen, lösen usw.), 
baz gärdandän (wiedererstatten, zurückerstat ten), baz gäStän (wiederkehren), 
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 Nur das Part izip va bäste ist in gewöhnlichem Gebrauch ; das Fä rhänge nou 
führ t nur diese Form an, ebenso das Tadschikisch-Russische Wörterbuch (вобаста). 
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baz gereftän (entziehen), baz mandän (ausbleiben). Es ist bemerkenswert, dass 
alle diese Wörter alte, in der mittelalterlichen Literatur geläufige Verbindun-
gen sind. 
Für die Beurteilung der jüngeren Verbindungen von baz ist die Tatsache 
von entscheidender Wichtigkeit, dass sie in semantischer Hinsicht in keinem 
ihrer Bildung entsprechenden Zusammenhang miteinander stehen, durch ke in 
übereinst immendes Moment in ihrem Inhal t , auf welches m a n die Par t ike l 
beziehen könnte, verbunden sind. Materiell ist in allen dasselbe Element e n t -
halten, dieses h a t aber keine, in den verschiedenen Verbindungen identische, 
ja überhaupt keine greifbare Bedeutung. Diese sind also sporadische Schöpfun-
gen, keine Erzeugnisse eines in einem bes t immten Sinne frei und vielfach ver-
wendeten, eigentlich produkt iven Verfahrens. 
26. Aus diesen Untersuchungen geht deut l ich das Ergebnis hervor, dass 
die Vorsilben bär, där, fära, foru u n d baz ~ va im modernen Persisch nicht zu d e n 
lebenden Mitteln der Verbalbildung gerechnet werden können. 
Die einstigen Adverbien bar, där, fära u n d foru fr isten, nachdem sie in 
selbständiger Verwendung ungebräuchlich geworden sind, ein vermindertes 
Dasein in einer Anzahl überlieferter Verbindungen, sie haben sich aber nicht in 
produktive, in immer weiteren Verbindungen frei verwendbare Behelfe zur 
Bildung neuer Verben verwandelt . Da, wo sie sich erhalten haben, erscheinen 
sie als Präfixe, vor allem deshalb, weil sie sich materiell vom einfachen Verb, 
d e m zweiten Gliede der Verbindung, deutlich abheben ;121 auch findet die 
Reflexion an den gleichlautenden Präposit ionen (im Falle von bär und där ), 
hie und da auch an der Verwendung des Wor tes (namentlich in den Verbin-
dungen von foru) einen Anhalt , u m die Vorsilbe als ein irgendwie bedeutsames 
Element zu erkennen. 
Doch ist die ursprüngliche Kongruenz zwischen Komposit ion u n d 
Verwendung des Wortes in der Regel durch die historische Entwicklung des 
Sprachgebrauchs, besonders durch die semantische Umwandlung der einzelnen 
Verbindungen, aufgehoben worden, so dass es in der modernen Sprache meis-
t ens unmöglich ist , in der üblichen Bedeutung des Wortganzen diejenige des 
Präf ixes zu best immen, dem P r ä f i x eine bes t immte Bedeutung zuzuschreiben. 
Das Vorhergehende bezieht sich wesentlich auch auf das Präf ix baz^va. 
Zwar ist baz auch als selbständiges Wort erhalten, aber in einer anderen Bedeu-
t u n g als diejenige, in der es in den damit gebildeten Verben in der Mehrheit 
der Fälle ursprünglich verwendet wurde ; dazu kommt noch, dass auch diese 
Verben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sich zu semantisch mehr oder 
weniger ungegliederten Wörtern entwickelt haben . Die Scheidung von Prä f ix 
121
 Bekanntlich treten bei der Konjugation dieser Verbindungen die Prä f ixe 
unmit te lbar an das einfache Verbum, z. B. bär migärdäm ; andererseits werden die suf-
figierten Pronomina an die Part ikel angeknüpft , z. B . bäräs gärdandäm (Lambton : 
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und Adverbium wird befestigt durch ihre materielle Differenzierung, indem die 
moderne Schriftsprache fü r das Präf ix die Variante va vorzieht, während sie 
das Adverb immer in der Form baz gebraucht . 
Bei dieser Lage der Dinge ist es unrichtig, die Vorsilben bar, dar, fära, 
foru und bazr^va im modernen Persisch a l s lebende, produktive Bildungs-
elemente hinzustellen, wie es in den Grammatiken allgemein üblich is t . Es muss 
im Gegenteil erklärt werden, dass die Wörter , die diese Vorsilben enthal ten, 
in der Regel aus einer früheren Periode überliefert s ind und dass sie in der 
lebenden Sprache meistens in Bedeutungen gebraucht werden, die mit der 
zusammengesetzten Fo rm nicht im Einklang stehen, dass sie also aufgehört 
haben, eine Weise der Wortbildung, ein V e r f a h r e n darzustellen. 
Eben deshalb ist es auch verfehlt , den Sinn der Vorsilbe in d e n Verbin-
dungen, die sie enthal ten, auf Grund des modernen Sprachgebrauchs bestim-
men zu wollen. Man geht dabei von der Annahme aus , dass in diesen Verbin-
dungen Form und Inha l t unveränder t in Übereinst immung sind, so dass inner-
halb der Bedeutung des Wortganzen diejenige der Vorsilbe sich abgrenzen 
und identifizieren lässt. Diese Annahme ist aber, wie wir gesehen haben , falsch 
und füh r t unvermeidlich zu irrigen, durch die bezeugte Geschichte de r Wörter 
widerlegten Ansichten. 
Dafür bietet selbst die im allgemeinen zuverlässige Grammat ik Rastor-
gujewas lehrreiche Beispiele. So n immt diese Gelehrte auf Grund einer abge-
leiteten Verwendung von bär gäStän an , dass bär ganz ausnahmsweise auch 
'zurück' bedeuten kann.1 2 2 In där oftadän 'враждовать' , das aus der über-
t ragenen Verwendung der Verbindung (ursprünglich 'hineinfallen') hervorge-
gangen ist, wird die Vorsilbe für den Ausdruck der „совместность" erklärt.123 
Die Vorsilbe fära wird als 'um' gedeute t ; in Wahrhe i t ist farä in der alten 
Sprache, wo es noch lebendig ist , Ausdruck der Annäherung und die 
ursprüngliche, sinnliche Bedeutung von fära gereftän (dieses Beispiel 
wird von Ras torgujewa angeführt) ist 'an sich greifen, ergreifen'.124 In 
va xäridän soll das Präf ix die Wiederholung der Tätigkeit ausdrücken, 
die Verbindung heisst aber nicht 'wiederkaufen' , sondern ' loskaufen' , sie 
schliesst sich also an blz dädan 'ausliefern' an.125 Auch die Behauptung, dass 
das Präf ix in va daStän die «rückläufige Bewegung» (движение обратно) 
anzeigt, ist unrichtig, die Grundbedeutung dieses Verbs ist ' abha l ten ' , 'ver-
hindern ' , im Präf ix liegt also ursprünglich der Begriff des Trennens.126 
Solche I r r tümer sind unvermeidlich, solange m a n nicht e rkennt , dass die 
Frage nach der Bedeutung der Verbalpräfixe im modernen Persisch nur histo-
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risch gelöst werden kann, nur historisch einen Sinn hat. Richt ig gestellt muss 
sie lauten : Welche Verwendung der Partikel liegt in der gegebenen Verbin-
dung ursprünglich zugrunde?, sie geht also n ich t die Grammatik , sondern die 
Etymologie an. 
27. Wie stellt sich uns n u n nach all diesen, notwendigerweise e twas 
weitläufigen Untersuchungen die Rolle der Part ikelkomposit ion im modernen 
Persisch dar ? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den zurückgelegten 
Weg noch einmal überblicken. 
Bei näherer Betrachtung de r in der modernen Sprache gebräuchlichen 
Part ikelzusammensetzungen muss es in die Augen fallen, dass die Elemente, 
die im ersten Gliede dieser Verbindungen vorkommen, sich in zwei Gruppen 
vertei len ; Rastorgujewa, die, soweit ich sehe, zuerst hierauf aufmerksam 
geworden ist, spricht von «Präfixen» und von «Wörtern die in der Weise v o n 
Präf ixen gebraucht werden». 
Die letzteren sind lebende Adverbien, die sich in der Regel in der Eigen-
schaf t von Richtungsbezeichnungen als eigentliche Best immungen an ein ein-
faches Verb anschliessen ; darin liegt aber, dass ihre Verbindungen im allge-
meinen sich auf eine bestimmte Art Verben, diejenigen der Bewegung, 
beschränken. Die Zahl dieser Verbindungen ist dementsprechend sehr gering, 
sie machen nur einen winzigen Teil des Wortschatzes aus, der zur Bezeichnung 
verbaler Begriffe verwendet wird. 
I m Gegenteil t r e t en die «Präfixe» in einer verhältnismässig grossen Anzahl 
von Verbindungen auf , die zum Teil von e inem freieren, entwickelteren 
Gebrauch dieser Par t ike ln zeugen. Als zweites Glied der Verbindung erscheint 
in der Ta t oft ein Verb, das der Best immung durch eine Richtungsbezeichnung 
widerstrebt ; in solchen Fällen k a n n die Par t ikel nicht als Adverbialbest im-
mung des Verbs gefasst werden, ihre Vereinigung muss ein anderes, weniger 
einfaches Verhältnis andeuten. W ä h r e n d die «präfixartig gebrauchten Wörter» 
gewöhnliche Adverbien sind, t r agen die «Präfixe» Züge an sich, die an die 
Präverbien des Deutschen oder de r indoeuropäischen Sprachen alten T y p s 
erinnern. 
Bei dieser Lage der Dinge muss man zunächst die Meinung fassen, dass 
die moderne Sprache von der Part ikelkomposi t ion einen bescheidenen, abe r 
auch nicht ganz unbedeutenden Gebrauch mach t und dass sie dabei haup t -
sächlich «Präfixe», d . h . in selbständiger Verwendung nicht mehr gebräuchliche 
Par t ike ln verwendet. Dieser Meinung entspricht die Behandlung der Partikel-
komposition selbst in den neuesten und besten Grammatiken, in den Werken 
von W . S. Rastorgujewa und A. K . S. Lambton. 
Wir haben gesehen, dass es sich in Wahrheit anders verhäl t . Die Präf ix-
komposi ta der modernen Sprache sind zum grössten Teil aus einer früheren 
Periode überlieferte Wörter , sie bezeugen den einstigen Gebranch des Ver-
fahrens, das sie darstellen, nicht sein produktives Fortleben. Wollen wir be-
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schreiben, wie sich der Wortschatz der lebenden Sprache bereichert, übe r das 
schon Erarbei te te hinaus fort wächst, so müssen wir von diesen Rel ik ten 
absehen. Die Partikelkomposition als produktives Verfahren geht auch dem 
modernen Persisch nicht völlig ab, da wird sie aber nur in der rud imentären 
Form angetroffen, dass lebende Ortsadverbien sich als Richtungsbezeichnungen 
mit Verben der Bewegung zu engen und festen Verbindungen vereinigen. 
N u n haben wir im Vorhergehenden mehrfach darauf hingewiesen, dass 
die Präf ixkomposi ta der modernen Sprache teilweise entwickeltere Formen der 
Partikelkomposition voraussetzen, diese aber nicht mehr als best immte Ver-
fahrensweisen erkennen lassen. Wir können unsere Arbeit unter diesen 
Umständen noch nicht abbrechen, es bleibt die Aufgabe, diese Verfahrens-
weisen in der alten Sprache, wo sie noch deutlicher hervortreten, aufzuzeigen; 
überhaupt den Unterschied, der im Gebrauche der «Präfixe» zwischen a l te r und 
moderner Sprache besteht , anzugeben, dami t der Gang der Entwicklung, 
die zum heutigen Zus tand geführt hat , konkret erfasst werden kann. 
I I . 
1. Es ist oft bemerkt worden, dass das Neupersische im Laufe seiner 
tausendjährigen Geschichte in einem auffallend grossen Masse sich gleich-
geblieben ist. Nach E . G. Browne — u m nur einen Zeugen anzuführen — 
hat sich die persische Sprache in einem Jahr tausend, vom Zeitalter des Sama-
niden Nasr II . (913 — 942) an, so wenig verändert , dass fü r einen heut igen 
Iranier die Verse eines frühen Dichters wie Rüdag! wenigstens so k lar sind 
wie Shakespeare einem modernen Engländer . 1 2 7 Um Firdausi oder Sa 'd i zu 
verstehen, braucht der iranische Leser von heute einen Kommentar , der 
ihm veral te te oder sonst schwierige Wörter und Wendungen verdeut l icht ; 
doch ist wohl niemand auf den Gedanken gekommen, Schahname oder 
Gulistan ins moderne Persisch zu übersetzen.1 2 8 
Man würde aber einen schweren Fehler begehen, wenn man in der 
Geschichte des Neupersischen nur diese Beständigkeit, diese ausserordentliche 
Festigkeit der Elemente, die die Grundlage der Sprache bilden, bemerken 
wollte. Auf dem Gebiete des Wortschatzes sind die Veränderungen zu zahl-
reich u n d zu einschneidend, um selbst von einem oberflächlichen Beobachter 
übersehen zu werden. Doch lässt eine eingehendere Untersuchung a u c h in 
der Grammat ik überall bedeutende Unterschiede zwischen altem und neuem 
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Sprachgebrauch hervortreten. Jenes Mittel der Wortbildung, das uns hier 
beschäftigt, d ie Partikelkomposition, m a c h t in dieser Beziehung keine Aus-
nahme. 
Ein wicht iges Symptom der Umwälzung, die sich auf diesem Gebiet 
vollzogen ha t , is t die in der klassischen L i t e r a tu r zu bemerkende Häuf igkei t 
von Verbalzusammensetzungen, in denen das erste Glied, ein «Präfix» (bar, 
dar, farä, furo ode r bäz) ohne bestimmte Bedeutung, rein «expletiv» gebraucht 
scheint. Wir h a b e n gesehen,129 dass Zusammensetzungen dieser Art auch 
in der modernen Sprache begegnen ; in de r al ten t re ten sie massenhaft auf . 
Diese Erscheinung haben wir zunächst ins Auge zu fassen. 
2. In d e n Kommentaren , die Südi zu Saudis Büs tän u n d Gulistän ver-
fass t hat, s tossen wir sehr o f t auf die Bemerkung, die Part ikel , die im Tex t 
d a s erste Glied eines zusammengesetzten Verbs bildet, sei eine «Vestärkungs-
partikel» (harfi ta'kïd oder edäti ta'kidJ.130 So beurteilt Südi die Par t ike l 
namentlich in den folgenden Zusammensetzungen (ich gebe in Klammer 
d ie Stellen an , a n die sich Süd i s Bemerkung knüpft) . 
(a) Bar äsüdan (Bust 65, 18 ; 91, 14), bar äSuftan (ib. 33, 3), bar afräxtan 
(ib. 47, 5), bar afröxtan (ib. 38, 3 ; 119, 8), bar aßändan (ib. 25, 6 ; Gul 51, 7), 
bar ämextan (ib. 105, 17 ; 172, 8), bar andäxtan (Bust 24, A. 4 ; 31, 3 ; Gul 
25, 1—2), bar angëxtan (Bust 6, 12 ; 156, 3 ; Gul 47, 4 ; 116, 18), bar âhëxtan 
(Bust 5, 4 ; 54, 7), bar ämadan (Bust 36, 1 ; 177, A. 4; Gul 22, 1), bar ävardan 
(Bust 145, 6), bar bastan (ib. 140, 2), bar pëcïdan (ib. 36, 1 ; 103, 14), bar täftan 
(ib. 35, 2 ; Gul 79, 12), bar xästan (Gul 20, 19), bar döxtan (Bust 4, 2 ; 141, 13 ; 
Gu l 104, 11), bar sitèzidan (ib. 8, 1), bar Sikuftan (Bust 96, 4 ; 141, 2), bar 
Sumurdan (Gul 151, 7), bar kandan (Gul 38, 12 ; 53, 3 ; 108, 3), bar gudaStan 
(Bust 125, 7), bar gardidan (ib. 62, 1 ; Gul 148, 13), bar giriftan (Gul 55, 8 ; 
83, 14), bar guzidan (ib. 164, 6), bar gusistan (ib. 16, 13), bar guSädan (ib. 31, 
12 ; 112, 12), bar gumäStan (Bus t 17, 14 ; Gul 16, 15), bar niSastan (Bust 127, 
10), bar nigäStan (ib. 128, 10), bar nihädan (ib. 145, 1); 
(b) dar uftädan (Bust 43, 18 ; 103, 7 ; 125, 8 ; 145, 12), dar ämöxtan 
(ib. 157, 10 ; G u l 38, 5), dar andäxtan (Bust 128, 1 ; Gul 44, 20), dar ämadan 
(Bus t 29, 2 ; 83, 9 ; 104, 2 ; 128, 6 ; 140, 8), dar ävardan (Gul 29, 19 ; 77, 
15 ; 89, 8), dar bäxtan (Gul 141, 4), dar paivastan (ib. 135, 12 ; 136, 10), dar 
dädan (ib. 26, 10 ; 53, 3 ; 142, 16 ; 166, 5), dar rubüdan (ib. 62, 19 ; 84, 6 ; 
88, 19 ; 90, 21), dar rasändan (ib. 166, 14), dar zadan (Bust 104, 1), dar 
kaSidan (ib. 109, 9 ; 114, 2 ; 129, 8 ; 170, 2 ; Gul 7, 20 ; 55, 14), dar gudäStan 
(Gul 159, 3), dar gudaStan (Bus t 104, 1 ; Gul 13, 8 ; 18, 14), dar gusistan 
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(Bust 61, 10 = Gul 148, 4), dar gusilandan (Gul 90, 5 ; 164, 11), dar giriftan 
(Gul 51, 9) , dar nigaristan (Bust 70, 1), dar navardidan (Bust 1, 6 ; Gul 25, 
19; 113, 19 ; 116, 10), dar yäftan (Bust 33, 1 ; 131, 7 ; 141, 18). 
(c) faräz ämadan (Bust 144, 10 ; 146, 8 ; 160, 12 ; Gul 120, 5), farä 
rasidan (Gul 54, 1 f.; 84, 15), farä numüdan (Bust 143, 16). 
(d) furo burdan (Gul 141, 17), furo bastan (Bust 40, 1 ; Gul 7, 19 ; 
77, 8), furo püSidan (ib. 171, 4), furo davidan (Bust 120, 11), furo rëxtan 
(ib. 156, 3), furo Sustan (ib. 102, 2 ; 125, 5 ; 129, 18 ; 140, 13), furo Icöftan 
(ib. 3, 1 ; 51, 18 ; 158, 15 ; Gul 89, 9 f.), furo gudäStan (ib. 52, 15), furo guftan 
(Bust 91, 11 ; 96, 7 ; Gul 82, 18), furo niSändan (Gul 111, 2 ; 117, 11), furo 
hiStan (Bust 90, 1 0 ; Gul 44, 10 f. ; 61, 11). 
(e) bäz ämadan (Gul 115, 12), bäz xaridan (ib. 62, 14 f.), vä didan 
(Bust 52, A. 1, v. 7), bäz kuStan (ib. 107, 18), bäz guSädan (ib. 128, 2), bäz 
gudäStan (Gul 150, 14), bäz guftan (Bust 179, 4). 
3. Wie haben wir nun diese Theorie zu beurteilen, die Wirklichkeit , 
die da r in reflektiert wird, uns vorzustellen? 
D a s Wort ta'kid 'Verstärkung' ist ein s tehender Ausdruck der arabischen 
Grammat ik . Im besonderen nennt m a n da ta'kid oder mu'akkad Wörter wie 
nafs, 'ain, kull,jami'inappositionellerVerwendung, z. B. ra'aitu ' Amran nafsahu 
'ich sah den 'Amr selbst ' , jä'a Ч-jaiSu kulluhu 'das Heer kam in seiner Gesamt-
heit '131 . Nach der Meinung der arabischen Grammat iker wird durch eine 
solche Apposition das Wor t , an welches sich diese anschliesst, gewissermassen 
wiederholt und dami t verstärkt.1 3 2 
Diesem Gebrauch entspricht es, wenn Süd! in der Wortgruppe har du dast 
'beide H ä n d e ' (Gul 30, 5), oder in den Sätzen hama puSt dädand 'alle wand ten 
den Rücken (und such ten das Weite) ' (ib. 25, 14) und ki nëkân xvad buzurg 
ü nek'röz and 'denn die Guten sind (schon) an sich gross und glücklich' (ib. 
169, 7) die Wörter har, hama, xvad als «Verstärkungspartikel» bezeichnet ; 
auch wenn er in der Konst rukt ion ba garmäba dar 'im Bade ' (BustGr 52, 216) 
dem nachgestellten Adverb die Funk t ion der «Verstärkung» zuweist. 
E r spricht aber von «Verstärkung» auch unter ganz anderen Ums tänden . 
I n der alten L i t e ra tu r sehen wir in gewissen Fällen eine kürzere und 
eine längere Form gleichwertig verwendet . Das Präf ix , das aus mp. hamëv 
' immer ' hervorgegangen ist, erscheint bald als hamë, bald als ml, die äl tere 
Form erhäl t sich neben der jüngeren. Verhalformen, die nur aus S t amm u n d 
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Personalendung zusammengesetzt sind, stehen andere zur Seite, die noch 
ein Präfix bi enthal ten (sözad ~ bisözad, däd ~ bidäd), ohne dass die Funk-
tion des Zusatzes deutlich hervor t r i t t ; ähnlich wechselt die einfache Endung 
rä mit der Verbindung mar . . . rä. Eine sekundäre Präposit ion wird in dem-
selben Sinne bald allein, ba ld in Verbindung mit einer pr imären verwendet 
(zêr ~ bazër ). Der Ausdruck yak bar k a n n auch fü r sich im Sinne von 'auf 
einmal' gebraucht werden, doch k o m m t er auch durch eine Präposit ion 
erweitert vor. 
Auch Süd i kann zwischen den wechselnden Formen keinen best immten 
semantischen oder funktionellen Unterschied entdecken, es widerstrebt ihm 
aber, im Überschuss der einen Variante ein leeres Anhängsel zu sehen. I n dieser 
Lage hilft er sich mit der formellen Lösung aus, die volleren Formen als 
«verstärkte» zu fassen : die erste Silbe in hamë (Bust 12, 10), das Präf ix in 
bisözad (Gul 26, 17) und bidäd (ib. 31,12), die Part ikel mar in mar б rä (ib. 44, 
9 f.), die Präposi t ion in ba zërï qalam (Bust 21, 8) und in ba yak bar (Gul 15, 
17), alle diese verschiedenartigen Elemente erhalten bei ihm die Funkt ion 
de r Verstärkung, werden zu «Vestärkungspartikeln» erklärt . 
Ebenso ist es aber zu beurteilen, wenn Südi eine Part ikel , die das erste 
Glied einer verbalen Zusammensetzung bildet, als eine «Verstärkungspartikel» 
deute t . Was heisst die Part ikel in bar afröxtan ? in dar bäxtan ? in furo guftan ? 
in baz guSadan 1 Die Verwendung dieser Komposi ta in der klassischen Li teratur 
lässt in ihrem Inha l t das Moment , das ursprünglich durch die Par t ikel bezeich-
ne t wurde, n icht mehr erkennen. Südi will das auch hier nicht zugeben und 
hä l t es für seine Pflicht, der Par t ikel eine Funkt ion zuzuweisen ; doch indem 
er immer wieder zu dem vagen Ausdruck «Verstärkungspartikel» seine Zuflucht 
n immt , gesteht er in der Ta t , dass auch er den best immten Inhal t , den die 
Zusammensetzung zunächst dem einfachen Verbum voraus ha t te , nicht 
angeben kann . 1 3 3 
Was Süd i nicht wahrhaben will, sprechen andere Philologen unbe-
kümmer t aus. Nach der Ansicht des Kommenta tors , den Graf zu BustGr 
296, 98 ( furo ко ft,' pire pisar rä ba cöb 'ein al ter Mann schlug seinen Sohn mit 
d e m Stock') ausgezogen hat , ist furo hier «überflüssig» (zayed). I n der Glosse 
zu BustGr 177, 385 wird das Komposi tum furo guft 'er erzählte ' zuerst mit 
bäyan nämud e rklär t , dann heisst es weiter : «Manche sagen, furo sei überflüssig». 
Süd i weist eine solche Ansicht in seiner Bemerkung zu Gul 13, 8 (az sari xüni 
О dar gudaSt 'er stand ab von seiner Hinr ichtung ' ) ausdrücklich zurück 
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 'Abdulqädir al-Bagdâdï, der im 17. Jah rhunder t ein Glossar zum Schahname 
verfasst hat (siehe 'Abdulqâdiri Bagdadensis Lexicon Sahnâmianum . . . E d . С. Sale-
m a n n . Tomi I Pa r s 1 . . . 1895), s t immt mit Südi soweit überein, dass auch er der anschei-
n e n d überflüssigen Partikel eine Funkt ion zuschreibt, diese soll aber nicht die Verstär-
kung , sondern die Verzierung (tahs'n) sein. Un te r farä bemerkt er (а. а . O., 159, 11), 
dass diese Part ikel a m Anfang von Verben und in Infinitiven zur Verzierung dient, eine 
ähnliche Bemerkung macht er auch unter vä (232, 8). 
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«wer hier die Wörter sar und dar f ü r überflüssig erklärt , ha t selber e twas 
Überflüssiges gesagt». Nach ihm ist die Partikel dar natürl ich auch dieses Mal 
zur Vers tärkung da ; ebenso beurteilt er furo in den Büstän-Stellen. 
E s kommt auch vor, dass der persisch schreibende Kommenta to r den 
Text erklärend umschreibt und dabei eine Part ikelzusammensetzung durch 
das e infache Verb ersetz t . So wird dar gudaSt mi t gozäSt (Bähare Bustan1 3 4 
zu Bus t 20, 9), dar girift mit gereft (Kommentar bei Graf zu Bust 103, 683) 
ver tausch t . In solchen Fällen bringt der Kommenta tor praktisch zum Aus-
druck, dass er der Par t ike l keinen bestimmten Inhal t zuweisen kann, sie 
eigentlich für überflüssig hält. 
Auch westliche Grammatiker machen darauf aufmerksam, dass in der 
klassischen Literatur gewisse Par t ikeln die Bedeutung des Verbs, mit dem 
sie sich zu einem Komposi tum verbinden, manchmal unveränder t lassen : 
«Doch wird die ursprüngliche Bedeutung des Verbs» — sagt Vullers — «durch 
die Zufügung einer Präposition n ich t immer veränder t . Das bezieht sich 
vor al lem auf die Präposi t ion bar » (Grammatica linguae persicae, 1870, S. 85). 
Nach A. Ohodzko sind bei den Dichtern, besonders Firdausi , die «Präpositionen» 
(gemeint sind die Verbalpartikeln) bar, dar und andar of t expletiv (Grammaire 
de la langue persane, Deuxième édition, 1883, S. 202 A.). «Das Prä f ix ist manch-
mal überflüssig (redundant)», sagt J . F . Platts von den Part ikeln bar und dar 
(A g r a m m a r of the Persian language. Par t I . 1894, S. 195 f.). 
4. Es fragt sich nun, wie diese merkwürdige Erscheinung zu erklären ist . 
Unzweifelhaft war die Partikel ursprünglich auch in diesen Verbindungen 
bedeutsam, setzte d e m Inhalt des einfachen Verbs eine Best immung zu ; 
wie ist es gekommen, dass sich ihr Sinn in einer so grossen Anzahl von Fällen 
verf lücht igt hat? 
Die Häufigkeit der Erscheinung schliesst die Annahme einer zufälligen 
Konvergenz in der Entwicklung der einzelnen Zusammensetzungen aus. 
Die gleichmässige Umwandlung ihrer Semantik weist darauf hin, dass es sich 
dabei u m eine Umwandlung dessen handelt , was ihnen gemeinsam ist, dass 
in de r massenhaften Erscheinung von scheinbar pleonastischen Zusammen-
setzungen die Umwandlung, best immter: der Verfall der B i l d u n g s w e i s e n , 
deren Produkte sie sind, sich darstel l t . Dieser Vorgang liess zwar einen 
Teil der Wörter, die nun kein produktives Verfahren mehr repräsentierten, 
bestehen ; aber jenes gemeinsame Moment ihres Inhalts , das ursprünglich 
in ihrer gemeinsamen Bildung zum Ausdruck kam, wurde nicht mehr erfasst . 
I n der Tat lassen sich in dem reichen Material, das die klassische Li tera tur 
bietet , zwei best immte Weisen, die Form der Partikelkomposit ion zu ver-
wenden, aufzeigen, die, im Laufe der Entwicklung aufgegeben, in der modernen 
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 Dieser Kommenta r s tammt von Tekcand Bahär, dem Verfasser des bekannten 
Wörterbuchs Bähare ' ä j äm; ich habe die Lucknower Ausgabe v. J . 1891 benutz t . 
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Sprache nur durch einzelne, in ihrer S t ruk tu r undurchsichtige Reste ver-
t re ten sind. 
5. I n der alten Sprache kann die Beziehung zwischen der Tätigkeit 
u n d ihrem Ziel in einer Reihe von Fällen durch zwei verschiedene Kon-
struktionen ausgedrückt werden, vgl. 
a) nusärl Sahl bar vai aßän'dand 'sie s t reuten königliche Spenden 
auf ihn' Schahn 280, 16 ~ zabarjad ba täjaS bar aßän'dand 'sie streuten 
Smaragden auf seine Krone ' ib. 96, 936 ; 
b ) bibastand' bar köhal pll' kos 'man band die Heerpauke auf den Rücken 
des Elefanten ' ib. 145, 293 ~ 
tiläya biyämad ba nazdlki Tos 
ki bar band' bar köhal pll' kös 
'Kundschaf ter kamen zu Tos : «Lass die Heerpauke auf den Rücken des 
Elefanten binden! ' ib. 879, 162; 
c ) bizad bar saraS tëgi zahräb'där 'er schlug ihm das gehärtete Schwert 
ans Haupt ' ib. 300, 26 ~ 
tég agar bar zadë ba farqi savâr 
ta kamargah Sikâf'të eu xiyâr 
'wenn er das Schwert an den Scheitel eines Reiters schlug, so spaltete er ihn 
bis zur Hüf t e wie eine Gurke ' Ha f t Paikar 27, 76 ; basabr übe bar an ätaS 
zan imröz ' (um dem Feuer der Hölle zu entgehen) schütte jetzt auf dieses 
Feuer (der Begierde) Wasser durch Entha l t samkei t ' Gul 152, 6 ~ 
cu bar zad bar an ataSl têz' ab 
cunln pâsuxë däd Afräsiyäb 
' a l s (Pirän) auf jenes heftige Feuer (von Afräsiyäbs Zorn) Wasser schüttete, 
g a b ihm Afräs iyab die folgende Antwor t ' Schahn 1089, 401 ; zadaS 
bar zamïn hamcu yak laxti köh 'er warf ihn an den Boden, wie ein 
S tück vom Berge ' ib. 430, 742 ~ garaidün ke . . . tu rä nügahän bar zanam 
bar zamln 'wenn ich dich unversehens an den Boden werfe' ib. 424, 28. 
d) säl'hä bar tu bugdarad ki gudar / nakunl söyi turbatl pidarat ' Jahre 
gehen vorbei, ohne dass du zum Grab deines Vaters hingehst ' Gul 123, 4 ~ 
naql ast ki vaqtë ba mastë bar gudast 'Es wird erzählt , dass er einmal an einem 
Betrunkenen vorbeiging' Tadki ra 1, 104, 12 f. 
e ) naSäyad balä bar digar kas gumäSt 'denn man darf den Leuten keine 
P e s t aufhalsen' Bus t 17, 4 ~ 
tu muSrif du dast az amänat bidäSt 
bibäyad bar ö nâzirë bar gumäSt 
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'wenn der Steuerverwalter der Redlichkeit entsagt , muss man einen Aufseher 
über ihn setzen' ib. 17, 14. 
f)ba haStum niSastand' bar zin hama ' am achten setzten sich alle in 
den Sattel ' Schahn 356, 668 ~ zi taxt andar ämad ba zin bar niSast 'er stieg 
v o m Throne und setzte sich in den Sattel ' ib. 87, 469. 
g) ba jäyi niyä täj' bar sar nihäd 'an Stelle des Grossvaters setzte er 
sich die Krone aufs H a u p t ' Schahn 17, 1 ~ ba sar bar nihäd afsari täjiyän 
'er setzte sich die Krone der Araber aufs H a u p t ' ib. 30, 139 ; bifarmud' tä zin 
bar aspi siyah / nihädand 'er befahl , dass man d e m schwarzen Ross den Sattel 
auf leg t ' ib. 1690, 3418 ~ 
bifarmud' tä bar nihädand' zin 
bar aspê ki andar navardad zamin 
'er befahl, dass m a n einem Pferd , das den Boden verschlingt (eigtl. 'aufrollt ') , 
den Sattel auf legt ' ib. 1478, 617 ; yakê az vuzarä . . . röyi Safä'at bar zamin 
nihäd 'einer der Wesire legte das Gesicht an den Boden, um Fürsprache einzu-
legen' Gul 17, 5 ~ 
cu didand' Präniyän röyi cy 
hama bar nihädand' bar xäk' röy 
'als die Iranier sein Angesicht erblickten, legten sie alle das Gesicht an den 
B o d e n ' S c h a h n 506, 1216. 
An einer Stelle des Büs t äns (145, 1 ) kommen Simplex und Komposi tum 
i n demselben Verse vor : 
kulöxP, du bäläyi ham bar nihim 
yakP päy' bar döSi digar nihim 
' lasst uns einige Schollen aufeinanderlegen u n d dann soll der eine den Fuss 
auf die Schulter des anderen setzen' . 
h ) hargäh ki pêrâhanë паи bidôxtê än gunäh bar girebäni përâhan niviStê 
' sooft er sich ein neus H e m d nähte , schrieb er jene Sünde auf den Kragen 
des Hemdes' Tadkira 1, 31, 2 ~ 
bar nibiSta dabiri paikari ö 
nämi Bahräm' Gör' bar sari ö 
'der Maler des Bildnisses h a t t e Bahräm Görs Namen über den Kopf dieser 
Gestalt geschrieben' Ha f t Pa ika r 15, 24. 
Wie m a n sieht, besteht der Unterschied der wechselnden Konst rukt ionen 
darin, dass die Beziehung zwischen der Tät igkei t und ihrem Ziel das eine Mal 
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(z. B. zadaS bar zamln) nu r an der Bezeichnung des letzteren, am Subtant iv , 
das andere Mal dagegen (z. B. turä bar zamln bar zanam) zugleich am Verb 
ausgedrückt wird. 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Manchmal sind Präposi t ion und 
Präverb identisch, so dass dieselbe Beziehung zweifach angegeben wird, 
vgl. hama bar nihädand' bar xäk' röy Schahn 506, 1216. In anderen Fällen 
unterscheiden sich Präposit ion und P r ä verb in der Weise, dass dieses im 
Verhältnis zur Präposit ion eine genauere Angabe enthäl t , die Beziehung, die 
mit der Präposition gemeint ist, enger umgrenzt, vgl. têg agar bar zadë ba 
farqi savâr 'wenn er das Schwert an den Scheitel eines Reiters schlug' Haf t 
Paikar 27, 76. 
6. An Sätzen, wie der zuletzt zitierte, ist nicht nu r dieses bemerkens-
wert, dass der Inhal t des Präverbs sich teilweise, wenn nicht gänzlich, mit 
demjenigen der die Ergänzung anknüpfenden Präposit ion deckt. Das Prä-
verb bar gibt gewöhnlich die Richtung der Bewegung in Beziehung auf ihren 
Ausgangspunkt an, vgl. bar afräxtan 'erheben' , 'in die Höhe werfen' (Tadkira 
1, 13 f.), bar ävardan 'erhöhen', bar jastan '(von seiner Stelle) aufspringen' , 
bar cldan '(von der Erde usw.) auflesen' . In den Verbindungen also, in denen 
die Wahl des Präverbs bar durch das Ziel der Tätigkeit bedingt ist, stellt 
sich ein besonderer Gebrauch dieses P r ä verbs dar, den wir den f i n a l e n nen-
nen können. Die pleonastische Kons t ruk t ion (röy bar xäk bar nihädan), ist 
erst eine Folge dieses Gebrauchs, bei dem der Inhal t der Präposi t ion im 
zusammengesetzten Verb schon vorweggenommen ist. 
Auch das deutsche auf wird nicht selten «final» gebraucht , vgl. aufbinden 
'alligare, imponere' (DWb 1, Sp. 622), aufladen, auflegen («häufig nahe grenzend 
an das legen auf einen, auf etwas» ib . ,Sp. 683), aufpacken (dem Esel den Sack), 
auftun («die andere hauptbedeutung war die des auflegens und aufsetzens 
oben auf etwas, ein tuch auftun heisst freilich es entfal ten, zugleich aber auch 
auflegen und ausbreiten über den tisch . . . die haube, die mutze auftun ent-
fal ten und auf das haup t setzen» ib., Sp. 760). 
7. Die Part ikel kann sich in Verbindung mit demselben Verb ba ld auf 
den Ausgangspunkt der Tätigkeit , bald auf ihr Ziel beziehen, vgl. ö rä bibastand 
и dar Dijla andäxtand ab ö rä furo burd bäz bar andäxt 'man band ihn und 
warf ihn in den Tigris ; das Wasser verschlang ihn, dann warf es ihn wieder 
nach oben' Tadkira 1, 13, 13 f. und cün marä bar In si päygäh bar andäxtande 
bar har päygähe sirri iqlïmê bar man kaSf Sud 'als sie mich auf diese drei Stufen 
warfen, enthüll te sich mir auf jeder Stufe das Geheimnis eines [mytischen] 
Reiches 'ib. 98, 22 f. 
In gewissen Fällen lässt aber die Bedeutung des Verbs nur eine Beziehung 
zu. Ein Beispiel dafür ist nihidan. Dieses Wort ist mit dem uralten, schon 
im Mittelpersisch verschollenen Partikel ni 'nieder' gebildet, dementsprechend 
heisst es eigentlich 'niederlegen', und diese Bedeutung t r i t t in der klassischen 
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Litera tur noch oft deutlich hervor ; wenn Ni z ami vom erschrockenen Usurpator 
schreibt täj' binhäd и zlri taxt' niSast ( H a f t Paikar 20, 14), so meint er 'die 
Krone legte er nieder und setzte sich zu den Füssen des Throns', sar binihädam 
in Gul 52, 1 ist soviel als 'ich legte den Kopf (zum Schlaf) nieder' u n d gardan 
nihädan 'den Nacken beugen' (Gul 125, l)1 3 5 ist das Gegenteil von gardan 
afräxtan (ib. 68, 19 ; 157, 5). An dieses Verb kann sich bar nur in finalem 
Sinne, auf das Ziel der Tätigkeit bezogen, anschliessen. 
8. Dieselbe Erscheinung, der Wechsel zwischen zwei Konstrukt ionen, 
um die Beziehung zwischen der Tät igkei t und ihren Ziel anzugeben, f indet 
sich auch da, wo diese Beziehung durch die Partikel dar ausgedrückt wird ; 
dar hat ja als Richtungsbezeichnung immer die Funkt ion , die Tät igkei t final, 
d . h. in Bezug auf ihr Ziel zu best immen. 
Vgl. die folgenden Beispiele : 
a) sayyâdê ia 'If rä mâhiê qavl dar därn uftäd 'in das Netz eines schwachen 
Fischers geriet einmal ein starker F isch ' Gul 84, 5 ~ 
yakê rä ki dar band'bïnï maxand 
mabädä ki nägah dar uftl ba band 
'verlache nicht einen, den du in B a n d e n siehst, dami t du nicht (selbst) un-
versehens in Bande gerä ts t ' Bust 213, 9; 
b) cunän xvcStan rä dar anvä'i mujähadat и 'ibädat afgand ki . . . 'er warf 
sich dera r t in allerlei geistliche K ä m p f e und Andachtsübungen, dass . . .' 
Tadkira 1 ,27, 5 ~ xvad rä baiin Sugl dar afgandam tä agar az fJän nêstam 
bäre xvad rä ba esän tasabbuh karda bäsam 'ich s türz te mich in die Arbeit, 
nm ihnen wenigstens ähnlich zuwerden, wenn ich schon nicht einer von 
ihnen bin ' ib. 4, 22; 
с ) cïin häjiyän dar Makka ämadand 'als die Pilger in Mekka ankamen' 
Tadkira 1, 90, 22 f. ~ cün ba Makka dar ämadand 'als sie in Mekka ankamen' 
ib. 11 ; cün Hasan dar vujüd ämad 5 rä pêêi 'Umar ävardand 'als Hasan 
(al-Basri) zur Welt kam, brachte m a n ihn zu Omar ' ib. 25, 2 ~ Räbi'a ba 
dunyä ämad и ba äxirat raft и hargiz bä Haqq gustäxl nakard 'Räb i ' a kam zur 
Welt und verliess sie ohne sich je gegen Gott erdreistet zu haben ' ib. 73, 16 ; 
pas dar xväb sudam ' dann schlief ich ein ' ib. 42, 17 ~ yakë rä sar andar nayämad 
ba xväb 'und keinem sank in Schlaf das Haup t ' Schahn 563, 736 (R) ; jumlai 
xalq и yärän yakbär dar girya ämadand 'die Leute alle und die Genossen 
(Ibrahims) hoben auf einmal an zu weinen' Tadkira 1, 91, 15 ~ nigäri man cu 
dar äyad ba xandal namakln 'wenn mein Geliebter ein würziges Gelächter 
anheb t ' Gul 110, 3; 
d) päyas gïrïm и dar daryä andäzlm 'lasst uns ihn an den Füssen anfassen 
und ins Meer werfen' Tadkira 1, 47, 7 farmüd tä siyäh rä . . . az bämi jausaqi 
135 Vg]_ tdsch. гардан фуровардан (neben гардан них,од. н) 'слушаться, пови-
новаться'. (Tadsch.-Russ. Wb., Moskau, 1954, unter гардан.) 
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qal'a ba xandaq dar andazand 'er befahl, den Schwarzen vom Dache des Burg-
schlosses in den Graben zu werfen ' Gul 44, 20; 
e) v ar ö päyi fang ärad andar rikäb 
naxvähad ba haSr az tu dävar hisäb 
' und wenn er den kriegerischen Fuss in den Steigbügel setzt ( = den Krieg 
anfängt) , so wird der himmlische Richter a m Tage der Auferstehung nicht 
Rechenschaft von dir fordern' Bus t 61, 13 ~ ba taxti kayän andar ävard' päy 
'er setzte den Fuss auf den Thron der Kayane r ' Schahn 313, 208; 
/ ) diläräme ki därl dil dar ö band 'hänge dein Herz an die Geliebte, 
die du besitzest' Gul 119,10 ~ badän bäral diz dil andar maband 'hänge dein 
Herz nicht an jene Burgmauer ' Schahn 452, 325 ; har ki ö umêd dar ihsäni 
kasé bist dar bandi ö mänad 'wer seine Hof fnung auf jemandes Wohltätigkeit 
gesetzt hat, der ist fü r immer in dessen Bande verwickelt ' Vafvä t , Maf lüb 
39, 2 f. ~ 
v ar badêsân umêd dar basti 
dädi az dast' 'izzi azldi 
' h a s t du aber Hof fnungen auf sie gestellt, so ist deine stolze Freiheit 
h in und verloren' jb. , 39., 5; 
g) tan madih dar jaza' 'gib dich nicht der Ungeduld hin ' ib. 219, 16 ~ 
ammä badin yak clz tan dar nadiham ki bar sari man dïgarê guzlnï 'aber in dies 
eine will ich mich nicht ergeben, dass du mir eine andere vorziehst ' Tadkira 
1, 39, 22 f; 
h ) zadand ätas andar saräyl nisast 'sie war fen Feuer in den königlichen 
Pa las t ' Schahn 1913, 1838 ~ ba pardasaräy с tas andar zadand 'sie warfen 
Feuer ins Fürs tenzel t ' ib. 511, 1310; 
i) ö rä ba xvad dar kasld и bë muhäbä furo köft 'er zog ihn an sich und 
prügelte ihn unbarmherzig durch ' Gul 89, 9 ~ cu slras ba sarpanja dar xvad 
kasld 'als der Löwe ihn mit seiner Tatze an sich zog' Bust 110. 4; 
h) Abu 'Amr ba nazari xiyänat dar vai nigarlst 'Abu Ä m r schaute 
ihn mit unredlichen Blicken an ' Tadkira 1, 32, 9 ~ ba gösai casm ba mä dar 
nigarlst 'er schaute uns verstohlen an ' Ibn al-Munavvar 24, 13. 
I ) sar dar biyäbäni Quds nihädam 'ich begab mich in die Wüste bei 
Jerusalem' Gul 62, 1 ~ hama bar andäxt и rôy ba 'älam dar nihäd 'er warf 
alles hin und zog in die Welt ' Tadki ra 1, 43, 23. 
9. Unter den Stellen, die ich hier und im vorhergehenden Abschnitt 
anführe , gibt es einige, die an sich auch eine andere Auffassung zulassen. I n 
der al ten Literatur , besonders in der Dichtung, wird die Präposit ion bi of t 
du rch ein nachgestelltes Adverb in der Weise ergänzt , dass die Beziehung, 
die mit der Präposi t ion gemeint ist , durch das Adverb genauer best immt 
wird, vgl. 
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sanidam ki Jamsêd' farruxsirist 
ba sarcasmaë bar sa sangë nivist 
' ich habe gehört, dass der edle Dschamschëd a n einer Quelle (Folgendes) 
auf einen Stein schreiben liess' B u s t 29, 5 ; ba Sana daram tiflë andar gudast 
'in San 'g s tarb mir ein Kind' ib . 239, 8.136 Zieht man dieses Verfahren in 
Bet racht , so erscheinen Gruppen wie ba täjas bar afsändand, ba zin bar 
nisast, xvadrä badin sugl dar afgandam, ba xvad dar kasid, röy ba 'älam dar 
nihäd in ihrer Gliederung zweideutig: die Par t ike l kann nicht n u r zum fol-
genden Verb, sie k a n n auch, als Ergänzung der Präposition ba, z u m vorher-
gehenden Substant iv gehören. 
Dagegen muss hervorgehoben werden, dass der Ansatz de r Komposita 
bar afsändan, bar nisastan, dar afgandan, dar kasidan, dar nihädan keineswegs 
nur in solchen Stellen, wie die vo rhe r angeführten, begründet is t , dass viel-
mehr diese Zusammensetzungen d u r c h andere, eindeutige Stellen unzweifel-
ha f t bezeugt sind, vgl . bar afsänd' bar faxt' xäki siyäh 'er s t r eu te schwarze 
Erde auf den Thron ' Schahn 92, 571 ; parircy' bar zan diram bar fisänd 'das 
Engelsangesicht s t r eu t e Silberstücke aufs Weib' ib. 176, 854 ; 
ba magz andaras ätasi risk' xïst 
ba ëvân kamän andar afgand' rast 
' Ins H i r n ihm der Eifersucht F e u e r fuhr, Grad in den Saal h inab warf er die 
Schnur ' ib. 59, 478 (R) ; 
cu mädart' bar taxti zarrin nisast 
man andar nihädam ba dasti tu dast 
'als deine Mutter sich auf den go ldnen Thron setzte , da legte ich meine Hand 
in die deine' ib. 1869, 1074. Bei dar kasidan ' an sich ziehen' wird die 
Beziehung auf das Subjekt gewöhnlich nicht ausdrücklich angegeben, man 
denke nur an die o f t gehrauchte Redensar t daman az cizê dar kasidan 'sich 
von etwas zurückziehen' (eigtl. ' d e n Saum des Gewandes an sich ziehen') ; 
in einem Satze aber , wie däman az suhbati vai dar kasidam ' ich zog mich 
vom Verkehr mi t ihm zurück' (Gul 107, 4), k a n n die Part ikel natürl ich nur 
zum Verb gehören. Bar nisastan endlich wird in der al ten Li tera tur oft , 
wie das deutsche aufsitzen (DWb 1, Sp. 739 f.), «absolut» gebraucht vgl. 
zi asp andar ämad du dastas bibast 
ba pës andar afgand и xvad bar nisast 
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'Rus t am stieg vom Pferde ab, b a n d dem Auläd beide Hände, d a n n warf er 
ihn vor sich (auf Pfe rd) und sass selbst auf ' Schahn 346, 498 ; èabë bar nisast 
az falak dar gudast 'eines Nachts sass er auf und st ieg über den H i m m e l hinaus' 
Bust 5, 8 (es handel t sich um die nächtliche Himmelfahr t des Propheten). 
Demnach ist die Anknüpfung der Part ikel an das Verb in den zwei-
deutigen Stellen eine durchaus berechtigte Gliederungsweise. 
Wir können aber noch weiter gehen. Die Ergänzung der Präposit ion ba 
durch ein dem Substant iv nachgestelltes Adverb ist der Poesie geläufig, in 
der Prosa kommt sie viel seltener vor . Im prosaischen Teil des Gulistäns habe 
ich sie im ganzen an fünf Stellen not ier t (2, 1 ; 57, 15 ; 66, 11 ; 79, 7 ; 131, 
19 ; das Adverb ist immer dar) ; es ist bemerkenswert, dass die präpositionelle 
Gruppe an allen diesen Stellen nicht Adverbialbest immung, sondern Prädikati-
v u m ist, z. B. muri de guft pïr rä ci kunam ki az xaläyiq ba zahmat andar am 'ein 
Novize sagte einmal dem Meister : «Was soll ich t u n ? Denn die Leute belästigen 
mich», Gul 66, II.1 3 7 Wenn wir also in Prosawerken auf Fügungen stossen, 
wie tä siylh rä . . . ba xandaq dar andäzand (Gul 44, 20) oder röy ba 'älam 
dar nihäd (Tadkira 1, 43, 23), so ist die Anknüpfung der Partikel a n das Verb 
entschieden der anderen Gliederung vorzuziehen. 
10. Das Eigentümliche von Konstrukt ionen wie xäk bar faxt bar afsändar 
und têg ba farqi savär bar zadan besteht, wie wir gesehen haben, darin, dass 
dasselbe Verhältnis, die Beziehung zwischen der Tätigkeit und ihrem Ziele, 
zweifach angezeigt wird. Diese Konstruktionsweise ist auch im Deutschen 
gebräuchlich, vgl. jedesmal knüpfte er an eine am Vortag gestellte Frage an 
(A. Seghers); der Buchbinder, der jedes Blatt auf starkes Papier aufzog (Goethe); 
ich habe nicht einmal die Mühe, dass diese Spende durch mich durchgeht (Goethe); 
er sah durch das Gartenhaus durch, das bis auf eine Kulisse von Vorderwand 
abgebrannt war (A. Seghers) ; Leute, die eben neu in einen Truppenteil eingeg-
liedert worden sind (A. Zweig).138 
Im Deutschen wird aber in einer grossen Anzahl von Fällen ein anderes 
Verfahren angewendet ; die Zusammensetzung e rhä l t zur Ergänzung ein 
Subs tan t iv in einem obliquen Kasus (Dativ oder Akkusativ), der ursprüng-
lich von der Part ikel abhängig ist ; so steht der Akkusativ neben durch-
scháuen, hintergehen, überschreiten, untergraben, umgeben usw., der Dativ 
neben ausweichen, beistehen, mitteilen, nachgehen, zukommen usw. (siehe H. 
Paul , Deutsche Grammat ik , B a n d I I I , S. 246 ff . und 395 ff.). Diese 
137
 Freilich schwanken die Handschri f ten in diesem Punkte. So lässt Platts dar 
zindân (nièasta) und dar munäjät (ml guft) drucken (Gul 139, 19 ; 169, 1) ; in M. A. 
Forughis Ausgabe, die überhaupt einen altertümlicheren Tex t bietet, steht d a f ü r ba zindän 
dar bezw. ba munäjät dar. 
138 Vgl. ; m Russischen вместить в чемодан, дойти до штаба, заехать за 
острова, наброситься на противника, отдалиться от берега, подвести под крышу, 
согласиться с мнением (Современный русский язык. Морфология. 1952. S. 461 ff.). 
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archaischeKonstruktion1 3 9 behaupte t sich besonders dann, wenn die Ergän-
zung die Bezeichnung einer Person ist . 
I m Persischen ist die Präposi t ion auch neben dem Part ikelkomposi tum 
unerlässlich. Die einzige sichere Ausnahme, die ich nennen kann , ist bar 
nisastan 'aufsitzen' (ein Pferd) besteigen' . In der klassischen Li te ra tur ist die 
t ransi t ive Konst rukt ion dieses Wor tes vielfach bezeugt, vgl. yakë bärai 
tëz'tag bar nisast 'er setzte sich auf ein schneilaufendes Pferd ' Schahn 303, 61 ; 
455, 372 ; 456, 394 ; 612, 1613 ; 700, 340 ; 797, 469; yakë bärai gäm'zan bar 
nisin 'besteig ein Ross von schnellem L a u f ib. 651, 2294 (R) ; yakë asbi 
äsuda rä bar nisast 'er bestieg ein frisches Pferd ' ib. 1136, 1248.140 Diese 
Konst rukt ion war nicht auf die hohe Dichtung beschränkt , auch ein 
Prosaschriftsteller konnte sie verwenden : man yak rôz dar Nisäbür büdam 
asbi badligäme bar nisasta 'eines Tages rit t ich in Nischäpür ein schlecht 
gezäumtes Pferd ' I bn al-Munavvar 116, 2 (die Variante man yak rôz dar 
Nisäbür bar asbê, badligäm nisasta büdam glät tet den Text durch Ent fe rnung 
der dem späteren Kopisten anstössigen Konstruktion) ; vgl. auch die Glosse 
in der Muqaddima (153, 11) : rakibahu: bar nisastas 
Doch abgesehen von dieser vereinzelten Ausnahme,1 4 1 wird die Kon-
s t rukt ion des Verbs durch die Zusammensetzung, wenn überhaupt , so doch 
nicht wesentlich veränder t ; die Beziehung, die fü r das einfache Verb eine 
indirekte, durch eine Präposition vermit tel te war, bleibt es auch für das 
Komposi tum. 
11. Die bisher angeführten Verbindungen werden in der a l ten Sprache 
regelmässig durch eine präpositionelle Gruppe ergänzt, so dass die Beziehung 
der Par t ikel auf das durch die Präposi t ion angeknüpfte Substant iv unschwer 
zu erkennen ist. Das ist aber nicht immer der Fall. Es f inden sich auch Ver-
bindungen, die gewöhnlich ohne Ergänzung oder nur mit einem direkten 
Objekt gebraucht werden. In diesen lässt sich der Sinn der Par t ike l nicht 
unmit te lbar , aus dem Gebrauch der Verbindung bestimmen ; der Begriff, 
der der Verknüpfung von Part ikel und einfachen Verb zugrunde liegt, ist 
zunächst verhüllt. 
Diese Erscheinung sollen die folgenden Beispiele illustrieren. 
139 ihr Ursprung geht in die Zeit zurück, als die Beziehung zwischen dem Verb 
und seiner Bestimmung noch wesentlich durch den Kasus des Substantivs zum Aus-
druck kam und die Partikeln, autonome Wörter adverbialer Natur , sich je nach den 
Umständen ans Substantiv oder ans Verb näher anschlössen (siehe A. Meillet: Intro-
duction à l 'Étude Comparative des Langues Indo-Européennes, 2me édition, 1908, 
S. 163). 
no Wolff (S. 812 Nr. 18) wirft die Stellen, wo bar niSastan eine direkte Ergänzung 
erhält , mit jenen zusammen, wo sie «absolut» gebraucht ist. 
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 In der Muqaddimat al-adab kommen auch bar Sudan und dar raftan transitiv 
konstruiert vor (bar Sud nardubän 124, 6 ; bär Sud paya rä 262, 23 ; dar raft äb 149, 22), 
ich hal te aber diese Zeugnisse für verdächt ig, solange sie nicht durch Textstellen bestä-
tigt werden. 
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11.1. Wir haben gesehen, dass die Verbindung där gereftän in der mo-
dernen Sprache im Sinne von 'ausbrechen' (vom Gewitter, vom Krieg usw.) 
üblich ist. In der a l ten Li tera tur ist noch ersichtlich, dass sie eigentlich vom 
Feuer galt und 'zünden ' , dann 'angehen' bedeutete , vgl. zabäni ätasinam hast' 
lëkin dar namê girad 'ich habe eine feurige Zunge, doch zündet sie nicht ' 
Häf iz (Rosenzweig—Schwannau) 1, 376, 14 ; ätaSam binsasta bud az sam'i 
röyas dar girift 'mein Feuer war erloschen, von der Kerze seiner Wangen ist 
es wieder angegangen' Vullers 2, 980, Sp. 1. Entsprechend heisst das 
Kausa t ivum dar girändan '(Feuer) anmachen ' , vgl. Ibrahim biyämad 
esän rä did xufta pindäst ki hëc naxvarda büdand и gursna xufta 
and dar hal ätas dar giränid... tä esän rä cïzë säzad ' Ibrahim (b. Adham) 
k a m und sah sie (d. h. seine Genossen) schlafen. E r meinte, dass sie nichts 
gegessen ha t t en u n d hungrig schlafen gegangen waren. Auf der Stelle machte 
er Feuer an, um e twas für sie zu bereiten' Tadk i ra 1, 97, 2 ff. 
Die moderne Verwendung von där gereftän ist also abgeleitet. Sie ist 
ents tanden, indem das Wor t auf andere, auch nicht sinnliche Vorgänge, 
die man mit dem Auflodern einer Feuersbrunst verglich, über t ragen wurde. 
Der absolute Gebrauch der Zusammensetzung lässt die Part ikel zunächst 
beziehungslos erscheinen. N u n f inden wir in der klassischen Li tera tur neben 
dar giriftan 'anstecken, accendere' das einfache giriftan in demselben Sinne 
gebraucht und in diesem Falle mit der Präposi t ion dar konstruiert , vgl. 
girift ätasi xism dar vai 'azim 'das Feuer des Zornes ergriff ihn mächtig ' Bust 
56, 3 ; 
zamin didam az nëza сип naisitän 
girifta 'alamhä cu ätas dar än 
'ich sah das Schlachtfeld von den Lanzen wie ein Schilfdickicht, das von 
den (roten) Fahnen wie vom Feuer ergriffen schien' ib. 155, 13 ; fuzül ätase 
gast и dar man girift 'der Vorwitz wurde ein Feuer u n d ergriff mich' ib. 183, 11. 
Dieser Gebrauch des einfachen Verbs wirf t Licht auf den eigentlichen 
Simi der Zusammensetzung ; dar giriftan und giriftan dar verhal ten sich ja 
offenbar nicht anders als dar uftädan und uftädan dar, dar bastan und bastan dar 
usw. Die Partikel in dar giriftan bezieht sich also ursprünglich ebenfalls auf das 
Ziel der Tätigkeit, auf den Gegenstand, den das Feuer a n f a s s t , in den es 
h i n e i n g r e i f t . 
Zunächst vom Feuer gebraucht wurde dar giriftan dann auf den Gegen-
s tand übertragen, der , vom Feuer ergriffen, in Brand gerät und selber zu 
einem Feuer wird, vgl. sab ki säxi gul cu Sam az täbi röyat dar girift 'in der 
Nacht , als der Rosenzweig von der Glut deiner Wangen wie die Kerze 
Feuer fing' Vullers 2, 980 Sp. 1 ; 
säqi biyä ki yär' zi rux parda bar girift 
käri cirJgi xalvatiyän bäz' dar girift 
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'komm, Schenke, denn der Freund ha t d e n Schleier v o n seinem Gesichte 
entfernt , die Lampe der Einsiedler ist wieder aufgef lammt ' Häf iz 1, 174, 1 f .1 4 2 
In dieser Bedeutung l eb t das Wort i m Tadschikischen fort, das Tadsch i -
kisch-Russische Wörterbuch (unter даргирифтан.) übersetzt es mit 
'вспыхивать, загораться, воспламеняться ; зажигаться ; охватываться 
пламенем' u n d gibt als Beispiele die Sä tze хона даргирифт 'дом загорелся ' 
u n d гугирд дарнамегирифт 'спички не зажигались ' 1 1 3 (ein weiteres Beispiel 
f indet sich S. 77, Sp. 1 : Дар биёбон най навохтам, хирмани гул даргир-
ифт 'В степи я играл на свирели, и [от моей игры] воспламенилась 
куча цветов'). 
Das Kausa t ivum dar girändan, das sich in der a l t en Literatur, wie 
m a n gesehen ha t , nachweisen lässt, ist im Persischen anscheinend untergegangen; 
im Tadschikischen ist es erhal ten, vgl. самоворчи... сандалиро бардошт ва дар 
оташхонаи он о лав даргиронда гулхан кард ' чайханщик. . . снял сандали, з а ж е г 
в его углублении огонь и развел костер' (Tadsch.-Russ. W b . unter бардоштан). 
Hier bedeutet даргирондан wie bei ' A t t ä r '(Feuer) anmachen ' ; doch k a n n 
es auch vom Gegenstand, de r mit dem Feuer angesteckt wird, geb rauch t 
werden, vgl. пас аз том чаросро даргиронданд ' n ach dem Abendessen 
zündeten sie die Lampe a n ' Айни, FynoMOH (1950) 65, 15. 
In einer anderen Verwendung heisst dar giriftan 'einwirken, E i n d r u c k 
machen (auf eine Person oder eine Sache) ' , vgl. dldam ki nafasam dar name 
girad и ätasam dar hézumi tar asar name kunad 'ich sah , dass mein H a u c h 
wirkungslos bleibt und me in Feuer in d e m nassen Brennholz keinen Ein-
druck macht ' Gul 51, 9 ; zi har dar mê diham pandas и lêkin dar name girad 
' in jeder Hinsicht gebe ich ihm (meinem Herzen) Ratschläge, doch w i r k t es 
nicht ' Häfiz 1, 376, 2. 
Dass die Partikel a u c h in diesem Fal le ursprünglich auf das ind i rek te 
Objekt ging, ergibt sich wieder aus der parallelen Wendung , vgl. 
'älime rä ki guff hasad и bas 
сип bigôyad nagirad andar kas 
'ein Gelehrter, der nur die R e d e hat und n ichts weiter, w e n n der redet , wi rk t 
es auf n iemand ' Gul 67, 1 ; birau k ïn va'zi bema'na тага dar sar name girad 
'geh, denn diese Predigt ohne Sinn wirk t nicht auf me inen Kopf' H ä f i z 1, 
376, 16.144 
142
 Das Prädika t zeigt, dass dem Dichter als Subjekt cirägi xalvatiyän ( s t a t t dem 
umständlichen käri cirägi xalvatiyän) vorschwebte. 
143
 I m Persischen f i nde ich in diesem Sinne kebrit (atäi) gereft (Nameha) . 
144
 Diese Verwendung ist vielleicht aus de r zuerst dargestell ten hervorgegangen. 
Der Sinn der Gulistän-Stelle (51, 9) kann ja a u c h als 'ich sah, dass mein H a u c h nicht 
zündet ' gefasst werden ; man beachte in der Fortsetzung das Bi ld des Feuers, da s das 
nasse Brennholz nicht anzünden kann, und die Wendung dami ätasln 'feuriger H a u c h ' 
Bust 101, 15. 
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11.2. Auch bar bastan wird in best immten Verwendungen s t änd ig 
ohne ein indirektes Objekt , mit dem m a n die Partikel i n Beziehung setzen 
könnte, gebrauch t . Das gi l t namentlich v o n der Redensar t raxt bar bastan 
'sich zur Abreise fertig machen ; sich entfernen ; verscheiden', die seit 
Firdausi fes ts tehend ist, vgl . 
cu Gustasp' rä däd' Luhräsp' taxt 
fur öd ämad az taxt и bar bast' raxt 
'als Loliräsp d e n Thron d e m Guschtäsp übergab, stieg er vom Throne h i n a b 
und rüstete sich zur Abfah r t ' ib. 1496, 14 ; 
cu raxt г mamlakat bar bast' xvähi 
gadäi xvaStar asl az päd'Sähl 
'wenn man im Begriffe ist v o m Reiche (dieser Welt) zn scheiden, so i s t ein 
Bettler zu sein besser als d a s Königtum' Gul 71, l.145 
Die Redensa r t wird entweder «absolut» gebraucht o d e r durch eine mi t 
der Präposi t ion az angeknüpf te Best immung ergänzt, vg l . turkSna zi xäna 
raxt' bar bast 'nach Türkenar t schied er v o m (festen) Hause ' Lailä u M a j n ü n 
66, 5 ; rähat zi mizäj' raxt' bar bast 'die R u h e entfernte sich von se inem 
Temperamente ' ib. 240, 19.146 Diese Kons t rukt ion ist abe r gewiss s e k u n d ä r ; 
sie setzt voraus , dass die Wendung zu e iner Redensart m i t der B e d e u t u n g 
'sich entfernen (von), sich scheiden (von) usw.' geworden ist ; die p r ä p o -
sitionelle G r u p p e ist also Ergänzung nicht des Verbs bar bastan, sondern d e r 
ganzen Redensa r t als einer semantischen Einhe i t . 
Über die Beziehung d e r Partikel k lä r t u n s wieder die parallele W e n d u n g 
auf, in der das einfache Verb mi t derselben Par t ikel als Präposi t ion konst ruier t 
wird, die im Komposi tum als Präverb erscheint , vgl. in saxun guft и raxt' 
bar xar bast 'so spracli er u n d band das Bünde l auf den Esel ' Haf t P a i k a r 
32, 70.147 
Demnach ist bar auch in raxt bar bastan auf das indi rekte Objekt der 
durch das Ve rb bezeichneten Tätigkeit zu beziehen, der ursprüngliche Sinn 
der Redensart ist also 'das Gepäck (dem Lasttier) aufbinden' .1 4 8 I n de r 
stehenden W e n d u n g blieb d a s indirekte O b j e k t als selbstverständlich weg ; 
dadurch ist d e r Schein ens tanden, als sei d ie Partikel beziehungslos. 
145
 In demselben Sinne k o m m t auch raxt bar dästan vor (Gul 91, 11 f. ; H a f t 
Paikar 27, 68). 
146
 Auch raxt bar dästan f i nde t sich auf diese Weise konstruier t , vgl. 
bar tani har ki raff paigänas 
raxt' bar döst az tanas jänas 
'wem seine Pfei lspi tze den Leib t r a f , dem schied die Seele vom Leibe ' H a f t Paikar 32, 82. 
147
 Dasselbe Verhältnis zeigt sich zwischen raxt bar nihädan Schahn 229, 19 u n d 
raxt bar (xar) nihädan Tadkira 1, 61, 14. 
148
 Das Gegenteil wird m i t raxt nihädan (Gul 16, 18) oder raxt f rö nihädan ( H a f t 
Paikar 32, 83) ausgedrückt. 
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Ähnlich wurde i m Deutschen das blosse aufbinden s ta t t auf die Kutsche 
binden gebraucht, vgl. da s Zitat aus Goethe im D W b (1, Sp. 622) : «der Diener 
ersuchte ihn einzupacken, weil sie noch diese Nacht aufb inden wollten u m mit 
Anbruch des Tages wegzufahren». Zur semantischen Entwicklung der Re-
densart kann man aufpacken vergleichen, von dem Grimm Folgendes sagt : 
«weil nun aufpacken der abreise unmit te lbar vorausgeht, drückt aufpacken 
aus sich fertigmachen, abgehn . . . häuf ig auch verbinden sich aufpacken und 
abreisen formelhaft» ( D W b 1, Sp. 699). 
Bar bastan wird auch vom Aufbinden einer Kopfbedeckung u. ä. 
gebraucht, vgl. bar rasmi 'arab 'imäma bar bast 'nach arabischer Sitte b a n d er 
sich einen Turban a u f ' Lailä u Majnun 109, 19. Das indirekte Objekt — 
der Kopf — ist auch hier nicht genannt ; dass aber die Par t ike l 
eben darauf zu beziehen ist, zeigt anschaulich eine Stelle bei ' A t t a r : 
vaqtëë yak rä did ki 'iscibaë bar sar basta bud guft cira 'iscibaë basta 
l guft saram dard më kunai Râbi'a guft . . . si seil tanat durust diïSt hargiz 
'isabai Sukr bar nabastï 'Einmal sah Râbi ' a jemand, der eine Binde auf den 
Kopf gebunden ha t te . Sie sagte : «Warum hast du dir eine Binde (auf) ge-
bunden?» Jener sagte : «Ich habe Kopfschmerzen.» R l b i ' a sagte : «Dreissig 
Jahre ha t Gott deinen Körper gesund erhalten, nie hast du eine Kopfb inde 
der Danksagung aufgebunden ' Tadkira 1, 68, 9 ff. 
Mit einem «Umsprung des Objekts» wurde dann auch die Bezeichnung 
des durch die Binde bedeckten Teiles als direktes Objekt angeknüpf t , vgl. 
bigaStë dar atrafi bazár и köy 
ba rasml 'arab nlma bar basta röy 
'er durchstreif te Basar und Gassen, das Gesicht nach Art der Araber zur 
Hälfte zugebunden' B u s t 140, 2. Bei dieser Konst rukt ion ist jede Möglichkeit 
geschwunden, der Par t ike l einen Sinn unterzulegen. 
12. In anderen Fäl len ist der ursprüngliche Sinn der Verbindung noch 
mehr verdunkelt dadurch , dass ihr eine später aufgegebene Verwendung 
der Par t ikel zugrunde liegt. 
12.1. In der modernen Sprache ist die Bedeutung der Par t ike l där 
« andar) in den verbalen Verbindungen, die sie enthal ten, meistens nicht 
mehr zu erkennen ; 149 als Präposition bezeichnet sie das Sichbefinden im 
Innern eines Raumes oder, seltener, die Bewegung nach innen.150 F rühe r 
war ihr Gebrauchskreis weiter, sie konnte auch in einem Sinne verwendet 
werden, der im Deutschen durch an oder zu ausgedrückt wird. 
Eine der Abenteuer , die R u s t a m auf dem Weg nach Mäzandarän zu 
bestehen hat , ist der K a m p f mit einem Drachen. I n den Kampf mischt sich, 
4
« Siehe oben S. 98 ff . 
150
 Rastorgujewa, а . а. O., S. 631. 
10* 
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a l s es seinen H e r r n in Gefahr sieht, auch Rachsch, das Ross des Helden ein. 
D a s wird mi t folgenden Wor t en berichtet (Schahn 341, 406) : 
bimälld' g öS й dar ämad Sigift 
bikand azdahä rä ba dandän du kift. 
Der Zusammenhang zeigt deutl ich, dass dar ämadan hier mit 'er k a m 
heran ' zu übersetzen ist, wie Rücker t es ge tan ha t . («Spitzt' er das Ohr und 
k a m heran, I n des Drachen Schulter schlug er den Zahn»), 
Diese Verwendung ist in der Beschreibung von Schlachtszenen über-
h a u p t geläufig, vgl. c,u bäd andar ämad ba Gurgln rasld 'wie der Sturm k a m 
e r heran, er re ichte Gurgln' ib. 427, 679 ; 
cu än dïd' pas Pll'sam tëgi tëz 
kaSld и dar ämad dilë pur sitëz 
'a ls Pilsam das sah , da zog er das scharfe Schwert und kam heran das Herz 
voll Kampfbegier ' ib. 685. 
Nizämi gebraucht dieselbe Verbindung v o m Jäger, der a n das f lüchtende 
Wi ld herankommt , vgl. 
cün dar ämad Sikär'zan ba Sikär 
azdahä xufta did' bar dari gär 
' a ls der Jäger a n das Wild herankam, sah er am Eingang der Höhle einen 
Drachen schlafen ; ähnlich ib. 25, 21 f. : cün dar ämad ba göri tezähang 
' a ls er an den schnellen Wildesel herankam' . 
In einer Legende bei ' A t t ä r steht der Satz (Tadkira 1, 43, 6 f.) : yakë 
dar ämad и täziyäna bar kitfi man zad ; das heisst offenbar, da die Szene auf 
d e m Basar spielt , 'einer kam he ran (d. h. an mich) und gab mir mi t der Peitsche 
e inen Schlag auf die Schulter ' .1 5 1 
Diese Verwendung der Par t ike l ist natür l ich nicht auf die Verbindung 
m i t ämadan beschränkt . Wir lesen, wieder bei ' A t t ä r (Tadkira 1, 29, 16 f.), 
wie Hasan al-Basri , als er 'Ali un te r seinen Zuhörern erkennt, von der Kanzel 
s te ig t und ihm nachläuft : az minbar furo ämad az payi ö davän Sud tä dar 
ö rasld 'er k a m von der Kanzel herab u n d rann te ihm nach bis er an ihn 
herankam' . W e n n Sa'di schreibt (Gul 102, 5): harn dar tu gurëzam ar 
gurëzam, so m e i n t er natürl ich 'selbst wenn ich fliehe, f l iehe ich zu dir ' . 
Vgl. noch einen Vers desselben Dichters : 
151
 Diese Verwendung liegt auch an den Stellen vor, wo dar ämadan scheinbar 
'herabkommen' (siehe oben S. 104 f.) oder 'herauskommen' bedeutet, vgl. ba dari xänai 
Habib ämad и dar bizad zan dar ämad 'er kam an Hablb ' s Tür und klopf te ; die Frau 
k a m heran' Tadk i ra 1, 51, 16 f. ; naql ast ki Ahmadi Hanbai и Säfi'l (radiya 'llähu 'an-
humä) nisasta büdand Habib az gôsaê dar ämad, 'Es wird erzählt, dass (einmal) Ahmad b. 
H a n b a i und Säfi 'f (zusammen) sassen. Da kam aus einer Ecke Habib heran ' ib. 54, 22 f. ; 
6ün In san dam az xväb dar ämadam 'als ich das hörte, erwachte ich' (eigtl. 'kam ich aus 
d e m Schlaf he ran ' ) Tadkira 1," 182. 8. 
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muvahhid ci dar pay' rezi zaraS 
ci SamSëri hindi nihl barsaraS 
'dem Frommen ist es gleichgültig, ob du Gold zu seinen Füssen schüt tes t 
oder ein indisches Schwert an seinen Kopf setzest ' Gul 169, 12. 
Südi, der bei de r Betrachtung der klassischen Sprache von dem Persisch, 
das zu seiner Zeit gesprochen wurde, ausgeht, bemerkt zu Gul 102, 5, dass 
dar hier im Sinne von ba zu verstehen ist. Er m a c h t dieselbe Bemerkung zum 
folgenden Vers des Bus täns (54, 6) : 
bifarmüd и justand и bastand' saxt 
ba xvärl figandand' dar päyi faxt 
'(der Herrscher) gab Befehl, man machte den Mann ausfindig, er wurde f e s t 
gebunden und elendiglich zu den Füssen des Throns geworfen'. 
Diese Bemerkungen zeigen, dass der Gebrauch von dar im Sinne von 
'an ' oder 'zu' zu Südis Zeit ungewöhnlich anmute te . 
12. 2. Von den Verbindungen, die ich f rüher angeführ t habe, gehören 
dar bastan und dar kaSldan hierher, nach ihrer eigentlichen Bedeutung müssen 
sie mit 'anbinden' u n d 'anziehen = an sich ziehen' übersetzt werden. Es is t 
zu bemerken, dass dar kaSldan, wie es in der al ten Sprache gebraucht wird, 
verschiedene charakteristische Verwendungen mit dem deutschen anziehen 
gemein hat; beide werden nament l ich vom Anlegen der Kleidung und vom 
Anspannen des Bogens gesagt, vgl. 
har an gah ki jöSan ba bar dar kaSam 
zamüna bar andëSad az tarkaSam 
'wenn ich den Panze r anlege, wird der Welt vor meinem Köcher bang ' 
Schahn 285, 72 ; 
tir' dar nim'gardi Sast' nihäd 
pas kamän dar kaSld и Sast' guSad 
'er legte den Pfeil in den Halbkreis des Daumens, dann zog er den Bogen 
an u n d öffnete den Daumen' H a f t Paikar 25, 22. (Im Schahname ist 
kamän rä ba zih kard и andar kaSld stehende Wendung bei der Beschre-
ibung des Pfeilschusses, siehe Wolff S. 659 Nr. 17). 
12.3. An dar kaSldan schliesst sich an dar rubudan, das von Sa'di gewöhn-
lich im Sinne von 'entreissen, wegreissen' gebraucht wird, vgl. 
safar nägaham z ein zamln dar rubüd 
ki bëSam dar ein buq'a rözl nabüd 
'unversehens riss mich das Reisen von jenem Lande weg, denn ich h a t t e 
keinen Unterhal t m e h r in jener Gegend' Bust 154, 16 ; mähl bar ö gälib ämaq 
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и dám az dastaS dar rubüd 'der Fisch erwies sich stärker und riss ihm das Netz 
a u s der Hand ' Gul 84, 6. 
Die Funk t ion der Part ikel ist zunächst unklar ; ein indirektes Objekt, 
a u f welches m a n sie beziehen könnte , fehlt überall, wo ich nur der Verbindung 
begegnet bin. 
Hier hilft uns das synonyme dar kaSidan den ursprünglichen Sinn 
d e r Partikel zu bestimmen. Diese Verbindung wird in der Ta t manchmal 
in einem ähnlichen Sinne, wie dar rubüdan verwendet, vgl. bipëcïd и z ö xvëStan 
dar kaSid 'er zuckte und riss sich von ihm los' Schahn 1390, 2295 ; 
yake rä zi xäki siyah bar kaSad 
yakë rä zi taxti kayän dar kaSad 
' d e n einen e rheb t er von der schwarzen Erde , den anderen reisst er vom 
Königsthron herab ' ib. 1441, 3141 ; rôzë jarna az muxannasë ki bar ö me 
gudaStam dar kaSidam 'eines Tages riss ich das Kleid von einem Lustknaben, 
a n dem ich vorbeiging, herunter ' Tadkira 1, 35, 19. Auch dar kaSidan 
wird gewöhnlich nur mit einem direkten Objekte konstruiert , doch gibt 
es , wie wir gesehen haben, Ausnahmen, die zeigen, dass bei dieser Ver-
wendung des Kompositums die Partikel ursprünglich als 'an ' zu verstehen 
u n d auf das Subjekt zu beziehen war (dar kaSidan = dar xvad kaSidan).151 
Diese Auffassung der Par t ikel gilt offenbar auch im Falle von dar 
rubüdan, die eigentliche Bedeutung der Verbindimg ist also 'heranreissen'. 
H i e und da scheint diese Bedeutung noch deutlicher durch, z. B. 
yakë äsiyäsang' rä dar rubüd 
ba nazdiki Rustam dar ämad cu düd 
' E inen Mühlstein raff t ' er auf, Zu Rostem kam er wie; ein Rauch ' Schahn 
353, 618 (R) ; auch die Wendungen badam dar rubüd (Tadkira 1, 52, 11) 
u n d xväbaS dar rubüd (Gul 90, 21) sind wohl nach ihrer ursprünglichen 
Bedeutung mi t 'der Wind (bzw. der Schlaf) riss mich heran ( = an sich), ergriff 
mich ' zu übersetzen. 
Das alte Komposi tum ist im Tadschikischen erhalten (даррабудан 
'похищать ; вырывать, выхватывать' TRWb) , auch die Wendung, die ich 
e b e n aus Sa'dl angeführt habe, lebt da als stehende Redensar t for t : хобаш 
даррабуд 'его охватил сон, он заснул' . ' . I m Persischen dagegen ist dar rubüdan 
anscheinend vera l te t ; bei Miller ist es nicht verzeichnet, mir ist es in der 
modernen L i te ra tu r ein einziges Mal, in einem sentimentalisch-«poetischen» 
Satze 1 5 3 begegnet, während das einfache robudän ein geläufiges Wor t ist ; 
152
 S. 140. 
153
 nädidäm ta räqibi amäd vä hämSun äbre tariki mahe mära där robud 'ich sah 
es nicht, bis ein Nebenbuhler kam und wie eine schwarze Wolke meinen Mond ent führ te ' 
Sereäk 73, 14. 
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die Redensar t , in der der alte Dichter ebenso wie das lebende Tadschikisch 
das Kompos i tum gebrauchen, kann ich im persischen Schr i f t tum unserer 
Tage nur mit dem Simplex nachweisen, vgl. xabe xoSi и ra robud 'ein süsser 
Schlaf bemächtigte sich seiner' Pä r t äv 26, 18 f.154 
12. 4. Ein anderes Beispiel für dar = 'an ' bietet sich in dar pöSldan 
dar, das in der alten Li tera tur neben einfachem pöSldan im Sinne von 'an-
ziehen' gebraucht wird, vgl. dar häl dastë fâmai zëbâ hâzir Sud J a'far dar pôSïd 
'augenblicklich erschien ein schöner Anzug; j a ' f a r zog ihn a n ' Tadkira 1, 13, 7; 
[pisari Adham] fämai nafisi dunyä biyandäxt и xil'ati faqr dar pöSld ' Ibn 
Adham warf die schmutzige Kleidung dieser Welt weg u n d zog das Ehren-
kleid der Armut an ' ib. 87, 19 ; yak röz fáma dar pöSldam и xvästam ki bar 
niSlnam 'eines Tages zog ich mich an u n d wollte aufsitzen' Fara ] ba'd as-sidda 
bei A. Chodzko, Grammaire de la Langue Persane, 1883, S. 302, 1. 
W e n n man vom modernen Persisch her an diese Verbindung he ran t r i t t , 
so erscheint zunächst fraglich, welchen Sinn man der Par t ike l unterlegen soll. 
Die Frage löst sich, wenn man in Be t rach t zieht, dass in der alten Sprache 
das räumliche Verhältnis der Kleidung zum Körper, der dami t bekleidet ist, 
überhaupt durch die Part ikel dar bezeichnet wird155, vgl. abiahe rä dldam xil'atë 
samln dar bar 'ich sah einen Dummkopf mi t einem wertvollen Ehrenkleid am 
Leibe' Gul 85, 1. ; Sam'un rä did . . . txfë bar sar и hullaë dar bar 'er sah 
den S a m ' ü n mit einer Krone auf dem H a u p t und einem Gewand am Leibe' 
Tadkira 1, 34, 18. Entpsrechend heisst '(eine Kleidung) anhaben ' dar 
bar däStan (Gul 131, 15) oder dar badan däStan (Vullers 1, 817, Sp. 2) und 
'(eine Kleidung) anziehen' dar bar afgandan, dar bar andäxtan (Vullers ib.), 
dar bar kardan (Gul 84, 14), dar bar kaSldan ~ ba bar dar kaSldan (Schahn 
285, 72), dar bar giriftan (Vullers ib.).X5fi 
I n diese Reihe gehört auch dar pöSldan, es besagt eigentlich so viel als dar 
bar(o. ä.) pöSldan; die Part ikel bezieht sich also wieder auf das indirekte Ob-
jekt der Tätigkeit . Diese Erklärung wird bestätigt durch die entsprechende 
Konst rukt ion des einfachen Verbs, vgl. Ja'far an xil'athä y agán у ад an andar 
'Amr hams pöSld ' j a ' f a r zog diese Ehrenkleider eines nach dem anderen dem 
'Amr an ' Gardizi 17, 21 f. 
Die Verwendung von dar im Sinne von 'an ' ist im Persischen im Laufe 
der Entwicklung ungebräuchlich geworden. Auch das räumliche Verhäl tnis 
der Kleidung zum Körper, der sie t r äg t , wird in der modernen Sprache ge-
154
 Der gewöhnliche Ausdruck ist xabäS bord (z. B. Äfsaneha 1, 73, 6. 7 ; Seresk 
14, 11 ; 74, 10). 
155
 Auch vom Schuh und vom Ring gilt diese Partikel, vgl. hargiz kafs dar pây 
nakard 'nie hat er einen Schuh auf den Fuss angezogen' Tadkira 1, 107, 16 f. ; xätam 
dar angusti Sap cira тг kunand 'warum s teckt man den Siegelring an die linke Hand? ' 
Gul 169, 8 f. (Nach Stidr zu Gul 169, 3 s teht auch hier dar fü r ba.) 
is« Vgl. auch mpT. andar paimöxtan 'anziehen' (Henning, ZU 9, 230). 
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wohnlich durch andere Par t ike ln , be und bär ausgedrückt, 157 vgl. 'eddeye 
ziyadi lebashaye besyar §ik vä ziba be tän daStänd 'viele t rugen sehr elegante 
u n d schöne Kle ider ' Säfäri be Moskou 34, 5; mardi ke . . . lebase sorbiräng be 
tän daSt 'ein Mann , der einen bleifarbenen Anzug anha t t e ' Xeimeye Säbbazi 
3 ,18 f.; heikäle boländ vä tariki ke lebase zärduzi be bär daSt 'eine hohe und dunkle 
Gestalt , die eine goldgewirkte Kleidung a n h a t t e ' Säge velgärd 106, 1 f. ; 
kolahe и ra bär sär vä baraniyäS ra bär tän kärd 'er setzte sich die Mütze des 
Gendarmen au f und legte seinen Regenmantal an' N a m e h a 87, 9 ; hänuz 
madärani häständ ke . . . lebase matäm bär tän daränd 'es gibt noch Müt te r , 
d ie Trauerkleider tragen' J ä v a n a n e Demokrat Nr. 98.158 
Im Tadschikischen ha t sich der alte Sprachgebrauch besser erhal ten, 
vg l . яке аз талабагони мактаби кишлок ки дар тан либосхои нав, дар 
гардан галстуки пионерП дошт 'ein Schüler der Dorfschule, der einen neuen 
Anzug und um d e n Hals den Hals tucheines Pioniers t rug ' Ниёзи : Вафо 32, 
27 f. ; Гаврил Гаврилович дар cap кулох ва дар бар либоси пашмини 
патдоре дошт '(старики вышли в гостиную), Г. Г. в колпаке и байковой 
куртке ' Хукояхои Белкин 30, 21 f.159 
13. Die ursprüngliche Beziehung der Par t ike l kann auch dadurch ver-
dunke l t werden, dass das Kompos i tum einen Bedeutungswandel er fähr t u n d 
i m Zusammenhange damit seine Konstrukt ion verändert . 
13. l. Wir haben gesehen,1 3 0 dass där oftadän in der modernen Sprache 
i m Sinne von ' s t re i ten ' üblich is t ; dabei wird die Ergänzung, die Bezeichnung 
167
 Hie und da wird die a l t e Konstruktion verwendet, vgl. и balaye 'ärse ruye 
menbäri istade bud, väli lebase zänane . . . där bär dast 'er stand [im Traume] über dem 
D e c k auf einer Kanzel , doch h a t t e er Weiberkleider an ' Säge velgärd 167, 14 ff. ; där 
täne to ]ameye xolqan cerast Pärvin E ' tesami (zitiert in Sive 1/2 S. 77). I n solchen Fäl len 
a b e r handelt es sich wohl um m e h r oder weniger bewusste Anlehnung an den alten, in 
d e r klassischen Li te ra tur herrschenden Sprachgebrauch. 
Anderseits k a n n die Präposi t ion in der ungezwungenen Sprache des Alltags 
übe rhaup t wegfallen, vgl. yak 'ämäleye rahgozär ke lebase särbazi be dune särdusi tänäs 
bud 'ein vorbeigehender Arbeiter, de r einen Soldatenrock ohne Achselstücke a n h a t t e ' 
Xe imeye Säbbazi 17, 12 f. ; här dosan xeili mäst budand ; hic kodam palto tänesan näbud 
'Be ide waren stark betrunken. Ke iner hat te einen Überzieher an ' ib. 36, 1. Auch Massés 
T e x t e bieten im Sinne von 'anziehen' bär kärdän ( s t a t t be bär kärdän oder klassisch där 
bär kärdän), vgl. Contes en Persan Populaire 98, 1. 18. 29; 115, 14. 
158
 Dagegen ist die Präposit ion där die Regel in der Redensar t där bär daStän 
' en thal ten ; vorbehal ten ' ; vgl. in tabut . . . sänäde mohemmi där bär dast 'dieser Sarg 
enth ie l t ein wichtiges Dokument' Säge velgärd 81, 11 ff.. ; xodäs häm midanest ke belaxere 
särneveSte и niz yäk Sonin märgi ra där bär daräd 'er wusste ja, dass a m Ende auch sein 
Schicksal ihm einen ähnlichen Tod vorbehäl t ' Nameha 69, 5 f. (Bei S. Naficy steht diese 
W e n d u n g an erster Stelle unter den Aequivalenten von contenir). 
Die Redensarten där bär dastän (Kleider) ' anhaben ' und där bär dastän ' enthal ten ' 
s ind natürlich Homonyme, sie gehören nicht ursprünglich zusammen. 
is» Ygj noch вай дар бар чомаи uatfu рахрахи абрешими дошт Сурудхои 
Бобоюнус 4, 35 f . Das TRWb. bie te t unter бар6 '1. ширина ; 2. грудь' l au te r 
Redensar ten mit дар : дар бараш 'на нем (про одетую одежду)' ; дар ~ доштан 
'носить ; иметь при себе' ; дар ~ к. 'одевать (одежду)'. Doch wird un t e r бар2 'на, над' 
d e r Gebrauch dieser Präposition fü r das klassische dar auch fürs Tadschikische bezeugt 
d u r c h das Beispiel бар танаашон чомаи бухорй буд 'на них были (одеты) бухарские 
халаты' . 
166
 Oben S. 98 f. 
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der Person, mit der m a n streitet, durch die Präposit ion ba angeknüpf t , so 
dass es unmöglich erscheint, das Präverb auf das indirekte Objekt zu beziehen. 
N u n ist aber där oftadän 's treiten' ursprünglich zweifellos das Gegen-
stück zu oftadan där, das Sa'dl oft in der Bedeutung 'einen anfallen, über einen 
herfallen' gebraucht, vgl. 
tu goftl xurüsäni Sätir ba fang 
fitgdand' dar harn ba minqfir и cang 
'man hä t t e gemeint, es seien kecke Kampfhähne , die mi t Schnabel u n d Kralle 
über einander hergefallen sind' Bust 128, 3 ; von Zalichä heisst es, dass 
sie in ihrer Begierde cün gurg' dar Jüsuf uftäda büd 'wie ein Wolf Joseph 
angefallen h a t t e ' i b . 237, 1 (weitere Beispiele Gul 132, 17 ; 141, 13). 
Där oftadän ' s trei ten ' ist also aus der übertragenen Verwendung von 
där oftadän 'hineinfallen' hervorgegangen. Dann kann aber die Kons t ruk t ion 
mit ba, obgleich sie f r ü h bezeugt ist (hakime ki ba jahilë dar uftad bäyad ki 
tavaqqui 'izzat nadarai 'ein Weiser, der mit einem Unwissenden in Streit 
gerät, darf nicht auf Achtung rechnen' Gul 156, 13), nicht die ursprüngliche 
sein ; sie erklärt sich daraus, dass das Kompos i tum sich in der über t ragenen 
Verwendung verselbständigt und in seiner Konst rukt ion sinnverwandten 
Ausdrücken wie fang kardan bï (Schahn 566, 798 ; Ta ' r ix i Guzïda 384, 18 f.) 
angeschlossen hat . Eine ähnliche Angleichung zeigt die Kons t rukt ion von 
zadan, wenn es in der Bedeutung 'sich schlagen mit e inem' gebraucht wird, 
vgl. dar in sürat ki man am ba pili daman bizanam 'wie ich dastehe, will ich 
mich (sogar) mit einem wütenden Elephanten schlagen' Gul 88, 10. 
13. 2. Hierher gehört wohl auch dar Umöxtan ' lehren', vgl. 
man an am ki dar Sëvai ta'n и iarb 
ba Rustam dar Bmözam adäbi harb 
'ich bin derjenige, der in der Fert igkeit mit Lanze u n d Schwert umzugehen 
einem Rus tam in den Kriegeskünsten Lehren erteilen kann ' Bust 157, 10 ; 
tä husni xitâb и raddi javäb и sü'iri ädäbi xidmati mulükaS dar ämöxt 'bis er 
ihm die Eleganz der Anrede und der Erwiderung u n d die übrigen Küns te , 
die zum Dienste der Könige gehören, beibrachte ' Gul 1 8 , 8 ; sisad и panjäh 
и nuh bandaS dar ämöxt '359 Kunstgriffe brachte er i hm bei' ib. 38, 5. 
I n den zwei le tz ten Zitaten s teh t neben dem direkten Ob jek t eine 
dativische Ergänzung und auch in der ersten Stelle k a n n die Präposi t ion ba 
als Dativzeichen aufgefasst werden. N u n f inden wir aber in der klassischen 
Li tera tur das einfache Verb mit derselben Partikel konstruiert , die da s erste 
Glied der Zusammensetzung bildet, vgl. 
bih ki garmi dar ö nayämözim 
ätaSi kuSta bar nayafrözim 
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'es ist besser, w e n n wir ihn n i ch t Ungestüm lehren, das erloschene Feuer 
n i c h t anzünden' H a f t Paikar 20, 9 ; 
xiradmand az ö dida bar dôx'të 
yakë liarf dar vai nayämöx'te 
' d e r Weise t a t , a ls sähe er ihn nicht , er lehr te ihn nicht das Geringste (aus 
seiner Wissenschaft) ' Bust 141, 13 ; guft az bahri Allah vuiü' säxtan dar man 
amöz 'um Gottes Willen lehre mich, wie das rituelle Waschen zu verrichten 
i s t ' Tadkira 1, 29, 17. 
Wenn wir diesen Gebrauch in Betracht ziehen, so ist die Annahme 
k a u m von der H a n d zu weisen, dass die Par t ike l als Präverb ursprünglich 
Ausdruck derselben Beziehung war, die sie neben dem einfachen Verb als 
Präposit ion a n g a b ; dann müssen wir aber auch annehmen, dass das Kompo-
s i t u m zunächst m i t der Präposi t ion ba konst ruier t wurde (wie in der Stelle 
B u s t 157, 10, die freilich zweideutig ist) u n d dass die dativische Fügung, 
die in den Gulistän-Zitaten erscheint , erst sekundär aufgekommen ist. 
Die Wand lung mag dami t zusammenhängen, dass im Falle des ein-
f a c h e n Verbs die dativische Konstrukt ion seit alters neben der anderen 
übl ich war (vgl. Tadki ra 1, 88, 25 ; Gul 66, 18 ; 111, 14) u n d diese mit der 
Zei t endgültig verdrängte ; schon Süd! f inde t die Präposition dar in Bus t 
141, 13 ungewöhnlich, er macht zur Stelle die Bemerkung, dass dar hier im 
Sinne von ba gebrauch t ist. Der Übergang zur dativischen Konst rukt ion der 
Zusammensetzung konnte sich u m so leichter vollziehen, als ja die Präposit ion 
ba auch Dativzeichen war. 
14. Eine andere , in der a l t en Sprache vielfach bezeugte Verwendung 
der Part ikelkomposit ion wird d u r c h eine eigenartige Kondensat ion das Aus-
d r u c k s charakterisiert . 
14.1. In Muhammad ibn al-Munauwars Asrär a t - tauhid , 1 6 1 einer aus 
d e m 12. Jahrh. s tammenden Sammlung von Legenden des be rühmten Scheichs 
A b u S a i d b. Abi 1-Xair, f indet sich die folgende Stelle (15, 8 — 10) : Abu 
Ч-QUsim BiSr guft pidaram rä ki Bü Sa'ld rä bar döS glr tä qursë bar än fäq 
ast furo girad pidaram тага bar girift ma dast bar yazidäm и an qurs az Sin 
täq furo giriftlm ' (Abu Sa id erzähl t : ) Abu '1-Qäsim Bisr sagte meinem Vater : 
«Hebe Bü Sa id au f die Schulter, d a m i t er das Bro t , das auf der Nische da liegt, 
herabholt.» Mein Va te r hob mich auf, ich s t reck te die H a n d aus und holte 
das Brot von de r Nische herab. ' 
Das Kompos i tum furo giriftan, das in dieser Stelle zweimal vorkommt, 1 6 2 
161
 В. А. Жуковский: Тайны единения с богом в подвигах старца Абу-Са'ида.. . 
С. Пбг. 1899. 
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 n o c h die folgende Stelle (Siyasatnama, ed. A. Xälxali 104, 17 f.) : Sun 
casmi mes bar rama uftäd ba Шу bar ämad и tapidan girift Müsä ö rä az gardan furo girift 
'als das Schaf die H e r d e erblickte, f i ng es an zu zappeln ; da nahm es Moses vom Halse 
h e r u n t e r ' (früher hiess es bar dösas bar dästas 'er se tz te es auf die Schulter ') . Im Schah-
n a m e kommt die Verbindung nicht vor . 
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erscheint zunächst als etwas Gewöhnliches, die Verbindung eines Verbs mit 
einer Adverbialbest immung. Bei näherem Zusehen stellt es sich aber heraus, 
dass die Partikel furo 'hinab, herab ' in diesem Falle nicht als Bestimmung 
des Verbs, mit dem es verknüpft ist, gefasst werden kann ; die Tätigkeit, 
die durch giriftan bezeichnet wird, das Ergreifen eines Gegenstandes, ist ja 
keine Bewegung, die durch Richtungsangaben zu bestimmen wäre. In Wahr-
heit steht das Verhältnis der Komponenten mit de r Form, in der sie konstruiert 
werden, nicht im Einklang, die Part ikel , s tat t das Verb, dem es sich anschliesst, 
zu bestimmen, weist über dieses hinaus, deutet ein anderes, auf das Ergreifen 
folgendes Moment der Gesamthandlung, das H e r a b h o l e n des e r g r i f -
f e n e n Gegenstandes, an. Es ist die Einheit dieser Akte in der Vorstellung, 
die im Komposi tum einen adäqua ten Ausdruck erhält. Furo giriftan ist 
also die prägnante Fassung eines Inhalts zu dessen En t f a l t ung zwei 
Tätigkeitsbezeichnungen anzuwenden wären, e twa 'ergreifen u n d herabholen'. 
Diese Akte, Momente der Gesamthandlung, die im entfa l te ten Ausdruck 
auseinandergehalten, neben einander gestellt werden, erscheinen in furo 
giriftan in eine einzige komplexe Einheit kondensier t . 
Dasselbe Verhältnis stellt sich da r in bar giriftan, das in der angeführten 
Stelle furo giriftan entgegengesetzt wird. Nach seiner ursprünglichen Bedeutung 
können wir dieses Komposi tum, wie das deutsche aufgreifen 'surripere', in 
'ergreifen und aufheben ' auflösen, vgl. noch die folgenden Stellen : zi zin 
bar giriftaS ba kirdäri göy 'er hob ihn vom Sattel wie einen Ball ' Schahn 698, 
298 ; furöd âmad и bar giriftas zi xak 'er stieg a b u n d hob (die Fahne) von der 
Erde au f ' ib. 1525, 413. 
I m Laufe der Entwicklung ha t das Kompos i tum d a n n Bedeutungen 
angenommen, die von der ursprünglichen mehr oder weniger abgerückt sind, 
vgl. z. B. die Wendungen band bar giriftan 'die Bande abnehmen' (Bust 55, 8 ; 
73, 14 ; F a r a j ba 'd as-sidda 59, 8 f.), kam bár giriftan 'des Erwünschten 
teilhaftig werden' 'seinen Wunsch erfüll t sehen ' (Bust 193, 3 ; Gul 80, 15). 
14.2 . Zu diesen Verbindungen gesellt sich ferner furo Sustan 'abwa-
schen', vgl. 
saharhä bigiryand' candän ki ab 
furo Söyad az dïdaSân kuhli xvüb 
' f rühmorgens weinen sie so lange, bis die T r ä n e die Augenschminke des 
Schlafes von ihren Augen abwäscht ' Bust 102, 2 ; furo SusV San gardi zull 
az vujüd 'er wusch den Staub des Elends von ihrem Sein a b ' ib. 140, 15. 
Offenbar dient die Partikel auch in dieser Verbindung nicht zur Bestim-
mung des mit ihr verknüpf ten Verbs, sie deu te t vielmehr die Vorstellung an , 
dass der Schmutz von der Kleidung usw. du rch das Waschen herabkommt. 
Ähnlich sind gebildet dtsch. abwaschen, l a t . abluo («proprie est aliquid a b 
aliquo lavando ext raho, eximo, aufero» Forcellini), gr. ànoXoûw, mit d e m 
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Unterschiede jedoch, dass die Par t ike l in diesen Zusammensetzungen die 
En t fe rnung überhaupt ausdrückt . (Bekanntlich wurde im Deutschen die 
Vorstellung einer nach unten geneigten Richtung erst sekundär mit der 
Part ikel ab verknüpft . ) Eine genaue Entsprechung h a t das persische Kompo-
situm an osset. ныхсын '1) умыть ; 2) выстирать ; вымыть', das mit dem 
Präverb ны 'herab' gebildet ist ; 1 6 3 vgl. auch ныннайын 'искупйть(ся), 
выкугтться ' , z. В. Jlœnny хорз ныннадта йсе Аласайы 'der J u n g e wusch 
gut ab sein Pferd Alasa' Нарты Кадджытге, 1949, S. 69, 19. 
Wie abwaschen, abluere, ânoXoveiv kann auch das persische Wort 
mehrere Arten des direkten Objekts zu sich nehmen. In den angeführ ten 
Beispielen erscheint das, was beseitigt wird, als nächste Ergänzung des Verbs ; 
doch k a n n auch das Bleibende, woran jenes haf te t , unmittelbar angeknüpf t 
werden, vgl. 
agar 'äSiq г sar maSöy az maraz 
eu Sa'dï furo Söy' dast az garaz 
'Wenn du ein Liebender bist, wasche das Haupt n ich t von der Liebeskrank-
heit rein! Wie Sa'd wasche dir die Selbstsucht von den Händen ab! ' Bust 
121, 5. 
Bei dieser Gelegenheit mag e rwähn t werden, dass auch die Wendung 
рак kärdän, die eigentlich 'reinigen' bedeute t , dann aber auch die Bedeutung 
'abwischen' angenommen hat , zwei Konstrukt ionen zulässt. Die ursprüngliche 
zeigt das folgende Beispiel : kämi nuSid vä ba dästmal labe xod га рак kärd 
'er t r ank ein wenig und wischte sich den Mund mit dem Handtuch ab ' Säge 
velgärd 121, 16. Doch erscheint schon früh, im Zusammenhange m i t dem 
Wandel der Bedeutung, eine andere Konstrukt ion, indem dasjenige, was 
abgewischt wird, als nächstes Objekt zum Verb t r i t t , vgl. raft и zangâr' 
kard az öyina pák 'er ging und wischte den Rost vom Spiegel ab ' H a f t Paikar 
26, 18. (Vgl. im Deutschen den Mund abwischen — das Fett vom Munde 
abwischen ). 
14.3 Dieselbe Kondensat ion des Ausdrucks, die wir in furo giriftan, 
bar giriftan und furo Sustan betrachtet haben, weist auch die Verbindung furo 
hiStan auf , die eigentlich 'herunterlassen' bedeutet, vgl. biyafgand' yüra furo 
hiSt' möy 'er warf den Armreif weg u n d liess das H a a r herunter ' Schahn 
1496, 20 ; sarbandi qasab ba rux furo hiSt 'sie liess die Kopfbinde aus qasab164  
auf das Gesicht herunter ' Lailä va M a j n ü n 246, 4 ; 
niqäb asf har satri man z in kitëb 
furo hiSta bar' ârizï dilfirëb 
163
 ныхсын steht für ны \-ахсын 
iei Vgl. «In Tinnys waren vorzüglich die feinen Gazestoffe (sharb), in Damie t t e aber 
die schweren Goldbrokate (kasab) die Specialität.» A. v. Kremer , Culturgeschichte des 
Orients un te r den Chalifen. 2. Bd. S. 289. N a c h Dozy war qa?ab in Persien Bezeichnung 
eines Seidenstoffes (Supplément s. v.). 
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' jede Zeile in meinem Buche ist eine Schleier, heruntergelassen auf das Gesicht 
einer Schönen' Bust 199, 12. 
Das einfache Verb heisst übe rhaup t 'lassen', vgl. 
bibast an darl bäfarln xäna rä 
nahiSt andar an xäna bïgâna rä 
'er schloss das Tor jenes gesegneten Hauses und liess keinen F remden hinein' 
Sehahn 1496, 18 ; bihil ta ba dandän burad puSti dast 'lass ihn (in seiner Reue) 
den Handrücken mi t den Zähnen zerfleischen' B u s t 34, 12. 
Die Partikel ist also auch in furo hiStan n i ch t auf das Verb , als dessen 
Best immung sie erscheint, zu beziehen. Sie weist auf das nächs te Moment im 
Ablauf der Handlung, sie deutet an , dass das bisher Aufgebundene, nun da es 
losgelassen wird, herunterfäl l t . 
14.4 Auf diese Weise erk lär t sich auch die merkwürdige Verbindung 
furo girlstan bei ' A t t ä r : Hasan bar sari ein xäk biniSast и candäne badän xäk 
furo girlst ki xäk gil Sud 'Hasan setz te sich an das fr ische Grab u n d liess so lange 
seine Tränen darauf fallen (eigtl. 'weinte solange hinunter ') , bis die Erde völlig 
aufgeweicht wurde ' Tadkira 1, 30, 16 f. 
Hier wird vermit tels der Par t ike l die Vorstellung des Weinens durch 
diejenige der f a l l e n d e n Tränen ergänzt, vgl . zi dlda harm xun furo 
rëx'tand 'sie Hessen Blut aus den Augen hinabströmen' Schahn 559, 667 ; 
hamë guft и har lahza sailäbi dard 
furo mê davldaS ba ruxsäri zard 
'er sprach, und jeden Augenblick strömte ihm ein Strom des Schmerzes die 
gelben Wangen h inunte r ' Bust 120, 11. 
Auf eine andere Weise k o m m t die Vereinigung dieser Vorstellungen zum 
Ausdruck, wenn girlstan 'weinen' eine mit de r Präposition bar 'auf ' ange-
knüpf t e Ergänzung erhält, wie in der folgenden Stelle : 
furo guft и bigrlst' bar xäki köy 
jafäe к az än Saxs' ämad bar öy 
'er erzählte — u n d dabei liess er Tränen auf d e n Staub der Strasse fallen 
(eigtl. 'weinte er auf den Staub') — die Unbill, die jener M a n n ihm angetan 
ha t t e ' Bust 91, 11. 
14.5. Zu den stehenden Wendungen der a l t en Sprache gehör t xiSm furo 
xvardan seinen Zorn bezwingen', vgl. guft tu rä xiSm nabüd guft bud va lëkin 
furo xvardam '«Ist dir der Zorn nicht aufgestiegen?» «Doch, ich bezwang ihn 
aber» Tadkira 1, 44, 9 ; 
bibaxSüd' bar häli misklni mard 
furo xvard' xiSml saxunhäyi sard 
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'er e rba rmte sich über die elende Lage des Mannes, und bezwang seinen Zorn 
über die unerquicklichen Reden' Bus t 91, 3. 
Es geht offenbar nicht an, die Partikel, die scheinbar Best immung von 
xvardan ist, auf dieses zu beziehen; sie nimmt in Wahrhe i t das nächs te Glied 
in der Ke t t e der Handlung , das Herunterschlucken, persisch furo burdan, 
voraus. Dieses konnte übrigens in demselben Sinne, wie furo xvardan gebraucht 
werden, vgl. die Glosse bei Zamachschari (MA 102, 7) : 
kazama 'all gaizihi : furo burd xiSmaS. 
15. Ein weiteres Beispiel dieses Verfahrens, das zwei Vorgänge, ver-
schiedene, aber eng zusammengehörende Momente einer Handlung in der 
Einheit eines Partikelkompositums z u m Ausdruck bringt, bietet sich in bäz 
guSädan 'öffnen' dar. 
Die Bezeichnungen des Öffnens im Neupersischen reflektieren zwei 
Verrichtungen, die ursprünglich beide zur Freilegung des Eingangs gehören 
mussten. 
'Öffnen ' heisst e inmal guSädan, im Schahname sind bugsäd' dar und 
dari g an] ' bugSäd s tehende Wendungen (Wolff S. 653 Nr. 4 und 5) ; dieses 
Wort bedeute t eigentlich 'lösen', die arabisch-persischen Glossare übersetzen 
damit das arabische halla (Muqaddima 139, 20 ; I b n Muhannä 24, 10), im 
Codex Cumanicus ist es das persische Äquivalent des lateinischen deligo 
(desligo : mecusaem CC fol. 10a). Der Begriff des Öffnens kann fe rne r durch 
das Part ikelkomposi tum bäz kardan ausgedrückt werden, auch dar bäz kardan 
ist im Schahname formelhaf t (Wolff S. 646 Nr. 110); die eigentliche Bedeutung 
dieser Verbindung ist 'abtrennen, entfernen' .1 6 5 
Das Gegenteil von gusädan ' ö f fnen ' ist bastan, eigentlich 'b inden ' (dar 
bibast Wolff S. 145 Nr . 24); der Zusammensetzung bäz kardan s t eh t ein Wort 
von derselben Struktur , faräz kardan, das Glied f ü r Glied deutsch zumachen 
entspricht, gegenüber, vgl. 
man imröz' kardam dari sulh' bäz 
tu fardä makun dar ba röyam faräz 
'ich habe heute die Tür des Friedens aufgemacht ; mache du morgen die Tür 
nicht vor mir zu' Bust 141, 5. 
GuSadan und bäz kardan als nebeneinander gebrauchte Ausdrücke für 
'öffnen' setzen eine Tür voraus, die d u r c h einen angebundenen Riegel geschlos-
sen wurde ; wollte m a n sie öffnen, so musste das B a n d gelöst /gusädan ) und 
der Riegel entfernt werden (bäz kardan ). 
Diese beiden Verrichtungen erscheinen im Ausdruck in die E inhe i t eines 
Wortes zusammengefasst in bäz guSädan 'öffnen' ; dieses bezeichnet eigentlich, 
165
 Siehe oben S. 122. 
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wie das deutsche ablösen (vgl. die Binde vom Arm, das Joch vom Nacken, den 
Kahn vom Ufer ablösen D W b 1, Sp. 75), einen aus den Momenten des Lösens 
und des Entfernens zusammengesetzten Akt , der durch das Komposi tum als 
eine einheitliche, einzige Handlung hingestellt wird. 
Beispiele fü r bäz guSädan bietet die klassische Li tera tur in Fülle, ich 
verweise nur auf die Wendung dar gusädand' bäz, die im Schahname formel-
haf t ist (Wolff S. 654 Nr. 25), und auf eine Stelle der Tadk i ra (1, 68, 4 f.), wo 
bäz kardan u n d bäz gusädctn wechselsweise gebraucht werden. 
Aus dem Gesagten folgt, dass die Konstrukt ion dar bäz gusädan e rs t 
aufgekommen ist, als das Komposi tum die abgeleitete Bedeutung ' ö f fnen ' 
annahm. Ursprünglich s tand als nächstes Objek t die Bezeichnung des Gegen-
standes, der «abgelöst», d. h. losgemacht u n d entfernt wurde. 3 6 6 Diese K o n -
struktion zeigen die folgenden Beispiele : miyän bäz' nagSäd kas kuSta rä 
'niemand löste einem Erschlagenen den Gürte l ab 'Schahn 423, 773 ; guSäd az 
miyän bäz' zarrin kamarS 'er löste sich vom Leibe seinen goldenen Gürtel a b ' 
ib. 1543, 833. 
Ein anderes Beispiel dieser Bildungsweise unter den mit bäz gebildeten 
Verben ist bäz dänistan 'unterscheiden' vgl. 
ba bälä и dldär' har si yakë 
ki az mih nadänand' bäz andakë 
'Eins alle drei an Gestalt u n d Gesicht, Man kennt von der jüngern die ä l t re 
nicht ' Schahn 71 169 (R) ; 
sarë kaS nabäSad zi magz ägahi 
na az badtari bäz' dänad bihi 
'ein Kopf, der nichts von Hirn weiss, k a n n v o m Bösen n ich t das Gute u n t e r -
scheiden' ib. 582, 1091. 
Bäz entspricht auch hier dem deutschen ab, insofern dieses Ausdruck des 
Trennens ist : der Zusammensetzung liegt der Gedanke zugrunde, dass der 
Mensch, indem er die Unterschiede der Dinge erkennt, das eine vom anderen 
abhebt, vgl. gr. ót,ayiyv(óoxa), lat. dignosco («proprie est d u a s diversas res cum 
suo discrimine cognosco, discerno» Forcellini), russ. распознавать.167 
16. Neben bäz kardan und bäz guSädan stehen in derselben Bedeutung 
des Öffnens bar kardan und bar guSädan. 
Der erste Ausdruck war anscheinend wenig gebräuchlich. Im Schahname 
kommt er nach Wolff nicht vor, er fehl t auch bei den Lexikographen, die 
Vullers ausgezogen hat ; ich kann ihn n u r durch eine Stelle des Bustäns bele-
gen, in der er zweimal verwendet wird : 
/ 
166 Vgl. im Griechischen avriV an' rjy' igdvra êomç ânékvoe xogwvrjç Od 21, 46. 
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 Das DWb. führ t noch ags. tôcnâvan (gleichsam 'zerkennen') an (5, Sp. 539). 
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Sab az nargisaS qatra candê cakld 
sahar dlda bar kard и dunyä bidïd 
hikäyat ba Sahr andar uftäd и jöS 
ki bëdidaê d'da bar kard' döS 
'Während de r Nacht t r o p f t e ihm (dem Blinden) manche Träne von seinen 
Narzissen ( = Augen) ; in de r Frühe t a t e r die Augen auf und sah die Wel t . 
Die Nachricht und (mit ihr) die Aufregung verbreiteten sich in der S t a d t : 
I n der vorigen Nacht t a t e in Augenloser (d. h. BUnder) die Augen a u f ' Bus t 
91, 15 f. 
Um so geläufiger ist bar guSädan. E s wird von sehr verschiedenen Vor-
gängen gebraucht , sichtlich liegt aber überal l der Begriff des Öffnens zugrunde . 
Zunächst s t e h t es vom Aufmachen der T ü r , vgl. ba haStum darl ganj'hä bar 
guSäd 'am ach ten (Tage) öf fnete er die T ü r der Schätze ' Schahn 530, 131. 
Ferner k a n n das Öffnen des Auges (ib. 398, 288), der Lippen (Wolff S. 
654Nr. 31), de r Hand (Gul 31, 12), sowie das Lösender Zunge (Wolff ib. N r . 29; 
Gul 89, 1) m i t bar guSädan bezeichnet werden ; es gilt auch vom «Öffnen» des 
Weges168 (bar guSädand' räh Wolff S. 654 Nr . 28). Durch eine weitere Bear-
beitung des Wort inhal ts gelangt man endlich dazu, das Verb auch mit Ob jek ten 
zu verknüpfen, die Nichtsinnliches bezeichnen : suxan bar guSädan 'die Rede 
eröffnen' u n d räzhä bar guSäd 'er enthüllte die Geheimnisse' sind im Schahname 
stehende Wendungen (Wolff S. 504 Nr. 26, S. 654 Nr. 27). 
Beide Komposi ta (bar kardan und bar guSädan ) beruhen anscheinend 
auf derselben Anschauung, in der auch das deutsche auftun 'öffnen' begründe t 
ist. Im Deutschen hat die Par t ike l auf übe rhaup t eine Verwendung erhal ten , 
in der sie sich mit offen be rüh r t als Gegensatz von zu ; von dieser heisst es bei 
Pau l (Deutsches Wörterbuch, 1897, S. 32) : «Ausgegangen muss diese Ver-
wendung von solchen Fällen sein, wo das Öf fnen durch Aufheben eines Deckels 
oder dergleichen geschieht .» E ine ähnliche Erklärung ha t schon früher G r i m m 
gegeben : «wer eine kiste auf tut, hebt den deckel in die höhe, wer den mund 
auftut, hebt die lippen empor . . .» (DWb 1, Sp. 757). Bar guSädan is t also 
ursprünglich Ausdruck einer Handlung, die der Vorstellung als Einheit von 
Lösen und Aufheben erscheint. 
Den Wendungen räh bar guSädan u n d caSm bar guSädan stehen andere 
entgegen, in denen der Begriff des Verschliessens durch furo bastan ausgedrückt 
ist , vgl. 
diläräme ki därl dil dar ö band 
digar caSrn az hama 'älarn furo band 
' an die Geliebte, die du besitzest, hänge dein Herz u n d verschliesse deine 
«s Siehe D W b . 13, Sp. 2879. 
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Augen der ganzen übrigen Wel t ' Gul 119, 10 4169 für rah furo bastan verweise 
ich auf Tadki ra 1, 63, 9. 
Die Gegenüberstellung von bar und furo in den Bezeichnungen de r en t -
gegengesetzten Vorgänge des Auftuns u n d des Zumachens zeigt deutlich, dass 
die Par t ikeln auch in diesem Falle ursprünglich nicht als von besonderem 
Inhalt entblösste Zusätze mi t der gleichen abst rakten F u n k t i o n der Vers tä rk-
ung, sondern in ihrer konkreten, gegensätzlichen Bedeutung verwendet wurden . 
Hie u n d da ist der Gebrauch der Par t ike l noch sichtlich im Vorgange, 
der mit dem Komposi tum bezeichnet wird, begründet, sie deutet ein Moment 
dieses Vorgangs an; so in der folgenden Stelle (Schahn 61, 526) : furo bast' 
dastaS bar an höh' bäz170 'er band seine (näml. Dahhäks) H ä n d e an jenen Berg ' , 
wo furo u n d bar einander entsprechen. (Mit dieser Stelle vergleicht sich der 
Vers Saudis : 
zamin az tabl larza ämad sutöh 
furo köft' bar dämanaS mëxi köh 
'vom Fieber des Bebens war die Erde erschöpf t , da schlug Got t an ihrem Saum 
die Nägel der Berge ein' Bus t 3, I t 1 7 1 
Wie im Persischen bar guSädan u n d furo bastan' so werden im Griechi-
schen âvakvco und xaraôéco einander entgegengesetzt ; das letztere s t i m m t 
auch darin mit dem persischen Wort überein, dass es gleichfalls vom Versperren 
der Strasse gebraucht wird, vgl. ëvOa ôè ßvxrmtv àvéfioov xaréôpae xêkevOa 
Od. 10, 20. 
17. Es ist eine gewöhnliche E r f ah rung , dass die Flamme, solange sie 
unterhal ten wird, in die Höhe strebt. Diese Erfahrung spiegelt sich wieder in 
den Wendungen das Feuer geht auf, steigt auf, fährt oder schlägt empor, schlägt 
auf in die Höhe, lodert auf (DWb. 3, Sp. 1583). 
Hieraus ist zu verstehen, dass im Persisch der klassischen Li te ra tu r das 
Anzünden des Feuers mi t ätaS bar afröxtan (neben ätaS afröxtan) ausgedrückt 
wird,172 vgl. Sab ämad bar afröxt ätaS cu köh 'die Nacht k a m , da zündete er ein 
Feuer (hoch) wie ein Berg an ' Schahn 15, 13 ; ätaS bar afröxtand и ba röSanäiyi 
ätaS niSastand 'sie zündeten ein Feuer a n u n d sassen in seinem Scheine' Tadki ra 
1, 106, 5 f. Die Part ikel diente also ursprünglich dazu, die Vorstellung des 
Anzündens mit derjenigen der sich erhebenden, auf lodernden F lamme zuer-
gänzen. 
I n demselben Sinne wie bar afröxtan kommt auch bar kardan vo r , vgl. 
ki bar kardat In Sami gëtïfurôz 'wer zünde t e dir dieses welterleuchtende Licht 
(d. h. das Augenlicht) a n ? ' Bust 92, 3. 
169
 Neben (aim furo bastan findet sich auch (asm furo döxtan (Sn 2000, 21). 
170
 So lese ich mit der Calcuttaer Ausgabe gegen Mohls badän, das Vullers vor-
zieht. 
171
 Auch Dahhäk wird eigentlich f e s t g e n a g e l t . 
172
 I n der modernen Sprache ist der gewöhnliche Ausdruck rouiän kärdän. 
11 Acta Linguistica У/1—2. 
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Vullers f ü h r t diese Stelle in seinem Wörterbuche a n (2, 815), er h a t sie 
aber missverstanden. Der bei Graf abgedruckte K o m m e n t a r ersetzt d a s 
dichterische Bild durch das gewöhnliche «einem das Augenlicht wiedergeben» ; 
Vullers ve rkenn t das Verfahren und zieht d e n Schluss, dass bar kardan a u c h 
im Sinne von 'wiedergeben' verwendet werden konnte. D a s Richtige s teh t bei 
Südi, der da s Kompositum mi t uyarmaq übersetzt ; dieses bedeutet u n t e r 
anderem ' to make f lame brightly ; t o light ; to st ir up' (Redh.) . 
Das Gegenteil des Begriffs, der in bar afröxtan liegt, da s Auslöschen, k a n n 
wieder mit e iner Verbindung bezeichnet werden, die die Partikel furo z u m 
ersten Gliede ha t , vgl. bugurëz . . . tä ätasi fitna ki hanüz andak ast ba äbi 
tadbïr furo niSänim 'fliehe . . ., bis wir das Feue r des Unheils, das vorerst n o c h 
gering ist, m i t dem Wasser d e r Umsicht auslöschen' Gul 117, 10 f. 
(Daneben findet sich auch einfaches nisändan in diesem Sinne; vgl . 
ki ätaS nisändan и axgar gudäStan .... käri xiradmandän nëst 'denn es ist 
nicht Sache d e r Weisen, das Feue r zu löschen und den F u n k e n übrig zu lassen ' 
Gul 17, 11). 
18. An bar afröxtan k ö n n e n wir bar angëxtan anschliessen, das vom F e u e r 
gebraucht ' anfachen ' 'aufgehen lassen' bedeu te t , vgl. 
ba kinl SiyävuS burïdam saraS 
bar angex'tam ätas az kiSvaras 
' aus Rache f ü r Siyävus schni t t ich ihm den K o p f ab, ich liess Feuer von seinem 
Gebiet aufgehen ' Schahn 688, 127 ; 
zamäne bar än sän bar âvëx'tand 
ki ätas zi daryä bar angëx'tand 
'Da stürmten sie drein mit solchem Toben, Dass aus d e m Wasser F u n k e n 
stoben' ib. 1020, 1018 (R). 
Was in diesen Beispielen erscheint, is t aber nur eine Verwendung d e r 
Zusammensetzung ; andere typische Gebrauchsweisen zeigen sich in d e n 
folgenden Stellen : 
bar angex'tandam zi )äyi niSast 
marä tâx'tandë hamë basta dast 
'Rissen mich v o n des Sitzes R a n d Und schleppten mich mi t gefesselter H a n d ' 
Schahn 564, 769 (R) ; bar angëxt' z in bämi diz tira düd 'er liess vom D a c h 
der Burg f ins t e rn Rauch aufs te igen ' ib. 1960, 718 ; bar апдёхЧат gardi haijä 
cu düd 'ich liess den Staub des Schlachtgetümmels wie R a u c h aufsteigen' B u s t 
155, 14; 
zi dida hamë хйп furo rêx'tand 
ba zäri xurôëë bar angex'tand 
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'sie vergossen Blut aus den Augen, in J a m m e r erhoben sie ein Geschrei ' 
Schahn 402, 17. 
Man sieht leicht, dass in diesen Beispielen die Par t ike l ein sinnliches 
Moment des wirklichen Vorganges bezeichnet, sie weist auf die Bewegung der 
angefachten Flamme, des aufsteigendes Rauches , des von den Kämpfenden 
erregten Staubes oder des Mannes, der a u s dem Schlaf emporgerissen wird. 
Nun ist aber das einfache angëxtan kein eigentliches Verb der Bewegung im 
Sinne einer Orts Veränderung, die sich in einer bestimmten Richtung vollzieht ; 
die Bedeutung, die sich aus den verschiedenen Verwendungen dieses Wor t e s 
abziehen lässt, ist 'erregen' 'aufstören' 'aus de r Ruhelage bringen' . Die Par t ike l 
kann also auch in diesem Falle nicht als Bestimmung des Verbs, an d a s es 
sich anschliesst, aufgefasst werden, sie weist über dieses hinaus, au f die 
Bewegung, die das «erregte» Ding nimmt. 
Der jüngere Sprachgebrauch scheint eine andere Deu tung der Par t ike l 
an die Hand zu geben. Im modernen Persisch können wir drei Verwendungen 
von bär ängixtän unterscheiden: 1. 'einen zu etwas anregen ' ; 2. 'einen auf 
einen anderen hetzen'; 3. 'eine Gemütsbewegung (Zorn u . ä.) erregen', vgl. 
vage eye fouq Jce . . . särtasäre mämläkät ra be enqelab vä eiterab bär ängixt 
'das obige Ereignis, das das ganze Land zu Erhebung u n d Aufruhr e r reg te ' 
Xunbähaye I ran 117, 9 ; zendan moväffäq Sode bud ke 'eddei bär 'eddeye digär 
bär ängizad 'dem Gefängnis war es gelungen, eine Gruppe auf die ande re zu 
hetzen' Pän jah о se näfär 61, 22 f.; vä här häräkäti ke beraye jälbe täväjjohe in 
adämha mikärd niesle in bud, ke xeSm vä gäiäbe anha bär miängixt jede Bewe-
gung, die er t a t , um die Aufmerksamkeit dieser Leute auf sich zu ziehen, 
schien Zorn und Wut bei ihnen zu erregen ' Säge velgärd 19, 17. I n den 
beiden ersten Verwendungen wird das Verb ausser e inem direkten Objek t 
durch Angabe des Zieles, auf welches sich die Tätigkeit richtet, e rgänz t . So 
ents teht der Anschein, dass die Partikel sich eigentlich auf dieses ind i rek te 
Objekt bezieht, das Verhältnis der Tätigkeit und ihres Zieles ausdrückt , mit 
einem Wort f i n a l gebraucht ist. 
Eine Prü fung des äl testen Sprachgebrauches füh r t aber zum Ergebnis , 
dass die Konstrukt ion, in der die mit bär ängixtän bezeichnete Tätigkeit als auf 
ein Ziel gerichtet erscheint, ers t später aufgekommen ist, n ich t für die ursprüng-
liche gelten kann . Freilich lässt sie sich schon im Gulis tän nachweisen : 
kasän rä ba tafahhusi ahväli ö bar angëxt 'er s t i f te te Leute an , die 
Verhältnisse des Geliebten zu erkunden ' Gul. 116, 18. Im Schahname 
aber ist diese Konst rukt ion noch unbekann t , da wird das Verb, wenn 
es nicht bloss ein direktes Objekt e rhä l t , durch die mittels der Prä-
position az angeknüpfte Angahe des A u s g a n g s p u n k t e s ergänzt , vgl. 
bar angêzam az gäh' Käös' rä 
az Erän buburram payi Tos' rä 
11* 
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' ich will K ä ö s v o m Throne heben, die Spur des Tos aus I r a n vertilgen' Schahn 
443, 164 ; Tahamtan bar angëxt' laSkar zi jay 'Rustam liess das Heer von 
seiner Stelle aufbrechen ' ib. 701, 360 ; 
bar angext az jäy'tän baxti bad 
ki tä bar tani badkuniS bad rasad 
' das böse Schicksal hat euch von eurem Or te herrücken lassen, dami t den 
Übeltäter Übles ereile' ib. 906, 617. 
Ursprünglich stand also irr der Bedeutung von bar angëxtan die Nöt igung, 
e ine früher eigenomméne Ruhelage zu wirlassen, im Vordergrunde, n ich t die 
Bewegung auf ein Ziel hin. E s ist bezeichnend, dass Süd! da s Wort regelmässig 
mi t qoparmaq ' t o pluck ; t o break off, t o t e a r away wi th violence' (Redh) . 
übersetzt (z. B . 6, 12 ; 155, 14 ; 156, 3), m i t demselben Ausdruck, de r ihm 
auch zur Wiedergabe von bar kandan dient (Bust 227, 7 ; Gul 53, 3 ; 108, 3) ; 
vgl . auch die Rückertsche Übertragung von Schahn 564, 769 : « R i s s e n mich 
(bar angêxtandam) von des Sitzes Rand.» 
19. Zu diesen eigentümlich prägnanten Gebilden gehör t auch bar kandan 
'herausreissen, wegreissen ; zerreissen'. 
Für die Deutung dieser Verbindung is t es wichtig zu beachten, dass sie 
sich in ihrem Gebrauche teilweise mit bar ävardan und bar andäxtan b e rüh r t , 
vgl . (a) har diraxti 'azim ki dïdê ba zöri panja bar kandê ' j eden grossen B a u m , 
d e n er sah, riss er mit der K r a f t seiner F a u s t aus ' Gul 134, 19 ; bargi diraxtän 
xvardan girift и bëxi giyähän bar ävardan ' e r f ing an, das L a u b der Bäume zu 
essen und die Wurzeln der K r ä u t e r herauszunehmen' ib. 90, 7 ; bar andäx'tam 
bex'Sän az bihiSt 'ich entfernte ihre Wurzel a u s dem Paradies ' Bust 24, A. 4; (b) 
sarpôsïda calm bar hand 'die Jungfrau g r u b sich das Auge aus' Tadk i r a 
1, 57, 23; 
na bini ki сип gurba 'äjiz Savad 
bar árad ba cangäV casmi palang 
' s iehst du nicht , dass die Ka tze , wenn sie ke inen Rat mehr weiss, mit der Ta tze 
d e m Panther d a s Auge herausreisst? ' Gul 22, 2. Man sieht, dass bar kandan 
nich t allein s t e h t , dass auch andere Verbindungen der Par t ike l bar ' a u f ' im 
weiteren Sinne des Entfernens überhaupt gebraucht werden. 
Nun wissen wir, dass bar ävardan u n d bar andäxtan diese Bedeutung 
e r s t nachträglich angenommen haben ; das e ine heisst ursprünglich ' aufheben ' , 
d a s andere 'aufwerfen' , 'in die Höhe wer fen ' (so Tadki ra 1, 13, 14). W e r 
abe r einen Gegenstand a u f h e b t , entfernt i hn aus seiner früheren Umge-
b u n g ; t r i t t d a n n diese Seite des Vorgangs durch irgendwelche U m s t ä n d e 
begünstigt in d e n Vordergrund, so nimmt das Verb des Aufhebens die Bedeu-
t u n g 'herausheben, wegnehmen, entfernen' a n (diese Entwicklung zeigt sich 
a u c h im Falle v o n bar däStan u n d bar giriftan). 
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Es lässt sich kaum bezweifeln, dass a u c h bar lcandan sich auf diese Weise 
zur Bedeutung 'herausreissen' entwickelt h a t ; als eigentlich Bedeutung is t 
' in die Höhe reissen' anzusetzen. In dieser Verbindung war aber das Verhä l tn i s 
der Komponenten anders als in bar ävardan oder bar andäxtan. Die e infachen 
Verben, die in den letzteren enthalten sind, ävardan 'br ingen' und andäxtan 
'werfen', sind Verben der Bewegung, die Richtungsbezeichnung, die an sie 
herantra t , h a t t e die Funkt ion , sie zu bes t immen ; in bar lcandan dagegen, 
dessen zweites Glied 'graben' oder 'reissen' bedeutet , sollte die Partikel auf die 
nächste Phase der Handlung weisen, die durch das einfache Verb bezeichnete 
Vorstellung durch diejenige des In-die-Höhe-Hebens, des Entfernens übe r -
haup t ergänzen. 
Dieselbe Bildung wie bar lcandan weist das synonyme bar gusistan a u f , 
vgl. hamê Sä dl äräy и gam bar gusil ' rüs te die Freude u n d reisse den G r a m 
heraus' Schahn 534, 195 ; payl ö zi röyi zamïn bar gusil 'vertilge seine S p u r 
vom Angesicht der Erde, ib. 2273, 104 ; in der eigentlichen Bedeutung s t eh t 
das Wort Gul 16, 13 in der Wendung diraxt az bêx bar gusistan 'einen B a u m 
mit der Wurzel ausreissen'. 
* 
* * 
20. W e n n wir uns nach Betrachtung der Partikelkomposition im moder -
nen Persisch an die Sprache der alten L i t e ra tu r wenden, so fäll t zunächst in 
die Augen, wie zahlreich da die aus Pa r t ike l und einfachem Verb zusammen-
gesetzten Wör te r sind u n d wie häuf ig viele von ihnen gebraucht werden . 
Bei näherer Prüfung werden dann im reichen Material Weisen der Par t ike l -
komposition sichtbar, die uns vorher im modernen Wortschatz nicht entgegen-
getreten sind. 
Die lebenden Ortsadverbien, nament l ich bala, birun, pain, päs u n d piS 
schliessen sich in der Regel an Verben de r Bewegung an, mit der Funkt ion ,d ie 
durch das Verb ausgedrückte Bewegung nach ihrer R ich tung zu bes t immen. 
Dasselbe lässt sich von der Partikel auch in den a l ten Verbindungen bar 
afSändan, bar zadan, bar nihädan sagen und doch ist hier das Verhältnis der 
Komponenten ein anderes. In den Verbindungen der lebenden Adverbien oder 
in Zusammensetzungen wie bar ämadan 'h inaufkommen' , bar jastan 'auf-
springen', bar cldan 'auflesen' , bezieht sich die Par t ikel auf den Ausgangs-
punkt der Handlung ; in bar afSändan usw. dagegen gibt sie die Beziehung 
zwischen der Bewegung u n d ihrem Ziele an . 
Ebenso bedingt ist die Wahl der Part ikel in den Verbindungen, die dar 
'ein ; hinein, herein' zum ersten Gliede haben (vgl. dar ämadan 'e intreten ' , 
dar uftädan 'hineinfallen', dar andäxtan 'hineinwerfen' usw.) ; die moderne 
Sprache h a t auch diesen nichts Entsprechendes an die Seite zu stellen ; das 
lebende W o r t für 'hinein, herein', tu, geh t nur ausnahmsweise feste Verbin-
dungen mi t Verben ein. 
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Wieder anders gestal tet sich das Verhältnis der Komponenten in Zusam-
mensetzungen wie bar giriftan, furo giriftan, furo Sustan, bäz guSädan. In diesen 
sehen wir die Form der Part ikelkomposit ion verwendet um zwei eng zusammen-
gehörende Momente der Handlung als e inen einheitlichen Akt hinzustellen. 
So wird die grosse Anzahl der Part ikelkomposita im älteren Neupersisch 
im Verhältnis zur modernen Sprache verständlich. Man sieht ja leicht : je 
mannigfaltiger die Beziehungen sind, die eine Weise der Wortbildung, wie die 
Partikelkomposition, auszudrücken vermag, um so produkt iver muss diese 
sein, um so zahlreicher müssen ihr die Gebilde, in denen sie sich verkörper t , 
entspringen. 
Im besonderen muss an den Verbindungen, in denen sich die ä l teren 
Verwendungsweisen der Part ikelkomposit ion darstellen, die Mannigfaltigkeit 
des verbalen Gliedes bemerkt werden. Das Wesen des Verfahrens, das Gebilde 
wie bar nihädan oder dar uftädan hervorgebracht hat, bes teht darin, dass die 
Angabe der Beziehung zwischen der Bewegung und ihrem Ziel ans Verb ange-
knüpf t wird ; dieses Verfahren wird aber auch in Fällen verwendet, wo die 
Tätigkeit nur in einem weiteren Sinne für eine auf ein Ziel gerichtete Bewegung 
gelten kann, vgl. bar gumäStan, bar niSastan, dar ämöxtan, dar bastan, dar 
pöSidan, dar rubüdan, dar giriftan, dar nigaristan. 
Vollends fäll t jede Schranke, die den Gebrauch der a l ten Ortsadverbien 
bar, dar, farä, furo und bäz als Richtigungsbezeichnungen von Haus aus 
beengte, weg, wenn die Part ikel , wie in bäz guSädan, furo sustan usw., «prägnant» 
gebraucht wird, d. h. nicht eine Bestimmung der durch das folgende Verb 
bezeichneten Tätigkeit ausdrückt , sondern darüber hinaus eine andere andeute t , 
die in der Vorstellung mit der ersten zu einem einheitlichen Akt vereinigt wird . 
Es genügt also nicht festzustellen, dass farä und furo, abgeseher von 
einer Anzahl überlieferter Verbindungen, ungebräuchlich geworden s'r d u n d 
dass bar und dar nur als Präpositionen in f reiem Gebrauch fortleben ; es muss 
weiter bemerkt werden, dass zu gleicher Zeit auch bestimmte Verfahren, diese 
Part ikeln mit Verben zu verbinden, best immte, einst wichtige Weisen der 
Verbalbildung ausser Gebrauch geraten und auf die jüngeren Partikeln, die die 
a l ten teilweise, namentlich in selbständiger Verwendung ersetzen (bala, pain, 
tu) nicht übergegangen sind. Auch ist zu beachten, dass baz zwar weiter als 
selbständiges Adverb verwendet wird, die Rolle aber, die es einst in der Verbal-
bildung spielte, eingebüsst h a t . 
Diese Wandlungen — de r Rückgang der alten Part ikeln, der Part ikel-
komposition überhaupt — haben nicht nur dazu geführt , dass die Bildung 
neuer Komposita mit diesen Partikeln immer mehr eingeschränkt wurde ; 
a u c h der Gebrauch der schon vorhandenen Gebilde ist s tändig zurückgegangen. 
E i n grosser Teil, vielleicht die Mehrheit der einst üblichen Zusammensetzungen, 
is t geschwunden ; diejenigen, die fortdauern, führen in der Regel ein einge-
schränktes Dasein. 
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In dieser Beziehung ist besonders die Entwicklung der Verbindungen, 
die heute n u r in abgeleiteten, von der eigentlichen merklich abgerückten 
Bedeutungen gebraucht werden, bemerkenswert ; hierher gehören n mentlich 
bär amädän, bär avärdän, där amädän, där avärdän, där oftadän, baz mandän. 
Wenn man diese Fälle überblickt, so fä l l t in die Augen, dass die sekundären 
Verwendungen meistens schon in der a l ten Li teratur bezeugt sind, in dieser 
aber auch die eigentliche Bedeutung noch lebend angetroffen wird. Die jün-
gere Geschichte dieser Verbindungen ist also nicht durch die Erscheinung 
neuer Verwendungen, sondern durch das Erlöschen der eigentlichen gekenn-
zeichnet ; ihre Semantik hat sich nicht weiter entfal te t , sie stellt die teil-
weise Bewahrung dessen dar, was eine frühere Epoche in diese Wör te r 
gelegt ha t . 
21. J e n e Verwendungsweisen der Partikelkomposition, die erst in der 
alten Sprache nachgewiesen werden konnten, sind im Laufe der Entwicklung 
aufgegeben worden. Freilich sind sie nicht spurlos untergegangen, ihre Erzeug-
nisse haben sich teilweise erhalten ; doch lassen diese in der modernen Sprache 
das Verfahren, das sie ursprünglich hervorgebracht hat , nicht mehr erkennen. 
Das liegt zunächst daran, dass ihre Zahl ausserordentlich gering ist. 
Damit eine Weise der Wortbildung als solche erkannt werde, muss sie in einer 
Reihe von Wörtern als ein ihnen allen Gemeinsames, als ihre gemeinsame F o r m 
erscheinen. Von den Zusammensetzungen aber, die vorher als Beispiele fü r 
den «finalen» Gebrauch der Partikeln bar und dar angeführt wurden und die in 
der al ten Sprache die deutlichsten und häufigsten Vertreter dieses Gebrauches 
sind, wird die entscheidende Mehrheit (14 gegen 9) im Millerschen Wörter-
buche der lebenden Sprache nicht mehr verzeichnet, kommt also heutzutage 
entweder gar nicht oder nur höchst selten vor. Die «prägnante» Verwendung 
der Part ikelkomposit ion habe ich an 15 Verbindungen nachgewiesen, von diesen 
stehen bei Miller im ganzen vier (va goSadän, bär ängixtän, bär kändän, foru 
hiStän ). 
Dazu kommt ein weiterer Umstand , der nicht minder wichtig ist : das 
Band, das diese Wörter ursprünglich verknüpf te , ha t sich in Folge der jüngeren 
Entwicklung der Sprache aufgelöst. Wenn man sagt, dass eine Gruppe von 
Wörtern auf dieselbe Weise gebildet ist, so meint man damit , dass in allen 
ein gemeinsames Moment des Inhalts in derselben Form zum Ausdruck kommt , 
dass alle Glieder der Gruppe ein best immtes Verhältnis zwischen Form und 
Inhalt aufweisen. Verschiebt sich nun der Inhal t der einzelnen Wörter, so dass 
dieses Verhältnis überall mehr oder weniger gestört, ja aufgehoben wird, so 
verschwindet das Gemeinsame, das diese Wörter zu einer Gruppe gleichförmiger 
Gebilde zusammenschloss ; die Gruppe fäll t auseinander, ihre Glieder verein-
zeln sich, werden zu isolierten Wörtern . 
So ist es den Wörtern ergangen, die sich in der modernen Sprache als 
Überbleibsel älterer Verwendungen der Partikelkomposition erhalten haben. 
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In der ers ten Hälfte dieser Abhandlung habe ich nachgewiesen, dass auf der 
gegenwärtigen Stufe der Entwicklung die mit den «Präfixen» bazr^va, bär, dar, 
fära und foru gebildeten Verba grösstenteils in semantischer Hinsicht mehr 
oder weniger ungegliederte Wörter sind, in dem Sinne, dass ihre übliche Bedeu-
tung wenn überhaupt , dann nur unvollkommen ihrer Bildung entsprechend 
gegliedert werden kann, die ursprüngliche Kongruenz also zwischen Fo rm 
und Inhal t nicht mehr vorhanden ist. Ich verweise auf jene Ausführungen und 
greife nur einige besonders charakteristische Beispiele zur Erinnerung heraus. 
So wird dar oftadän eingentlich 'hineinfallen', auch in der modernen 
Sprache gebraucht , aber nur in der abgeleiteten Bedeutung 'streiten', die mi t 
der Bildung des Wortes in keinem sichtbaren Zusammenhang mehr s teht . 
Die alte Verbindung dar gereftän lebt weiter, es wird aber nicht so sehr vom 
Feuer gesagt, das ins Holz usw. «hineingreift«, als vielmehr vom Krieg, S tu rm 
usw. mit der Bedeutung 'ausbrechen'. F ü r ein anderes, wohl noch älteres 
Kompositum, va goSadän gibt Miller nur die Bedeutungen OTKpbiBáTb, отворять 
an ; die eigentliche Bedeutung des Wortes, 'ablösen', ist vergessen, ja 
die Verwendung der Par t ikel im Sinne von 'ab ' überhaupt erloschen. Die 
Beziehung der Partikel in bär ängixtän ist in der klassischen Li tera tur in man-
cher Wendung noch deutlich zu erkennen ; die lebende Sprache gebraucht das 
Wort in Bedeutungen, die nicht mehr ges ta t ten , der Partikel einen best immten 
Sinn zuzuweisen.173 
Aus diesen Verhältnissen erklärt sich die zunächst auffallende Tatsache, 
dass best immte Verwendungsweisen der Partikelkomposition erst in der al ten 
Sprache nachgewiesen werden konnten, obgleich ihre Erzeugnisse sich teil-
weise bis heu te erhalten haben. 
22. Man sieht, dass im Gebrauche der Partikelkomposition die alte 
Sprache sich auf eine bedeutende Weise von der jüngeren unterschied. Es wäre 
aber verfehlt, in ihrem Verhältnis in dieser Beziehung nur den Unterschied 
gelten zu lassen und darüber nicht zu bemerken, dass die Einschränkung der 
Partikelkomposition, durch die das moderne Persisch sich so scharf von der 
älteren Sprache abhebt, in dieser schon angebahnt , die spätere Entwicklung 
schon vorbereitet war. 
22.1. I n einem früheren Abschnit t1 7 4 habe ich darauf aufmerksam 
gemacht, dass der türkische Philologe Südi das erste Glied von Partikel-
zusammensetzung in den von ihm erklär ten klassischen Texten sehr oft fü r 
eine blosse Verstärkungspart ikel hält, was nichts anderes heisst, als dass in 
diesen Fällen Simplex und Komposi tum nach seiner Ansicht ohne einen 
bestimmten Unterschied gebraucht sind. Diese Ansicht setzt zunächst voraus, 
dass die Sprache des XVI. Jahrhunder t s es nicht mehr ermöglichte, in den 
473
 Siehe oben S. 98 f. ; 99 ; 158 f. ; 162 ff . 
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 Siehe oben S. 132 ff. 
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fraglichen Zusammensetzungen die F u n k t i o n der Par t ike l zu bes t immen ; 
Südls erste u n d wichtigste Quelle bei der Auslegung klassischer Werke w a r ja 
notwendigerweise das Persische seiner eigenen Zeit. 
Diese Erklärung reicht aber nicht aus . Südi war ein geschulter u n d tüch-
tiger Philologe, wohl fähig, einen festen Sprachgebrauch in den von ihm bear-
beiteten Tex ten genau zu beobachten. W e n n er troztdem so oft gestehen muss, 
dass er zwischen dem einfachen Verbum u n d der Part ikelzusammensetzung 
keinen best immten Unterschied der Bedeu tung anzugaben vermag, so wird 
das daran liegen, dass ein solcher Unterschied in den Texten selbst, die er 
erklärte, n icht mehr deutl ich hervor t r i t t , zu der Zeit, wo diese en ts tanden , 
schon mehr oder weniger in Vergessenheit geraten war. 
Auch steht Südi mit der Ansicht, dass in der Sprache der klassischen 
Literatur die Partikel of t nichts Bes t immtes dem Inhal te des einfachen Ver-
bums zusetzt , nicht allein ; wir haben gesehen,1 7 5 dass auch andere Philologen, 
östliche u n d westliche, in verschiedenen Formulierungen dieselbe Ansicht 
vertreten. 
22.2. Sie wird bestät igt namentl ich durch eine Reihe von Wendungen, 
in denen bald das einfache Verb, ba ld das Part ikelkompositum gebraucht 
wird, ohne dass es möglich wäre, den Wechsel mit inhaltl ichen Unterschieden 
in Zusammenhang zu bringen. 
So sehen wir miteinander wechseln ätaS afröxtan (Schahn 222, 1665; 
Bust 22, 1 3 ; 192, 12) u n d ätaS bar afröxtan (Schahn 19, 31 ; 1043, 1414; 
1323, 998 ; Lailä u M a j n ü n 124, 21 ; Bus t 38, 3) 'Feuer anzünden ' ; ätaS 
angëxtan (Ha f t Paikar 10, 63) und ätas bar angëxtan (Schahn 688, 127 ; 1020, 
1018 ; 1072, 131) 'Feuer anfachen, au fgehen lassen'; laSkar angëxtan (Schahn 
45, 202 ; 1162, 410) und laSkar bar angëxtan (ib. 701, 360 ; 841, 1212) ' das Heer 
vorrücken lassen'; raxt bastan (ib. 1422, 2788) und raxt bar bastan (ib. 377, 
978 ; 877, 127 ; 1496, 14) 'das Gepäck aufbinden ' ; dïda bastan (Gul 115, 11) 
und dïda bar bastan (ib. 104, 11) 'die Augen verschliessen'; caSm döxtan (Schahn 
92, 574 ; 156, 491 ; 324, 147 ; Bust 228, 14 ; Gul 89, 8) und caSm bar döxtan 
(Schahn 72, 195 ; 1512, 12 ; Bust 4, 2 ; 141, 13) 'das Auge zunähen ' ; 1 7 6 pöst 
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 Siehe oben S. 134 f. 
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 I n eigentlicher Verwendung ist dies ein Fachausdruck der Falknerei ; es be-
deutet — wie arab. häsa, f r . silier, engl, to seel — 'einem Fa lken die Augenlieder zusam-
mennähen, damit er still sitzen lerne' (vgl. die altfranzösische Erklärung : «E ciliers 
n'est au t re chose mais que de tenir les iex de l'osel clous avec le palpebre desous menée 
jusques en h a u t vers le sourcil» Tobler-Lommatzsch, Altfr . Wörterbuch u n t e r cillier). 
I n diesem Sinne steht die Redensart B u s t 4, 2 : 
yakê b'iz'rä d:da bar döxta 'st 
yakê dldahä bâz и par söx'ta 'st 
'dem einen Falken sind die Augen zugenäht , der andere h a t die Augen offen, doch 
die Flügel versengt ' . Wie Sasm (bar) döxtan in Persischen, so wurden a u c h silier 
und to seel f rüher oft bildlich verwendet, vgl. il nous fault souvent tromper, a fin que nous 
ne nous trompions; et ciller nostre veue, estourdir nostre entendement, pour les redresser et 
amender' Montaigne, Essais, Livre I I I , Chap . X. ; für den entsprechenden Gebrauch 
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kandan (Bust 61, 3) und pást bar kandan (Gul. 53, 3) 'die Haut abziehen' ; 
bëx kandan (Wolff unter kandan Nr. 2) und bëx bar kandan (ib. Nr. 8 und 9) 
'die Wurzel ausreissen'; dar guSädan (Wolff unter guSädan Nr. 4), dar bäz 
guSädan (ib. N r . 25) und dar bar guSädan (Schahn 530, 139 ; 615, 1658) 'die 
T ü r öffnen'; ata,S niSändan (Gul 17, 11) und ätaS furo niSändan (ib. 111, 2; 117, 
11) 'das Feuer auslöschen'. 
Diese Erscheinung ist n ich t auf die Dichtung beschränkt . Als Beispiele 
da fü r , wie sie auch in der Prosa zu beobachten ist, mögen drei Stellen der 
Tadkira t al-auliyä dienen, in denen ein zweifellos identischer Inhalt bald m i t 
einem einfachen Verb, bald mit der Verbindung dieses Verbs u n d einer Par t ike l 
ausgedrückt wird. 
Da lesen wir in einer Legende davon, wie Uwais al-Qaranï fünfmal a u f -
gefordet wurde, den Mantel, den der Prophet ihm vermacht ha t te , anzulegen ; 
dabei lautet die Aufforderung bald bipöS ba ld dar p5S (Tadkira 1, 17, 23 ; 
18, 3. 4. 5). I n einer anderen Legende heisst das feierliche Umgehen eines 
Grabes, das mehrfach verrichtet wird, abwechselnd gaStan und dar gaStan 
(ib. 25, 17. 18. 19. 21 ; 26, 3. 16). In der d r i t t en Stelle endlich (ib. 100, 16 — 21) 
wird der Begriff 'die Tür schliessen' wechselsweise mit dar bastan und m i t 
dar bar bastan bezeichnet ; ja , eine der Handschr i f ten (siehe das Lesarten-
verzeichnis) füg t noch eine dr i t te Variante h inzu, dar dar bastan, die auch sonst 
bezeugt ist. vgl. âr'zcyï тага dar andar bast 'er schloss die Tür vor meinem 
Verlangen' H a f t Paikar 32, 70 ; 
gar dari är'zöm' dar bandl 
sczam im,Sab dar är'zömandl 
'wenn du die Tür vor meinem Verlangen verschliessest, werde ich heute Nacht in 
Sehnsucht verbrennen ' ib. 32, 443. 1 7 
Es lässt sich natürlich nicht entscheiden, ob der Wechsel zwischen Simp-
lex und Kompos i tum an diesen Stellen von ' A t t ä r selbst he r rühr t . Es ist aber 
v o n keiner geringen Bedeutung, dass er von einer der ä l testen und besten 
Handschr i f ten geboten wird1 7 8 und dass der Herausgeber, R . A. Nicholson, 
von to seel (up) wird in den englischen Wörterbüchern namentlich eine Stelle a u s 
Othello (III, 3, 210) angeführt : She that so young could give out such a seeming To 
seel her father's eyes up. 
In der modernen Sprache wird catlm duxtan im Sinne von 'die (eigenen) Augen 
auf einen Gegenstand heften' verwendet (ebenso im Tadschikischen, vgl. чашмамро ба 
тарафи у бухтам 'я впился в него глазами' Tadsch.-Russ. Wb. un te r во2; im Russ.-
Tadsch. Wb. ist чашм духтан Äequivalent von russ. устремить глаз5. Dies ist ein 
Homonym der a l ten Redensart, n icht daraus ens tanden. 
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 Das Par t iz ip dieser Verbindung ist im Tadschikischen als Adjektiv erhal ten 
(дарбаста 'закрытый, запертый, замкнутый' T R W b . s. v.). 
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 Nicholsons Ausgabe gibt wesentlich den Text der Leydener Handschrif t 
zurück («. . . it is t h e tex t of the Leyden MS. of t h e Tadhkiratu Ч-Awliyá that is now 
edited with the necessary corrections; and nearly all divergences f rom this text, however 
tr ivial , are mentioned in the following list [d. h. im Lesartenverzeichnis] p. 18). Diese 
Handschr i f t ist anscheinend nicht dat ier t , der Herausgeber sagt n u r (p. 8), dass sie 
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ein gründlicher Kenner de r Textüberlieferung, offenbar nichts Aussergewöhn-
liches an ihm fand, ihn n ich t «berichtigte», auch keine Var iante (abgesehen von 
der erwähnten) in seinem Lesartenverzeichnis mitteilen konnte oder wollte. 
22. 3. Der wichtigste Beweis aber da fü r , dass die Part ikelkomposi ta , die 
in der klassischen Li tera tur mit den entsprechenden einfachen Verben gleich-
wertig gebraucht scheinen, ihre besondere Bedeutung diesen gegenüber im 
Laufe der Entwicklung in der Tat eingebüsst haben, bes teh t in der Tatsache, 
dass solche Verbindungen in der modernen Sprache in der Regel entweder 
völlig zurückgewichen oder überhaupt geschwunden s ind. 
Ich muss mich auf wenige Beispiele beschränken. 
In der alten Sprache standen d e m einfachen Verb bastan ' b inden ' drei 
Partikelkomposita zur Seite : bar bastan, dar bastan u n d furo bastan. I n diesen 
kam ursprünglich ein konkreterer, d u r c h eine Beziehung bestimmter Begriff 
der Tätigkeit zum Ausdruck : bar bastan hatte die Bedeutung ' aufb inden ' , 
in dar bastan lag der Sinn des Anbindens, furo bastan endlich war da s Gegen-
teil von bar guSädan. 
Doch zeigt sich de r Unterschied, der ursprünglich zwischen einfachem 
Verb und Partikel Verbindungen bes tand, schon in de r klassischen Li tera tur 
stark verwischt. Für S ü d i sind die Par t ike ln in bar bastan und furo bastan 
bloss zur Verstärkung da , sie setzen n a c h seiner Meinung dem Inhal t des ein-
fachen Verbs nichts Best immtes zu u n d in der Tat wechseln dida bastan, dlda 
bar bastan und 6aSm furo bastan als gleichwertige Wendungen, vom Schliessen 
der Tür gelten — neben einfachem bastan — bar bastan und dar bastan ohne 
einen merklichen Unterschied der Bedeutung, neben ' imäma bar bast ist mit 
«Umsprung des Objekts» auch röy bar bast möglich usw. 
Wenn wir uns n u n zur lebenden Sprache wenden, so fällt zunächst in die 
Augen, dass dar bastan allem Anschein nach gänzlich geschwunden ist . Mir 
ist es in modernen T e x t e n nicht vorgekommen ; es feh l t auch bei Miller. Die 
Redensart , die in der a l t en Literatur o f t als dil dar bastan auf t r i t t , wird im 
Millerschen Wörterbuch (unter del) wie auch bei S. N a f i c y (unter prendre une 
chose à coeur 1, 341) in der Form del bästän registriert.1 7 9 
Auch foru bästän erscheint bei Miller nicht als ein selbständiges, frei 
gebrauchtes Wort, es ist nur in der Redensar t läb foru bästän 'замолчйть' 
(unter läb) verzeichnet ; ich kann es auch nur in dieser Wendung u n d ähnli-
chen festen Gruppen (däm foru bästän, zäban foru bästän) nachweisen.18" 
«old and splendid» ist ; doch geht aus seinen Ausführungen hervor, dass er sie fü r gleich-
wertig mit den anderen a l t en Handschriften der Tadkira hä l t , von denen eine (Nicholsons 
M) aus dem 14. Jh . s t a m m t . 
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 Auch im Tadschikischen wird die Redensart mit d e m einfachen Verb gebraucht: 
дил бастан ба 'привязываться сердцем к кому-л., полюбить кого-л.; решить, принять 
какое-л. решение' (TRWb. 1, 162 Sp. 2). 
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 Läb foru bästän Siyahätnameye Ebrahim Beg (ed. Phillott) 126, 8 ; däm. foru 
bästän Xunbähaye Iran 165, 6 ; zäban foru bästän Besuye Ayände Nr. 728. 
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Von den a l t en Verbindungen, die bästän z u m zweiten Gliede haben, e rhä l t 
n u r bar bästän e inen eigenen Ar t ike l im Millerschen Wörterbuch. Mir ist a u c h 
dieses Wort n u r in den Redensar ten räxt bär bästän (in daneSmänd и demokrate 
bozorg ke 75 sal piS. . . räxt az jahän bär bäst 'dieser grosse Gelehrte u n d 
Demokrat , der vor 75 Jahren verschied' Bange Märdom N r . 30)181 und där 
bär bästän (bär bäst' här pärände därl aSiyäne xiS ' jeder Vogel h a t die Tür seines 
Nestes verschlossen' Pärvin E ' tesami) , die sei t Firdausi feststehend s ind, 
begegnet; diese Belege beweisen also nicht, dass die Verbindung in freier Ver-
wendung for t lebt . 
Wie sehr diese Komposita ausser Gebrauch geraten sind, zeigt eindrucks-
voll die Tatsache, dass das grosse Französisch — Persische Wörterbuch v o n 
S. Naf icy für fermer zwar eine lange Reihe von persischen Äquivalenten angibt , 
u n t e r diesen aber n u r das einfache bästän e rwähn t ; die Kompos i t a fehlen a u c h 
un t e r lier. (Foru bästän kommt v o r in der Redensa r t cäSm foru bästän, Äqui-
va len t von clore les yeux, la paupière neben cäSm bästän ; in dieser Form, m i t 
d e m einfachen Verb , finde ich die Wendung bei He]azi, Seresk 28, 8 ; 35, 15). 
Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in d e r Geschichte d e r Komposita, 
in denen goSadän durch eine Pa r t i ke l erweitert is t : bär goSadän u n d bazgoSadan. 
Auch diese d ienten ursprünglich dazu, Modifikationen des einfachen, unbe-
s t immten Verbalbegriffs auszudrücken, auch diese haben ihre besondere 
Bedeutung f rüh eingebüsst ; ich erinnere an die Ansicht Sä dis, dass die Pa r t i -
keln in diesen Verbindungen bloss verstärkende Zusätze s ind und an d a s 
Nebeneinander v o n där goSadän, där bär goSadän und där baz goSadän u m 
dieselbe Handlung, das Öffnen d e r Tür zu bezeichnen.183 Die Komposita, die 
mi t ihrer besonderen Bedeutung auch ihre Berechtigung verloren ha t ten , 
sind auch in diesem Falle im Laufe der Entwicklung so g u t wie völlig 
ausgemerzt worden . Bär goSadän, in der a l t en Literatur ein gewöhnliches 
W o r t , ist bei Miller nicht aufgenommen ; er verzeichnet va goSadän 
doch ist auch dieses anscheinend ein selten gebrauchtes, i m Verschwinden 
begriffenes Wort : ich habe die Par t ike lkomposi ta in einer Anzahl Schöpfungen 
der modernen Li te ra tur , die zusammen über 600 Seiten ausmachen, zusam-
mengestellt , doch k a n n ich kein einziges Beispiel für va goSadän beibringen. 
Auch bei S. N a f i c y steht unter d e n 18 (!) Äquivalenten von ouvrir nur da s 
e infache Verb, die Komposita w e r d e n nicht angeführ t . 
Als drittes Beispiel sei noch das Schicksal d e r Verbindungen von pöSidan 
e rwähn t . Wir haben in der Tadkira pöSidan mit dar pöSidan wechseln gesehen ; 
es g a b auch ein furo pöSidan, d a s Sa'di im Sinne von 'verhüllen' verwendet 
(Gul 171, 4) und das Südi für gleichbedeutend m i t dem einfachen Verb ansieht. 
181
 Bei S. N a f i c y wird unter den Äquivalenten v o n fr. faire sa malle, ses malles 
auch bar bär bästän angeführt , neben bar bästän, das a n erster Stelle s t eh t . B. 'ÄIävi 
gebraucht die Redensar t mit dem einfachen Verb ( P a n j a h о se näfär 107, 28). 
182
 S. oben S. 158 ff. 
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I m modernen Persisch ist nur dieses e rha l ten , die Komposi ta sind ge-
schwunden. 
Die massenhaf te Ausmerzung von Part ikelzusammensetzungen, die einst 
den einfachen Verben zur Seite standen, s e t z t schon an sich v o r a u s , dass 
in diesen Fäl len der besondere Sinn, den d a s erweiterte Verb vor dem einfachen 
voraushat te , mi t der Zeit verblichen is t . Der n ä c h s t e Grund jenes 
Vorganges muss ja eben darin liegen, dass die äussere Mannigfaltigkeit 
dieser Part ikelkomposi ta auf einer bes t immten S tufe der Entwicklung 
aufgehört h a t einen entsprechend differenzierten Inha l t zum Ausdruck zu 
bringen und dami t sinnlos geworden ist . 
Die al te Sprache biete t also in der Beziehung, die uns hier beschäft igt , 
das Bild eines Übergangszustandes' dar . Part ikelkomposita , namentlich auch 
solche, die von einem weiteren Gebrauch dieser Form zeugen, werden noch 
reichlich verwendet , so dass m a n zunächst den Eindruck erhäl t , eine lebendige, 
wichtige Weise der Wortbi ldung vor sich zu haben. Bei näherem Zusehen stellt 
es sich dann heraus, dass in einer ühe ' raschend grossen Anzahl von Fäl len 
einfaches Verb und Zusammensetzung ohne merklichen Unterschied gebraucht , 
in semantischer Hinsicht nicht mehr auseinander gehal ten werden. Die 
Weiterbildung hat in diesen Fällen aufgehör t einen best immteren, reicheren 
Begriff der durch das unverweiterte Verb bezeichneten Tät igkei t auszudrücken, 
damit ist aber ihre Berechtigung, ihre raison d'être e rschüt ter t , ihr Verschwin-
den vorberei tet . 
Die al te Sprache erweist sich also von dieser Seite betrachtet n ich t nur 
als der Gegensatz, sondern zugleich als die Vorstufe der modernen. 
23. Die radikale Einschränkung d e r Partikelkomposition im jüngeren 
Neupersisch ist keine rein quanti tat ive Änderung, sie r ü h r t an den Charakter 
der Sprache. 
Es ist ein charakteristischer Zug de r indoeuropäischen Sprachen alten 
Typs, dass sie einen ausgedehnten Gebrauch von der Partikelkomposit ion 
machen. Als er in seiner kleinen Sanskri tgrammatik auf die Präverbien zu 
sprechen kommt , stellt L. Renou gleich a m Anfang fest, dass ihre Verwendung 
«ungeheur verbreitet» ist (immensément répandu).183 I m Griechischen ver-
zeichnet ein Werk von mässigem Umfang, das Handwör te rbuch von 
H. Menge184 ungefähr 500 Verben, die m i t der einen Par t ike l ало gebildet 
sind. Vom Slawischen bemerkt Meillet : «Die Rolle de r Präverbien ist im 
slawischen Verbalsystem beträchtlich : der grösste Teil der Verben ist von 
einer oder von mehreren Präverbialzusammensetzungen (formes à préverbee 
begleitet, die gebräuchlicher sein können, als das e infache Verb.»185 E s wär) 
183
 L. Renou, Grammaire sanskrite élémentaire, 1946, S. 66. 
184
 Menge-Güthling, Griechisch-deutsches und deutsch-griechisches Wörterbuch. 
Hand- und Schulausgabe. Teil I . Griechisch-deutsch . . . von H . Menge. Vierte A u f l . 1927. 
185
 Le Slave Commun S. 292. 
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nicht schwer ähnliche Feststellungen über andere Sprachen des grossen S t a m -
mes beizubringen. 
In diesem Reichtum an Verbalzusammensetzung stellt sich die über -
ragende, den ganzen verbalen Ausdruck in diesen Sprachen durchdringende 
Bedeutung des Gebrauchs dar , gewisse Part ikeln, ursprünglich Richtungs-
adverbien, die allgemeine, sei es anschauliche oder abs t rak te , Bestimmungen 
der Tätigkeit bezeichnen, in lexikalisch fes te Verbindung mit dem Verb zu 
setzen. Der Wortschatz, der durch diesen Gebrauch geformt ist, bietet auf 
Schritt und Tr i t t für den verschiedentlich best immten Begriff einer Tät igkei t 
eigene, zunächst formell (d. h. grammatisch) selbständige Wörter , die sich d e m 
unerweiterten Verb, dem Ausdruck des einfachen, ganz abstrakten Verbal -
begriffs an die Seite stellen. 
Die Part ikelkomposit ion hat im Persischen einst keine geringere Rolle 
als in den Schwestersprachen gespielt. Davon legt selbst da s Neupersische ein 
beredtes Zeugnis ab ; es ist in der Tat bekannt , dass ein n ich t unbeträchtl icher 
Teil der Verben, die auf der gegenwärtigen Stufe der Entwicklung für e infach 
gelten, alte Part ikelkomposi ta fortsetzt, vgl. amädän, avärdän (ap. R- ) ; 
oftadän (ap. ava-) ; äfgändän (ар. apa-) ; äfzudän, istadän, Setaftän, Somordän, 
Sänidän (ap. abi- ) ; ändaxtän (ap. ham-) ; päziroftän, peimudän (ap. pati-) ; 
pärvärdän (ap. pari-) ; färmudän (ap. fra-) ; gomaStän, goSadän (ap. vi- ) ; 
neSästän, nehadän (ap. ni-). E s ist zu beachten, dass in solchen Fällen das ein-
fache Verb gewöhnlich nicht erhalten, vom Komposi tum, das ursprünglich e inen 
reicheren Begriff ausdrückte, verdrängt worden ist (die Erha l tung von bordän 
neben avärdän u n d pärvärdän, von gereftän neben päziroftän ist Ausnahme). 
Die verblassten Spuren eines älteren Zustandes ändern aber wenig d a r a n , 
dass im Persischen die Partikelkomposition im Laufe der Entwicklung ihre 
einstige Bedeutung eingebüsst hat . In der modernen Sprache ist sie, wie wir 
gesehen haben, auf die Verbindung von lebenden Adverbien mit einem engen 
Kreis von Verben beschränkt ; zu den Zusammensetzungen, die diesem Ver-
fahren entspringen, treten fe rner die mit den alten Par t ike ln bär, där, fära, 
foru und baz ~ va gebildeten Verben, die sich noch als Komposi ta zu erken-
nen geben, aber keine produkt ive Weise de r Wortbildung mehr darstellen. 
So ist das, was einst Ausnahme war, die Regel geworden : die überwie-
gende Mehrheit der Verben wird nur in unerweiterter F o r m gebraucht ; 
ja, man muss von einer geradezu erdrückenden Mehrheit sprechen, wenn m a n , 
wie billig, auch die Wendungen in Betracht zieht , die direkte u n d feste Bezeich-
nungen von Verbalbegriffen sind (die sog. «zusammengesetzten Verben», wie 
felcr kärdän 'denken ' , tä'äjjöb kärdän 'sich wundern ' , hämle kärdän 'angreifen', 
jor'ät daJstän 'wagen' , härf zädän 'sprechen'). I m modernen Persisch erhal ten 
Verben und Verbäquivalente gewöhnliche ers t in der Rede, im Satz Erweite-
rungen, die Best immungen nicht des Begriffs, sondern der bei dieser Gelegen-
hei t gemeinten Einzelhandlung angeben. 
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24. Diese Verhältnisse sind das Ergebnis einer Entwicklung, die sich 
wohl über zweitausend J a h r e erstreckt. 
I m Deutschen, wo die Partikelkomposition unverminder t fort lebt , fäl l t 
das zähe Festhal ten an den ererbten Mitteln in die Augen : die Part ikeln, die 
in der modernen Sprache in produktivem Gebrauch stehen, sind in ihrer Mehr-
heit direkte Fortsetzungen uralter, gemeinindoeuropäischer Vorgänger, vgl. 
ab ~ ai. ápa, gr. ало ; an ~ av. ana, gr . âvd ; auf ~ ai. úpa, gr. vnó, la t . 
sub ; aus ~ ai. úd ; ein ~ gr. év, lat. in ; um ~ ai. abhi usw. Ähnliches zeigt sich 
auch in einer slawischen Sprache wie das Russische, vgl. в- ~ gr. év; вс- ~ 
lat. sus- (in suscito usw.) ; вы- ~ got. Ut; из- ~ gr. ef ; o-, об- ~ ai. abhi; 
no- ~ lat . po- (in po-situs); пере- ~ ai. pári, gr. m:oí ; про- ~ ai. pra-, gr. 
.Too- ; y- ~ ai. áva, lat. au- (in au-fero).186 
I m Persischen dagegen kam es schon f rüh zu einem entschiedenen Bruch 
mit dem Ererbten . Während des Übergangs zum Mittelpersischen wurden die 
Partikeln, die in präverbialer Verwendung überliefert waren, aufgegeben ; 
ihre Verbindungen hörten auf Muster fü r weitere Bildungen abzugeben, 
gerieten allmählich ausser Gebrauch, nahmen, soweit sie sich erhielten, die 
Erscheinung einfacher Verba an. 
Mit dem Schwund der alten Par t ike ln wurde die Partikelkomposition 
nicht aufgegeben, wohl aber ihre Rolle eingeschränkt. Part ikelkomposita 
ents tanden auch weiterhin, indem Richtungsadverbien, namentlich diejenigen, 
die im Neupersisch bär, där, fära, foru u n d baz lauten, enge und feste Verbin-
dungen mit Verben eingingen ; dabei hielten sie sich n ich t an die Verben der 
Bewegung, sondern vereinigten sie sich in einer freieren Weise auch mit 
Bezeichnungen anderer Tätigkeiten, so dass Kombinat ionen von einer grossen 
Mannigfaltigkeit hervorgebracht wurden, uns noch in der klassischen 
Literatur des Neupersisch zahlreich entgegentreten. Doch kam es n ich t zur 
Ausbildung selbständiger Präverbien ; wir haben gesehen, dass bär, där, fära 
und foru mi t ihrer adverbialen Verwendung zugleich die präverbiale einbüssen. 
Die Geschichte des Persischen zeigt also ein langsames, aber unauf-
hörliches Zurückweichen der Partikelkomposition ; der gegenwärtige Zustand, 
in dem sie als produktives Verfahren auf ihre elementare Form reduzier t 
erscheint, ist der vorläufige Abschluss dieser Entwicklung. 
2 5. Mit dem Rückgang der Partikelkomposition versiegt eine einst reiche 
Quelle der Wortbildung. 
Freilich, wenn man meint, die Verbindung eines Verbs mit einer Part ikel 
ergebe unmit te lbar ein neues Wort, so ist das eine Vereinfachung der Wirklich-
keit. Durch dieses Verfahren wird zunächst nur eine Konkretisierung des ein-
186
 Zum Teil entsprechen die verglichenen Formen einander nicht vollkommen ; 
sl. vü- be ruh t auf *on (gegen gr. èv), si. vüs-, vüz- setzen *ups, *ubz fort, während lat. 
sus- nm einen s- Vorschlag erweitert ist, got. u f , lat. sub setzen eine Form mit konsonan-
tischem Auslaut voraus (gegen ai. úpa, gr. vnó) usw. Diese Abweichungen gehen aber 
uns hier nicht an. 
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fachen, ganz abs t rak ten Begriffs ausgedrückt ; indem dieser eine Best immung 
erhält , wird e r entwickelt, nicht in einem anderen, selbständigen Begriff 
verwandelt. 
In bär amädän z .B. liegt ursprünglich derselbe Begriff des Kommens wie 
im einfachen amädän, nur u m eine Bestimmung, eine Richtungsangabe allge-
meiner Natur vermehrt . Ahnlich verhält es sich auch in d e n komplizierteren 
Fällen ; der Begriff des einfachen Verbs ist auch in Verbindungen, wie foru 
Sostän oder bär äfruxtän keineswegs aufgehoben. So ist es zu verstehen, dass 
in einer langen Reihe von Fäl len der Unterschied zwischen einfachem Verb 
u n d Partikelkompositi tum sich nachträglich verwischen konn te ; wären diese 
Komposita n icht nur grammatisch, sondern auch semantisch selbständige 
Wörter gewesen, Bezeichnungen selbständiger Begriffe, so wäre dieser Vor-
gang unerklärlich. 
Dadurch aber, dass er eine Bestimmung erhält, wird der mit dem ein-
fachen Verb bezeichnete Begriff differenziert und darin l iegt ein Keim selb-
ständiger Entwicklung, der sich unter günstigen Umständen entfal ten wird. Bär 
amädän bedeutet zunächst n ichts weiter a ls 'h inaufgehen ' ; diese Verwendung 
wird aber Ausgangspunkt e iner Entwicklung, die zum Ergebnis führt , dass die 
Zusammensetzung, ursprünglich Bezeichnung einer blossen Differenzierung 
des einfachen Verbalbegriffs 'kommen', den völlig neuen Sinn 'in Erfül lung 
gehen' annimmt. Die Partikelkomposita t r e t en nicht gleich als neue Wör te r 
hervor, sie sind es aber der Möglichkeit nach und in den Sprachen, die e inen 
reichlichen Gebrauch von dieser Bildungsweise machen, sehen wir diese Möglich-
kei t unaufhörlich, in ungezählten Fällen in Wirklichkeit übergehen. 
Die Part ikelkomposit ion ist also eine Weise der Wortbi ldung insoweit 
sie Keime von neuen Wör te rn hervorbringt, potentiell neue Wörter schaff t . 
26. Unter den Verhältnissen des Neupersischen erhä l t der Rückgang 
dieser Bildungsweise eine besondere Bedeutung. 
Im allgemeinen werden Verben entweder von anderen Verben oder von 
Nomina abgeleitet. Zu den deverbativen Ableitungen gehören im weiteren 
Sinne auch die Part ikelkomposi ta , da die Par t ikeln , die in ihre Bildung ein-
gehen, als Ausdrücke von Beziehungen wesentlich Formwör ter sind. 
Es gibt im Neupersischen nur eine einzige Wej.se, aus Verben durch 
eigentliche Ableitung, d. h. d u r c h Weiterbildung des Stammes neue Verben zu 
produzieren : du rch Zusatz des Suffixes -ein- z u m Verbalstamm (sog. Präsens-
s t amm) entstehen Kausat iva (tärs- 'sich fü rch ten ' -> tärs-än- 'erschrecken'). 
Diese bleiben aber in der Regel bei dem Verhältnis, das in i h rem Namen ausge-
d r ü c k t ist, stehen, sie haben sich nur ausnahmsweise zu wirklich neuen, auch 
semantisch selbständigen Wör t e rn entwickelt ; nach ihrer Bedeutung gehören 
sie zum System des einfachen Verbs. 
Die Einschränkung der Part ikelkomposit ion bedeutet also nicht eine 
bloss quanti tat ive Verminderung der deverbat iven Ablei tung ; der weit-
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gehende Verzicht auf diese Weise der Wortbi ldung bedeutet in demselben 
Masse Verzicht auf Vermehrung des verbalen Wortschatzes aus sich selbst , 
durch Entwicklung des überlieferten Vorra ts an Verben, er bedeutet das 
völlige Zurückweichen der deverbativen Ableitung vor der denominativen. 
In der modernen Sprache erscheint diese in der Ta t als das eigentliche 
Mittel zur Fortbi ldung des verbalen Wortschatzes, ihr entspringen — von 
geringfügigen Ausnahmen abgesehen — die Neuschöpfungen, die diesen Tag 
für Tag erweitern, ja in der überwiegenden Mehrheit der Fälle wird der verbale 
Begriff durch ihre P roduk te ausgedrückt. Diese sind aber keine Verben im 
gewöhnlichen Sinne, keine Wörter, sondern Wortgruppen, die in der F o r m 
syntaktischer Gebilde Wortfunkt ion erfüllen. 
Freilich gibt es im Neupersisch auch ein Verfahren aus Nomina eigent-
liche Verba abzuleiten ; dabei wird das Nomen unmit te lbar als Verbals tamm 
verwendet, nimmt als solcher Personalendungen und Modalpräfixe an (fähm 
'Verstand' —>- mi-fähm-äm 'ich verstehe'), wird Basis eines Präter i ta ls tammes 
(fähm-id-). Dieses Verfahren spielt aber eine äusserst geringfügige Rolle, es 
gibt Grammatiker , die es nicht einmal e rwähnen (Salemann und Shukovski, 
Miss Lambton) . 
In der Regel wird ein anderer Weg eingeschlagen, u m aus einem N o m e n 
die Bezeichnung eines Vorgangs hervorgehen zu lassen : der Vorgang wird 
sprachlich durch eine Wortgruppe dargestellt , in der das Nomen meistens 
entweder als Objekt eines morphemartigen Verbs auf t r i t t oder sich als P räd i -
kat ivum mi t einer Kopula verbindet (vgl. qänaät kärdän 'sich begnügen' , 
qane budän 'dass.'). 
Die Entwicklung reduziert sich also nicht auf Einschränkung des 
Ererbten ; die ungeheure Ausdehnung der denominativen Ableitung geht 
Hand in H a n d mit der Umwälzung ihrer Fo rm vor sich. 
(1. X I I . 1954.) 
Verzeichnis v o n Werken, die im Text mit gekürztem Titel angeführt sind 
Äfsaneha: Sobhi, Äfsaneha. 1 — 2. 
Äfsanehaye kohän: Sobhi, Äfsanehaye kohän. Tehran 1328. 
Abe zendegi: S. Hedayät, Abe zendegi (ich zitiere Hedayäts Märchen nach dem 
Abdruck, der in der Wochenschrift J ävanane Demokrat i. J . 1332/1953 erschienen 
ist). 
Bust: Bustane Sä'di. Be ehtemame Jänabe Aqaye Mohämmäd 'Ali Foru'gi. Tehran 1316. 
BustGr: Le Boustän de Sa'dT. Texte persan avec un commentaire persan publié p a r Ch. 
H . Graf. Vienne 1858. 
Cehel Tufi: Сказки попугая . . . Выбрал и словарем снабдил В. А. Жуковский. Изд. 
второе. С. Петербг. 1901. 
Fara') ba 'd as-ëidda: Ich habe die persische Bearbeitung dieses Werkes in der Bombayer 
Ausgabe v. J . 1859 benutzt. 
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Oardizi: Ki tab Zainu 1-akhbar. Composed by A b u Sa'id 'Abdu '1-Hayy b. ad -Dahhak 
b. Mahmud Gardizi. Edited by Muhammad Nazim. Berlin-Steglitz 1928. 
Gul: The Gulis tän of Shaikh Muslihu 'd Din Sa'df of Shîraz. A new edition, by John 
Platts. London 1874. (Ich habe M. A. Forughis Ausgabe erst nach dem Abschluss 
meines Aufsatzes erhalten, dazu in einem Nachdruck o. J . , von dem ich nicht 
annehmen konnte, dass meine Leser ihn zur Hand haben werden). 
Haft Paikar: H e f t Peiker. Ein romantisches Epos des Nizämi Genge'I , herausgeg. von 
H. R i t t e r und J . Rypka . Praha—Paris —Leipzig 1934. (Monografie Archivu 
Orientálního. Vol. III.). 
Хикояхои Белкин: А. С. Пушкин, Хикояхои Белкин. Сталинобод Ленинград 1947. 
Ihn al-Munauwar: В. J1. Жуковский: Тайны единения с богом в подвигах старца 
Абу-Са'ида. С. Петерб.1899.) 
Ibn Muhannâ: Kitäb hilyat al-insXn wa halbat al-lisin yahut Ibn Mühenna lûjati. Istan-
bul 1338 — 1340'. 
Lailâ и Majnan: Низомии Ганчави, Достони Лайли ва Мачнун. Бачоп тайёркунанда 
А. Дехоти. Сталинобод 1948. 
Nameha: Bozorg 'Älävi, Nameha 
Ниёзи, Вафо: Фотех Ниёзи : Вафо. Сталинобод 1949. 
Pänfah о se näfär: Bozorg 'Älävi, Pänfah о se nafar. 
Pärtäv: Sirazpur Pärtäv, Ku 'esqe män? Tehran 1313. 
Pärvin: S. Heiayät, Pärvin doxtäre sasani. Där se pärde. Tehran 130!). 
Russisch-Tadschikisches Wörterbuch: Русско-Таджикский Словарь. Под ред. А. Д. 
Дехоти и H. Н. Ершова. Москва Сталинобод 1949. 
Säfäribe Moskou: Mähmud Täfäzzoli, Säfäri be Moskau. Gape dovvom. Tehran 1332. 
Säge velgärd: S. Hedayät, Säge velgärd. Gape sevvom. Tehran 1332/1953. 
Schahn: Ich zitiere das Schahname nach Vullers-Landauer, soweit diese Ausgabe reicht ; 
für die zweite Hälfte des Gedichts verweise ich auf die Calcuttaer Ausgabe von T. 
Macan (SchahnC). Ein (R) nach der Übersetzung besagt, dass diese von Rücker t 
(Firdosi's Königsbuch übersetzt von Fr . Rüekert . Aus dem Nachlass herausgege-
ben von E A. Bayer. 1, —3. Bd. 1890—1895) stammt. 
Seresk: M. Hefazi, Seresk. Tehran 1332. 
Tadkira : Par t I of the Tadhkiratu '1-Awliyá of Farídu'ddín 'Attár . Edited by Reynold 
A. Nicholson. London —Leiden 1905. 
TRWb. Таджикско-Русский Словарь. Том I. A—H. Сталинабад-Ташкент 1946. 
(Das vollständige Tadschikisch-Russische Wörterbuch, das 1954 in Moskau 
erschien, habe ich erst nach Abschluss meines Aufsatzes erhalten.) 
Vafvät, Ma(lüb: Maflüb kulli tälib min kaläm 'Ali b. Abi Tälib. Alis hundert Sprüche . . . 
herausgeg. . . von H. L. Fleischer. 1837. 
Väzire Länkoran: The Vazír of Lankurán. A Persian play. Edited by W. H. D. Haggard 
and G. L e Strange. London 1882. 
Xeimeye säbbazi : Sadeq Gubäk, Xeimeye säbbazi. Dastanhaye пои. Tehran 1324/1945. 
Xunbähaye Iran: 'Äli Äg '/är Särif, Xunbähaye Iran ya 'esq vä säkibai. Tehran 1305—1306. 
Zeitungen und Wochenschriften (Besuye Ayände, Sähbaz, jävanane Demokrat, 
Jähane Zänan usw.) zitiere ich mit Nummer; meistens sind es Nummern aus dem 
Jahre 1953. 
К ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКЕ НОВОПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА 
( Р е з ю м е ) 
I. 
Развитие персидского языка на основании письменных памятников можно просле-
дить начиная с V I века до н. э. В течение этих двух с половиной тысячелетий изменилось 
не только спряжение глаголов, но и способ расширения глагольной лексики. Изменение 
характеризуется в первую очередь беспрерывным ростом числа т. и. сложных глаголов 
(напр. qabul kärdän 'принять', daxel sodän 'войти, вступить'). Эти сложные глаголы 
в сущности - синтагмы, исполняющие функцию слов с сохранением своего синтакси 
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ческого характера. Поэтому они могут быть названы и «синтагматическими глаголами». 
Рост фонда глаголов в персидском языке с давних времен совершается главным образом 
путем увеличения числа таких глаголов. 
Синтагматические глаголы в корне отличаются от обыкновенных, »классических» 
глаголов. Вследствие этого распространение их не только изменило состав глагольного 
фонда, но вызвало и важные последствия в области морфологии : насколько простые 
глаголы оттеснялись сложными, настолько изменялась и обычная, преобладающая форма 
выражения глагольного понятия. 
Однако, распространение синтагматических глаголов представляет одну лишь 
сторону комплексного процесса, приведшего к коренному изменению системы образо-
вания глаголов. Распространение сложных глаголов происходило не «в безвоздушном 
пространстве». Они размножились за счет глаголов других типов. Процесс их широкого 
развертывания сопровождался одновременным падением остальных. Поэтому для пол-
ноты картины необходимо проследить судьбу тех способов образования, которые в тече-
ние развития теряли свое прежнее значение. 
Особого внимания заслуживают здесь глаголы с приставками, т. е. сочетания 
глаголов с наречиями или с такими элементами, адвербиальное происхождение которых 
еще совершенно ясно. Глаголы такого рода играют небольшую роль в современном языке. 
Однако, настоящее положение до некоторой степени осложнено тем, что глаголы с при-
ставками, встречающиеся в живом языке, представляют собой частично устаревшие, 
непродуктивные формы образования. Поэтому необходимо провести тщательное иссле-
дование для определения приставочного разновидностей сложения, как живого способа 
образования. 
Если просмотрим глаголы с приставками в современном языке, то бросается в 
глаза, что употребляемые в них приставки разделяются на две группы. В. С. Расторгуева, 
которая насколько нам известно - впервые обратила внимание этому явлению, гово-
рит о «приставках» и о «словах, употребляемых в качестве глагольных приставок». 
Последние (а именно bala, birun, pain, päs, piê) представляют собой наречия 
места, которые определяют, как правило, направление действия, выражаемого глаголом, 
в соответствии с этим они примыкают обычно только к глаголам, выражающим какое-
нибудь движение. Поэтому число сложных глаголов, образовавшихся путем использо-
вания живых наречий, весьма невелико. Они составляют лишь незначительную часть 
фонда глаголов. 
В противоположность этому «префиксы» (bär, där, fära, foru, baz), бывшие когда-
то наречиями, которые как таковые самостоятельно больше уже не употребляются, 
выступают сравнительно во многочисленных сочетаниях. Последние частично представ-
ляют собой более свободные и развитые формы употребления приставочного сложения, 
ибо часто бывает, что их второй член является глаголом, не допускающим определения 
в отношении направления. В таких случаях сочетание глагола с префиксом указывает на 
более сложное соотношение. В то время как «слова, употребляемые в качестве глаголь-
ных приставок», должны быть рассматриваемы как обыкновенные наречия, префиксы 
обладают чертами, напоминающие приставки в немецком языке или же индоевропей-
ских языках древнего типа. 
При таких обстоятельствах создается видимость, будто современный персидский 
язык хотя и в скромной, но отнюдь не в незначительной мере пользуется приставочными 
сложениями и будто персидский язык в качестве приставок применяет главным образом 
префиксы-бывшие наречия, употребляемые в связи с глаголами теперь только в качестве 
словообразовательных элементов. По линии такого мнимого представления идет трак-
товка глаголов с приставками даже в новейших и лучших грамматиках, в трудах В. С. 
Расторгуевой и А. К. С. Ламбтона. 
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В действительности дело обстоит несколько иначе. Глаголы, образовавшиеся 
при помощи «префиксов», в современном языке представляют собой единицы лексики, 
сохранившиеся из отдаленной стадии развития языка. Их способ образования теперь 
является уже непродуктивным. 
Это отчетливо проявляется в их семантике. В сочетаниях, в которых первый 
член сложного глагола является наречием, семантический анализ вполне соответствует 
морфологическому расчленению. У сложных глаголов, образовавшихся при помощи 
«Префиксов», наблюдается иное положение. Морфологически они тоже ясно разделяются 
на две части, но значение их уже не поддается подобному расчленению : семантический 
анализ не покрывает морфологического. 
Если мы просмотрим сложенью глаголы с префиксами современного персидского 
языка, то увидим, что в их составе особенно выделяются две группы. 
Первую группу составляют такие глаголы, как, например, bär aèoftân 'рассер-
диться, вспыхнуть', bär ängixtän 'возбуждать, подстрекать', bär gozidän 'выбирать', 
där gozästän 'проходить', där yaftän 'получать, находить'. Все эти глаголы охарактери-
зованы тем, что невозможно выделить значение префикса из целостного значения сложного 
комплекса. Сложный глагол имеет в сущности то же самое значение как и соответствую-
щий глагол без префикса и разницу, если можно наблюдать хотя бы малейшую разницу 
между ними, нельзя выразить каким-нибудь значением, приписываемым префиксу. 
К другой группе принадлежат такие глаголы, как, например, bär ändaxtän 
'низвергать, разрушать, валить' , vär räftän 'развлекаться', där oftadän 'враждовать', 
där gereftän 'вспыхивать'. Их общность заключается в том, что их нынешнее значение 
как будто бы произвольно примкнуло к сочетанию морфем. Первоначальное значение 
было вытеснено другим, которое по смысловому содержанию является совершенно само-
стоятельным по отношению к первому, несмотря на то, что оно развилось из него. 
Бывает, что отдельные значения того же сложного глагола отражают различные 
отношения между составом и употреблением данного слова. См. bär gästän 1) 'повернуться'; 
2.) 'возвратиться' ; där yaftän 1.) 'получать' ; 2.) 'понимать'. Отдельные значения схо-
дятся в том, что они, в большей или меньшей мере, находятя не в соответствии с составом 
слова. 
Употребление некоторых сложных глаголов, большей частью ограничено 
рамками устойчивых сочетаний слов. Таковым является, например, där amädän 
ср. äz pa där amädän 'оступаться, падать' ; äz ja där amädän 'сходить с места, выходить 
из себя'; be zanu där amädän 'опуститься на колени, преклоняться' ; äz däre (moxaläfät 
ba doulät) där amädän 'выступить против правительства' ; be tärännom amädän начинать 
петь, 'начинать музыку' ; be täsarrof där amädän 'быть захваченным' ; be häräkät där 
amädän 'приходить в движение' и т. д. Первоначальное значение названного глагола 
было 'войти, вступить', но это значение уже устарело и глагол dar amädän самостоятельно 
не употребляется (där amädän 'выходить' представляет собой не своеобразное употреб-
ления этого глагола, а заменяет bedär amädän). В подробностях различное, но в сущности 
сходное положение наблюдается и у глаголов där avärdän и bär amädän. 
Расхождение между ст руктурой и значением указанных слов это явление 
которое встречается на каждом шагу при изучении глаголов с «префиксами». Это указы-
вает на то, что эти глаголы не должны считаться вообще н е п о с р е д с т в е н н ы м и , 
результатами какого-то п р о д у к т и в н о г о способа словообразования и современное 
их употребление является продуктом продолжительного исторического развития. 
Это заключение вполне подтверждается свидетельством старого языка. В класси-
ческой литературе имеется значительно больше глаголов с «префиксами», нежели в тепе-
решней. Среди них мы находим, почти все без исключения, и те, которые употребляются 
и в современном языке, но они более часто встречаются в средневековых текстах и с 
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более богатой семантикой, нежели в современных. Сличение современного языка с древ-
ним ясно доказывает, что глаголы с префиксами, употребляемые в современном языке, 
в целом представляют только скудные остатки прежнего обилия, наследие, которое в 
течение последних столетий в сущности не пополнилось. 
Поэтому, если мы желаем описать, каким способом обогащается современный 
язык новыми глаголами, то эти пережитки не должны приниматься во внимание. Образо-
вание сложных глаголов с помощью приставок к а к п р о д у к т и в н ы й с п о с о б 
имеет место и в современном персидском языке, но только в той примитивной форме, в 
которой живое наречие, выражающее направление, вступает в тесную и устойчивую 
связь с каким-нибудь глаголом, обозначающим движение. 
Следовательно, грамматики неправильно поступают, трактуя префиксы (bär, 
dar, fära, foru и baz^va) как продуктивные средства словопроизводства в современном 
персидском языке. Вместо этого следует подчеркнуть, что глаголы с префиксами явля-
ются вообще наследием старого периода и в современном языке они большей частью 
употребляются в таких значениях, которые не соответствуют их морфологическому 
составу. Таким образом, они перестали отражать один из способов словообразования, 
т. е. какой-либо п р и е м . 
Именно поэтому не могут избежать ошибок те, которые стремятся определить значе-
ние «префиксов» на основании современного состояния языка. Это стремление базируется 
на (невысказанном) предположении, по которому форма и содержание в этих сложных 
глаголах покрывают друг друга, вследствие чего значение префикса может быть обособ-
лено и отождествлено с соответствующим составным элементом семантики слова как 
целого. Это предположение является несостоятельным и приводит неминуемо к ошибоч-
ным выводам, противоречащим действительной, выясненной истории слов. 
Вопрос о значении префиксов в современном персидском языке может быть разре-
шен только историческим путем, он только исторически может быть осмыслен. При пра-
вильной формулировке он должен быть поставлен следующим образом : каково было 
первоначально значение префикса сложного глагола? Не подлежит сомнению, что этот 
вопрос входит в компетенцию этимологии, а не грамматики. 
Если мы сличим древний язык с современным с точки зрения глаголов приставоч-
ного образования, то прежде всего бросится в глаза, в каком большом количестве были 
представлены глаголы с префиксами, и как часто многие из таких образований употреб-
лялись в старину как необходимые элементы лексики. При более тщательного анализа 
этого обильного материала часто встречаются отсутствующие в современном языке упо-
требления формы приставочного сложения. 
I I . 
а) Префикс (bar или dar) в древнем языке часто определяет действие с точки 
зрения его цели, обозначая отношение действия к его цели, вообще к его косвенному 
дополнению, напр. bar afiändan, 'насыпать', bar nihädan 'накладывать', dar bastan 
'навязать', dar zadan 'вбрасывать'. Если при таких глаголах обозначается и 
цель (косвенный объект) действия, то указанное отношение получает двойное выражение, 
являющееся плеонастическим с точки зрения современного языка. Напр. 
bar afëand' bar taxt' xäki siyäh 
'он насыпал черную пыль на престол' : Шахн. 92, 57 ; 
hama bar nihädand' bar xäk' röy 
'все положили свои лица на землю': там же 506, 1216; 
badän bärai diz dit andar maband 
'не надейся на стену крепости' : там же 452, 325 ; 
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ba pardasaray ataë andar zadand 
'они бросили огонь на княжескую палатку ' : там же 551, 1310. 
б) В древнем языке часто наблюдается, что префикс в сущности относится не к 
связанному с ним глаголу, а содержит указание на другой момент имеющегося налицо 
действия. Следовательно, сложение выражает единство двух момента, представляя про-
цесс действия как единство этих двух моментов. Напр. bar giriftan "подхватить', furo 
giriftan 'сдернуть', furo sustan 'смыть', bäz guSädan 'отвязать', bar guSädan 'открыть', 
furo bastan 'привязать' и т. п. 
Такие способы употребления формы приставочного сложения глагола более уже 
не употребляются в персидском языке. Созданные таким образом глаголы частично про-
должают еще свое существование в современном языке, но количественно сократившись 
и будучи теперь, как правило, затемненными пережиточными формами, они перестали 
отражать тот словообразовательный прием, которым они были созданы. Таким образом, 
не только некоторые из префиксов потеряли свою прежнюю продуктивность, но и более 
развитые процессы образования сложных глаголов. 
В применении сложных глаголов древний язык в значительной мере отличается 
от теперешнего. Но нельзя подчеркнуть это различие без того, чтобы не заметить, как 
рано проявились первые следы теперешнего положения. 
Роль сложных глаголов, образовавшихся с помощью префиксов, была в древнем 
языке безусловно более значительной, нежели теперь. Их число было больше, они упо-
треблялись чаще и имели более богатую семантику. Но часто наблюдается, что в класси-
ческих текстах уже нет какой-либо уловимой разницы между простым и соответствую-
щим сложным глаголом, так как момент, на который префикс указывал вначале, конкре-
тизируя содержание простого глагола, был затемнен. 
Выдающийся тюркский филолог Суди (XVI столетия), комментируя дидактиче-
ские произведения Са'дй «Бустан» и «Гулистйн», считал, что префиксы часто играют роль 
«усилительных частиц» (barfi ta'kid, edäti ta'kîd). Это свидетельствует о том, что 
Суди в данных случаях не нашел никакой разницы в семантике простого и сложного 
глагола. Другие комментаторы и грамматики, равно как и сами тексты подтверждают 
правильность установления Суди. 
Итак несомненно, что древний язык — по сравнению к современному — в большом 
количестве пользовался глаголами с префиксами, но это богатство было частично уже 
только мнимым, так как сложные глаголы в большинстве случаев потеряли свой особый 
характер, которым они отличались от простых глаголов, и вместе с тем лишились своего 
обоснования. Затемнение своеобразното элемента семантики сложных глаголов служило, 
несомненно, непосредственной причиной их массового исчезновения, наступившему в 
течение дальнейшего развития. 
Сокращение числа глаголов с префиксами это не просто количественное изменение, 
оно имеет отношение к характеру языка. В индоевропейских языках старого типа простые 
глаголы большей частью дополнялись приставочными сложными глаголами, конкрети-
зирующими действие в определенном отношении. В противоположность этому, преоб-
ладающее большинство глаголов в современном персидском языке само по себе обозна-
чает только отвлеченное понятие действия, и конкретизируется только в контексте. Это 
относится в особенности к «синтагматическим глаголам», составляющим преобладающую 
часть глагольного фонда словаря. 
Развитие, приведшее к теперешнему положению, восходит к древнеперсидской 
эпохе. В немецком и славянских языках, в которых неизменно сохранился способ сло-
жения глаголов с приставками в очень большом количестве сохранились их традицион-
ные средства : древние префиксы. В персидском языке они скоро устарели, и глаголы, 
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бывшие в сочетании с ними, уже в среднеперсидском языке составляли, как по своей 
форме так и с точки зрения семантики, неразделимое единство. Хотя образование слож-
ных глаголов и не прекратилось, его значение все же значительно сократилось. 
Постклассическое развитие новоперсидского языка, охарактеризованное потерей 
продуктивности «префиксов» и прекращением более свободного применения способа сло-
жения глаголов с префиксами, обозначало новый значительный этап в процессе регресса 
приставочного сложения глаголов. 
В связи с этим регрессом иссякает один из самых обильных источников слово-
производства. Соединение глагола с префиксом, правда , не приводит непосредственно 
к созданию нового слова, все же приставка, хотя в основе не изменяет семантики глагола, 
но обогащает ее. Это обогащение представляет собой одновременно и диффенпиацию, 
вследствие чего оно таит в себе возможность самостоятельного развития, пробивающего 
дорогу при благоприятных условиях. Таким образом, сочетание глагола с префиксом 
является словопроизводственным процессом, потому что оно создает зародыш для новых 
слов, производит потенциально новые слова. 
При специальных условиях новоперсидского языка выход из употребления сло-
жения глаголов с префиксами имеет особое значение. 
Образование глаголов происходит из глаголов или имен. К отглагольным образо-
ваниям - в широком смысле слова — можно отнести и глаголы с префиксами, так как 
префиксы принадлежат, по сути дела, к категории формальных элементов лексики. 
Отглагольное образование глаголов в новоперсидском языке встречается только в 
одной форме : при помощи суффикса -an- образовываются понудительные глаголы как из 
транситивных, так и из интранситивных глаголов (напр. tärs- 'боиться' —> tärs-an- 'на-
пугать'). Но из этих глаголов только редко развиваются действительно новые слова 
с самостоятельным значением, в большинстве случаев они остаются в семантической 
сфере основного глагола. 
Таким образом, ослабление приема сложения глаголов с префиксами равнозначно 
обеднению отглагольного образования глаголов вообще. В противоположность этому, 
отыменное образование глаголов широко распространилось, и теперь оно является 
господствующим, почти единственным способом расширения фонда глаголов. Но продукты 
этого процесса не обычные глаголы, а средства выражения нового типа, синтагмы 
выполняющие функции слов («синтагматические глаголы»). 
Надо заметить, что в современном языке есть возможность создать «классические» 
глаголы из имен (например fiihm 'понимание' —>- fähmidän 'понимать'), но ее роль совер-
шенно ничтожна. Если требуется обозначать какое-нибудь действие при помощи имени, 
то, как правило, создается синтагма, в которой имя выступает в роли объекта, принад-
лежащего к морфемовидному глаголу или же как часть сказуемого соединяется со связ-
кой (напр. qänaät kärdän 'довольствоваться малым, удовлетворяться', qane budän 
idem). 
Как явствует из сказанного, изменения, происшедшие в области производства пер-
сидских глаголов, не ограничились только сокращением прежних возможностей (т. е. 
сьужением отглагольных образований). В небывалой мере распространились и отымен-
ные образования, которые подверглись коренному изменению и в отношении формы. 
Ж. Телегди 
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I. Sound recording 
A Linguistic Atlas establishes for t h e language of a communi ty t h e 
terr i torial d i s t r ibu t ion of words represent ing ideas, f o r m s and mean ings , 
while a t the same t ime it t r ies t o outline t h e phonetic , inf lect ional , and p a r t l y , 
the syntact ic condit ions of t h e language in t h e period of i t s history u n d e r 
examinat ion . I t a ims at g rasp ing the l inguis t ic system f r o m as many s ides 
a n d as perfect ly as possible, so as to con t r i bu t e exact in format ion t o w a r d s 
the f inding of regulari t ies in development . T h e Hungar ian A c a d e m y of Sciences 
too set itself these aims when i t began t h e work of the H u n g a r i a n Linguis t ic 
At las . 1 
The inves t igators a t t a i n these objects b y noting, a t t h e selected d ia lec ta l 
points, the words , g rammat ica l forms a n d sentences g iven in answer t o t h e 
various quest ions posed by t h e grammat ica l a n d word geographical ques t ion -
naires ; these t h e y noted in conventional phonet ic t ranscr ip t ion a n d w i t h 
t he indication of t h e big or l i t t le subtleties in ar t iculat ion. I n general d u r i n g 
t he invest igat ions t h e y have t o concentrate the i r a t t en t ion on small de ta i l s ; 
in this way t h e y can f ix the phone t ic and inf lect ional peculiari t ies more eas i ly 
in conventional phonet ic t ranscr ip t ion t h a n when t h e y h a v e to t r a n s p o s e 
into phonetic charac ters the quick flow of t u m u l t u o u s s o u n d in a spon taneous 
conversation. Th i s does no t m e a n tha t th i s so r t of work is easy, for n o t on ly 
have they to look for a f o r m which expresses the acoustic impression g a i n e d 
th rough hearing b u t they h a v e also to c o m p a r e the s tock of sounds of t h e 
dialect in ques t ion with n o r m s condi t ioned by the collective l is tening t o 
records. In add i t ion they have t o take care t h a t the phonemes t ranscr ibed b y 
them should bea r a correct relat ion to t h e phonemes of o ther regions t oo . 
Phonet ic impressions however cannot be s t o r e d as cer tainly as visual p i c tu r e s . 
1
 Loránd Benkő : Megjelentek a Magyar Nyelvatlasz kérdőívei (The Question-
naires of the Hungarian Linguistic Atlas have been issued). Ny. I . K . No. 1. Budapes t 
1950, pp. 8 5 - 8 6 . (In Hungarian.) 
Géza Bárczi : A magyar nyelvatlasz munkála ta i (The Work of the Hungar ian 
Linguistic Atlas), Magyar Nyelvjárások I., Debrecen, 1951, pp. 145— 155. (In Hungarian) . 
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The clearness of phonetic engrammas usua l ly fades more rapidly t h a n , and 
is not revived as distinctly as, that of v isual pictures. T h u s the investigator, 
a t the m o m e n t of valuing each phonetic phenomenon, o f t en has his doub t s 
about the real comparisons. 
I t is ev iden t , therefore, t ha t the making of dialectal records, the pract i -
cability of wh ich was for m a n y decades disregarded by philologists all over 
t he world, is of very considerable scientific importance. Yet , f rom 1877 onwards , 
t he year of t h e invention of the phonograph, this me thod was available for 
t he collection of dialectal mater ia l and for eliminating t h e deficiencies in the 
method of collection based o n making notes . With the phonograph it becomes 
possible to record spoken t a lk s and songs o n wax cylinders and to replay them. 
The vast impor tance of f ix ing linguistic ut terances was recognized by m a n y 
even at the momen t of the bi r th of the invention. I t was just for linguistic 
reasons t h a t Charles Darwin attached g rea t importance t o it. He laid par t i -
cular stress on the unrivalled opportuni ty for recording the pronunciation, 
tonality, a n d o ther linguistic peculiarities of the various languages, which 
could be used both for the practical learning of languages and for scientific 
systématisat ion. Indeed he a t t r ibuted impor tance to o ther future possibilities 
of the phonograph too. I n his opinion i t could in the f u t u r e with technical 
improvements also be used for the direct ion of armies a n d for the t ra in ing 
and education of society. 
Techmer in 1880 saw t h e source of linguistic paleontology in t h e pho-
nograph (Arch. Vergl. P h o n I . 13), and Delbrück expressly thought of the 
possibility t h a t the various phenomena of phonetic change might be s tud ied 
by posterity on phonograph recordings.2 The significance of «acoustical lin-
guistic remains» was also recognized by E . Brücke as appears from his le t ter 
of November 15, 1889, wr i t t en to Du Bois-Reymond : «Was die Anwendung 
des Phonographen anlangt, habe ich eine nicht erwähnen hören, welche mir 
doch sehr interessant scheint . Man sollte in den verschiedenen lebenden 
Sprachen mustergült ig hineinsprechen lassen und die Rollen staubfrei au fbe -
wahren. Man weiss heute n ich t , wie vor h u n d e r t Jah ren in Paris französisch 
gesprochen worden ist.»3 
Yet t h e practical application of t h e phonograph in scientific research 
was not begun first by philologists but b y researchers in music. I t is wor th 
mentioning in this connection that it was the Hungar ian Béla Vikár who 
f irs t introduced it among t h e scientific methods of investigation. As early 
as 1896, at t h e Hungarian Millenary Exhibi t ion , he appeared with the phono-
graph cylinders for which he had collected popular ballads, one more beaut i fu l 
t h a n the o the r . I t was t he ballad enti t led «Fehér László» that aroused the 
2
 B. Delbrück : Einlei tung in das S t u d i u m der idg. Sprachen. Leipzig, 1904, 
p . 159. 
3
 Quoted by D. Gerhardt in Zeitschrift f . Phonetik, vol. 4, 1950, p. 85. 
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sixteen-year old Zolt án Kodály's interest in the new method of investigation, 
as he writes in the preface to the Magyar Népzene Tára (A Collection of Hun-
garian Folk Music). A t the Paris W o r l d Exhibition in 1900 Vikár showed no 
less t h a n 500 wax cylinders with records of folk songs, which aroused general 
interest , so much so t h a t «the In ternat ional Congress of Folklore held in Paris 
in 1900 passed a resolution declaring that Vikár 's splendid achievement 
showed the necessity of mechanical recording.»4 
Following in his footsteps Zol tán Kodály and Béla B a r t ó k in 1905 
used th is method when they began to collect t h e songs of our country folk. 
At t h a t t ime the investigators of o u r dialects still used the old method of 
investigation, a l though Lajos Erdé ly i in his article «Nyelvjárásaink tanulmá-
nyozásához» (On the Study of Our Dialects) (Nyr. 32 : 494) a l ready alluded 
to th is probability : «We might perhaps use t he phonograph too , which has 
a l ready been used very successfully among our ethnographers e. g. by Béla 
Vikár, when collecting folk-poetry with a state subsidy and t h e contribution 
of t h e Hungarian National Museum». 
Recognition of the importance of the new technical invent ion saw the 
founda t ion of phonogramme archives in 1899 in Vienna and Paris, and in 
la ter years in a large number of o ther scientific centres in Europe . After its 
foundat ion the Phonogrammarchiv of Vienna s tar ted a large-scale dialectal 
collection,5 and in 1913 it gave account of four records of t h e Hungarian 
s t anda rd language and five of dialects. These records, however, h a d no serious 
scientific value, as neither the leaders of the Phonogrammarchiv nor their 
Hungar i an advisers knew exact ly t he correct objectives of dialectal collection, 
and t h e y employed an unscientific method. T h e y sought t o record the cha-
racterist ic speech of the Palots, Székely, Göcsej, Kecskemét a n d Upper Trans-
danub ian dialects, bu t did not do th is by making Palots, Göcsej or Kecskemét 
peasants speak and by fixing the i r genuine linguistic s tatements , bu t by making 
such educated men read out t e x t s as knew the dialect in quest ion. Thus the 
Székely dialect was represented b y Pr ivatdozent Lajos Erdé ly i , the Göcsej 
one by the teacher Is tván Kilár , t he Palots one by the teacher József Fekete, 
a n d the Upper Transdanubian one by the priest Tódor H o r v á t h . According to 
t he report of Ányos Bíró (in N y r . 2 : 222), t h e y would h a v e liked to collect 
f r o m peasants too : however, their efforts failed, clearly because of the i r 
stiff approach : «I tried at Győrszentmár ton to make o rd ina ry people read 
a t e x t in the dialect, but it was impossible.»6 
4
 Gyula Kertész : A népdal gépi felvétele (The Mechanical Recording of Folk 
Song). Kodály Emlékkönyv. Budapes t , 1953, p. 659. (In Hungarian.) 
5
 Leo H a j e k : Das Phonogrammarchiv. Wien —Leipzig, 1928. ; Das Phono-
grammarchiv der Akademie der Wissenschaften in Wien. Arch. Vergl . Phon. I , 1937, 
pp . 222-230 . 
6
 Cf. also L. A. Bíró : Magyarische Sprach- und Gesangsaufnahmen (1913.) 
Mitteilungen der Phonogrammarchivs-Kommission der Akademie de r Wissenschaften. 
Nr . 31. Wien. 
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I t is unfor tunate t h a t during the first three decades of the 20 t h century 
most of the foreign recordings as well are burdened by the same mistakes in 
technique. This circumstance must no t be neglected in their linguistic eva-
luation . 
After the first World War the pace of technical progress quickened. 
Electro-acoustics surprised the world with more a n d more new inventions. 
The horned phonograph was succeeded by the electro-acoustical recording 
made with a microphone, and by the disc ; then t h e talking film was discove-
red, which records no t only the speech but also the movements seen when the 
speaker articulates, and what is more, the gestures accompanying his speech. 
Today the most varied talking positions can be f i x e d on discs, sound-films7 
and magnetophone tapes , then in the research ins t i tu tes they can be submitted 
to any analysis whatever, setting aside all disturbing incidentals. Philologists 
can no longer disregard the advanced methods provided by these facilities 
for examining the living language ; t h e y must also be included among the 
methods of work used in the preparat ion of the linguistic atlases. This is all 
the more urgent as t he ineffective phonetic discussions of previous decades 
showed unquestionably t h a t the more complicated problems of phonetics 
cannot be solved by hearing alone bu t t he use of phonet ic appliances is also 
necessary, as was pointed out by Kuhlmann :8 «Die Lautlehre als Ganzes 
gesehen, drängt mehr u n d mehr zur gerätweisen Beobachtung, weil das mit 
dem Gehör Feststellbare begrenzt ist und streckenweise schon übersichtlich 
erarbeitet wurde, während man viele der offenen F ragen nur Mithilfe von 
Einrichtungen lösen kann , die feiner und schneller unterscheiden als unser Ohr. 
«Das unmit telbare Abhören der gesprochenen Sprache gibt nu r ein 
nicht prüf bares Bild. Denn die verflossene Sprache lässt sich nicht gleich 
wiederholen.» (p. 78). 
I t is especially impor tan t to collect on records a n d elaborate by means 
of systematic experimental phonetics material f rom those Linguistic Atlas 
points where the investigators themselves were aware of the uncer ta in ty or 
even inexacti tude of the i r observations. I t should never be forgot ten that 
notes are only the subjective reproduction of the real speech situation, whereas 
t h e recording fixes the objective reality itself in all i t s genuineness a n d enti-
rety, and becomes i l lustrative material for innumerable checkings, compari-
sons, and analyses. For t h a t very reason the members of the editorial board 
when they finally draf t t h e Linguistic Atlas find such recordings of inesti-
mable value, as do those s tudents of philology who examine separate phe-
nomena. 
7
 E. Zwirner : Schallplatten und Tonfilm als Quellen sprachlicher Forschung. 
Arch. Vergl. Phon. I, pp. 6 — 20. 
8
 W. Kuhlmann, Lautwissenschaftliche Fragestellungen, Archives Néerlandaises 
de Phonétique Expérimentale X I I I , pp. 78—84. 
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Many people consider it one of t h e main deficiencies of the linguistic atla-
ses hi therto published t h a t the punctuat ion marks and the phonetic characters 
do not rest on a solid a n d controllable foundation, wich offers a basis for 
their comparison. In addi t ion, such const i tuent par t s of the forms of speech 
expression as stress, intonation, and speech rhy thm have to be disregarded.9 
For the above ment ioned reasons the necessity, when studying dialects, 
for making recordings a n d for elaborating them by experimental phonetic 
methods has been raised more and more urgently all over the world during 
the last decades. In th i s country t he f i rs t Hungarian conference on the scien-
tific investigation of dialects passed a resolution declaring the importance of 
making sound-recordings of dialects.1 0 Between 1939 and 1942 the present 
writer had already m a d e recordings of the dialect of t he Ormánság, Baranya 
County ; he made 78 Decelith discs of 32 speakers in 19 villages. The material 
of the recordings also appeared in phonetic t ranscr ip t ion , 1 1 and thus serves 
as a basis fo r various linguistic analyses. After t he second World W a r the 
work of recorded collection was carried on still more intensively under the 
direction of the Hunga r i an Academy of Sciences. F r o m 1946 to 1951 I made 
261 (30 cm) records among the Csángós—Hungarian-speaking na t ives of 
Moldavia, who were t ransferred f r o m Rumania to Hunga ry , 1 2 250 among the 
Székelys transferred f r o m Bukovina and 150 in t h e Sárköz, Tolna County. 
The importance of recorded research on dialects is now recognized 
everywhere, and Bergsveinsson expresses the general opinion of the linguists 
when he writes : «Die P la t t e dient hauptsächlich als Dokument der einmaligen 
Manifestation und spiel t als solche eine grosse Rolle in der Sprachforschung . . . 
Über eines lässt sich abe r nicht s t re i ten, dass nämlich die Grammophonplat te 
für die Dialektforschung von grösster Wichtigkeit ist . Die genaue Wiedergabe 
der Sprache und des Dialektes sowohl graphisch wie akustisch mach t die 
Forschung erst lebendig und gibt ihr einen besonderen Reiz» (Arch. Vergl. 
Phon. 6, 1942/43. p . 189). 
According to t h e report of U . Feyer (in Arch. Vergl. Phon. 1, 1937. pp. 
90—95.) the Linguistische Abteilung des Ins t i tu t s fü r Lautforschung (Lin-
guistic Section of t he Inst i tute of Phonet ic Research) of Berlin Universi ty has 
f rom 1934 been working on the systemat ic recording of the German dialects, 
9
 Paul Menzerath : Der Stand der heutigen Lau t Wissenschaft. Debrecen, 1935, 
p. 13. 
Walther Mitzka : Die phonetische Deutung der Mundart texte des deutschen 
Sprachatlas. Zeitschrift f ü r Phonetik 4, 1950, Nos. 5—6, p. 278. 
10
 Dénes Szabó : Az első magyar népnyelvkutató értekezlet határozatai . (The 
Resolutions of the Firs t Hungarian Conference on the Scientific Investigation of Dialects). 
Budapest , 1942, pp. 30—31. (In Hungarian.) 
1 1
 Lajos Hegedűs : Népi beszélgetések az Ormánságból. (Talks in Vernacular 
from the Ormánság). Dunántúli Tudományos Intézet Kiadványai (Publications of the 
Trans-Danubian Scientific Institute), No. 9. Pécs, 1946, p. 184. (In Hungarian.) 
12
 Lajos Hegedűs : Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. (Moldavian 
Csángó Folk Tales and Conversations.) Budapest , 1952, p. 352. (In Hungarian.) 
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a n d the i r w o r k i s t o a c e r t a i n e x t e n t a lso c o n n e c t e d w i t h t h e p r o b l e m s of t h e 
L i n g u i s t i c A t l a s : «Von j e d e m D i a l e k t s p r e c h e r w e r d e n d ie W e n k e r s ä t z e a u f -
g e n o m m e n s o w i e e in f r e i g e s p r o c h e n e r h o c h s p r a c h l i c h e r T e x t » (p . 94). 
The r a p i d s p r e a d of t h e m e t h o d of r e c o r d e d r e s e a r c h is s h o w n b y t h e 
l a r g e n u m b e r o f pub l i ca t i ons of t e x t s a n d d i scs as well a s t h e s t u d i e s o n 
d i a l e c t s w r i t t e n o n t h e bas is o f t h e s e w h i c h h a v e d u r i n g t h e l a s t t w o d e c a d e s 
a p p e a r e d all o v e r t h e w o r l d . 1 3 
The l i n g u i s t i c ma te r i a l f i x e d o n t h e records is a source of linguistic history. 
F o r th i s r e a s o n t h e m a k e r s of t h e r ecen t l i n g u i s t i c a t l a ses e v e r y w h e r e c o u n t 
o n t h e solid b a s i s of t h e r e c o r d i n g s a n d m a k e t h e p r e p a r i n g of r e c o r d s in t h e 
f i e l d an i m p o r t a n t i t em of t h e p l a n s t h e y w i s h t o c a r r y o u t . E . Z w i r n e r 1 4  
s t a t e d in 1933 t h a t the i r r e c o r d i n g s of d i a l e c t s w a s of use i n p r e p a r i n g t h e 
L i n g u i s t i c A t l a s : «Unter d e m k o n k r e t e n Zie l d e r H e r s t e l l u n g d e s d e u t s c h e n 
S p r a c h a t l a s . » T h e i m p o r t a n c e o f r e c o r d i n g a l s o a p p e a r s f r o m t h e r e p o r t m a d e 
b y K u r a t h i n 1 9 3 5 t o t h e I I n d I n t e r n a t i o n a l Congress of P h o n e t i c Sc iences 
13
 As examples here are some well-known foreign publications : 
a) Mundar ten der deutschen Schweiz. S tadt Bern und Stadt Zürich. Lautbiblio-
t h e k Nr. 100—101, 1930, (with discs). 
b) J . P á t a : Les enregistrements grammophoniques du serbe de Lusace CMod-
Phi l . 17, 1931, p p . 112-124. 
c) E. Sittig : Litauische Dialekte. Lautbibl iothek Nr. 34, 1931 (with discs). 
d) E. Gamillscheg : Französische Mundarten. Lautbibliothek Nr . 87, 1931 
(with discs). 
e) H. Teuche r t —A. Schmitt : Deutsche Mundarten, Mecklenburgisch und 
Pommersch. Lautbibliothek, Nr. 35, 1933 (with discs). 
f ) О. Keller : Dialetti della Svizzera I ta l iana : Lugano, Cimadera (Val Colla) 
Morcote. Lautbibl iothek Nr. 151—153, 1934 (with discs). 
g) A. Schor ta : Rätoromanische Dialekte der Schweiz : Rueras , Manas und 
Valchava, Lautbibl iothek, 1935 (with discs). 
h) Phonometrische Forschungen Reihe B. : Texte und Textl is ten : 
Band 1 : Text l is te nhd. Vorlesesprache schlesicher Färbung (with discs). 
Band 2 : Text l is te märkischer Mundart (with discs). 
Band 3 : Textl is te schlesischer Mundart (with discs). 
Band 4 : Lesebuch nhd. Tex te . 
Band 5 : Texti l is te nhd. Vorlesesprache bayerischer Färbung (with discs). 
г) A. Müller : Der heutige Sprachgebrauch im südöstlichen Yorkshire. Leipzig, 
1936 (on the basis of discs). 
j ) К . H. Borgis : Der Sprachgebrauch in Nord-Durham mit Berücks. von Sütl-
D u r h a m und Südost-Nordhumberland. Leipzig, 1936 (on the basis if discs). 
к) W. Nehls : Der Sprachgebrauch der Dialektgegend von Aberdeen, dargestellt 
auf Grund von Sprechplat ten und Dialektschreibungen. 
I) U. Feyer : Die Mundart des Dorfes Baden, Kreis Verden. Arbei ten aus dem 
I n s t . f. Lautforschung an der Univers i tä t Berlin. Nr . 7. Berlin —Leipzig, 1941 (on the 
basis of recording). 
m) U. Feyer : Die linguistische Abteilung des Inst i tuts f. Lautforschung an der 
Univers i tä t Berlin. Arch . Vergl. Phon . I , 1937 (on pp . 90 — 95 the recorded dialects are 
enumerated) . 
n ) E. Zwirner : Schallplattenaufnahmen deutscher Mundarten. Vox 19, 1933. 
Nos. 3 — 4 pp. 19 — 30. 
о) Lebendige Sprache. Experimentalphonetische Untersuchungen herausgegeben 
von Wilhelm Horn u n d Kur t Ketterer . Berlin. Walter de Gruyter & Co. Between 1938 — 42 
13 volumes of the series appeared. 
1 4
 E. Zwirner : Schallplattenaufnahmen deutscher Mundarten. Vox 19, 1933, 
p. 24. 
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on the Linguistic Atlas of the United States and Canada which was in pre-
parat ion :1 5 «The phonetic field records are supplemented by phonographic 
records of connected speech. In New England more than half our informants 
talked in to the microphone for us on a great variety of subjects of their own 
choosing. These nearly 700 double-faced aluminium discs consti tute a perma-
nent object ive record of New England speech. All of these records were made 
by Professor Miles L. Hanley»1 6 (p. 18). 
I n addition independent recorded field-work in the various dialects is 
also going on.17 
Soviet philologists too assign t o recording an impor tan t role in t h e 
preparat ion of the Linguistic Atlas and in dialectological field-work, as appears 
from the report of a dialectological conference of the Philological Ins t i tu te , 
Moscow (Izvestija AN SSSR, OLJa 1951, pp. 428 — 434). 
«Here they mentioned that it is necessary to enlarge the mechanical 
equipment (sound recording equipment etc.) more quickly.» And fur ther on : 
«The u n i t y of work on an extensive field which engages many headquar ters 
and collaborators is visibly guaranteed by the «Programme», the annual 
conferences, and perhaps the use of mechanical equipment as well.» (Translated 
from the Hungarian review of the Soviet article in N y I K . I I I / l , pp. 77 — 81.) 
Dur ing the work of the Phonetic Laboratory of the Linguistic Ins t i tu te 
of the Hungar ian Academy of Sciences I t r y to make 250 to 300 double-faced 
discs per year at 15 to 20 Linguistic Atlas points. 
I n the course of m y work I investigated for recording mainly those 
selected collecting points of the Linguistic Atlas where the field-workers had 
some doub t s about t he estimation of the phonetic phenomena. Moreover, 
numerous records have been made in the vicinity of Linguistic Atlas points 
which when the Linguistic Atlas is being compiled will provide valuable 
information concerning the diffusion of certain phenomena. 
So fa r we have made 900 dialectal discs in various counties in Hungary . 
1. T h e m e t h o d o f r e c o r d i n g 
As mentioned above, we first of all investigated those places where the 
es t imat ion of one or o ther linguistic phenomenon caused the investigators 
15
 Hans Kurath : The Linguistic Atlas of the United States and Canada. Procee-
dings of t h e Second Internat ional Congress of Phonetic Sciences 1935. Daniel Jones — 
D. B . F rey . Cambridge, 1936. 
16
 M. L. Hanley : Phonographic Records in the Field. Materials of Research. 
(According to Kurath 's report to the congress it has been accepted for publication.) 
17
 A. P. Terhune : A Pre-phonograph Record. Nor th American Review 231. 
May 1931, pp. 428 — 434. 
W. C. Greet : A Phonographic Expedit ion to Williamsburg, Virginia. American 
Speech 6, 3, 1931, pp . 161 -172 . 
J . Kenyon : Phonographic Records of American Dialects. Proceedings of t h e 
Second International Congress of Phonetic Sciences. D. Jones —D. B. Frey, Cambridge, 
1936. pp . 278-280 . 
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difficulties and appeared problematical. Similarly, I collected material mainly 
from those informants speaking the dialect of whose speech the investigators 
had taken notes. Besides t hem, however, other people spoke into the micro-
phone so t h a t as many speakers of the linguistic communi ty as possible might 
provide mater ia l for the elucidation of such phonetic phenomena as were 
marked as uncertain. 
In each village I visi ted as many as 8 to 10 families and had conversa-
tions of some length on several occasions with the members of these families. 
I t was on t h e strength of these conversations t ha t I chose the most suitable 
people to make s ta tements . I acquainted them briefly with the object of m y 
work but t he recording was only taken when I had succeeded in producing 
a friendly atmosphere free f rom distrust. Then I s tar ted to make the records 
in a narrow circle. The s i tuat ion is most favourable when there arè only one 
or two persons present a t t he talks. If there are many persons present, t hey 
usually ta lk to one another in the background or make a noise or rustle, and 
thus impair the quality of the recordings. A large par t of the records was 
therefore made with the speakers 's knowledge. On some occasions I also made 
records with a hidden microphone. The technical solution of this, however, 
was always circuitous, and the records made in this manner although quite 
exceptional f rom certain viewpoints (e. g. spontaneity), do not usually give 
more than t he records made in a friendly atmosphere and with the speakers 
knowledge.3 8 During the ta lks I raised subjects about which they would all 
t a lk with pleasure. We discussed the various processes in housework and in 
agricultural work, individual experiences, old superstitions and superstitious 
cures, customs, popular games, the outlaws who still live on in tradit ion, the 
past and present events of t he village. 
In this way during spontaneous talks there cropped up and were f ixed 
automatical ly all those linguistic forms and phonetic phenomena which were 
t h e characteristic features of the speaker's linguistic community. According 
t o B. Csűry too this is the mos t ideal method of collecting linguistic material : 1 9  
«This (i. e. t he listening, passive method) would actually be the most ideal 
method of investigation, th i s leads to the most unquestionable and reliable 
results. This occurs when t h e linguistic facts are not pulled out of their shells 
18
 The significance of mak ing records without the speakers ' knowledge was 
stressed by E . Zwirner (Vox 19, 1933, p. 24) and D. Gerhardt (Zeitschrift f. Phonetik, 
vol. 4, 1950, p. 233). On the o ther hand, my opinion, based on my 15-year long expe-
rience of recording is that the recording made without the speaker 's knowledge is by r o 
means so impor tan t as we though t a t first. The speaker in the dialect during a sponta-
neous conversation forgets t he recording af ter a few sentences and is not for a moment 
disturbed by the microphone before him. The knowledge that a recording is being made 
usually embarasses and inhibits t he townspeople more than the country folk. 
19
 Bálint Csűry : A népnyelvi búvárlat módszere (The Method of Dialect Rese-
arch) . Budapest , 1936, pp. 32 — 33. (In Hungarian.) 
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by their ears but when we wait a n d listen for them to ex t end their sensitive 
feelers.» 
I also endeavoured to make the records in due proport ion to sex and 
age, a l though I was not always successfull in realising th is aim. 
I never made the speakers ta lk over the themes beforehand ; as a resul t , 
it was an original, and no t a repeated speech situation t h a t was recorded on 
the magnetophone tape . My earlier experiments have convinced me t h a t 
the repeated speech u t te rance is, precisely f rom the aspect of speech, inva-
riably more colourless t h a n the spontaneous original one. The speaker always 
feels himself to he in an ac tual speech si tuation. When he repeats his own 
experiences or the processes in his work, he omits essential moments and 
expressions because he quite involuntarily imagines t h a t the parts omi t t ed 
are known to the listener. At such times the speech s i tua t ion is not na tu ra l 
but artificial, and the behaviour of the listeners present is different f rom t h a t 
displayed when listening to some new and original talk. I t is important t h a t 
even in th is narrow circle the relation between the speaker and the listener 
should be spontaneous and natura l . In narra t ing a tale, a n experience or an 
interesting story it is always comforting to feel tha t invisible but in t imate 
connection formed between the talkers and the listeners. Every vibration of 
the sentiments can be observed on the faces of the listeners when at the t u r n s 
of the narrat ive they are aghast or dumbfounded or cheer up or even, very 
often, shed tears. The sent iments registered on their faces always react noti-
ceably on the speaker too who, in conformity with t h e m , embellishes his 
story as the situation requires, and impressively modulates his cadences and 
the intensi ty of his tone . 
At the request of m y listeners, af ter each tale, s tory , or narrat ive of 
some experience I immediate ly used to play back the mater ia l on the magne-
tophone tape . In every case this met with the warm approval of the persons 
present and virtually s t imulated and impelled them to tell more and more 
stories. On these occasions the eternal human vani ty awakened in the liste-
ners, and each of them did his best to hand on to poster i ty some of the expe-
riences stored up in his mind. The very mention of the fac t t ha t our records 
would in the same way be heard by poster i ty and kep t b y them produces 
stimulating, reassuring, and almost inspiring sent iments in the speakers. 
I remember many of m y aged informants called on me again and again to 
tell me some experience t h a t had suddenly come to mind. The desire of recor-
ding the ephemeral sounds frequent ly became manifest in quite a touching 
way. Three years ago in a dark J anua ry dawn I was wai t ing for the bus a t 
a small village in Tolna County to s tar t for home af te r one of my investi-
gations. I n the darkness somebody called me by my name and came towards 
me in the deep snow. Soon it appeared t h a t i t was old Mrs. Antal Lőrincz who 
approached. She told me t h a t she had not been able to sleep all night because 
1 3 Acta Linguistica V/I—2 
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something came into her mind that she had not said in to the microphone. 
I left the bus, and we recorded on the magnetophone those delightful expe-
riences which had been omi t t ed from the conversation of the night before. 
Once a n intimate and fr iendly a tmosphere has been created, the speakers 
never feel a n y aversion to t h e recording apparatus ; on the contrary, t hey 
speak into t h e microphone with enthusiasm, pleasure, a n d comprehension. 
This is a t tes ted to by the vas t dialectal mater ia l which I collected in the Ormán-
ság, among t h e settlers f r o m Moldavia and Bukovina, and in the Sárköz. 
As far as possible, I a lways made the records in the houses, the familiar 
homes, of t he informants. I n Town Halls, schools or o ther official buildings 
Fig. 1 
one can never have such spontaneous conversations as in t he familiar environ-
ment of the speakers'. 
2. O u r e l e c t r o - a c o u s t i c r e c o r d i n g a p p a r a t u s e s 
I made t h e recordings a t the Linguistic Atlas points with the following 
apparatuses of the Phonetic Section of the Ins t i tu te of Linguistics of the Hun-
garian Academy of Sciences : 
1. ((Saxograph» portable disc-cutting apparatus (Fig. 1). There belongs to 
i t a sound amplifier (12 W a t t ) mounted i n a case and a dynamic microphone 
of «Telefunken ELA M 203/1» type, by means of which I cut the talks on the 
spot on Decelith, Pyral, a n d Gaevafon discs. 
In the initial stage of our investigations it was wi th this disc-cutter 
t h a t we made our dialectal records. Up to t he second World War this technical 
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solution was t he most accessible and most modern.2 0 Zwirner at t ha t t ime 
said of it : «Die allen andern vorzuziehende Methode ist die Schallplatten-
aufnahme» (Vox 1935 : 45). 
After 1945 the magnetic recording apparatuses proved the most pract i-
cable. I t was then tha t we took up the «Dimafon» among our recording appa-
ratuses. 
2. «Dimafon» magnetic recording and playing apparatus (Fig. 2). This is 
a satchel-shaped, light, and portable appara tus , with a 5-valve, 45 wa t t 
amplifier moun ted in it, for A. C. of 110/220. V. I t has a pedal switch by 
Fig. 2 
means of which the recording apparatus automatically s ta r t s or stops a t t he 
pressure of the foot under t he table. For th is reason it is also suitable for 
making records without the speakers knowledge. The record can be played 
back at once through a mounted loudspeaker and repeated on any occasion. 
The magnetising headpiece of the appara tus transforms the movements of 
the air produced by speech sound into magnet ic vibrations and fixes t h e m 
on special discs coated with iron-dust emulsion. A very great advantage of 
these discs is t h a t each of t h e m preserves t he material of nearly a one-hour 
ta lk . This extensive speech material can la ter be t ransferred to a Pyra l or 
20
 L. H a j e k : Herstellung und methodische Verwertung von Schallaufnahmen. 
Handbuch d. biolog. Arbeitsmethoden, Hrsg. von E . Aberhalden, Abt . V. Teil 7. He f t 10. 
Liefer. 422. 1933, pp. 1307—1382. 
Lajos Hegedűs : Népnyelvkutatás hanglemezekkel (Dialect Research by Means 
of Discs). Melich Emlékkönyv, Budapest, 1942, pp . 136—153. (In Hungarian.) 
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some other raw disc, a n d the disc can be made suitable for other records by 
means of the magnetic wiper seen on the f igure. I t s practicabil i ty for phonet ic 
purposes was thoroughly examined by Essen 2 1 and Wängler . 2 2 
A still more perfect method of magnet ic recording is provided b y the 
tape magnetophone because it has a considerably larger frequency-fixing 
capacity. 
3. «Eicon portable tape magnetophone (Fig. 3). For making dialectal 
records th is is a more suitable appara tus t h a n the former ones because the 
Fig. 3 
quality of its sound surpasses both the portable cutters and the dictaphones ' 
and its weight is only 13 kgs. I t is a fu r the r asset t ha t i t can be adjues ted for 
any possible al ternating voltage. The speed of its tape is 19 cm/sec, a n d t h u s 
the material of a one-hour talk can be recorded on each reel, the a p p a r a t u s 
being a double-tracked one. The magnetophone is f i t t ed up with a 5- tube 
amplifier, a mounted loudspeaker, and a crystal microphone of good qual i ty . 
The magnetising headpiece fixes the magnet ic voltage f luctuat ions produced 
by the speech sound on a plastic tape . The recorded speech material can be 
played back many thousand times ; i t can be erased b y the turning of a 
but ton and the tape made suitable for o ther recordings. 
2 1
 Ot to Essen : Phonetische Leistungsprüfung der Diktiermaschine «Dimafon». 
Zeitschrift f. Phonet ik 4, 1950, pp. 139—142. 
22
 H . Wängler : Das Dimafon in der Frequenzprüfung. Zeitschrift f. Phonet ik 4, 
1950, pp . 142 -144 . 
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4. «Ferrophon* high-capacity tape magnetophone (Fig. 4). This appa ra tu s 
can be set fo r t ape speeds of 19 cm/sec, 38 cm/sec and 76 cm/sec, its f requency-
receiving capaci ty has, by means of the condenser microphone used by us, 
a capacity constant for frequencies f rom 30 to 13,000. The recordings of 
speech made on it can also be used for acoustic analyses. 
5. «Gamma» high-capacity disc-cutting apparatus (Fig. 5). There belongs 
to it a «Rafilm» sound amplifier of 25 wat t s as well as a condenser microphone. 
Fig. 4 
Those pa r t s of the records made with t he «Dimafon», «Eicor» and «Ferro-
phon» magnet ic recording apparatuses which are worth keeping from t h e 
linguistic point of view can be transferred to raw discs by means of this modern 
disc-cutter and can in this way be preserved. 
The importance of recording is growing daily. Electroacoustics is deve-
loping at a t remendous pace, and in our days has surprised tho world wi th 
the micro-grooved discs. F rom now on we shall be able to f ix and record t h e 
material of a ta lk not of 10 but of 40 minutes on one disc. Hi ther to the phi-
lologists in studying the language mainly drew material f rom one source, 
from written documents. Now we have a t our disposal a much more direct 
and complete source in the form of a recording of the actual speech u t t e rance 
made. This is the most genuine and most spontaneous manifestat ion of t h i n -
king expressed in linguistic forms. 
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The recordings made at the Linguistic Atlas points definitely form an 
organic and useful pa r t of the whole investigation, and present an impor tan t 
basis not only for present but for f u tu r e philologists too. 
3. T h e s u b j e c t i v e a n a l y s i s o f t h e r e c o r d i n g s 
The recordings have a double significance. 
1. Their subjective analysis clears u p the phonetic uncertainties which 
arose in t he course of the field-work, ensures the uniformity of the investiga-
Fig. 5 
tors ' note-taking, presents the editors of the Linguistic Atlas with a sound 
basis for phonetic comparisons and also for the use of inflectional forms and 
for solving problems arising out of sentence structure. 
2. They form an objective foundat ion for various kinds of experimental 
phonetic analyses and linguistic examinations. 
The field-workers of the Linguistic Atlas noted down on the spot in 
phonetic transcription t he appropriate information given in answer to the 
grammatical and word geographical questionnaires, and also endeavour to 
indicate t he bigger or smaller subtleties in articulation. However, the not ing 
down of the lengths of t he various sound tambers, and the subtleties in their 
articulation a t some dialectal points presents a difficult task even for the 
most competent field-worker. He is unable immediately and definitively to 
define m a n y subtleties of articulation even if he perceives them. In the per-
ception of an unfamiliar tamber the field-worker feels himself, one might 
say, to be lef t alone, and it has certainly occurred in the history of linguistic 
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atlases t ha t on such an occasion he came home disappointed, with paper a n d 
pencil in his pocket, and with lifeless notes j o t t ed down on p a p e r and burdened 
with diacritic marks . Among such doubts a n d uncertainties t h e record m a d e 
on the spot is of great help, for i t contains mater ia l which is not lifeless a n d 
mysterious but, on t he contrary which a l though it slumbers on the magne-
tophone tape, can be revived m a n y times a n d is at the disposal of not on ly 
one bu t of any number of observers and phoneticians w i t h trained ears . 
Each sentence, word or sound of t he dialectal record can at a n y t ime he repea ted 
by the field-worker ; he can examine the linguistic phenomena, excluding 
any disturbing incidentals, just as the chemist examines t h e structure of t h e 
substances in his laboratory tube . I n this m a n n e r the phonet ic t ranscript ion 
noted down by the various field-workers can easily be checked and the occa-
sional uncertainties cleared up by the collective. 
From Janua ry , 1951, we began at t h e Inst i tute of Linguistics of t h e 
Hungar ian Academy of Sciences t he collective and sys temat ic listening to 
the material on the records made a t the Linguistic Atlas points . Once a week, 
together with the field-workers, we listen t o one selected pa r t of a record 
a t the Phonetic Laboratory. Each observer p u t s down on t he r aw text supplied 
the phonetic subtleties he observes. Those p a r t s of the t e x t on which t h e 
observers do not agree are listened to repeatedly, and we endeavour collecti-
vely to clear up the phenomena a t issue. I n t h i s way not on ly does the exac t 
determination of the phonetic phenomena become possible but the f ie ld-
worker's apt i tude in perception a n d taking notes also improves from d a y to 
day. I t is precisely this collective note-taking t ha t makes i t possible for t h e 
field-work of the Linguistic Atlas to be un i fo rm and for t h i s uniformity to 
rest on a sound basis. Bárczi23 sees the value of the records in the fact t h a t 
these «offer the means of controlling the phonet ic reliability of the Linguistic 
Atlas da ta at a n y t i m e , and t ha t t h e oppor tuni ty for this control will invar iably 
exist even af ter m a n y generations.» In t he collective l is tening exercises of 
the field-workers he sees a secure pledge for t h e uniformity of the Linguistic 
Atlas : «These discussions proved not only extremely prof i table for n o r m a -
lising the sound values and securing uni formi ty in phonet ic perception b u t , 
a t the same time, t hey were also very reassuring. Our fieldworkers now no te 
down with almost perfect uni formity texts new to them, which is not only 
a very commendable achievement but also an assurance t h a t the paral lel 
work of several field-workers does not not iceably endanger t he uniformity of 
evaluation and t he possibility of comparing t he data of t h e atlases.» (ibid., 
p p . 1 5 3 — 1 5 4 ) . 
23
 Géza Bárczi : A magyar nyelvatlasz munkála ta i (The W o r k of the Hungar ian 
Linguistic Atlas). Magyar Nyelvjárások (Hungarian Dialects) I , 1951, Debrecen, p . 
153. (In Hungarian.) 
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The t ra in ing of audi t ive perception b y means of records is a very impor-
tan t , though by no means a n easy task fo r philologists. W e agree wi th D . Ger-
hard t who writes among o t h e r things (in Zeitschrift f . Phonetik, vol . 4, 
1950, pp. 70, 223) : « . . . noch reiche Arbei t f ü r die Wahrnehmungspsychologie 
zu leisten bleibt , ehe man sicher werten k a n n . . . die junge Technik der Hör-
Krit ik aber ers t neu e rproben muss» (ibid., p. 78). 
Subject ive listening has , in addition t o the practical purpose ment ioned 
above, ano ther kind of significance as well. We have no t only recorded isolated 
words in answer to our questions but also connected linguistic u t t e rances of 
some length, for linguistic phenomena live their genuine and n a t u r a l lives 
in longer connected s ta tements . Horn r igh t ly emphasised 2 4 that in t h e acci-
dence of a modern language t he paradigmatic forms h a v e also to be examined 
in the course of their n a t u r a l functions a n d embedded in their environment : 
«In der Umgebung, in der L e b e n s g e m e i n s c h a f t , in der es erwachsen 
ist.» The creat ive force a n d the expressiveness of a language develop in its 
ent irety only in connected speech. It is j u s t for this reason that this k ind of 
recorded mater ia l is suitable for the analysis of complicated linguistic facts , 
interrelations a n d effects a s well. Here t h e most varied living forms in the 
life of a language occur in respect both t o phonetics a n d semantics a n d to 
comparison. This is why Mitzka correctly remarks in his s tudy dealing with 
t he phonetic problems of t h e German Linguist ic Atlas (op. cit. p. 287) : «Im 
Satzzusammenhang ergibt sich für ein Wor t oder für Teile desselben möglicher-
weise eine andere Form als in einem anderen Satze oder im vereinzelt gebrauch-
t en Wort.» The spontaneous embedding in the sense-group brings t o life all 
those phonetic, inflectional a n d syntactic variants which, if they are prono-
unced in isolation, can e i the r not be discovered at all or only sporadical ly. 
I t is at such t imes that t h e wide scale of variation n o t only of a dialectal 
tamber 2 5 bu t also of the l eng th of the sounds appears. 
I t is t h e connected speech-units of some length t h a t authentically con-
vince us t h a t t h e tamber of t h e same class of phonemes is not uniform ei ther . 
The wide scale of tones is na tu ra l , since in linguistic u t te rances in the dialect 
sounds are n o t separated f r o m each other so distinctly as le t ters are in wr i t ing . 
During the format ion of a cer ta in sound t h e organs of speech are a l ready pre-
V1 Wilhelm Horn : Neue Wege der Sprachforschung. Die neueren Sprachen. 
Beiheft 32, Marburg/L., 1939, p . 2. 
25
 K. Luick : Über den Einfluss der In tonat ion auf die Vokalqualität . EStn 
65, 3, 1931, p p . 337-342 . 
W. Horn : Experimentalphonetik und Sprachgeschichte. Proc. Sec. I n t . Cong.. 
Phon . Seien. D . J o n e s - D . B. F r e y , Cambridge, 1936, pp. 12—18. 
L. T. Laase : The Effect of Pi tch and In t ens i ty on the Qual i ty of Vowels in Speech. 
Archives of Speech 2, 1937, p p . 4 1 - 6 0 . 
E. — K . Zwirner : Die Variat ion sprachlicher Merkmale. Die Naturwissenschaften 
25, 1937, pp. 4 5 3 - 4 5 5 . 
E. Zwirner : Schwankungen des Sprechens. NSpr. 45, 1937, pp . 431 — 440. 
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pared for forming t he next s o u n d ; for this reason their m o m e n t s of a r t icu-
lat ion are intertwined, and со-articulation occurs.2 6 In consequence of th is , 
the t amber of the various sounds is to a la rger or smaller ex ten t modif ied 
in conformity wi th the accentuat ion and in tona t ion of the environing sounds. 
An instructive instance is q u o t e d by Horn (op. cit.) concerning the e f fec t 
of intonation in modifying qua l i ty in connection with t h e analysis of a n 
English record. The first vowels of the words large and garden are members 
of vir tually the same class of phonemes. On the record a n open ö can be 
observed as the vowel of the f i r s t word, whereas the t amber of the second is 
a long a. The var ia t ion of t he vocal quality is due to the f a c t tha t the word 
large was pronounced by the t a lke r with a h igh melody, a n d t h e word garden 
with a low one, and thus a change took place in the physiological aspect t o o . 
I n t he formation of a high melody the larynx rises a little h igher , the posit ion 
of the tongue will also be higher, and thus t he t amber of the ä is shifted towards 
the t amber of the ö. I t is v e r y important f r o m a linguistic point of view t o 
follow at tent ively such modifications of t a m b e r for t h e y characteristically 
point to a certain tamber f o r m becoming general , and t o t h e direct process 
of some phonetic change. 
On records we can follow precisely th is movement of life, the dynamics 
of the forces expressing the language ; we c a n perceive t h a t in a dialect we 
have to reckon with several realisations of t h e same phoneme, and canno t 
neglect the striking role of t h e variants e i the r . On records we can closely 
follow the phoneme as it var ies in accordance with its environment , i. e. i t s 
combinatory variat ions too. I n t he Hungar ian dialect of Moldavia and B u k o -
vina for instance there exist t h e variations of the phoneme a as a in the h igh 
and о in the low position of t h e tongue. According to t h e descriptions m a d e 
up to now af ter a long á-vowelíed syllable i t is о (lábo 'his foo t ' ) . I t was disco-
vered on analysing sound recordings that these tamber var ia t ions also occur 
in o ther positions, e. g. a f ter a n w-vowelled syllable (múlvo, 'after ') . 
The same speaker o f t en uses the d i f fe rent variat ions existing in t h e 
dialect in a surprising var ie ty . A speaker f r o m Klézse, Moldavia, uses t h e 
following var iants of the phonet ic form of t h e word tojás 'egg' : tajás, tájás, 
toás, tojás. Ours speaker f r o m Pokolpatak uses : tihid, tëjëd, tëhëd, ' yours ' ; 
kühul, küjrd, kivul 'outside' ; ökrököt, ökrököt, ökrökét ' o x e n (acc.)' ; rivá, 
reá, réa 'on him/her/ i t ' . One speaker f rom Lábnik, Moldavia, uses : kény gr, 
könytr, 'bread' . Our speaker f rom Diósfalu, Moldavia, uses : Hány, leány, 
26
 P. Menzerath —A. de Lacerda : Koart ikulat ion, S teuerung und Lautabgren-
zung. Berlin, 1933. 
P. Menzerath : Neue Untersuchungen zur Steuerung und Koartikulation. Proce-
edings of the Second Internat ional Congress of Phonet ic Sciences. D . Jones—D. B. F rey . 
Cambridge, 1936, pp . 2 2 0 - 2 2 5 . 
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lëân, lyán, 'girl ' . Another speaker from Lészped, Moldavia, uses : il, ül, 'he/she 
sits'. Our speaker f rom Klézse, Moldavia, uses : sán, csán, 'he/she makes ' : 
ërëm, ërëm, öröm, ' joy ' . Our speakers f r o m Moldavia and Bukovina use ; 
legén, legén, legen, légin, légin, legín ' l ad ' . 
I t is impossible to ob ta in a stat is t ical picture of t h e use of t h e varia-
tions, of the degree of f requency of the different var ia t ions simply by listening 
to them ; records on the o t h e r hand fa i thfu l ly preserve these phoneme var iants 
too.27. 
The field-workers of our Linguistic Atlas generally endeavour t o note 
down the mos t conspicuous variants, a n d the similar f o r m s are put d o w n on 
their question lists with d u e evaluation. Variants of a minuter difference, 
however, which can only be discovered in coherent t a lk , can rarely be found 
succesfully in the answer given to a question. Their s t u d y becomes possible 
with the records made a t t h e Linguistic Atlas points. On these we can trace 
the environmental var ia t ions of the phoneme, and a t t h e same t ime we can 
also accurately study t h e variants raised by the emphas is in t he several 
dialects.28 D. Gerhardt (op. cit. p. 77) r igh t ly concludes t h a t the real s t u d y of 
the problem of variants o idy became possible with t he use of records : «Der-
gleichen ist ja möglich geworden, sei tdem die Schallplatte erfunden is t , aber 
auch erst seitdem, und diese ganze Var iantenproblemat ik ist eigentlich erst 
durch die Arbei t an der Schallplatte dringlich geworden.» 
In m y s tudy just quo ted for ins tance I ment ioned the characteristic 
linguistic expressive t endency of the emphasis as observable on the records 
made by our settlers f r o m Moldavia a n d Bukovina : i t s becoming opener. 
This tedency is shown in t h e tamber of their simple o p e n sound e ; if they 
want to emphasize strongly what they are saying or if i t is coloured b y some 
emotion, it becomes as open , almost á sound nem 'no ' , sem 'nor', te ' t hou ' . 
At such t imes during t h e formation of t h e sound t he angle of the j a w not 
only becomes larger bu t t h e tongue also rétrocédés a l i t t le , and the length 
of the vowel is drawn o u t . I t would appea r that th is linguistic expressive 
characteristic of the emphas is can be t r aced back t o universally operat ive 
psychological causes, for Menzerath2 9 also reports a similar observation. 
The elaboration of the records made as p a r t of the field-work for the Linguist ic 
27
 My collection of records made among t h e Csángós of Moldavia is interestingly 
analysed f rom this point of view by Éva Lőrinczy : A moldvai csángó nyelvjárás var ián-
sai (The Variants of the Moldavian Csángó Dialect) . Magyar Nyelvjárások (Hungarian 
Dialects) II , 1953, pp. 107—119, Budapest. (In Hungarian.) 
28
 H. O. Wilde : Sprachwissenschaft u n d Phonetik. D ie Neueren Sprachen, 
1935, p. 531 — 40. 
Lajos Hegedűs : A hangfelvételes nyelvjáráskutatás jelentősége (The Significance 
of Sound-recorded Dialect Research) . Magyar Nyelvjárások (Hungarian Dialects) II , 
1953, pp. 10—12, Budapest. ( In Hungarian.) 
29
 P . Menzera th : Der Diphthong. Bonn —Berlin, 1941, p . 100. 
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Atlas gives us t he opportuni ty of determining t he most var ied forms of appe -
arance and normat ive limits of the emphat icum. 3 0 
The variations of idiomatic use can also be e labora ted statistically 
according to dialect regions, a n d they can also be considered for f requency. 
If we consider only one or t w o varying phenomena, it will become clear t o 
us t h a t the var iants are not used in the same proportion in t h e same dialect 
region. Some var ian ts are used b y the speakers oftener t h a n others ; conse-
quently, the f requency of the classes of var ia t ion is different. The elaboration 
of the discs f rom this point of view gives insight into the life of the variations. 
At Linguistic Atlas poin ts in the Sárköz, for example forms wi th ö 
keep al ternating characteristically with va r i an t s of ë. Here for instance a r e 
t he results obta ined from listening to a few discs : 
N a m e Age y e a r s 
1 
Village Forms of ö 
Var ian t s 
of ë 
Jud i t Kubránszky Szél 77 Decs 54 23 
Mrs. Bálint née É v a Kati 60 Decs 72 40 
Mrs. Borsós née Örzse Petróczki . . . . 58 Alsónyék 90 52 
Mrs. János Mózsi 50 Alsónyék 81 40 
Mrs. Lőrincz née Sára Széki 30 Őcsény 59 30 
Mihály Laj tos 69 Decs 23 53 
Ferenc Fülöp 67 Decs 38 52 
Consequently, in the speech usage of b o t h sexes the f o r m s of ö a l t e rna te 
wi th fo rms of ë [e.g. önni—énni ( 'to eat')]. W e cannot therefore speak of t h e 
defini te and consistent use of ö in the Sárköz. On the o the r hand, l istening 
to even one disc for each sex (a five minu tes ' conversation) interestingly 
demonstrates t h a t among women, both old a n d young, t h e forms of ö a re 
nearly double t he forms of ë. W i t h men, however, the posi t ion is quite d i f fe-
rent , the variants of ë being more frequent in the speech of t he older people 
too . 3 1 
Today every dialectal field-worker pays a t tent ion to t h e varying s tock 
of sounds in the dialects. Rapo la too32 reports on a similar movement du r ing 
the collection of the stock of words in the Finnish dialects. In my opinion 
it can hardly be questioned t h a t in the lives of languages a n d dialects move -
ment , variation of the phonemes has existed a t all times. T h e oldest l i t e ra ry 
remains also tes t i fy to this because in them parallel forms a re already f o u n d 
30
 A separate phonological category of the emphaticum is ra ised by J . Laziczius ! 
Problem der Phonologie. Ungarische Jahrbücher X V (1935). 
A new category in phonology. Proceedings of the Second Internat ional Congress 
of Phonetic Sciences. Cambridge, 1936, pp. 57 — 60. 
3 1
 Lajos Hegedűs : Hangfelvételes népnyelvi gyűjtés a Sárközben (Recorded 
Dialeetal Field-work in the Sárköz). Nyr. 77, 1953, Nos. 1 - 2 , p p . 102-103 . (In H u n -
garian.) 
32
 M. Rapola : Horjuvan äännekannan vaarinotosta ja merkinnästä suomen 
kansankielen sanavarojen keruutyössä. Virittäja 1, 1936, pp. 15 — 24. Helsinki. 
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side by side. I n Hungary t h e deed of founda t ion of the A b b e y of Tihany (1055) 
contains such alternating variants as : balatin ~ bolatin ('Lake Ba la ton ' ) ; 
munorau ~ monarau ( ' f i lbert ' ) .3 3 And e v e r y literary m o n u m e n t from t h e time 
of the codices up to the present day bears evidence of t h e existence of var ian ts . 
Thus, if we examine the f requency of the phoneme-classes in a good 
many linguistic utterances f rom a n u m b e r of speakers in the same linguistic 
region, we gain a very i l luminating idea of the ac tua l usage. Only in this 
way can t h e general no rms of linguistic usage and the ext reme values of the 
norms be determined. This is a very i m p o r t a n t scientific task , for the va r i an t s 
are certainly the most interest ing living witnesses of t h e complicated process 
of linguistic development.3 4 Pa r t of t he variations is undoubtedly t h e faint 
remains of vanishing usage ; the class wi th greatest statistical f requency 
shows the m o s t conspicuous core of present usage ; o the r par ts of the va r i an t s 
m a y include the developing germ of t h e future , the «dynamic core» a n d the 
t rend to be taken. Thus exac t knowledge of these is indispensable fo r the 
history of linguistics. F o r th is reason we camiot agree with Trubetzkoy 3 5 
and those of his followers who consider t h e variants exclusively as «parole» 
phenomena ; the analysis of the records clearly shows tha t the sy s t em of 
t he «langue» is fundamenta l ly characterised not only b y its static or f ixed 
forms but also by the dynamic , shifting or fluctuating linguistic phenomena 
t h a t are undoubtedly to be found at all t imes. Consequently, the separa t ion 
of the «langue» and the «parole» cannot be as rigid a n d sharp as Saussure, 
Trubetzkoy, and others ou t l ine it,36 for i t is evident t h a t i t is not the linguistic 
phenomena created by individuals t ha t a r e expressed in speech but t h e lin-
guistic and expressive norms: vocabulary, grammatical constructions, relat ive 
values of quan t i ty , in tonat ion , etc. shaped by the society or the communi ty 
which form the system of t h e «langue». А. С. Чикобава is right in s ta t ing 
(in вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина.. Moscow, 1952) 
t h a t «speech» as an individual phenomenon cannot be contrasted wi th «lan-
guage» as a social phenomenon, for language appears in t he speech ac t iv i ty 
of the individuals. And if everything is individual in t h e individual speech 
actions, i. e. something characteristic of t h e individual, t h e r e can be no question 
of the social character of t h e human language. However , if language is a 
social phenomenon, this is so because n o t everything is individual in the 
13
 Géza Bárczi : A t ihany i apátság alapítólevele mint nye lv i emlék (The Deed of 
Foundation of the Abbey of Tihany as a L i t e r a ry Monument). Budapest, 1951. (In 
Hungarian.) 
3 4
 H e r b e r t Penzl : Die Bedeutimg moderner Dialektaufnahmen für Probleme des 
Lautwandels. Proceedings of t h e Third In terna t ional Congress of Phonetic Sciences, 
1938. Edited b y E. B l a n c q u a e r t - W . Pée. Ghen t , 1939, pp . 251 — 258. 
S. Bergsveinsson : Methodologisches zur Erforschung lebender Sprachen. Arch. 
YerglPhon. 4, 1940, pp. 172—177. 
35
 N. S. Trube tzkoy: Grundzüge der Phonologie. P rague , 1939, TCLP 7, 11. 
36
 I n Hungary see Gyula Laziczius : Általános nyelvészet (General Linguistics). 
Budapest, 1942, p. 62. (In Hungarian.) 
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individual speech actions b u t , on the contrary, cer ta in elements a r e . . . 
common to the whole linguistic community (and are, therefore, social)».37 
On the records made at the Linguistic A t l a s points, however , not only can 
t h e variants , t he precise construction a n d structural condit ions of t h e lin-
guistic expressive forms be thoroughly s tud ied but also t h e phenomena of 
assimilation, nasalisation, a n d palatalisation a s well as t h e shwa sounds and 
t h e various ways of vibration of the vocal cords . The field-workers ' notes m a d e 
o n the spot can be usefully complemented by the observat ions ob ta ined in 
th i s manner. Moreover, ano the r very i m p o r t a n t aspect shou ld be ment ioned . 
The notes made for the linguistic atlases furnish definit ive material fo r only 
certain aspects of linguistic investigations. Their limitations as written ma te r i a l 
places restrictions on their usefulness in our research. In research in linguistics, 
however, newer points of v iew are continually cropping u p , the s tat isfact ion 
of whose requirements t he makers of t h e Linguistic A t l a s could no t even 
th ink of. The records made a t the Linguistic Atlas points can meet these new 
requirements too, if they are made in a sufficient quan t i ty , for they preserve 
t h e various linguistic u t te rances in their original form a n d entirety. F u t u r e 
generations can also listen t o them and can form an opin ion on the var ious 
changes the language has undergone. 
4. T h e o b j e c t i v e a n a l y s i s o f t h e r e c o r d s 
The dialectal sound-recordings have n o t only the advan tage of m a k i n g 
i t possible to hear , repeat a n d control t h e stock of sounds of several dialects 
a n d of making them available for posterity t o study, bu t the i r dormant ma te -
rial can by means of the oscillograph and in numerous o t h e r ways be a t any 
t ime changed into a visible series of oscillations. In this w a y the mate r ia l of 
t h e speech can be projected f rom an aud i t ive plane t o a visual one, which 
has produced a revolutionary change, for t h e phenomenon of hearing can be 
changed into an objective measurable medium.3 8 
37
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With t he help of m o d e r n advanced technical facilities, therefore, we 
can take measurements of impor tan t f ac to r s in linguistic expression.39 The 
conclusions t h u s arrived a t furnish useful information o n a number of lin-
guistic phenomena. The resul t s obtained b y measurement, since they prov ide 
a tangible basis for comparison, are impor t an t from the po in t of view of t he 
history of a language, too, a s E . and K. Zwirner rightly no ted : «Wie jedes 
sprachliche Problem ist auch das der Messung sprachlicher Faktoren letzt l ich 
ein Problem de r vergleichenden Sprachgeschichte. Auch Messung und Regis-
tr ierung der na tu rhaf ten Sei ten der Sprache und des Sprechens führen d u r c h 
Vergleichung zu Sprachgeschichte und umgekehrt .»4 0 
In light of the above considerations t h e Phonetic Laboratory of t he 
Linguistic In s t i t u t e of the Hungar ian Academy of Sciences has set itself as 
one of its main aims during t h e following yea r s the sys temat ic elaboration by 
modern experimental phonet ica l techniques of the records made at the Lin-
guistic Atlas points. I ts resu l t s will assist t h e work of t h e Hungarian Lin-
guistic Atlas. To illustrate t h e possibilities of the e laborat ion we give here 
as an example some parts oi our analysis of a much-discussed p rob lem. 4 1 
I I . Diphthong analyses 
1. D i f f i c u l t i e s ! n t h e e s t i m a t i o n o f d i p h t h o n g a l 
c h a r a c t e r i s t i c s 
Among t h e phonetic phenomena of t h e Hungarian dialects one of t h e 
most difficult t a sks is the percept ion and correct representat ion of the var ious 
qualities of t he diphthongs. Th is statement is corroborated by the percentage 
of mistakes in t h e conclusion arrived at b y perception w h e n listening to o u r 
recordings, which was in genera l somewhat greater than in the case of o the r 
phonetic phenomena. This is natural , since the re are no diphthongs in H u n -
G. Fairbanks : A Device for Copying Single Sounds from a Phonograph Record 
of Speech or Music. Science 83, 1936, 'p. 445. f f . 
Lajos Hegedűs : Beszédünk képe a hanglemezen (The F o r m of Our Speech on 
t h e Record). Búvár , 1941, No. 5, pp . 221-223. (In Hungarian.) 
Lajos Hegedűs : Elektro-akusztikai berendezések a beszéd- és nyelvjáráskutatás 
szolgálatában. (Electro-Acoustic Apparatuses in t h e Service of Speech and Dialect 
Research.) Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványa i (Publications of the Hungar ian 
Linguistic Society) No. 65, Budapes t , 1941. (In Hungarian.) 
J . M. Cowan : Application of acoustical analysis to linguistic problems. J o u r n . 
Acoust . Soc. X I I , 1941, p. 474. 
39
 E. —K. Zwirner : Grundfragen der Phonometrie. Berl in , 1936.; О. Essen , 
Sprecherische Ausdrucksgestaltung. Hamburg, 1953, pp. 9—10. 
40
 E. and K . Zwirner : Phonometrischer Be i t r ag zur Frage d e r nhd. Lautmelodie. 
Vox, 1935, p. 45. 
E. and К . Zwirner : Aufgabe und Methoden der Sprachvergleichung durch Mass 
u n d Zahl. Z. f. MundartF. 12, 1936, 2, pp. 65 — 82. 
4 1
 Lajos Hegedűs : A m a g y a r nyelvjárások diftongusai (The Diphthongs of t h e 
Hungar ian Dialects). Part of a longer dissertation in preparation. I n Hungarian. 
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gar ian everyday speech. I n addit ion, the physiological interpretat ion, phono-
logical role, the distr ibution of stress and the length of the diphthongs are 
moot points even now in many other languages.4 2 
What is more, the discernment and transcript ion of t a m b e r reveals 
m a n y uncertainties in the various languages. According to Jespersen, 4 3 e. g. 
t he elements of t amber in the diphthong ai might be àe, aé, ei in the trans-
cription. The difficulties in the perception and transcript ion of t h e diphthong 
are recently mentioned by Bathe t o o 4 4 during his researches into t h e Altmark 
dialect. We can arrive a t a fair conviction of the confusion prevailing in the 
representation of the t amber of the diphthong elements, if we compare the 
notes and types of phonetic letters of the various f ield workers. Here perhaps 
t he deficiencies of dialectal f ieldwork carried out wi th paper and pencil appear 
most conspicuously. The lifeless letters are dumb, and everyone imagines 
whatever realisation he pleases behind them. Derne4 5 recently pointed out 
such deficiencies in the Hungar ian special l i terature : «The d iphthongs noted 
in the Hungarian dialects in general proved reliable proof only for their closing 
or opening tendencies only ; a l though a t times doubts may arise even in this 
respect . . . Yet the notes are f rom this point of view relatively the most 
reliable. On the o t h e r hand, the representation of the distr ibution of stress 
and length is completely uncer ta in and as a result , so is tha t evaluation of 
t he notes which has this in view. «The exact t a m b e r — he continues — was 
more or less neglected by the note-takers . . . In t he future , the investigators 
and especially the fieldworkers of the Linguistic Atlas must pay greater atten-
t ion to these problems» (p. 71). 
The above reasons have induced me to make a thorough examinat ion 
of the diphthongs of the Hungar ian dialects 011 the basis of my records made 
a t the Linguistic Atlas points. 
42
 R. H. Stetson —F. L. Fuller : Diphthong Format ion. Archives Néerlandaises 
de Phonétique Expérimentale V, 1930, p. 31 ff. 
A. Schmitt : Akzent und Diphthongierung. Heidelberg, 1931. 
J . Vachek : Über die phonologische Interpretat ion der Diphthonge. Práce z vedec-
kych ústavu X X X I I I , Filosof. Fakul ty , Prague, 1933. 
H. J . Uldall : On the Structural Interpretat ion of Diphthongs. Proc. of the Third 
International Congress of Phonetic Sciences, 1938. Edi ted by E . Blancquaert —W. Pée, 
Ghent , 1939, pp. 272 — 276. 
P. Menzerath : Der Diphthong. Bonn —Berlin, 1941. 
J . Ruzicka : Zum Problem der Diphthonge. LSI, I Y - V I , 1 9 4 6 - 4 8 , p. 2 3 - 3 8 . 
W. Merlingen : Zur Phonologie der englischen Diphthonge und langen Vokale. 
S tud. Ling. 6, 1 9 5 0 - 1 , pp. 8 7 - 9 3 . 
43
 Otto Jespersen : Lehrbuch der Phonetik. Leipzig, 1904, p. 204. 
4 4
 Max Bathe, Die Kurzdiphthonge ei, ov, oey in der Altmark. Zeitschrift für 
Phonet ik 7, 1953, pp . 64 — 65. 
45
 László Derne : A magyar nyelvjárások néhány kérdése (A Few Problems of 
Hungarian Dialects). Budapest , 1953, p. 67. (In Hungarian.) 
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2. T h e d e f i n i t i o n o f t h e d i p h t h o n g 
Diphthong is t he name given in t he special l i te ra ture to t he monosyllabic 
connection of two vowels.4 6 According to the m a j o r i t y of definit ions so far 
accepted this means t h a t of the two vowels one element only has a stress of 
syllabic value, while t h e other plays a n inferior pa r t , it is only a semi-vowel. 
Some investigators, however, are more cautious in their d ra f t ing and feel 
tha t t h e connection of the two vowels does not always form one syllable ; 
it only does so if the t w o vowels a re held together by one pressure peak, one 
maximal development of energy. P . W . Schmidt emphasises in his definition 
tha t t h e two elements only form one syllable if t he two together receive one 
pressure shock (Anthropos II , 1907, p . 582). J . Forchhammer (in his «Allge-
meine Sprechkunde». Heidelberg, 1951. pp. 156—157) describes t he essence 
of monosyllabism even more precisely : «Unter e inem Diphthong verstehen 
wir . . . die Verbindung zweier Vokale in einer Silbe. Aus dieser Definition 
folgt, dass die beiden Vokale nicht durch eine Abschwächung des St immtons 
voneinander getrennt werden können ; denn dadurch würde die Silbe sofort 
in zwei Silben zerfallen und der Diphthong zu einer zweisilbigen Lalemver-
bindung werden.» According to О. Jespersen the rising French diphthongs 
are o f t en pronounced as two syllables4 7 A. Schmitt in his «Akzent und Diph-
tongierung» (1931) ment ions tha t t h e same sound-group is pronounced some-
times in 3, and sometimes is 4 syllables, e. g. I ta l ien . According to Sievers 
(in his «Grundzüge» p . 143) : «The South German ie, uo, üe are for the most 
part disyllabic». 
U p to the present i t had proved impossible t o examine the stress essen-
tial fo r t he mono- or disyllabic qual i ty , because technically there was no 
highly-developed ins t rument at t h e research-workers' disposal which would 
have helped them t o obtain reliable information on the pressure-values of 
the var ious elements o f the d iphthong. Only recent ly did t h e y succeed in 
constructing a high-speed level recorder which marks with great precision 
the slightest oscillation in stress.48 My researches made with th is inst rument 
have shown that , a t least in the Hungar i an dialects, two kinds of realisation 
of the diphthongs a re possible : a) in a considerable number of cases the 
46
 E . Sievers : Grundzüge der Phonet ik 5 . Leipzig, 1901, p. 160. 
О. Jespersen : Lehrbuch der Phonet ik 6 . Leipzig — Berlin, 1932, p . 194. 
P . Menzerath: D e r Diphthong. Bonn —Berlin, 1941, pp. 22, 61, 98. 
Daniel Jones : A n Outline of Engl ish Phonetics. Leipzig, 1949, p . 57. 
E . Dieth : Vademekum der Phone t ik . Bern, 1950, p . 396. 
I d a С. Ward : T h e Phonetics of English. Cambridge, 1952, p. 111. 
Géza Bárczi : Fonet ika . Budapes t , 1951, p. 26. (In Hungarian.) 
47
 Lehrbuch der Phonet ik . Leipzig —Berlin, 1904. p . 20 : «Storm h a t im übrigen 
unzweifelhaft Recht wenn er sagt, dass man oft Franzosen alle diese Verbindungen 
(Steigende Diphthonge) zweisilbig (Storm : fast zweisilbig) aussprechen hören kann.» 
48
 C. E. Wente—E. H. Bedell—K. D. Schwartzel : A high speed level recorder 
for acoustic measurements . JournAcoustSocAm. 6, 1935, pp . 121—129. 
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two sound-elements of t he diphthong are united in one development of energy, 
i. е., it is monosyllabic ; b) the independent format ion of each component, 
with a separate peak of energy, is f requent ly to be experienced when there 
occurs a weakening of voice, a pressure minimum between t h e two sound 
pressure peaks. I n such cases we have to reckon with a two-syllabled reali-
sation. On m y Hungar ian dialect records we have numerous examples of 
both types in t he dialects so fa r examined. I t is obvious, therefore, tha t t he 
essence of the d iphthong is determined not by its mono- or disyllabic character 
bu t by its funct ional role, its phonologically monovalent character . I t s func-
tional role in the language has recently been emphasized by Essen in his 
definition (in Allg. u. angewandte Phonet ik, p. 63) : «Unter einem Diphtong 
versteht m a n einen im phonetischen Sinne vokalischen Zwielaut, der die 
sprachliche Funk t ion eines einfachen Vokals hat». H e mentions t h a t the diph-
thong must f i r s t be phonologically determined ; only then can we set about 
its phonetic analysis. 
3. T h e m e t h o d o f a n a l y s i n g t h e d i p h t h o n g s 
I made recordings in the field of the dialectal material to be examined 
on an «Eicor» taped magnetophone. The usefulness of records for this sort 
of examination has a l ready been pointed out by Menzerath in his excellent 
work «Der Diphtong» (Bonn—Berlin, 1941). I n my analyses I made use of 
both the isolated words received in answer to the Linguistic Atlas questions 
and words -picked out at random from spontaneous conversations. I also took 
into account t he material of the records made both with and without t h e 
knowledge of t he speakers. 
Three qualities of the diphthongs are usually taken into consideration 
in the various examinat ions : 1. the stress relations of the components, 2. their 
tamber, 3. thei r length. Recent experimental phonetic research however points 
to a fourth fac tor which m a y have to be t aken into account. Ket te re r 4 9 has 
drawn a t ten t ion to the possible par t played by melody but he did not make 
any investigations in this direction. Benkő similarly made mention of i t : 
«In the phonet ic s t ruc ture of the diphthongs . . . intonation probably also 
plays a par t . Wi thout instrumental phonetic measurements, however, it is 
impossible as ye t to see this problem at all clearly» (NyK. 54, 1952, p. 41). 
I n connection with my analyses of the diphthongs I also determined intona-
tion, and the measurements made so far show t h a t in diphthongs not only 
is the relation of pressure, tamber a n d length characteristic bu t also the 
formation of pi tch. 
During our experimental phonetic analyses we use the following methods 
in studying the nature of the diphthong : 
49
 K . Ke t te re r : Experimentelle Dialektgeographie des Alemannischen in Baden. 
Berlin, 1942, pp . 3 2 - 3 3 . 
1 4 Acta Linguistica V/1—2. 
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1. W e t ry to determine tamber a) by subjective listening and numerous 
controls b y field-workers trained in phonetics. We subject our material t o 
acoustic analysis as well by means of an octave-filter and we determine t h e 
location of the dominant formants of t h e tamber ; b) we s tudy the variat ion 
and modulat ion of t a m b e r on kymogrammes and oscillogrammes ;50 c) we 
register on films the funct ion of the l ips characteristic of tamber format ion . 6 1 
2. W e measure t he distribution of length of the elements of t he diphthongs 
on kymogrammes and oscillogrammes in hundredth par t s of a second ( = q>) ; 
3. we s tudy the distribution of stress on records made with a level recorder 
ins t rument measuring sound pressure. 
4. change of pitch or intonation is determined by means of an au tomat ic 
pitch recording appara tus . 
On t h e following pages we present mainly records of sound pressure 
and melody, as these provide a new method for diphthong research.52 
4. S o u n d p r e s s u r e m e a s u r e m e n t s 
The scientific l i terature considers as one of the most characteristic 
features of diphthongs the stress d is t r ibut ion of the two components. Accord-
ing to the i r various formations it is customary to distinguish diphthongs 
of falling, rising, and level types. I n connection with this only one question 
arises : I n reality wha t is stress? W e usually unders tand by it the force or 
strength of the sound, t h a t is, the dynamic factor in speech sounds. A great 
number of phonetic text-books compared and identified stress with accent 
or prominence. Sweet writes of this dynamic factor as follows : «Force (stress) 
. . . Physically it is synonymous with t h e effort by which the brea th is expelled 
from the lungs. Every impulse of force is therefore a t tended by a distinct 
muscular sensation. Acoustically it produces the effect known as 'loudness'»53  
Viëtor54 uses the words «Stärke», «Nachdruck» und «Expirationsstärke» : «Nach-
druck besagt so viel wie Expirationsstärke». Jespersen55 defines i t equally as 
«Druckakzent, Stärkeakzent, dynamischer Akzent, expiratorischer Akzent, 
engl, stress» Jones in his Phonetics56 makes the following identification of 
stress and loudness : «Stress is defined as the degree of force with which a 
50
 R . O. L. Curry —E. G. Richardson : The Application of t he Cathode R a y 
Oscillograph in Speech Analysis. Journal of Physiol. 83, 1935, pp. 45 — 46. 
R . Curry : Speech Recording and Analysis with the Cathode Ray Oscillograph. 
Archives Néerlandaises de Phonétique Expérimentale 11, 1935, pp. 107—118. 
5 1
 La jos Hegedűs, Kinematographie der Mundlippen während der Artikulation. 
Archives Néerlandaises de Phonétique Expérimentale VI I I—IX, 1933, pp . 82—85. 
52
 La jos Hegedűs : Hangnyomásmérések (Sound Pressure Measurements), N y K . 
LVI, 1954. pp . 181—214. (In Hungarian.) 
53
 H . Sweet : A Pr imer of Phonetics . Oxford, 1892, p. 44. 
5 4
 W . Viëtor : Elemente der Phonet ik . Leipzig, 1894, p. 276. 
55
 О. Jespersen: Lehrbuch der Phonet ik . Leipzig, 1904, p. 114. 
66
 D . Jones : An Outline of English Phonetics. Leipzig, 1949, p. 227. 
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sound or syllable is u t t e r e d . . . i t involves a s t rong force of exhalat ion, a n d 
consequently general ly gives t h e objective impression of loudness.» 
Dieth5 7 describes stress wi th t he expressions «dynamischer, exspi ra to-
rischer oder Druckakzent». I n Forchhammer 5 8 we f ind t h e following def in i -
t ion : «Was n u n zuletzt den dynamischen Akzent be t r i f f t , so bezieht sich d ieser 
hauptsächl ich auf den Stimmton, der . . . auf verschiedene Weise v e r s t ä r k t 
werden kann». 
According t o József Balassa (NyK. X X I , pp . 401—402) : «The fo rce 
of the sound is most p roper ly called stress». An ta l Herger (in his Genera l 
Phonetics, Budapes t , 1929, p . 19) writes t h e following a b o u t i t : «In o r d e r 
t o make our speech organs v ib ra te . . . we h a v e t o push a r t icu la t ion air w i t h 
a certain force ou t of our lungs ; this we usua l ly call stress». According t o 
Gyula Laziczius (in his Fone t ika [Phonet ics] , Budapes t , 1944, p. 173) : 
«In order t o change stress . . . noth ing is requi red b u t t h a t t h e speaker shou ld 
increase or decrease t h e fo rma t ive energy». ^Géza Bárczi (in his F o n e t i k a 
[Phonetics] , Budapes t , 1951. p. 32.) also def ines this concept in a s imilar 
way : «Sound force is usual ly called stress». 
B o t h t he H u n g a r i a n a n d foreign specialists regard s t ress as a d y n a m i c 
quali ty of t he speech sound. «Stress», «intensity», «dynamic accent», «sound 
force», «sound energy» all m e a n t he same f r o m a linguistic point of v iew : 
a characterist ically rising a n d intensified f o r m of sound force which can b e 
perceived t h r o u g h hearing. 5 9 
Our organs of speech can therefore f o r m speech sounds with var ious 
degrees of force ; t h e y spread in t he air in t h e form of condensat ion a n d 
rarefact ion of t he air, a n d t h e condensations h a v e various pressure condit ions 
which are called sound pressure. I n physics too , t he force o r intensi ty of a 
sound can be computed f r o m sound pressure in ergs or microwat ts . S o u n d 
57
 E. Dieth : Vademecum der Phonetik. Bern, 1950, p. 74. 
58
 J . Forchhammer : Allgemeine Sprechkunde. Heidelberg, 1951, p. 118. 
69
 Recent experimental phonetic examinations have shown t h a t «stress» or «sound 
force», this dynamic quality of the sound, cannot be identified with the concept of «accent» 
or «prominence». In my forthcoming article «Hangnyomásmérések» («Sound Pressure 
Measurements», to appear in NyK.) I point out in detail tha t where we find a high deci-
bel (db) value on the sound pressure curves we do not necessarily perceive accent or pro-
minence. For this reason, in an earlier paper, «A magyar nemzeti versritmus kérdése» 
(The Problem of the Rhy thm of Hungarian National Verse, Pécs, 1934, p. 6). I separa-
ted stress, t ha t is, a dynamic sound quality in the strict sense of the word, which can be 
measured with a level recorder, from accent, or prominence, in the formation of which 
several factors other than stress can play a part in various degrees, such as pitch, length, 
formants of the tamber etc. (See the relevant par t of my paper» «Magyar hanglejtés-
formák grafikus ábrázolása» (The Graphic Representation of Hungarian Intonation 
Forms), Budapest, 1930, pp. 83 — 84. A similar s tandpoint is taken by Ida C. Ward in 
her work «The Phonetics of English» (Cambridge, 1952, p. 156) : «Recent investigations 
go to show tha t the effect of prominence is produced by the very int imate combination 
of length, stress, pitch, and inherent sonority of sounds, i. e. a sound or syllable has 
prominence when it stands out from its neighbours because 1) it is more sonorous, 2) it is 
longer, 3) it is louder, because of greater breath force, or 4) it has a different pitch . . . 
the general effect of accent is often due to a combination of two or more of them». 
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level recorders are made b y taking into consideration t h e perceptive capacity 
of the h u m a n ear ; they a re built up in such a way t h a t the factor of inertia 
which is t o a certain e x t e n t characteristic of the h u m a n ear is smaller in the 
instrument t h a n in the h u m a n ear. According to Lübcke 6 0 the various types 
of objective sound level recorders generally imitate t he properties of t he 
human ear so well tha t the i r data are in good agreement with the mean value 
of numerous subjective measurements. 
The sound pressure records therefore register accurately in conformity 
with the perceptive capaci ty of our ears the dynamic progress of the sound. 
Where a h igher decibel (db) value is found , there t h e stress is greater , and 
vice versa. B u t in defining diphthongs I have found t h a t , for the t ime being 
we must accep t a value of 2 — 3 decibels as the band of oscillation because 
our ear is less trained in est imating force oscillations t h a n e. g. in est imating 
tambers. On the other h a n d , I consider it indubitable t ha t af ter some ear-
training t h i s band of oscillation can be considerably narrowed. This means 
tha t if e. g. t he first e lement of the d iph thong mo is 12 decibel and t he second 
15, then as regards stress i t can be qualif ied as slightly rising or very often 
level because in our percept ion the ef fec t of the 3 decibels does no t always 
bring a defini tely observable difference in sensation. This is also to a large 
extent connected with variat ions in sonori ty and pi tch, and we feel uncer-
tainty when making our estimations, especially if t he length of the f i rs t ele-
ment is in addit ion ul t ra-shor t . If, however, the f i rs t element is 12 decibels, 
and the second 17, then t h e 5 decibel difference in pressure produces a conspi-
cuous difference in sensation, and the greater the decibel difference between the 
two elements, the more accurately can we perceive stress direction. 
We have also to k n o w in connection with sound pressure measurements 
tha t even if we were to f o r m the speech sounds with entirely equal muscular 
force (respiratory muscles, laryngeal muscles, etc.), we should, wi th t h e air 
leaving our mouths or noses, get sound pressure values of various sizes accord-
ing to t a m b e r types. This is because t h e pressure conditions of t he articula-
tion air leaving the l a rynx is modified b y the peculiar physiological mode of 
formation of the various speech sounds. The path of the art iculation air is 
in various ways and to var ious degrees blocked by the several organs forming 
and modifying speech sounds by which means they so to speak fi l ter t he sound 
or absorb some of its energy . Our sound-forming mechanism, as I have pointed 
out6 1 , has numerous sound-absorbing physiological f i l ters . Such are : a) the 
false vocal cords, which approach each other during t he format ion of close 
90
 E . Lübcke, Objekt ive Lautstärkenmessungen. Proceedings of the Third Inter-
national Congress of Phonet ic Sciences, pp . 110—118. 
8 1
 L a j o s Hegedűs, Röntgenfelvételek a száj- és garatüreg változásairól magán-
hangzók képzése közben (Radiographs on t h e Changes of t he Oral and Pharyngeal 
Cavities d u r i n g Vowel Format ion . NyK.L, 1936, p. 117. (In Hungarian.) 
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vowels, a n d move away from each other in open ones ; b) the epiglottis and 
the Wrisberg cartilage ; с ) the lateral plicae of the soft palate ; d) t h e soft 
palate ; e) the root of the tongue and the pharynx wall ; f ) the back of the 
tongue and the soft palate ; and last g ) the lips which ac t in different ways 
when forming the t a m b e r of each vowel. 
Fig. 6 a 
Fig. 5 b 
If the pa th of the articulation air is f ree — as e. g. in á — less energy 
is lost t h a n when it mus t pass through a narrow channel — as e. g. in i or 
when its p a t h is blocked — as in p. I t is na tu ra l that á has a greater average 
sound pressure than i, and i a greater t h a n p, in the case of a muscular move-
ment of equal force. Hence the concept of sonority. 
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I t is, therefore , understandable t h a t t he component of the diphthongs 
formed with t h e sound element и generally represents a smaller pressure value 
( the diphthong no in Western Transdanubia a n d the diphthong ou in t he region 
beyond the Tisza) . The smaller sound pressure accompanies the lesser sonori ty 
value and smal ler average energy of the u , as observers have in general per-
ceived. I t also follows from th i s that e. g. t h e first element of the d iphthong 
ié has, as a m a t t e r of course, t h e possibility of smaller average pressure value 
t h a n the sound é, and the posit ion is m u c h the same when in our dialects it 
appears in t h e éi form. 
Of course, this possibility, which is inherent in the vowels, can be modi-
f i ed by id iomat ic usage, t h e emphasis a n d affect, if we form the more 
strongly f i l te red sounds with greater energy. 
I made t h e sound pressure measurements in the Phonetic Labora to ry 
of the Linguistic Insti tute of t h e Hungar ian Academy of Sciences with Brüel 
a n d Kjaer's H i g h Speed Level Recorder ( type BL-2301 [Fig. 5a], with a poten-
t iometer of 50 d b log range, a recording speed of 600 to 700 db/sec, a paper 
speed of 100 mm/sec), a n d Neumann's Dämpfungsschreiber (type R F T 
[Fig. 5b] DSch 1 — la). I made all the records by transmission from the magne-
tophone. 
The m a x i m a l recording speed of t h e Brüel—Kjaer apparatus is 1000 
db/sec, whereas tha t of the Neumann Dämpfungsschreiber is only 333 db/sec. 
Level recorders of high recording speed a r e actually t he most suitable for 
picking up t hose pressure oscillations changing quickly in time which are 
observable du r ing the format ion of diphthongs. For th is reason I publish 
o n the following pages the pressure curves m a d e with the Brüel—Kjaer appa-
r a t u s only. T h e pressure curves give a reliable indication bo th of stress condi-
t ions and of t h e lengths of t h e various sound-elements, ye t I made a more 
exac t definit ion of the length not on the basis of sound pressure curves but 
on that of oscillogrammes a n d kymogrammes because it is a much easier 
t a s k to define t h e tambers b y following t h e vocal profiles.6 2 
On the following pages I publish t he absolute lengths of various sounds 
(cp = 1/100 sec), t ha t is, the ac tual time required by the speaker for t he for-
mation of t h e speech sound in the given situation. The absolute lengths of 
t h e sounds can, however, be modified by several factors such as speech speed, 
emotion, accent , speech s i tuat ion, etc. ; t h a t is why these values can only 
be compared w i t h each other in the same environment. On the other hand , 
i n the case of diphthongs, t h e absolute values give us reliable informat ion 
o n the correlations of the components because both elements always occur 
62
 E. W . Scripture : Die N a t u r der Vokale, Zeitschrift für Experimental-Phonetik 
I , 1930, No. 1, p p . 16-33 . 
Lajos Hegedűs : A beszédhangok természete (The Na tu re of Speech Sounds). 
N y K . XLIX, 1935, p. 342. (In Hungarian.) 
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in the same environment . Of course, here too we have to take into considera-
t ion t he compensation of length which arises from the tongue position, since 
a high tongue position is accompanied by a shorter length, and a low tongue 
position by a longer average length. 
(15. IV. 1954.) 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОНЕТИКА 
НА СЛУЖБЕ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМУ АТЛАСУ (1.) 
( Р е з ю м е ) 
Академия Наук в Венгрии под руководством академика Г. Барци шесть лет тому 
назад начала работу по сбору материалов венгерского диалектологического атласа. 
В этой работе принимают участие семь коллекционеров и на местах исследования 
записывают условной фонетической транскрипцией те слова, грамматические формы и 
предложения, которые получают в ответ на вопросы анкет по грамматике и по географии 
слов, отмечая, по возможности, и тонкости артикуляции. В течение работы они должны 
найти соответствующую форму к приобретенному по слуху акустическому впечатлению 
и сравнить ее с определенной базой. Это не всегда легкая задача, учитывая, что на месте 
исследования почти невозможно точно и окончательно определить фонетический харак-
тер отдельных говоров. 
И сами коллекционеры колебаются, и возникают у них сомнения. В таких сомни-
тельных случаях автор делает фонограмму на месте исследования, которая, независимо 
от субъективного впечатления, фиксирует объективную, полную и подлинную действи-
тельность, и тогда она становится наглядным материалом многочисленного контроля, 
сравнения и анализа. Главным недостатком имеющихся диалектологических 
атласов многие видят как раз в том, что диакритические и фонетические знаки не 
опираются на прочную основу, которую можно было бы проверить и сравнивать ; кроме 
Этого не считались с такими органическими факторами выразительной языковой формы, 
как динамический акцент, интонация и речевой ритм. Таким образом, становится ясна 
необходимость изготовления фонограмм, применение приборов экспериментальной 
фонетики, ведь эти фонограммы и будут „акустическими языковыми памятниками" 
будущих столетий. С самого начала работы по сбору материалов автор собрал речевой 
материал с говоров различных территорий Венгрии на 900 двусторонних пластинках 
системы Pyral , Decelith и Gaevafon, диаметром в 30 сантиметров. 
Глава 1 содержит метод фонограммозаписи. Здесь автор показывает тот опыт, 
который он приобрел за пятнадцать лет своей работы над фонограммозаписью. 
Глава 2 подробно ознакомляет с электро-акустическими приборами для изготов-
ления фонограмм, применяемыми Институтом Языкознания Академии наук Венгрии : 
это портативный станок для звукозаписи на восковом диске Saxograph, магнитный зву-
козаписывающий и передаточный аппарат Dimafon, портативный ленточный магнетофон 
системы Eicor, ленточный магнетофон Ferrophon, и высокопроизводительный станок для 
Звукозаписи на восковом диске Gamma. Все эти аппараты служат пособием для закреп-
ления подлинного языкового материала для будущих поколений. Для изучения языка 
диалектологи до сих пор пользовались главным образом одним источником, а именно
 : 
письменными памятниками. Теперь в их распоряжении имеется более непосредствен-
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ный и более полный источник : действительно прозвучавшее языковое высказывание в 
виде фонограммы, которая является самым непосредственным, самым оригинальным 
выражением мысли в языковой оболочке. 
Глава 3 трактует субъективный анализ фонограмм. Фонограммы имеют двоякое 
значение : а) их субъективный анализ выясняет проявившиеся в процессе сбора фонети-
ческие неясности, обеспечивает единство записей сборочной работы и оказывает серьез 
ную помощь редакторам диалектологического атласа не только в области фонетических 
сопоставлений, но и в проблемах употребления морфологических форм, а также и в во-
просах синтаксической конструкции ; б) создают объективную базу для эксперимен-
тально-фонетического анализа различного аспекта, а также базу для лингвистических 
Исследований вообще. С января 1951 года началось регулярное коллективное прослуши-
в
ание фонограмм, изготовленных по пунктам сбора диалектологического атласа. Каждый 
из научных работников на данный необработанный текст наводит замеченные им звуко-
вые тонкости. В таких случаях, когда в наблюдениях замечается какое-нибудь откло-
нение, эти части фонограмм прослушиваются коллективом несколько раз снова, пока 
спорные явления не уяснятся. Таким путем является возможным не только точное опре-
деление фонетических явлений, но и изо дня в день в научных работниках утончается 
чутье к записи и восприятию фонетических тонкостей. Эти коллективные упражнения в 
записи предоставляют возможность не только однородной работы по сбору материалов 
для венгерского диалектологического атласа, но и построение работы на единой проч-
ной базе. 
Фонограммы дают возможность к изучению вариантов фонем, а также помогают в 
наблюдении колебания языковых явлений. Различные колебания говоров диалекталь. 
ных территорий можно разработать и с точки зрения статистической нагрузки, а если 
прослушаем в области одного и того же говора несколько человек и произведем проверку 
нагрузки категории фонем, тогда получим поучительную картину действительного упо-
требления языка. Только таким образом можем определить общие нормы языковой дей-
ствительности, а также зону колебания и предельные границы норм. А это является 
важной научной задачей, так как по всей вероятности варианты - это самое интересное 
живое доказательство сложного процесса развития языка. Одна часть вариантов - это 
несомненно отмирающие остатки былого употребления языка, статистически самая 
нагруженная категория, с точки зрения повторяемости показывает выдающееся ядро 
современного употребления языка, а другая часть вариантов это находящийся в раз-
витии зачаток будущего развития, который может содержать в себе „динамическое 
ядро" и его направление. И так для исторической лингвистики необходимо точноезнание 
этих вариантов. Таким образом не можем быть согласны с мнением Трубецкого и его 
сторонников, считающих варианты явлением исключительно ,,раго1е"-а, ибо ясно, что 
систему ,,langue"-a в основе характеризуют не только находящиеся в ней статические 
формы, но также во всякое время обнаруживаемые в ней динамические, находящиеся в 
движении, колебающиеся языковые явления. 
4-я глава показывает различные возможности объективного анализа фонограмм. 
В связи с этим автор подробно рассматривает дифтонги венгерских диалектов, ибо у науч-
ных работников много трудностей и сомнений возникло в связи с ними. Эти дифтонги 
автор разбирал следующим образом : 
1. Тембр а) он старается определить субъективным прослушиванием и многочис-
ленным контролем исследователей, опытных в области фонетики ; материал подвергает 
акустическому анализу при помощи октавофильтра системы Siemens и определяет разме-
щение и размер формантов, образующих тембр ; 
б) в кимограммах и осцилограммах наблюдает за изменением тембра и модуляции 
и таким образом делает их наглядными. 
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в) киносъемкой регистрирует движение губ, характерное при формировании 
тембра. 
2. Распределение продолжительности звуков измеряет одной сотой секунды в 
кимограммах и осциллограммах. 
3. Величину распределения давления элементов дифтонга наблюдает по снимкам 
аппарата системы Brul l Kjaer „High-speed Level Recorder". 
4. Изменение высоты тона, мелодии определяет при помощи автоматического 
прибора, измеряющего высоту тона. 
Л. Хегедюш 

HONGROIS TÁBOR 'CAMP', TURC TAPQUR* 
Par 
D. PAIS 
L'article récemment publié par Gy. Németh sous le t i t re de «Neuere 
Untersuchungen über das Wort tábor 'Lager'» (Acta Linguistica AcSH. I I I , 
431 — 46), ainsi que quelques détails de mon article «Az uráli és a l ta j i tap 
' fogni' szócsalád» (La famille de l 'ouralien et a l taïque tap 'saisir' ; paru en 
1935 : Nyelv tudományi Közlemények1 X L I X , 295 — 313 ; en al lemand : Die 
Wortfamilie des uralischen und altaischen tap ' fassen' : UngJb. XV, 601 —19) 
m'obligent d 'y a jou t e r mes réflexions. 
1. Les données énumérées pa r Gy. Németh a u x points 4—9 de son étude 
(432 — 6) suffisent, à mon avis, pour prouver qu 'en osmanli tabor >> tabur et 
astabor astabur (istabur ) sont des mots empruntés du hongrois ; le dernier 
vient de l 'expression az tábor 'le camp' (1. c. 435—6). 
2. Aux points 10—11 Gy. Németh (436—7) signale la présence en mongol 
du mot dabqur (avec plusieurs variantes), qui est a t tes té au sens de 'Schicht, 
Reihe, doppelt, aus mehreren Reihen, Schichten bestehend usw.' de même 
qu 'une donnée du dictionnaire historique du tu rc au sens de 'eine Heeresab-
teilung' . 
Au point 12 (438) Gy. Németh cite du tchagata ï le mot dapqur ~ tabqur ~ 
tapqur, lui a t t r ibuan t les significations suivantes : 'Heeresreihe, Linie, Truppe ; 
eine Truppenabtei lung, die auf Recognoscirung oder Raub ausgeschickt 
wird ' — 'botte, bouque t ; Bündel, Strauss ' — 'courroie qu'on passe par le 
milieu de la selle ; Gürtel am Pferde ' . 
Au point 14 (439) Gy. Németh renvoie aux données, selon le témoignage 
desquelles même en osmanli il existe le mot tapkur 'petite sangle qui retient 
la housse d 'un cheval ' — 'cingula superior, seu supra ephippium ; Obergurt, 
sopracinghia ; sangle par dessus la selle ; surfaix ' et l'expression diz tapquru 
' S t rumpfband ' , ainsi que, selon les données alléguées au point 16 (440—1), 
tapqur 'ligne ou cercle des chevaux at tachés (pour paître) [cf. Radl . : 'die 
Reihe, die Linie, besonders Pferde oder anderes Vieh in Reihen aufgestel l t ' ] ; 
sangle, surfaix'. 
* Paru en hongrois dans la revue Magyar Nyelv (Juillet 1954. L, 167—9). 
1
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Au point 10 (436) et encore à plusieurs reprises (438, 443, 444), Gy. 
N é m e t h adoptant les vues de M. Räsänen, répète que tchagataï et osmanli 
tapqur ~ tabqur (taïqur) sont des emprunts d'origine mongole remontan t à 
l 'époque des Mongols. 
3. Au point 20 de son étude (443) Gy. Németh fait la déclaration suivante: 
«Les «feux follets» turcologiques qui ont joué un mauvais tour aux auteurs des 
dictionnaires osmanli , ensuite au professeur J . Melich et à moi-même, n 'ont 
pas épargné mon collègue D. Pais non plus. Il é ta i t convaincu, de même que 
nous-mêmes, de l ' identi té des deux mots, mais — à l 'encontre de not re opinion 
— il voyait dans tapqur et tabur deux dérivés du verbe tap ' f inden, erhalten, 
erwerben' , formés à l'aide des suffixes bien connus -qur et -ur. (UJ. 
X V [1936], 608 sq., N y K . X L I X [1935], 302 sqq.) En faveur de cette déri-
va t ion semblent militer surtout les données suivantes : 
ait . etc. tabïS 'sich vereinigen' ; 
tchag. dabir 'Knie ' (selon Pais , le sens primitif doit avoir été 'Glied, 
Gelenk' ; c'est un dérivé du verbe tap-) ; 
tel. Radl. tabïr 'nom d 'un jeu ; les joueurs se partagent en deux, les 
membres de chaque par t i se t iennent par la main et s 'approchent des adver-
saires ; celui qui en laisse passer un, doit passer lui-même à l 'ennemi (à l 'avis 
de Pais, le sens primitif devait ê t re 'anfassend [en hongrois fogó, fogódzó 
' t enan t qch., s 'accrochant à qch. '] , d'où 'Reihe, deren Glieder sich bei der 
H a n d anfassen [en hongrois : fogódzó sor 'file dont les membres se t iennent 
par la main'], également du verbe tap-) ; 
kaz. tapqir ' -mal ' (cf. hongrois -szor ' -mal ' [-szër, -szőr, -szor] du mot 
szër 'Reihe' ; un dérivé du verbe tap- qui a gardé son sens primitif de 'Reihe'). 
A première vue cette explication paraît t rès plausible et moi-même je 
n 'hésitais pas à l ' admet t re ; néanmoins, en considération des fa i t s exposés 
ci-dessus, elle s 'avère insoutenable. 
Au fond il est presque superf lu d ' a jou te r un commentaire à cette 
explication ; si je me décide quand même à faire quelques réflexions, c'est 
que les problèmes à t ra i ter sont en étroite connexion avec mon argumentat ion. 
A proprement parler il s'agit du caractère plus ou moins douteux de certaines 
sources turcologiques et des correspondances du mongol dapqur dans les 
langues turques.» 
4. En tout cas c'est pour moi une «circonstance atténuante» ou, si l 'on 
veut , même un honneur d'avoir poursuivi des «feux follets» avec J . Melich et 
Gy. Németh ou au moins marchan t sur leurs pas ; toutefois je persiste à 
croire que dans les parties turcologiques de mon étude sur la famille de l 'ou-
ralien et altaïque tap 'saisir' il y a peut-être bien plus que des chimères ou 
des «feux follets». 
E n ce qui concerne l 'erreur relative au tchag. dabir 'genou', j ' admets 
volontiers avec Gy. Németh — qui, à son tour, a repris les vues de J . Thúry 
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qu'il s 'agi t d'une simple faute d'impression qui, pendan t quelques temps, 
passait d ' un dictionnaire à l 'autre. Quan t aux aut res mots, pour le moment 
je ne vois aucune raison impérieuse qui m'oblige de renoncer aux vues exposées 
dans m o n étude antér ieure . 
A ce qui est reprodui t par Gy. Németh sous la forme de «alt. usw. tabïS-
'sich vereinigen'» correspond dans mon étude le groupe de mots suivant : 
«Par la filière de la signification 'assembler, joindre, se joindre' appar t iennent 
au verbe tap 'saisir' : dial, orientaux tabyë 1. 'sich vereinigen' ; 2. 'sich ver-
söhnen' (Radi. I I I , 974) ~ kirgh., sag., koib. tabys 1. 'sich vereinigen'; 2. 'sich 
versöhnen' (Radi. I I I , 972) : sur la formation de ces dérivés et de leurs autres 
significations v. plus h a u t ; bien que les significations en question puissent 
s 'expliquer aussi par certaines t ransformations de la signification ' rencontrer ' , 
il est plus probable qu'elles dérivent de la signification 'se joindre ' ait., 
tel. taby Sty r 'vereinigen, zusammenbringen, sich vereinigen, anwohnen lassen' 
(Radi. I I I , 975) : sur la formation de ce dérivé et sur ses autres acceptions v. 
plus h a u t ; en ce qui concerne la genèse de ces nuances sémantiques, cf. nos 
remarques sur le m o t précédent j osm. tapa 1. 'P f ropfen ' ; 2. 'Spund ' ; 3. 
'Zünder (einer Bombe oder Granate) ' (Radi. I I I , 948) ~ osm. typa 'Pfropfen, 
Stöpsel ' (Radi. I I I , 1340): ces formes peuvent être prises pour des noms déver-
baux créés à l'aide du suffixe -a (cf. Zajaczkovski 105 — 7) ; le sens peu t dériver 
de l 'acception 'ce qui rentre dedans ' osm., crim. typqy 'genau, ganz überein-
s t immend ' (Radi. I I I , 1341) : on y observe la présence du suffixe -gy des 
noms déverbaux (cf. Deny 573 — 6), cf. tap ' t rouver ' > tapqy ouïgK. tabyS 
'gegenseitiges Ver t rauen ' : forme créée à l'aide du suff ixe -y§ des noms déver-
baux ; pour le sens cf. les verbes tabyë ~ tabys (plus haut), ainsi que le verbe 
tabyStyr ouïgK. taby 'Einvers tändnis ' 1 ~ ouïgK. taby 'mässig' : fo rme dérivée 
à l 'a ide du suffixe -y des noms déverbaux (cf. Deny 576—8) ; le sens 'mässig' 
semble avoir été précédé par la signification 'ce qui rentre dans une certaine 
mesure ' ' ouïgK. tablat 'einverstanden machen' : < *tabylat ; forme facti t ive 
dérivée de taby (cf. le mot précédent) à l'aide du suff ixe -la des verbes déno-
minaux kirgh. taby 'Anhang, Famil ie ' (Radi. I I I , 969): mot formé à l'aide 
du suff ixe -y des n o m s déverbaux (cf. Deny 576 — 8) ; au point de vue mor-
phologique et sémant ique le mot peu t bien s 'expliquer par le vocabulaire 
tu rc ; cette considération, de même que la présence du mot en kirghiz rendent 
t o u t à fai t improbable l 'hypothèse d ' y voir, avec Radloff , un élément emprunté 
de l ' a rabe kaz. tabyn 'Herde' (G. Bál int 107) : fo rmé à l'aide du suff ixe -yn 
des noms déverbaux (cf. Deny 571—3)2 osm., crim. tabyn 'Schar, Herde ' 
(Radi . I I I , 975): f o r m é à l'aide du suffixe -ym des noms déverbaux (cf. Deny 
e1 Selon Radi. I I I , 969 ouïg. taby 'Ergebenheit ' serait un mot d'origine arabe. 
Brockelmann rejet te aussi bien la t raduct ion de Radloff que son hypothèse concernant 
l 'origine du mot.» 
«
2
 Comme L. Ligeti a bien voulu m e rappeler, le m o t existe aussi en russe où табун 
signifie 'troupeau de chevaux'.» 
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550—2) J alt., te l . tabalya 'S t rophe ' (Radi. I l l , 968) : on pourra i t y voir u n 
dérivé formé à l 'aide du suff ixe -al des verbes déverbaux (cf. Zajaczkovski 
126—7) et du suff ixe -ya des noms déverbaux (cf. Deny 925—6), mais — v u 
que je n'ai pas une idée net te des corrélations sémantiques — l 'appar tenance 
d u mot à la famille en question reste douteuse.» (NyK. X L I X , 303—4 
et UngJb. XV, 609—10.) 
J 'aurais é té content de voir de la par t de Gy. Németh une prise de posi-
t ion, soit positive, soit négative, au sujet de mon opinion sur les mots énu-
mérés, car, à mon avis, ce groupe représente le noyau même du problème posé 
p a r l 'étymologie des mots du t y p e tapqur et , en dernière analyse, aussi du 
t e r m e hongrois tábor qui, dans ces conditions devrait s 'expliquer par les 
langues turques. 
Dans mon étude précitée j 'énumère parmi les dérivés et significations 
issus de l'aire sémantique 'obtenir — trouver ' du verbe tap les dérivés suivants : 
tel . , bar., kyz., kirgh., kaz. tapqyr 1. 'erfinderisch, scharfsinnig' (Radi. I I I , 
952) ~ tel. tapqyr 'Allegorie, Fabe l ' (Radi. I I I , 952) ; c'est un n o m déverbal 
m u n i du suffixe -qyr (NyK. X L I X , 302). J ' a i l ' impression que cet te interpréta-
t ion a été admise aussi par Gy. Németh. 
En ce qui concerne tchag. , osm. tapqur ~ dabqur 'file, ligne, troupe', 
j e professe encore les mêmes vues que j 'ai exposées dans mon article : de 
m ê m e que kaz. tapqur ~ tabqur (formatif d ' adverbe numéral), c 'est un dérivé 
nominal qu'on doit rat tacher au verbe tap 'saisir — s 'adapter , se joindre' 
(1. c. 305 — 6) e t non au verbe tap 'finden, erhalten, erwerben' , comme le 
v e u t d'une manière erronée Gy. Németh. Mon opinion paraît confirmée par 
les données osm. et tchag. qui on t été énumérées par Gy. N é m e t h d'après 
des sources et des dictionnaire «dignes de foi» e t répétée d 'une manière plus 
sommaire par moi-même (v. plus haut) . 
Quant au tel . tabïr 'nom d ' u n jeu . . .' e t du composé tdbïr-qozop (cité 
p a r Németh) ' chan t pour deux choeurs' [!] (selon N é m e t h : 'zweistimmig'), 
j e ne saurais a d m e t t r e sans réserve que le point de départ doive être cherché 
d a n s le ' [chant] à deux voix' et non dans la signification 'se tenir p a r la main' ; 
au t rement dit, je ne crois pas que l 'étymologie mongole soit ne t t emen t préfé-
rab le à la t en t a t ive de ra t tacher ces dérivés au verbe turc tap. 
J e m'inscris donc en faux contre l 'étymologie mongole des divers tapqur 
— proposée p a r Gy. Németh — et aussi contre l 'opinion de Németh 
(438, 444) d 'après laquelle kaz. tapqir (tabqyr) '-mal' et t chag . (Cheïk 
Suleiman) tabqur ' idem' seraient d'origine mongole. Ajoutons encore que 
l 'expression ka lmük , citée par Németh , a le sens de 'dreifach', c'est-à-dire 
' t r iple, trois fois a u t a n t ' et non 'dreimal, trois fois' ce qui est une différence 
nul lement négligeable. 
D'une manière générale je ne comprends pas, pourquoi, en cas de corres-
pondances turques et mongoles, il faudra i t nécessairement chercher en mongol 
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la source des éléments en question, sur tout si, comme d a n s le cas qui nous 
préoccupe, le mongol n 'of f re pas d'étymologie plausible (au moins Gy. N é m e t h 
n 'en propose aucune) et si, en revanche, les langues tu rques nous permet tent , 
selon mes impressions, d ' intégrer ces mots dans une famille tou t à fa i t con-
venable. J e me demande donc, pourquoi ces mots, de m ê m e que ceux qui 
s 'emploient an sens d' 'erfinderisch, scharfsinnig', d 'une p a r t , et d' 'Allegorie, 
Fabel ' , d ' au t re part , ne pourraient être a t t r ibués s implement aux langues 
turques. 
5. E n ce qui concerne le t e rme hongro is tábor, j e le considère c o m m e 
u n mot d'origine turque qui a pénétré dans notre langue a v a n t la conquête 
arpadienne ou pendant la seconde période de nos relations avec les peuples 
turcs (notamment avec des éléments pétchénègues, comans et ouz), comme 
forme d'origine, on peut proposer aussi bien tabyur que tabur. 
* 
J 'espère que Gy. N é m e t h ne tardera pas à intervenir pour contribuer 
à l'éclaircissement des problèmes esquissés ci-dessus et aussi d 'autres questions 
qui méri tent également d ' ê t r e mises sur le tapis . 
(22. I I I . 1955.) 
ВЕНГЕРСКОЕ СЛОВО TÁBOR, ТЮРКСКОЕ TAPQUR 
( Р е з ю м е ) 
Автор в отличие от взглядов профессора Ю. Немет, выдвинутых в статье «Neuere 
Untersuchungen über das W o r t tábor 'Lager ' — Новые исследования по происхождению 
слова tábort), настаивает на своём мнении, высказанном в журналах Nye lv tudomány i 
Közlemények X L I X и Unga r i sche J ah rbüche r X V (Az urál i é s a l ta j i tap ' fogn i ' 
szócsalád- Die Wor t fami l ie de s uralischen u n d al taischen tap 'fassen'), согласно 
которому чагатайское и турецкое tapqur 'Re ihe ' , Linie, T r u p p e ' образовалось при 
помощи суффикса -qur от основного слова-глагола tap- 'хватать, приспособляться'; 
следовательно слово tapqur автором ие считается словом монгольского происхождения. 
Автор объясняет и некоторые другие тюркские слова, считая их образованными сло-
вами от того же глагола при помощи вариантов -qyr -yur -ir ~ -иг суффикса 
-qur. «Что же касается венгерского слова tábor, я считаю его словом тюркского, даже 
древнетюркского происхождения, попавшим в венгерский язык или до завоевания ны-
нешней территории Венгрии, или же принадлежащим к среднему слою слов тюркского 
происхождения в венгерском языке. Источником слова можно считать либо тюркский 
tabyur, либо tabur.» 
Д. Пайж 
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DIE HERKUNFT DES UNG. WORTES TÁBOR 
Der Aufforderung von Prof . Pais, mich in der F rage nach der H e r k u n f t 
des ungarischen Wortes tábor von neuem zu äussern, k o m m e ich bereitwillig 
nach, aber leider bin ich n i ch t in der Lage, etwas Neues zu sagen, da ich 
keine neuen Belege habe. Auf Grund der in meiner Abhandlung Acta Lingu. 
Hung. I I I , 431 — 446 angeführ ten Belege kann ich n u r wiederholen, was 
ich dort bewiesen zu haben glaube. Ich sehe vorläufig keine Möglichkeit, 
das Wort aus dem Türkischen zu erklären. 
Die Sache steht kurz zusammengefasst wie folgt. 
Das osmanisch-türkische tabur 'Wagenburg usw. ' ist ungarischen 
Ursprungs. Man kann auch das tschagataische tapqur 'Truppe ' nicht als 
E tymon des ungarischen Wor tes bet rachten. Es ist im Türkischen ein auf 
einem kleineren Gebiete gebrauchtes mongolisches Lehnwor t , hat nicht die 
Bedeutung 'befestigtes Lager ' , seine lautliche Entsprechung ist wegen des 
-q- nicht ohne weiteres k lar u n d ist in den türkischen Mundar ten , z. B. den 
kiptschakischen, die es der ungarischen Sprache weitergeben könnten, n icht 
vorhanden. Das türkische tapqur, tapqir ' -mal ' ist gleichfalls auszuschalten. 
Es ist ein W o r t mongolischer Herkunf t , u n d auch wenn das nicht der Fal l 
wäre, wäre es ganz ungeeignet zur Erk lä rung des ungarischen Wortes. Das-
selbe kann m a n vom türkischen Worte tab'ir 'ein Spiel in zwei Reihen' sagen. 
Es ist ein Wor t mongolischer Herkunf t , — u n d wenn n icht , so wäre es besten-
falls nur als eine fern s tehende, indirekte Entsprechung des ungarischen 
Wortes zu betrachten. Es g ib t aber keine direkte, überzeugende Entsprechung 
im Türkischen fü r das ungarische tábor. Diesem Mangel k a n n auch die sorg-
fältigste Zusammenstellung der Ableitungen des türkischen Zeitwortes tap-
' f inden' nicht abhelfen. W e n n wir eine annehmbare türk ische Entsprechung 
fü r das ungarische tábor f ä n d e n , so würde ich sie — genau so wie Prof. Pais — 
herzlichst willkommen heissen. J. Németh 
(24. IV . 1955.) 
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЕНГЕРСКОГО СЛОВА TÁBOR 
( Р е з ю м е ) 
Автор в своем ответе на примечания профессора Д. П а й ж высказывается в том 
смысле, что он и в последнее время не находил данных для необходимости изменения 
своего мнения о происхождении венгерского слова tábor (см. Acta Linguist. Hung. I I I . 
431—446). Он повторяет: турецкое слово tabur 'Wagenburg и т. д.» — венгерского проис-
хождения. Чагатайское слово tapqur 'Truppe ' — заимствованное слово, монгольского 
происхождения, оно не обозначает «укрепленный лагерь», и его нет в тех тюркских диа-
лектах, из которых венгерский язык мог бы его получить. В тюркских языках не удалось 
обнаружить такое слово, которое действительно соответствовало бы венгерскому слову 
tábor. 
Ю. Немет 
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PROF. В. HAVRÄNEK ÜBER DIE HERKUNFT 
DES WORTES TÁBORA 
Das europäische Wanderwort tábor n immt einen sehr vornehmen Platz 
in der sprachwissenschaftlichen Fachl i teratur ein. Schon die Debreziner 
Grammatik (1795) erwähnt seine Herkunf t , und auch seither sind unzählige 
Versuche angestellt worden, um die Herkunf t dieses Wortes zu klären. Zwei 
Meinungen s tanden einander gegenüber. Nach der einen h ä n g t das Wort 
tábor mit der biblischen Benennung mons Thabor zusammen, während es nach 
der zweiten Meinung aus dem türkischen Appellat iv tabur abzuleiten ist. 
Unter den bisherigen Erör terungen sind besonders die Artikel von 
Karel Titz (Listy filologické LX/1933 ff), derjenige von J o h a n n Melich, 
einer von Jul ius Németh (Ung. Jahrb . XV./1935 und Magyar Nyelv 
X X X I . 1935) und der von D. Pais (Ung. J a h r b . XV. 1936) von Bedeutung. 
Nach Titz ist die Herkunf t des tschechischen Appellativs tábor im bibli-
schen Namen der befestigten S tad t Tábor (genauer HradiStS hory Tábor 'Burg-
s tä t te auf dem Berg Tábor') zu suchen, die zum ersten Mal vom hussitischen 
Feldherrn Zizka 1420 so genannt wurde. 
J o h a n n Melich und Julius Németh nehmen zu gleicher Zeit für die 
türkische Abs tammung des Wortes (tapqur > tabur 'Gürtel, Wagenburg ' ) 
Stellung ; demnach sei dieses Wor t in die meisten europäischen Sprachen 
zum Teil mit te lbar , zum Teil aber unmit te lbar aus dem Ungarischen über-
nommen worden. 
Eine neuere Wendung wurde auf dem Gebiete der Untersuchung dieses 
Wortes durch die Forschungen von Julius Németh herbeigeführt — (Neuere 
Untersuchungen über das Wort tábor 'Lager' , Acta Linguistica Hung. I I I . 
1953), — durch den Nachweis, dass das Wor t tabur aus dem Ungarischen 
ins Osmanli (in der Form astabur ung. az tábor) gelangt ist, und auch das 
erst zur Zeit der türkisch-ungarischen Kriege. E r weist ferner nach, dass 
das aus dem Mongolischen übernommene tschagataische tapqur vom osmani-
schen tabur und vom ungarischen tábor vollkommen unabhängig ist. 
Obwohl Jul ius Németh sich mit dem Verhältnis des ungarischen und 
tschechischen Wortes tábor nicht befasst, so weist er doch auf die wichtige 
Tatsache hin, dass der Hauptpfei ler der türkischen Ableitung von Johann 
Melich hinfällig geworden ist; es wurde nämlich in der Zwischenzeit nach-
gewiesen, dass der aus dem Jahre L383 s tammende Beleg, der das Vorhanden-
sein des Wortes in der ungarischen Sprache bezeugt — in Wirklichkeit eine 
nachträgliche Eintragung aus dem XVI. J ah rhunde r t ist. 
*Havránek , Bohuslav: Puvod slova tábor „lezení" [Herkunft des Wortes tábor 
'Feldlager, Lager '] . Nase fee X X X V I I I . 1955, Nr. 1—2, 2—12. 
15 Acta Linguistica V/1—2. 
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l m Anschluss da ran und den Spuren von Titz folgend hat jetzt Bohuslav 
Havránek die Belege gesucht, die die tschechische Herkunf t des Appellativs 
tábor beweisen. 
E r führ t aus, dass die heutige appellativische Bedeutung des Wortes 
das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung ist, und dass die Verwandlung 
des hussitischen Ortsnamens Tábor in ein Appellativ von dem Lager der Gegner 
der Hussiten ausgegangen ist : m a n übertrug den Ortsnamen Tábor auf 
dessen Einwohner, spä te r auf die Befestigung, und so bildete sich allmählich 
seine jetzige appellativische Bedeutung aus. So e rwähn t z. B. e'ne tschechische 
Angabe aus dem Jah re 1423 : p'riSel . . . к Táborom 'er kam zu den Táborern ' ; 
auch das novum Thabor aus dem Jahre 1421 bezeichnete keinen geographischen 
Namen mehr, sondern offenbar ein 'befestigtes Lager ' . Doch k o m m t das 
Wort tábor zu gleicher Zeit schon in einer neueren Bedeutung vor : „befestigte 
Garnison" und „Wagenlager". Solche sind z. B. der polnische Beleg aus dem 
Jahre 1424 (thabor congregare), ferner je ein tschechischer Beleg aus den 
Jahren 1431 und 1486. Schliesslich wird das tschechische Wort in der Bedeu-
tung 'Lager ' in der zweiten Hälfte des XVI. Jah rhunder t s allgemein (1564, 
1568 usw.). — Dies ist nach H a v r á n e k der Ursprung des sich sodann 
allmählich verbrei tenden Wortes tábor. 
В. Havránek un te rs tü tz t die tschechische Herkunf t des Wor tes tábor 
auch mi t morphologischen Argumenten, nämlich mi t den Formen tábora, 
Gen. sing., und v táboré, Loc. sing., die sein hohes Alter beweisen ; die neueren 
Lehnwörter (des XVI . Jahrhunder ts ) weisen nämlich in Gen. ein -u auf 
(z. B. z gruntu.). 
Bohuslav Havránek knüpft also die Herkunf t des Wortes tábor an die 
tschechische hussitische Bewegung und weist das kontinuierliche appellativische 
Vorkommen des Wortes im Tschechischen seit dem XV. Jah rhunde r t nach. 
P. Király 
ПРОФЕССОР БОГУСЛАВ ГАВРАНЕК О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА TÁBOR 
( Р е з ю м е ) 
Профессор Богуслав Гавранек в журнале Nase гес (т. X X X V I I I , 1955 г.), прини-
мая во внимание высказывания профессора Ю. Немет, занимается вопросом происхож-
дения чешского имени нарицательного tábor и приходит к следующим выводам : Чеш-
ское слово tábor было первоначально названием населенного пункта, а его нарицательное 
значение получилось как результат чешского исторического языкового развития. На-
звание гуситского населенного пункта Tábor перенесли на его обитателей, потом на 
крепость, и название стало употребляться и в значениях «укрепленный гарнизон», 
«загороженный повозками укрепленный лагерь». Наконец чешское слово tábor становится 
общим во второй половине XVI столетия в значении 'лагерь'. 
П. Кирай 
COMPTES-RENDUS 
TROIS ÉTUDES D E A. I. EFIMOV 
SUR LA LANGUE L I T T É R A I R E R U S S E * 
1. Dans ce qui suit nous allons passer en revue trois t r avaux de A. I . 
Ef imov pour révéler à nos lecteurs non seulement les qualités personnelles 
d 'un remarquable spécialiste de l ' é tude de la langue littéraire, mais aussi 
l ' intérêt qui, en U.R.S.S., se montre pour les recherches stylistiques. Les 
ouvrages que nous désirons analyser forment une sorte de t rypt ique . La 
première étude est consacrée aux problèmes généraux de l 'examen scientifique 
de la langue des œuvres littéraires ; la deuxième t ra i t e d 'une question plus 
spéciale, no tamment de la langue satir ique de Saltykov-Chtchedrine ; enfin 
la troisième qui, à proprement parler, est une série de conférences («Курс 
лекций»), embrasse presque toute l 'histoire du russe l i t téraire, des monuments 
du moyen âge aux produi ts de l 'époque soviétique. Comme on voit, les trois 
ouvrages se complètent réciproquement ou, pour mieux dire, les deux derniers 
servent à illustrer de maints exemples l 'application des principes exposés 
dans le premier ; en même temps, considérés dans leur ensemble, ils donnent 
— vu qu'il s'agit d 'ouvrages presque simultanément parus — un tableau 
fidèle de la largeur de vue et de la souplesse intellectuelle de leur auteur . 
2. Le premier ouvrage comprend, outre une brève préface, six chapitres. 
Tout d 'abord , un rapide coup d'œil sur les tâches de la stylistique et , d 'une 
manière plus générale, de l 'étude de la langue littéraire à la lumière des tra-
vaux linguistiques de I .V. Staline, ensuite des chapitres consacrés tour à tour 
aux moyens offerts à l 'écrivain par la langue nationale (общенародный язык), 
les jargons sociaux et les ressources phraséologiques. Aux derniers chapitres 
l 'auteur envisage les problèmes du côté opposé, précisant d 'abord l ' a t t i tude 
de l 'écrivain vis-à-vis de la langue commune, ensuite quelques aspects caracté-
ristiques de ce que A. Albalat avait jadis nommé «le t ravai l du style» (Писатели 
* L a présente esquisse est fondée sur les t ravaux suivants: Об изучении языка 
художесхвенных произведений. Москва. 1952. Учпедгиз. 142 р. — Язык сатиры Сал-
тыкова—Щедрина. Издательство Московского Университета. 1953. 494 р. — История 
русского литературного языка. Курс лекций. Издательство Московского Университета. 
1954. 431 р. 
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о работе над языком художественных произведений. Об изуч. р. 
127—142). 
Inutile de dire que nos réflexions ne peuven t point avoir la prétention 
d e refléter tout ce qu'il y a de nouveau dans ces six chapitres denses et même 
u n peu touffus ; nous essayerons pourtant d 'analyser au moins les deux 
premiers , ainsi que quelques détails particulièrement saillants des quatre 
a u t r e s . 
3. Au chapi t re Ier A. I . Ef imov présente d 'une manière saisissante 
l ' in té rê t de l 'é tude de la langue l i t téraire dans l 'esprit de l 'ensignement stalinien. 
S 'opposan t aux thèses des marr i s tes concernant le caractère de classe (классо-
вость) de la langue, il constate que la langue littéraire, au lieu d 'être l 'idiome 
d ' u n e classe dominante , s ' appuie largement sur les ressources de la langue 
nat ionale qui sont continuellement développées, raffinées e t enrichies par 
l ' a r t des écrivains (connu en russe sous le beau nom de речетворчество, cf. Об 
изуч. 8). Mais l ' in térê t qui s ' a t t a che à l 'é tude de la langue lit téraire n ' a pu 
ê t r e apprécié à sa juste valeur qu'après la faillite de la doctrine marriste, 
c'est-à-dire après le grand t o u r n a n t de 1950. Si actuellement la langue d 'un 
écrivain se présente à nos yeux comme un ter ra in exposé aux influences les 
p lu s diverses, c 'est qu'en réalité, il s'agit d 'un singulier croisement où en t ren t 
e n jeu la l i t t é r a t u r e , c 'est-à-dire une catégorie ressortissant à la super-
s t ructure , et la 1 a n g u e, c 'est-à-dire une catégorie qui, d 'après l 'enseigne-
m e n t de I.V. Stal ine, n 'y ressor t i t point. D 'où aussi la t âche complexe e t 
dél icate qui s ' impose au spécialiste de la langue littéraire : celui-ci, pour 
s ' e n acquitter honorablement , ne peut se f ier ni aux méthodes d'histoire 
l i t téraire , ni aux procédés d ' u n e linguistique routinière, mais doit s 'engager 
ha rd iment dans les voies de la stylistique, c'est-à-dire d ' une discipline qui 
résu l te , conformément au b u t à atteindre, d 'une ingénieuse s y n t h è s e 
d e la linguistique et de l 'histoire littéraire. 
4. Mais qu'est-ce que la stylistique? Que de fois on a essayé de la 
dé f in i r ! Conscient du fait que t ou t essai de définition about i ra i t nécessaire-
m e n t à une simplification d u problème, A. I . Ef imov préfère ne proposer 
a u c u n e d é f i n i t i o n n o u v e l l e ; en revanche, il résume en neuf 
po in t s les prémisses de l 'étude scientifique de la langue d 'un écrivain (8—10). 
T o u t d'abord, en bon marxiste, il exige ce qu'il appelle знание эпохи, c'est-à-
d i r e la connaissance précise e t approfondie de l'é p о q u e où l 'ar t d ' un 
écrivain s'est cristallisé ; sans la connaissance de ce cadre il est impossible 
d e déterminer le rôle de l 'écr ivain dans l 'évolution de la langue nationale. 
Mais les généralités ne peuven t point contenter la curiosité du spécialiste 
de la stylistique ; il doit avoir u n e idée précise aussi de l ' é ta t de la l a n g u e 
l i t t é r a i r e qui servait de milieu à l 'écrivain et sur tout des divers styles 
(style poétique, prose, journalisme, style scientifique, etc.) qui s 'y prat iquaient . 
T o u t ce qui concerne la «stratigraphie» des styles, est d ' un intérêt particulier 
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pour l'historien de la langue lit téraire, puisqu'il se propose d 'examiner l ' a t t i tude 
d 'un écrivain vis-à-vis des tendances les plus variées. Mais la connaissance 
de la langue écrite ne suffi t guère, en elle-même, au spécialiste de la stylistique ; 
en outre, conformément aux points 3 et 4 du programme de travail , il doit 
s 'initier à la l a n g u e p a r l é e de l 'époque e t aux j a r g o n s des profes-
sions les plus diverses ; sans la connaissance de ces sphères d 'un é ta t de langue, 
il ne saurait saisir ce qu'il y a d'expressif et de caractéristique par ex. dans 
les propos des personnages d 'un roman, c'est-à-dire dans ce que les philologues 
soviétiques, guidés par une savan te «sociologie de la littérature», dist inguent 
soigneusement de 1'авторская речь, c'est-à-dire de la «langue de l'écrivain». 
Que d'exigences déjà, en peu de paroles, que de tâches imposées aussi 
bien aux linguistes qu 'aux historiens de la l i t té ra ture! Mais le programme 
n 'es t pas encore terminé : ses trois derniers poin ts s 'adressent tou t par t icu-
lièrement aux linguistes à qui A. I . Efimov demande de compléter l 'outillage 
du spécialiste de la stylistique. Car c'est aux linguistes d'élaborer d ' abord 
une théorie générale de la stylistique, de fournir ensuite des éclaircissements 
sur l ' é ta t du lexique fondamental aux époques successives de l 'évolution 
de la langue nat ionale et d 'offrir enfin un panorama des ressources grammatica-
les qui sont à la déposi t ion d ' u n l'écrivain à un moment donné. 
Evidemment , toutes ces questions mériteraient , au moins dans la seconde 
édition du petit livre, une exposition plus ample ; on aimerait , par exemple, 
connaître l 'opinion de A. I. E f i m o v sur le t ra i t é de stylistique de A. N. Gvoz-
dev1 et savoir, dans quelle mesure il est d 'accord avec E. Riesel sur les prin-
cipes appliqués p a r celle-ci à l ' é tude de la stylist ique allemande.2 E n ce qui 
concerne les recherches lexicales, A. I. E f imov renvoie à l ' insuffisance des 
sources lexicographiques existantes,3 mais il ne précise pas ce qu'il a t t end des 
dictionnaires des écrivains (en particulier du dictionnaire de la langue de 
Pouchkine), du dictionnaire de l 'Académie des Sciences de l 'U.R.S.S. et du 
nouveau Толковый словарь en préparation. E n matière de grammaire , les 
préférences de l ' au t eu r gagneraient également à être formulées d 'une manière 
plus précise, vu qu 'on possède déjà plusieurs grammaires scientifiques du 
russe contemporain.4 
1
 Cf. Очерки по стилистике русского языка. Москва, 1952, Изд-во ПН РСФСР. 
Voir aussi le compte-rendu critique de V. V. Vinogradov : Вопр. Языкозн. 1952, fasc. 
6, 136—44, 
2
 Abriss der deutschen Stilistik. Moskau, 1954. Verlag für fremdsprachige Lite-
ra tur . Библиотека филолога. En ce qui concerne les vues de E . G . Riesel sur les pro-
blèmes généraux de la stylistique cf. son article Проблема стиля в свете трудов И. В. 
Сталина по вопросам языкознания. Иностр. языки в школе. Москва, 1952, fasc. 2. 
3
 Trai tant des problèmes lexicaux des recherches stylistiques, il a joute : «Задача 
эта ( = l 'étude du lexique fondamental d'une époque) осложняется тем, что словари 
русского языка не дают об этом отчётливого представления» (Об изуч. 10). 
4
 Nous pensons surtout à deux ouvrages : d ' une part , à la grammaire publiée 
par l'Académie des Sciences de 1' U . R . S. S. (Грамматика русского языка. T. I , 1952; 
T. 11/1, 2,1954), d ' a u t r e par t au Современный русский язык. Морфология (Издательство 
Московского Университета, 1952). 
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4. Ceci dit, A. I. Ef imov aborde une question beaucoup plus délicate 
qui, outre son importance idéologique, relève aussi de la terminologie de la 
stylist ique : il essaie d 'apporter quelques précisions à ce qu'il f au t entendre 
pa r le terme russe стиль. A son avis, même les définitions les plus récentes 
se contredisent, puisque, à propos d 'un écrivain, on entend par «style» t an tô t 
la synthèse de t o u t e s les particularités d 'une œuvre littéraire (idées, 
sujets , caractères, composition, langue)5, t an tô t , en un sens plus restreint, 
le système des «moyens d'expression d 'une certaine vision du monde».6 
P o u r mettre f in aux incertitudes, l ' auteur propose de distinguer, suivant 
l 'exemple de Bélinski et beaucoup d 'autres critiques russes, deux notions : 
слог et стиль. E n ver tu de cette distinction, le terme стиль ne s 'appliquerait 
q u ' a u x diverses variétés de l 'usage de la langue écrite, tandis que le terme 
слог impliquerait un choix individuel parmi les moyens d'expression et se 
rapporterai t exclusivement à la langue d 'un écrivain (Об изуч. 11). Ce que 
celui-ci choisit, en vue d 'un certain but , du trésor commun d 'une langue 
nationale, servira à distinguer sa v o i x (голос) de celle d 'autres écrivains. 
Tout bien considéré, A. I. Ef imov est d'accord avec ceux qui voient 
dans le style individuel l 'effet et le résultat d 'un c h o i x ; c'est précisément 
ce choix qui oblige l 'auteur de faire au moins une brève remarque sur la 
contr ibut ion des conditions de classe à la cristallisation des «manières» indi-
viduelles. La langue, enseigne-t-il, n 'est point un phénomène de classe, mais 
u n phénomène lié à l 'ensemble d 'un peuple. Par conséquent, elle se montre 
indifférente vis-à-vis des classes. Mais celles-ci, à leur tour, ne sont point 
indifférentes vis-à-vis de la langue : au contraire, elles s 'efforcent de s'en 
servir conformément à leurs intérêts. D'où dans les œuvres littéraires et en 
journalisme («в публицистике», Об изуч. 11) la tendance qui marque d 'une 
cer ta ine empreinte la langue d 'un auteur et des personnages créés par lui. 
T o u t cela résulte, bien entendu, du croisement des catégories de supers t ructure 
e t de «non-superstructure», et c'est précisément en quoi réside l ' in térê t de 
l ' é tude du style individuel considéré comme phénomène étroi tement lié à 
u n e certaine vision du monde et à une certaine méthode artistique.7 
5
 «Стиль — это единство всех элементов произведения : единство идейно-художе-
ствзнных особенностей, обнаруживающихся во всём творчестве писателя, включая 
сюда идеи, темы, характеры, композицию и язык» (Об изуч. 10). 
6
 C'est ainsi que, selon le renvoi de A. I . Ef imov (Об изуч. 10—11 avec note), 
V . V. Vinogradov définit le style d 'un écrivain («Система средств выражения опре-
делённого мировозрения»). V. l'article de l 'académicien V. V. Vinogradov : Значение 
работ И. В. Сталина для развития советского языкознания. Москва, 1951, 58. 
7
 D'après А. I . Efimov, «язык — явление не классовое, а общенародное. Он равно-
душен к классам. Но классы, как учит И. В. Сталин, неравнодушны к языку. Они стре-
мятся использовать язык в своих интересах. В художественных произведениях, а также 
в публицистике это стремление использовать язык в классовых интересах накладывает 
определённую печать на язык автора и речь персонажей. По этому вполне понятен инте-
рес стилистов к изучению словесно-художественного стиля писателя и к эволюции этого 
(тиля, тесно связанной с развитием мировоззрения автора и художественного метода 
сОб изуч. 11). 
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5. Arrêtons-nous ici un ins tan t pour voir, si la distinction proposée 
par A. I. E f imov écarte réellement les incertitudes et les difficultés de termino-
logie. Supposons que le terme слог soit réellement apte à exprimer ce qu'il 
f a u t entendre pa r «style individuel». Mais est-ce que le terme стиль recouvre 
des phénomènes absolument homogènes, des phénomènes susceptibles d 'ê t re 
opposés dans leur ensemble au слог? Pour répondre à cette question, il n ' es t 
pas inutile de rappeler que la not ion de стиль de A. I. Ef imov repose entière-
ment sur une définit ion émise en 1946 par V.V.Vinogradov (v. Об изуч. 8). 
Selon cette définit ion, il faudra i t entendre par стиль deux espèces de style 
non-individuel : d 'une part , le style particulier d 'un genre littéraire, d 'au t re 
par t , le style propre à une sphère donnée de l 'activité humaine (styles télé-
graphique, bureaucratique, etc.).8 C'est précisément pourquoi, Ef imov n ' a 
pas réussi à me t t r e f in à l 'ambiguité du te rme стиль ; sans doute a-t-il 
définitivement écarté de la terminologie de la stylistique l 'acception embras-
sant aussi des éléments extra-linguistiques (idées, sujets, caractères, etc.), 
mais, en dernière analyse, il a about i à une nouvelle ambiguïté qui f lo t te entre 
les styles propres aux divers genres littéraires et certains types de langage 
caractérisant les différents domaines de l 'activité humaine. Naturel lement, dans 
ces conditions reste à voir, s'il est avantageux d'opposer à u n e notion 
plus ou moins homogène comme le слог d e u x notions t rès différentes 
(styles des genres ; styles des sphères d 'activité) qui ne sont réunies qu 'au 
moyen d'une dénomination commune.9 Sous ce rapport nos réserves ne sem-
blent point isolés ; n'oublions pas que déjà au cours de la discussion suscité 
par l 'ouvrage de A. I. Efimov sur la langue de Saltykov-Chtchedrine plusieurs 
spécialistes de l ' é tude de la langue littéraire ont objecté à l ' au teur de n 'avoir 
pas écarté tontes les incertitudes qui régnent autour de l 'acception de3 
termes язык, стиль, словотворчество, etc.10 On ne saurait rien dire d e 
l 'avenir du te rme слог dans la terminologie d'histoire littéraire, mais on désire 
8
 Pour éviter toute confusion nous tenons à alléguer au moins en note aussi le 
t ex te original de la définition de Vinogradov : «Стиль языка — это семантически зам-
кнутая, экспрессивно ограниченная и целесообразно организованная система средств 
выражения, соответствующая тому или иному жанру литературы или письменности, 
той или иной сфере общественной деятельности (например, стиль официально-деловой, 
стиль канцелярский, телеграфный и т. п.), той или иной социальной ситуации (напри-
мер, стиль торжественный, стиль подчёркнуто вежвилый и т. п.), тому или иному 
характеру языковых отношений между разными членами или слоями общества» (О 
задачах истории русского литературного языка, преимущественно X V I I — X I X вв. Изв. 
отд. лит. и яз. АН СССР. 1946, fasc. 3, 225; Об изуч. 16). 
9
 Au suje t des styles propres aux genres l i t téraires les opinions se par tagent ; 
Gvozdev (op. cit. p . 14 sq) semble être d'accord avec Efimov (voir aussi P. Г. Пио-
тровский : О некоторых стилистических категориях. Вопр. Языкозн. 1954 fasc. 2, 56), 
tandis que J . S. Sorokin n 'admet que jusqu'à Pouchkine la variété des styles liés a u x 
genres (К вопросу об основных понятиях стилистики. Вопр. Языкозн. 1954 fasc. 2, 68 
sq.). Voir aussi les articles très judicieux de L. L. Koloss (О предмете стилистики. Вопр-
Языкозн. 1953, fasc. 3, 93—99) et A. V. Fedorov (В защиту некоторых понятий стилис-
тики. Вопр. Языкозн. 1954 fasc. 5, 65—73). 
10
 Sur ces discussions v. Вопр. Языкозн. 1954. fasc. 4, 154—159. 
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vivement qu'on distingue encore mieux les diverses acceptions dn terme 
стиль ; vu que dans les derniers cas il s 'agit de notions très différentes, il 
serait peut-être prudent de réserver le te rme стиль à la dénomination d 'une 
de ces notions. 
6. Mais revenons, après cette excursion théorique, à l 'étude du style 
individuel! Évidemment , c'est le lexique qui reflète le mieux les résultats 
du choix effectué par l 'écrivain. Le vocabulaire d 'une langue littéraire compte 
plusieurs centaines de milliers de mots ; néanmoins l'écrivain se contente 
d'en choisir relat ivement peu ; selon Ef imov (Об изуч. 13) 15 à 20 ООО.12  
Pour opérer ce choix, déterminé dans une très large mesure par des facteurs 
d 'ordre émotif, l 'écrivain est obligé d 'agir sur deux plans : il doit prendre 
une a t t i tude net te aussi bien vis-à-vis de la langue li t téraire que par rappor t 
à la langue commune. Les efforts qu'il déploie doivent donner naissance à 
un système cohérent des moyens d'expression, à une uni té harmonieusement 
construite («стройное и целое единстве», Об изуч. 13), qui, envisagé dans 
son ensemble, reflétera fidèlement le visage psychique de son créateur. Néan-
moins l 'analyse stylistique ne peut point se borner à l 'é tude des intent ions 
personnelles sur le plan du style ; pour qu'elle soit conforme aux exigences 
du programme examiné ci-dessus, il f au t encore prendre en considération 
deux facteurs à caractère collectif : d 'une par t , l 'apport des genres 
des styles littéraires, d 'au t re par t , la contribution, fort variable d 'une 
époque à l 'autre, linguistiques (conçus selon la définition [v. note 8] de 
V.V.Vinogradov). 
7. E n ce qui concerne l 'étude concrète de la langue de l 'écrivain, A. I . 
Ef imov at tache beaucoup d ' importance à un problème qui, pendant t rès 
longtemps, a été presque exclu de l 'examen de la langue littéraire. A son avis 
(cf. aussi l 'opinion analogue de M. N. Peterson),1 3 il f au t prendre en considéra-
tion non seulement les p a r t i c u l a r i t é s plus ou moins f rappantes de 
la langue d 'un écrivain, mais aussi son a t t i tude vis-à-vis de la l a n g u e 
c o m m u n e ; au t rement dit, il s 'agit d 'examiner le lexique fondamenta l 
11
 Comme nouvelle étape de l'éclaircissement des idées, signalons une é tude 
récente de G. V. Stepanov où il est question des différences qu'il y [a entre le style 
artistique et le style scientifique (О художественном и научном стилях речи. Вопр. 
ЯзыкознТавс. 4, 87—92). Selon Stepanov quoique l 'auteur ne le dise pas expréssement, 
les styles des genres li t téraires semblent être au tan t de sous-catégories du style 
artistique. 
12
 Pour des raisons chronologiques A. I . Ef imov n 'a encore pu prendre en consi-
dération le récent ouvrage de H. H. Josselson s The Russian word count. Detroit 1953, 
Wayne University Press. Grâce aux calculs des savants américains nous sommes déjà 
renseignés aussi sur certains détails de la fréquence des mots russes, cf. l 'analyse de la 
nouvelle Капитанская дочь de Pouchkine (о. c. 25 sq.). 
13
 D'après le second auteur «трудно думать, что основная масса исконно русских 
слов не имеет никакого значения и поэтому игнорируется исследователями, а небольшое 
количество «измов» — очень важно и потому ставится исследователями на первое место. 
Казалось бы, наоборот, сами «измы» получают значение на фоне основной массы исконно, 
русских слов» (Русский язык в школе. 1940, fasc. 6, 1 ; Об изуч. 18). 
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qui forme la base même («первоэлемент») d 'un sys tème individuel des moyens 
d'expression.14 
A propos de ce lexique censé «neutre» («неутральная лексика,» Об изуч. 
18) A. I . Efimov communique une série de faits qui témoignent sans exception des 
changements survenus au cours des âges dans ce domaine du vocabulaire. 
Pour ne citer qu 'un cas, l ' au teur fai t ressortir l ' importance de l ' a t t i tude 
négat ive de K a amzine concernant le caractère li t téraire de парень «gars, jeune 
homme» (p. 19 ; voir aussi Ист. 227) ; de nos jours, personne ne contesterait 
p l u s le droit de cité du mot dans la langue littéraire russe. On lit aussi quelques 
r e m a r q u e s sur les réformes introduites par Lomonossov, Pouchkine et Salty -
kov-Chtchedrine ; quan t au dernier, il employait déjà sans hésitation une 
série de mots (мироед, шалопай e t même малый!) qui, en 1847, manquaient 
encore au dictionnaire de l 'Académie de Pétersbourg (Об изуч. 20). 
Outre l 'enrichissement quant i ta t i f du lexique fondamental ,1 5 E f imov 
signale encore un fa i t important : le côté sémantique du problème. Il n e 
suff i t pas de compter chez un écrivain 15 ou 20 000 mots ; au surplus, il f a u t 
tenir compte aussi de l'aire sémant ique des mots employés. J u s q u ' à Pouchkine 
трогать n 'était point admis les bons écrivains au sens d'«émouvoir» (Об изуч. 
21) et seul Saltykov-Chtchedrine osait qualifier de дантист le policier bruta l 
qui maltrai tai t ses «clients» en leur administrant des coups de poing dans 
les den t s (ibid. 22).16 
Néanmoins l 'écrivain ne peu t point agir à son gré dans la création de 
néologismes lexicaux ou sémantiques ; dans la p lupar t des cas, le «passeport 
s yl is t ique" («стилистический паспорт», 29, cf. Ист. 17) délivré à un mot 
nouveau par l 'écrivain, doit sa val idi té avant t o u t à l'usage courant , à l 'aire 
sémantique déjà exis tante du mot à un moment donné. Si, aux années 50 e t 
60 du X I X e siècle, le mot благонамеренный n ' ava i t subi, sous l 'effet de l a 
vie politique, un important changement sémantique («имеющий благие 
намерения», cf. gutgesinnt), Saltykov-Chtchedrine n 'aurai t fait un large usage 
de благонамеренность dans la langue de ses écrits satiriques (Об изуч. 31).17 
1 4
 Cf. le chapi t re intitulé Анализ состава и функций употребляемой писателем 
лексики общенародного языка (Об изуч. 17 52). 
15
 A ce propos А. I . Efimov souligne le fait que depuis 200 ans le vocabulaire 
du russe littéraire n ' a cessé de croître. Il en voit une preuve dans les proport ions sans 
cesse grandissantes du Dictionnaire de l 'Académie (1789: 50.000 mots ; 1847:114.000 ; 
1950 : 230.000). 
16
 Une fois de plus, A. I. E f i m o v renvoie à l 'insuffisance des sources lexicogra-
phiques ; au point de vue sémantique les lacunes semblent encore plus sensibles qu ' à 
propos des mots-titres qui ne f igurent pas aux grands dictionnaires. Par lant de l 'aire 
sémantique (enregistrée ou non) des m o t s à l'époque de Pouchkine E f i m o v fait remar-
quer: «Определить, какие значения этого слова [блестеть [ были общеязыковыми и какие 
пушкинскими, довольно трудно, так как словари не всегда приводят всю гамму зна-
чений слова, а если и проводят (словари нашего времени), то в подтверждение ссылаются 
на какого-либо, подчас случайно избранного и процитированного писателя»(Об изуч.22). 
17
 Malheureusement.ce changement sémantique ne se reflète pas d 'une manière 
limpide dans l'article благонамеренный du nouveau dictionnaire de l 'Académie 
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Naturel lement, ce phénomène (la détermination du «слог» par la langue 
commune d 'une époque) comporte maintes exceptions ; l 'auteur lui-même 
renvoie au fait que помпадур (cf. les dérives помпадурша, помпадурствовать) 
n 'est d 'un emploi f réquent que chez Saltykov-Chtchedrine ; chez Tourgénev, 
par exemple, on n 'en t rouve aucune trace (Об изуч. 25).18 
C'est également à propos de l 'utilisation l i t téraire de la langue commune 
et tou t particulièrement du lexique fondamental qu' i l convient de signaler 
le dernier chapitre du livre de A. I . Ef imov où l ' au teur cite les déclarations 
d 'une série d'écrivains, de Soumarokov à Maïakovski, sur les moyens expres-
sifs de la langue russe. Pour n 'en citer qu 'une seule, retenons les belles paroles 
de Maïakovski sur la recherche du mot juste (Об изуч. 131) : 
Поэзия 
та же добыча радия ; 
В грамм добыча, 
В год труды. 
Изводишь 
единого слова ради 
тысячи тонн 
словесной руды. 
La poésie 
c'est comme la product ion du radium : 
un gramme en coûte 
des années de travail. 
On extrait , 
pour t rouver le mot unique, 
des milliers de tonnes 
de «minerai lexical». 
8. Après l 'analyse des problèmes liés au lexique fondamental et à son 
utilisation artistique, A. I . Ef imov aborde l 'examen stylistique des autres 
sphères de sa langue maternelle. Dans ce domaine, vu qu'il s 'agit de zones 
particulièrement mobiles du vocabulaire, les recherches doivent ê t re guidées 
(Словарь русского литературного языка I, p. 486) où le premier sens du mot («Дорев. 
Преданный самодержавному строю, враждебно настроенный к революции») n'est 
illustré d ' a u с u n exemple littéraire. D'après Салт. 14, la nouvelle acception à 
caractère politique est a t testée par Belinski dès les années 40 du X I X e siècle, cf. aussi 
Салт. p. 43, 49, 66, etc. 
18
 En russe помпадур sert à désigner un «bureaucrate despotique et extravagant» 
(cf. JI. В. Щерба—M. И. Матусевич : Русско-французский словарь. Москва, 1950,499); 
ce sens est peut-être dû à l ' influence de самодур «despote, maniaque» (ibid. p . 609 ; 
cf. Ef imov : Салт. 452). Sur самодурство, considéré par Saltykov-Chtchedrine comme 
une des «ulcères de la société» («общественных язв»), v. Салт. p. 70. 
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p a r d'autres principes qui, à tous les égards, s 'adaptent à la nature même 
des matériaux à examiner. L ' au t eu r prend en considération l 'apport de 8 
couches lexicales19 et énumère, à propos de chacune, une série de points de 
vue spéciaux. Quand il s 'agit, par exemple, d'analyser la contribution du 
lexique du journalisme (plus exactement : «Общественно-публицистическая 
лексика, закреплённая за стилями публицистики», Об изуч. 38), il fait é t a t 
de 7 catégories don t chacune reflète un aspect particulier de cette variété 
de «style linguistique».21 Tout d 'abord il y a des mots d ' u n usage courant 
qui, dans cette sphère, ont pris une acception spéciale (свобода, печать, 
женский вопрос, направление, почва) ensui te des néologismes formés à 
l 'a ide de suffixes (гласность «publicité»), des adjectifs substant ivés (comme 
присяжный «juré»), des mots composés (самоуправление «autonomie»), des mo t s 
empruntés au langage scientifique (масса, элемент), des m o t s se ré férant 
directement au journalisme (передовица «éditorial»), etc.21 
Non moins importante est l'analyse de la terminologie littéraire ; 
à propos de celle-ci, l 'auteur essaie de distinguer les termes techniques in ter -
nat ionaux d 'un coloris «neutre» (comme реализм, лиризм, поэма, etc.) d ' avec 
les termes qui, pa r suite d ' u n e certaine «russification morphologique» (cf. 
рифмач, фразистость, теорийка, идейка, поэтцы) ont reçu une nuance 
affect ive inconnue aux termes correspondants des langues d'origine. Ajoutons-
y aussi : фразёрство «verbiage» qui, chez E f i m o v , figure d a n s la première 
série (Об изуч. 43 ; cf. Салт. 39—40 ; sur фразистость ibid.). Nature l lement , 
il y a une différence notable en t r e la diffusion e t même la nuance stylistique 
de фразистость e t фразёрство ; au dictionnaire d'Usakov, le premier t e rme 
es t marqué de разг. ( = разговорный язык «langue parlée»), tandis que 
le second n'est muni d 'aucun qualificatif. 
9. Mais ne croyons pas que les recherches de A. I . Ef imov por ten t 
uniquement sur des unités lexicales ; pour se convaincre d u contraire, on 
n ' a qu'à parcourir le chapitre intitulé Фразеологический анализ художест-
венной произведений (67—99). De ce chapitre qui, depuis, f u t placé dans u n 
cadre théorique plus large p a r une étude particulièrement pénétrante de 
19
 D'après Efimov, il y a lieu de distinguer les couches su ivan tes : 1. обще-
ственно-публицистическая ; («лексические серии») 2. профессионально-техническая ; 3. 
научно-терминологическая ; 4. литературно-критическая ; 5. художественно-поэтиче-
ская ; 6. жаргонно-арготическая ; 7. диалектная ; 8. разговорно-бытовая (простореч-
ная) (Об изуч. 35—36). Sur les incertitudes qui caractérisent p . ex. la catégorie 
просторечие da»s le classement de A. I. Efimov, cf. Вопр. Яз. 1954, fasc. 4, 157 (opi-
nion de A. T. Кургунова). 
20
 Voici, selon la terminologie originale de A. I . Efimov, ces 7 catégories : 
1. общеупотребительные русские слова; 2. суффиксальные новообразования; 3. 
субстантивированные образования ; 4. словосложения ; 5. переместившаяся из научных 
стилей терминология ; 6. редакционно-издательская терминология ; 7. интернациональ-
ные общественно-политические термины (Об изуч. 37—38). 
21
 11 serait facile de démontrer que ces 7 sous-catégories reposent déjà sur les 
matériaux fournis pa r la langue sat ir ique de Saltykov-Chtcbedrine (par. ex. sur гласность 
cf . Салт. 61). 
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V. V. Vinogradov,22 re tenons deux détai ls : le premier se réfère a u x unités 
phraséologiques qui se r a t t achen t au m o t красный selon le témoignage des 
grands dictionnaires de la langue russe (77 —78),23 le second à l 'usage méta-
phorique du mot цвет (82 — 85). Il est dommage que les proportions de l ' é tude 
n 'aient pas permis à l ' au teur de signaler aussi les correspondances européennes 
d 'une série d'expressions : bien que la majeure part ie de la phraséologie de 
красный soit d'origine incontestablement populaire (cf. красный день «jour 
serein», красное словцо «mensonge» etc.)2 1 красная нить est inséparable du 
fr . fil rouge et jadis même красный карандаш (au sens de «crayon du censeur») 
n'é ta i t point une spécialité russe. La phraséologie de цвет «fleur» t r ah i t encore 
mieux l ' influence des modèles européens ; il est significatif que l 'aire séman-
tique de ее mot s'est élargie précisément à la fin du X V I I I e siècle, âge d'or 
de la diffusion d'une phraséologie internationale. Même le jeune Pouchkine 
ne put se soustraire à l ' e f fe t de ces métaphores, comme en témoignent entre 
autres les vers suivants d'Onéguine : «Красавец в полном цвете лет, 
Поклонник Канта и поэт» (Об изуч. 82—83).25 
10. Ces réflexions ont , je crois, donné au lecteur u n e idée approximat ive 
des vues théoriques de A. I . Efimov (cf. aussi 18.) ; on peut donc aborder 
au moins quelques aspects de la monographie qu'il a consacrée, en 1953, 
à la langue des satires de Saltykov-Chtchedrine. Ce livre — la première é tude 
détaillée sur les part iculari tés stylistiques de la langue d 'un grand écrivain 
russe — résulte de la manière la plus immédia te des thèses formulées en 1952 ; 
d 'au t re par t , on ne se t r o m p e peut-être pas si l'on considère l 'ouvrage comme 
une sorte de «stratigraphie» des divers éléments d 'une langue satirique part i -
culièrement nuancée. Le lecteur se t rouve en présence d ' u n vaste pano rame : 
il se familiarise tour à t ou r aussi bien avec la contr ibution du journal isme 
(cf. le chap. I e r : Публицистическая лексика и фразеология в языке 
Щедрина, 11—78) qu 'avec celles de diverses professions, des sciences, des 
arts, des lettres, etc. Il s 'agi t donc de l ' influence des divers «styles linguistiques» 
(стили языка) sur un style individuel (слог). En m ê m e temps l ' au t eu r fait 
é ta t de l ' influence des sphères les plus d ispa |a tes du lexique : il examine à ce 
22
 Cf. Вопросы изучения словосочетаний (На материале русского языка). Вопр. 
Языкозн. 1954, fasc. 3,3—24. 
23
 E n vieux-russe on a красный двор, красный городец, (Sreznevski) ; le Dic-
tionnaire de 1789 offre красный отрок, красная девица, красная рыба, красное окно, 
красное крыльцо; Dalj enregis t re красный товар, красный поезд; Michelson красная 
цена, красные штаны, etc. 
24
 Rappelons que красный петух au sens d'<(incendie» a son parallèle e n plu-
sieurs langues, entre autres en allemand (Grimm IV, 2, p. 161) e t en hongrois ; l 'expres-
sion hongroise vörös kalcas est a t tes té depuis 1817 (première exemple : « . . . h a ezután 
csak a könyörgésében vétne is a ' bonyikok ellen, a ' veres kakas t a ' házára téteti», c'est-à-
dire «si désormais même pa r ses prières il f a i t quelque chose contre les br igands, cela 
suffira pour que le coq rouge s'assoie sur son toit». I. Czövek: Híres zs iványok 21). 
25
 D 'après le dictionnaire français-russe de F. Roux (9e éd. Halle, 1796), fleur 
signifie, au figuré, «der Kern, das Beste und Vortreffliche an einer Sache; beste В 1 ü t h e[!] 
des Gesichts, der Jugend . . . fleur de Vâge Bl i i the des Alters» (421). 
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propos aussi bien l 'usage styl is t ique des te rmes populaires (cf. le chap. IV : 
Роль просторечия в сатире Щедрина, 189—251) que les nuances manifeste-
men t satiriques de certains te rmes puisés dans la terminologie d'origine 
slavone de l 'Église (cf. la chap. V : Сатирическое использование церковно-
славянизмов, 257—297). Un des plus impor tants chapitres t r a i t e des innova-
t ions phraséologiques de Saltykov-Chtchedrine (chap. VII : Фразеологическое 
новаторство Щедрина, 363—435). Le livre se termine p a r deux chapitres 
plus succints : il y est question, d 'une part , des procédés stylist iques du récit 
ésopique (chap. V I I I : Приемы эзопского повествования, 436—462), d ' a u t r e 
par t , de quelques moyens part iculièrement significatifs de l 'expressivité du 
s tyle satirique (chap. IX : Средства художественной изобразительности, 
463 — 484 ; comparaisons, effets de stylisation). 
11. Voyons maintenant , dans quelle mesure ce livre plein de fa i t s 
inédits satisfait aux exigences que A. I. E f i m o v lui-même a formulées à 
l 'égard de la stylist ique et de ses spécialistes. Commençons pa r ce que l ' au teur 
a appellé «знание эпохи». Dé jà le premier chapitre, consacré à l ' influence 
du journalisme sur le style sat i r ique de Saltykov-Chtchedrine, nous place au 
milieu du mouvement politique du XIX1' siècle ; on s ' a t t endra i t donc à 
t rouver même dans un ouvrage linguistique d 'abondants renseignements 
sur l'histoire de la presse russe, sur l 'activité de Chtchedrine dans ce domaine, 
sur ses relations personnelles aussi bien avec ses contemporains qu'avec les 
représentants les plus marquan t s de la génération antérieure, etc. On est 
pour t an t amené à constater que A. I. E f imov s'est engagé dans une au t re 
voie. Selon tou te probabilité, c ' é ta i t la richesse et la variété de ses matér iaux 
d 'ordre linguistique qui l 'ont obligé de restreindre au min imum la peinture 
du milieu historique et de se contenter, dans la plupart des cas, de simples 
renvois bibliographiques (cf. p a r ex. Салт. 21) Dans ces conditions ce sont 
avan t tout les fa i ts linguistiques «évocateurs du milieu» (selon la terminologie 
de F. Bally) qui servent à s i tuer la figure de Chtchedrine dans le temps e t 
dans la société. Ajoutons aussi tôt que même de cette façon Ef imov réussit 
pleinement à ra t t acher les e f for t s stylistiques de son héros à certaines im-
por tantes t radi t ions littéraires, notamment a u x traditions inaugurées par les 
démocrates révolutionnaires ; les fils qui unissent l 'art de Chtchedrine à la 
théorie et à la prat ique de Bélinski se révèlent particulièrement solides, 
quoique, au su je t de la langue e t du style de Bélinski, E f imov n'ai t pu s 'ap-
puyer sur aucune monographie antérieure (cf. Салт. 307). 
C'est donc au moyen de fai ts linguistiques et presque exclusivement 
de faits lexicaux et phraséologiques que A. I . Efimov se propose d 'évoquer 
une période significative de l 'histoire de Russie. Pour s ' acqui t te r de cet te 
tâche, il cherche à respecter e t à analyser le contenu logique et émotionnel 
non seulement des mots caractéristiques, mais aussi du contex te où f igurent 
les mots en question. Au lieu de citer des mots isolés, il reproduit le plus 
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souvent des phrases entières ou au moins des syntagmes où il y a une sorte 
d' irradiation sémantique et affectif p. ex. entre le qualif iant et le qualifié. 
Les citations qui ne suggèrent pas une idée précise sont relat ivement très 
rares dans l 'ouvrage. Néanmoins nous voudrions conseiller à tous qui liront 
cette belle monographie d 'avoir toujours sous la main les mêmes édit ions des 
œuvres de Chtchedrine28 dont Ef imov s'est servi : on apprécie beaucoup 
mieux les mille données concrètes, si l 'on peut établir sans trop de difficulté, 
lequel des personnages emploie certaines locutions d ' u n coloris manifeste-
ment bureaucratique (p. ex. немедленно приять меры к искорению 
«prendre aussitôt des mesures pour abolir quelque chose» Салт. 87), quel 
groupe d'adversaires a mérité l 'épithète de фарисеи «phariséens» (Салт. 75) 
et à propos de quoi, à quelle date par la i t l 'écrivain satirique du возведение 
на степень социального убеждения «renforcement de la conviction sociale» 
(Салт. 180, cf. возвести на степень math «élever à u n e puissance»). Somme 
toute, on aurai t vu parfois avec plaisir non seulement des indications con-
cernant le sujet du t ex t e d'où la citation est tirée, mais aussi des données 
chronologiques or ientant mieux le lecteur sur la durée et la f réquence de 
l'emploi de certains effe ts stylistiques. 
12. E n ce qui concerne l 'a t t i tude de Chtchedrine vis-à-vis des diverses 
couches de la langue littéraire,2 7 elle a bénéficié dans l 'ouvrage de A. I . Ef imov 
d 'une analyse particulièrement pénétrante . Évidemment , nous ne saurions 
examiner toutes les catégories de mots qui ont agi sur le style de Chtchedrine ; 
signalons pour tan t celles qui ont eu une importance décisive pour la format ion 
de son langage satirique. 
Tout d 'abord, comme nous avons déjà dit, E f i m o v nous in t rodui t dans 
l 'arène du journalisme. A ce propos il examine une r iche série de mots «révéla-
teurs» ou «mots-témoins»;23 on a l 'impression de faire, grâce à l 'étude des mots 
en vogue, la connaissance des amis et des adversaires de l'écrivain. U n seul 
mot, comme par exemple почва «sol» au sens métaphorique de «народ, peuple» 
suffi t pour évoquer l 'antagonisme qu'il y avait ent re Chtchedrine e t Dosto-
ïevski.23 Non moins intéressantes sont les remarques de A. I. E f imov sur le 
26
 Полное собрание сочинений. Изд. ГИХЛ. 1934—1941. 
27
 Avant de passer à l 'é tude des rapports du lexique de Chtchedrine avec la langue 
littéraire de son époque, il faudra i t examiner, conformément a u chap. I I du t r a i t é théo-
rique, ses relations avec la langue commune de l'époque. Malheureusement, à défaut 
de t ravaux antérieurs, E f imov a renoncé, au moins pour le momen t , à traiter ce problème. 
Les difficultés résultent en bonne partie, des lacunes des sources lexicographiques (cf. 
plus haut , note 3). 
28
 Sur ce terme v. G. Mathoré—J. Greimas : La mé thode en lexicologie. Roma-
nische Forschungen 1950, 221. 
29
 L'emploi métaphorique de почва (encore inconnu au Dictionnaire Académique 
de 1847ь est dû, parait-il, à la revue Беседа où écrivait Dostoïevski. Cf. les dérivés 
почвенники, почвеность (Салт. 27). Il est pour tan t à r emarque r qu 'au cours de la 
discussion qui s'est déroulée à l ' Insti tut de Linguistique de l 'Académie des Sciences de 
l 'U. R. S. S., V. N. Hohlaceva a contesté ce changement sémant ique et a émis l 'opinion 
qu'il s'agit d 'un simple emploi métaphorique du mot. Dans sa réponse, A. 1. E f imov a 
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mot нигилист auquel Tourgénev, dans «Pères et fils» (1862), a donné un 
sens nouveau.30 A propos de ce mot , comme d 'une série d 'autres , Efimov 
sai t trouver la citation qui illustre le mieux la prise de position de l 'auteur 
satirique : dans ce cas nous pensons au passage où Chtchedrine établ i t des 
rapprochements d 'ordre sémantique entre les diverses dénominations des 
gens «dangereux» (фармазон < franc-ma;on ; вольтерьянец< voltairien, etc.).31 
Presque tous les termes puisés dans la presse de l 'époque sont analysés 
à l 'aide d'exemples bien choisis qui, précisément dans ce chapitre, semblent 
indispensables : vu qu'il s'agit d 'un secteur de la langue littéraire qui a des 
affinités évidentes avec la vivacité de la langue parlée, seuls ces exemples 
suggestifs peuvent donner une idée plus ou moins ne t t e non seulement de la 
verve irrésistible de la satire de Chtchedrine, mais aussi de la valeur stylistique 
des mots examinés. Grâce à cette méthode même des néologismes d'une 
apperance «neutre» prennent des nuances inat tendues : qui aurait soupçonné 
de trouver un jour le mot принцип, d 'un aspect phonét ique plutôt inexpressif, 
dans la phrase suivante : «Принцип , принципа, в принципе, о принципе 
— так и сыплется со всех сторон и изо всех уст. О тайна российского 
празднословия! Кто разлагает тебя?»32 
13. La terminologie du journalisme est particulièrement riche chez 
Chtchedrine ; inutile de dire qu'il ne s 'agit point d ' un groupe absolument 
homogène de mots, mais d 'une catégorie où il convient de distinguer au 
moins deux sous-catégories : d 'une par t , les mots se rappor tant au journa-
lisme comme métier (cf. plus haut 8.), d 'aut re par t , les mots caractéristiques 
du lexique de la presse, y compris les innovations personnelles de Chtchedrine. 
Tous ces détails mériteraient d 'ê t re soumis à un examen approfondi, mais il 
f a u t que nous tournions notre regard vers une au t re sphère des sources 
lexicaux et que nous résumions brièvement ce que A. I . Efimov dit de l 'apport 
de la terminologie scientifique. Une fois de plus, nous nous bornerons à 
l 'analyse d 'un seul secteur, à savoir de la terminologie de la cri t ique et de 
essaye de défendre son opinion (cf. Вопр. Яз. 1954, fasc. 4, 157, 159). — Ajoutons encore 
que dans le langage du journalisme libéral roumain (deuxième moitié du X I X e siècle) 
il exis ta i t également une expression similaire : le peuple é ta i t souvent apostrophé comme 
talpú ou talpa fárii «base du pays» (cf. talpú «plante du pied ; semelle» Tikt in I I I , 1554). 
Existe-t-il une relation quelconque entre les expressions roumaine et russe? — Sur les 
relations personnelles de Chtchedrine et Dostoïevski cf. Eisberg : о. с. 159. 
30
 A l'avis de Chtchedrine, «слово „нигилист," пущенное в ход И. С. Тургеневым.. . , 
не обозначает собственно ничего, прикрывает собой всякую обвинительную чепуху, 
какая взбредет в голову благонамеренного» (Салт. 28). E n français le mo t est attesté 
depuis 1797 (cf. A Dauzat ; Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris 
(1938, 501). Usera i t important d'être renseigné sur l 'histoire du mot en Russie jusqu'à 
1862 ; Efimov se borne à dire que «слово это было известно и ранее.. .» 
3 1
 Selon Efimov, «сатирик приходит к заключению, что людей, заслуживающих 
этой клички, „госпожа Коробочка назвала бы фармазонами, полковник Скалозуб воль-
терьянцами ; но Кирсанов не захотел быть подражателем и назвал нигилистами"» (Салт. 
33 ; la citation est alléguée d'après l 'éd. de 1906, VII, 84). 
32
 Cf. Салт. 71 : éd. de 1906, VII , 54. 
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l 'histoire littéraire dans l 'œuvre de Chtchedrine (Литературно-критическая 
терминология в языке Щедрина. Салт. 155—164). En examinant ce groupe 
de mots , nous aurons l'occasion d 'a t t i rer l ' a t t en t ion sur un problème qui 
mér i te d'être mis sur le tapis aussi à propos de l ' é tude historique de la langue 
l i t téraire. 
Ceux qui ont participé à la discussion sur le livre de A. I . Ef imov, ont 
main tes fois demandé à l 'auteur, pourquoi il n ' a pas fait une distinction plus 
n e t t e entre les mots employés uniquement par Chtchedrine et les termes que 
celui-ci a puisés dans les diverses couches linguistiques de l 'époque.33 Nul doute 
que cet te question doive être examinée de près, mais à condition qu'elle soit 
placée dans une vas t e perspective européenne. A notre avis, tou tes les sources 
linguistiques de Chtchedrine et même ses néologismes (lexicaux et phraséo-
logiques) auraient p u être analysés d 'une manière plus approfondie, si l 'auteur 
ava i t essayé, à propos de chaque secteur du lexique, de distinguer à l 'aide 
de dictionnaires historiques français , allemands, etc. c'est-à-dire au moyen 
de recherches étymologiques les m o t s d 'emprunt , les calques et les néologismes 
nés en Russie (le plus souvent d ' ap rès des modèles européens). Nous n'ignorons 
point que, vu l ' é ta t actuel des recherches sur la cristallisation du «vocabulaire 
européen» (reflet linguistique de la «mentalité européenne» de Bally), il serait 
p rématuré de demander à Ef imov une mise au point définitive ; néanmoins 
ce côté de la const i tut ion du lexique ne peut pas non plus passer inaperçu. 
A. I . Ef imov lui-même en est conscient, comme il ressort d 'une de ses re-
marques sur le lexique de Herzen ;31 espérons qu ' i l y reviendre un jour, s'in-
sp i ran t aussi de certaines réflexions de Bélinski sur la terminologie littéraire 
des langues européennes.35 
Pour le momen t notons le fa i t que dans la terminologie russe de la 
cr i t ique et de l 'histoire littéraire on peut observer, à l 'époque de Chtchedrine, 
la coexistence et le croisement de plusieurs tendances. Les termes d 'une 
consonnance grecque (et même néo-grecque!) sont déjà t rès r a re s ; bien 
que Pouchkine se f û t encore servi, au moins occasionnellement, du terme 
33
 L S. Ilinski e t l 'auteur lui-même étaient d 'avis que «разграничение языкового 
фона эпохи и языкотворчества Щедрина представляет большие трудности» (Вопр. 
Яз. 1954, fasc. 4, 158) 
3 4
 A propos des mots composés avec само- il renvoie à l 'al lemand selbst-, mais 
sans citer les termes allemands correspondants (Салт. 149). La perspective européenne 
des néologismes est m ieux esquissée dans Ист., cf. p a r ex. le chapitre consacré aux 
principes d'innovation linguistique de Kararnzine (223 sq., v. aussi plus bas, 24.). 
35
 Dans la première moitié du X I X e siècle il existai t en russe trois termes pour 
désigner la notion de «littérature» : литература, словесность и письменность (pour 
le dprnier cf. allem. Schrifttum). Cet é t a t de chose ne manquait pas de susciter des 
incertitudes dans la terminologie de la critique et de l 'histoire littéraire, en connaissance 
de quoi Bclinski a fa i t la remarque ironique que voici : «Во всех европейских языках 
употребляется только одно слово — „литература" для выражения понятия, выражае-
мого по-русски тремя словами - „словесность", „письменность", „литература" ; тем 
лучше для нас. Значит,в этом отношении, наш язык богаче других» (cité par Ef imov: 
Салт. 157). 
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archaïque et solennel пиит «poète» (Памятник), on n 'en t rouve nulle t race 
chez Chtchedrine : même à propos du synonime поэт, qui est resté un mot 
courant jusqu 'à nos jours, il a observé : «Теперь y нас слово „поэт" потеряло 
свое значение : его смешали со словом „писатель"» (cité Салт. 156). 
Retenons pou r t an t le fait que пиитика, nom ancien de la poétique, fu t encore 
employé par Chtchedrine, quoique avec une nuance incontestablement 
archaïque.33 Le mot риторика (employé souvent en un sens péjorat if) a égale-
ment gardé son aspect grec (Салт. 158), de même que ритор, пафос, etc. 
On s ' a t tendra i t à t rouver en russe aussi une couche d'origine lat ine 
des termes de critique et d 'histoire littéraire, mais s'il y en a, elle se confond 
t rop avec la terminologie générale des langues européennes :37 sur le fond 
des mots d 'origine latine se greffent , d 'une pa r t , les termes d'origine française, 
d 'au t re part , ceux d'origine allemande. Comme exemple des premiers, ci tons 
non seulement des mots d ' emprun t employés par Chtchedrine comme калам-
бур, шарада, романтизм,
38
 etc. , mais aussi des expressions comme фактура 
стиха (Салт. 156) ~ la facture du vers.39 L ' inf luence de l 'al lemand a véhiculé 
des mots d ' emprun t (comme ультраромантик Салт. 156) et surtout des 
calques (comme полурифма, calque de Halbreim, ibid.). I l est probable que 
dans quelques cas les termes occidentaux on t pénétré dans les écrits de Chtche-
drine par l ' intermédiaire de la langue de Pouchkine ; en tout cas, E f imov 
relève déjà dans un des comptes-rendus critiques de Pouchkine l 'expression 
механизм стиха (cf. fr. le mécanisme du vers) qui sera repris par Chtchedrine 
(Поли. совр. I, 144; Салт. 156).40' 
36
 Chtchédrine parle dans un passage des «пиитики ( = t rai tés de poétique) и 
риторики прошлого века» (1, 293, cf. Салт. 156). — Efimov allègue aussi un exemple 
de 1846 du mot d 'après le texte des cours publics de S. Sevyrev (Салт. 157). 
37
 Pour illustrer le rôle des lectures françaises dans la formation intellectuelle du 
jeune Saltykov, il n 'est pas sans intérêt de citer un passage de l 'oeuvre autobiographique 
За рубежом : «Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный 
на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству за-
падников. . . , которое занималось популяризированием положений немецкой философии, 
а к тому безвестному кружку, который инстиктивно прилепилса к Франции. Разумеется, 
не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана 
и в особенности Ж о р ж Санд. Отсюда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла 
нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас . . .» (cité par С. 
Maкашин : Салтыков Щедрин. I. Москва, 1951, 192). 
38
 Романтизм vient certainement du f rançais ; pour каламбур et шарада on 
pourrait prendre en considération le rôle d' intermédiaire de l 'allemand. —- Ef imov 
mentionne aussi баллада (Салт. 156), mais sans préciser, à quoi, à quelle espèce de bal-
lade se rapporte ce terme dans le tex te de Chtchedrine. Le Слов. совр. p. лит. яз. (I, col. 
257) n'illustre que d'une citation de Tourgénev l'expression исторические баллады ; 
bien que cette expression fasse penser à la «ballade épique» (cf. allem. Ballade, etc.), la 
note étymologique ne renvoie qu ' au fr . ballade. Selon cette note, баллад « fr . ballade) 
est attesté en russe depuis 1735 (Trédiakovski) ; la var . баллада s'emploie depuis 1803. 
39
 Tournure employée dé jà au XVIII e siècle ; La Harpe écrivait : «Il (Saint-
Lambert) a moins d 'art et de var iété dans la facture du vers (Correspondance I I I , 393 ; 
Lit t ré H, 1591). 
40
 Cf. L i t t r é III , 482 : «Le mécanisme des vers et de la prose, la composition des 
parties du vers e t de la prose, su ivant le rythme qui est propre à l 'un ou à l'autre». 
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C ' e s t à p r o p o s de c e t t e t e r m i n o l o g i e d ' h i s t o i r e l i t t é r a i r e q u e n o u s a v o n s 
à f a i r e u n e r e m a r q u e s u r les n é o l o g i s m e s e n -изм e t en -ист . I l n ' e s t p a s d o u t e u x 
q u e les spéc ia l i s t e s de l a p r o d u c t i v i t é d e s d i v e r s s u f f i x e s d ' e m p r u n t a u r a i e n t 
é t é r e c o n n a i s s a n t s à E f i m o v , s ' i l a v a i t d i s t i n g u é les m o t s d ' o r i g ine f r a n ç a i s e 
c o m m e в о л ь т е р ь я н и з м ( < voltairianisme), б а й р о н и з м ( < byronisme), д р а м а т и з м 
(< dramatisme), руссизм (< russisme*1 e t c . ) des n é o l o g i s m e s r u s s e s d u 
t y p e метризм, 4 2 типизм ( „ т и п и з м в п р о и з в е д е н и я х " , Салт . 161) п у б л и ц и з м 
(ibid.) , e t c . L e de rn i e r m o t se t r o u v e d a n s u n e p h r a s e p a r t i c u l i è r e m e n t s ign i -
f i c a t i v e : п р и в и в а т ь . . . л и т е р а т у р е элементы и з я щ н о г о ф р а н ц у з с к о г о 
п у б л и ц и з м а «inoculer à l a l i t t é r a t u r e les f inesses d u j o u r n a l i s m e f r a n ç a i s » 
( I I I , 5 9 6 ; Салт . 161).43 
O n p e u t f a i r e de s r e m a r q u e s a n a l o g u e s s u r les s u b s t a n t i f s en - и с т q u i 
se r é f è r e n t à la v ie l i t t é r a i r e . O n d o i t c o n s i d é r e r c o m m e m o t s d ' o r i g i n e f r a n -
çaise водевилист , юморист , панегирист , v o i r e романист, 4 4 e t c ' e s t de l ' a l l e m a n d 
q u e les R u s s e s o n t e m p r u n t é б еллетрист (cf. б е л л е т р и с т и к а ) ;45 en r e v a n c h e 
les s u b s t a n t i f s d é r i vé s d e n o m s d ' é c r i v a i n ( карамзинист , ш и л л е р и с т , гетисг , 
Салт. 162) s o n t p r o b a b l e m e n t des m o t s n é s e n Russ ie . Se lon t o u t e p r o b a b i l i t é , 
on d o i t r a t t a c h e r a u x f o r m a t i o n s a n a l o g i q u e s né sous l a p l u m e des é c r i v a i n s 
russes m ê m e ж а н р и с т d o n t le sens e x a c t r e s t e à préc iser (ibid.).4 6 
4 1
 Руссизм est a t tes té dans l 'expression «Руссизм „Руслана и Людмилы"» 
(Поли. собр. II, 836). Sur la différence sémantique qu'il y a en français entre russisme 
«caractère russe» et russicisme «idiotisme russe» cf. Kr . Nyrop : Grammaire his tor ique 
de la langue française. I I I . Formation des mots . Copenhague, 1908, 157. Il est à remar-
quer que dramatisme «art du drame» manque à la plupart des dictionnaires f rançais 
(Littré, Diet. Gén., etc.) ; on le t rouve pour tan t comme mot «peu usiti» par ex. au Grand 
Larousse du X X e siècle (en six volumes). Sur la productivité des suffixes -isme e t iste 
en français v. C. Wahlund; Modernismes en -isme et en -iste. Studier i modem spràkve-
tenskap. I , 1—36. 
42
 Cf.: «Все наши сказки сложены какой-то мерной прозой, но этот метргзм, если 
можно так выразиться, составляет их побочное достоинство» (cité Салт. 161). 
43
 La série de ces néologismes se prolonge jusqu'à nos jours ; sur la base des 
matériaux fournis par la langue de Chtchedrine ajoutons encore : комизм, трагизм, 
иронизм etc. (Салт. 161). 
4 4
 Cf. l 'article беллетристика du Слов. совр. p. лит. яз. I , col. 372—3. L'emploi 
de беллетрист est at testé par des citations de Bélinski; d'après Berozin, «беллетристика — 
слово получившее право гражданства в русском языке в конце тридцатых годов, в 
пушкинскую эпоху.» Comme il est notoire, en all. Belletrist paru t pour la première fois 
en 1774, dans le Werther de Goethe, «schon mi t der Einengung auf den schöngeistigen 
Schriftsteller und mit leiser Verachtung» (Kluge—Goetze : E t W b . 48). A ce qu'il 
paraît , cet te nuance péjorative ne s'est pas transmise à la langue russe. 
45
 Selon les dictionnaires modernes, fr . romaniste a d 'autres acceptions (1. «parti-
san du pape» ; 2. «nom donné aux jurisconsultes, aux érudits qui s'occupent de droit 
romain» ; Li t t ré IV, 1751 ; 3. «philologue qui s'occupe des langues romanes» Lar. Univ. 
I I , 1818). Néanmoins Lit tré signale aussi «2. Romaniste . . . Faiseur de romans» comme 
mot «inusité» à son époque (deuxième moitié du X I X e siècle). L 'unique exemple de Li t t ré 
provient d 'un traité de P. Bayle : «Le monde ne produit point des gens de cette espèce ; 
ils ne sont que le pur ouvrage d 'un romaniste» (Nouvelle lettre critique sur l 'histoire du 
calvinisme 21). Pour un exemple allemand de 1734 cf. Grimm VIII , col. 1154. 
46
 Dans nos sources françaises nous n 'en avons trouvé nulle trace, mais on n 'en 
peut tirer aucune conclusion : les néologismes de ce genre pénètrent for t difficilement dans, 
les dictionnaires. Il est évident qu 'en russe жанрист est avant tou t un terme de pe in ture 
comparable à пейзажист ( < fr . paysagiste), баталист etc. (cf. Больш. Энц. XV, 590). 
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Comme exemple de la product ivi té du suff ixe -ировать Ef imov signale 
chez Chtchedrine le verbe поэтизировать (ibid.). Une fois de plus, il s 'agit 
d ' u n mot d 'emprunt (cf. allem, poetisieren, fr. poétiser) et la même remarque 
vau t pour les verbes analogues qui sont attestés chez Bélinski ; seul аффекти-
ровать reste un peu douteux, parce que, pour le moment, nous ne saurions 
renvoyer à un verbe allemand ou français d'une formation similaire (Reflektie-
ren ?; cf. aussi fr . effectuer). 
Tout compte fai t , la terminologie littéraire de Chtchedrine et de son 
époque demande d ' ê t r e mise en parallèle avec les termes analogues des langues 
étrangères qui, à ce temps-là, é t a i en t les plus connues (et sur tou t les plus 
lues!) en Russie. P o u r pouvoir établir d 'une manière plus scientifique la 
productivi té des suff ixes les plus fréquents, il f a u t d 'abord rayer des énuméra-
t ions les mots d ' emprun t qui, au lieu d'avoir é té des néologismes créés par des 
au teurs russes, leur servaient des modèles pour la formation des néologismes. 
14. On se saura i t terminer l 'examen des mots puisés dans la langue 
l i t téraire sans mentionner le rôle, particulièrement bien analysé, des slavo-
nismes d'origine ecclésiastique dans la langue satirique de Chtchedrine. 
Commençant à lire le chapitre qui traite de cet te question (Сатирическое 
использование церковно-славянизмов. Салт. 252—297), on sent aussitôt 
que dans ce cas l ' au teur se mouvai t sur un terrain plus sûr et qu'i l avait à sa 
disposition une série de t ravaux antérieurs. Les deux pôles du chapitre sont , 
d 'une part , la l u t t e consciente de Chtchedrine contre les survivances des 
«séminarismes», c'est-à-dire des slavonismes rappelant l 'a tmosphère de l ' édu-
cation religieuse, d ' au t r e part, l 'utilisation des slavonismes les p lus redondants 
et les plus onctueux pour ridiculiser des situations, des gestes e t des a t t i tudes . 
Dans tous les deux domaines Chtchedrine pouvai t tirer profi t de l 'expérience 
d 'une série de frères d'armes. Essayan t de banni r de la langue littéraire les 
slavonismes superflus, il agissait d'accord non seulement avec Bélinski, 
Tchernychevski47 e t Dobrolioubov, mais aussi avec Tourgénev.48 On doit 
savoir gré à l 'auteur d'avoir illustré de nombre de variantes de t ex t e (épreuves 
et t ex tes définitifs) l 'élimination consciente des slavonismes les plus évidents 
(Салт. 255—7). 
A propos des mots empruntés du vieux-slave Ef imov t ient compte 
de t o u t e une gamme de possibilités : il ne perd de vue ni les slavonismes d o n t 
l 'usage semble jus t i f ié aussi au po in t de vue dialectologique,49 ni les t e rmes 
47
 Pour mont re r que déjà Tchernychevski cherchait à se débarrasser des slavo-
nismes, Efimov signale le remplacement du mot деяние par деятельность dans la 
phrase suivante : «Искусство становится в число нравственных деяний человека.» 
Cf. le texte définitif : «нравственных деятельностей человека» (Салт. 257). 
48
 V. la critique consacrés par le jeune Tourgénev à une t raduct ion pleine de sla-
vonismes du Faust (Салт. 254). 
4 9
 Signalons, d 'après Efimov, l 'emploi de рождество au sens de «visage» (Салт. 
265) ; selon les données de Dal' le m o t a cette signification dans plusieurs dialectes 
(rayons de Pskov, Tver , Saratov, etc.) . 
16* 
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qui, malgré leur caractère vieux-slave, on t pénétré dans la langue de la presse 
et , par l ' intermédiaire de celle-ci, dans les œuvres satiriques de Chtchedrine. 
C'est dans la dernière catégorie qu'il convient de ranger par ex. поприще 
«carrière, champ d'action», a t tes té aussi chez Bélinski, Dobroliubov, etc. 
(Салт. 284).50 Évidemment , les mots empruntés du slave d'Église prennent 
souvent une nuance ironique, comme риза «chasuble» dans l'expression 
пестрая риза ложного либерализма «le chasuble multicolore du f a u x libéra-
lisme» (Салт. 285). 
15. Mais n'oublions pas que Ef imov a demandé au spécialiste de la 
langue littéraire de faire é t a t aussi de la langue parlée, des jargons, e tc . (v. plus 
h a u t 4.). A cet égard aussi, sa monographie sur la langue de Chtchedrine ne 
déçoit point le lecteur ; malgré certaines imprécisions qu'on a signalées, 
a u cours de la discussion de Moscou,61 à propos de la définition de la notion de 
просторечие (d'après le dictionnaire de Scerba: «langage populaire»), le chapitre 
int i tulé Роль просторечия в сатире Щедрина (Салт. 189—251) contient une 
série de précieuses contributions lexicales et même lexicographiques. 
Le chapitre en question commence par des réflexions générales sur la 
народность (caractère populaire) de la langue lit téraire russe su X I X e siècle ; 
E f i m o v la considère à juste t i t re comme une des causes de la populari té de 
Gogol, Pouchkine et Lermontov (Салт. 192). Pour caractériser la place de 
Chtchedrine dans cette évolution, il cite fort à propos l'opinion de L. Tolstoï, 
d 'après laquelle Chtchedrine avait «чисто народный, меткий слог», c'est-à-
dire un style incisif (меткий) où l ' inspiration populaire se manifestai t dans 
t o u t e sa pureté (1. c.). Évidemment , le contact permanent avec la langue 
d u peuple n 'é ta i t qu 'une des conditions préalables de l 'emploi du просторечие; 
néanmoins E f imov a raison d ' y voir un impor tant contre-poids des influences 
littéraires. On peut même dire que les effets multiples de la langue écrite 
aura ient inévitablement mené Chtchedrine à un style surchargé et recherché, 
s'il n 'avait pas en la préoccupation d' intégrer toutes les influences «savantes» 
d a n s un système d' inspiration populaire et spécifiquement russe des moyens 
d'expression. 
Au moment où Chtchedrine, ce grand admira teur de la «manière de 
parler de la foule»,52 en t ra en lice pour le caractère populaire de la langue 
li t téraire, même la notion de «paysan» étai t depuis longtemps obscurcie, d'une 
pa r t , par les esthètes raff inés (appelés «эстетизаторы», Салт. 196) qui, 
à la manière de Derjavine, tendaient à t ransformer le moujik en пейзаник, 
d ' a u t r e part , par des écrivains (comme Pisemski) qui ne voyaient dans la 
.rttl 
50
 Chez Chtchedrine : «поприще общественной деятельности», «поприще самоизу-
чения», etc. 
51
 Cf. Вопр. Яз. 1954, fasc. 4, 156—7 (remarques de V. D. Levin et A. T. Kon-
gurova). 
52
 Dans ses Губернские очерки il écrivit : «Мне мил этот говор толпы ; он 
ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии» (cité Салт. 194). 
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vie paysanne que grossièreté, s tupidi té et ivrognerie. Malgré ces tradit ions 
fâcheuses, Chtchédrine f i t des e f for t s conscients pour enrichir son style de 
moyens d'expression empruntés au langage populaire ; vu qu ' i l appliquait 
même à ce domaine ses dons d'excellent observateur de la réal i té , il contribua 
par là à révéler au public de l ' époque le vrai visage du paysan russe. 
Mais ne croyons pas que le просторечие de Chtchedrine ne renferme 
que des éléments lexicaux puisés dans la l angue des paysans . Il n'est p a s 
douteux qu'une série de mots, de locutions idiomatiques e t de proverbes 
proviennent réellement des divers parlers populaires (y compris les dialectes);53 
néanmoins — é t a n t donné que A. I. Efimov, s'inspirant d ' u n e définition 
formulée par V. V. Vinogradov, p rend le t e rme просторечие en un sens t r è s 
large54 — on rencontre dans ce chapitre un lexique et une phraséologie f o r t 
variés. Sous ce r a p p o r t il suffit de renvoyer par ex. au mot амуриться «filer 
le par fa i t amour, roucouler ; f a i re l'amour», p o u r lequel le nouveau diction-
naire académique n'allègue a u c u n e citation littéraire, ma i s que Bélinski 
avai t qualifié de мещанский, c'est-à-dire «petit bourgeois». L a phrase où 
le m o t est a t tes té chez Chtchedrine est également significative : амуриться 
с благородной девицей «faire l ' amour avec une jeune fille noble» (cf. Салт. 210, 
d 'après Поли. собр. I , 171). 
On a l ' impression que le chapitre consacré au просторечие renferme 
réellement un t résor d ' informations précieuses et inédites, mais qu'il e û t 
été nécessaire de procéder à ce propos à un t ravai l encore plus minutieux 
pour distinguer les groupes de m o t s plus ou moins homogènes. Les remarques 
sur l 'expressivité des mots sont également su je t t e s à caution. Les rapproche-
ments lexicographiques, n o t a m m e n t les comparaisons avec le dictionnaire 
académique de 1847 sont utiles, mail ils ne sauraient remplacer un dépouil-
lement de textes, sans lequel il es t très difficile, sinon impossible de préciser 
la valeur expressive de cette couche lexicale e t phraséologique. On prévoit 
dé jà le moment où ce chapitre, de même que maintes autres parties du livre 
de A. I . Efimov serviront de po in t de départ à de nouvelles monographies. 
16. Ceci di t , vu que nous avons encore à analyser l 'œuvre principale 
— et incontestablement la p lus mûre — de l 'auteur, essayons d 'about i r 
à certaines conclusions. Notre t â che est, au moins en partie, facilitée par la 
discussion de Moscou qui a dé j à mis en relief aussi bien les mérites que les 
détails discutables de l 'ouvrage. Les opinions émises au cours de cette discus-
53
 Sur les proverbes v. le sous-chapitre 53 (Русские пословицы как речевые 
средства сатиры Щедрина (Салт. 233— 249). Comme travail antérieur , Efimov signale 
l ' é tude de P. Ternovski, écrite sous sa direction : Пушкин и нарсдный язык. Ученые 
записки Молотовского пединститута. Сборник студенческих работ, под ред. А. И. 
Ефимова. 1940. 
54
 D'après ce t t e définition, «просторечие — собирательное имя фамильярных 
стилей национально-бытовой речи» (Язык Пушкина. Academia, 1935, 387). Une défini-
t ion analogue fu t donnée aussi p a r Ef imov lui-même (Ист. 16). 
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sion renferment une série de thèses jus tes ; il est, p a r exemple, indubitable 
que le t i t re de l 'ouvrage promet l ' é tude de la l a n g u e de Chtchedrine et 
non seulement celle de son l e x i q u e , que l'é v о 1 u t i о n de l 'écrivain 
n 'est pas présentée de la manière qu'el le eût méritée, etc. On p e u t même 
ajouter que les qualités artistiques du style de Chtchedrine auraient d û béné-
ficier d 'une analyse plus pénétrante ; à cet égard l 'autocri t ique de J a . Eisberg 
a gardé tou te son actual i té même après l'ouvrage de A. I. Efimov.55 I l n'en 
reste pas moins que, même au point de vue européen, l 'étude de A. I . Efimov 
marque une étape dans l 'examen de la langue l i t téraire, puisqu'elle n'est 
pas seulement une précieuse contribution linguistique, mais aussi une v r a i e 
e n c y c l o p é d i e de la vie russe au X I X e siècle. Qu'i l me soit permis de 
le comparer, mutandis mutatis, à certaines études rabelaisiennes : de même 
que l 'é tude de la langue de Rabelais56 nous a révélé les vues de ce grand 
écrivain sur une série d 'aspects caractéristiques de la vie de France a u XVIe 
siècle, l 'ouvrage de A. I . Ef imov sera désormais un important vademecum 
pour tous ceux qui, au cours de leurs recherches philologiques, voudront 
s'initier à l 'histoire de la pensée russe au XIX e siècle. L'histoire d ' u n e lit-
téra ture se compose, selon l'heureuse formule de Mario Roques, d ' u n e série 
de «prises de conscience»; or, l 'ouvrage de A. I. E f imov qui évoque les luttes 
héroïques des démocrates révolutionnaires, nous a fourni non seulement 
des contributions lexicographiques dignes d'entrer un jour à un f u t u r diction-
naire académique de la langue russe,57 mais aussi des lumières sur ces prises 
de position de la pensée progressiste sans lesquelles l 'histoire contemporaine 
resterait inintelligible. On peut discuter le rôle de ces éléments «non-linguisti-
ques» dans u n ouvrage philologique, mais il n'est pas douteux que l 'histoire 
d 'une langue et surtout d 'une langue littéraire doit s'intégrer en dernière 
analyse à l 'histoire d 'une civilisation. 
17. Les dernières réflexions peuvent déjà servir d ' introduction à l 'examen 
sommaire du dernier ouvrage de A. I. E f imov . Cette fois l 'auteur s'est proposé 
u n but encore plus complexe : exposer — après des t ravaux préliminaires 
t rès inégaux! — dans u n volume d 'environ 400 pages toute l 'histoire de la 
langue li t téraire russe en y a joutant aussi une théorie un peu plus ample 
de l 'étude des langues littéraires. La t âche que A. I . Efimov s'est assignée 
é ta i t donc particulièrement difficile ; néanmoins, disons-le dès le début, 
l 'auteur a réussi à écarter la plupart des difficultés ; les vingt conférences 
55
 Dans sa biographie de Chtchedrine J a . A. Eisberg, au teur d'une é t u d e anté-
rieure sur le style du satirique, a fait la déclaration suivante : «Художественное богат-
ство произведений Щедрина не получило должного освещения и в моей работе 
,,Стиль Щедрина" (Гослитиздат, 1940)» (Я. Эльсберг : Салтыков Щедрин. Москва, 1953, 
5, note). 
56
 Sur les divers secteurs des études rabelaisiennes cf. A. Dauzat : Où en sont les 
é tudes de français. Paris, 1935, 247—249. 
57
 Le lecteur et sur tout le lexicographe regrettent beaucoup que l 'ouvrage ne 
soit pas muni d 'un index des mots. 
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(«лекции») qu'il a consacrées à l 'histoire du russe littéraire, même si elles ne 
contiennent pas toujours des opinions définitives, seront considérées désormais 
comme a u t a n t de «flèches« indiquant les étapes successives d 'une longue 
évolution historique. Chaque chapitre est munie d 'une no te bibliographique : 
on y t rouve des renvois plus sommaires, mais mieux assortis que dans la biblio-
graphie récente de B. Unbegaun, dont les indications n 'embrassent d 'une 
manière systématique que les t ravaux parus avant 1950.58 
E n ce qui concerne la structure du livre, on ne se t rompe probablement 
pas en y distinguant au moins cinq noyaux ; autour de chacun se g roupen t 
plusieurs chapitres.59 
Tout d 'abord l ' introduction théorique que nous venons de ment ionner 
et quelques considérations sommaires sur l ' importance de la langue dans 
l'histoire de la civilisation russe (chap. I—II ) , ensuite qua t r e chapitres ( I I I — 
VI) sur l 'évolution du russe littéraire jusqu 'à l 'époque de Pierre le Grand . 
La langue du XVII I e siècle est traitée, d 'une manière assez détaillée, en six 
chapitres (VII—XII), qui, à leur tour, sont suivis de six autres sur la langue 
du XIX e ' siècle, de Pouchkine à L. Tolstoï (chap. XI I I —XIX) . Enfin les deux 
derniers chapitres, le X X e qui traite des vues de Gorkij et le X X I e qui embrasse 
quelques aspects de la langue russe à l 'époque soviétique, donnent u n e idée 
même des tendances contemporaines. 
Comme il ressort des proportions de ces cinq sections, le point de gravi té 
du livre de A. I. Ef imov est à chercher dans l 'évolution qui, du d é b u t du 
X V I I P siècle, va jusqu 'à nos jours ; les problèmes, souvent fort délicats 
et, à bien des égards, encore mal élucidés de la période d ' a v a n t Pierre le Grand 
sont t ra i tés d 'une manière beaucoup plus sommaire. Personne n ' a u r a i t le 
droit de reprocher à l ' auteur cette inégalité qui résulte non seulement de 
l 'état des recherches, mais aussi des problèmes à t ra i ter ; en tout cas, dans 
ce qui suit, nous allons résumer sur tout la partie moderne (XVIII e — X I X e 
siècles), en nous bornant à quelques réflexions générales sur les deux premières 
sections du livre. 
18. Dans l ' introduction théorique on retrouve, à peu d'exceptions près, 
les idées exposées en 1952 (voir plus hau t , 2 — 10.) ; néanmoins dans plusieurs 
sous-chapitres les idées maîtresses de l ' au teur sont formulées — év idemment 
sous l 'effet des critiques et des contributions parues en t re temps — d 'une 
manière plus prudente et plus nuancée. Bien que l ' é tude du lexique garde 
aussi dans le programme de 1954 sa place dominante, on voit déjà para î t re , 
au moins occasionnellement, tan tô t des questions syntaxiques (cf. p . 24 : 
réflexions de L.V. Scerba sur le rôle de la subordination dans le style bureau-
58
 Sur le guide bibliographique en question (В. O. Unbegaun—J. S. G. Simmons : 
A bibliographical Guide to the, Russian Language Oxford 1953) voir mon compte-rendu 
dans Studia Slavica (Budapest) I, 297—301. 
59
 Sur la périodisation de la langue l i t téraire cf. Ист. 38—9. 
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cratique), t a n t ô t des quest ion phonétiques e t morphologiques (cf. p. 79 : 
l ' importance d u полногласие dans le style des plus anciens documents du 
s tyle juridique ; p. 81 : prédominance du par fa i t composé [повелелъ есмь] 
parmi les t e m p s du passé, etc .) . Inutile de dire que toutes ces sphères de la 
langue devraient trouver dans l'exposé l 'équil ibre qu'elles méri tent : au poin t 
de vue de l 'évolut ion du style, les particularités syntaxiques sont aussi révéla-
trices que les f a i t s lexicaux e t , vu que la l angue littéraire — au moins d a n s 
les phases p lus évoluées de son développement — tend à la normalisation 
phonétique, orthographique e t morphologique (Ист. 20), ces secteurs ne doivent 
pa s non plus ê t r e perdus de v u e ; dans le cas contraire, l 'histoire d'une langue 
littéraire se réduira i t à l 'histoire du l e x i q u e d 'une langue littéraire.60 
Dans l ' introduction A. I . Efimov t r a i t e à plusieurs reprises des couches 
stylistiques qu ' i l convient de distinguer dans une langue l i t téraire : il renvoie, 
en t re autres, à un article de l 'académicien L. V. Scerba,61 d'après lequel 
à propos des «variétés orales de la langue littéraire» («в устной разновидности 
литературного языка» Ист. 25) il faudrait distinguer quatre couches lexicaux : 
d 'abord un lexique solennel (торжественный), qui, évidemment, présente 
des affinités a v e c le «style sublime» de Lomonosov, ensuite u n lexique neu t r e 
(нейтральный), un lexique familier et m ê m e un lexique vulgaire. Comme 
on voit, la division de Scerba ne se distingue pas essentiellement de la théorie 
lomonosovienne des «trois styles» (v. Ист. 175 sq. et ici même 23.) ; l 'unique 
différence consiste en ce que, selon ce sys tème, le просторечие se scinde 
d é j à en deux couches. Conformément à cet te quadripart i t ion, Scerba propose 
aussi des séries synonimiques (très similaires à celles de Bally). Re tenons 
les termes synonymiques qui servent à désigner le «visage» ou expr iment 
la notion de «manger»: on a donc , d'une pa r t , лик, лицо, рожа, морда, d ' a u t r e 
p a r t , вкушать, есть, уплетать, лопать, ж р а т ь (Ист. 25). 
On doit savoir gré à l ' au t eu r d'avoir fa i t état des considérations de 
l 'académicien Scerba ; il n ' a u r a i t pas été superflu d ' a jou te r aussi le fa i t 
que précisément sur cette division reposent les «indications stylistiques» des 
60
 La prédominance et, disons-le carrément, la commodité de l 'étude historique 
e t stylistique des fai ts lexicaux s'expliquent, d ' u n côté, par les t r a v a u x antérieurs de 
A . I . Efimov, de l ' au t re côté, p a r les liens fort tangibles qu'il y a en t re l'évolution d u 
lexique et celle d ' u n e civilisation (cf. là-dessus m e s réflexions dans Athenaeum 1940, 
371, avec le commentai re de L. T a m á s : ibid. 378). Néanmoins les faits syntaxiques 
peuven t également servir d'indice ; sous ce rappor t il convient de faire état non seule-
m e n t du rapport qu ' i l a y par ex. e n t r e l'application de la coordination et celle de la sub-
ordination, mais aussi de baucoup d 'aut res faits, j u s q u ' à la cadence rythmique des phra-
ses. D'une manière générale, les é t u d e s de A.I. E f i m o v , orientées, surtout vers le le-
xique, forment la contre-pièce de la conférence de l'académicien hongrois D. Pais sur 
l 'évolution du hongrois littéraire (A magyar i rodalmi nyelv [La langue littéraire hon-
groise] Budapest, 1953) ; dans le dernier cas, c o m m e j 'ai démontré dans mon compte 
r e n d u (Magyar Nyelvőr 1955, 233—241), ce sont les faits phonétiques et ortographi-
ques qui prennent le dessus. Les recherches f u t u r e s auront, selon toute probabilité, 
p o u r but d 'embrasser des horizons plus vastes à condit ion que les t r avaux synthétiques 
soient précédées d e monographies consacrées aux p lus importantes questions de détai l . 
61
 Современный русский язык. Русский язык в школе. 1939, fasc. 4, 21-—23. 
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grands dictionnaires russes, no tamment ceux d 'Usakov et de Scerba lui-même. 
L' importance lexicographique de la distinction en question est, à nos yeux, 
un fait décisif, puisque, grâce à la mémoire des usagers des dictionnaires, ces 
qualificatifs s 'inscrivent aussi au «passeport stylistique» (cf. plus haut 7. e t 
Ист. 17) des mots. Dans sa nouvelle synthèse Ef imov suit d ' un œil a t ten t i f 
aussi les transit ions et les changements qui s 'observent dans ce domaine : 
rappelons ses remarques sur les mots qui, depuis la f in du XVI I I e siècle, on t 
perdu leur caractère de просторечие62 et aussi sur les cas d ' interférence qu 'on 
peut relever entre les diverses zones du lexique.63 
Pour illustrer le fa i t que les théories de 1954 de A. I . Ef imov sont for-
mulées d 'une manière plus prudente, il suff i t de signaler deux passages. Comme 
nous avons déjà dit plus haut , certains spécialistes soviétiques ont protes té 
contre la ten ta t ive qui consistait à a t t r ibuer , indépendamment de l 'époque, 
des styles spéciaux aux divers genres lit téraires (жанровый стиль). Bien que, 
pour des raisons chronologiques, Ef imov n 'a i t pu renvoyer dans son livre 
aux remarques y relatives de Piotrovski et d 'aut res savants, il s 'y prononce 
déjà d 'une façon fort réservée sur les divers styles des belles-lettres (стили 
художественно-беллетристические) ; il est significatif que ses exemples sont 
le style de la comédie et celui de la fable, et que même à propos du dernier 
l 'auteur juge utile d ' introduire son opinion par la formule «A mesure qu ' i l 
existe un genre littéraire . . ,»64 II n 'est pas douteux que par là l 'auteur désirait 
faire ressortir non seulement les possibilités de transit ion qui s 'observent 
entre les variétés du style d 'ar t , mais aussi la crise des genres littéraires qui, 
dans toutes les l i t tératures européennes, dure depuis plus d ' un siècle. 
Un aut re passage qui apporte des précisions nullement négligeables 
concerne la négation du caractère de classe du style individuel de l 'écrivain, 
c'est-à-dire de ce que E f i m o v appelle «неклассовость слога». Nous avons 
résumé plus haut (4.) son opinion sur la place de la langue littéraire dans 
le domaine d ' interférence d 'un phénomène «superstructural» (littérature) e t 
d 'un phénomène «non-superstructural» (langue) ; cette fois Ef imov se pro-
nonce d 'une manière t rès net te sur la пеклассовость du style individuel. 
Selon sa dernière formule, les éléments linguistiques qu 'on peut met t re en 
62
 Selon le premier dictionnaire de l 'Académie de Russie (1789), les mots плутать, 
молодиться, молодёжь, свадьба appartenaient encore au просторечие (16). 
Naturellement, il eût été avantageux de renvoyer aussi aux synonimes «neutres» qui, 
jusqu'à l 'époque en question, avaient remplacés ces mots. 
63
 Notons par. ex. l ' influence du langage poétique du X V I I I e siècle sur la prose 
de l'époque (Ист 26) ; évidemment, il ne s 'agit point d 'un phénomène spécifiquement 
russe, mais d 'un phénomène européen : à cet te époque-là même la prose française 
ou italienne étai t encore t rop fleurie. En matière de critique littéraire, la préférence 
d'un style plus sobre commence peut-être par Voltaire qui, dans ce domaine, t rouva 
bientôt un illustre adepte dans la figure de Lessing. Cf. les réflexions de A. I . E f i m o v 
sur la simplicité du style de Karamzine : Ист. 226. 
64
 Voici le texte intégral de cette remarque : «Поскольку существует такой 
литературный жанр, как басня, то есть все основания говорить о существовании басно-
писного стиля как исторически оформившейся системы речевых средств...» (Ист. 22). 
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relation avec une classe constituent une partie infime (moins de 1/100) du 
système linguistique du слог ; à son avis, les moyens grammaticaux, y com-
pris les constructions syntaxiques, seraient, au point de vue de l'idéologie 
de classe («в классово-идеологическом отношении»), des éléments absolument 
neutres (Ист. 29). 
On voi t avec satisfaction que les exigences de l 'auteur concernant 
l 'étude des particularités artistiques du style accusent un sensible accroissement 
depuis 1952 (cf. surtout le sous-chapitre : Художественно-эстетические 
качества литературного языка. Ист. 34—5) ; on désirait pour tan t que 
l 'examen du côté émotionnel du langage s'approfondisse encore mieux, un 
peu dans l 'espri t de l 'excellente stylistique allemande de E . Riesel. Sur quelques 
questions de détail nous dirons encore un mot à propos de la langue de 
Pouchkine (26.). 
19. E n connexion avec le chapitre I I (Русский литературный язык 
и его культурно-историческое значение. Ист. 42—56) nous n 'avons qu 'une 
remarque à faire. On regret te que l 'auteur n 'a i t esquissé au moins d 'une manière 
schématique l'influence du russe sur les autres langues (entre autres, sur le 
hongrois)85 e t surtout l ' influence du vocabulaire et de la phraséologie russes 
sur les langues slaves littéraires, entre aut res sur les langues slaves du sud. 
Il y a, certes, un bref renvoi aux constatat ions de N. S. Derzavin (Ист. 55), 
mais il eût é t é nécessaire de placer l 'abondance des éléments russes du bulgare 
dans un cadre plus large, précisant l 'époque et les conditions historiques des 
emprunts, e tc . Malheureusement même la note bibliographique de ce chapitre 
ne comble poin t les lacunes ; en ce qui concerne les éléments non slaves et 
non occidentaux du vocabulaire russe, il aurait fallu renvoyer aussi aux 
dictionnaires étymologiques de Preobrazenski et de Vasmer. E t pourquoi 
ne pas faire ressortir, au moins à l 'aide d 'une remarque, le manque presque 
total de t r a v a u x consacrés à l'histoire des langues slaves littéraires?66 
20. Les chapitres t r a i t an t l 'histoire du vieux-russe comme langue lit-
téraire ont é t é rédigés sous l ' influence avouée des recherches les plus récentes, 
notamment de celles de S. P. Obnorski ; adoptant les vues exposées dans 
ces études, E f imov s'inscrit en faux contre l'opinion traditionnelle, d 'après 
laquelle le moyen âge serait caractérisé par la prédominance presque exclusive 
du slavon russe (cf. 62 sq.). Bien au contraire, il est d 'avis que déjà certains 
textes très anciens comme pa r ex. la Правда Русская, ainsi que des inscriptions, 
des chartes, etc. témoignent de l'emploi du vieux-russe comme langue écrite ; 
65
 Sur les éléments russes les plus récents du hongrois cf. l 'étude de J . Erdődi, 
Magyar Nyelvőr 1954, 75—78, 220—225. 
66
 En ce qui concerne le serbe, Ef imov aura i t dû mentionner l 'étude de B. Uribe-
gaun : Les débu t s de la langue littéraire chez les Serbes (Paris, 1935) où le chap. I I 
traite précisément des «débuts de l'influence russe» (28—36) et le chap. I I I a pour t i tre 
«Le slavon russe langue littéraire» (31—55). On ne comprend pas trop, pourquoi Ef imov 
a négligé tous les travaux pa rus en langues étrangères. 
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il range parmi les textes libres de l'influence slavone même le Chant d ' Igor, 
un des plus précieux monuments de l'ancienne l i t téra ture russe. D'une manière 
générale, Efimov croit découvrir des différences très net tes entre les styles 
laïques, d'une p a r t , et les styles religieux, d ' au t r e part , rangeant dans la 
première catégorie le style des textes juridiques (avec la Правда Русская 
en tête), le style des plus anciens récits épiques (y compris le Chant d 'Igor), 
le style des chroniques et les diverses variétés d u style épistolaire, et ra t tachant 
à la seconde catégorie le style liturgique, le s ty le hagiographique et le style 
des sermons. Plus on descend ce t te échelle, p lus l 'influence du slavon devient 
prédominante ; au t rement dit , ce sont les s tyles religieux qui représentent 
le mieux ce qu 'on nomme «slavon russe» (Ист. 76 sq.). 
Sans contester le bien f ondé de cette conception, dont les détails de-
manden t encore u n e série d ' é tudes minutieuses, il n'est peut-ê t re pas inutile 
de faire quelques remarques. On s'étonne un peu du fait que l 'auteur fasse 
allusion relat ivement tard (au chapitre consacré à la langue des chartes de 
la Russie moscovite, p. 107) à la répartition des dialectes dans la Russie 
médiévale. Évidemment , c'est un problème qui dépasse de beaucoup les 
cadres de la langue littéraire ; néanmoins précisément les é tudes de l 'acadé-
micien hongrois D . Pais nous suggèrent l'idée que la dialectologie historique 
a son mot à dire aussi au suje t de la formation de la langue littéraire. Not re 
seconde remarque concerne, pou r ainsi dire, les «relations internationales» des 
divers styées du vieux-russe. Vu qu'il s 'agit, après tout , d 'une circulation 
de vaste envergure des textes slavons dans tous les pays habités par des 
Slaves orthodoxes, la cristallisation de ces s tyles n'est pas non plus un phé-
nomène spécifiquement russe, mais un phénomène internat ional dont les 
racines vont j u squ ' à Byzance e t d'où même certains influences occidentales 
ne peuvent être exclues (cf. les relations de Novgorod avec les villes han-
séatiques, etc.). No t r e troisième remarque concerne l 'exclusion catégorique 
de l 'é tude de la langue l i t téraire des produits du folklore russe, y compris 
les bylines, quoique celles-ci, dans bien des cas, remontent non seulement 
p a r leurs sujets mais aussi par certains aspects de leur texte, jusqu'au moyen 
âge.663 On aimerait savoir, si A. I . Efimov ne serait pas disposé à reconnaître 
d a n s certains groupes de bylines, notamment d a n s celui des bylines d 'Arkhan-
guelsk, quelques vestiges des divers styles l i t téraires du moyen âge. 
On regrette aussi l 'absence d 'une esquisse un peu plus détaillée du cadre 
historique. A. I . E f imov suppose de la part de son lecteur une connaissance 
précise et scientifique de l 'histoire de l 'U.R.S.S. ; néanmoins on a l'impression 
que l'exposé au ra i t gagné en clarté, si l ' au teur avait renvoyé au moins en 
no te aux t ravaux historiques qui éclarcissent les tournants décisifs de l 'histoire 
669
 Cf. M. П. Штокмар : Исследования в области русского народного стихосло-
жения. Москва, 1952 (en particulier: Древнерусский язь к как первоисточник динамики 
народной речи. 292 sq.). 
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de la langue littéraire (par ex. l'essor de l'emploi l i t téraire du russe dans 
la Russie moscovite). Sans ces renvois même les not ions telles que «langue 
nationale», etc. f lo t tent un peu dans l 'air.67 
21. A part i r du XVII e siècle l 'horizon s'éclaircit : plusieurs phénomènes 
annoncent déjà, quoique d 'une manière timide, le Siècle des Lumières qui, 
en Russie, commencera — parallèlement à l 'activité en Occident d ' u n philo-
sophe comme Pierre Bayle — par l 'époque de Pierre le Grand. E f imov illustre 
d 'une manière vraiment ingénieuse les limites du lexique pendant une période 
qui ignorait encore des mots comme военное искусство «art militaire» et 
пехота «infanterie». Pour se rendre compte des diff icultés d 'expression qui 
caractérisent le russe à cet te époque, il suff i t de rappeler la t r aduc t ion de 
1647 d 'une «Kriegskunst zu Fuss»: «Учение и хитрость ратнаго строения 
пехотных людей» (Ист. 129). For t intéressante est aussi l 'analyse de la pre-
mière terminologie du théâ t re russe, créé au temps du tzar Alexis Mikhailo-
vi tsch (1672 ; Ист. 130). U n sous-chapitre à part t r a i t e de la pénét ra t ion 
du просторечие dans la langue l i t téraire (d'après la Vie du protopope Av-
vakoum) et quelques remarques se referent aux premiers dictionnaires et 
grammaires du slavon qui aient été publiés en Russie. La première gram-
maire da te de 1586 (Vilna);37a l ' auteur de la deuxième (1596), Laurent Zizanija 
a jou te déjà a sa grammaire aussi un dictionnaire slavon-russe. La grammaire 
la plus connue du slavon é ta i t pour tan t celui de M. Smotricki, qui j e ta les 
bases de la terminologie grammaticale russe (dénominations des cas, des 
part ies du discours, etc.) et dont le prestige se prolongera jusqu'à l 'époque 
de Lomonosov. Un des mérites de cet te grammaire consistait en ce qu'elle 
ref lé ta i t bien les traditions helléniques de la grammaire, traditions dont le 
renouveau est inséparable de l 'histoire de l 'humanisme européen.68 L a gram-
maire de Smotricki avait pour but de faciliter la normalisation du slavon ; 
b ientôt viendra le jour où les apôtres du renouveau du russe littéraire y puise-
ront de l ' inspiration pour la s tandardisat ion de leur langue littéraire. 
22. Tra i tant des réformes linguistiques et ortographiques de l 'époque 
de Pierre le Grand, Ef imov a t tache une grande importance aux sources qui 
caractérisent cette période. I l fau t lui savoir gré d 'avoir donné une analyse 
détaillée du premier dictionnaire de néologismes, revu e t corrigé pa r le tzar 
en personne"'9 et d'avoir consacré quelques réflexions substantielles a u x débuts 
67
 A propos de la langue du XVI e siècle, il aurait été nécessaire de signaler la 
belle monographie de B. Unbegaun : La langue russe du XVI e siècle (Paris, 1935). 
67a
 Selon l'aimable communication de J . Balázs, la première grammaire parue 
en Russie serait celle de D. Tolmac, publiée en 1562—3 (cf. Больш. Сов. Энц. XII , 
428—9). 
68
 Même le t i t re de l 'édition de 1684 témoigne de l ' influence manifeste de certains 
modèles grecs : Грамматики словенская правильное синтагма (cf. Ист. 131). 
69
 C'est le Лексикон вокабулам новым по алфавиту qui vient d 'ê t re réédité 
dans la chrestomatie de S. P. Obnorski—S. G. Barchudarov (II/2, 47—65 ; Ист. 143 sq.) 
Le «Lexikon» mériterait d'être le su je t d 'une é tude à part. Sur les éléments f rançais du 
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de la lexicographie (Ист. 165 sq.),70 a u x premiers journaux russes (Ист. 162) 
e t à ce qu' i l appelle «политехнизация словарного состава языка» (143 sq.). 
Ef imov considère comme une des part iculari tés de l 'époque de P ie r r e un 
curieux mélange de néologismes et des archaïsmes (Ист. 151) ; d 'une manière 
générale, il expose bien les antécédents historiques qui ont rendu possible et 
même nécessaire l 'activité de Lomonosov, un des plus grands «normalisateurs» 
d u russe lit téraire. 
23. A propos de Lomonosov n o u s ne voudrions faire que d e u x re-
marques : la première se réfère à la célèbre théorie des trois styles, la seconde 
a u x part iculari tés linguistiques du s ty le poétique de Lomonosov. Ef imov 
résume t rès exactement, avec de copieuses citations, la théorie des trois 
styles, mais à notre avis, c'est une quest ion si impor tante qu'il eût é t é néces-
saire d'esquisser brièvement l 'évolution de cette théorie au cours des siècles 
(y compris son prestige aux XVII e e t XVIII0), de même que les contacts 
personnels de Lomonosov avec l 'enseignement rhétor ique et s tyl is t ique de 
son époque. Pour le m o m e n t l'histoi e de la théorie des trois s ty les vient 
d 'être résumée d'une manière fort instruct ive par E . R. Curtius71; il est 
dommage que son coup d 'œil rétrospectif n'aille que jusqu ' à la f in d u moyen 
âge. Curtius a retrouvé les origines de cet te théorie chez Cicéron, H o r a c e et 
Quintilien ; quant à la postérité, il est évident que ce côté du cicéronianisme, 
défendu d ' abord par Augustin, ensuite p a r Isidore de Séville, f leurissait aussi 
bien pendan t la Renaissance qu'à l ' époque du classicisme et du «pseudo-
classicisme».72 Quant à Lomonosov, élève de l 'université" de M a r b u r g de 
1736 à 1740, il pouvait s'initier à ce t te théorie aussi bien par la l ec tu re des 
sources ant iques que par l ' intermédiaire d 'une série de traités de rhétor ique. 
Si l'on feuil let te les notes qui figurent d a n s la dernière édition de ses Т р у д ы по 
филологии (1739—1758), on obtient u n e série de précieux renseignements 
sur sa format ion intellectuelle. On app rend , par exemple, que son professeur 
russe au XVIII1 ' siècle v. L. Dáldi: Francia-orosz nyelvi kapcsolatok a XVIIT. században 
(Relations linguistiques franco-russes au XVII I e siècle). Nyelv tudományi Közle-
mények, 1948, 31—39. 
70
 Le dictionnaire slavon-grec-latin de F . Polikarpov parut en 1704 ; il est 
curieux de remarquer que le Roumain Todor Corbea (qui, a u t o u r de 1710, dédia à Pierre 
le Grand une traduction en vers des psaumes) termina en 1703 la traduction d u diction-
naire latin-hongrois de A. Szenczi Molnár (éd. de 1621) pour en faire un dictionnaire 
latin-roumain (cf. L. Gobi : A magyar szótárirodalom hatása az oláhra [L' influence de 
la lexicographie hongroise sur la lexicographie roumaine] Nyelvtudományi Közlemények 
1932, 68 sq.). Il est certain que l'intérêt des milieux orthodoxes non seulement pour le 
grec, mais aussi pour le latin, langue internationale de l 'humanisme, a m a r q u é d'une 
empreinte profonde le renouveau de la l angue russe (cf. 23.). 
71
 Die Lehre von den drei Stilen in Al ter tum und Mittelalter. Romanische For-
schungen, 1952, 57—69. 
72
 Ce te rme est employé, entre autres , pa r P. Hazard dans La pensée européenne 
au XVIII e siècle (Paris, 1946,1, 293 sq.), ma is Hazard lui-même reconnaît que la doctrine 
classique, devenue vieux jeu en France, ga rda i t toute sa v igueur dans certains pays de 
l 'Europe, comme en témoigne «l'impressionnante liste des Ar t s poétiques à retardement» 
<1, 297). 
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d'histoire et d 'éloquence à Marburg (J. A. H a r t m a n n ) était un g rand admirateur 
de Cicéron et que Lomonosov connaissait à f o n d , outre les auteurs ant iques, 
les œuvres de Boileau, Pomey e t Gottsched73; u n de ses livres de chevet é t a i t 
le t rai té de rhé tor ique d 'un certain N. Caussin, paru à Cologne, en 1681.74  
U n autre fait nul lement négligeable, c'est l ' endro i t où Lomonossov a exposé 
la théorie des t ro i s styles. On aurai t beau la chercher dans ses deux t r a i t é s 
de rhétorique ; il f au t s'adresser à l'esquisse d e 1758 (?), inti tulée Преди-
словие о пользе книг церковных que les éd i t eurs modernes de Lomonosov 
considèrent comme son étude philologique la plus tardive e t la plus mûre . 
I l n 'est point dou teux que Lomonosov, ap rès avoir beaucoup réfléchi sur 
les proportions les plus souhaitables du mélange du langage vivant et des 
survivances du slavon, a fait a u fond une t e n t a t i v e profondément originale,, 
puisque, se p rononçant sans réserve pour les droits de la langue populaire, 
il cherchait à transformer les slavonismes en éléments stylistiques expressifs, 
établissant aussi leur «dosage» suivant le caractère particulier des trois s tyles . 
A coup sûr, Lomonosov pouvai t penser au rôle analogue des mots savants 
(latinismes) en f rançais ou en italien et connaissait les solutions possibles d u 
problème dans l'éloquence sacrée de son temps7 5 ; néanmoins aucune de 
ses sources d ' inspirat ion ne pour ra i t diminuer l'originalité de la théorie de 
Lomonosov qui embrassait tous les aspects de la langue littéraire. Il es t 
encore à ajouter que la théorie des trois styles n ' é ta i t point pou r Lomonosov 
l 'unique division possible des variétés de s tyle : dans sa grammaire il n ' ava i t 
encore admis que deux styles (высокий et низкий : style sublime et style bas) 
e t dans un de see brouillons on a retrouvé les t races d'une troisième théorie, 
d 'après laquelle il y aurait 5 styles.76 Il p a r a î t que cette dernière théorie 
qu ' i l n'a d'ailleurs jamais développée d 'une manière détaillée, corresponde 
mieux à sa p r a t i q u e personnelle. 
E t voici n o t r e remarque sur une des particularités du style poétique 
de Lomonosov. E f i m o v a raison de renvoyer à la préférence de ce qu'il a p -
pelle неполногласие (p. ex. сребро et злато au lieu de серебро, золото). 
A ce propos il n ' e û t pas été superf lu d'ajouter q u e les formes slavones avaient 
certains avantages même au poin t de vue de la versification : v u que Lomono-
73
 Sur tous ces détails cf. M. В. Ломоносов : Полное собрание сочинений. T . 
VI I . Изд. АН СССР. 1952, avec u n index des noms. V . aussi A. Martel : M. Lomonosov 
et la langue l i t téraire russe. Paris, 1933. 
74
 De eloquentia sacra et h u m a n a . Coloniae Agrippinae, 1681 (cf. о. с. VII, 816—7, 
831, etc.). 
75
 Le prédicateur russe que Lomonosov n 'hés i t a i t à placer au-dessus de Bour-
daloue et de Fléchier était Théephane Prokopovic, su r la personnalité de qui cf. Д. Д . 
Благой: История русской литературы XVIII века.2 Москва, 1951, 87- 99. (avec des 
renvois bibliographiques). 
76
 Selon cet te note il y a lieu de distinguer les styles rhétorique, poétique, h is to-
r ique, pédagogique (дидаскалический) et simple (простой, cf. Поли. собр. VII, 898). 
Cet te division a l 'avantage de fa i re mieux ressort ir les différences du style des belles 
lettres et du style scientifique. 
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sov, imi tant de près ses modèles allemands, cherchait à créer des ï ambes et 
des trochées bien rythmés, sans trop de licence dans la réalisation des mèt res , 
les formes empruntées du slavon, ayant u n nombre plus réduit de voyelles 
atones, lui fournissaient beaucoup plus commodément les accents requis 
par les alternances métriques que les formes correspondantes de la langue 
populaire. Cette nécessité rythmique t rouva i t d'ailleurs -un puissant appu i 
sur le plan de l 'expressivité : étant donné que Lomonosov s 'efforçait de 
donner à son langage pa r . emé de slavonismes un coloris stylistique bien 
déterminé, сребро et злато reçurent aussi tôt un halo de poésie que les t e rmes 
courants, à savoir серебро et золото ne possédaient po in t . 
24. Les chapitres consacrés à la langue du XVII I e siècle se t e rminen t 
par une série de notules sur les reflets linguistiques des antagonismes de classe 
dans la seconde moitié de cette période.77 C'est directement à la ré forme de 
Lomonosov que se ra t t ache la polémique de Karamzine et de Siskov que 
A. I. Ef imov analyse d 'une manière particidièrement pénét ran te (à coup sûr, 
c'est un des meilleurs chapitres de son livre). Comme il démontre, vers la f in 
du siècle les l i t térateurs progressistes, avec Karamzine en tête, s 'éloignaient 
de plus en plus des principes stylistiques de Lomonosov pour créer une 
langue plus souple, plus naturelle et plus élégante : Karamzine et ses con-
temporains ne se souciaient plus uniquement de la chute de la phrase e t du 
choix savant des slavonismes, mais p lutôt de ce que E f i m o v appelle, d ' ap rès 
ses sources, «приятность слога, называемого французами „элэганс"» 
(Ист. 224) Dès cette époque Karamzine menait une l u t t e consciente cont re 
les slavonismes (qui plus t a rd , sous la p lume de Chtchedrine, se t ransformeront 
en «séminarismes», cf. plus haut 14.) et en t ra en lice pour défendre, d ' une 
part, les calques d'origine européenne, d ' a u t r e part, les néologismes phraséo-
logiques quai avaient pour bu t d'enrichir les ressources du russe au po in t de 
vue des nuances expressives. Évidemment , Karamzine avai t raison, q u a n d 
il cherchait à remplacer pa r une langue souple et raff inée le jargon hybr ide 
des salons et même l 'emploi stylist iquement motivé des slavonismes f u t 
présenté par lui dans une œuvre aussi impor tan te que 1'История государства 
Российского : à l'avis de Efimov, Karamzine sut écrire cet ouvrage en un 
style qui f i t revivre beaucoup d'éléments de l 'ancienne splendeur du culte 
de la langue.78 Mais Karamzine avait pour adversaire l ' amiral Siskov, u n con-
servateur effrayé par les événements de la Révolution d o n t le principal souci 
77
 E n constatant ce fait , nous avons en vue surtout le chapi t re X (Отражение в 
стилях литературного языка второй половины X V I I I в. классовых интересов и проти-
воречий). Ист. 207. sq.) où Ef imov analyse, en t re autres, la langue officielle d ' inspirat ion 
populaire des ordonnances de Pougatchev pour l'opposer au jargon bureaucrat ique, 
latinisant e t archaïsant, de l 'époque (207—209). A ce propos il ci te aussi un des aveux 
de Pouchkine qui avait pour b u t de tourner en ridicule les périodes emphatiques où le 
verbe se t r o u v a i t — c o m m e en latin — presque toujours è la f i n de la phrase (209). 
78
 D'après le texte original : «он сумел написать таким языком, который воскре-
шал многое из огромных богатств речевой культуры древней Руси» (Ист. 233). 
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consistait à bann i r du russe aussi bien le m o t революция que son ca lque 
переворот (Ист. 224). Tous les détails de l ' a t t i tude de Siskov (défense des 
slavonismes ; l u t t e contre l ' influence occidentale) résultaient de sa prise de 
position poli t ique. Néanmoins le public ne t a r d a pas à se rendre compte d u 
fa i t que Silkov, malgré sa g r ande autorité officielle (il était président de l 'Aca-
démie, etc.), défendai t une cause perdue ; en dernière analyse, le succès du 
par t i de Karamzine fut reconnu par Pouchkine lui-même, tandis Bélinski 
n 'hésita pas à donner le coup de grâce aussi b ien aux principes de Siskov q u ' à 
la théorie de la division rigoureuse des trois styles (Ист. 240). Au fond, d a n s 
cette évolution il s'agissait de quelque chose de plus que d 'une controverse 
personnelle : la doctrine classique, qui ava i t préconisé des styles à imposer 
aux individualités d'écrivain n ' é t a i t plus compat ible avec la théorie romant ique 
qui apportait le culte de la personnalité : d 'où le nouveau principe de Bélinski, 
d 'après lequel «le style se divise en au tan t de variétés qu ' i l y a au monde 
de grands écrivains ou au moins d'écrivains particulièrement doués».'9 
25. Après la présentation fort plastique e t mouvementée des tendances 
stylistiques de la f in du X V I I I 0 siècle,80 l 'esquisse historique de A. I. E f i m o v 
se transforme en une galerie de «portraits littéraires»: au moyen des par t icu-
larités linguistiques et stylist iques il y réussi t à évoquer des figures aussi 
puissantes et aussi variées q u e Krylov et Pouchkine, Gogol et L. Tolstoï. 
E n t r e ces po r t r a i t s d'écrivain s'intercale le portrait d ' un grand cri t ique : 
il s'agit naturel lement de Bélinski, à qui E f i m o v avait dé jà consacré main tes 
pages de son Saltykov-Chtchedrine.8 1 
Choisissons de cette galerie, dont chaque tableau mériterait d ' ê t r e 
soumis à une analyse approfondie, au moins u n seul po r t r a i t : étant donné 
que jusqu'ici nous avions peu d'occasion de par ler des é léments émotionnelles 
de la langue littéraire,82 nous optons pour le portrait de Pouchkine, en qui 
79
«Слог делится на столько родов, сколько есть на свете великих или по крайней 
мере сильнодаровитых писателей» (cité Ист. 240). Ист. 240). 
83
 Cette manière de la présentat ion reviendra aux chap. X V I — X V I I I où E f i m o v 
t ra i tera de l 'évolut ion du style du journalisme e t d u style scientifique dans la deuxième 
moitié du X I X e siècle, ainsi que d u rôle stylistique des slavonismes pendant la m ê m e 
période. A retenir surtout le sous-chap. 3 du chap. XVII (Распространение терминов 
политической экономии. 355- 6) e t le sous-chap. 3 d u chap. X V I I I (Функции церков-
нославянизмов в различных стилях литературного языка. 373—379). 
81
 Du chap i t re où Efimov s'occupe de Bélinski, retenons su r tou t les sous-chap. 4 
e t 5 : Борьба Белинского с риторикой и псевдонародностью языка художественных произ-
ведений. Белинский о художественно-эстетических качествах литературного языка 
(293-307). 
82
 Même le chapitre consacré à Krylov s 'y p rê t e relativement peu ; sans d o u t e 
Ef imov a-t-il ra ison d'insister sur les sources populai res de la langue et de la phraséo-
logie de Krylov, ma i s — étant donné qu'il s'agit d ' u n genre que L a Fontaine a r e v ê t u 
de mille nuances presque étrangères au style classique (cf. dernièrement M. Grammont : 
E tudes sur quelques fables de La Fontaine, dans le recueil Essai de psychologie linguis-
t ique, Paris, 1950, 136 sq.) — on s 'attendait à t rouve r chez E f i m o v aussi l 'analyse 
des relations de Kry lov avec le legs stylistique d u grand fabuliste français (utilisation 
expressive de la var ié té des vers ; mots mis en relief par la rime e t formant en quelque 
sorte la pointe d ' u n e période, etc.) 
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Ef imov voit à juste t i t re le fondateur de la langue li t téraire d'une nouvelle 
période.83 
26. Le chapitre où Efimov s'occupe de la langue et du style de Pouchkine 
se divise en 8 sous-chapitres. D 'abord un coup d'œil sur quelques opinions 
concernant l ' importance de Pouchkine dans l 'évolution de la langue l i t téraire 
russe (253 — 6), ensuite — conformément au programme préconisé d a n s le 
t rai té théorique de 1952 — deux sous-chapitres sur les relations du poète 
avec la langue commune (256 — 270), quelques réflexions sur l ' a t t i tude de 
Pouchkine vis-à-vis des slavonismes (270 — 275) et des emprunts de d a t e 
récente (274—276), sur le rôle du poète dans la normalisation de la langue 
littéraire (277 — 280), sur l 'expressivité de la langue de Pouchkine (280 — 1), 
enfin sur ses moyens d'expression dans le domaine de l 'humour et de la sat ire 
(282 — 5). Comme il ressort de cette énumération, ce sont de nouveau les 
questions lexicologiques qui prédominent ; les facteurs esthétiques, sans être 
relégués au second plan, n 'occupent pas toujours la place qu'ils mér i ten t . 
Même l 'aspect phonétique du langage poét ique n'est envisagé qu 'au point 
de vue purement lexical (cf. par ex. les remarques, d'ailleurs très justes , de 
A. I. E f imov sur les nuances stylistiques des doublets влачиться et волочиться 
(Ист. p . 274) ;84 en revanche, rien n'est dit de la phonétique expressive de 
Pouchkine, quoique, au moins à cet égard, il s 'est montré fidèle à la doctr ine 
de Lomonosov.85 
Ef imov esquisse fort bien la curiosité de Pouchkine pour la langue 
populaire ; rappelons l'histoire touchante du mot выползина, suggéré à 
Pouchkine par Dal ' et devenu, dans l 'agonie du poète, le nom mélancolique 
du veston qu'il avai t porté au moment du duel (257), un brouillon d'«Onéguine» 
d 'après lequel le parler populaire n 'étai t point banni du salon de T a t i a n a 
(«Был принят слог простонародный», cité pa r Efimov : Ист. 258) et le renvoi 
aux chansons populaires recueillies par le poète lui-même (261).86 For t impor-
83
 Cf. le chap. X I I I : Пушкин-основоположник русского литературного языка 
нового периода (Ист. 253—285). Le t i t re de ce chapitre paraît avoir été suggéré par 
les t r avaux de V. V. Vinogradov (Язык Пушкина 1935 ; Стиль Пушкина 1941). en par-
ticulier par son é tude intitulée A. С. Пушкин — основоположник русского литератур-
ного языка. Изв. АН СССР. t. I X , fasc, 3, 1947. 
84
 D'après Ef imov, Pouchkine employait à dessein le slavonisme влачиться pour 
caractériser un prophète («Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился») 
et la forme волочиться de la langue commune pour évoquer la figure mondaine 
d'Onéguine («в красавиц он уж не влюблялся, А волочился как-нибудь»), cf. aussi 
Слов. р. лит. яз. II, 444, 625. 
85
 Cette filiation a déjà été mise en relief par Благой: о. с. 214 grâce à la compa-
raison d 'une strophe du Медный всадник aux principes d 'harmonie mitative de Lo-
monosov. Sur l 'euphonie de certains vers de Batiouchkov, vivement appréciés 
par Pouchkine : ibid. Naturellement, on ne devrai t perdre de vue la contribution de 
Joukovski non plus ; sur le rôle de la phonétique expressive dans sa poésie, no t ammen t 
dans une traduction magistrale de l 'Erlkönig de Goethe cf. Marcelle Ehrhard : V. A. 
Joukovski et le préromantisme russe. Paris, 1938, 302—3, 365, 399, etc. 
88
 Pouchkine y avait mêlé aussi ses propres chansons d'inspiration populaire; 
malheureusement celles-ci, d'après Buslaev, n 'ont jamais pu être distinguées des chansons 
populaires authentiques. 
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t a n t est le sous-chapitre qui t r a i t e du mélange des trois styles chez Pouchkine 
(261 sq.). Il n ' e s t pas douteux que les origines de cette tendance remontent 
au préromantisme russe,87 mais autrement, quelle différence entre les divers 
aspects du style de Joukovski e t les effets correspondants du style de Pouch-
kine! Pour ne c i ter qu'un exemple, l 'épithète de Joukovski est, dans la p lupar t 
des cas, banale e t conventionnelle,88 tandis que Pouchkine, de même que son 
g rand contemporain, Victor Hugo, est dé j à un artiste raff iné de l 'épi thète 
ra re et inédite. Sans doute Pouchkine doit beaucoup, quan t au naturel et à la 
simplicité de son langage poétique, à Karamzine et à plusieurs poètes anté-
rieurs,89 mais j u s q u ' à lui personne n'a réuni d a n s une strophe des combinaisons 
de mots aussi pittoresques que угрюмая нощь, седой туман, etc. (Ист. 274). 
Il est dommage que E f i m o v n'ait analysé d'une manière plus pénét ran te 
les relations de Pouchkine (et sur tout du j eune Pouchkine) avec ses prédéces-
seurs ; s'il l ' ava i t fait, les survivances linguistiques et stylistiques de l 'époque 
de Lomonosov90 auraient é té mieux séparés de l ' influence manifeste du 
sentimentalisme ou, si l'on veu t , du préromantisme russe. Certains procédés 
de la syntaxe de la langue parlée que Ef imov signale seulement chez Pouchkine, 
(par ex. la f réquence des questions rhétoriques et sentimentales) se re t rouvent 
chez plusieurs poètes antérieurs.91 Même la prose de Pouchkine aurait mérité 
d 'ê t re l 'objet d ' u n e analyse plus détaillée. Quant à la fréquence du verbe 
chez Pouchkine, en tant que signe du dynamisme de son style (Ист. 278), 
elle résulte de la structure même des phrses : plus l 'écrivain préfère les 
phrases brèves e t incisives, plus le nombre des verbes augmente (au détr iment , 
bien entendu, des autres par t ies du discours). 
27. Le m a n q u e d'espace nous interdit d 'examiner à fond les chapitres 
suivants. Les meilleurs sont incontestablement ceux où Efimov pouvai t 
s 'appuyer sur ses propres recherches ; signalons à ce propos un intéressant 
sous-chapitre où il est question des variantes de «Guerre et Paix» (389 — 395).92 
Le dernier chap i t re analytique est le XX° où Ef imov résume les vues de Gorki 
sur l 'esthétique de la langue littéraire. La bibliographie de ce chapitre a t t i re 
d'ailleurs l ' a t t en t ion sur une lacune bien sensible de l 'histoire du russe lit-
87
 Cf. E h r h a r d : о. c. 359. Ce fut , semble-t-il également Joukovski qui encourage. 
Pouchkine à se servi r de slavonismes onctueux dans ses écrits satiriques (ibid. 357). 
88
 Ehrhard : о. c. 362. 
89
 Cf. l ' introduction de A. J a . Kucerov a u x poèmes choisis de Karamzine : 
H. Карамзин и H. Дмитриев. Ленинград, 1953, 7, 33, 35, etc. 
90
 Tel est, en t re autres, l 'emploi de e dans les formes идет, живет, уединенный, 
занесенный (Ист. 277 ; sur quelques formes analogues chez Lomonosov : ibid. 178). 
91
 Ef imov cite à plusieurs reprises le vers Мои богины, где вы, где вы? (272, 
279) ; on est t e n t é d 'en rapprocher les vers de Joukovsk i qui commencent souvent par 
где («Где ты, далекий друг? Где вы, дни радостей?» etc. Ehrhard : о. с. 367.) Sur 
la langue de Joukovsk i cf. aussi l ' é tude de V. I s tomin : Главнейшие особенности языка 
и слога произведений Жуковского. Русский Филологический Вестник, 1893, XXX, 3. 
92
 Cf. А. И. Ефимов : О работе Л. И. Толстого над языком романа «Война и мир». 
Вестник Московского университета. И
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téraire : la langue et le style de Gorki n 'ont encore bénéficié d 'aucune é tude 
d'ensemble! A propos de la langue de l 'époque soviétique les lacunes de docu-
mentat ion sont encore mieux mises en relief par la note bibliographique 
(425) ; c'est probablement pourquoi le chap. X X I (Литературный язык 
советской эпохи) n'est, à vrai dire, que l 'ébauche d 'un panorama à faire où 
des artistes aussi éminents du style que Maïakovski, A. Tolstoï et Cholokhov 
seront traités d 'une manière digne de leur talent.9 3 
28. Tout compte fait, même sous sa forme actuelle, le dernier livre 
de A. I. Ef imov est une belle réussite : il n 'est pas douteux qu 'on en verra 
bientôt paraître des éditions revues et augmentées. A l 'heure actuelle où en 
U.R.S.S. et dans les pays de démocratie populaire l 'étude de la langue lit-
téraire constitue un important secteur des plans linguistiques, la «trilogie» 
de Ef imov — de même que t a n t d 'autres produits de la philologie soviétique — 
nous fournit un précieux stimulus, un encouragement qui s 'adresse aussi bien 
aux linguistes qu 'aux historiens de la l i t térature. Grâce à ces ouvrages et 
sur tout au dernier qui inaugure, pour ainsi dire, un nouveau genre de la 
l i t térature philologique, on voit déjà se cristalliser la méthode la plus raison-
nable de l 'étude de la langue littéraire, une méthode née d 'un heureux croise-
men t des méthodes linguistiques et de celles d'histoire l i t téraire. Qu'on con-
sacre une série de synthèses aux diverses langues nationales en tant que 
langues littéraires — et nous saurons davantage non seulement de l'évolution, 
souvent parallèle, de ces idiomes, mais aussi de l 'acheminement, de la pensée 
européenne. L. Gâldi 
ТРИ ТРУДА A. И. ЕФИМОВА О РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
( Р е з ю м е ) 
В течение трёх лет (от 1952 г. до 1954 г.) проф. А. И. Ефимов посвятил три значи-
тельные книги основным проблемам русского литературного языка : ввиду того, что его 
произведения являются этапами той же планомерно развертывающейся исследователь-
ской концепции, рецензент поставил перед собой задачу охарактеризовать целую «три-
логию» известного специалиста русского литературного языка и русской стилистики. 
1. Из первой книги (Об изучении языка художественных произведений, 1952), 
которая содержит теоретические взгляды автора, в настоящей рецензии подробно про-
анализирована только 1-ая глава, где А. И. Ефимов доказывает важность проблематики 
литературного языка в свете сталинского учения о языке; по мнению проф. Ефимова 
специалист литературного языка никогда не может упустить из виду тот факт, что «язык 
писателя - это область соприкосновения и сложного взаимодействия надстроечных 
категорий (литература) и ненадстроечных (язык)». Из этого тезиса вытекает другой, 
93. Sur le style de Maïakovski cf. Творчество Маяковского. Сборник статей. 
Акад. Наук СССР. Москва, 1952 (v. aussi mon compte-rendu : Acta Linguistica 1953 
447 sq.). 
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касающийся классовых элементов языка писателя : автор считает бесспорным, что - хотя 
язык, как явление не классовое, а общенародное, «равнодушен к классам», — классы, 
в свою очередь, «неравнодушны к языку» ; следовательно классовые условия «наклады-
вают определенную печать на язык автора и речь персонажей». Но так как язык писа-
теля является историческим фактом, нельзя изучать его отдельно, а только в тесной 
связи с рядом других исторических и лингвистических фактов, таковы : знание эпохи 
(включая и знание состояния литературного языка изучаемой эпохи), изучение обще-
народного разговорного языка и даже жаргонов различных социальных групп и клас-
сов, знание средств художественной изобразительности в данную эпоху ; наконец, необ-
ходимо и изучение отношения языка писателя к основному словарному фонду и состоя-
нию грамматического строя общенародного языка изучаемой эпохи. 
В своей первой книге А. И. Ефимов пытается решить и некоторые важные терми-
нологические проблемы, между прочим, проблему терминов стиль и слог. Автор согла-
шается с акад. В. В. Виноградовым в том, что «понятие стиля языка следует отличать от 
стиля индивидуальной речи.» В силу этой постановки А. И. Ефимов считает необходи-
мым «восстановить авторитет. . . термина слог» с целью именовать им индивидуальный 
стиль писателя и «за термином стиль закрепить более специальное значение, т. е. имено-
вать им жанровую разновидность литературного языка» (11). Безусловно, противопо-
ставление слога стилю было и полезным в том случае, если стилем называлось бы только 
одно явление или, по крайней мере, ряд однородных явлений : в действительности, сам 
акад. Виноградов, от которого А. И. Ефимов взял идею различеня слога и стиля, назы-
вал в 1946 году стилями языка так стили, соответствующие «тому или иному жанру 
литературы или письменности», как и стили той или иной сферы общественной деятель-
ности (например, стиль официально-деловой, стиль канцелярский, телеграфный и т. п.), 
той или иной ситуации (например, стиль торжественный, стиль подчёркнуто-вежливый и 
т.п. стр. 16). Конечно, нельзя ничего сказать о будущем терминологического употребления 
слова слог ; всё-таки, как выяснилось и в течение московской дискуссии о второй книге 
А. И. Ефимова, полисемантизм слова стиль не перестал еще быть одной из трудностей 
в области теории изучения языка художественных произведений. 
Рецензент подчеркивает важность глав, посвященных взаимоотношению языка 
писателей и основного словарного фонда общенародного языка : благодаря новому ме-
тоду даны предусловия для изучения такого словарного фонда художесвенных произ-
ведений, который до сих пор считался «нейтральным» ; с другой стороны, и оценка посте-
пенного обогащения литературной лексики возможна только в рамках ширско развер-
нутой картины общенародного языка изучаемой эпохи. 
Кроме того изучение литературных текстов является важней лексикологической 
задачей, потому что существующие словари — как старые, так и новые не отражают 
с достаточной верностью сложный процесс развития беллетристической лексики ; в 
наши дни можно надеяться, что исследования о языке писателей дадут в конечном счёте 
новый и трудно доступный материал лексикографии. 
2. Что касается второй книги А. И. Ефимова, посвященной языку сатиры Салты-
кова- Щедрина (1953), рецензент желал найти в ней примеры применения принципов, 
изложенных в первом трактате теоретического характера. В действительности, автор 
предполагая, по всей вероятности, достаточное «знание эпохи» со стороны читателей -
ограничился кратким анализом исторической атмосферы, служившей питающей средой 
стилю великого сатирика. Всё-таки, даже сами характерные слова и выражения вну-
шают читателю атмосферу данной эпохи. Конечно, в этом отношении надо принять во 
внимание не только изучаемые слова, но, с одной стороны, контекст, в котором они встре-
чаются, с другой стороны, жанр и характер разных литературных и публицистических 
произведений. 
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Рецензент дает разные примеры употребления терминов, касакщихся литературы 
и журналистики ; относительно терминологии истории литературы он пытается нари-
совать — с помощью некоторых этимологических ссылок - и историческую перспективу 
этой терминологии. Термины греческого происхождения (как пиит слово, еще упо-
требляемое в «высоком стиле» Пушкина) отсутствуют у Щедрина ; термины латинского 
происхождения употребляются рядом с галлицизмами (как фактура, механизм стиха <[ 
<[ facture, mécanisme du vers) и с кальками, оформленными по немецким образцам (как 
полурифма Halbreim). Интересны и неологизмы, оканчивакщнеся на -изм и -ист: 
именно в этой области является целесообразным тщательно различать заимствования, 
как вольтерьянизм <[ voltairianisme или романист < romaniste (вм. romancier ; пер-
вое слово встречается, как французский неологизм, в конце XVII-ro века у философа 
П. Бела) от неологизмов, рожденных уже на русской почве (как карамзинист и т. п.). 
Рецензент занимается и славянизмами, как средствами сатирической выразительности ; 
что касается просторечия, в этой области было бы желательно ввести какую-нибудь 
новую классификацию разных лексикальных и фразеологических единиц, потому что 
они никогда не могли принадлежать одному и тому же слою фамильярней лексики. 
Конечно, такая классификация не может базироваться на фактах почерпнутых из языка 
одного писателя. Только на основании сопоставления примеров, найденных у разных 
писателей той же эпохи, было бы возможно определить подробнее и точнее стилистиче-
ские оттенки изучаемых слов. Нет сомнения, что своими ссылками на язык Белинского, 
Добролюбова, Тургенева и других писателей А. И. Ефимов сделал уже первые шаги и 
в этом направлении. Его труд, хотя содержит скорее изучение лексики, чем языка Салты-
кова- Щедрина (см. итоги московской дискуссии), доказал, что лексическое богатство 
великого писателя в свете сталинского учения о языке кажется настоящей энциклопе-
дией русской жизни середины Х1Х-го века. 
3. Последняя часть рецензии посвящена новейшему плоду деятельности А. И. 
Ефимова : его синтезу развития русского литературного языка от средних веквв до 
наших дней (1954). В связи с этой книгой рецензент анализирует прежде всего вступи-
тельную главу и изложенные в ней теоретические взгляды ; подчеркивается, например, 
важность понятия «стилистического паспорта» и разных стилистических намеков, играю-
щих значительную роль и в истории русской лексикографии. В общем можно скааать, 
что в своей последней работе проф. Ефимов формулировал свои теоретические поло-
жения более осторожным образом, чем в Изуч. (см., напр. количественное ограничение 
[меньше i/i«o7o] классово-определенных элементов в языке писателя : Ист.). Рецензент 
приветствует библиографические замечания, находящиеся в кенце каждой главы, но 
желает и некоторые дополнения, относящиеся в первую очередь к научным трудам, опуб-
ликованным на иностранных языках. 
Относительно древнерусской литературы, одна из главных заслуг книги состоит 
в том, что проф. Ефимов стремился различать разновидности языковых стилей, начиная 
с средних веков ; конечно, язык многих отраслей письменности должен изучаться в тес-
нейшей связи с письменностью других славянских стран. Причем, вероятно, кг к местные 
говоры, так и фольклор (былины!) могут служить ценными источниками для изучения 
живой древнерусской речи. 
Начиная с XVII- ro века общие черты развития становятся все яснее : интересны, 
например, главы, посвященные первым грамматикам русского языка, словарю неоло-
гизмов, пересмотренному Петром 1-ым, скрещению архаизмов и неологизмов в первой 
половине XVIII-ro века и т. п. 
Проф. Ефимов определяет точно место и значение деятельности Ломоносова в раз-
витии русского литературного языка, но было бы желательно ориентировать читателя 
и в области общеевропейской предистории таких основополагающих учений, как, на-
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пример, знаменитая теория трех стилей. На основании материалов, опубликованных, в 
VII-OM томе произведений Ломоносова, рецензент сообщает некоторые дополнения, отно-
сящиеся к этому вопросу. Проанализированы и причины (частью стилистические и частью 
метрические) предпочтения славянизмов Ломоносовым. 
Из богатой галереи русских мастеров слова в Х1Х-ом веке рецензент избрал пор-
трет Пушкина ; в связи с этим он доказывает, что в следующей обработке книги было бы 
необходимо посвятить значительную часть анализа языка поэтов языковым средствам 
эстетической выразительности ; к сожалению, в настоящей форме книги многие главы 
сообщают полезные подробности о развитии лексики литературного языка, но не отра-
жают с достаточной ясностью стилистические особенности языка художественных произ-
ведений, изменяющиеся по эпохам и по индивидуальным стремлениям. 
Всё-таки, несомненно, этот «курс лекций», в котором самые лучшие главы уже 
базированы на золотом фонде личных исследований автора, будет служить исходным 
пунктом для будущих специалистов стилистических вопросов ; кроме того надо заме-
тить и тот факт, что с точки зрения мировой лингвистической литературы проф. А. И. 
Ефимов является, особенно благодаря своему последнему труду, основоположником 
нового типа исторического синтеза о развитии литературного языка. Есть основание на-
деяться, что его пионерский труд будет служить образцом для изучения истории других 
литературных языков. 
Л. Галди 
A kiadásért felel az Akadémia Kiadó igazgatója. Műszaki felelős : Farkas Sándor 
A kézirat beérkezet 1955. IV. 6. — Terjedelem : 23 (A/5 ív, 7 ábra . 
Akadémia nyomda, Gerlőczy-u 2, — Felelős Nézető : ifj. Puskás Ferene 
CORRIGENDA 
В тексте статьи Д . Д е ч и « О р ф о г р а ф и я д р е в н е й ш и х п а м я т и и-
к
о в с л о в а ц к о г о я з ы к а » , напечатанном в выпуске № 3 4 тома I I I (1953), стр. 
354 72 Acta Linguistica находятся многочисленные опечатки, так как автор, пребы-
вавший во время подготовки к печати указанного выпуска заграницей, не в состоянии 
был проверить русский перевод и корректуру. Редакция просит пользующихся этой 
статьей исправить следующие опечатки и ошибки, извращающие первоначальный смысл 
текста. 
стр. 353, абзац 2, строчка 5 св., вместо «см>ег» должно быть: aj > ej ; в том 
же абзаце строчка 10 св. »(добре слова)» надо вычеркнуть. 
стр. 355 в таблице, резюмирующей особенности правописания Гуса, вместо «à, 
z, с, î» должно стоять: è, z, с, г; под таблицей, строчка 2, в скобках, вместо п, и, у» 
следует читать : I, û, у ; 
стр. 356, строчка 2 св., вместо «пень» должно быть : степень, 
стр. 359, предложение в строчках 4—6 св. нужно читать следующим образом: 
Во всяком случае, хотя эта система громоздка и нецелесообразна, мы имеем дело безу-
словно с правописанием, сильно отклоняющимся от чешской нормы. 
стр. 362, строчка 19 св., вместо «poedrowmy rosum» должно быть: posdrowmy, 
в форме винительного падежа единственного числа мужского рода rosum,... 
стр. 363, строчка 6 св., вместо «modlibach» должно быть : mod idbaeh ; на той 
же странице, строчка 17 св., вместо «т надо поставить : ú, а вместо «и» : букву и ; на той 
же странице предложение в строчке 14 CH., В скобках, правильно читается следующим 
образом : (знак z для звуков s и s, знак ss для звуков z и г). 
стр. 364, строчки 2 - - 4 св., в скобках вместо «стихи» и «стихотворения» следует 
читать : строфы. 
стр. 365, строчка 16 св., вместо «U надо поставить : í ; на той же странице, 
строчка 8 ch., вместо «i» должно быть : г ; на той же странице вторую часть предло-
жения, начинающегося в строчке 7 ch., нужно исправить следующим образом: чтобы 
удовлетворить постоянно действующий принцип «один звук — один знак». 
стр. 367, строчка 11 св., вместо «pozuchow» должно быть : pazuchow/ на той же-
странице, строчка 18 ch., вместо «среднесловацкой» должно стоять : восточнословацкой ; 
на той же странице, строчка 10 ch., вместо «z» надо поставить : dz; на той же странице, 
предложение, начинающееся в строчке 4 ch., надо исправить следующим образом : Отно-
сительно употребления разных знаков звука с для обозначения звука dz у нас имеются 
данные даже в рукописях XV.11-го века. 
стр. 368, строчка 4 св., вместо «d I n t» должно быть : dini; на той же странице, 
строчка 18 св., вместо «63» надо поставить: 67 ; на той же странице, строчка 14 ch., 
вместо «г» должно быть: z; на той же странице, строчка 9. ch., вместо «Stoliónien» 
следует читать : Stolióniem. 
стр. 369, примечание № 6, следует исправить следующим образом : Сборник чеш-
ских грамот Венгрии Stredoveké ceské listiny под редакцией И. Книежи Будапешт, 
1952 г. (в дальнейшем сокращенно СЧЛ), приводит от короля Матьяша Корвкна три (12, 
23, 30), от Уласло П-го восемь (32, 35, 36, 38, 39, 41, 57, 77), от Лайоша П-го две гра-
моты (68, 69). 
стр. 370, строчка 4 св., вместо «(страницы 26 27)» должно быть: (страницы 26-72); 
на той же странице, строчка 6 св., вместо ; «vozienj» следует быть: vczienj ; на той же 
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странице, строчка 9, между словами «oczisstiowal» и «Разница» надо поставить: 27 ' ; 
на той же странице, первую часть строчки 13 св., надо исправить следующим образом: 
1490 г. (издатель Хущава, J1C 1 - I I [1939 40] 305); на той же странице, строчка 
23 св., вместо «ипольскими» следует читать : и польскими ; на тсй же странице приме-
чание № 21 надо исправить следующим образом : Jazykovedny sboiník V(1951), прило-
жение № III., и примечание № 30 : См. здесь стр. 358 - 9. 
стр. 371, примечание № 37 следует читать следующим образом: Кроме пятнад-
цати знаков -ei мы обнаружили одно -еу (ziadney) и одно -eg (legto), кроме четырех 
-ai (pomahai) одно -ay (nay-qrvrej ; на той же странице, примечание № 46, строчка 3 
св., вместо «swetckich» следует читать : swetskich, а в примечании № 52, строчка 2, 
вместо ndusz...» должно быть : dusze. 
стр. 372, строчка 15 ch., вместо «desatore» следует читать desatoro. 
В заглавиях научных трудов и именах, в цитатах на чешском и польском языках, 
приведенных в примечаниях от разных авторов, в некоторых случаях неправильно по-
ставлены диакритические знаки. В таблицах на стр. 354, 355, 356, 363, 364 во многих слу-
чаях пропущен знак в текстах, цитированных из чешских рукописей Государствен-
ной библиотеки им. Сеченьи в примечаниях № 8 и 12 — знак [, а в некоторых случаях 
неправильно употреблены скобки. Две работы И. Книежи, упомянутые в примечаниях 
№ 2, 7 и 29 под русскими заглавиями, изданы на в е н г е р с к о м языке под заглавием 
Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Budapest, 1952. и A magyar 
helyesírás története. Budapest , 1952. 
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EXPERIMENT ALPHONETISCHE BEITRÄGE 
ZUR UNTERSUCHUNG DES WORTAKZENTES 
DES KASAN-TATARISCHEN 
Von 
U. S. BAIÖURA (Kasan) 
Bei der Bearbe i tung des Lau t s t andes d e r ta tar ischen L i t e ra tu r sp rache 
konn ten wir auch bezüglich des ta tar i schen Wor takzen te s einige exper imental -
phonet ische Beobach tungen anstellen, die viel leicht auch d e m Leser will-
k o m m e n sind, u m so mehr , als der Akzent d e r türkischen Sprachen exper i -
menta lphone t i sch bisher k a u m erforscht w u r d e u n d daher e in jeder Versuch 
i n dieser R i ch tung nützl ich is t . 
Die Unte r suchung erfolgte im wesent l ichen im Phonet i schen K a b i n e t t 
„ L . W. Sch t sche rba" der Staat l ichen Un ive r s i t ä t Leningrad u n d teilweise 
i m Exper imenta lphonet i schen Labora to r ium d e r I . Moskauer Pädagogischen 
Hochschule fü r F remdsprachen . 
Wir un te r such ten die Aussprache von zwei Gewährspersonen : die de s 
Hauptsprechers B . u n d des Kontrol lsprechers S. Beide Sprecher sind T a t a r e n 
a u s Kasan , sprechen Tatar isch von ihrer K i n d h e i t auf, s ind 25—30 J a h r e 
a l t . Die kymographischen Aufzeichnungen w u r d e n mit dem d u r c h Gewichte 
i n Bewegung gehal tenen K y m o g r a p h des Labora to r iums ,,L. W . Sch tscherba" 
f ü r Exper imen ta lphone t ik der Staat l ichen Un ive r s i t ä t Leningrad in den J a h r e n 
1952 u n d 1953 gemach t . Die maximale Abweichung der A u f n a h m e n b e t r u g 
2 , 8 % (zugelassen sind 5 v. H.) . D a die H e r v o r h e b u n g der b e t o n t e n Silbe m i t 
einer der drei grundlegenden Komponen ten (Dauer , Tonfall, In tens i t ä t ) ode r 
mi t einer gewissen Verbindung dieser K o m p o n e n t e n zusammenhängt , u n t e r -
s u c h e n wir im Folgenden einzeln die Rolle e iner jeden dieser Komponen ten . 
1. Die Rolle der Stimmdauer der Vokale in der tatarischen Betonung 
Die Unte r suchung der S t immdauer der Vokale in W ö r t e r n , wie atà 
'Va te r ' , baba 'Grossvater ' , asä 'er häng t ' u sw. , wo der A k z e n t die zweite 
Si lbe t r i f f t , ergab, dass die D a u e r des im absoluten A u s l a u t s tehenden 
be ton ten langen Vokals 23—25 a be t räg t , w ä h r e n d die Dauer des unbe tonten 
Vokals [a] in denselben W ö r t e r n vor Verschlusslauten 7 — 8 o, vor Spiranten 
12 a erreicht. I n diesem Falle e rhöht sich a lso die D a u e r des be ton ten 
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Vokals auf das Zwei-Dreifache des unbe ton ten . Die Aufnahmen v o m zwei-
ten Sprecher ergaben dasselbe Bild. I n den W ö r t e r n ata 'Va t e r ' , apà 
'Tante' , asà 'er hängt ' , asä 'er ö f fne t ' zeigten die insgesamt 26 Messungen 
beim unbe ton ten Vokal [a] einen Mitteldauerwert von 12,4 a, beim be tonten 
Endvokal [a] hingegen d e n von 21,6 o. 
Die Dauer des be ton ten langen Vokals war in der geschlossenen Silbe 
der zweisilbigen endbetonten Wörter (beide Vokale lang!) 16,5 a u n d zwar 
auf Grund von 26 Messungen in d e n Wörtern tufràq 'Grund B o d e n ' (6), 
rä%at 'Genuss, Vergnügen' (4), kirak 'nötig' (1), apkit ' trag f o r t ! ' (1), 
a%màq 'Dummkopf ' (1), tabäq 'Blatt ' (1), unnäp ' ungefähr zehn' (2), kälaS 
'junge F r a u ' (2), qärdaS 'Verwandte' (2), ütkäz ' f ü h r e durch! ' (1), manèS 
'Manege' (1), nikà% 'muselmanischer Hochzeitsgebrauch' (3), rä%mät 
'danke! (1). Die Dauer der unbetonten langen Vokale in der e r s t en Silbe 
der zweisilbigen Wörter war vor Sp i ran ten und Verschlusslauten ungefäh r 
(zusammen) 10 a. Das Verhältnis der St immdauer der Vokale der unbe ton ten 
und be ton ten Silben ist also 10 : 16,5, d . h. der Vokal der betonten Silbe ist 
mehr als ander thalbmal länger, als der de r betonten Silbe. 
Die Aufnahmen v o m zweiten Sprecher ergaben f ü r die Dauer des [a] 
in der zweiten betonten geschlossenen Silbe 17,4 a aus insgesamt 6 Messungen 
in den Wör te rn atäp 'nennend' (4), qamàë 'Zahnfleisch' (2), während 
die Dauer des unbetonten [a] in denselben Wörtern 12,7 a war, d. h . die Dauer 
des be ton ten Vokals ist in diesem Fal le ebenso anderthalbmal grösser, als 
die des unbetonten. 
W. A. Bogoroditzkij bringt in seiner Arbeit Введение в татарское 
языкознание — [Einführung in die ta tar ische Sprachwissenschaft] (Kasan 
1934, K a p . IV) Angaben über die St immdauer ta tar ischer Wörter m i t dem 
Vokal [a], untersucht a n Aufnahmen von zwei Sprechern. Bei d e m einen 
Sprecher e rgab sich fü r die Stimmdauer des unbetonten [a] der e r s t en Silbe 
in Wörtern, wie atàp u sw. der Wert v o n 10,7 a und 12,9 a für das be tonte 
[a] der zweiten Silbe. Be im anderen Sprecher bekam er in denselben Wör te rn 
14,2—15,9 g für das unbe ton te [a] u n d 26,2—30,5 a f ü r das betonte . Meine 
Ergebnisse stehen in der Mitte zwischen den durch die zwei Sprecher von 
Bogoroditzkij gewonnenen Angaben. 
Die von vier Sprechern gewonnenen Ergebnisse beweisen also eine 
Vermehrung der S t immdauer des Vokals in zweisilbigen, auf der zweiten 
Silbe be ton ten Wörtern, wenn in beiden Silben ein langer Vokal s t eh t . 1 
Wenden wir uns n u n den zweisilbigen, doch auf der ersten Silbe be tonten 
Wörtern zu (wir untersuchen Wörter , die in beiden Silben nur k u r z e oder 
1
 Als lange Vokale ge l ten а [а], э [ä], у [и], у [у], и [г], ы (ый nach der 
heutigen tatarischen Rechtschreibung). Vgl. mein Autoref'erat ,.Гласные татарского 
литературного языка в свете экспериментальных данных", M.—J1. 1953. 
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nur lange Vokale haben). Aus 10 Messungen in Wörtern und Wortgruppen 
mit derselben Betonung, wie qùpma 'mache dich nicht los !' (3), riissa 
' russisch' (1), narsä 'was? ' (1), kimdir ' jemand' (1), toSsi ' s te ig herunter! ' 
(1), kitsi 'geh ' ! ' (1), btdi 'er s a g t : gewinn!' (1), täp-di 'er s a g t : f inde! ' (1) 
konnte die Dauer des betonten Vokals der ersten Silbe mit 8,1 ff, die des nach-
be ton ten Vokals der zweiten Silbe m i t 15,4 er festgestellt werden, d. h. der 
unbe ton te Vokal war zweimal länger als der betonte . 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt man, wenn man dreisilbige Wörter, 
wie utmäsä 'wenn er n icht durchgeht ' , kupmikän 'wie viel' un te rsuch t . Das 
Verhältnis der Vokaldauer ist hier 7,1—8,8—13,0 a, d. h. die D a u e r des ersten 
betonten Vokals ist fas t zweimal kürzer, als die des unbetonten Endvokals. 
I n zweisilbigen Wörtern mit kurzem Vokal in beiden Silben [als kurze 
Vokale gelten e, ё, ы (y), i] bekamen wir aus 9 Messungen (etyp 'gewinnend' 
5, ketip 'wartend ' 4) den Mit telwert 6,0 о f ü r die Dauer des unbetonten 
Vokals der ersten Silbe und 7,5 о f ü r den Vokal der zweiten Silbe. 
Die 16 Messungen in Wör te rn , wie qeSsyq' Vöglein' (4), esyp 'flie-
gend' (6), efyq 'Horizont ' (4), tëëip 'hinabsteigend' (2) e rgaben für den 
unbe ton ten Vokal der ersten Silbe den Mittelwert von 8,3 er, für den 
betonten der zweiten Silbe hingegen 7,3 ff, d. h. der unbetonte Vokal ist etwas 
länger. Aus den insgesamt 25 Messungen in zweisilbigen Wörtern mi t kurzem 
Vokal in beiden Silben (die zweite Silbe geschlossen!) stellte sich im grossen 
und ganzen das Verhältnis 1 : 1 f ü r die St immdauer der be ton t en und der 
unbe ton ten Vokale heraus, d. h. die Stimmdauer ist keine Komponen te des 
Akzents in den tatar ischen Wör te rn mit kurzen Vokalen, im Gegensatz zu 
den tatar ischen Wörtern mit langen Vokalen u n d mit dem Akzen t auf der 
zweiten Silbe. 
Die Untersuchung der S t immdauer der Vokale in zweisilbigen Wörtern 
mit dem Akzent auf der zweiten Silbe, wo die erste Silbe einen langen, die 
zweite einen kurzen Vokal hat, zeigte, dass in Wör te rn , wie küssis 'bl ind (ohne 
Augen) ' (3), taSyp 'h inüber t ragend ' , iftk 'Tür ' , täyit 'Thron ' , äskis 
'Schlüssel' yßrlf 'Buchstabe' , aSlyq 'Korn' , yatyn 'Frau' , saryf 'Morphologie' 
usw. (insgesamt 25 Messungen) der lange Vokal 13,0 ff, der kurze 8,1 a hatte, 
d. h. die Dauer des unbetonten Vokals anderthalbmal länger als die des 
be tonten Vokals war. 
Dabei konnte in den Wör te rn wie taSyp, aSlyq, yatyn usw. (der erste 
Vokal ist lang, der zweite kurz), im Vergleich zur allgemeinen Dauer 
der unbetonten langen Vokale e ine gewisse Vermehrung de r absoluten 
Dauer des unbetonten langen Vokals beobachtet werden. I m Gegensatz 
hierzu f inde t in den Wörtern wie ata, atap, ара usw. (beide Vokale 
sind lang) eine gewisse Verminderung der absoluten Dauer des unbeton-
ten langen Vokals s t a t t . Dies ist wahrscheinlich das Ergebnis der Tendenz 
zur quant i ta t iven Vereinheitlichung des Wortes. 
1* 
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Die Untersuchung der St immdauer in dreisilbigen Wörtern, wie utynnyq 
'Holzhändler ' (2), üsimnik 'Pflanze, Gewächs (5), iriSlr 'er wird erreichen' 
(1) — insgesamt 8 Messungen — bes tä t ig t das oben Gesagte. I n der ersten 
Silbe be t räg t der Mit te lwer t für die Stimmdauer 10,0 a, in der zweiten 8,0 a, 
in der dr i t ten 7,1 a, d . h. die Dauer des betonten letzten Vokals ist fast 
ander thalbmal kürzer, als die des unbetonten ers ten Vokals, und kürzer als 
die des zweiten Vokals. 
I n zweisilbigen Wörtern mit der Betonung auf der zweiten Silbe, wo 
die erste Silbe einen kurzen, die zweite einen langen Vokal hat , erreicht der 
Mittelwert für die D a u e r des Vokals der ersten Silbe 5,5 er, für die des Vokals 
der zweiten Silbe in absolutem Aus lau t 24,0 a, d . h . die Dauer des betonten 
Vokals ist viermal grösser, als die des unbetonten (insgesamt 12 Messungen 
in Wörtern , wie keSnä 'wiehere!', ySqü 'Re iben ' , Ша 'arbeite!, peSi 
'Elent ier ' usw.). I n d e n Wörtern kennetr 'die Tage ' (1) und re%sät 'Er-
laubnis ' (3) war der Mittelwert für die Dauer des ers ten , unbetonten Vokals 
8,9 er, f ü r die des zweiten, betonten hingegen 20,4 er, d. h. der betonte Vo-
kal ist etwas mehr als zweimal länger als der unbe ton te . 
Diese Angaben stehen im vollen Einklang m i t den Ergebnissen, die 
W. A. Bogoroditzkij i n seiner e rwähnten Arbeit (а. а . O. 41) auf Grund seiner 
Beobachtungen durchs Gehör mit tei l te . Hier s teht eine Aufstellung über das 
Verhältnis der D a u e r der Vokale in den be ton ten und unbetonten 
Silben der zweisilbigen Wörter2 : 
1 . —— : baba qatà 'Filzstiefel' 
2 
2- (oder : 0)/2 : tram 'ich stehe ; ich lebe' 
3. 1 - — / 1 : tiSik 'Loch' 
2 
4. /1 : qysbiq 'wir wollen zusam-
2 mendrücken' 
I n Wörtern mi t langen Vokalen kann also die Verlängerung der Stimm-
dauer der Vokale als eine Komponente des ta ta r i schen Akzents auftreten, 
in Wör te rn mit kurzen Vokalen hingegen, wo eine Verlängerung der Stimm-
dauer. falls sie ü b e r h a u p t vorkommt, allgemein ganz unbedeutend ist, nicht. 
2
 Die Ziffern auf de r linken Seite der Tabelle bezeichnen das Verhältnis der 
Dauer des Vokals der ers ten Silbe zur Dauer des Vokals der zweiten Silbe. Die Vokale 
а, и, ы, (а, г, ы) sind lang, die Vokale e, ы (t, y) ku rz . 
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ID eiDzelDeD Fällen, wie z. В., wenn d e r Akzent auf d ie erste Silbe f ä l l t oder 
wenn in den Silben vor de r betonten Silbe lange Vokale sind, in der be ton ten 
Silbe aber ein kurzer, i s t die Dauer des betonten Vokals bedeutend (1,5 — 
2mal) kleiner, als die des unbe ton ten . 
Die Tonhöhe der Vokale wurde in folgenden 10 Wörtern u n t e r s u c h t : 
asà 'iss!' (2), asà 'er h ä n g t ' (3), atä 'Vater ' (2) ара 'Tante ' (3). Die 
Aufzeichnungen wurden m i t einem K y m o g r a p h g e m a c h t und die Ausrech-
nung der Schwingungen der M u n d k u r v e erfolgte m i t dem Rechnungs-
schieber von M. G. Krawtschenko u n d M. W. Gord ina (vgl. die Beschrei-
bung i m „Вестник" der Staat l ichen Univers i tä t Len ingrad , Jg . 1951, № . 8 ) . 
Die Tonbewegung in den e r w ä h n t e n zweisilbigen Wörtern m i t dem 
Vokal [a] wird im fo lgenden mit Zahlenangaben ausgedrück t : der Zähler 
der Bruchzah l bedeu te t die Zahl der Schwingungen au f einer S t recke von 
5 mm 3 , der Nenner d e n dazu gehörenden Mittelwert d e r Tonhöhe. (Die Dre-
hungsgeschwindigkei t des Zylinders i s t in jedem F a l l 150 mm/sec.) 
1. aSà. Erster V o k a l : 6/180; 5 ,5 /165; 5 ,5 /165; Mittelwert d e r Ton-
höhe : 170 Hz. 
Zweiter Vokal : 6/180 ; 6,5/195 ; 6,5/195, 7/210 ; 7/210 ; 6,5/195, 
[4,5/135]4 ; Mittelwert de r Tonhöhe : 198 Hz. 
Die grösste Tonhöhe des u n b e t o n t e n Vokals b e t r ä g t 180 Hz. , die des 
be ton ten hingegen 210 H z . Das I n t e r v a l l hat 30 Hz . , d . h. unge fäh r einen 
Ton. Das Interval l der Mittelwerte (198 — 170 = 28 Hz.) macht ebenfal ls 
ungefähr einen Ton aus . 
Die Tonhewegung in diesem W o r t kann folgendermassen darges te l l t 
werden : 
2. Die Rolle der Tonhöhe im tatarischen Akzent 
200-
100 -
a â a 
о 
/о 20 30 40 SO 60 70 80 90 
Abbildung 1. 
3
 1 m m = 0,7ff. 
4
 Bei Ausrechnung der Mittelwerte wurden die in K l a m m e r n angeführten Werte 
des Tonfalls der betonten Endvokale nicht berücksichtigt. 
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2. aSà. E rs te r Vokal : 6/180 ; 6/180 ; 6,5/195 ; [2,5/75] ; Mittel-
wer t der Tonhöhe : 185 Hz. — Zweiter Vokal : 6,5/195 ; 6/180 ; 7/210 ; 
7/210; 7/210; 6,5/195; 6,5/195; [3,5/105]. Mittelwert der Tonhöhe : 199 Hz . 
Die grösste Tonhöhe des unbe ton ten Vokals : 195 Hz. ; des be tonten Vokals : 
210 Hz. Interval l : 15 Hz., d . h. ungefähr ein halber Ton . Intervall der 
Mittelwerte (199 — 185 = 14 Hz.) ungefähr ein halber Ton. 
2 0 0 -
"1 Г 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Abbildung 2. 
3. asà. E r s t e r Vokal : 5,5/165 ; 6/180 ; 6/180 ; 6/180 ; 5/150. Mittel-
wer t der Tonhöhe : 171 Hz. — Zweiter Vokal : 5,5/165 ; 5,5/165 ; 6/180 ; 
6/180 ; 6/180 ; 6/180 ; 5,5/165 ; 5/150. Mittelwert der Tonhöhe : 171 Hz. , 
d . h. ohne Interval l . 
Die grösste Tonhöhe des unbetonten Vokals : 180 Hz . Ohne Intervall . 
2 0 0 -
100-
a 
i T 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Abbildung 3. 
4. asà. E rs te r Vokal : 5/150 ; 5,5/165 ; 5,5/165 ; Mit telwert der Ton-
höhe : 160 Hz. — Zweiter Vokal : 5,0/150; 6/180; 5,5/165; 6/180; 6/180; 
5,5/165, 5,5/165. Mittelwert der Tonhöhe : 169 Hz. Die grösste Tonhöhe des 
unbetonten Vokals : 165 Hz.; des betonten : 180 Hz. Intervall (180—165 = 15 
Hz.) weniger als ein Ton. Das Intervall der Mittelwerte be t r äg t 169—160 = 
9 Hz., d. h. weniger als einen halben Ton. 
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Abbildung 4. 
5. asä. E rs te r Vokal : 5,5/165 ; 5,5/165 ; 5/150. Der Mittelwert der 
T o n h ö h e : 160 Hz. - Zweiter Vokal : 6 ,5 /195; 6,5/195; 6,5/195; 7/210; 
6,5/195 ; 6,5/195 ; [4/120]. Der Mittelwert de r Tonhöhe : 197 Hz. Die grösste 
Tonhöhe des unbetonten Vokals : 165 Hz. ; des betonten : 210 Hz. In terval l : 
45 Hz = 2 Töne. Intervall der Mittelwerte (197-160 = 37 Hz.) u n g e f ä h r 
1,5 Töne. 
2 0 0 - 1 
/ 0 0 -
I I I I ! I 1 1 W 
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Abbildung 5. 
6. ata. E r s t e r Vokal : 5,5/165 ; 5,5/165 ; 5,5/165. Mittelwert der Ton -
höhe : 165 Hz. — Zweiter Vokal : 5,5/165; 6/180 ; 6,5/195 ; 6,5/195; 6 ,5/195; 
6,5/195 ; 6/180 ; [3/90]. Mittelwert der T o n h ö h e : 186 Hz . Die grösste Ton -
höhe des unbe ton ten Vokals : 165 Hz.; des betonten : 195 Hz. In terval l : 
195-165 = 30 Hz . (1,5 Töne). Intervall der Mit te lwerte: 186-165 = 21 Hz., d . h . 
ungefähr ein Ton. 
2 0 0 -
/00 -
T 
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Abbildung 6. 
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7. atà. Erster V o k a l : 6/180; 6 /180 ; 6,5/195. Mittelwert der T o n h ö h e : 
185 Hz. — Zweiter Vokal : 6,5/195; 6,6/195; 6,5/195; 6,5/195; 7 / 2 1 0 ; 
6,5/195; 6/180. Mittelwert der Tonhöhe : 195 Hz. Die grösste Tonhöhe des 
unbetonten Vokals : 195 Hz.; des be ton t en : 210 Hz . Intervall : 210 — 
195 = 15 Hz. , d. h. unge fäh r ein ha lber Ton. In terval l der Mit te lwerte : 
195—185 = 10 Hz., d. h. weniger als ein halber Ton. 
i i — 
a t a 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Abbildung 7. 
8. apà. Erster Vokal : 5,5/165 ; 5,5/165 ; 6/180 ; 6/180 ; [4/120]. Mi t -
telwert der Tonhöhe : 172 Hz. - Zweiter Vokal : 6/180 ; 6/180 ; 6/180 ; 
7/210 ; 6,5/195 ; 6/180 ; [3,5/105]. Mit te lwert der Tonhöhe : 187 H z . Die 
grösste Tonhöhe des unbe ton ten Vokals : 180 Hz.; des betonten : 210 Hz . 
Intervall : 210—180 = 30 Hz. (etwas m e h r als ein Ton). In terval l der 
Mittelwerte : 187 — 172 = 15 Hz., d. h . etwas mehr als ein halber T o n . 
200 H 
/00 
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Abbildung 8. 
9. apà. Erster Vokal : 5,5/165 ; 5,5/165 ; 6/180. Mittelwert der Ton-
höhe : 170 H z . — Z w e i t e r Vokal : 6/180; 6,5/195; 6,5/195; 6,5/195; 6 ,5/195; 
6/180; 6 ,5/195; 6/180; [3/90]. Mittelwert der Tonhöhe : 189 Hz. Die grösste 
Tonhöhe des unbetonten Vokals : 180 Hz. ; des betonten : 195 Hz. I n t e r v a l l : 
15 Hz., d. h . etwas mehr als ein halber T o n . Intervall der Mittelwerte : 189 — 
170 = 19 Hz. , d. h. e twas weniger als e in Ton. 
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10. apä. Ers ter Vokal : 5,5/165 ; 5,5/165 ; 5,5/165 ; [4/120]. Mi t te l -
wert der Tonhöhe : 165 Hz . — Zweiter Vokal : 6/180 ; 6/180 ; 6,5/195 ; 
6,5/195 ; 6/180 ; 6/180 ; 5/150 ; [3/90]. Mittelwert der Tonhöhe : 180 H z . 
200 -
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Abbildung 9. 
Die grösste Tonhöhe des unbe ton ten Vokals : 165 Hz.; des betonten : 195 H z , 
Interval l : 30 Hz. , d. h. u n g e f ä h r 1,5 Töne. Intervall der Mittelwerte : 180 — 
165 = 15 Hz., d . h. ungefähr 3/4 Töne. 
200 -
100 -
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Abbildung 10. 
Die Angaben bezüglich der Tonhöhe der Vokale s ind in der folgen-
den Tabelle (S. 274—5) zusammengefasst . 
Der Mittelwert der Tonhöhe für das anlautende unbe ton te \a] der 10 
Wörter beträgt 170 Hz., f ü r das auslautende betonte [a] hingegen 187 Hz . 
Der Mittelwert der Interval le (d. h. der Unterschied de r Mittelwerte der 
be tonten und der unbetonten Vokale) is t 187—170 = 17 Hz., d. h. u n g e -
f ä h r 3/4 Töne. [Bei der Ausrechnung der Mittelwerte wurden die in 
Klammern angeführten W e r t e des Tonfalls der betonten Endvokale n i ch t 
berücksichtigt]. Es gibt Fäl le , wo die Tonhöhe des be ton ten Vokals der des 
be tonten gleich oder niedriger als die Tonhöhe desselben i s t . 
Aus der angeführten Aufstellung, wie auch aus obigen zahlenmässigen 
Angaben ist es ersichtlich, dass der Mittelwert der Tonhöhe des be ton ten 
Vokals um 3/4 Töne höher ist als de r der Tonhöhe des unbe ton ten 
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Physikalische Leiter 
c1 = 256 Hz 
Temperierte Leiter 
a1 = 435 Hz 
1 aiuà ( asà ) 180 210 30 1+ (fis-ges) — (aes-a) fis — (gis-a) 
2 àuià ( asà ) 195 210 15 У2+ (g-gis) — (aes-a) g — (gis-a) 
3 acà (asà) 180 180 0 0 fis — fis fis — fis 
4 acà (asà) 165 180 15 l - fes — fis e — fis 
5 acà (asà) 165 210 45 2 fes — (aes-a) e — (gis-a) 
6 aTà (atà) 165 195 
210 
210 
30 
15 
1,5 fes — (g-gis) e — g 
7 aTà (atà) 195 У2 (g-gis) — (aes-a) g — (gis-a) 
8 anà (apà) 180 30 1+ fis — (aes-a) fis — (gis-a) 
9 anà ( apà) 180 195 15 1 - fis — (g-gis) fis — g 
10 anà (apà) 165 195 30 1,5 fes — (g-gis) e — g 
11 Mittelwert 170,0 199,5 22,5 1 f — (g-gis) f — (g-gis) 
Bemerkungen : 1. Das Zeichen + bedeutet einen um etwas höheren Wert, das Zeichen — 
einen um etwas niedrigeren Wert. 
2. (fis-ges) bedeutet einen Mittelwert zwischen fis und ges. 
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Durch-
schnittliche 
Tonhöhe 
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T о n 1 e 
Physikalische Leiter 
c1 - 256 Hz 
i t e r 
Temperierte Leiter 
a1 = 435 Hz 
1 auià ( asà) 170 198 28 1 + f — (g-gis) f — (g-gis) 
2 ainà ( asà) 185 199 14 % ges — gis fis — (g-gis) 
3 acà (asà) 171 171 0 0 f —• f f — f 
4 acà (asà) 160 169 9 Уг e — f e — f 
5 acà f asàj 160 197 37 1,5+ e — g e — (g-gis) 
6 arà (atà) 165 186 21 1 fes — ges e — fis 
7 aTà (atà) 185 195 10 У2~ ges — (g-gis) fis — g 
8 an à (apà) 172 187 15 
1 -
(%+> f — (ges-g) f — (fis-g) 
9 anà (apà) 170 189 19 1 - f — (ges-g) f - (fis-g) 
10 anà f apà ) 165 180 15 % fes — (fis-ges) e — fis 
11 Mittelwert 170,3 187,1 17 % f — (ges-g) f - (fis-g) 
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[dem betonten vorangehenden] Vokals. E in solcher Unterschied der Tonhöhe 
i s t vol lkommen unbedeu tend u n d kann dahe r n icht als wesentl iche K o m p o -
n e n t e der t a t a r i schen B e t o n u n g angesehen werden 5 . 
3. Die Rolle der Intensität im tatarischen Akzent 
Zur Unte r suchung der I n t e n s i t ä t w u r d e n auf dem K y m o g r a p h e n m i t 
H i l f e des „schreibenden O h r e s " von Rousselot Wörter , wie aSà 'iss!', efyq 
'Hor izon t ' , jeqy 'Schlaf ' , esy£ 'F l iegen ' usw. aufgezeichnet . 
Mit Hilfe eines Mikroskops wurden Ampl i tude und L ä n g e einer j eden 
Schwingung festgestel l t und als In t ens i t ä t das Verhältnis der Ampli tude u n d 
de r Länge aufgefass t . Die d a d u r c h gewonnenen Angaben (schematisch da rge-
s te l l t auf Abbi ldung Nr. 11) zeigten, dass der Mittelwert de r In tens i t ä t de s 
be ton t en Vokals sogar zweimal grösser is t als der des u n b e t o n t e n Vokals , 
d . h . dass die In t ens i t ä t eine wesentl iche Rolle in der He rvo rhebung des t a t a -
r i schen be ton t en Vokals spiel t . Die In t ens i t ä t des betonten Vokals übersteigt, 
die In tens i t ä t des unbe ton ten a u c h in den Fäl len , wo die abso lu te Dauer d e s 
Vokals der b e t o n t e n Silbe zwei-dreimal grösser ist als die abso lu te Dauer d e s 
Vokals der u n b e t o n t e n Silbe, u n d auch in diesem Falle ist d a s Intensif ä t sve r -
hä l tn i s der u n b e t o n t e n und d e r be tonten Vokale der zweisilbigen Wörter m i t 
gleichart igen Vokalen 1 : 2. 
Un ten b r ingen wir einige zahlenmässige Angaben bezüglich der I n t e n -
s i t ä t zweisilbiger Wörter nach einzelnen Schwingungen. 
Die Bewegung der I n t e n s i t ä t war i m an lau tenden [a] des Wortes aSà 
die folgende : 0 , 5 - 0 , 4 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 7 - 0 , 8 - 0 , 6 - 0 , 7 - 0 , 7 — 0 , 8 - 1 , 0 - 0 , 9 
5
 Die geringe Erhöhung des Tones des zweiten betonten Vokals kann auch dami t 
erklärt werden, dass auf dem Kymographen einzelne isolierte Wörter aufgezeichnet 
wurden (4—5 Wörter hei einer Drehung des Kymographen), die m i t benennender Into-
nat ion gesprochen worden waren, in einzelnen Fällen kann jedoch diese benennende 
Intonat ion durch die aufzählende (des Sprechers) ersetzt werden, bei welcher eine 
Erhöhung des Tones am Ende des Wortes üblich ist (Nr. 6). Wörter, die sich aber a m 
Ende befinden, weisen zwischen den betonten und den unbetonten Vokalen of t ein 
kleineres Intervall auf (z. B. Nr . 3, wo es kein Intervall gibt). 
Die gebrachten Angaben st immen mit den Ergebnissen des Professors W. A. 
Bogoroditzkij (Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими 
языками — Einführung in die tatarische Sprachwissenschaft im Zusammenhang m i t 
den übrigen türkischen Sprachen, Казань, 19532, SS. 54—63) überein, der auf Grund 
der Angaben von zwei Sprechern feststellte, dass die Tonhöhe des betonten Vokals 
in Wörtern, wie t та, аса, aman, acan, entweder etwas höher oder etwas niedriger 
als die des unbetonten Vokals sein kann, doch ist dieser Unterschied nie und nirgends 
bedeutend, auch nicht ständig. Bogoroditzkij br ingt dabei keine Angaben über den 
Mittelwert der Tonhöhe, seine Beispiele zeigen mi t genauer Musik-Transkription bei 
einem Sprecher eine gewisse Senkung, beim anderen eine gewisse Erhöhung des Tones 
des betonten Vokals im Vergleich zum unbetonten. 
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€ , 8 — 0 , 7 — 0 ,9—0,8—0,6 (insgesamt 17 Schwingungen). I m zweiten, beton-
t e n (a) : 1 , 2 - 1 , 2 - 1 , 2 — 1 , 4 - 1 , 4 — 1 , 5 — 1 , 4 - 1 , 4 — 1 , 4 — 1 , 4 — 1 , 6 — 1,4 
— 1, 9 - 1 , 7 — 1 , 5 - 1 , 6, - 1 , 8 - 1 , 6—1,7 —1, 7 - 1 , 6 — 1 , 4 — 1 , 6 - 1 , 7 —1,5— 
1 , 7 - 1 , 7—1, 7 - 1 , 7 — 1, 8 - 1 , 4 - 1 , 4 — 1 , 8 - 1 , 4 - 1 , 8 - 1 , 4 - 1 , 5 — 1 , 2 — 1, 2 
—1,2 — 1,2—0, 9—0,7 (insgesamt 43 Schwingungen). 
Die grösste In tens i tä t ergibt für d a s unbetonte [a] 1,0, für das betonte 
1,9. Der Mittelwert für die Intensi tät des tonlosen [a] ist 0,7, des be ton ten 
[a] hingegen 1,5, d. h. da s Intensi tätsverhäl tnis des unbe ton ten und des beton-
t e n Vokals is t 1 : 2 in d e m einen wie in dem anderen Falle . 
Die Bewegung der Intensi tä t i m Worte : jeqy. I n der ersten Silbe 
[je-] bekommt man folgende Angaben : 0, 9—0, 9—1, 0—0, 8—0, 8—0, 9—1,1 
— 1, 3 - 1 , 1 — 1 , 1 - 1 , 3 — 1 , 3—1, 6 - 1 , 4—1, 6 - 1 , 3 - 1 , 5—1, 6 - 1 , 5—1, 4—1,6 
— 1, 6 - 1 , 6 — 1 , 6 - 1 , 7 — 1 , 8 — 1 , 7 - 1 , 9 — 1 , 7 - 1 , 4 — 1 , 1 — 1 ,0 (insgesamt 32 
Schwingungen). Die Bewegung der In t ens i t ä t im [у] der zweiten Silbe : 
1, 9 - 1 , 9—2, 4—2, 5 - 2 , 4—2, 7 - 2 , 7—2, 6 — 2 , 1 - 1 , 8—1, 7—1, 8 - 1 , 7—1, 9 -
2, 0 - 1 , 2 — 1 , 6 - 1 , 2 - 1 , 8 - 1 , 5 - 1 , 4 — 1 , 2 - 1 , 2 - 1 , 4 — 1 , 4 - 1 , 4 - 1 , 6 — 2 , 4 -
2, 3 - 2 , 2—2, 5—2, 4 - 2 , 1—2, 4 - 2 , 0—1, 9—1, 5 - 1 , 6—1, 4—1,1 — 1, 0, — 0,9 
— 0, 8—0, 7—0, 6 (insgesamt 45 Schwingungen). 
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Die grösste Intensi tät e rg ib t für den unbetonten Vokal 1,9, für d e n 
betonten 2,7. Das Intensi tätsverhältnis des unbetonten u n d des betonten 
Vokals ist 1,0 : 1,4. 
Der Mittelwert für die In tens i tä t der unbetonten Silbe beträgt 1,3,. 
f ü r die betonte hingegen 1,7. D a s Verhältnis der Mittelwerte der In tens i tä t 
der unbetonten und der be ton ten Silbe ist 1 : 1,3. Im gegebenen Falle über-
steigt also die Intensi tä t der betonten Silbe u m 1,3 — 1,4 die der unbe-
t o n t e n Silbe. 
Die Bewegung der In t ens i t ä t im Worte esys. Das an lau tende unbetonte 
[ö] ha t folgende I n t e n s i t ä t : 0 ,7 -0 ,8—0,9 — 1 ,1 -0 ,9 — 0,9 — 0,9 — 0,9 — 
0,7 (insgesamt 9 Schwingungen). Das auslautende [y] g ibt folgendes Bild :: 
1,1 — 1 , 4 - 1,5— 1 , 8 - 1,7 — 1,8 — 1,5 - 1 ,6 — 1,6 - 1,3 — 1,4 - 1,4— 1,3 
— 1,5 - 1,5 — 1 ,5 — 1,9 - 1,6 — 1 , 8 - 1,9 — 2,1 - 2 , 1 - 2 , 2 — 1,8 - 1 , 1 — 0,6-
— 0,4 (insgesamt 27 Schwingungen). 
Die grösste Intensi tät des unbetonten [0] beträgt 1,1, die des betonten 
auslautenden [ы] (у ) hingegen 2,2. Die In tens i t ä t des be ton ten Vokals über -
steigt 2-mal die des unbetonten Vokals. 
Der Mit telwert der I n t e n s i t ä t des unbe ton ten Vokals ist 0,9, der des: 
be tonten Vokals hingegen 1,5. Das Verhältnis der Mittelwerte der In tens i tä t 
des unbetonten und des be ton ten Vokals ist 1 : 1,7. 
Wie aus der angeführten Aufstellung u n d aus den erwähnten zahlen-
mässigen Angaben ersichtlich, i s t das [ы] ( у ) der Wörter jeuü und еч&Ш zwei-
gipflig. während das ы (y) des Wor tes вфйк eingipflig ist und der zweite Gipfel 
v o m Konsonanten [к] abgeschnit ten wird. 
Die I n t ens i t ä t des Wor te r s вфык e rgibt folgendes Bild. Unbetontes 
[0] : 1 , 0 - 1 , 4 — 1 , 3 , - 1 , 3 - 1 , 1 — 1 , 2 - 1 , 1 - 1 , 0 — 0 ,8 -1 ,1—0,7 — 0,3 (insges-
a m t 12 Schwingungen). Be ton tes [y\ der zweiten Silbe : 0 ,7 , -1 ,6—2,1 — 
2,1 — 2,3 - 2,5 — 2,4 - 2,9 — 2,2 — 2,0 - 1,6, — 1,6 - 1,4 — 1,8 — 1,6 - 1,7 — 
1,4—1,7—1,3—1,6—1,5—1,2 (insgesamt 22 Schwingungen). 
Die grösste Intensi tät des unbetonten [0] war 1,4, die des betonten 
[ы] (у) hingegen 2,9. Ihr Verhäl tnis : 1 : 2,1. 
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D e r M i t t e l w e r t de r I n t e n s i t ä t des u n b e t o n t e n [0] w a r 1,0, d e r d e s 
b e t o n t e n [ ы ] h i n g e g e n 1,8. D a s V e r h ä l t n i s d e r M i t t e l w e r t e der I n t e n s i t ä t 
d e s u n b e t o n t e n u n d des b e t o n t e n Vokals b e t r ä g t 1 : 1,8. I m ganzen ü b e r s t e i g t 
d ie I n t e n s i t ä t d e s b e t o n t e n E n d v o k a l s u n g e f ä h r z w e i m a l d ie I n t e n s i t ä t d e s 
u n b e t o n t e n V o k a l s der e r s t e n Silbe. D e r u n b e t o n t e V o k a l der e r s t e n S i l b e 
i s t ü b e r a l l e i n g i p f l i g . 
D a s a l l g e m e i n e E r g e b n i s ü b e r die U n t e r s u c h u n g d e s t a t a r i s c h e n A k z e n t s 
k a n n so f o r m u l i e r t w e r d e n , d a s s der t a t a r i s c h e Akzen t i n e r s t e r R e i h e d y n a -
m i s c h u n d n u r i n zwei te r R e i h e q u a n t i t a t i v i s t . Die E r h ö h u n g oder S e n k u n g 
d e r T o n h ö h e i s t k e i n e w e s e n t l i c h e K o m p o n e n t e des t a t a r i s c h e n A k z e n t s , d . h , 
sie n i m m t n i c h t a n de r H e r v o r h e b u n g d e r b e t o n t e n S i l b e te i l . 
(8. V I . 1955 . ) 
НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ХАРАКТЕРА СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ 
В КАЗАНСКО-ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
( Р е з ю м е ) 
При изучении характера словесного ударения в татарском языке нами проводились 
записи на кимографе 2-х дикторов-татар. 
Расшифровка полученных записей показала следующее. 
Увеличение сонорной длительности гласных в татарском языка может выступать 
в качестве одного из компонентов ударения в словах с долгими гласными (а, а, у, у, и, 
ы (ый).) 
В словах с краткими гласными (о, в, £i (ы), i (э/е) увеличение длительности ударен-
ного гласного в общем весьма незначительно, если есть вообще. Длительность гласных 
в этом случае определяется в I-yro очередь качеством окружающих согласных, а не мес-
том ударения. 
В случаях, когда ударение падает на 1-й слог, например, в словах типа ручча 
(по-русски), нэрсэ (что?) и т. п., или же когда в предударных слогах имеем долгие по 
своей природе гласные, а в ударенном слоге — гласный, по своей природе краткий, 
длительность ударенного гласного значительно (в 1,5 2 раза) меньше длительности 
безударного гласного. 
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Изучение высоты тона в двухсложных словах типа amà (отец), acà (вешает) и т. п. 
цоказало, что высота тона ударенного слога всего на 3/4 тона превосходит высоту тона 
гласного безударного (предударного слога). 
Имеются случаи, когда высота тона ударенного гласного равна высоте тона безу-
дарного. Разница в высоте тона слишком незначительна и не может быть признана сущест-
венным компонентом татарского ударения. 
При изучении интенсивности мы не смогли воспользоваться осциллографом и наши 
выводы опираются в 1-ую очередь на кимографические записи с помощью «Уха» П. Руссло*. 
При помощи микроскопа вычислялась амплитуда и длина каждой вибрации и в 
качестве показателя интенсивности бралось отношение амплитуды к длине. Полученные 
данные показали, что интенсивность ударенного гласного примерно в 1,5—2 раза превы-
шает интенсивность неударенного гласного, т. е. интенсивность играет существенную 
роль при выделении ударенного гласного в татарском языке. 
Интенсивность ударенного гласного в 1,5—2 раза превышает интенсивность не-
ударенного и в тех случаях, когда гласный ударенного слога, находясь в абсолютном 
исходе, в 2 - 3 раза больше по длительности, чем гласный неударенного слога. 
Общий вывод о характере татарского ударения будет тот, что словесное ударение 
в татарском языке является в 1-ую очередь силовым и во 2-ую очередь — количествен-
ным. Повышение или понижение общей высоты тона не является существенным компо-
нентом татарского ударения, т. е. не участвует в выделении ударенного слога. 
У. Ш. Байчура 
* Частично эти данные были проверены и подтверждены с помощью электроакусти-
ческой аппаратуры в Лаборатории эксперим. фонетики и психологии речи в I Московском 
государственном педагогическом институте иностранных языков. (Заведующий лабора-
торией—Проф. В. А. Артемов.) 
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The Syllabic Value of the Elamite Sign EL 
The syllabic value of the Elamite sign EL is a problem of long standing, 
bu t no satisfactory solution has so f a r been reached. The sign occurs in three 
passages of the Persepolis Treasury tablets, in the same word on all three 
occasions : 
No. 7, line 1 4 ME 10 kur-Sá-am 
2 6 ki-EL KÙ.BABBAR i d g  
„410 karsha 
6 . . . silver" 
No. 8, line 1 14 kur-Sá-am r6 (?)"" 
2 k i -EL KÜ. В A B B AR r i d g l  
„14 karsha 6 (?) 
. . . silver" 
No. 27, line 4 3 kur-Sá-um 6 pan-su-kaS (!) a-ak 3.4 
5 ir-mat-ki fo'-EL.na KÜ.BABBAR i d g . . . 
„ 3 karsha 6 shekel and three-
-quar ter . . silver . . . " 
I n all three passages, t h e word H - E L is found in t h e specification of paid-
ou t wages ; in two cases i t follows t h e number of karsha, in one case the 
number of shekels, i. e. i t stands in places where t h e indication of shekels 
or fract ions of shekels is expected. The order makes i t clear that in t h e passages 
in question the word means 'shekel' a n d is thus equivalent to the word pan-
su-kaS. No explanation of the word fo'-EL is given b y Cameron who only 
suggests, in connection with the i i -EL.J ia of tablet No . 27, that in th is case 
2 Acta Linguistica V/3-4 
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we have to do wi th an error of t h e scribe: ins tead of KI .MIN.na ('to t he 
same ' ) he wrote H - E L . na.1 
Cameron's conjecture is ha rd ly convincing. True, t h e r e are parallels 
to such a use of t h e phrase KI.MIN.wa,2 but t he written f o r m s of KI .MIN 
and M-EL are so different t h a t one could hard ly have been mis taken for t h e 
o ther by a scribe. B u t even if Cameron 's suggestion should prove t rue , reducing 
t he number of t h e known occurrences of the word hi-EL to two , this would 
br ing us no whit nearer to the in terpreta t ion of t h e word in question. A satis-
f ac to ry interpretat ion would, however , considerably facilitate t h e establish-
men t of the syllabic value of t h e sign EL. We m a y state, in a n y case, t h a t 
— judging by t he evidence of t h e material known at present — the use of 
the word hi-EL is restricted to t w o scribes. Tablet No. 27 was written b y 
te-tuk-kai, tablets Nos. 7 and 8 b y da-ad-da-man-ia or da-du-man-ia. No other 
t ab le t s are known a t present f r o m the hand of Tetukka, b u t Dadumania 
seems to have inscribed some o the r tablets, in addit ion to Nos. 7 and 8. No. 6 
is undoubtedly b y h im ; Cameron also a t t r ibu tes to D a d u m a n i a Nos. 4, 5, 
and 12.3 The n a m e of the scribe is not indicated on tablets Nos. 4 and 5 ; 
ye t there are several arguments in favour of t h e view tha t t h e tablets were 
wr i t t en by the same scribe as Nos. 6, 7, and 8. The five table ts are connected 
by a number of similar features . Among the Persepolis T reasu ry tablets, i t 
is only these f ive documents t h a t record payment s made a t the personal 
order of Darius. I n all five cases t h e payment was made ful ly in silver. Of all 
t he Treasury tablets , these f ive a re the only ones to contain t h e word un-sa-ak 
' adminis trator ' . These similar fea tures set t he f ive tablets a p a r t from t h e 
rest of the Treasury documents a n d render i t v e r y probable t h a t they are b y 
t h e h a n d of the same scribe. Tab le t No. 12, on t he other h a n d , is in no w a y 
connected with th i s group, excep t by the similarity of t h e scribe's name. 
The tablet was wr i t t en by a scribe called da-ad-da ; in Cameron 's view, th i s 
n a m e represents a shortened f o r m of Dadumania. But the d a t a a t our disposal 
do no t necessarily lead to such a conjecture. The name D a d d a may be t h e 
short form of any Old Iranian n a m e formed with t he word data- (e. g. Vahmaë-
èâta-, Spdntôôâta-, Varjhuöäta-, etc.) and is n o t necessarily connected with 
t he name Dadumania (Cameron derives it f r o m Old Persian Dätuvahya-). 
Hence there is no compelling reason why t ab l e t No. 12 should be classed 
among the documents written b y Dadumania . 
We conclude, therefore, t h a t the word ki-EL occurs in a group of docu-
men t s which are separated by several linguistic features f r o m t h e rest of t h e 
Treasury tablets. Tablet No. 27 also shows cer ta in peculiarities of linguistic 
usage ; the phrase [>- ka^-ap-nu-iS-gi (!) sunki.na.ma.mar ' f r o m the king's 
1
 G. G. Cameron : Persepolis Treasury Tablets. Chicago 1948. 37. 
2
 See e. g. t ab le t No. 9, line 17. 
3
 Cameron : Persepolis Treasury Tablets. 93. 
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t reasury ' , for instance, is found only here. I t would seem that t h e stereotyped 
formulary of the Treasury tablets occasionally gave way to t h e individual 
linguistic usage of the scribes. Tablets Nos. 4—8 form an independent group 
as regards both subject and language ; Tablet No. 27, too, is characterized 
by individual linguistic use ; hence i t seems very likely that t h e occurrence 
of the word U - E L on these tablets is connected wi th turns of phras ing peculiar 
to the scribes Dadumania and Te tukka . I t may be assumed tha t several words 
were current in Persepolis at the t ime to designate the shekel, a n d that the 
two scribes preferred t he phrase ifct-EL to the generally used word pan-su-kaS 
( < Old Persian *pasuka- 'shekel').3" 
I t would be, of course, ext remely interesting t o know the origin of the 
word ki-EL 'shekel', used as an alternative to t h e Old Persian loan-word 
pan-su-kaS ; but this question mus t be kept in abeyance unti l t h e syllabic 
value of the sign E L has been clarified. Since t h e Treasury t ab l e t s do not 
provide us with sufficient material, o ther Elamite t ex t s dating f r o m the t ime 
of the Achaemenids mus t also be examined. 
The sign E L also occurs in t h e text of the Elamite version of the Old 
Persian royal inscriptions. I t is found, among others, in the word t t-EL-man-nu, 
the Elami te equivalent of Old Pers ian vid- 'house, family, royal palace' in 
the Bisutun inscription of Darius. The first a t t emp t to determine t h e syllabic 
value of the Elamite sign EL was m a d e in connection with this word . Hüsing 
compared the word ú-Fh-man-nu wi th Hebrew 'üläm 'hall, port ico ' and 
suggested, on the basis of this etymology, that t h e syllabic value of the sign 
E L was lam! This interpretat ion provoked different reactions. Some scholars, 
e. g. Bork, König, and Herzfeld,5 accepted and developed it ; o thers , including 
Weissbach and Cameron,® rejected i t or at least expressed their doubts . The 
chief diff icul ty of Hüsing 's explanat ion has been found partly in t h e relation 
of the Elamite and t he Hebrew word, partly in t h e morphological analysis 
of the Elamite word. W i t h regard to t h e connection of t he two words, a detailed 
theory has been elaborated by König. I n his view, Hebrew 'йй/mand L a t e Elamite 
ulammanni are, in fact , borrowings f r o m «Subaru» ; the loan-word entered 
Late Elamite through Old Persian mediation. According to König, the form 
ulammanni divides in to the elements ulam + anni ; of these, -anni is a suffix 
forming plurals, known from Hurri marianni. As against this, Herzfe ld main-
tained t he view t h a t t he form ulammanni contained a suffix fo rming adjec-
tives. 
3a
 See J . H a r m a t t a : Acta Linguist. Hung. 4 (1954) 301 foil. 
* OLZ 6 (1903) 370. 
5
 F . Bork : ZDMG 64 (1910) 559 foil.; F. W. König : Der falsche Bard i ja . Wien 
1938. 165 foil.; E . Herzfeld : Altpersische Inschriften. Berlin 1938. 245, 353. 
6
 F . H . Weissbach: ZDMG 67 (1913) 298; Cameron : Persepolis Treasury 
Tablets. 80. 
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These explanat ions involve, however, a n u m b e r of difficulties. The 
word tó-Eh-man-nu occurs in the following two expressions : 
D B OPers. I I 16 kära : Mäda : hya : [vAäpatiy] 
Elamite I I 11 f taS-Sú-ib "Yma-da-be ap-pa [>- ú-W-man-nu 
D P OPers. I l l 26 kära : pärsa : hya : vAäpatiy 
Elamite I I I 3 [Y taS-Sú-íb Y bar-Síp ap-pa [>- u\W-man-nu 
I n the f i rs t case the Old Persian t ex t , in the second the Elamite t e x t is based 
on reconstruction ; b u t the remaining passages supplement each other so 
for tunate ly tha t the restoration of t h e texts seems entirely convincing. These 
passages show t h a t t h e Elamite t e x t follows t h e Old Persian original word 
by word, phrase b y phrase. The Elami te word tó-E.L-man-nu is t he translation 
of the Old Persian expression v^äpatiy which m e a n s 'in the palace ' . Accord-
ingly, the Elamite f o r m tó-EL-man-nu should s t a n d in the locative ; this is 
reinforced by the f a c t t h a t the fo rm is preceded b y the usual determinative 
of place. But as fa r as we know, Elami te has no locatives ending in -man-nu ; 
this is the reason w h y König tries to explain the word as a plural while Herz-
feld regards the ending as an adject ival suffix. B u t their explanations are 
hardly satisfactory. I f tó-EL-man-nu is a plural fo rm from t h e «Subaru» 
word *ulam 'hall, port ico' , then t he meaning m u s t be 'halls', n o t 'warriors 
gathering in the hall ' . Such a meaning does not, however, f i t in to t he context 
(«the Median kära which halls»?). The parallel * mar ya ~ marianni does not 
suppor t in the slightest the meaning at t r ibuted b y König to t he word tó-EL-
man-nu, because in th is case the conceptual con ten t of the word is identical 
in the singular and plural forms ( 'hero' ~ 'heroes').6" Moreover, — not t o 
speak of the entirely f l imsy na ture of the supposed «Subaru» origin — the 
conjecture of Old Pers ian mediation is also highly improbable. E v e n granting 
t h a t the hypothet ical «Subaru» word *ulam was, in fact, borrowed by Old 
Persian and became such a permanent element of i t s vocabulary t h a t Elamite 
could borrow it f r o m no other source, there is still the diff icul ty that one 
would expect in E lami te the phonemic form *urammanni, since loan-words 
which had become permanent const i tuent elements of Old Persian vocabulary 
changed the sound I t o r ? Hence König 's conjecture seems at present entirely 
unacceptable. 
Herzfeld's explanat ion is equally unconvincing. At present there is no 
sufficient just if icat ion to posit the existence of a n adjectival suf f ix -man-nu 
6a
 See recently on the problem of the marianni E . A. Speiser : JAOS 74 (1954) 
2 0 — 2 1 . 
7
 See R. G. Ken t : Old Persian. Grammar. Texts . Lexicon. New Haven 1950. 38. 
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in Elamite . There is a f o rma t ive element -man- which occurs fairly f r equen t ly , 
bu t judging by the available da ta , this serves to express t h e f r equen ta t ive 
character of an action ;8 t h e forms obta ined in this way, such as da-man-na, 
pa-ri-man-na, which recall t h e word í í -EL-man-nu, a re , according t o ou r 
present knowledge, verbal fo rms in the t h i r d person s ingular . Another cir-
cumstance mil i ta t ing agains t Herzfeld's v iew is the presence of the d e t e r m i -
nat ive of place in f ron t of t h e word i t -EL-man-nu. T h i s determinat ive is 
found once, b y way of except ion and p robab ly by mis t ake , in front of t h e 
word sunki 'king' (DB I I . col. 1) ; but th i s hard ly just i f ies one in expla in ing 
i ts occurrence before the word ú-Vh-man-nu similarly b y a mistake. I n t h e 
s tereotyped passage Y K U H " ' 8 ap-pa ha-tar-ri-man-nu, s imilar in s t r u c t u r e 
to our expression Y taS-Sú-íb Y bar-Sip ap-pa [>- i i -EL -man-nu, this de t e rmina -
t ive is never found . There is another f e a t u r e in E lami te which cont rad ic t s 
Herzfeld 's explanat ion. The format ion of adject ives f r o m names of bui ld ings 
to denote persons was done in this language simply b y m e a n s of the p l u r a l 
suff ix -ip/-be. Thus we f i n d in the t ex t of t h e Treasury tab le ts the expres -
sion И>— kur-taS ka^-ap-nu-iS-ki-ip 'Treasury workers' (No. 39, lines 3 — 4) 
where t h e word ka^-ap-nu-iS-ki-ip ' those belonging to t h e Treasury ' was fo r -
med f rom t h e word ka^-ap-nu-iS-ki 'Treasury ' , by means of the plural s u f f i x 
-ip which serves here to deno te persons. If t h e word *ulam 'palace' had e x i s t e d 
in Elamite and if t he passages in question were adjec t iva l in structure, t h e n 
— judging by t h e above example — one would expect t h e form w-EL-be, 
not M-EL-man-nu. We m u s t therefore conclude tha t t h e in terpreta t ions of 
the word w-EL-man-nu so f a r offered are unacceptable ; hence this w o r d 
cannot serve, ei ther , as a reliable basis fo r determining t h e syllabic v a l u e 
of the sign EL. 9 
The o ther serious a t t e m p t to de termine the syllabic value of t h e s ign 
E L is connected with the word pir-ra-um-pi-T&L which occurs in the E l a m i t e 
version of Dar ius ' Inscr ip t ion A found a t Naqs - i -Rus tam. The word occu r s 
only once, in the following context : 
D N a OPers. 31 . . . Auramazdä : [ya]û 
32 ä : avaina : imäm : bümim : yau[datim :] 
Elami te 26 . . . ULNGmu-ra-maS-da 
27 sa-ap si-ia-Sa hi [>— mu-ru-un pir-ra-um-pi - E L 
The word pir-ra-um-pi-VL s t ands in this passage for Old Persian yaudantim 
8
 See Cameron : Persepolis Treasury Tablets. 47. 
9
 A friend of mine, K. Czeglédy has, moreover, pointed out to me that the Heb-
rew word oris Çêlâm) or cris ('ûlâm) is of doubtful textual au thor i ty and origin. J u d -
ging by the form aikap in the septuagint, the authority of t h e reading 'ûlâm seems 
poubtful. For the rest, the readings 'ëlâm and 'ûlâm (in singular, plural, and suff ixed 
forms) occur indiscriminately in the Old Testament (Kings, Chronicles, Ezekiel). The 
Gesenius dictionary (27th ed. by Kautzsch, 1921) and Gesenius-Köhler adopt the reading 
'ëlâm. According to Gesenius-Köhler the word 'ëlâm is an Accadian loan-word in E lami te . 
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which means 'being in mot ion , in tu rmoi l ' . Following Hüsing's suggestion 
Herzfeld has conjectured, o n the basis of the meaning of the Old Persian 
word, tha t t h e word pir-ra-um-pi-EL should be read as pi r - ra - urn-pi-lam. 
t he sign E L representing t h e syllabic value lam, as had been earlier proposed 
b y Hüsing. T h e word pir-ra-um-pi-lam is — so Herzfeld's argument runs — 
the Elamite transcription of a n Old Persian form *framfram. As to this hypo-
thetical Old Persian word i tself , Herzfeld offers two possible explanations. 
H e regards Old Persian *framfram, on the one hand, as a reduplicated, onoma-
topoetic word , of the same category as pêle-mêle ; on t h e other h a n d , he 
compares t h e word with t he name of a ho ly fire, the âtaxë г *Framlcar which 
Bailey seeks t o derive f rom t h e hypothet ical verb *fram- 'excitari ' . Herzfeld 
reads the n a m e of this f i r e as Frambar, compares it w i t h the place-name 
'I'aodfißaoa mentioned in P to lemy (VI 2,9), and regards it as the Middle 
Persian development of Old Persian * fram.fram.1 0 
Cameron regards Herzfe ld ' s explanat ion as the mos t convincing argu-
ment so far t h a t the syllabic value of t he sign EL is, in f ac t , lam ; he points 
ou t , however, t he absence of any other d a t a on the word *framfram in the 
sources re la t ing to Iranian vocabulary, a n d calls a t ten t ion to the fac t t h a t 
Herzfeld mere ly inferred i ts existence, on t h e analogy of words like pêle-mêle, 
e tc . In Cameron 's view, Herzfeld 's conjecture is fu r ther weakened by the 
circumstance t h a t the Old Persian original of the Elami te text contains an 
entirely d i f fe rent word (yaudantim) ; if borrowing ac tua l ly took place, one 
would expect t o see this word in the Elamite version of the inscription. Cameron 
himself inclines to a t t r ibute t h e syllabic value ram to t h e sign EL, in view 
of the fact t h a t the Elamite t ex t s of Susa give the parallel expressions M.iSJá. 
TFL.ma.na.ma ~ ëà-à$-sà-ra-ma.na. I t seems plausible t o suggest t h a t the 
two words in question are identical ; their comparison would yield the syllabic 
value ram t o t h e sign EL . 1 1 
This edif ice of conjectures constructed by Herzfeld and Cameron is 
imposing b u t fails to convince one ent i re ly . Herzfeld's explanation of the 
word pir-ra-um-pi-EL seems particularly open to doubt. W e must point out, 
f i r s t of all, t h e absence of a n y indubitable example in which the Elami te 
sign pi would s tand for Old Persian f , or where any E lami t e sign containing 
I (la, li, etc.) would represent the Old Pers ian r sound. Hence it seems extre-
mely unlikely, in the light of our present knowledge, t h a t the Elamite read-
ing pir-ra-um-pi-lam should transcribe a n Old Persian form *framfram. 
Actually, t h e supposition of such an Old Persian form presents great diffi-
culties. As t o t he first explanat ion given b y Herzfeld, n o t a single example 
of such a reduplicative-onomatopoetic fo rmat ion is known in the Old I r an ian 
languages ; un t i l word-formation of th i s type is def ini te ly established in 
10
 Herzfe ld : Altpersische Inschriften. 148, 363. 
11
 Cameron : Persepolis Treasury Tablets. 80—81. 
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these languages, the conjecture of the form *framfram lacks a n y foundation. 
Derivation f rom the verb *fram- is hardly more convincing. Firs t , t he existence 
of such a verb is more than doubtful . Besides, even if it did exist, the bare 
reduplicated s tem (*framfram-) could not fulf i l , by itself, an adjectival or 
adverbial funct ion. This aspect of the question was entirely disregarded b y 
Herzfeld who did not even t ry to explain the morphology and syntactical 
function of his hypothetical *framfram. Taking all these difficulties in to 
account, the explanation of the word pir-ra-um-pi-EL given by Herzfeld 
must be abandoned. 
As to Cameron's conjecture, its probabili ty depends on t he correctness 
of the methodological principle he followed when trying to determine t h e 
syllabic value of the sign EL. Different transli terations of identical words 
allows one, no doubt , to draw conclusions with regard to the syllabic value 
of the signs employed. Bu t this method rests on f i rm foundations only if 
the identi ty of the words in question is beyond doubt ; otherwise it m a y 
easily lead to mistakes. One example will suffice to show this . The word 
sa-ad-da-bat-ti-iS < OPers. *satapati- is found repeatedly on the Treasury 
tablets ; so is the word kur-da-bat-ti-iS, in similar contexts. Cameron was 
convinced t h a t he had to do here with identical words and suggested, there-
fore, tha t the sign km had also the syllabic value sad in Elamite.1 2 I t tu rned 
out, however, tha t we have to do with two different words in this case. The 
word kar-da-bat-ti-iS is the transcription of the Old Persian t i t le *gardapati-, 
not of the Old Persian word *satapati- ;13 hence t he at tr ibution of the syllabic 
value sad to the sign kur in Elamite has so far remained an unproved conjec-
ture. Similarly, there is no convincing proof for the identi ty of the words 
M.iS.Sá.EL.ma.na.ma and Sá-áS-éá-ra-ma.na ; hence the reading of the sign 
E L as ram in this case remains doubtful . Thus Cameron's conjecture does 
not supply, either, a solid basis for determining the syllabic value of t h e 
sign EL. 
Nevertheless, Cameron's a t t emp t to clarify the syllabic value of t he 
sign EL has the advantage, compared with similar a t tempts , of being only 
uncertain bu t by no means impossible. Hence, if we t ry to solve this long-
debated question, i t seems advisable to start f rom Cameron's conjecture and 
examine whether the syllabic value ram suggested by him gives suitable 
possibilities of interpretat ion for words containing the sign E L . Naturally, 
reliable results may be expected only in the case of Old Persian loan-words 
because these offer a chance of controlling to a certain extent t he correctness 
of the forms conjectured. 
We begin our examination with the word pir-ra-um-jn-Kh, the Old 
Persian origin of which was suggested some t ime ago. The first problem to 
12
 Cameron : Persepolis Treasury Tablets. 79. 
13
 See W. B. Henning apud I. ' Gershevitch : Asia Major N. S. 2 (1951) 142. 
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be clarified is whether th i s word m a y be regarded as a borrowing f rom Old 
Persian w h e n the corresponding passage of the Old Persian inscription contains 
an entirely different word. We have demonstra ted in detail, in another con-
text, t h a t t h e Elamite versions of Old Persian royal inscriptions of ten contain 
Old Persian loan-words different from those found in t he corresponding passage 
of the Old Persian tex t . 1 4 This is explained by t he circumstance t h a t Old 
Persian loan-words en tered Elamite n o t only during the t ranslat ion of Old 
Persian inscriptions b u t also in the course of everyday contact ; hence there 
was a possibility of a n Elamite scribe rendering an Old Persian word or 
expression b y an Old Pers ian loan-word which had been borrowed previously. 
Hence t h e Persian origin of the word pir-ra-um-pi-EL is by no means rendered 
improbable b y the circumstance t h a t t h e corresponding passage of the Old 
Persian t e x t has a different word. 
If we attribute, as suggested b y Cameron, t h e syllabic value ram t o 
the sign E L , the word pir-ra-um-pi-EL will yield the reading pir-ra-um-pi-ram. 
Our f irs t t a s k is to clarify what Old Pers ian form this reading might represent . 
Judging b y the numerous examples a t our disposal,15 there can be no doub t 
that the f i r s t three signs are a t ranscr ipt ion of the Old Persian f o r m *fram-, 
while t he f ina l sign s tands , in all probabil i ty, for t he Old Persian ending 
*-ram. T h u s the only po in t at issue is t he Old Persian syllabic value of the 
sign pi. W e have seen before that th i s sign never represents Old Persian f ; 
hence it p robably corresponded to Old Persian p or b. I n part of t he examples 
known t o us the sign pi corresponds t o Old Persian pi, as e. g. in the word 
nu-pi-i[S-da-ma] < OPers. *nipiStam or in the name ka4-ap-pi-iS-Sa-ka4-nu-iS 
< OPers. käpiSakänid. B u t there are also examples of the sign pi having the 
syllabic va lue of Old Persian ba or pa. I n the Old Persian month ' s name 
Ka4-ir-ba-Si-ia-i§ the sign ba alternates with pi; we have two d a t a each for 
the forms Ka4-ir-pi-Si-ia-i§ and Ka4-ir-pi-Si-iS. Since the sign ba a lways 
serves to transli terate OPers. ba or pa in the examples known to us, the same 
syllabic va lue must be a t t r ibu ted to t h e sign pi in forms Uke Ka4-ir-pi-ëi-ia-ië, 
etc. Hence Elamite pir-ra-um-pi-ram m u s t be a transcription either of OPers.. 
*frampiram or of OPers. *framp/baram. We must also take into account the 
fact t h a t Elamite transli teration does not make a n y distinction between 
OPers. a a n d ä; even OPers. -aha- or -äha- appears as simple a in Elami te 
transcript ions (cp. e. g. Elamite Tu-ra-ma-ir < OPers. Ouravähara). Bearing 
these circumstances in mind, the Old Persian original of the Elami te form 
pir-ra-um-pi-ram may be reconstructed in the following forms : *främpiräm, 
*frähämpiräm, *främpäräm, *frähämpäräm (final -ähäm being obviously less, 
likely). 
14
 See J . Harmat ta : Acta Linguist. Hung . 4 (1954) 295. 
15
 See Cameron : Persepolis Treasury Tablets. 107. 
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Of these forms the f i rs t three do not look ve ry promising, bu t the four th 
m a y be satisfactorily in terpreted even though t he Old Pers ian vocabulary 
is very defectively known. The form *frahampäram may be divided without 
any difficulty into two elements, viz. /га- -f- hampäram, these elements being 
easily identifiable. The element /га- is a well-known Old Pers ian prefix, while 
hampäram is identical with the Old Persian word *hampära-, conjectured on 
t he basis of such da ta as Elami te am-ba-ráS, Pehlevi, Pazend anbär 'heap, 
collection, store', Tur fan Pehlevi 'mb'rg 'Speicher' , Mod. Pers . änbär 'Aufbe-
wahrungsort , Speicher, Magazin', Armenian ambar, hambar 'Speicher, Magazin, 
Vorrath (an Lebensmitteln) ' , etc. The problem n o w is to explain the morpho-
logical and syntactical funct ion of the word *frahampäram. Judging by t h e 
above data, a f requent meaning of OPers. *hampära- must h a v e been 'store 
(of provisions)'. Bu t the Middle Persian data show that the word had a more 
general meaning as well, viz. 'heap, pile, stack, hoard ' . A closer examination 
of the origin of the word makes i t certain t h a t t h e latter m u s t have been i t s 
original meaning. Old Persian *hampära- comes of the verb *ham-par-, con-
sisting of the verbal stem *par- conjectured on the basis of Avestan par-
' to fill up, cram, etc. ' , Old Ind ian pf - 'to fill up , replenish, cram, etc.' a n d 
the well-known pref ix ham- ' together ' ; the meaning of OPers . * ham-par-
must have been ' to pour (put) heap together ' , giving the original meaning 
of *hampära- as 'put t ing (heaping) pouring together ' . This original meaning 
accounts very well, on the one hand , for the meaning 'heap, pile, stack, hoard ' 
as well as the later development when the word came to m e a n 'store' ; i t 
also explains, on the other hand, why the expression *frahamparam was suited 
to render the yaudantim of t he Old Persian t e x t . The meaning 'heap, pile, 
heaping (pouring) together ' is ve ry closely re la ted to the concepts of 'con-
fusion, disorder', so t ha t words meaning 'heaping (pouring) together, crowd' 
usually mean 'disorder, confusion' as well. I n th is connection it is enough 
to mention the generally known examples of Greek oykog 'crowd-»-con-
fusion, t umul t ' or Lat in turba 'confusion, crowd' . Hence we are justified in 
assuming tha t , in addition to 'heaping (pouring) together, pile, crowd', t h e 
Old Persian word *hampära- h ad the further meaning of 'disorder, confusion'. 
With regard to the grammatical form of t he word *frahampäram, t h e 
explanation does no t seem difficult . An exac t parallel t o t he compound 
*/ra + hampäram may be found in an expression of the B î su tûn inscription, 
viz. in fraharavam 'altogether, as a whole'. The word is an adverb , compounded 
f rom the prefix /га- and the accusative of t h e word haruva- 'all, every'.16 
The form *frahampäram is an exact parallel : i t is an a d v e r b formed b y 
compounding the accusative of t he word *hampära- with t h e prefix /га-, 
wi th the meaning 'in a heap (crowd), in confusion (disorder)'. This interpre-
16
 See A. Meillet—E. Benveniste : Grammaire du vieux-perse. Paris 1931. 170,_ 
225 ; Kent : Old Persian. 66. 
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tation makes the syntact ic function of t h e word pir-ra-um-pi-ram fu l ly under-
standable. I n the Old Persian text we see a participial construction : Aura-
mazdä : yaßä : avaina : imam : bUmim : yaudatim ,,when Ahuramazda saw this 
earth b e i n g in confus ion" ; this is rendered in t h e Elamite version with 
an adverbia l construction : D IN G1E и -ra- mai-da sa-ap si-ia-Sa hi [>- mu-ru-un 
pir-ra-um-pi-ram „when Ahuramazda saw this earth i n confusion". Since 
the fo rm *frahamparam borrowed f r o m Old Persian was already adverbial 
in meaning, no adverbial suffix was added to it in Elamite . 
I t might also be a sked what is t h e relation of t h e expressions yaudantim 
and * f rahampäram to each other, in t h e light of their place in the Old Persian 
vocabulary. As is known, the OPers. ve rb yaud- is paralleled in t h e Avesta 
by the ve rb yaoz- 'in unruhige Bewegung geraten' . I n the F rava r t ïn Yast 
(95) — in t he same way as the form yaucLaAtim in t he Naqs-i-Rustam inscrip-
tion — th is Avestan v e r b expresses social unrest, disturbance : mißrö . . . 
fraôât vispä fratdmatätö dahyunam yaozaintlsca (sc. dainhus) ramaytiti „Mithra.. . 
helps all t h e authorities of the provinces and calms t he turbulent (provinces)". 
This passage from the Avesta is closely related in content to our passage in 
the Naqs-i-Rustam inscription. In t he inscription, Ahuramazda sees t he earth 
in confusion and ent rus ts Darius with t h e task of pacifying it ; in t he same 
way, t he Mithra of the Avesta helps t h e government of the provinces to calm 
social unres t . Both passages reflect t h e outlook of t h e Old I ran ian ruling 
class ; it is obviously th is outlook t h a t determines the use of t he verbs 
yaud- ~ yaoz- in the passages under discussion. Hence it is possible t h a t the 
Old Pers ian verb yaud- is an element in the vocabulary characteristic of the 
official, elevated style of t h e inscriptions. By contrast, t h e expression *fraham-
pararn ' in a heap (pile), confusedly' does not seem to poin t to such an official 
character. One has the impression t h a t t he outlook which sees „ the earth in 
confusion, in a mess" resu l t s from a less elevated view of things, an outlook 
nearer t o everyday life. I f this is, in fac t , the case, t hen the idea suggests 
itself t h a t the juxtaposit ion of the expressions yaudantim and *frahampäram 
reflects t h e difference between the official style of t h e inscriptions and the 
language of everyday life. Should th is conjecture prove correct, i t would 
throw ve ry interesting l ight on the re la t ion of the Old Persian l i te rary lan-
guage to t h e spoken id iom ; it also poin ts to the possibility that t he Old Per-
sian borrowings in E lami te may be a means of s tudy ing a form of t he Old 
Persian language which is somewhat different from t h e language of t h e royal 
inscriptions, being based on the spoken idiom of everyday life. 
Our conclusion, t h e n , is that t he suggested reading of the word pir-ra-
um-pi-EL, as pir-ra-um-pi-ram, as well as the fact t h a t this form can easily 
be explained as a borrowing of the Old Persian expression *frahampäram 
'in a heap (crowd), in confusion (disorder)', make it very likely that t h e Elamite 
sign E L h a d the syllabic value of mm. This finding does not , ouf course, exclude 
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t h e possibility of the sign having one, o r even several, additional syllabic 
values. The question can be finally clarified only af ter having found satis-
fac tory explanations for all words containing the sign E L — but this is the 
task of f u r t h e r research. A t the present s tage all we can say is tha t -in t he 
word pir-ra-um-pi-WL t h e sign EL must in all probabil i ty be read as ram. 
Finally, we wish to re fer briefly to t h e place-name Фадац[1ада adduced 
by Herzfeld in his in terpreta t ion of t h e word pi r - ra -urn- pi - E L. F r o m the 
above it is clear that this place-name cannot be identical with the adverbia l 
expression *frahampäram ; i t is possible, however t h a t t h e place-name con-
sists of t he same elements as the adve rb *frahamparam. The Greek Фа-
Qapßaqa probably represents the t ranscript ion of I r an i an *Fdrämbär(a) 
which goes back to the earlier forms *Främbär(a) < *Fraambär(a) < *Fra-
hambär( a ). I n support of t h i s conjecture we may cite the place-name Фа g dan a 
also found in Ptolemy (VI 2, 10) ; the earlier form of th i s place-name, Фда-
аала has been preserved in Stephanus Byzantins. Thus in the case of this 
name the development *Frähaspa > *Fräaspa > *Fraspa > *Fdraspa is sup-
ported by wri t ten evidence. The parallel phonetic development of t he two 
names is also shown by t h e fact that P t o l e m y gives in bo th instances forms 
dat ing f rom t h e same s tage of phonemic development, i. e. contemporaneous 
forms. As t o the conjectural *Frahambär(a) form of t h e place-name, this 
can hardly be anything b u t a compound consisting of t h e prefix /го- and the 
word *hambära- < *hampära- 'store'. T h a t words of th is type may serve as 
place-names is shown b y t he example of the place-name FdÇaxa. This 
goes back to an Iranian f o r m *Gan]alc(a), a word derived from ganja- ' t rea-
sury' . On t he basis of these da ta it is an obvious suggestion tha t places where 
a royal t r easu ry or store was situated were named after i t during the existence 
of the Old Persian empire ; this may expla in the origin of a place-name like 
*Frahambär(a). The p re f ix /га- in this compound may , of course, express 
a definite spat ia l relation and the original meaning of t h e word m a y have 
been '(the locality) in f r o n t of the royal store' . I t seems in any case indu-
bitable t h a t t he place-name Фадаррада < *Frahampära-, though a com-
pound form consisting of t h e same elements , has no direct connection with 
the expression pir-ra-um-pi-ram < *frahampäram, e i ther in the manner of 
i t s formation or its meaning. 
(5. V I I I . 1954.) 
ELAMICA. H . 
( Р е з ю м е ) 
Произношение эламского знака EL 
Вопрос о звуковом эквиваленте эламского знака EL с давних пор является спор-
ным и решение его пока еще никому не удалось. На «табличках сокровищницы», найден-
ных в Персеполе, он встречается три раза в слове H-EL «сикль». 
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Весьма интересно было бы знать происхождение этого слова, употребляемое в элам-
ском языке рядом с заимствованным из древнеперсидского словом pan-su-kas подобного 
же значения, но об этом нельзя даже и думать, пока не выяснится значение знака E L . 
В виду того, что «таблички сокровищницы» не содержат достаточно материала, для реше-
ния вопроса надо привлечь и другие эламские тексты эпохи Ахеменидов. 
Знак E L встречается и в эламской версии древнеперсидских царских надписей. 
Он находится между прочими в слове ú-EL-man-nu, фигурирующем на Бехистунской 
надписи Дария, как эламское соответствие др.-пер. vi&- 'дом ; род ; царский дворец'.. 
В связи с этим словом была сделана первая попытка для определения звукового значения 
знака EL. Однако, объяснения, относящиеся к злам. ú-EL-man-nu, неприемлемы, поэтому 
это слово не может служить исходным пунктом для решения нашего вопроса. 
Другая, более серьезная попытка была сделана в связи с pir-ra-um-pi-EL, читае-
мым в эламской версии Накши-Рустамской надписи А) Дария. Это слово является 
переводом др.-перс. yandaHim 'находящийся в движении, в хаосе'. На основании зна-
чения древнеперсидского слова, Херцфельд — под влиянием Гюзинга — предполагает,, 
что эламское слово имеет письменную форму pir-ra-um-pi-lam, которая ничто иное, как 
эламская транскрипция др.-перс. */гага-/гато. По мнению Херцфельда последнее явля -
ется звукоподражательным словом с редупликацией, но не исключена и возможность, 
что оно фигурирует и в названии священного огня, ätaxs г *Ftamkar, последняя часть 
которого происходит — по Bailey из глагола *fram- 'находится в движении'. Херц-
фельд уверен, что правильная форма названия не *Framkar, a *Frambar и, сопостав! в-
эту форму с названием местности 'Paodyßaoa, упомянутым у Птолемея (VI 2, 9), находит, 
что она является среднеперсидским продолжением др.-перс. *framfram. 
Кэмерон считает объяснение Херцфельда самым веским доводом, подтверждающим, 
что знак EL служил для обозначения слога lam, но в то же время указывает, что у нас 
нет никаких доказательств для существования слова *jramfram. Он склонен читать 
скорее ram вместо lam, так как в эламских текстах из Суз встречаются параллельные 
формы éá.is.sá.EL. та.па.та ~ sa-aé-éá-ra-ma.na, которые, повидимому, идентичны, из 
чего следует, что знак EL употреблялся для обозначения слога ram. 
Предположения Херцфельда и Кэмерона остроумны, но малоубедительны. Осо-
бенно шатким является объяснение Херцфельда в отношении слова pir-ra-um-pi-~EL~ 
Мы не знаем ни одного случая, когда эламский знак рг обозначал др.-перс. / или что один 
из знаков, содержащих I (напр. la, Ii и т. д.), служил для обозначения др.-перс. звука г. 
По имеющимся сведениям маловероятно, что ряд эламских знаков pir-ra-um-pi-lam 
представлял бы транскрипцию др.-перс. *framfram. Кроме того, трудно предполагать 
такую форму, ибо нам неизвестно ни одного звукоподражательного слова с редуплика-
цией в древнеиранских языках. Но не внушает большого доверия и объяснение, исходящее-
из глагола *fram-. Существование этого глагола крайне сомнительно. Но если и сущест-
вовал он когда-нибудь, его редуплицированный корень (*jramfram) без форманта не 
мог служить ни определением, ни дополнением в предложении. Вследствие этих труд-
ностей предположение Херцфельда, относящееся к pir-ra-um-pi-EL, неприемлемо. 
А что касается гипотезы Кэмерона, ее правдоподобность зависит от условий, прп 
которых применяется его методологически безупречный принцип. Из различных пись -
менных форм тех же самых слов безусловно можно делать выводы для произношения 
или звуковой эквивалентности отдельных письменных знаков, но только в том случае, 
если идентичность данных слов не подлежит никакому сомнению. В противном случае 
выводы легко вводят исследователей в заблуждение. Так как идентичность форм sá.ié.-
sá.EL.та.па.та и éá-ás-iá-ra-ma.na ничем не подкреплена, предположение Кэмерона 
не представляет твердой базы при установлении звукового значения знака EL. 
По сравнению с другими, попытка Кэмерона имеет преимущество в том, что она 
является только шаткой, но отнюдь не абсурдной. Вследствие этого рекомендуется поль-
зоваться ею при решении нашего вопроса. Требуется проверить, подходит ли слог r a m 
к словам, в которых встречается знак EL? 
Прежде всего надо уделить внимание слову, написанному знаками pi-ra-um-pi-'EL, 
древнеперсидское происхождение которого уже давно предполагается. Какое же древне-
персидское слово скрывается за ним, если EL представляет собой слог ram, как это утверж-
дается Кэмероном? Судя по имеющимся подобным же примерам, не подлежит сомнению, 
что первые три знака (pir-ra-um) представляют собой транскрипцию др.-перс. *fram-. 
Если последний знак обозначает — по смыслу предположения Кэмерона — слог r a m , 
то только др.-перс. произношение знака рг требует объяснения. К а к выше сказано, этот 
З
нак никогда не соответствует древнеперсидскому / . Вероятнее всего, что за ним скры-
в
ается р или Ъ. Имея ввиду все это, равно как и некоторые особенности эламского письма,. 
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при реконструкции др.-перс. слова, соответствующего ряду эламских знаков pir-ra-um-
•pi-ram, можно считаться с следующими формами : *frampirhm, *frähämpiräm, */ràm-
päräm, *fràhàmp"lràm (ибо окончание слова на -ahäm вряд ли может быть принято в 
•серьез). 
Из этих возможностей три первые сейчас же отпадают. Четвертая — несмотря на 
•скудность наших сведений, относящихся к лексике древнеперсидского языка не только 
допустима, но и совершенно ясна. Форма *frahampâram может быть разделена на две 
части (*fra + hampäram), которые легко идентифицируются. Первая часть (fra-) пред-
ставляет собой известную древнеперсидскую приставку, а вторая идентична с др.-перс. 
hampäram, ср. элам. Ьат-а-гаё, пехл., пазенд. anbâr 'heap, collection, store' , пехл. 
(из турф.) 'mb'rg 'Speicher', перс, änbär 'Aufbewahrungsort , Speicher, Magazin' , 
арм. amlar, haml ar 'Speicher, Magazin, Vorrat (an Lebensmitteln). Но как же объяс-
няется слово *frahampâram с точки зрения морфологии и семантики? 
Судя по вышеприведенным соответствиям, древнепрсидское слово означало 'склад, 
•склад продовольствия'. Помимо этого, оно имело и более общее значение : 'куча, масса, 
запас', как это видно по данным, дошедшим до нас из среднеперсидского языка. Если 
мы рассмотрим вопрос о происхождении слова, то нам станет ясным, что последнее было 
его подлинным значением. Ибо др.-перс. *hampära- является дериватом глагола *ham-par-
'сливать вместе, складывать, собирать в кучу', который в свою очередь составлен из при-
ставки ham- 'вместе, с' ^предполагаемого глаголного корня *par-, ср. ав. par- 'наполнять, 
заваливать', санскр. рг- 'наполнять, наливать, загромождать', вследствие чего его 
начальное значение было 'складывание, сливание, собирание в кучу'. Поэтому легко 
объясняются не только значения 'куча, масса, запас ; склад' слова *hampära-, но 
и обстоятельство, почему оказалось выражение frahampäram пригодным для передачи 
др.-перс. слова yandaHim. Ведь значение 'складывание, сливание, масса, куча' очень 
близко подходит к понятию 'хаос' : слова, имеющие значение 'складывание, слитие, масса, 
куча', означают, как правило, и 'хаос'. Таким образом, предположение, что др.-перс. 
*hampära- 'складывание, слитие, масса, куча' имело и значение 'хаос, беспорядок', вполне 
обосновано. 
А что касается морфологического вопроса, объяснение также не наталкивается 
на затруднения. В Бехистунской надписи находится выражение frahararam 'целиком, 
полностью', которое является вполне параллельным со сложным дополнением *//о + 
hampäram. Форма frahararam состоит из приставки fra- и винительного падежа слова 
haruva- 'весь' и имеет функцию косвенного дополнения. С подобным же дополнением 
имеем дело в случае формы *frahampäram, созданной из винительного падежа слова 
*hampära- также при помощи приставки fra-. Таким образом, последней форме спокойно 
можно приписать значение 'в массе, куче, хаосе'. Это объяснение соответствует и синтак-
сической роли слова, записанного слоговыми знаками pir-ra-um-pi-ram. Так как др.-перс. 
форма *jrahampäram имела уже значение косвенного дополнения, при заимствовании 
эламским языком она не была дополнена никаким суффиксом. 
Факт, что эламский ряд знаков pir-ra-um-pi-ram легко поддается объяснению и 
без принуждения может быть рассматриваем как заимствование др.-перс. *frahampâram 
'в куче, в беспорядке, вперемешку', которое безупречно соответствует данному месту 
текста, делает предположение, по которому знак E L служил для обозначения слога ram, 
весьма правдоподобным. Конечно, легко возможно, что названный знак имел кроме 
того и другую или даже другие функции. Этот вопрос может быть решен окончательно 
только в том случае, если удается дать объяснение для всех слов, в которых встречается 
знак EL, но это является еще задачей дальнейших исследований. Пока можно констати-
ровать только то, что знак E L в pir-ra-um-pi-Eí. обозначает, по всей вероятности, 
слог ram. 
Наконец, еще несколько слов о названии местности 0agdpßaga, упомянутом у 
Херцфельда. Из вышесказанного явствует, что оно не может быть идентичным с косвен-
ным дополнением *frahampâram. Но несмотря на это, не исключена возможность, что 
•оно состоит из тех же составных частей, как последнее. 0agdyßaga является, повиди-
мому, транскрипцией иранской формы *Fdrämbär(a), развившейся из прежних *Främ-
bär(a) < *Fraambär(a) < *Frahambär(a), состоящих из приставки fra- и слова bam-
bára- < *hampära- 'склад'. Тем не менее, название 0agdpßaga < *Frahampär(a) ни мор-
фологически, ни семантически не связано непосредственно со словом pir-ra-um-pi-ram 
< *frahampäram. Я. Гарматта 

CONTRIBUTIONS 
À L'ÉTUDE DES FORMULES DE POLITESSE 
EN ANCIEN FRANÇAIS. T. 
P a r 
F . BAKOS 
I n t r o d u c t i o n 
L 'é tude des formules de politesse, l'histoire du langage de la courtoisie 
ont depuis longtemps éveillé l ' intérêt des linguistes, ainsi que le prouve la 
bibliographie — même bien incomplète — donnée pa r M. H. Meier (RF. 1951, 
pp. 96—97). I l va de soi que ce domaine de l 'histoire de la langue française 
a a t t i ré lui aussi l ' a t tent ion de main ts linguistes, mais la question n 'est pas 
défini t ivement résolue. É t a n t donné que les formules de politesse sont Uées 
aux insti tutions sociales, leur étude exige que les recherches soient menées 
en connexion avec l 'histoire de la société ; par ailleurs, on doit également 
prendre en considération les différentes att i tudes humaines, les phénomènes 
de la vie intellectuelle de l 'homme. Sans doute, les formules de politesse font-
elles part ie du code des bonnes manières, mais les suje ts parlants, surtout 
dans la conversation animée, ne les respectent pas toujours , quoique dans la 
major i té des cas, il ne soit pas permis de dépasser certaines limites. P a r t a n t 
de ces points de vue, l 'analyse des formules de politesse a aussi un b u t stylisti-
que, parce que c'est seulement une analyse stylistique qui peut faire ressortir 
les particularités du développement des formules de politesse. Notre bu t est 
donc de saisir l'emploi de ces formules sur le vif, dans la conversation même, 
dans leur fonctionnement. Nous espérons donc qu ' en ayant cons tamment 
présents à l 'esprit ces deux points de vue , en tenant scrupuleusement compte 
de l ' interaction continue des conventions sociales et de l 'a t t i tude de l ' individu, 
nous obtiendrons de nouveaux résul ta ts . Nous" avons consulté avec grand 
profi t les t r avaux qui po r t en t sur le même sujet, ainsi par exemple les thèses 
de doctorat de W. Schliebitz (Die Person der Anrede in der französischen 
Sprache. Breslau, 1886) e t de E. A. Stowell (Old F rench titles of respect in 
direct adress. Baltimore, 1896) et a v a n t tout l 'é tude magistrale de M. Foulet 
(„Sire, messire") qui a é té publiée dans les colonnes de la Romania (1950— 
1951). Pour développer nos suggestions et des constatat ions plus ou moins 
générales, nous avons consulté, il va sans dire, les résul ta ts des autres t r avaux , 
sur tout ceux de l 'é tude d 'Ehr i smann (Duzen und Ihrzen im Mittelalter. 
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Z. Dtsch. Wortforschung, Vol. 1 — 5.) qui s 'occupe des données du vieux e t 
du moyen hau t allemands et les points de vue exposés par J . Grimm dans 
sa Deutsche Grammat ik (IV, 298 sqq.). 
Notre bu t é ta i t donc de rétablir , au tan t que faire se peut , l 'usage vivant 
des formules de politesse en t a n t que domaine caractéristique de la langue 
de la conversation. Pour parvenir à nos f ins , à quelles sources puiser des 
matér iaux et quelle sera notre a t t i tude envers ces sources? I l est évident 
que pareille tâche ne peut être menée à bonne f in que par l 'analyse conscien-
cieuse des textes contemporains. Or, à cet égard, les données sont très favo-
rables parce que la l i t térature en ancien français est ex t rêmement riche. 
No t r e principe fondamenta l a été de recourir aux textes, a u x passages où 
les auteurs essaient de reproduire les paroles de leurs personnages ; par 
conséquent, nous n 'avons consulté ni documents, ni lettres, ni codes de bien-
séance. Les différentes „Manière de parler", manuels de conversation française 
à l 'usage des Anglais, nous aura ient été d 'une grande utilité, mais é tant donné 
qu'elles sont postérieures à l 'époque analysée par nous, nous n 'avons pu les 
utiliser. 
Nous avons donc basé not re documentat ion sur les conversations repro-
dui tes par des tex tes littéraires des X i m e et XIII è m e siècles don t le premier 
est la Passion de Christ et le dernier la Chronique de Joinville (v. Table I.) . 
I l ne fait aucun doute que les auteurs de ces œuvres n 'ont pas toujours e t 
pa r tou t reproduit exactement les formules de politesse, certaines raisons les 
a y a n t amenés à les modifier. Nous pensons qu ' avan t tout il f a u t considérer 
d e u x points de vue essentiels. Le premier est qu'il faut avoir recours à des 
genres littéraires différents pour ne pas tomber victime des particularités 
de style de tel ou tel genre l i t téraire. Ainsi, nous avons lu des chansons de 
geste, des oeuvres religieuses t radui tes ou adaptées du la t in , des romans 
courtois et des nouvelles en vers e t en prose, des pièces de théâ t re , des chroni-
ques et quelques fabliaux. La deuxième grande difficulté lorsque l'on veut 
d.onner une image qui soit conforme à la réalité, réside dans le fait que t rès 
souvent des raisons prosodiques (mesures, assonances, etc.) on t déterminé les 
auteurs à changer un peu les paroles de leurs personnages. Un troisième problème 
s ' impose également, celui de la variété dialectale des textes. Néanmoins les 
t ex tes que nous avons lus en ce qui concerne les formules de politesse ne pré-
sentaient pas de différences essentielles.1 Enf in , une remarque reste à faire : les 
résul tats de l 'analyse des textes nous ont également convaincu de différences t rès 
sensibles, suivant que l'on ment ionne des personnages non présents, ou que 
l 'on s'adresse à eux directement. (Il va de soi que les i n v o c a t i o n s , 
où pourtant on s'adresse à des personnages qui sont absents, rentrent dans 
l a deuxième catégorie, parce que, alors, c'est à e u x et non d'e u x que 
1
 Cf. également l'opinion analogue de Foulet, op. cit. Romania 1950, pp. 1—2. 
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l 'on parle.) P a r conséquent , nous ne considérerons que les cas où l ' on s 'adresse 
à un personnage présent , et les invocat ions . Ainsi o n se rend c o m p t e que la 
reconst ruct ion de la langue de la conversat ion n e v a pas sans diff icul tés , 
toutefois , en s 'e f forçant de tenir c o m p t e des ra i sons particulières qui ont 
forcé les au t eu r s à s ' écar te r plus ou moins de la l angue parlée, e t avançant 
avec la prudence qui convient, on p e u t être en mesure de fa i re quelques 
réflexions uti les sur la s i tuat ion l inguist ique, sur l 'usage courant d e s formes 
de politesse de l 'époque analysée. 
I l nous reste encore à expliquer pourquoi nous nous sommes arrêté à 
la f i n du X I I I e m e siècle, pourquoi nous n e poursuivons pa s notre é tude jusqu ' aux 
X I V e — X V e siècles, c o m m e l 'ont f a i t M. Foulet e t Stowell dans les t r avaux 
que nous avons ment ionnés . Il ne f a i t aucun d o u t e qu'au cours des XI I e 
et X I I I e siècles, la f o rma t ion de la société féodale é t a i t un fait accompli , du 
moins en F rance . Paral lè lement à l ' évolu t ion sociale se sont fixées les normes 
du langage de la politesse ; l 'emploi en devient s tab le . Les X I V e e t XV e 
siècles on t vu des changements i m p o r t a n t s dans la s tructure sociale, mais 
dans son essence la société continue à ê t re un régime féodal. On n e p e u t nier 
qu' i l s 'agisse alors d ' u n e si tuation e t d ' une société nouvelles, m a i s nous ne 
sommes pas autorisés à y voir la désagrégat ion de la féodalité. Sans doute la 
force de la t rad i t ion conservera encore un t emps l 'é t iquet te sociale, mais 
peu à peu se formeront de nouveaux procédés. N o u s avons donc e s t imé que 
l 'analyse d u XIV e e t du XV e (ou b ien d u XVIe) siècles constitue le s u j e t d'une, 
é tude à p a r t , à laquelle nous rev iendrons peut-être , p a r la suite.* 
CHAPITRE PREMIER 
Tu et vous en ancien Francais 
I 
L e s o r i g i n e s d u „ v o s r e v e r e n t i a e " 
C'est u n fai t connu qu'en l a t i n , quelle que soit la qualité d e l ' inter-
locuteur , le tu est d 'usage . Toutefois nous rencont rons même chez les plus 
anciens au t eu r s latins, certains cas d e l 'emploi du pluriel pour dés igner une 
seule personne : c'est u n procédé qu i vise à gagner la bienveillance d u supé-
rieur. D a n s ce cas on d i t nos, noster, e tc . , au lieu de tu, tuus, e t c . (plurális 
modest iae ou, selon le t e r m e heureux de M. Spitzer, inclusivus).2 Ce sont des 
* Qu'il me soit permis d'exprimer m a plus profonde reconnaissance à M. le pro-
fesseur L. Gáldi qui a bien voulu accorder une attention bienveillante à la présente étude 
et dont les excellents conseils m'ont été t rès précieux. J e t iens à exprimer m a gratitude 
toute particulière à MM les professeurs I . Borzsák, D. Fokos-Fuchs, Gy. Lakó , J . Har-
ma t t a et Gy. Németh qui ont bien voulu at t i rer mon at tent ion sur quelques fa i ts latins, 
finno-ougriens, iraniens et turcs. 
2
 L. Spitzer : Italienische Umgangssprache. Bonn, 1922. p. 75 ; cité par J . B. 
Hoffmann : Lateinische Umgangssprache. Heidelberg, 19513, Winter, p. 135. 
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raisons de politesse à l 'égard des lecteurs qui font que les écrivains se se rven t 
de la forme nos au lieu de la forme ego. Il f a u t remarquer enf in , que ce procédé 
étai t utilisé quelquefois aussi par les empereurs romains.3 
Ce sont les phénomènes qui constituent la base de l 'emploi métaphor ique 
du vos pour une seule personne (,,vos reverent iae") et c 'est J . Grimm qui a 
eu le mérite de remarquer le premier que l 'emploi du pluriel a commencé à 
la première personne et que le fai t remonte à l'époque des empereurs r o m a i n s 
(loc. cit. p. 298). Draeger (Hist . Synt, d. L a t . Spr. Leipzig, 18 7 82, I. § 9.) écri t 
que les empereurs romains se nommaient „•nostra serenitas, claritudo, excellentia 
maiestas" etc. et que par conséquent on leur répondait p a r ,,vestra serenitas" 
etc. (cité p. Schliebitz. pp. 7 —8). mais Draeger ne révèle ni la date m a r q u a n t 
le début de cet usage, ni le n o m des empereurs qui uti l isaient cette fo rmule . 
Or, nous sommes en présence de deux t radi t ions. La première qui est a p p a -
remment très ancienne veut que l'usage remonte à Jules-César. C'est e n t r e 
autres l 'opinion de Dante (Parad . 16,10 : Dal ,,voi" che prima Roma sofferie) 
et que Diez a adoptée (Gramm. Bonn. 1872, I I I 3 p. 56). Schliebitz cite le com-
mentaire de Vellutello. selon qui César : „ . . . f u il primo . . . al quai fosse d e t t o 
voi" et remarque que Fazio degli Uberti constate la m ê m e chose en D i t t a -
mondo I , 11 (op. cit. p., 7). Ehrismann fou rn i t d'autres exemples tirés de la 
l i t téra ture moyenne haute allemande (loc. cit. T. 2. p . 118). Toutes ces 
croyances ont une base commune : César devenu dictateur aurait réuni d a n s 
sa propre personne toute la magistrature e t on lui disai t vous parce qu ' i l 
assumait ainsi la fonction de plusieurs personnages. La deuxième t r ad i t i on 
fait remonter elle aussi le ,,vos reverent iae" à l 'époque impériale, ma i s à 
une période plus récente de cet te époque. C'est l'opinion de Nyrop : „ d a n s 
les derniers temps de l 'époque impériale on employait pour s'adresser à l ' em-
pereur des dénominations telles que vestra mansuetudo. vestra excellentia e t c . 
(Linguistique et histoire des mœurs. Paris , 1934, Droz. p . 55). Nyrop cite 
aussi l 'opinion de Voltaire mise dans la bouche d'un quake r : ..On disa i t à 
César Auguste : je t 'aime, je te prie, je t e remercie . . . . Ce ne fut que t r è s 
longtemps après lui que les hommes s 'avisèrent de se fa i re appeler vous au 
lieu de tu . . . " (op. cit. p. 62). Le célèbre spécialiste du d ro i t romain, R u d o l f 
Ihering, remarque lui aussi que le „plurális maiestat is" es t une invention de 
l 'époque impériale tardive (Der Zweck im Recht . Leipzig, 1905, T. 2. §§. 
680, 707, 711). 
Les fai ts linguistiques prouvent la justesse de la deuxième t rad i t ion . 
Selon Hof fmann , c'est Gordiane I I I (238—244 de n. ère) qui s'est servi le 
premier du „nos maiesta t is" dans les documents officiels (op. cit. p. 125), 
mais ce ne serait là que le résul ta t d'une longue évolution. Suétone j e t t e les 
3
 Hoffmann, op. cit., p. 135. 
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hauts cris q u a n d il raconte que Domitien en dictant une circulaire au nom 
de ses agents, l 'avait fait débuter de la sor te : „Dominus et deus noster hoc 
fieri iubet" puis il remarque ,,Unde institutum post hac, ut ne scripto quidern 
ac sermone cuiusquam appellaretur aliter" (Suétone : Domitien, XIII , 4 — 5). 
Si Suétone à 120—121 (v. la préface de M. Ailloud à son édition de Suétone ; 
Paris, 1931, pp . VII—VIII) est tellement scandalisé de cette outrecuidance 
{„pari arrogant ia") de Domit ien c'est qu' i l s'agit là sans doute d'un terminus 
post quem. D ' au t r e part, Suétone, en énumérant les t ra i t s caractéristiques du 
style d 'Auguste (LXXXVI—LXXVIII) ne dit pas un m o t du «plurális ma-
iestatis» ; pa r contre nous entendons parler Auguste à la première personne du 
singulier (p. ex. XXVIII , 3 ; LI,4) on lui dit de même tu (p. ex. L I V , 1 ; 
LVIII , 2)4. Ces données son t entièrement confirmées pa r les premiers livres 
des Annales de Tacite (éd. Goelzer). On tutoie Tibère : ,,Interroge, inquit 
[Asinius Gallus], Caesar, quam partem rei publicae mandari tibi velis (1,122. — 
Cf. encore I , 13 : 4 et I I , 36 : 7) ; il parle, lui aussi au singulier (111,12 et 
I I I , 53). Taci te parle avec amertume de la servilité de ce t te époque (III , 65), 
mais il ne d i t rien sur l 'usage métaphorique du pluriel. 
Où en est donc le „vos reverentiae"? Le plus ancien exemple est fourni 
pa r Ovide, Trist ia 2,65/66 (le poète à l 'empereur) : , ,Inuenies Uestri praeco-
nia numinis illic j inuenies animi pignora multa mei" (Hoffmann, op. cit . , p. 
136). Nous en avons relevé un autre exemple chez Taci te ; c'est une let tre 
•de Pison, accusé du meur t re de Germanicus, qui implore Tibère de ne pas 
céder aux accusations mensongères. Dans cet te lettre lue au sénat par Tibère 
lui-même, Pison tutoie l 'empereur mais à un certain moment nous lisons : 
,,. . .aduersum te néque alia in matrem tuam pietate ; uosque or о liberie meis 
eonsulatis", e t Pison retourne ensuite au tutoiement (III , 16). Il est clair que 
ces exemples s'écartent de l 'usage normal, ce sont des cas de flatterie extrême 
destinée à obtenir la bonne grâce de l 'empereur. Un autre fa i t qui vient é tayer 
notre suggestion, c'est que Pline le J eune , dans son long panégyrique de 
Trajan n 'use, envers l 'empereur, que du tutoiement. D ' a u t r e part, nous rele-
vons un nombre considérable de „vos reverentiae" d a n s des panégyriques 
adressés à Maximien et à Constance Chlore, membres de la tétrarchie (Pane-
gyrici latini, edidit G. Baehrens, Lipsiae, 1911). Dioclétien exigeait aussi 
qu'on l ' interpellât par le ,,vos reverentiae" (communication du professeur 
Borzsák). L a plupart de ces exemples se rapportent seulement à une qualité 
abstraite de l'empereur, p . ex : Nec fefellit opinio uestrae felicitatis (p. 242, 
17), Cum omnibus festis diebus, sacratissime imperátor, debeat honos uester 
diuinis rebus aequari (p. 262, 22 — 23), Vestra haec, imperátor, uestra laus est 
4
 Dans le mémoire consacré à l'analyse de l 'attitude d 'Auguste envers la langue 
latine (Augusto e il latino. Ann R . Scuola Norm. Sup. Pisa, S. 2. Vol. 7. Fase. 2—3. 1938, 
pp . 221—236), même V. Pisani ne mentionne p a s l'emploi du nos maiestatis par Auguste. 
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(p. 272, 1—2), Quae igitur ilia sunt? pietas uestra, sacratissime imperátor, atque 
félicitas (p. 279, 19 — 20) ; mais on peu t recueillir encore des pluriels formels 
où le prédicat est mis à la deuxième personne du pluriel ; p. ex : uos [c'est-
à-dire Constance] interim nullum ulciscendae augendaeque rei publicae uacuum 
tempus amiseritis (p. 232, 21 — 22), reuera enim, sacratissime imperátor, scimus 
omnes, ante quam uos salutem rei publicae redderetis (p. 286, 23 — 24). Pour 
d 'au t res exemples, cf pp. 239, 25 ; 265, 4—20; 275, 5—10 ; etc. Bien entendu 
ces exemples ne consti tuent qu 'un pe t i t îlot dans l 'océan immense du tutoie-
ment , mais peut-être s'agit-il bien là des débuts du plurális reverentiae. 
On ne peut pas dire, bien entendu, que cette époque là soit celle qui a vu la 
naissance du vobisare, nous n'oserions même pré tendre qu 'avant cet te époque 
on ne l 'employât guère, toutefois, il est très caractéristique q u ' à partir de 
ce moment qui semble marquer un point de dépar t , nous avons des données 
précises sur l 'usage du „vos reverent iae". 5 Par ailleurs, les inst i tut ions sociales 
semblent motiver aussi cet emploi cérémonieux du vos. On sait f o r t bien que 
notre époque marque le commencement de l 'époque impériale ta rd ive , quand 
Dioclétien rompt avec le système du principat, qui faisait du chef de l 'empire, 
non pas un souverain proprement di t , mais le premier des ci toyens et des 
sénateurs (princeps senatus). Dioclétien mit f in à cet état de choses et il 
fonda une nouvelle insti tution qu 'on appelle généralement le dominâ t (domi-
natus), parce qu 'à cette époque l 'empereur est le maître absolu (dominus) 
de tous les sujets. Le nouveau sys tème politique suivait assez f idèlement les 
inst i tut ions des monarchies orientales ; la cour royale des Sassanides exerçait 
une influence considérable sur Dioclétien et sur ses successeurs. Dès cette 
époque, l 'empereur de Rome, à l 'exemple des souverains or ientaux, est con-
sidéré comme l ' incarnation de la divinité ; au tour de sa personne règne un 
appa ra t bureaucrat ique qui est organisé selon une hiérarchie raff inée.6 Il est 
significatif que cette même époque marque aussi la lente féodalisation de 
l 'empire romain. E n ses bases, l ' É t a t n 'avait pas cessé d 'ê t re un régime 
d'esclavage mais les éléments féodaux commencent à s 'accumuler.7 Selon 
l 'opinion du chercheur soviétique Steierman, c 'est justement le I I I e siècle 
qui vi t les débuts d 'une époque de transition.8 On peu t donc conclure : bien 
que l 'emploi métaphorique du pluriel plonge ses racines dans le latin de 
l 'âge d 'or, l 'emploi du „vos reverent iae" ne devient courant que dans des 
circonstances sociales changées, liées à la fondat ion d 'une monarchie 
5
 V. Ehrismann, 1. c. T. 1. pp. 117 sqq. 
• V. Machkine : История Древнего Рима. Moscou, 1947, pp. 540—541 et 558. 
Cf. Seignobos : Histoire sincère de la na t ion française. Paris, 1937, p. 38. 
7
 Kosminski : История средных веков. Moscou, 1952, p. 23. 
8
 V. l'article : К вопросу о крестьянстве в Западных Провинциях Римской 
империи. Вестник Древней Истории. 1952, No. 2. pp. 100—121 ; cf. s u r t o u t les conclu-
sions pp. 120—121. D 'au t re part , les théories de Steierman ont suscité quelques critiques 
de la par t de A. P . Kazdan (v. le No. 3. de l'année 1953 de la même revue). 
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autocra t ique et à l 'établissement d 'une hiérarchie des fonctionnaires de 
l 'É ta t . 9 
I l est certain que même dans ces circonstances, le „vos reverentiae" 
joue un rôle secondaire, mais le chemin de la victoire future est ouvert : on 
s 'en servira de plus en plus, puis on le dira non seulement au souverain mais 
aussi à son entourage, aux grands seigneurs et peu à peu à t o u t le monde. 
Ehr i smann retrouve le vobisare chez l'écrivain Symmaque et dans différents 
documents mérovingiens et carohngiens, mais l ' ancien usage du tutoiement 
t ient encore bon. Toutefois, les contours des règles de l'emploi des deux for-
mules se précisent peu à peu : „1. Ich-Du, die vertrauliche Form, aber auch 
vom einfachen, in der höfischen E t ique t t e nicht er fahrenen Manne dem Fürsten 
gegenüber gebraucht ; 2. Wir-Ihr, solenne Form ; 3. Ich-Ihr, unterthänige 
Fo rm ; 4. Wir-Du, gebieterische F o r m ; 5. Der Mischstil, hier sind möglich 
Ich-Du, Ih r ; Wir-Du, Ih r ; Ich, Wir-Du, Ihr ; I ch , Wir-Du ; Ich , Wir-Ihr : 
diese Typen sind zum Teil allgemeine Höflichkeitsformen, andere sind Nuan-
cierungen der Formen 1—4" (loc. cit . pp. 126—127). Il faut a jou te r deux 
remarques : l 'emploi du vous honorifique gagne de plus en plus de terrain ; 
les écrivains latins du I X e siècle remarquent que le vobisare commence à 
devenir plus f réquent que le tibisare et tuissare Mon. Sangall. (v. Schliebitz, 
op. cit., p. 8 e t l he r i ng , op. cit., p. 558), mais comme il ressort des conclusions 
d 'Ehr ismann, l 'usage n ' en est pas encore devenu t o u t à fait s table. Dans la 
part ie suivante de son étude (pp. 135—137) Ehr i smann analyse le Waltha-
rilied e t y découvre les règles de l 'usage courtois, le choix conscient d 'Ekke-
hard ent re le vous e t le tu; il r emarque que le mélange („Mischstil") joue 
encore un rôle considérable. 
L'ancienne société romaine n ' ava i t pas besoin du vouvoiement, parce 
que c 'é ta i t une démocrat ie aristocratique où les citoyens étaient considérés 
comme égaux et où m ê m e les premiers empereurs affectaient d 'ê t re de simples 
citoyens. Le tu to iement patriarchal convenait donc à cette société où l 'on 
t enda i t à ramener m ê m e l 'exploitation des esclaves aux rappor ts familiaux 
(officiellement l 'esclave était considéré comme un membre de la famille de 
son seigneur, il était sous la patria potestas). Néanmoins, dès qu ' au sein de 
la société, la hiérarchie depuis longtemps en format ion , commence à se conso-
lider, le ,,vos reverent iae" surgit aussi. L'emploi métaphorique de vos, formule 
de respect était le bienvenu pour le régime féodal qui par sa s t ructure , hié-
rarchique par excellence, avait besoin d 'un signe de distinction entre les dif-
9
 Nous ne tenons pas pour ent ièrement impossible q u ' à côté de l ' influence sassa-
nide venue par la voie de la superstructure (cérémonies de la cour, prescription de l'éti-
quet te) une influence linguistique directe se serait peut-ê t re exercée pa r la moyen ira-
nien. Selon la communication du professeur Harmatta , le sogdien de l 'époque connaissait 
déjà le plurális reverentiae. É tan t donné que l'emploi métaphorique du vos n 'était pas 
absolument inconnu du lat in, on pouvait rapidement recourir à son emploi plus fréquent . 
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férentes couches sociales ; la nouvelle société s 'en saisit donc e t le développa 
selon ses propres besoins. 
Nous sommes ainsi arrivés au dixième siècle; nous abandonnons l 'étude 
des formes latines pour reprendre celle de l 'ancien français. A v a n t d'entrer 
dans le vif de notre sujet, qu'il nous soit permis de faire u n e digression e t 
d 'examiner aussi ce qui se passe dans d'autres langues. 
Il va de soi que les langues romanes connaissent et le tu et le vous (le 
roumain fait exception10). Cette duali té n'est inconnue ni d a n s les langues 
germaniques vivantes, ni dans les langues slaves (v. Grimm, loc. cit.). Grimm 
remarque que le gothique n 'ava i t pas encore de possibilités linguistiques de 
ce genre et que les chancelleries des rois gothiques, francs, et allemands, sui-
vaient l 'exemple romain et byzant in (p. 299). On suppose à jus t e t i tre que les 
peuples slaves ont adopté, eux aussi, l'usage byzant in . Tout cela ne veut pas 
dire que la continuation des formes linguistiques du latin soit obligatoire pour 
tou jours et pour toutes ces langues. De ce point de vue, il es t entièrement 
indifférent qu 'aujourd 'hui la fo rme de politesse, lorsqu'on s 'adresse à quel-
qu 'un , soit la 3e personne du singulier en italien e t en espagnol, e t la 3e per-
sonne du pluriel en allemand Le seul fait qui nous intéresse directement, 
c 'est que les langues font telle ou telle distinction entre le langage familier 
ou intime et le langage courtois. I l est caractéristique que p a r m i les langues 
ouraliennes, ce sont l 'estonien, le finnois et le hongrois, langues de civilisation, 
qui ont développé la distinction en t re le tu et le vous.11 Dans tou tes ces lan-
gues, l 'usage coïncide à peu près avec celui du français, donc t o u t cela a une 
f o n c t i o n s o c i a l e . Qu'il nous soit permis de citer à ce propos les 
constatat ions de réminent turcologue K. Grönbech : ,,Im s tädt ischen Leben 
a n den grossen internationalen Handelswegen gestalteten sich die Umgangs-
formen anders als bei den Nomaden der Steppen. Hier entwickelte sich e r s t 
r e c h t [souligné par nous] der neue Begriff der höflichen Anrede. I m Gespräch 
mi t einem Vorgesetzten oder sonst Höherstehenden bedienten sich die Uiguren 
der alten Mehrzahlformen".12 
10
 Le roumain, lui aussi, connaît le vouvoiement aussi bien que le tutoiement. 
La grammaire de l'Académie Roumaine, récemment parue, précise : dans la conver-
sation avec des personnes à qui on est tenu à des égards, on emploie les pronoms de 
politesse dumneata, dumneavoastrâ (Gramatica limbii romîne.- Vol. I . Bucuresti, 1954. 
p. 200). Il va de soi que dumneata s 'emploie avec le tutoiement et dumneavoastrâ avec 
le vouvoiement. La différence réside dans le fait que le tutoiement a cours aussi dans 
le langage poli, é tan t de beaucoup plus fréquent que le vouvoiement qui est un peu 
cérémonieux et réservé aux supérieurs e t aux inconnus. (Cf. encore : Tagliavini : Rumä-
nische Konversations-grammatik, Heidelberg, 1938, p . 171) 
11
 Ce procédé linguistique s 'appuie sur une convention sociale ; l'anecdote sui-
vante le fait clairement ressortir : u n lapon de Finlande est appelé d e v a n t le tribunal, 
le finnois étant la langue officielle. Le juge s'adresse au lapon en u s a n t du vous mais 
celui-ci ne comprend pas pourquoi le juge parle à plusieurs personnes (communication 
d u professeur Lakó). 
12
 К . Grönbech : Der türkische Sprachbau. Kopenhague, 1936 ; v. le chapitre 
„Mehrzahl und Höflichkeit" , surtout §§ 94—95. 
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L e s p l u s a n c i e n s t e x t e s f r a n ç a i s 
A l 'exception des Serments de Strasbourg et des Gloses, les plus anciens 
monuments de la langue française sont d'inspiration religieuse. De cet te série 
des t ex tes la Cantiléne de Sainte Eulalie ne connaît aucune forme de langue 
parlée. Les fragments de l'Homélie sur Jonas et la Vie de Saint Léger en con-
naissent : les paroles de Dieu au prophète (tu douls mult) et la prière de 
saint Léger au roi Chilpéric (vv, 93 sqq. : meu evesquet nem lez tenir J por te 
qui semprem vols aver j en и monstier me laisse entrer). 
Néanmoins, nous commencerons l 'analyse des t ex tes par la Passion de 
Christ, qui remonte au dixième siècle. I l n 'y a dans cette paraphrase de la 
Bible que cinq dialogues, les voici dans l'ordre : J é sus s'adresse à Judas 
(vv. 149/52), Jésus à A n n a s qui l ' interroge (v. 181), les juifs à Pi la te pour 
réclamer la mort de J é s u s (vv. 224 sqq.) , le larron adresse une prière à Jésus 
pour qu ' i l se souvienne de lui (vv. 293/96) et enfin c 'es t la réponse de Jésus 
(vv. 297/300). Dans tous ces cas, on se se r t de la forme tu, la Passion ne connaît 
pas encore le „vos reverent iae" . Son absence totale es t parfai tement motivée 
par l ' influence du la t in de la Bible. 
La Vie de Saint Alexis,13 (XIe siècle) elle aussi, est la paraphrase d 'un 
texte l a t in ; la hagiographie latine nous sert ici de comparaison. Le remanieur 
français ne s'est pas t o u j o u r s tenu à son modèle ni a u x passages où l 'auteur 
de la version latine r a c o n t e l'histoire pa r la bouche des personnages mêmes. 
I l en a supprimé mais il en a aussi inséré. Le rapprochement des d e u x textes 
démontre que les dialogues fondés sur la vita latine, à l 'exemple du prototype, 
n 'emploient que le „tu patr iarchal" . Voici quelques exemples : 
L 'épouse abandonnée d'Alexis exprime son désir de rester auprès de 
sa belle-mère : 
Tex te fr . : Qant n'ai tun filz, ansembV ot tei vo[e]il estre (v. 150) 
Tex te lat.: Non egrediar de domo tua, etc. (§ 3) 
Alexis devenu méconnaissable re tourne à la maison paternelle e t demande 
asile : 
Tex te fr.: Eufemïen ! bel sire, riches hom! / Quar me herberges pur Heu, 
an ta maison (vv. 216/17) 
Tex te lat.: Serve Dei, respice in me et fac mecum misericordiam (§ 5) 
De même, c'est a u tutoiement que l'on a recours dans les passages où 
Eufémien exhorte son f i l s à aller voir son épouse (v. 52), où l ' image miracu-
leuse donne des ordres au sacristain (v. 170), où a v a n t de mourir , Alexis 
demande à son servi teur de lui procurer du papier e t de l'encre (v. 281). 
Cf. encore vv. 318, 339, 359. 
13
 E d . Rohlfs. Halle, 1950. 
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L'analyse des passages insérés par l ' au teur français e t qui reproduisent 
les paroles des personnages du drame, mon t r e que même ici l ' influence du 
texte lat in se fa i t très for tement sentir. On s'adresse à son partenaire en u s a n t 
du tu qu'il s'agisse de la réponse de la mère d'Alexis à sa belle-fille (v. 151), 
de la réponse d 'Eufémien à la prière de son fils qu'il ne reconnaît plus (vv. 
223/24), ou des propos du serviteur qui, sur l ' invitation d 'Eufémien, se charge 
de prendre soin d'Alexis revenu (vv. 229/30). 
Dans la hagiographie latine, la désolation de la famille d'Alexis q u a n d 
celui-ci la qui t te est dépeinte par le chroniquer lui-même, tandis que d a n s 
la variante française, ce sont le père, la mère e t l'épouse d'Alexis qui expr imen t 
directement leur douleur. Les parents tu to ien t leur fils disparu, mais la j eune 
fille dit : 
E ! ch[i~\ers amis, si foi vus ai oüt! (v. 109). 
C'est là le premier emploi du vous en français pour désigner la deux ième 
personne du singulier („vos reverentiae")! 
D 'au t res cas de cet emploi de vous se retrouvent dans la scène des p leurs 
versés sur le corps d'Alexis : en général, le père, la mère, e t l'épouse d 'Alexis 
s'adressent à leur bien-aimé mort, en usan t de la forme tu ; cependant p a r 
deux fois nous entendons la jeune fille dire : „Sire alexis tant uos ai desired | 
E tantes feiz pur uus loin esgardez" (Ms. A vv. 471/472) ; „Cum est mudede 
vostre bele figure ! | Plus vos amai que nule creature" (vv. 482/483). Nous pensons 
que dans ces trois passages, le langage en usage dans la société contemporaine 
l 'a emporté sur le langage patriarchal de la Bible. Il est caractéristique que 
dans les trois cas, il s 'agit de paroles inventées par le poète français! E n f i n 
il nous f a u t remarquer que la variante rencontrée au vers 438 du manuscr i t 
A connaît aussi le vouvoiement, mais ce t te fois-ci c'est la mère qui par le : 
„Seueals de ta mere kar auiez merci". C'est un vers curieux, le premier où 
l'on use du tu et du vous dans la même phrase . Les autres manuscrits (LPV) 
ne connaissent que le tu to iement ; il n ' y a pas lieu d ' invoquer de ra i sons 
métriques et nous avons le droit légitime de supposer qu' i l s'agit là d ' u n e 
faute du scribe. 
D e u x i è m e m o i t i é d u XI e s i è c l e 
La l i t téra ture de cet te époque est représentée pa r le premier chef-
d 'œuvre de la l i t térature française, la Chanson de Roland et par une a u t r e 
chanson de geste du cycle du roi, le Pèlerinage de Charlemagne. 
La Chanson de Roland1 4 représente parfai tement la société f rançaise 
14
 É d . Bédier. Paris, 1922. Nous avons lu les pages que Mussafia a consacrées à 
l'analyse des deux formules d'interpellation (Zur Oxforder Roland . I I Die Anrede — 
ZRPh. IV. pp. 109—113). La matière en est t rès riche, mais par sa conception s t a t ique , 
qui ne prend pas assez en considération les différents états d 'âme des héros et qui n e voit 
dans la société féodale que la hiérarchie rigide, il ne fournit pas de résultats sat isfaisants. 
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•contemporaine à la date de sa composition (date m o y e n n e : 1080— 110014a) : 
l u t t e des rois de France cont re l 'anarchie féodale. Nous pouvons donc être 
t o u t à fait sûrs que le témoignage apporté p a r notre chanson de geste concer-
n a n t les formes de politesse de cette époque est authentique.1 5 L 'é tude de 
l a Chanson de Roland nous révèle que le „ t u patr iarchal" es t passé au second 
p lan , dans la h a u t e société féodale l ' interpellation se fai t pa r le ,,vos reveren-
t i a e " dont nous venons de voir les premiers exemples (Saint Alexis v. 109 etc.) . 
Tandis que d a n s les œuvres t raduites du l a t in ecclésiastique ou influencées 
p a r le style b ib l ique c'est le ,,tu patr iarchal" qui prévaut, dans les sujets sécu-
liers c'est le „vos reverent iae" né des besoins d'une société ayant une hiér-
a rch ie plus développée qui l 'emporte. Charlemagne et ses barons, les p reux 
chrétiens ent re eux se donnent presque exclusivement le vos honorifique et 
ce t état de choses ne change pas, quand nous sommes chez les Sarrasins. 
I l est notoire q u e la représentation de la cour d'un chef sarrasin est copiée 
s u r celle de Charlemagne ou du roi de F rance . 
Mais il se ra i t faux de croire que le tu a i t entièrement disparu ; nous en 
a v o n s relevé des emplois :16 
A) Tu employé pour des motifs sociaux. 
1. Tu employé vis à vis d 'un inférieur : a) le commandement . Turoldus 
représente d e u x fois Charlemagne donnant des ordres à des hommes d ' u n e 
condition inférieure. Quand il livre Ganelon au chef des cuisiniers, il d i t : 
„Ben le me guarde, si cume tel felon!" (v. 1819). 
La deuxième fois il s ' ag i t des paren ts de Pinabel condamnés à m o r t . 
Charlemagne confie leur exécut ion à Basbrun , son voyer : 
„Va sis pent tuz a l'arbre de mal fust ! 
Par ceste barbe dunt Ii peil sunt canuz 
Se uns escapet, morz iez et confonduz" (vv. 3953 — 55). 
On voit clairement qu ' i l s'agit ici de l 'emploi du tu de commandement 
o r squ ' on s 'adresse à un inférieur. 
14a
 En ce q u i concerne la discussion sur l'époque où f u t composé la Chanson 
d e Roland dans la plus ancienne forme parvenue à nous, nous adoptons les po in t s 
d e vue de M. Delbouille (Sur la genèse de la Chanson de Roland . Essai cr i t ique. 
Bruxelles, 1954, p p . 62 sqq. v . le compte-rendu détaillé de H . Lausberg. = ASNS. 
191/1—2. 1954, p . 113). 
15
 A ce propos , nous renvoyons à l'analyse de notre épopée dans l 'œuvre История 
французской литературы. Moscou—Léningrad, 1946 ; v. sur tout les pages 54—55 du 
premier tome. 
16
 Nous a v o n s estimé que no t re exposé gagnerai t en clarté si nous rangeons immé-
diatement les exemples dans le système des d e u x formules d'interpellation que nous 
avons tirées des résultats des t ex t e s analysés. On peut discuter la question de savoir 
si ce procédé é t a i t juste, mais si nous avions donné une analyse des conversations entières, 
il nous aurait fa l lu mentionner presque chaque cas à deux reprises ce qui aurait singu-
lièrement allongé notre étude. Néanmoins, la s t ruc ture du système une fois établie et 
représentée p a r des exemples, il nous arrivera d'analyser des scènes prises dans leur 
ensemble (v. Tab le II , p. 360). 
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b) les ordres célestes. Il f a u t mentionner aussi un cas particulier de 
cet emploi : celui des voix célestes s 'adressant a u x hommes. Dans la Chanson 
de Roland, c'est l 'archange Gabriel qui transmet les ordres de Dieu à Charle-
magne e t qui le réconforte dans les batail les difficiles. Ainsi au cours du combat 
avec Baligant, quand le grand roi ar r ive au bout de ses forces, Seint Gabriel 
est repairet a lui, | Si li demandet: ,,Beis magnes que fais tu?" (vv. 3610/11 ; 
cf. vv . 2454/56 ; 3994/98). 
2. Tu, entre égaux. 
a) Tu, restera jusqu 'à nos jours le signe de l 'amitié, de l ' in t imité . Nous 
sommes en face du „ t u amical" q u a n d Baligant, a v a n t d'aller voir Marsile, 
confie l 'armée à Gemalf in 'un sun d r u t ' ,,Jotecumantdetutes mes oz" (v. 2815). 
3. Tu „ reverent iae" 
Nous avons v u comment s 'accumulaient pe t i t à petit les éléments qui 
devaient contribuer au fait que le tutoiement é t a i t refoulé au second plan 
tandis que dans la conversation polie avec un supérieur surtout, le vouvoie-
ment devenait obligatoire. De même nous avons vu qu'à l 'origine, l'emploi 
métaphorique de vous é tai t un signe de respect parce que ce procédé s'opposait 
au tu to iement général. Or, à l 'époque qui nous intéresse, c'est le vos reveren-
tiae qui est d 'un emploi commun e t on peut supposer qu'il existe des formules 
où par opposition au vouvoiement, c 'est le tu qui est plus courtois e t même 
plus humble. Bien entendu, ce sont des formules bien déterminées e t présen-
t a n t un aspect a rchaïque qui rend cet emploi possible. Ce sont des survivances 
du „ tu pa t r ia rcha l" mais pourvues d ' u n e fonction tou te neuve. Le geste ar-
chaïque de la demande de protection rentre dans Tune des quat re catégories 
re levant du ,,tu reverent iae" que nous avons essayé de relever. Nous en avons 
deux exemples dans la Chanson de Roland. Voici d 'abord Gautier de l 'Hum, 
chevalier de l 'armée chrétienne, qui harcelé par les Sarrasins, supplie Roland 
dans sa détresse de l 'aider : „E ! gentils quens, vaillanz hom,uies tu? | Unkes 
nen oi pour, la и tu fus" (vv. 2045/2046). Quant au deuxième exemple, il nous 
est fourni par l 'épisode des Sarrasins qui appellent Marsile à leur secours : 
„Gel n'en i ad ki ne criet: „Marsilie!". | „Cevalche, rei. Bosuign avum d'aïe!" (vv. 
1661/1662). Pour les autres emplois du „tu reverent iae" nous renvoyons à 
l 'analyse du Pèlerinage de Charlemagne et du Couronnement de Louis. 
B) Emploi affectif du „tu" ; ses fonctions stylistiques. 
Disons tout de suite que dans les situations suivantes, le tu to iement est 
t rès f réquent ; mais il n'est pas obligatoire, de plus, dans un nombre consi-
dérable de cas il y a alternance du tutoiement et d u vouvoiement. 
1. Douleur : a ) compassion. Charlemagne à son retour à Aix la Chapelle 
dit à la belle Aude, qui cherche en va in son fiancé, le comte Roland : „Soer, 
cher'amie, d'hume mort me demandes | Jo t'en durai mult esforcet eschange" 
(vv. 3713/3714). I l ne fait aucun d o u t e que généralement les membres de la 
noblesse abordent les dames du m ê m e rang par le vos reverentiae. Dans la 
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Chanson de Roland nous n'en avons qu'un seul exemple : Clarien 'filz al rei 
Maltraien' et messager de Baligant dit à Bramimonde : ,,Dame, ne parlez 
mie itant !" (v. 2724 — pour un au t re exemple v . la conversation d'Olivier 
et de la fille de l 'empereur Huon (Pèlerinage, v v . 712/724 et 853/857). 
b) complainte. On peut ranger dans ce g roupe les complaintes sur le 
corps d 'un héros mor t , p. ex vv. 2887 — 90, 2898/2900, 2933/2935 : Charle-
magne trouve le corps de Roland ; v. 1604 : Les Français p leurent Geoffroi 
d 'Anseïs. Voici un exemple de l 'a l ternance du vous et du tu : (Roland prend 
congé de son grand ami Olivier, blessé mortellement) ,,Sire cumpain, mar 
fut vostre barnage ! \ Jamais n'iert hume Ici tun cors cuntrevaillet" (vv. 1983/84 
— cf. vv. 2252 sqq : les paroles que prononce Ro land lorsqu'il t r ouve Turpin 
mort) . Qu'il nous soit permis d 'a t t i re r l 'a t tention sur le fait que d a n s la majo-
r i té des cas, les chevaliers, bien qu'ils soient des amis intimes, usent entre 
eux du vouvoiement comme d 'une marque d 'honneur . En dehors des passages 
cités et de l 'exemple rangé dans la catégorie su ivante , Olivier e t Roland ne 
se disent jamais tu (v. p. ex. les vers 255/258, 1360/1366, 1456/1466, 1672/1736). 
D 'une manière analogue, Roland ne dit que vous à Turpin de son vivant 
(v. p. ex. les vers 2138/2143, et 2177/2181). 
2. Fureur : a) colère. Nous mentionnons à ce t i t re la célèbre scène entre 
Ganelon et Roland lors du conseil royal. Roland a proposé d 'envoyer Ganelon 
à Marsile comme messager, sur quoi le fu tur t r a î t r e ' fut mult anguisables* 
e t dans sa rage, il se met à tu toyer Roland : ,,. . . Tut fol, pur quei t'esrages? \ 
Ço set hom ben que jo sui tis parastres," etc. (vv. 286 sqq.). 
Le vous dont on use sur un ton plus mesuré apparaît une fois de plus 
ici également, c 'est-à-dire à la f in de leur dispute (v. 306 : jo ne vus aim nient 
etc.), endroit où il est très concevable et doit ê t re ressenti comme une marque 
de froideur. Mussafia a donc raison de reprocher à Beyer17 ses constatat ions 
t r o p subtiles.18 Nous relevons des cas analogues aux vv. 763/765, lorsque 
Roland tutoie à son tour son parâ t re et aux vv. 1026/27, lorsque Roland tance 
Olivier d'avoir médi t de Ganelon : „Tais Olivier, e tc ." . 
3. Scène de bataille : défi e t combat singulier. 
Nous rangeons dans cette catégorie a ) les paroles furieuses don t on use 
à l 'égard d 'un ennemi ; nous pensons qu'il ne f a u t pas citer des cas pareils ; 
no t re épopée abonde en exemples (cf. vv. 1608/09, 1632/33, 1898/901, 2280 
etc.). 
b) les propos par lesquels on défie quelqu 'un. Il s'agit là d ' un phéno-
mène analogue au précédent.19 Bal igant envoie des messagers à Charlemagne 
17
 Die Pronomina im altfranzösichen Rolandslied (v. la mention de Mussafia : 
Z R P h . IV, p. 104). 
18
 Mussafia, op. cit. ZRPh. IV, p. 111. Beyer a f f i rme que Ganelon s 'apercevant. 
de la présence de Charlemagne cesse alors d'user du tu to iement . 
19
 Schliebitz, op. cit., p. 9. 
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pour lui présenter le défi : „Reis orguillos, nen est fins que t'en alges ! | Veiz 
Baligant, Ы après tei chevalchet !" (vv. 2978 sqq.) . 
c) les joutes oratoires du ran t le combat singulier (cf. vv . 3589/3600 : 
Charlemagne et Baligant ; vv. 3892/3905 : Thierry et Pinabel) . Quant à 
l 'al ternance du tu et du vous, nous acceptons avec Mussafia l'opinion j u s t e 
de Beyer : ,,Im Beginne des Kampfes vos, bei wachsender Erbi t te rung tat".20 
d) Les paroles dédaigneuses prononcées sur le corps d ' u n ennemi t e r -
rassé („Oraison funèbre") . Nous renvoyons a u x vers 1207/1210, 1958/1963, 
e t 2292/2294. 
C) La lutte entre le système moderne et le tu patriarchal. 
I l ressort de notre analyse que le tu to iement a une fonct ion bien dé te r -
minée, qu'il a ses motifs sociaux, (groupe A) e t ses motifs affect ifs (groupe B). 
Comme dans le la t in médiéval nous avons assisté en ancien français à l a 
lut te du tu to iement et du vouvoiement. Quoique l'ancien usage général d u 
t u patriarchal ai t subi un échec, cet emploi ne disparaît pas entièrement e t 
nous verrons plus loin avec quelle ténacité il a résisté. Même dans la Chanson 
de Roland nous en avons trois exemples : 
a) Charlemagne veut savoir l'opinion de ses barons : faut-il croire à 
l 'offre pacifique de Marsile ou non. Roland propose l 'écrasement total d e 
l 'a rmée ennemie mais Ganelon est d 'un aut re avis : 
E dist al rei : „Ja mar er er ez bricun 
Quant ço vos mandet Ii reis Marsiliun 
Qu'il devendrat jointes ses mains tis hom 
E tute Espaigne tendrat par vostre dun" 
(vv. 220 sqq.) 
ß) cas analogue au précédent (vv. 308/309). 
y) après la trahison, Marsile tient 'Guenelun par l 'espalle ' et lui d i t 
amicalement : , , . . . . Mult par ies ber e sage. | Par cele lei que vos tenez plus 
salve, I Guardez de nos ne turnez le curage" (vv. 648/50). 
Dans ces trois passages, l 'alternance tu^vous n'est pas motivée, mais il 
convient de souligner qu'il s 'agit de personnages qui appar t iennent également 
à la haute noblesse féodale. 
Les résul tats obtenus par l 'analyse de la Chanson de Roland sont e n -
t ièrement confirmés par les données du Pèlerinage de Charlemagne.21 Dans ce 
texte , sans doute plus archaïque que l 'autre épopée, on ne relève que t ro i s 
«exemples de tu to iement . Les voici : 
20
 Mussafia, op. cit., p. 112. 
21
 É d . Koschwitz. (Altfr. Bibl. 2.) 
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a) p a r l ' intermédiaire de son espion, l 'empereur de Constantinople a 
pris connaissance des fanfaronnades de Charlemagne e t de ses douze pairs. 
Furieux, il leur commande d'accomplir les 'gabs', si non, les França i s sont 
des hommes morts. Dans sa détresse, Charlemagne implore l'aide de Dieu et 
Dieu exauce la prière. I l réconforte Charlemagne pa r l ' intermédiaire de son 
messager céleste qui appa ra î t et lui d i t : „Charles, ne t'esmaier, ço te mandet 
Jesus ! I . . . . I Va, si fai contender, ja n'en i faidrat uns" (vv. 674/77 ; cf. 
section A/lb de la Chanson de Roland) . 
ß) Les pairs de F rance accomplissent de merveilleuses prouesses, l 'empe-
reur Huon reconnaît que Charlemagne est le préféré de Dieu et il se résigne 
à devenir son vassal : 
,,A feit, dreiz emperere, jo sai que Deus vous aimet 
Tis hoem voeil devenir, de tei tendrai mon regne, 
Mon trésor te donrai, si le menras en France." 
(vv. 796/798) 
C'est là un exemple ne t et très p u r du ,,tu reverent iae" que nous n 'avons 
pas ment ionné lors de l ' examen de la Ch. R. (cf. groupe A/3). La subst i tut ion 
du tu au vous exprime de la façon la p lus claire la soumission totale de l 'empe-
reur Huon . Cet emploi de tu reverentiae sera la formule codifiée de la soumis-
sion (A/3a). 
y) L e troisième exemple fourni p a r le Pèlerinage de Charlemagne montre 
que l 'a l ternance non mot ivée des deux formules d'interpellation se f a i t sentir 
aussi dans cette chanson de geste. Le patr iarche de Jérusalem et Charlemagne 
se disent généralement vous, mais u n e seule fois le patriarche mélange les. 
deux formules : 
Et dist li patriarches: ,,Sire, molt estes ber: 
Sis as en la chaiere ou sist meïsmes Deus; 
Aies nom Charles Maignes sor toz reis coronez" 
(vv. 156/158) 
On serai t tenté de dire que c 'est en raison de l'occasion solennelle que 
le pat r iarche use du tu to iement . Néanmoins , nous placerons no t r e passage 
dans le g roupe С (lutte des systèmes ancien et moderne) . 
E t voici quelle sera notre conclusion sur l ' é ta t des choses au onzième 
siècle : sauf dans le cas de quelques emplois spéciaux, on n'emploie tu que 
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pour des motifs bien distincts. Quant à l 'a l ternance des d e u x formules, n o u s 
dirons qu'elle es t très f réquente dans des si tuations tendues mais nous n ' e n 
avons relevé que fort peu d 'exemples non mot ivés (Alexis, Ch. R., Pèlerinage). 
P r e m i è r e m o i t i é d u d o u z i è m e s i è c l e 
Parmi les textes relatifs à cette époque, nous avons f a i t l 'analyse de d e u x 
chansons de geste : Le Couronnement de Louis,22 et la Chanson de Guillaume.23 
Par l ' interprétat ion des situations variées et par la peinture des d i f f é -
rents états d ' âme , le Cour. Louis nous fou rn i t bien des exemples à l ' a ide 
desquels nous allons essayer de prouver la justesse de n o t r e classification. 
Les données de ce texte nous permet t ront aussi de cont inuer à dresser le 
tableau des formules d' interpellation ; il v a de soi qu'un seul texte ne p e u t 
pas complètement représenter leur système complexe. 
A) Tu employé pour des raisons d 'o rd re social 
1. Tu à l 'adresse d 'un inférieur : a) commandement . Guillaume r e n t r e 
en France, va a t taquer le d u c Richard, qu i prétend au t r ô n e et envoie u n 
écuyer à Rome : ,,Va, si me di dan Gualtier de Tudele, \ Guarin de Rome en 
diras la novele" (vv. 1617 sqq.) . C'est de la même si tuat ion qu'il s'agit a u x 
vv . 1785, 2435, 2460 et lorsque Guillaume ordonne au por t ie r de lui ouvr i r 
la porte (vv. 1530 sqq). Il es t à remarquer que dans des cas semblables le 
seigneur vouvoie quelquefois les membres de sa suite qui sont d'un r a n g 
inférieur, mais il dépend de son bon plaisir de donner à ses ordres un aspec t 
plus ou moins catégorique. Bien sûr, quand le 'quens al co r t nés' confie u n e 
mission non à u n écuyer mais à un chevalier, il ne manquera pas de l ' honore r 
par le vos honorifique : ,,A cele porte qui tome vers Peitiers, \ La m'en irez,, 
filz de franche moillier" (vv. 1659 sqq.). 
b) Ordres célestes. Pas d'exemples. 
c) Tu s imple à l 'usage d ' un inférieur, sur le ton de la conversation : 
Guillaume Fierabras en route vers la France rencontre un pèlerin et demande 
de ses nouvelles : „Dont iés tu, frere? .. . . | Ses tu noveles nules? Car nos en di".. 
(vv. 1458/59). 
Autre exemple : Le messager de Gui d'Allemagne retourne à son 
seigneur qui ne manque pas de lui demander le résultat de sa mission : Amis, 
bels frere, que as trové as Frans? (v. 2460). 
22
 Éd. E . Langlois. Paris, 1920. (CPMA) 
23
 Éd. D. MacMillan. Paris, 1949—1950. (SATF) L 'argumentat ion de Macmillan, 
qui dans la préface de son édition s'inscrit parmi les érudits qui soutiennent la compo-
sition relat ivement tardive (deuxième moitié du X I I e s.) de ces chansons ne nous a pas. 
convaincu. 
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d) Tu à l'usage d ' u n inconnu qu 'on juge être un inférieur.24 Gui d'Alle-
magne a r rê te le chevalier inconnu qui d ' u n e allure impétueuse se lance sur lui : 
„Qui iés tu, va, guar de n'i ait menti, 
Qu'as en ton euer si grant hardement -pris 
Qu'encontre mei osas en champ venir?" 
(vv. 2512/24) 
Guil laume d'Orange se fait connaître en mélangeant les deux formules 
(il en a bien le droit, il es t son égal!), su r quoi, Gui passe au 
2. „tu amical" et lui propose l 'alliance : si tu es ce Guillaume si célèbre, 
le fils d 'Aimeri de Narbonne , concluons la paix „et je et tu avrons Rome a tenir" 
(vv. 2529/32). Mais le comte reste fidèle au roi et les deux adversaires se déf ient 
(B/3b). Cf. la rencontre d u duc Richard e t de Guil laume, quand ce dernier 
le salue de bon coeur (Deus teguart d'encombrier ! v. 2128), puis il passe a u vous. 
3. Tu reverentiae : a) soumission : Le combat de Guillaume d 'Orange 
e t de Galafre , roi payen, se termine p a r la victoire de Guillaume e t le roi 
vaincu di t : ,,Ber, ne m'oci, quant tu Guillelmes iés, | Mais vif me pren, molt 
i puez guaaignier" (vv. 1254 sqq.). Guil laume accepte e n tutoyant son inter-
locuteur ( A f l c — cf. vv . 2349 sqq.). 
Au commencement d u Cour. Louis, nous voyons Guillaume ar r iver à 
la cour. I l t u e le p r é t endan t au trône e t présente ses hommages a u jeune 
Louis : 
„Tenez, bels sire, el nom del rei del ciel, 
Qui te doinst force d'estre bons justiciers !" 
(vv. 145/146) 
On di ra que ce n 'es t pas un cas ne t du tu reverentiae, mais la leçon des 
variantes prouve le cont ra i re : La va r i an t e B1 donne : Tien la bien, sire 
etc . . . e t la var. В2 corrige l 'hémistiche en Tien dist il, sire etc. Schliebitz 
(op. cit. p . 15) propose ici la solution suivante : „[l 'al ternance des deux 
formules d ' interpellation es t justifiable] ebenso oft a u c h für Sätze, in denen 
man j emandem etwas Böses oder Gutes wünscht". Ce t te constatation d'ail-
leurs juste, à notre avis, ne résiste pas à la critique d a n s ce cas précis. 
24
 Schliebitz (op. cit. p . 16) aperçoit la fréquence de ce procédé mais il n ' y voit 
qu'une al ternance arbitraire („ganz willkürlich"). Les passages qu'il enregistre sont 
tout en faveur de notre po in t de vue. Leur analyse montre que le sujet parlant es t juste-
ment d 'avis que l'inconnu est son inférieur. La constatation de Schliebitz selon la-
quelle après la présentation de l'interlocuteur on lui dit vous, est juste, mais cela ne prouve 
rien contre notre suggestion : à un inférieur on peut dire indifféremment tu e t vous. 
D'autre p a r t , à un égal ou à u n supérieur, m ê m e inconnu, on d i t vous. Le cas contraire 
peut également se rencontrer, mais comme le passage de Jourdain de Blaivies, c i té par 
Schliebitz m ê m e , le prouve, on répond sur u n ton irrité, on j e t t e en quelque sor te le tu 
à la face de l 'interlocuteur. (La femme de J o u r d a i n à un chevalier : Va quel chose iez tu 
ci? et le chevalier de répondre : Et tu qui iez qui tel vois as gietee). L'analyse des textes 
fournira des exemples positifs du tu et des exemples négatifs d u vous. 
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b) Appel au secours. Rome est assiégée par les Sarrasins et le pape 
prie Guillaume : „Car nos secor contre la gent salvage" (v. 381 et 389 sqq. — 
d 'autres exemples v. vv. 551, 938, 2313 etc.). 
c ) sympathie. C'est un cas spécial du „ tu reverent iae" pour expr imer 
qu'on est entièrement d 'accord avec le su je t parlant, qu 'on est convaincu de 
la justesse de ce qu'il soutient et qu 'on est tou t prêt à s'associer à lui. C'est 
pourquoi le portier du duc Richard dit à Guillaume : „Frans chevaliers, va 
la vengeance guerre | Des traïtors qui contre tei revelent" ( w . 1613/1614). 
Dans les autres dialogues, le portier lui di t toujours vous. 
4. Tu à l'usage des jeunes. 
Cet emploi du tu to iement est bien proche de A/1, toutefois, nous en 
prenons note dans un paragraphe spécial, parce qu'ici il ne s'agit pas seule-
ment de la supérioriété sociale, mais aussi de la supériori té d'âge. I l f a u t 
distinguer ici deux sortes de tutoiement : l 'une est celle utilisée quand on 
parle a u x enfants, aux mineurs.2 5 Mais on emploie également cette forme de 
tu to iement dans la famille, quand un parent plus âgé tu to ie le plus jeune, 
celui-ci n ' é t a n t pour tant plus un enfant . Nous classons le premier emploi 
sous A/4a : „tu aux jeunes" , le deuxième sous A/4b : „tu dans la famil le" . 
Le Cour. Louis nous fourni t des exemples du premier emploi. I l faut dire t o u t 
de suite que Louis est t u toyé par Charlemagne son père, mais cette fois-ci 
il ne s 'agi t pas seulement du „ t u " familial : il est encore t r ès jeune, un 'enfes ' , 
il n 'a que quinze ans. Or voyons les exemples. Charlemagne laisse l 'empire 
à son fi ls . I l l'accable de conseils et lui d i t presque tou jours tu (vv. 62 sqq). 
Quant a u x formes en vous (c'est-à-dire en -(i)ez) nous nous associons à l 'opi-
nion émise par Schliebitz : il s'agissait de conserver l 'assonnance (op. cit . 
p. 15). Toutefois, ce procédé est moins „willkürlich" qu ' i l ne le p ré tend : 
Charlemagne est le père e t le souverain de Louis tout ensemble, il est donc 
Ubre de lui dire tantôt tu, t a n t ô t vous. D'ailleurs, le jeune roi est encore t u t o y é 
par le clerc qui lui est dévoué (vv. 1720/22 et 1725/26) e t pa r Guillaume, qui 
le t ient pour un 'enfes' (vv. 1733 et 1744/46). Schliebitz remarque à jus te 
t i tre que le clerc tutoie e t vouvoie à la fois le jeune roi, mais encore une fois 
nous n 'acceptons pas que dans notre cas il ne s'agisse que de libertés poétiques. 
5. L a transmission d ' u n message, lorsque les messagers ne font que de 
re t ransmet t re les paroles de leur seigneur. En se présentant , ils peuven t 
commencer à parler en leur propre nom (vos reverentiae), puis suit le message, 
enfin ils peuvent encore donner pour f inir leur propre opinion. Nous repro-
duisons ici la scène où l 'envoyé de Gui d'Allemagne t r a n s m e t au roi le déf i 
de son seigneur : 
(C'est l 'envoyé qui parle) 
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(Paroles de Gui) 
(raisonnement 
d u messager26) 
„Dreiz emperere, entendez mon langage, 
Ne vos salu, n'est pas dreiz que le face; 
Gui d'Alemaigne m'enveie por message 
Par mei vos mande, ne sai que vos celasse: 
N'as dreit en Rome ne en tot l'eritage 
Ne trouveras qui t'en face damage 
Et s'il te veint a l'espee qui taille 
Mar i prendras vaillant une meaille. 
Alez en France, a Paris ou a Chartres 
Laissiez li Rome, que c'est ses eritages."21 
(vv. 2388/2402) 
(cf. vv. 2461/70, où le même messager re tourne auprès de Gui et passe sub i t e -
men t du vous au tu.) — U n au t r e exemple est fourni par la Ch. R. cf. p. 309. 
B) Tu employé pour des motifs affectifs 
1. Douleur . Pas d 'exemples . 
2. Fureur : a) colère. Nous avons vu le comportement de Guillaume 
lors de son ent revue avec le comte Richard (v. A/2). Le vieux duc essaie de 
dissimuler sa rage (v. 2133 : ,,Veir", dist Richarz, „bien savez preechier") 
mais c'est plus fort que lui : „Tu me tolis le meillor eritier" et sans aucun 
ménagement il le tutoie (vv. 2134 sqq.). U va de soi que Guillaume répond 
de son mieux (v. 2142 : „je ne te pris plus qu'un chien enragié"). Cf. le rabroue-
men t de Guillaume à Acelin (vv. 1913/15) et de son père au duc Richard 
(v. 1966). 
b) mépris . Galafre, roi payen, vaincu par Guillaume d'Orange, devient 
son homme lige (v. A/3a). I l se met à son service et il veu t prendre son neveu , 
Champion, au piège. Mais celui-ci découvre la ruse et déclare avec mépris au 
renégat : ,, Bien t'a Mahons aidié, | Quant por aveir est tes cors res-
pitiez" (vv. 1325/1326). 
Nous enregistrons ici les imprécations de Guillaume à l'adresse de son 
roi timide e t gauche (vv. 2249 sqq., 2420, 2429). Les propos furieux du comte 
sont si loin d ' ê t r e révérencieux que les var iantes В et С subst i tuent des vers 
entiers et changent les tu f rénét iques en ,,vos reverent iae" (v. pp. 134—136 
de l'édition citée). 
3. Scène de bataille a ) apostrophe à l 'ennemi. I l su f f i t de faire ment ion 
des paroles insolentes des rois sarrasins Corsolt et Galafre par lesquelles ils 
26
 Nous rencontrons ces m ê m e s vers dans le passage où Gui d'Allemagne confie la 
mission au messager (vv. 2367 sqq.) , mais la subst i tut ion du vouvoiement au tu to iement 
nous fait penser que ces deux vers traduisent l 'avis personnel de l'envoyé. 
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terrif ient le pape (vv. 462 et 512/13, resp . 522/43). Cf. encore vv. 2343/44 : 
Guillaume à un chevalier ennemi. Sur l 'usage de s ' injurier v . les vers : 
Li cuens Guillelmes les suit al dos derrier, 
Si lor a dit un vilain reprovier 
(vv. 2165/66) 
b) défi . Voici un cas bien net : à l 'a r r ivée de Guillaume, le brave por t ier 
du duc Richard qui regarde d 'un mauvais oeil les actes illégitimes de son 
seigneur le défie formellement : ,,Je te desfi, Richarz, tei et ta terre : j En ton 
servise ne vueil ore plus estre" (vv. 1605 sqq) . Cf. vv. 2539 sqq.: Les déf is de 
Guillaume et de Gui d'Allemagne. 
c) Jou te oratoire : Nous en avons deux exemples t ou t à fait convain-
cants : les combats du comte d'Orange avec le payen Corsolt (vv. 793/1108) 
et avec Gui d'Allemagne (vv. 2568/93). On se dit réciproquement tu ma i s le 
vouvoiement a également cours : Corsolt à Guillaume : „Trop mentez mate-
rnent" (v. 854), resp. , ,Veir" dist Guillelmes [à Gui], „de ça vos ai saignié" 
(v. 2585). Le poète met dans la bouche des adversaires des formes en vous 
pour s'en tenir au nombre exigé de pieds. 
d) „Oraison funèbre" . Guillaume assomme d'un coup Ernaut d 'Or léans 
qui veut s 'emparer de la couronne et il prononce l ' ép i taphe : „Elé ! gloz !", 
dist il, „Deus te doinst encombrier ! \ Por quei voleies ton dreit seignor boisier?" 
(vv. 135 sqq. — cf. v. 1966). 
4. „tu de g ra t i tude" [aspect affectif du ,,tu reverent iae"] . A la prière 
du pape, Guillaume d 'Orange se charge de maintenir la cause de la chrét ienté , 
il va mesurer ses forces avec celles de Corsolt, sur quoi le pape ému de s 'écrier : 
,,Ahi !" dist il, ,,nobiles chevaliers, 
Cil te guarisse qui en croiz fu dreiciez ! 
Ou que tu ailles Jesus te puist aidier, 
Quant as en lui pensee et desirier !" 
(vv. 589/593) 
5. „vous de con ten tement" [aspect affectif du vos reverentiae].2 8 É t a n t 
donné la noble a t t i tude du portier (v. B/3b), Guillaume décide de fa i re de 
lui son conseiller : „. . . . Bien m'avez conseillié, | Ne serez plus ne 
guaite ne uissiers, ] Ainceis serez mes maistre conseilliers" (vv. 1640/43). Quant 
à l 'opinion de Schliebitz, nous lui préférons l'idée selon laquelle le comte 
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tu, wenn der Redende dem (niederen) Untergebenen besonders leutselig entgegen-
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d'Orange ne le considère plus comme un simple portier mais comme son 'mais t re 
conseilliers' à qui , sans doute, on doit s 'adresser à l'aide du vos honorifique. L a 
substi tution d u vous au tu m a r q u e donc le relèvement social du brave por t ier . 
Le Cour. Louis ne nous fourni t pas d 'exemple où l 'al ternance des d e u x 
formules ne soi t motivée. P a r contre la Chans. Guill. mont re que la lu t t e du 
système moderne et de l ' ancien usage général du ,,tu pat r iarchal" est loin 
d 'avoir pris f i n . Voyons les données : 
a) un chevalier échappe au désastre e t annonce le malheur à T iébau t , 
chef de l 'a rmée chrétienne (vv. 35 sqq.: mélange des deux formules). 
ß) T iébaut et Vivien, neveu de Guil laume d'Orange se disent récipro-
quement tu e t vous (vv. 48 sqq . et passim). 
y) Après la fuite des chefs de l 'armée, Vivien se précipite dans la l u t t e 
e t envoie son cousin Gérard à Guillaume p o u r lui demander son aide. U n e 
fois arrivé, Gé ra rd transmet le message qui lu i a été confié. I l ne se con ten te 
p a s d'être le s imple porte-parole de son cousin, c'est l u i qui parle „il te 
mande e jo sui quil te di, ( Que tu le secures al dolerus peril" (vv. 976/977) e t 
d a n s la suite il mélange les d e u x formules. 
ô) Le p e t i t Gui n'a encore que quinze ans , il tutoie et vouvoie Guil laume 
e t Guiborc, son oncle et sa t a n t e (vv. 1446 sqq. et passim). 
e) Ra inoua r t et Ber t ran qui a été l ibéré par lui, se disent t a n t ô t tu 
e t tantôt vous (vv. 3028 sqq. e t passim). 
Il est in téressant de cons ta te r que d a n s ces cinq cas, où le tu to iement 
n e ressortit p a s du système moderne, mais de la lutte e n t r e l'ancien e t le 
nouveau, en dehors de a, le tu n 'a cours qu 'en t re égaux ou presqu 'égaux. 
L'analyse de ces passages m o n t r e que dans les cas y et ô, les sujets pa r l an t s 
s o n t de proches parents (les paroles vantardes du petit Gui nous font sourire, 
m a i s il ne s ' ag i t pas d'irrévérence), dans le cas ß il s 'agit de deux g rands 
seigneurs f éodaux . Quant au cas e il f au t considérer que Rainouart est le 
f i l s d 'un roi sar ras in ; de plus il a libéré B e r t r a n : par ses prouesses, il a b ien 
ob tenu le droit d e parler sans gêne avec lui. A propos de a nous remarquons 
q u e même dans ce cas, bien qu ' i l y ait une différence de rang , les personnages 
appar t iennent à la même classe, à la noblesse. 
A propos de la Chans. Guill, nous ne voulons signaler que quelques cas 
intéressants. D a n s la deuxième bataille de 1'Ar champs, Guillaume a p e r d u 
s o n armée mais il échappe a u x Sarrasins e t arrive chez lui . Ni le por t ie r 
n i sa femme n e le reconnaissent jusqu'au m o m e n t où le comte, à lui t o u t 
seul , met en f u i t e toute une a r m é e de payens . Guiborc veu t être tout à f a i t 
s û r que c'est véri tablement son mari et elle lui demande de lui montrer la 
bosse qu'il ava i t sur le nez. El le es t donc convaincue que le chevalier est b ien 
Guillaume, on lui ouvre la po r t e e t Guiborc la salue en la t u t o y a n t . Au cours 
d e la scène précédente, elle lui disai t toujours vous (vv. 2216/2337). Ra inouar t 
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dit tu e t vous à Bertran, mais il observe strictement le ,,vos r everen t iae" 
quand il parle à Guillaume ou à Guiborc (vv. 2654 sqq e t passim). A pro-
pos de Ajld {„tu à un inconnu") , no t r e chanson de geste nous donne une 
preuve qui vient corroborer notre thèse : on ne tu to ie un inconnu que si 
on le juge son inférieur. Guillaume, a r r ivé à la porte de son chateau n 'es t 
pas reconnu : néanmoins, le portier l 'apostrophe : Qui estes vus? (v. 2217) 
et Guiborc de la même façon : „Ki estes vus qui a la porte clamez? (v. 2237).* 
Quelle sera notre conclusion concernant cette époque? L'analyse des 
textes nous livre un tableau très intéressant et assez complexe. On passe 
avec une facilité é tonnante du vouvoiement au tu to iement . Nous avons 
démontré que dans la for te major i té pes cas, cette al ternance est mot ivée 
(sections A et B), mais l 'ancien usage du tu patriarchal l 'emporte quelquefois 
sur le système mcderne. Toutefois, cette alternance ne s 'observe généralement 
que dans la conversation des personnages qui appart iennent à la même classe 
sociale et , pour des raisons métriques, les poètes en usent copieusement. 
Enfin , il f au t att irer l ' a t tent ion sur le f a i t , qu'en général, on s'adresse à un 
personnage à l 'aide du vos honorifique : nous n'avons analysé que des situ-
ations particulières. 
D e u x i è m e m o i t i é d u d o u z i è m e s i è c l e 
Dans notre étude, la l i t térature extrêmement riche de cette époque est 
représentée par douze textes . Nous avons augmenté le nombre des t ex tes 
analysés parce que d 'une pa r t la product ion littéraire elle-même est plus riche, 
et parce que d 'aut re par t , à cette époque, le conflit en t re le „tu pa t r i a rcha l " 
et le système moderne des formules de politesse devient particulièrement 
intense. 
Voyons d 'abord ce que nous donne d'intéressant le genre héro ïque . 
Les deux versions du Mon. Guill.23 r acon ten t la vie d u célèbre héros après 
la mort de sa femme. Il ent re au couvent où on l 'accepte et l 'abbé de lui 
* Nous présentons ici en bref les résul ta ts de l'analyse de la Chans. Guill. A/1. 
„Tu à un inférieur" : a) commandement Guillaume au portier (vv. 2216 et 2220). 2. „Tu 
amical". Tiébaut et Estourmi, onole et neveu (vv. 59 sqq. et passim). Vivien e t Gérard, 
cousins et 'charnels amis' (vv. 463 sqq. et passim). Guillaume e t sa femme (vv. 945 
sqq. et passim). 3. „tu reverentiae" : a) soumission. Les chevaliers reconnaissent Vivien 
chef de l 'armée (vv. 209/305 et 617/19). b) appel au secours (v. vv . 1818, 480 sqq., 3231). 
с) sympathie Rainald de Peiter à Guillaume (vv. 2454 sqq.). 4. „tu aux jeunes" Guil laume 
et Guiborc au peti t Gui (vv. 1454 et passim) ; les mêmes à Ra inouar t (vv. 2664/65 et 
passim). B/l : compassion Guillaume à Vivien blessé mortellement (vv. 1997 sqq.) à 
Girard (vv. 1146 sqq.) et à Guiseard (vv. 1186 sqq.). 2. fureur: a) colère Guil laume à 
Guiscard qui renie Dieu (vv. 1202 sqq.) ; Guillaume à la reine (vv. 2598 sqq.). b) mépris 
Gérard à Tiébaut ( w . 356 sqq.) et à Estourmi (vv. 423 sqq.) ; Guillaume et Baudou in 
de Flandres au roi Louis (vv. 2535/37 resp. 2577/87). 3. Scène de bataille : a) apostrophe 
à Vennemi (v. w . 3249/3251), b) et c) défi e t joute oratoire Guil laume et Alderufe (vv. 
2098 sqq.). d) Oraison funèbre (vv. 422 sqq. e t 791/793). L 'a l ternance des deux formules 
est très fréquente. 
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demander s'il sa i t lire. Il évi te la réponse di recte et l 'abbé souriant dit : ,,Sire 
Guillaume, proudom estes et sire ; \ Si m'äit Dex, nous t'aprendrons a lire \ 
Vostre sautier et a chanter matines" (vv. 136/138). C'est la seule fois où l ' abbé 
ose le tutoyer . Aurions-nous t o r t de considérer le , , tu" comme une expression 
de son sent iment de supériorité intellectuelle, même si ce sont des causes mé t r i -
ques qui ont influencé le poète. — On veut se défaire de Guillaume, on l 'envoie 
chercher des poissons. Toutefois , il échappe aux brigands, c'est-à-dire qu ' i l 
les tue et il re tourne au couven t . Les moines effrayés f e rmen t la por te e t 
Guillaume fu r i eux tutoie le p a u v r e portier (vv. 719/20). L a première version 
ne connaît q u ' u n troisième exemple de tu to iement . Un ange apparaît à Guil-
l aume et lui t ransmet l 'ordre de Dieu qu' i l devienne e rmi te (vv. 822/35). 
L a forme „vous" du premier vers (or ne vos esmaiés) m o n t r e dist inctement 
l ' intention du poète de conserver l 'assonance en -ié. 
La deuxième version p lu s récente, e t beaucoup plus longue, nous of f re 
des emplois var iés du tu to iement . Dans ce t ex t e , le messager céleste se présente 
p a r deux fois à Guillaume (vv. 2518/29 et 3303/06). Nous rencontrons égale-
men t des ,,tu reverentiae" d a n s la scène où les Sarrasins s'adressent au roi 
Synagon : ils annoncent la capture de Land r i et des chevaliers f rançais : 
„Sire, font il, or croist ta signorie" (v. 3373 sqq) , ils lui conseillent de t i rer au 
so r t : „Gete ton sort si fai l'oevre provee : \ s'il te dist voir, sa vie ert respitee" 
(v. 2875 sqq), même Macabrin, un de ses chevaliers lui d i t : . . . "Synagons, 
biax dous sire, \ Or pués veoir ce que tu tant desires" (vv. 3011 sqq.). 
Or, voyons la scène où le roi Louis envoie un messager à Synagon. I l f a i t 
veni r un garçon et il lui o rdonne : . . . . "Or entent ma raison : \ Va me a 
Palerne, au fort roi Synagon, \ Et si li di, ne li fai celison" (vv. 3976 sqq.) . 
Le messager arrive d e v a n t Synagon et au nom de son seigneur : . . . .fiere-
ment l'en araisne : | „Ses que te mande L'ôëys, li fils Karle? | Que li envoies 
Guillaume Fierebrache ; \ Et si croi Dieu le pere esperitable / " . Suivent le d é f i e t 
clés menaces (vv. 3996 sqq.) Synagon est rempl i de rage, il éclate en impré -
cations, mais cet te fois en s 'adressant au messager : , ,Glous", dist li rois, 
,,Mahoumet mal te face! j | Jou te fer oie pendre en haut a un arbre. \ Va 
t'ent arriéré anchois que te defface" (vv. 4005 sqq.). 
Landri a tenu sa promesse : l 'armée française ar r ive à Palerne e t le 
siège commence. C'est alors q u e Synagon v e u t obtenir l 'alliance de Guillaume 
qu i est son prisonnier. Suivons leur conversation. Synagon mande Guil laume 
auprès de lui et , usant d u „vous", il commence par avouer la force des 
assiégeants (vv. 3934/37). P le in d'orgueil e t de fierté le comte d 'Orange 
lui répond : „Synagon, que dis tu? \ Toute ta force ne vaut mie un 
festu etc. (vv. 3938/45). Synagon ne peut se fâcher, mais il propose : Sire 
Guillaume en t rez donc à m o n service, je vais partager mon empire avec vous, 
s i ne le faites pas je vous pend ra i en haut comme un la r ron (vv. 3946/3963). 
Mais voilà Guillaume hau ta in : 
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„Glons  
Ne m'ochirroies por l'or de Besenchon ! 
S'or le savoit li rois de Monloon, 
Ja de ton cors ne prendroit raenchon, 
Ains te feroit rostir sour un carbon" 
(vv. 3964/3968) 
Or, prenons une autre scène. Synagon commande à Motar t son geôlier, 
de faire venir le comte d'Orange pour le présenter à Landri. Motart se r end 
à la prison et commence par insulter Guillaume, toutefois il n 'ose pas le tu toyer 
(vv. 3507/09). Le prisonnier se réveille et rabroue le goujat : „Fils a putain, 
por coi m'as esvillié?" (vv. 3517 sqq.) et „Glous, tu aies mal dehé !" 
(vv. 3524 sqq.), puis il raconte son rêve. Son cousin Landri e t des chevaliers 
français sont venus au château. Motart est s tupéfa i t et passe au tu : . . . ,,Jou 
quit, tu es faes ! j En ton dormant as tu voir deviné" (vv. 3540/41), mais dans 
sa troisième réplique il retourne au vouvoiement (vv. 3550/51) ; Guillaume 
de son côté le tutoie régulièrement (vv. 3570/72). 
Les propos de Bernard du fossé ne sont pas non plus sans d ' intérêt . 
C'est en pleine nuit que Guillaume arrive à sa misérable cabane. Bernard 
le prend pour un brigand et le tutoie (vv. 5685|93), mais après avoir reconnu 
qu'il a affaire à un chevalier il passe au vous e t s 'y tient. I l n ' y a qu'un cas 
où il le tutoie mais il s'agit d 'un tutoiement de gratitude ( B/4) : Guillaume 
lui offre de l 'argent et le brave Bernard de s'écrier : „Dieus le te mire, gentieus 
hom honerés" (v. 5972). Guillaume à son tour lui dit t an tô t vous, tantôt tu 
e t cela dans la même phrase. 
Bernard se présente à la cour, montre la tê te d'Ysoré e t révèle au roi 
la prouesse de Guillaume. En général il s 'adresse à lui à l 'aide du ,,vos reve-
rentiae" (vv. 6366 sqq. et passim), mais il use également du „ tu" : „Jon 
crëantai au conte par ma foi | Que eel present aporteroie a toi" (vv. 6447/48). 
Pour des raisons métriques le poète a abusé de l 'alternance des deux formules : 
le copiste du manuscrit C3 substitue la var iante que voici a u x deux vers : 
„Que ceste langue que devant vous ci voi | Aporterai par devant vous franceis." 
Bernard continue à parler, en lui disant vous (vv. 6449/57), puis simple messager 
de Guillaume, il lui transmet ses paroles (A ces enseignes le te mande, biaus 
rois, etc. vv. 6458/62). Il faut dire que le vers 6458 comporte aussi une variante 
„vos" (MS. С3). — Bernard est richement rémunéré par le roi e t il le remercie : 
Bist Bernars : „Sire, jou sui si en esfrois, [ Jou t'en merchi, et si ne sai por coi" 
(vv. 6471/72). C'est encore une fois le „tu de gra t i tude" (cf. v . 5972) mais le 
copiste trop courtois du MS. С3, ne manque pas de corriger le tu en vous. 
L'at t i tude du roi est la même que celle de Guillaume. 
Bernard a aussi un troisième interlocuteur, la sentinelle, avec qui, homme 
du peuple, il converse sans aucune gêne: il mélange partout le tu et le vous. 
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Le Mon. Guill. nous fournit un exemple qui nous oblige à pousser plus 
loin notre système des deux formules d ' interpellation. E n parlant de l 'expres-
sion de la fureur , nous avons distingué deux nuances a ) colère et b ) mépris. 
Nous y ajouterons une troisième nuance , celle du reproche ; nous aurons 
donc le sous-groupe c) reproche. Le chevalier Ansëys chargé par le roi de 
rechercher le comte d 'Orange retourne à la cour et il r e n d compte de sa mission. 
I l raconte sa visite chez l 'ermite, fait allusion à la scène dont il a é té témoin 
et au cours de laquelle l 'ermite inconnu a arraché du ja rd in des p lantes utiles, 
pour les remplacer par des ronces et des orties. Grâce à ce symbole, le duc 
Galerant, âgé de plus de cent ans, reconnaî t Guillaume et dit au roi d 'une 
voix pleine de reproche que le grand e rmi te n'est au t re que le comte d 'Orange 
et qu'en arrachant les plantes utiles, pour les remplacer par de mauvaises 
herbes, il a montré que le roi n 'avait p a s su garder ses bons serviteurs. 
„Por chou le fist, saciés certainement : 
Tu as ta terre empirié durement 
Tu n'en as nul de gentieus ne de frans, 
Perdu les as, rois, par ton malvais sens" etc. 
(vv. 5123 sqq.) 
Le roi Louis, tout désolé, convient que Galerant di t v ra i („Vous dites voir", 
dist li rois, „Galerant" v . 5150).* 
A propos d 'Aliscans,3 0 nous avons réparti nos matér iaux su ivan t trois 
catégories. Tout d 'abord, é tant donné que le sujet d'Aliscans et celui de la 
Chans. Guill. sont à peu près les mêmes, nous confronterons les s i tuat ions e t 
les conversations analogues, puis nous insisterons sur quelques cas parti -
* Nous donnons ici l 'analyse méthodique du Mon. Quill, (deuxième version) : 
A/1. Tu à un inférieur: a) commandement. Le roi Louis à u n garçon (vv. 3976 sqq.) et 
à la sentinelle (vv. 5627 sqq.); Synagon à Landr i , son prisonnier (vv. 3425/26). b) ordre 
céleste, (vv. 2518/29 et 3303/08). c) tu simple. Guillaume et le roi à Bernard (vv. 5677 
sqq. et passim, resp. vv. 6465 sqq. et passim); Guillaume à la sentinelle (vv. 6556 sqq. 
et passim) et à son 'famle' (vv. 915 sqq. e t passim), d) à un inconnu. Preuves positives 
du tu : vv . 3830/31 (Synagon à Landri) et 6097 (Ysoré à Guillaume) ; preuves négatives 
d u t » ; vv . 4915 (Guillaume à Ansëys) e t 5532 (la sentinelle à Guillaume). 2 . tu amical 
Guillaume à Gaidon (vv. 2166 sqq. et pass.) ; Synagon à Landr i ( w . 3480/81). 3. tu reve-
rentiae : (v. l'analyse ci-dessus). 4. tu aux jeunes : Pas d 'exemples. 5. Paroles des messa-
gers : (v. l 'analyse ci-dessus). B / l compassion : Pas d 'exemples. 2. Fureur : a) colère. 
Synagon au messager (vv. 4005 sqq.); Guillaume au tourier (vv. 1833/35, 1845/51 e t 
1871/72) e t au chef des br igands (vv. 1518/20) ; le même à l ' abbé (v. 664, mais où l 'effort 
fait pour respecter l 'assonance a joué aussi u n rôle), b) mépris. Guillaume à Synagon 
(vv. 3938/45, 3964/69 et 4104/06). c) reproche, (v. l'analyse ci-dessus). 3. scène de bataille : 
a) apostrophe à un ennemi, (v. vv. 3517/21- 3523/26 3570/72, 3832/39, 6079/91). b) défi. 
(v. vv. 4444/49 ; 5360/69, 6041/42, 6108/10). c) joute oratoire (v. vv. 6134/42). d) „oraison 
funèbre" (v. vv . 4242/4243). 4. tu de gratitude (v. l'analyse ci-dessus). 
30
 E d . G. Rolin. Leipzig, 1894. (Altfr. Bibl. 15) Il nous était impossible d'utiliser 
les maté r iaux recueillis pa r Schliebitz parce que le numérotage des vers de l 'édition de 
Jonckbloet consultée par lui, diffère entèrement de celle de Rolin. 
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culiers. Les données de la troisième partie ne nous fournissent r ien de nouveau, 
nous pouvons les laisser de côté. Voici ce que donne le rapprochement des-
deux textes : 
a) Tu employé pour des raisons d'ordre social 
1. Tu à un infér ieur : a) commandement . Guillaume à son por t ier 
(vv. 1499/1500 et passim. — cf. v v . 2216 et 2220 du Chans. Quill.). 
2. Tu amical. Guillaume e t Guiborc se d i sen t tu et vous à la fois, tou t à 
fai t comme dans l ' au t re épopée. 
3. Tu aux jeunes. Guillaume et sa f e m m e tutoient e t vouvoient Ra i -
nouar t . Nous avons observé le même fait d a n s la Chans. Guill. 
b) Tu employé pour des raisons d'ordre affectif 
1. Compassion. Guillaume pleure Vivien (vv. 751/54 e t pass. Le tu to ie-
ment se rencontre à part i r du vers 790; — cf. v v . 1997 sqq. de l ' au t re chanson 
de geste). 
2. Fureur : a) colère. Guillaume hors de soi accable la reine d ' injures 
(vv. 2575 sqq.; resp. 2598 sqq.). 
3. Quant aux scènes de bataille, les exemples foisonnent , il serait 
inutile de les énumérer. 
c) Lutte entre le système moderne et le „tu patriarchal" 
Des cinq cas de la Chans. Guill., il ne res te que celui de Ber t ran et R a i -
nouar t (vv. 4492/93 e t pass.). Sur l 'appréciation de cette s i tua t ion : v. ce q u e 
nous avons suggéré à propos de la Chans. Guill. p . 316. 
I l va de soi qu 'on n 'aurai t pas apprécié n o t r e chanson de geste comme 
on le fa i t si on n ' y avai t t rouvé des détails nouveaux concernant la vie, les 
faits et gestes des principaux héros. Ainsi l ' a u t e u r d 'A l i scans a considéra-
blement élargi la scène de la cour royale où le comte d'Orange demande secours 
au roi. Le poète a inventé la gracieuse figure d'Alis, soeur de Blanchefleur e t 
nièce de Guillaume qui implore son oncle d ' avo i r pitié de ses parents. Elle 
s 'humilie devant le comte fu r i eux : „Merci, biaus oncles, por Deu, le fil 
Marie ! \ Voi ci mon cors, fai ent ta commandie ! | Se il te plaist, la teste aie 
trencie" etc. (vv. 2704 sqq.). Voilà une scène de soumission avec l 'emploi 
du „ tu reverent iae" (А/За). Nous en t rouverons encore e t de plus belles : 
Guillaume s'apaise et tout en t remblant le roi . . . enviers lui s'umelie : | 
„Voire voir, sire, tout a ta commandie" (vv. 2733/34 — cf. encore vv. 3164/66 
et 4060/62 quand l 'écuyer, c 'est-à-dire les couards se met tent à la disposition 
de Rainouart) . 
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L'expression de la sympathie est une forme spéciale du „tu reverent iae" 
{A/3c). Nous en avons u n exemple, lorsque Ernau t , le frère de Guillaume 
l'assure de son aide : 
,,Nen aies marison! 
Li rois dira son talent et son bon ; 
Retien ton fief et nous tuit t'aiderons, 
Iou et mi frere ensamble о toi irons." 
(vv. 2815/18) 
Aliscans nous fourni t aussi des exemples du tu to iement dans l 'expression 
du reproche (Bj2c). C'est Guillaume qui fait des remontrances au roi et en 
de dures paroles, il s t igmatise son ingrat i tude, il rappelle au roi que c'est 
grâce à lui qu'il a pu occuper le t rône : 
„Vil te tenoient tuit cil de la contree ; 
De toi fust France toute desiretee 
la la cor one ne fust a toi dounee" e tc . 
(vv. 2560 sqq.) 
(Cf. encore vv. 2846/60 ; 2511/14 : le murmure des guerriers indignés par 
l ' a t t i tude du roi et v. 2524 : les paroles d 'Ermengar t à son mari.) 
Enf in , Guillaume tu to ie le roi u n e troisième fois : l'accord f a i t , on se 
met à table et le festin commence. Mais Guillaume n ' a pas oublié l 'hésitation 
du roi, il veu t être sûr de son affaire e t il s'adresse à Louis : „C'as en penser, 
Loeys, fius Cárion? | Soucoras moi viers la geste Mahon?" (vv. 2800/01). I l faut 
bien l 'avouer, nous ne t rouvons pas ici de motifs à ce tutoiement. I l semble 
qu 'un certain nombre de copistes a ien t été du m ê m e avis : Rolin l 'éditeur 
d u texte remarque : „Einige MSS : „Que pensez vos? dist-il le f . Ch." Néan-
moins, nous ne sommes pas tout à fa i t sûr que ce soit un cas r e n t r a n t dans 
le groupe C. 
Alis s 'est éprise de Rainouart , elle veut faire ses adieux. Elle commence 
à employer le vous puis le sentiment amoureux l ' emporte et elle passe au 
tu (vv. 3301/3305). Dans ce passage, nous sommes témoins du „tu amoureux" , 
une forme spéciale du „tu amical". I l nous faut donc diviser A/2 en deux 
autres groupes : A/2a : „tu amical" e t A/2b : „tu amoureux". 
Voici enfin deux exemples se r appor t an t au g roupe A/4b : le tu toiement 
dans la famille : Lors des scènes de la cour royale, Aimeri de Narbonne dit 
par deux fois tu à Guillaume, son fils (vv. 2527 sqq. , 2730/32) e t Blanche-
fleur tutoie de même Alis, sa fille (vv. 2632/34). D a n s ces exemples, le père 
resp. la mère parle à son enfant qui es t déjà adulte. 
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Les Quatre Livres des Rois31 sont la t raduc t ion d'une pa r t i e de l 'Ancien 
Tes tament (Livres de Samuel et ceux des Rois). Le t raducteur ne se tient pas 
s t r ic tement au t ex t e latin, il essaie de le r a jeun i r un peu. L e texte suit le 
tu to iement patr iarchal de la Bible mais nous avons relevé quelques emplois 
d u vous : 
Sam. I . 1 : 16 [Anna au g rand prêtre Elie] : Ne me tenez pur fille Belial = 
Ne reputes ancillam tuam quasi unam de filiabus Belial. 
Sam. I. 9 : 12 [des jeunes filles à Saül e t à son servi teur] : С ha devant 
est or vus hastez = Hic est, ecce ante te, festina nunc. 
Sam. I I . 19 : 19 [un paren t de Saül implore le roi D a v i d ] : Sire, sire, 
ne pernez guarde de la meie feleine = ne reputes mihi domine mi ini-
quitatem. 
Sam. I I . 20 : 21 [Une f e m m e à Joab, chef d 'armée] : Nus vus frum ruer 
sun chief aval del mur = Ecce caput eius mittetur ad te per murum (Cf. 
encore : Sam. I . 9 : 21 : Saül au prophète Samuel ; S a m . I . 30 : 7 : le 
roi David à un prêtre e t Sam. II . 5 : 1 : le peuple révère le roi David) . 
Dans tous ces cas, c'est le ,,vos reverent iae" moderne qu i l 'emporte sur 
le tu toiement archaïque. C'est encore le même procédé que nous retrouvons 
lorsque le t raducteur évite le tutoiement : 
Sam. II . 24 : 3 Respundi Joab [à Dav id ] : Dammedeu ajusted a sun 
pople tanz come ore i ad — Dixitque Ioab regi : Adauget Dominus Deus 
tuus ad populum tuum quantus nunc est. 
L'al ternance des deux formules se présente également dans la première 
moit ié du texte ; le t raducteur suit f idèlement la Bible, pu i s il introduit le 
vouvoiement, p. ex. Sam. I . 28 : 22 [une magicienne à Saül] : Si te plaist . . . 
un poi mengiez devant ço que vus en algiez = Nunc igitur audi et tu . . . et ponam 
coram te bucellam panis ut comedens convalescas et possis iter ад ere (cf. Sam. 
I I . 4 : 7 — 8 des serviteurs à David ; Sam. II. 22 : 15 le g r a n d prêtre au roi 
Saül). 
C'est un procédé bien connu qui consiste à s'adresser à l ' interlocuteur, 
non pas directement , mais comme s'il s 'agissait d 'un personnage absent, p a r 
là on déguise le rappor t réel ex i s tan t entre le su j e t parlant e t son interlocuteur. 
Le t raducteur remplace maintes fois cette manière de par le r par le vous ; 
p. ex. un prêtre à Saül : 
Sam. I . 22 : 14 : Ki entre tute ta gent est si fedeil cume David Ici vostre 
gendre est . . . = Et quis in omnibus servis tuis sicut David fidelis et 
gener regis . . . 
31
 A ce propos, je tiens à remercier l 'académicien G. Bárczi d 'avoir bien voulu 
m e prêter son exemplaire de l 'édit ion de E. R . Curtius. Dresden, 1911. — Des q u a t r e 
livres des Rois, nous avons lu e t utilisé les deux livres de Samuel. 
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Jusqu ' ic i , nous avons vu des exemples qui m o n t r e n t que dans la con-
ception du t raducteur , le „vos reverent iae" l 'emporte quelquefois sur le „tu 
pat r ia rchal" de la Bible. Ce sont là les preuves éloquentes de l 'usage presque 
obligatoire du vous q u a n d on s'adresse à un supérieur (abstraction fa i te du 
„tu reverentiae") . Néanmoins, nous devons à la véri té de dire que nous avons 
relevé également quelques cas contraires. Ainsi, d a n s le passage suivant , 
Dieu vouvoie David, chose assez insoUte : 
Sam. I I . 5 : 9 : Alez . . . . e jes liverai en voz mainz = Ästende quia . . . 
dabo Philistiim in manum tuam. 
Le t raducteur in t rodu i t même le tu, p. ex. 
Sam. I . 16 : 11 [Le prophète Samuel au père de David] : Dun nen as 
tu pluz fiz? = Numquid iarn completi sunt filii? 
Le tu to iement est juste, Samuel é tant u n haut personnage, mais un messager 
s'adressera de la même façon à David : Sam. II . 15 : 13 : Tuz ces de Israel 
siwent de quer Absolon tun fiz = Toto corde universus Israel sequitur Absalom. 
On voi t clairement que dans ce passage, il ne s ' ag i t pas d 'un cas sem-
blable à ceux que nous avons réuni d a n s le groupe А/б, c'est le t r aduc teur 
qui a inséré l 'apposition. Ces passages, vont-ils inf i rmer les preuves que nous 
avons citées plus haut? Nous pensons que non, les exemples qui par len t en 
notre faveur sont beaucoup plus nombreux que les aut res . Par conséquent, 
nous acceptons le témoignage des Livres sur l 'usage toujours croissant du 
„vos reverent iae". 
A propos du Mystère d'Adam32 on ne peut dire la m ê m e chose. Le mystère , 
le premier en date, raconte l'histoire du péché originel. Les personnages (Dieu, 
Satan, Adam et Eve) se tu to ien t à la manière biblique, mais on y relève aussi 
des exemples de vouvoiement. L'emploi absolument irrégulier des deux formes, 
les règles métriques in te rvenant sans dou te aussi, ne nous permet pas d'en 
tirer des conclusions. E n revanche, on est récompensé par la richesse des 
données contenues dans le Jeu de Saint Nicolas.33 D a n s cette pièce à su je t 
double en quelque sorte, J e a n Bodel nous emmène au c a m p d'un roi sarrasin, 
et voilà qui est intéressant , dans une taverne é tonnan te de vérité. Nous 
analyserons le drame en d e u x étapes, en respectant en cela la dualité d u sujet . 
Lors des scènes de la taverne, nous faisons la connaissance du tavernier 
e t de son valet Caignet ; des voleurs, Cliquet, Pincédé e t Rasoir, en sont les 
hôtes principaux. On voi t ensuite des crieurs et Auberon, le courrier du roi, 
entre aussi au cabaret. Les voleurs qui sont des amis e t des égaux les uns 
par rappor t aux autres, se tutoient et se vouvoient l ibrement. Il en va de 
même quand ils s 'adressent à Caignet qui les connaît t r o p bien pour ne pas 
les tenir en grand honneur; par conséquent, il réplique en usant du vous et 
32
 Éd . H . Chamard. Par is , 1925. 
33
 Éd . A. Jeanroi. Par is , 1925. (CFMA) 
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d u tu. Le tavernier lui non plus n'a aucune raison de faire des cérémonies 
avec ses hôtes ; en général il les tutoie, mais quelquefois il leur dit vous (p. ex. 
v . 934.). Les voleurs à leur tour témoignent envers lui de leur respect en usant 
d u vouvoiement. Cliquet est le seul à avoir l 'effronterie de le prier de lui 
prêter de l 'argent et de le tutoyer (v. 810). (Pour ce qui précède v. scènes 
XVII—ХХП) . Caignet di t révérencieusement vous (vv. 678, 926, et 1168) 
à son maître qui le tutoie (vv. 596, 686, 992, 1027 et 1324). Le même fait 
se reproduit lors de l 'échange de répliques entre Auberon et le tavernier , 
toutefois ce dernier lui dit vous par deux fois pour l ' inviter à boire ou à par t i -
ciper au jeu des dés (vv. 261, resp. 292/93). I l va de soi que le tavernier tutoie 
les deux crieurs (vv. 631 et 644 à Raoul, 631 et 638 à Connart) qui é t a n t des 
égaux se disent tu (vv. 601 sqq.). L 'analyse montre donc que l 'emploi des 
deux formules d'interpellation est conforme à la condition sociale des sujets 
parlants : de supérieur à inférieur, on tutoie, et d ' inférieur à supérieur on 
vouvoie son interlocuteur. Quand il s 'agi t de sujets socialement égaux, le 
mélange des deux formules est très f réquent , et il représente le fait que dans 
les couches inférieures de la société, le tutoiement est beaucoup plus employé 
qu'il ne l 'est dans les cercles de la noblesse et de la bourgeoisie.34 Saint Nicolas 
apparaît lui aussi, il terrifie les larrons et Pincédé de lui demander : Preudom 
qui nous a effrées, | Qui iés, qui tel paour nous fais?" (vv. 1292 — 93). La diffi-
culté de ce passage n'est qu'apparente. Les voleurs viennent de s'éveiller et 
ils voient un inconnu devan t eux ; pour qu'ils éprouvent un sentiment de 
respect, il f au t que Saint-Nicolas se présente : „Vassal, je sui sains Nicolais" 
<v. 1294). 
Lors des scènes de la cour royale on est étonné pa r l'emploi f réquent 
du tutoiement , dont une part ie considérable est tout à fai t motivée. Le roi 
e t les amiraux tutoient le courrier Auberon (sc. I, I II , V I et VII), le roi et le 
sénéchal tutoient le geôlier Durant (vv. 541/42, 1215/17, 1240/41, 1409/1411), 
le roi tutoie le chrétien captif , d'abord furieux (sc. X I I I , XXV) puis, après 
le miracle de saint Nicolas, amicalement (sc. XXXII ) , lors de sa capture, 
il est tu toyé par l 'amiral d'Oliferne (v. 463); le sénéchal tutoie le crieur Con-
nart (vv. 224 et 580 — A propos de la leçon du vers 580, nous ne sommes pas 
•d'accord avec le savant éditeur du t ex te qui lit : „Or cha, Connart, criés le 
ban". A notre opinion il ne s'agit pas du pluriel criés mais bien du singulier : 
cries; cf. vv . 549: „Ne que tu aies dent en geule" e t 550/51 : ,,Preudons, 
soies joians ! | N'aies nul paour!" et d ' au t r e p a r t : v v . 412/413: ,,Segneur, 
soiés tout asstür, | N'aiés doutanche ne peür". Il nous semble donc qu 'à propos 
du v. 580, il faille choisir le singulier ; le v. 224 : „Or cha! Connart, si crie 
tost" où les personnages sont les mêmes et la situation analogue, nous sug-
34
 Cf. Schliebitz : „Bei den untersten Klassen dagegen war tu das Gewöhnliche" 
fop. cit. p . 10). 
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gère cette solution au problème.3 5 Tous ces exemples de tutoiement se r e n -
contrent dans les cas où u n personnage s 'adresse à un inférieur (A/la/lc). 
Le t ex te nous fournit aussi des exemples concernant les voix célestes 
( A j l b ) lorsque l 'ange réconfor te le chrétien (vv. 488 sqq., 550 sqq., 1269 s q q . 
— au cours de sa première appari t ion l 'ange lui dit vous (vv. 466/481). 
Le roi d i t t an tô t tu t a n t ô t vous aux amiraux, mais il n'emploie le tu 
que dans la scène VIII, q u a n d il feint de ne pas les connaî tre (vv. 361, 368, 
373/74). Sans causes apparentes il tutoie e t vouvoie m ê m e le sénéchal ; il 
es t le maître, il en a le droit ! (v. les scènes I , I X , XII I , XVI, X X X I , et X X X I I ) . 
Le „ t u " de la soumission (А/За) est représenté dans les vers suivants :. 
„Sains Nicolais, je me rent chi 
En te garde et en te merchi 
Sans fausseté et sans engan" (vv. 1463/1465). 
Ici , le roi qui s 'est rendu auprès du Saint, lui déclare sa soumission, a p r è s 
quoi il passe a u vous : „Sire, chi devieng jou vostre horn/' (v. 1466). 
Nous espérons avoir suff isamment démont ré la raison d'être du t u t o i e -
m e n t dans les cas que nous avons analysés plus haut. L a situation dev ien t 
extrêmement complexe, quand on voit que les inférieurs e u x aussi s 'adressent 
au roi et aux amiraux en u s a n t du tu to iement . Nous sommes en face du „tu 
reverentiae" q u a n d Auberon salue les a m i r a u x (sc. VI. p . ex. vv. 321/22) : 
„Mohorn te saut et beneïe, | Riches amiraus d'Orquenie" e t quand Duran t se 
présente devan t le roi (vv. 1221/23 — sur tout vv. 1415/17 : „Rois, ves le chi : 
je le t'amain : | En ton plaisir et en ta main | Est ou del morir ou del vivre").. 
Dans ces cas, les partenaires (les amiraux e t Auberon ~ le roi et D u r a n t ) 
se disent mutuel lement tu, ma i s leur tu to iement est d 'une na tu re tout à fait-
différente. La collision du tu to iement qui a lieu de supérieur à inférieur ( A / 1 ) 
avec le tu to iement d'inférieur à supérieur (A/3) prête à équivoque et ce qui 
mont re bien qu ' i l s'agit là des dernières é tapes de la lutte qui se déroule en t r e 
l 'ancienne formule d ' interpellat ion à l 'aide du „tu pa t r i a rcha l" général e t 
celle du système moderne. Telle est la s i tua t ion quand le roi est tu toyé p a r 
Auberon et par le chrétien, pa r les amiraux e t par le sénéchal, tous ces pe rson-
nages lui disant aussi vous. A première vue, il semble qu'il n ' y a pas de règle 
f i x e : on peut var ier les deux formules d ' interpellation à son aise. Néanmoins, 
si nous observons de près l ' a t t i t ude d 'Auberon, nous pouvons observer u n 
fa i t intéressant : au cours des scènes I et VI I , il arrive à la cour et annonce 
35
 Cf. L 'opinion de Ch. Beaulieux : „En France , on ne se préoccupe guère de pa re r 
à la plupart de ces imperfections. La graphie suivai t l 'orthographe latine, qui on Га 
v u , n'employait presque aucun signe diacritique. Aussi ne trouve-t-on, dans les mss . 
en français, j u squ ' à la Renaissance, d 'autre accent que celui que les copistes de mss.. 
a t ins avaient placé sur Vi ...". His toire de l 'orthographe française. T . I I . Paris, 1927, p . 9«. 
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au roi une nouvelle néfaste ou favorable, il tu to ie alors son seigneur. Lors 
de la scène I I I , le roi lui donne ses ordres et Auberon répond p a r le vouvoie-
ment (v. les vers 115/21, 126/133, 339/40, 346 : tutoiement ; 240 et 248/50 : 
vouvoiement). Nous sommes convaincus que cet te at t i tude n 'es t pas due 
au hasard, surtout lorsque nous observons que le sénéchal e t les amiraux 
eux aussi suivent l 'exemple d 'Auberon, c'est-à-dire que le tu to iement n ' es t 
de mise que lorsqu'ils annoncent quelque chose. (Lors de la dernière scène 
nous rencontrerons des exemples de tutoiement qui s 'expliquent par d 'autres 
raisons.) Voyons le tutoiement dans le cas des grands féodaux : sc. V I I I r 
l 'amiral du Coine arrive et se présente au roi (vv. 348/52), sc. X I I I : l 'amiral 
du Coine et le sénéchal lui annoncent la défaite des chrétiens (vv. 496/501 e t 
508/513) ; sc. X X I I I : le sénéchal fa i t savoir au roi que le t résor exposé es t 
perdu (vv. 1198/1201 et 1204/1208). L'analyse du tutoiement d'Auberon, d u 
sénéchal et des ami raux montre donc qu'il ne s 'agi t ni d' irrévérence à l 'égard 
du roi, ni de l 'emploi arbitraire du tu; le tu to iement a sa place bien déter -
minée dans l 'ensemble du système des formules d' interpellation. Les tu sont-ils 
des ,,tu reverent iae"? Oui et non. I l ne s'agit pas du „tu reverent iae" moderne, 
dont l 'usage est assez restreint (v. la motivation des sous-sections a), b), c) 
et d) de la section A/3) mais d ' u n e éphémère et partielle victoire du „tu 
pat r ia rchal" sur le système moderne. Quant a u x paroles du chrét ien : il prie 
le roi de lui donner encore un jour de délai : „A ! rois, c'or nel tien en despit, | 
Car me donnés hui may respit" (vv. 1233/34 — ici même nous préférons le 
singulier donnes, parce que le chrét ien implore le roi de lui fa i re grâce. On 
implore toujours la grâce des seigneurs en usant du tutoiement, nous sommes 
donc en face d 'une quatrième fo rme du „tu reverent iae" : A/3d : „suppli-
cation". Le chrétien tutoie également le roi, le miracle une fois accompli, mais, 
cette fois-ci il s 'agit de la f ierté du chrétien (vv. 1433/36 et 1457/1460). 
Voyons enfin la dernière scène : Le roi est converti p a r le miracle de 
saint Nicolas ; le sénéchal et l 'amiral lui disent qu'ils suivront son exemple 
et ils le tutoient (vv. 1469/1477). Selon nous, il s 'agit ici d ' un aspect spécial 
du „ tu reverent iae" : on affirme à son interlocuteur qu'on est d'accord avec 
lui, qu 'on est prêt à s'associer à lui (A/3c). L 'amira l d 'Orquenie reste f idèle 
à ses dieux anciens, il maudit et défie le roi : ,,A ! Rois, car fusses tu noies" 
etc. (vv. 1488/1495). Quand on se saisit de lui il demande au roi : „Ne me fai 
mes diex renoier ! \ Fai me anchois le teste soier" (vv. 1508/1511 — aut re exemple 
de A/3d). 
Avant de terminer l 'analyse du Jeu de St. Nie., il nous f a u t encore insister 
sur deux faits : Nous n'avons pas pris en considération les questions métr i-
ques qui peuvent bien avoir une p a r t dans le choix des formules d'interpella-
tion. Nous savons que notre analyse est t rès compliquée : i l ne faut pas. 
oublier qu'il nous f a u t examiner tous les textes en les replaçant dans l 'ensemble 
de la l i t térature et de la vie, en veillant à ne pas les détacher du milieu, d e 
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la société, qui se ref lè tent dans les créations art ist iques. D'autre pa r t , comme 
nous l 'avons déjà ment ionné, cette pièce a une importance particulière du 
point de vue de l 'histoire des deux formules. 
Courtois d'ArrasP6 es t le troisième drame que nous avons lu. U n e partie 
de l 'analyse des formules d ' interpellation est dé jà fa i te par M. L . Foulet 
qui dans son excellent ouvrage (Pet i te syntaxe de l 'ancien f rançais . Paris, 
19303) a consacré quelques pages à n o t r e sujet. M. Foulet maint ient qu'au 
moyen âge on passe avec une facilité surprenante d u tu au vous e t du vous 
au tu.31 Pour prouver sa thèse, il cite e n t r e autres qua t r e exemples de Courtois : 
a) vv . 49/51 : Le père de Courtois prie son f i ls de ne pas s 'en aller. 
I l commence par le vouvoiement ,,Biaus fieus Cortois, car soies chois, \ Si 
mangiés del pain et des pois" puis il passe au tu : „Si lai ester ta foie entente /". 
Ce mélange peut avoir deux causes. A v a n t tout le pè re a le droit de tutoyer 
e t de vouvoyer son fils (A/4b), d ' au t r e par t rien ne nous empêche de croire 
que le père s 'a t tendri t à la pensée qu ' i l va perdre son fils. 
ß) vv . 192/196 : Manchevaire par le à Courtois e t dans le t e x t e imprimé 
par M. Foule t , il passe véri tablement du vous au tu : Cortois, vierse vin el 
henap. Nous avons confronté ce vers avec l 'édition que nous avons nous-
mêmes consultée et où nous lisons : 
[Manchevaire]  
si ne vous ainme mie a gap 
[Courtois] 
Lequet, vierse vin el henap 
M. Foulet renvoie à une variante ; nous avons vu aussi les variantes publiées 
par M. Fa ra l . Les voici : ,,196 Cortois versez (vez ciC) v. en h. ВС, vez ici le h. D. 
y) Nous reproduisons l'analyse que M. Foulet a faite de la scène I X : 
,,Le „bourgeois" dans u n court en t re t ien qu'il a avec Cortois, prononce 24 
vers ainsi répartis : 1) 5 vers, 447 — 51 : il tutoie ; 2/ 8 vers, 456 — 63 : il dit 
vous; 3/ 5 vers, 465 — 9 : il dit vous ; [4] 4 vers, 472 — 5 : il mélange 
5/ 2 vers, 480—1. Conclusion: il tu to ie ." 3 8 Sans dou te , mais M. Foulet ne 
dit pas que Courtois n 'ose pas tu toyer le bourgeois ; il n'est plus u n jeune 
homme aisé mais un s imple garçon qui travaille pour ne pas mourir de faim. 
I l y a donc entre eux u n e différence sociale très sensible : le bourgeois est le 
maître e t Courtois est r édu i t à jouer le rôle de valet. Poursuivons no t r e analyse 
e t nous nous apercevrons facilement d u fa i t que le bourgeois se sert d u tutoie-
ment quand il veut donner un accent de supériorité à ses paroles. 
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ô) Examinons enfin la dernière scène où nous voyons Courtois, le f i ls pro-
digue, re tourner chez son père. M. Fou le t résume ainsi la si tuation : ,,I1 
[Courtois] le tutoie pendan t six vers, 598 — 603, le père répond par qua t re 
vers, 604—7, où il tutoie le nouveau venu qu'il n'a pas encore reconnu ; sur 
quoi l ' aut re se fait reconnaître et passe au vous 608—11".38 De quoi s 'agit-il 
donc? Courtois s'est repenti , il s'adresse à son père par u n e formule de soumis-
sion et comme nous l 'avons démontré, c 'est le tu toiement qui est plus humble 
(A 13a). I l va de soi que le père ne reconnaî t pas à première vue son f i ls telle-
ment méconnaissable et il le tutoie comme il tutoierai t un inconnu qui lui 
serait socialement inférieur (Ajld). I l f a u t donc que Courtois change de ton 
et qu ' i l se fasse connaître : „Ha ! biaus dous peres, ves moi chi, \ Cortois, vo 
fil" etc. Le père s'en t ien t au tu toiement , mais cette fois il s'agit du tutoie-
ment familial que nous avons déjà vu (Aj4b). 
Après avoir discuté les quatre exemples de M. Foule t , nous continuons 
notre analyse de Courtois. Le garçon du tavernier es t tu toyé par Courtois 
(v. 196), le tavernier (v. 146) et par Poure t te (vv. 284, 328/335 — au vers 
328 Ms A donne une forme vous). Courtois et le tavernier se vouvoient, toute-
fois quand le pauvre Courtois qui est pr ivé de son héri tage quitte la t averne , il 
lui dit : ,,A foi, Cortois, Dieus te consaut !" (v. 426 — B/la). Courtois à son tour 
tutoie aussi, une seule fois, le tavernier (Ostes, que ven tu le sestier? — v . 126 
du Ms A ) , mais les aut res manuscrits ( BCD) corrigent : Ostes que vent on etc. 
Courtois dit généralement vous à Manchevaire e t à Pouret te , mais 
quand il est enivré, il commence à tu toye r celle-ci : „Pörre, viens tu faire une 
soupe?" etc. (vv. 298/299 e t 304/305). Poure t t e et Manchevaire se disent égale-
ment vous, néanmoins, deux fois, Manchevaire est tu toyé par son amie (v. 226 : 
„Esgarde, foie, quel déduit!" et v. 294 : „Manchevaire, verse del vin" — A/2a). 
Enf in il f au t mentionner un passage où il s'agit véri tablement de ces „bizar-
reries déconcertantes" dont parle Foule t . Pourette commence à étourdir 
Courtois : ,,Damoisiaus, bevés! | Que Dieus beneie tes ieus ! \ . . . Ja samblés 
vous de nostre gent." (vv. 150 sqq.) 
Laissons le théâtre e t voyons ce que les romans bretons nous fournis-
sent . Voyons d 'abord le sommet de l 'épopée courtoise, le roman d 'Yvain. 3 9 
Il va de soi que c'est le „vos reverent iae" qui est d 'usage généralement, et 
presque toujours quand l 'action se déroule à la cour d 'Ar tu s ou dans un château 
féodal. Ceci dit abordons le roman lui-même. Voyons d 'abord les s i tuat ions 
où le tu to iement s 'explique par des raisons d'ordre social. 
Au commencement du roman, nous voyons les chevaliers de la Table 
Ronde raconter leurs aventures. C'est alors que Calogrenant rend compte de 
son entrevue avec le vilain qu'il a rencontré dans la forêt de Brocéliande. 
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I l reproduit l eurs paroles : il tutoie ce mons t re difforme ( Al la) et le vilain 
lu i répond en u s a n t du tu to iement ; P. ex. : ,,Ques hon ies tu?" — „Tes con 
tu voiz" (v. 331). A la description qui est f a i t e du vilain, il es t de toute évi-
dence qu'il s ' ag i t là d'un rus t re , d 'un Sylvain, qui n 'a aucune idée des bien-
séances sociales. Peut-être ne sommes-nous pas sur une fausse route si nous 
prétendons que c'est là un moyen stylistique de Chrétien pour caractériser 
le vilain. Nous ne sommes d o n c pas d 'accord avec Schliebitz qui pour expli-
quer l 'a t t i tude d u vilain voit e n lui un être diabolique („Teufelisches Wesen" ; 
op . cit., p. 19). Pour la scène complète v. v v . 328/407. — Yvain part de l a 
cour royale, il ordonne à son écuyer de faire les préparatifs pour une longue 
route : „Di va!" jet il, „après moi vien | La fors et mes armes m'aporte !" 
etc . (vv. 730/743 — Afla). L'écuyer répond humblement en usant du vous 
(vv. 744/746). — Un cas t rès intéressant est celui de Laudine lorsqu'elle v e u t 
se convaincre de l'innocence d u chevalier qui a tué son mar i . Elle s ' imagine 
ê t re le juge, elle dresse l ' instruct ion judiciaire puis elle rappor te un verd ic t 
d 'acqui t tement . Chrétien représente tout cela par un dialogue imaginé p a r 
Laudine au cours duquel elle [le juge] tu to ie l'accusé qui répond par vous 
(vv. 1760-1772) . 
La dispute de succession des deux filles du Chevalier de la Noire Esp ine 
es t inventée p a r l 'auteur pour représenter l ' ami t ié et la grande prouesse d 'Yvain 
e t de Gauvain. Nous voyons la cadette quand elle remet son affaire entre les 
mains d 'Artus : „Rois!" fet ele, „je ving a toi \ Et a ta cort guerre consoil" 
(vv. 4774/75). Faut - i l prouver encore une fois que c'est là le geste de la pr iè re 
de protection, u n e forme spéciale du „tu reverent iae" (A/3b). Schliebitz a 
complètement raison quand il estime que des situations semblables mér i ten t 
u n traitement à pa r t („Sind gesondert zu be t rach ten" — op. cit., p. 9), ma i s 
il n'en voit pas l'essentiel : la survivance des formules anciennes. — Après 
cet te scène, la jeune fille va chercher le chevalier au lion qui se déclare p r ê t 
à défendre son affaire. Ils a r r iven t à la cour royale où la pucelle „qui assez 
savoit d'avenant | Et mout estoit sage et cortoise" prie sa soeur de lui laisser 
sa part de l 'hér i tage, d 'empêcher le duel des d e u x champions. Mais l 'impérieuse 
demoiselle n ' e n veut rien entendre , elle t u to i e sa cadette devant tou te la 
cour (vv. 5960/5964 et 5976/5982), tandis que l 'autre s 'en t i en t au vous (vv . 
5954/59 et 5968/5975). Quelle finesse de psychologie de la p a r t de Chrétien! 
L e tutoiement a des raisons d ' ê t re variées. Elle est l 'aînée, donc elle p e u t 
tu toyer sa cade t t e (A/4b). Mais Chrétien se ser t du tu to iement pour marquer 
le manque d 'éducat ion de la soeur aînée : t u toye r quelqu 'un devant la cour 
es t une grande in jure ; si elles étaient chez elles il en i rai t tou t au t r emen t . 
E n f i n il y a aussi à son a t t i t u d e des raisons d 'ordre affectif e t c'est la colère 
qui l'anime (B/2b).w 
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Nous sommes ainsi arrivés à la catégorie В : le tu dé terminé par des 
raisons d'ordre affectif. Passons ces é ta ts affectifs en revue : 
Bj2a : colère. Yvain arrive à la chapelle où Lunete condamnée au 
bûcher est enfermée. Les complaintes de la demoiselle le rendent furieux : 
comment peut-on comparer sa détresse à son é ta t : . . . . „Tes, foie riens ! | 
Tes diaus est joie, tes maus biens | Anvers le mien, don je languis" (vv. 3575/77) 
puis il conçoit qu'il avait to r t et il passe au vous (vv. 3607 sqq.). — Lors de 
la longue conversation au cours de laquelle Lunete veut persuader sa dame 
d'épouser celui qui a tué son mari , Laudine se montre choquée de ces propo-
sitions, elle entre en fureur et tutoie sa suivante (vv. 1608/1710 passim). 
Le tutoiement marque la colère, la dépréciation, car une fois convaincue 
que Lunete a raison, elle lui demande pardon : . . . „Merci crier vos vuel | 
Del grant outrage et de l'orguel, \ Que je vos ai dit come foie" (vv. 1795/97) et 
elle s'en t ient au vouvoiement. Schliebitz dit à propos de cette scène que le 
tu to iement est d'usage également „im Gespräch mit einem Untergebenen, 
der sich . . . vergangen h a t " (op. c i t . ,p . 12). Il a raison, mais ce n 'est pas là 
tou te la vérité. Dans un accès de colère, on tutoie aussi son supérieur, p. ex. 
Guillaume Fierabras le roi Louis (cf. Aliscans et Chans. Guill.). 
В 12b : mépris. Citons deux exemples : Le sénéchal félon tance la pauvre 
Lunete (vv. 4414 — 4422). Le second cas est très intéressant : Yva in a oublié 
le te rme que sa dame lui avait donné. Il vient de se ressouvenir de son „péché" 
quand apparaî t une envoyée de Laudine qui proclame le forfai t d 'Yvain : 
il n ' a pas tenu parole. Elle s 'adresse à Yvain, d 'une voix vive elle lui fai t 
reconnaître qu'il a perdu l 'estime des gens courtois : 
Y vains ! mout fus ore oblianz ; 
Qu'il ne te pot ressovenir, 
Que tu dtüsses revenir 
A ma dame jusqu'à un an" etc. 
(vv. 2746 sqq.) 
Elle est bien en droit d'user de ce tu toiement infamant : Yvain est devenu 
un 'desleal' un ' t rai tor ' . 
B/3 : combat singulier d 'Yva in avec le géant Harpin de la Montaigne 
(vv. 4184 sqq.) et celui d 'Yvain avec le sénéchal et ses deux frères (vv. 4424 sqq.). 
Il nous reste encore à analyser quelques cas plus délicats. Après avoir 
accompli une série de prouesses, Yvain se rend à la fontaine merveilleuse et 
il suscite une formidable tempête . Laudine est effrayée, elle demande conseil 
à Lunete. Pendan t leur conversation, elle tutoie trois fois sa confidente : 
d 'abord quand elle demande l 'avis de Lunete : „Tu," fet la dame, „qui tant 
sez, I Me di, cornant j'an panserai, | Et je a ton los an ferai" (vv. 6576/6578), 
puis quand elle jure qu'elle suivra le conseil donné par Lunete. Cette fois-ci 
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il n 'y a qu'une seule forme du tu : . . . „Trestot einsi, \ Con tu Vas dit, . . . ." 
(vv. 6651/52) enfin quand elle découvre la ruse de Lunete : le chevalier au 
lion n 'es t autre qu 'Yva in (vv. 6760/65). A l 'exception du troisième emploi 
du tu to iement qui es t analogue à celui que nous avons analysé au cours de 
la catégorie B/2a, nous ne voyons pas de raisons ent ièrement décisives rendant 
compte de l'emploi de tu. Faut-il voir dans le premier cas un ordre (A/la) 
ou le ,,tu reverent iae" (A!3a) ? Peut-ê t re ne s'agit-il ni de l 'un ni de l 'autre . 
Quant au deuxième emploi nous proposons comme explication des raisons 
d 'ordre métrique. L a solution du problème est rendue difficile par le fait 
que sauf dans les cas que nous venons d'analyser, Lunete est toujours vou-
voyée par sa dame. 
Lors de l'épisode du Château du Pesme Aventure , nous sommes témoins 
de la scène où les gens du château e t même une dame 'qui mout estoit cortoise 
et sage' tutoient Yva in (vv. 5131/5135, 5142/62). Yvain à son tour répond 
aux soudoyers en u san t du tutoiement (vv. 5136/5141) mais honore du „vos 
reverent iae" la dame qui lui explique la cause de cette étrange réception : 
on veu t l 'empêcher d 'entrer au château parce qu' i l y a là une 'diablerie'. 
Voyons main tenan t un autre chef-d'oeuvre de Chrétien de Troyes, 
le roman de Cligés41 où le tu est d ' un emploi assez restreint, Nous rencontrons 
le tu toiement , quand le jeune Alexandre se présente au roi Artus le priant 
de bien vouloir l 'accueillir. Le roi le reçoit amicalement, il l 'assure qu'il est 
le bienvenu à sa cour, puis il commence à l ' interroger : 
v . 367 : „Qui'st tes pere?" 
v. 369 : ,,Et cornant as non, biaus amis?" enf in il lui dit : cher ami, je 
vous retiens très volontiers (vv. 373 sqq.). Selon Schliebitz, le tutoiement 
est mot ivé par le fa i t que le roi s 'adresse à un inconnu (groupe A/ld selon 
notre classement), puis il remarque qu 'un des manuscri ts remplace le tu 
par vous (op. cit., p. 16). Nous ne contestons pas la justesse de la proposition, 
néanmoins, on peut aussi supposer qu'Artus tu to ie Alexandre parce qu'il 
est encore très jeune, qu'il n 'est pas encore un chevalier (A/4a). 
Alexandre s 'est épris de Soredamors et la jeune fille tombe également 
amoureuse de lui. L a reine s 'aperçoit de leur amour et rapproche les deux 
amoureux. Les trois personnages sont dans la chambre de la reine quand 
elle les embrasse et en cette seule occasion elle les tutoie (vv. 2342/47). Schlie-
bitz y voit „Ausdruck der Zuneigung und herablassenden Vertraulichkeit" 
(op. cit., p. 12), nous l 'enregistrons dans le groupe du „tu amical" (A/2a): 
pourquoi faut-il supposer de la „condescendance bienveil lante" quand Alexan-
dre est u n prince et que par ces prouesses il s'est mont ré le digne fils de son père. 
Alexandre re tourne à Constantinople, il apprend que son frère Alexis 
s 'est emparé du t rône. I l envoie le chevalier Acorionde à Alis. Acorionde arrive 
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au palais et il t r ansmet le message. I l condamne en soi l 'usurpateur et d 'une 
manière provocante il le tutoie (vv. 2482/2494). Il ne s'agit pas ici du groupe 
A/5 : „paroles des messagers". Dans sa réponse Alis tutoie aussi ce messager 
si osé et il déclare : je sais que mon frère aîné est mort depuis longtemps 
(vv. 2495/2511 — A/1), sur quoi Acorionde le défie de par son seigneur (vv. 
2516/2524 - A/5 e t B\3b). 
Alis épouse la princesse Fénice, mais le duc de Saxonie veut s 'emparer 
d'elle. Un de ses hommes lui annonce le moment opportun pour l 'enlèvement 
et cet homme tutoie son seigneur (vv. 3623/38). Leur plan a réussi, les Alle-
mands retournent avec la pucelle : „Dus de Sessoingne, Deus te saut! \ Dus, 
recovree avons t'amie." etc. (vv. 3692/3695). Nous n'acceptons pas l 'opinion 
de Schliebitz qui propose que le tutoiement est de mise lorsqu'on annonce 
une nouvelle imprévue à un supérieur (op. cit., p. 9). Dans ces situations nous 
avons le „tu de sympath ie" , fo rme spéciale de „tu reverent iae" ( A / 3 c ) ou 
p lu tô t le reflet du „tu pa t r iarchal" . (Notre roman est à peu près de la même 
époque que le Jeu St. Nie.!). 
Le serf J e h a n est un des personnages les plus pittoresques du roman. 
Son seigneur Cligés le tutoie (vv. 5490 sqq. et passim), mais quand le b rave 
J e h a n accomplit à merveille tous les ordres de son seigneur, Cligés déclare 
qu'il l 'affranchit e t dès ce m o m e n t là il le vouvoie (vv. 5643 sqq. — B/5 : 
„vous de contentement") . L 'empereur Alis tu to ie Jehan aussi (vv. 6083/87 
e t 6554 sqq.), en une circonstance, lorsqu'il est satisfait de son at t i tude, il 
lui d i t vous (vv. 6097/6107). Cet te fois-ci nous sommes d'accord avec Schliebitz 
(op. cit., p. 12) mais ce que nous avons dit à propos de Cour Louis (p. 316) est 
valable également ici : le vous de Cligés marque le relèvement social de J e h a n . 
Au vers 5596, quand Cligés dit vous à son serf, même avant son affranchisse-
ment , Schliebitz a t t r ibue une importance t rop grande : il ne f a u t 
pas y voir un cas du „vous de contentement" . 
Assistons main tenan t à la scène où les trois médecins de Salerne récon-
fo r ten t Alis en lui a f f i rmant qu'ils guériraient Fénice, sa femme. Dans le pre-
mier discours, le plus savant d ' en t re eux dit à l 'empereur : 
Anperere, conforte toi, 
Leisse ton duel, si te conforte ! 
Se je vive ne la te rant, 
Ou tu m'oci ou tu me pant !" 
(vv. 5899/5904) 
Lors de l 'analyse du Mon. Guill., nous avons vu l 'éclat de la supé-
riorité intellectuelle (p. 318). Lors de la consultation, le médecin a toujours 
la liberté de tu toyer le malade e t ses parents (cf. plus bas Feuillée, Vilain 
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mire). Schliebitz remarque jus tement que des si tuations comme celles-là 
exigent une considération spéciale (op. cit., p. 9). 
Pour être complet, mentionnons l 'emploi du tu par Alexandre, lorsqu'il 
invite son fils Cligés à se rendre auprès du roi Artus (vv. 2603/18 — Aj4b). 
Le duc de Saxonie tutoie Cligés et celui-ci lui dit vous (vv. 4132/4180 — autre 
cas de Ajáa : ,,tu aux jeunes"). Un chevalier ennemi tutoie également Cligés 
mais dans ce cas il s 'agit d 'apostropher un ennemi (vv. 3484 sqq. — Bj3a). 
A propos de Guillaume d'Angleterre4 2 nous ne voulons insister que 
sur deux dialogues. Le roi Guillaume doit aller en exil. Sa femme le suit , mais 
des marchands les séparent de force et la pauvre reine devient la servante 
du chevalier Gleolaïs qui après la mor t de sa femme veut l 'épouser. La reine 
reste fidèle à son mari et elle se défend de son mieux, elle invente mille pré-
textes : elle se calomnie et elle remercie le chevalier de sa bonté ; elle use 
alors du tutoiement (vv. 1121/1141). Nous y voyons un exemple de B/4: „tu de 
g ra t i tude" , forme affective du „tu reverentiae". Gleolaïs à son tour lui répond 
d 'abord en la vouvoyant (vv. 1149/1169), puis il passe au tutoiement amou-
reux (vv. 1170/1181 — A/2b). En dehors des cas mentionnés, ils se vouvoient. 
Un des fils du roi est devenu le fils adoptif de Gosselin, un marchand, 
e t il a reçu le nom de Lovel. Or, Lovel veut quitter son tuteur qui le retient. 
Tout au long de la conversation, c'est l 'usage du vous qui prévaut ; cependant , 
il semble que lorsque Gosselin s 'a t tendr i t , il remplace à plusieurs reprises le 
vous par le tu qui comporte une nuance d'affection (vv. 1521 sqq. — pour 
l 'emploi du tutoiement par le marchand v. les vers 1578/1588, 1608/1609 et 
1612/1616). 
Voici ce qui ressort encore du roman : dans quat re cas, on tutoie un 
inférieur (A/la/lc). Le bourgeois tutoie son valet favori , le roi en l 'occurence 
(vv. 999/1008 et 1960/1976). Un forestier arrête Lovel et son frère, il les pré-
sente au roi de Catanasse, qui tutoie le forestier, qui lui-même, à son tour , dit 
vous à son seigneur (vv. 1900/1905, resp. 1887/1897). Lovel tutoie son écuyer 
(v. 1795) et enfin, le roi voulant acheter son cor à un garçon, le tutoie , tandis 
que celui-ci lui dit vous (vv. 2077/2112). Nous avons enfin un exemple du cas 
A/lb : une voix céleste commande au roi d'aller en exil (Rois, va en essil — 
vv. 83 sqq.), puis un exemple du cas Ajéa : le roi de Catenasse tu to ie Lovel 
(vv. 1910/1912). 
Le roman de Tristan par Béroul43 nous offre un tableau des formules 
d ' interpellat ion qui rappelle celui que nous avons constaté au cours de l 'ana-
lyse du Jeu St. Nie. Toutefois, il y a une différence : dans le drame, le „tu 
pa t r ia rcha l" n'est employé que lorsque un inférieur annonce quelque chose 
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à son seigneur ou à son supérieur, tandis que l'analyse de Tristan mont re 
q u ' u n inférieur peu t tu toyer son supérieur indépendemment du contenu de 
ses paroles ; il peu t mélanger à son aise le tu e t le vous.44 Din as, le sénéchal du 
roi Marc et l ' ami intime de Tristan prie le roi d 'épargner Yseut de la hon te 
(vv . 1088/1120). I l commence par le tutoyer , puis il passe au vous et mélange 
dans la même phrase : „Vos estes oncle et il tes niés" (v. 1104). On a recours au 
même procédé lorsque ce son t les trois ba rons qui s 'adressent à Marc (vv. 
613/26, 3041/54 : tu et vous; 606/609, 2893/2906, et 3109/3121 : tu toiement ; 
635/38, 1475/1482 : vouvoiement) . Les court isans eux aussi mélangent les 
d e u x formules quand ils lui conseillent la réconciliation (vv. 2625/2638). 
On observe le mélange des deux formules non seulement à la cour de Marc, 
mais aussi à celle d 'Artus. I l est tutoyé pa r Gauvain, son neveu (v. 3459), 
par Perinis, le valet d 'Yseut (v. 3499) et par u n 'filz a riche vavassor ' (v. 3392). 
I l ressort de cet é ta t de choses que nous rencontrons aussi dans ce t ex t e le 
double usage du tutoiement de supérieur à inférieur et d ' inférieur à supérieur : 
Y vain, le lépreux et Marc (vv. 1165/1216), le forestier et Marc (vv. 1873/1913). 
Le „tu pa t r ia rcha l" est donc arrivé à son apogée, mais ce t te victoire sera de 
cour te durée. 
De quelles formules d' interpellation les protagonistes du roman usent -
ils? I l est f r a p p a n t de voir que Tristan et Yseu t se disent généralement vous. 
Bien entendu, nous t rouvons également des exemples d u tutoiement e t du 
mélange des deux formules, mais ce sont d a n s la plupart des cas, des moyens 
stylistiques qui servent à Béroul pour peindre les sent iments des amoureux. 
Ainsi, après avoir échappé à Marc, Tristan s 'écrie : „Yseut, l'en t'art !" (v. 986). 
— Yseut donne son anneau à son ami en lui déclarant que s'il lui fait parveni r 
ce t anneau, elle surmontera tous les obstacles pour parvenir jusqu'à lui. 
Tr is tan répond : „Dame . . . Dex gré te sace !" (v. 2803). — Tristan a pi t ié 
d 'Yseut , il s ' imagine la vie qu'elle pourrait avoir : „Estre peüses a anor | En 
tes chanbres, о ton seignor" (vv. 2257 sqq.). D e même, Yseut use du tu to iement 
q u a n d elle est agitée. Tr i s tan revient de son expédition nocturne chez Marc 
e t elle de lui demander : „Amis, di moi, se Dex t'anort, \ Fus tu donc pus a 
la roicort?" (vv. 2497/2498). Elle mélange le ím et le raws q u a n d leur dépar t est 
décidé (vv. 2695 sqq.), quand elle prie Tr is tan de ne pas quit ter le pays (vv. 
2808/2836). 
Marc en t a n t que mar i e t seigneur d 'Yseut , la tu to ie et vouvoie, et 
elle répond de la même manière . Nous supposons que le tutoiement d 'Yseu t 
e s t plutôt le „tu reverent iae" que le „tu amical" . 
44
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Dans leurs dialogues Marc et Tr is tan emploient t a n t ô t le tu t a n t ô t le 
vous. I l f a u t remarquer que Marc tutoie son neveu quand ils se réconcilient 
(vv. 552/555 et 2473). Dans ces deux cas, le roi emploie le t on familial (A/4b). 
Les personnages ecclésiastiques jouissent d'un g r a n d respect. On ne 
tutoie ni le chapelain royal, ni Ogrin, l 'ermite : „Dan chapelain, lisiez le brief" 
(les courtisans — vv. 2547 et vv. 2640/2648 (Marc); resp. vv. 1381/1386, 
2300/2317, 2410/12 etc. (Tristan) et 2323/30 (Yseut). 
Ogrin tutoie Tristan lorsqu'il s 'adresse à lui comme à son confesseur : 
c'est le ,,tu ecclésiastique"45 : vv . 1400 (,,Que feras tu? Conselle toi."), vv . 
2341/2342 ; 2665/77 : , ,Tristan quel joie, t'est creüe! \ Ta parole est tost enten-
due" etc. Quand il laisse de côté le t on ecclésiastique, il lui dit vous (vv. 
1370/75 : ,,Qui vus r endroit au roi, sanz falle \ Cent mars avroit a gerredon." ; 
vv. 2506/2507 : „Tristan, sachiez, asez briment \ Orez noveles du ro Marc."). 
Dans un cas, l 'ermite mélange les deux formules d' interpellation (vv. 2371/ 
2410). L ' a t t i t ude de Governal ressemble à celle d 'Ogrin. Il tutoie Tr i s t an 
quand il s 'adresse à lui comme à son ancien disciple (v. 1236 : „Filz, que 
feras? Ves ci t'amie." ; v. 2479 : „Fol, quar exploites!" ; vv . 995, 1003, 1010, 
1023/1038) 
Nous avons mentionné le „vous de contentement" ( B j 5 ) lors du relève-
ment social du brave portier (Cour. Louis) e t de Jehan (Cligés). Nous allons 
en voir main tenant un troisième exemple : Yseut envoie son fidèle va l e t 
à Artus, mais en route il donnera de ses nouvelles à Tris tan. Yseut et T r i s t an 
tutoient Perinis (vv. 3294, 3333, 3340, 3343 et 3364). I l arr ive devant A r t u s 
qui manifeste un grand plaisir à le revoir, e t le roi lui p romet de l ' adouber . 
I l est encore tu toyé par Ar tus (vv. 3402/3410), mais après lui avoir promis 
l ' adoubement , Artus ne lui dira plus que vous (vv. 3505 : „Sire vaslez, alez 
mangier" ; vv . 3538/3549 : . . . . „Bel ami, | Alez vos en, ne demorez. \ Vostre 
dame me saluez" etc.). 
Quelques remarques encore : Tristan tutoie son g r a n d ami Dinas (vv. 
2939/2943 — A/2a). Tristan t ravest i demande l 'aumône à Artus qu'il t u to i e 
(vv. 3715/3730 — A/3d), de même il ma rque son respect envers Yseu t en 
usant avec elle du tu to iement (vv. 3914/3916 : „Roïne, franche debonere, f 
A toi irai sanz escondire, | Mais je ne sai que tu veus dire." — Aj3a), on le 
tutoie comme un misérable (vv. 3750 sqq. Marc ; 3913 e t passim Yseu t ) . 
Marc tutoie Brengain (vv. 505/510 et 525/526 — Ajla), il tutoie aussi son 
visiteur nocturne [ = Tr is tan] : vv. 2464/2465 : „Qui es, qui a tel eure ves? | 
As tu besoin? Di moi ton non." (Ajlc). Le nain diabolique tutoie Marc (vv. 
649/670 et 739/740). Nous pensons qu'il ne s 'agit pas seulement là d ' imper t i -
nence, mais du pouvoir surnaturel de Fro ein. Sans causes apparentes Bren-
gain tutoie Tris tan (vv. 536/546). 
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I l est surprenant de voir que les 'lais' de Marie de France4 6 ne connais-
sent que dix-neuf cas de tu to iement . Dans la plupart des cas, on emploie 
le tu lorsqu'on s'adresse à un inférieur (valet, écuyer etc.), p . ex. Guigemar 
commande à son valet : „Amis", fait il, ,,va tost poignant ! | Fai mes com-
paignuns returner" ; (Guigem., vv . 134/135), la mère de Frêne '1e chamberlenc 
apele a sei' : „Di mei", fait ele, „par ta fei . . . " (Fraisne, v . 430) ; Milon 
confie une mission à un écuyer : „Va tost", fet il, ,,change tes dras ! \ Al chastel 
m'amie en irras . . ." (Milon, v . 167 sqq.) ; cf. encore : Milun, vv. 36/42 e t 
208/210 ; Eliduc, vv. 437/448, 1021 et 1055. 
Nous avons vu que dans la conversation, des personnages socialement 
égaux, surtout s'ils sont d 'une condition inférieure, peuvent user indifférem-
men t du tu et du vous : Marie de France nous fourni t des exemples de cet te 
fo rme du tu to iement ; dans Milun ce sont u n écuyer et u n portier qui se 
tu to ient (vv. 180/188 et 190/194). Nous pensons que ce sont des raisons métr i-
ques qui font que Bisclavret es t tutoyé par sa femme : ,,Di mei pur deu и 
sunt voz dras!" (v. 71). C'est le seul cas où elle tutoie son mari , ailleurs elle 
lui di t toujours vous. U n'est pas impossible que le tutoiement soit dû à l 'émo-
t ion de la dame. 
On tutoie parfois les jeunes gens aussi bien dans la société que dans la 
famille. Chez Marie de France, nous voyons des parents qui reconnaissent 
leur enfant disparu : „Par fei, amis, tu iés mis fiz." (Milun, v . 472), „Tu iés 
ma fille, belle amie !" (Fraisne, v . 460). C'est une si tuation analogue dans laquelle 
se t rouve Milon lorsqu'il aperçoit au doigt de son jeune adversaire l 'anneau 
qu'il avait donné à son fils : „Amis", fet il, ,,a mei entent ! \ . . . . \ di mei 
cument a nun tis pere!" (vv. 433/435). 
A deux reprises nous voyons une fée qui emploie avec les mortels u n 
ton supérieur. L a première fois, c'est la biche blessée par Guigemar qui di t : 
„E tu, vassal, Ici m'as nafree, | tels seit la tue destinee . . ." (vv. 107 sqq.), puis 
c 'est la fée aimée par Lanval : „Artúr", fet ele, ,,entent a mei, | Jeo ai 
amé un tuen vassal." . . . (vv. 631 sqq.). 
Enfin, il nous faut rendre compte du tu to iement d ' u n 'sages huem' à 
l 'adresse du roi Ar tus (Bisclavret, vv. 240 e t 289), lorsqu'il mélange les deux 
formules. Nous supposons qu' i l s'agit du „tu reverentiae". 
Nous terminons l 'analyse des textes de cette époque pa r le Roman de 
Renart , 4 7 quoique quelques par t ies en soient plus récentes (v. l ' introduction 
du deuxième volume, pp. VI—XI) . Voyons d 'abord la première partie qui 
remonte à la f i n du douzième siècle. On ne distingue pas t rès clairement 
pourquoi d 'une pa r t Renart , e t d 'autre par t Brun et Tibert , se disent t a n t ô t 
tu, t an tô t vous, mais on se r e n d aisément compte qu'ils se t ra i tent sur u n 
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pied d 'égali té (v. les vers 568/79, 607/609, et 618/619 : Renar t tu toie Brun ; 
vv. 845/846 et 869/871 : Renar t à Tiber t ; vv. 509 e t 784/785 : Brun et 
Tibert à Renar t ) . Rena r t tutoie aussi le teinturier (vv. 2332/2339 e t 2357/ 
2370 — le premier vers avec vous); il mélange q u a n d il parle à Poincet, 
second époux d 'Hermeline (v. 3006 : „Passez, seignor, dit, va avant !" ; vv. 
3021/3034 ; il le tutoie : vv. 2988/2998). Dans ces deux cas, nous ne voyons 
guère quels motifs véritables pourraient rendre compte du tu to iement , il ne 
s 'agit pas non plus du , , tu patr iarchal" . I l y a dans ces cas une légère nuance 
d 'effronter ie qui devient grossière quand Renart , croisé malgré lui, se moque 
de la cour e t de Noble : „Sire, dist il, entent a moi : | salu te mande Loradins" 
(vv. 1580/1581). Renar t devient insolent aussi quand Noble lui ordonne de 
descendre de l 'arbre où il s 'est réfugié : „Sire, ce ne ferai ge mie, \ se tes barnages 
ne m'afie" (vv. 2215/2216). Dans les deux cas, il continue en usant du vouvoie-
ment . Quan t au deuxième cas, nous ne sommes pas entièrement sûr que le 
mot tes soit un pronom possessif, cela peut-être aussi le pluriel de tel18. La 
var iante du MS. H. semble appuyer cet te seconde hypothèse : se eist barnages. 
Les aut res cas de tu to iement ne posent pas de problèmes : Nous sommes 
e n présence du ,,tu ecclésiastique" quand Grimbert, confesseur de Renar t 
le tance : ,,Or me di, foie creature : \ tu iés de mort en aventure" (v. 1191 sqq. ; 
cf. v. 1185). Noble prend au mot Grimber t : „Tu as bien dit, fait l'enperiere" 
(v. 959 — A Ile). — Hermeline implore Renart de lui pardonner : „Sire, 
fait el, merci te cri : \ lai moi vive aler de ci" (vv. 3075/3076 — A/3d ; cf. vv. 
2135/2136 quand elle prie Noble de faire grâce à Renar t ) — Voici des impré-
cations à l 'adresse de Rena r t : Bernar t (vv. 201/204), Pinte (vv. 338/351) . 
et Noble (vv. 1453/1458). Tous ces cas sont des exemples relevant du groupe 
В/2: fu reur . 
Brun, at t iré dans un piège par Renar t , arrive à moitié mort à la cour 
royale. Tout le monde est f rappé à sa vue : „Bruns, dist li rois, Benart t'a 
mort, I ne cuit qu'autre merci en aies" (vv. 740/741) ; le blaireau également 
lui dit : „Bruns, fait Grimbert, qui t'a ce fait?" (vv. 729/731 — B/la : com-
passion). 
Isengrin rencontre Renart , devenu méconaissable et qui se présente 
comme é t a n t Galopin, le jongleur. Isengrin mélange les deux formules ; il 
tutoie cet étranger lorsqu'il s'adresse au jongleur, p. ex. ,,Comment as non?" 
(v. 2423), „Por coi? tu n'as point de viel" (v. 2432), „Et sez tu le lai dam Isset?" 
(v. 2439), ,,Donques en vien aveques moi \ et je te condurai au roi" (vv. 2501/2502); 
il lui dit vous quand il veu t être courtois, p . ex.: „Volez, fait il, son non savoir?" 
(v. 2474), „Vos avez droit, dist Isangrin" (v. 2489 sqq.). 
Les aut res branches (II—VI) sont assez courtes pour qu'on puisse les 
analyser séparément. I l" branche : l ' aventure du pui ts ; l'emploi du tu est 
48
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t r è s f réquent : Renart arr ive au puits où il prend son propre ombre pour 
sa femme : ,,Di moi, la dedanz que fais tu?" (v. 3420); la même aventure arr ive 
aussi à Isengrin, mais il se fâche tout de suite : ...„Qui esta? \o Renart 
t'ai ici trovee" (vv. 3480/3482). Renart e t Isengrin mélangent le tu et le vorn. 
Dans tous les cas les partenaires sont égaux. 
I I I e branche : la naissance d 'Isengrin et de Rena r t ; les personnages 
sont Isengrin e t Hersant, puis Renart , leur neveu. Rena r t est tutoyé pa r son 
oncle (vv. 3971/3972, 3974, 4035, 4041/4043 — A/4b : „ t u familial"). Isengrin 
•et Hersant , Rena r t et Hersan t se disent vous, Renart vouvoie son oncle. 
I I I e b ranche — a — : Renar t joué pa r le coq et la mésange. Dans cette 
partie, nous pouvons distinguer trois t ypes de situation où le sujet pa r lan t 
tutoie son interlocuteur : Chantecler reproche à Pinte d ' ê t r e peureuse („Tais, 
sote", ce respont Ii cos — v. 4149, cf. encore vv. 4301 sqq.).; leurs aut res 
•dialogues se déroulent selon les règles de la courtoisie, donc ils se vouvoient . 
Renar t mélange le tu et le vous à deux reprises, lorsqu'il converse avec le 
coq ; la première fois il v eu t le rassurer sur ses bonnes intentions (vv. 4349/ 
4352), la deuxième fois il lui dit : „. . . . Biaus douz cousins, \ menbre vos mes 
de Chanteclins, \ ton bon pere qui t'engendra?" (vv. 4355 sqq.). Il nous semble 
donc qu'il s 'agi t là d 'un cas de tu to iement amical (A/2a) ; Renart veu t se 
montrer l ' ami du coq. — La mésange découvre le subter fuge de Renar t , qui 
lui dit avec colère : . . . „Trop ies couarde. | Ce fi ge por toi esmaier", puis 
il se maîtrise et il continue en la vouvoyant (vv. 4534 sqq . — la var ian te du 
MS К efface le tutoiement du v. 4535). 
I I I e branche — b — : Renart , Tiber t et l 'andouille. Le goupil e t le 
chat se disent vous jusqu 'au moment où Tibert se saisit de l 'andouille, et 
monte sur u n arbre. Renar t le prie de descendre, puis il pe rd patience : „Tibert, 
Tibert, ce dist Renart, \ tu cherras encor en mes laz." (vv. 5015/5016) e t dans 
les suivants il mélange le ta et le vous. I l est furieux. Tibert se moque de 
Renar t : ,,. . . Diex, qui connoist ta repantence, \ vos en avrez la penitence." 
(vv. 5029/5030). 
IV e branche : Tibert et les deux prêtres ; ici, le vouvoiement a seul 
cours. 
Ve branche : Isengrin et les deux moutons. L ' u n des moutons salue 
le loup : „Bien vainquiez vos, biau sire lous" (v. 5321), puis il prie Isengrin 
de leur rendre un service (vv. 5325/5334) : tu toiement , mais après avoir 
formulé sa prière il passe au vous. Il s 'agi t donc encore une fois du „ t u reve-
rent iae". 
VIe branche : Isengrin, l'ours, le vilain et le lard. Le vilain est t u toyé 
par le loup : „Ou vas?" (v. 5409), „ou as tu ce bacon enblé? (v. 5411 — A/lc). 
e t par l 'ours : "Bons hom, fait ïl,prenle bacon ] et si l'en porte en ta maison" 
(vv. 5547/5548 — A/lc). L 'ours tutoie aussi Isengrin, mais il s 'agit cette 
fois-ci du tutoiement amical (vv. 5537 e t 5545) ; nous sommes en face du 
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même emploi, lorsque le vilain dit à sa femme : ,,Sez comment nos le 
partirom?" (v. 5468) et „Par Dieu, fait il, mout bien as dit" (v. 5496). 
Nous avons donc dressé un tableau plus ou moins complet de l 'emploi 
des formules de politesse en ancien français. Ainsi que nous l'avions spécifié, 
nous avons considéré et les mot i fs d'ordre social, et les mot i fs d'ordre affect i f . 
Nous n'avons pas nié la diff icul té de l ' interprétat ion de certains cas, n o u s 
avons également tenu compte des libertés prises par les poètes pour respecter 
l 'assonnance ainsi que du schéma métrique. Nous n 'entendons pas nier n o n 
plus qu'on passe avec une extrême facilité du tutoiement au vouvoiement 
e t inversement ; toutefois, il f au t remarquer que dans u n nombre considé-
rable d'exemples, il y a des raisons assez évidentes d 'o rdre ou bien social, 
ou bien stylistique. Ces changements de t on sont un procédé bien connu du 
français moderne également, les comédies de Molière abonden t en s i tuat ions 
de ce genre. Racine, le grand poète de la t ragédie française classique, l ' e m -
ployait aussi pour peindre les mouvements de l 'âme humaine , il ne faut que 
penser à la „condensation classique" (klassische Dämpfung) dans Phèdre.49 , 
Toutefois, nous ne prétendrons pas ici que la s i tuat ion soit comparable 
avec celle qu 'on trouve en f rançais moderne, car ce serait là fausser l ' aspect 
réel des choses : l 'époque classique de la société féodale exigeait d 'autres, 
formes de communication, sinon complètement différentes, que la société 
moderne. On ne peut pas non plus invoquer, à chaque pas, le fonctionnement 
exclusif des principes conscients d'organisation ; par ailleurs on ne peut n ie r 
l 'action de certaines normes établies. Nous ne sommes donc pas d'accord avec 
M. Foulet qui généralise les résultats de son analyse de Courtois d 'Ar ra s 
(v. p. 328) : „ces variations — c'est-à-dire le passage du vous au tu et inverse-
men t — semblent se produire absolument au hasard ; les circonstances n ' y 
sont pour r ien."5 0 Il faut remarquer que Schliebitz est du même avis : „Das 
Altfranzösische weist also hierin [l'épopée populaire] noch eine ebensolche 
Unentschiedenheit auf, wie das Mittellatein,"5 1 et que Stowell simplifie le 
problème : „The insult in ten ted is clearly brought out b y t h e use . . . of t h e 
personal pronoun ' tu ' a fo rm used to inferiors."5 2 
Nous n 'acceptons pas dans leur entier les opinions de ces chercheurs. 
Toutefois leurs propositions ne sont pas dépourvues d ' in térê t , elles r en -
ferment beaucoup d'éléments de vérité. Nous-mêmes avons démontré qu ' i l 
existe une ex t rême variété de cas qu' „on n ' a t t end pas qu 'un jour, qu 'une 
heure soit écoulée, c'est dans la même conversation, parfois dans la m ê m e 
phrase qu'on passe du tu au vous ou du vous au tu"53 mais selon nous, ce 
49
 V. L. Sp i t ze r : Romanische Stil- und Literaturstudien. Marburg, 1931. 
60
 Foulet, op. cit., p. '200. 
51
 Schieblitz, op. cit., p . 15. 
62
 Stowell, op. cit., p. 89. 
53
 Foulet, ibid. 
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n 'es t pas là ce qui peut apporter une solution au problème. Néanmoins, il 
f au t que nous fassions une place a u x raisonnements de Schliebitz, leur examen 
nous rapprochant de la vérité. Selon Schliebitz, l 'emploi des formules d ' inter-
pellation ne connaît presque pas de f lot tements dans les rangs supérieurs de 
la société [„die Sprache der höheren Stände von jenem Schwanken sich (fast) 
ganz gehalten h a t " p. 13] et le changement brusque n'a lieu que sous l'in-
fluence du langage populaire [„Der Wechsel der Anrede ist vielmehr in dem 
damaligen Zustande der Volkssprache begründe t" p. 15]. 11 a jou te que dans 
la l i t térature à l 'usage des couches nobles, l 'emploi déviant des formules 
d' interpellation est t rès rare, par contre on en t rouve à profusion dans les 
épopées populaires ; ce serait donc par la faute des copistes que ces irrégula-
ri tés auraient f ini p a r pénétrer dans la l i t téra ture noble. E t voilà le point 
où nous ne pouvons suivre le romaniste a l lemand. Nous reconnaissons très 
volontiers que le s tyle de Chrétien de Troyes ou de Marie de France est plus 
•soutenu que celui de l 'auteur du Jeu de Saint Nicolas ou des branches qùe 
nous avons analysées du Roman de Renart e t que ces écrivains apportent 
plus de soin à sat isfaire aux exigences de la cérémonie courtoise, mais le fai t 
qu'on trouve aussi chez eux ces inconséquences et que les manuscrits ne 
•connaissent pas de variantes, ne nous autorise pas à supposer que l 'usage 
soit f ixé défini t ivement . D'autre par t , on voit clairement que les auteurs des 
différentes épopées dites populaires (Aliscans, Chanson de Guillaume etc.), 
font tou t pour reproduire les manières courtoises ; parfois ils réussissent à 
merveille (dans le Moniage Guillaume nous n ' avons relevé aucun emploi 
arbitraire), les copistes corrigent dès qu'ils f l a i ren t quelque violation du bon 
usage ; le nombre des fautes évidentes, étant donné la longueur des chansons 
de geste, semble être insignifiant ; nous est imons donc que compte tenu des 
corrections à faire, les chansons de geste reproduisent assez fidèlement le 
ton qui était d 'usage dans les châteaux. Bien en tendu , l 'usage populaire étai t 
différent et cela ressort des données du Jeu de Saint Nicolas e t du Roman de 
Renar t . Schliebitz, dont l 'analyse quelquefois u n peu sommaire ne relève 
pas toutes ies régularités de l 'emploi des deux formules d 'mterpellat ion, voit 
bien souvent des irrégularités là où, en réalité, il n ' y en a pas ; et c'est ainsi 
qu'il abouti t à la constatat ion que dans les chansons de geste, c 'est le désordre 
complet qui domine dans la façon de s'adresser à quelqu'un et il semble étendre 
ce désordre à la langue entière. I l essaie de renforcer sa thèse à l'aide des 
poetica licentia des auteurs des épopées. Il ma in t i en t que puisque la société 
ne t rouvai t rien de blâmable dans le changement subit du ton, pour satisfaire 
aux règles de la prosodie, les jongleurs écrivaient tu et vous à leur bon plaisir : 
„Wie willkürlich die Jongleurs in ihren Dichtungen oft vos und tu verwandten, 
können wir auch aus der Vergleichung a u f e i n a n d e r folgender Tiraden ersehen, 
die denselben Gedanken in verschiedenen Sätzen wiedergeben" (p. 15). Il ren-
voie à Renaud de Montauban, au Charroi de Nîmes, au Couronnement de 
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Louis et enfin à Aliscans. Il est évident que dans tous ces textes , l 'usage ne 
s 'est pas encore fixé, mais il n 'y a pas de graves fautes . Si un chevalier dit à 
un portier t an tô t tu, t a n t ô t vous (Renaud de Montauban), il ne viole aucune 
règle de bienséance, de plus il est courtois. Le roi Louis tutoie e t vouvoie à 
la fois Guillaume d 'Orange (Charr. de Nîmes) ; il en a bien le droi t , il est roi! 
Quant à l 'exemple t i ré du Couronnement (l'abbé mélange le tu e t le vous en 
par lant avec le jeune roi), il fau t considérer que Louis est encore t rès jeune. 
Nous ne voulons pas dire par là qu 'on parlait tou jours ainsi à ce t te époque ; 
le poète, pour des raisons métriques, ne faisait que d'user des possibilités 
que l 'usage encore instable lui l ivrai t . Il est certain qu'il existe aussi des 
exemples de cas où les auteurs dépassent le cadre de ces possibilités, mais ces. 
cas ne sont pas nombreux et nous avons souvent des variantes qui rétablissent 
le bon usage. L'emploi du „tu pa t r i a rcha l " dans le Tristan de Béroul et les 
règles qu 'on peut déceler dans les scènes de la cour royale dans le Jeu de 
Saint Nicolas, mont ren t dist inctement que nous ne sommes pas à la fin de 
la lu t te qui se déroule depuis des siècles entre les deux formules d ' interpel-
lation. 
Ainsi Schliebitz n 'é ta i t pas dans la bonne voie et cela quoiqu' i l l 'eût 
devant les yeux, ainsi lorsqu'il r emarque que le mélange des deux formules 
ne constitue pas un privilège de l 'ancien français e t qu'on en t r o u v e aussi 
des exemples dans d 'au t res langues : „In dieser Bezeichnung s t eh t das 
Altfranzösische mit dem älteren I ta l . Span. Port , auf gleicher Stufe . S. Rom. 
I X . p. 306, Diez I I I p . 57 . . . auch das Mittelengl. zeigt diese Eigenheit '" 
(p. 15). Le nombre des langues qui connaissent ce phénomène est plus élevé 
encore : le moyen hau t allemand : on pourrait t irer du riche matériel recueilli 
par Ehr ismann des dizaines d 'exemples, nous nous contentons de renvoyer 
au lieu où Ehrismann lui-même résume les résultats de son investigation 
le hongrois : à notre connaissance jusqu 'au quinzième ou au seizième siècle, 
54
 „Der ritterlich-volkstümliche Anredestil , der im Nibelungenlied a m feinsten 
ausgebildet ist, bedeutet eine prinzipielle Umgestaltung des älteren Spielmannstils, 
indem nunmehr des Bestreben herrscht, jene altväterischen Formen der konventionellen, 
der neuen höfischen Gesellschaft anzupassen. Besteht die An rede im älteren Spielmann-
stil aus einer Verschmelzung der altgermanischen Art mi t dem spätrömischen Curialstil 
(Bd. 2. 148), so ist die ritterlich-volkstümliche Anrede weiterhin eine Modernisierung 
jener spielmännischen un te r Einfluss des französischen Zeremoniells. Rein äusserlich 
betrachtet stellt sich diese Wandlung dar in dar, dass im Spielmannsepos wie z. B. im 
Rother das Du die herrschende Form ist, im ritterlichen Volksepos dagegen das Ihr 
viel weitere Geltung gewonnen hat . Das Ihrzen ist nunmehr die in normalen Verhält-
nissen übliche Umgangsform der aristokratischen Kreise, aber — und hierin liegt wieder 
der Unterschied gegen die noch mehr verfeinerte Art des höfischen R o m a n — rasch 
und unbedenklich kann zum Duzen übergegangen werden auch während ein und der-
selben Unterhaltung, wenn eine Gemütsbewegung den Redenden beeinflusst ; ja neben 
diesem durch die innere Stimmung hervorgerufenen Wechsel, den man symptomatischen 
Wechsel nennen kann, indem der Wechsel der Anrede ein Symptom für innere Vorgänge 
bildet, kommt auch noch der bloss formale Wechsel vor, der ursprüngliche Mischstil, 
der eine aus dem spätrömischen Zeremoniell überkommene, rein konventionelle Höflich-
keitsform ohne tiefer liegende Bedeutung i s t " (1. c. T. 4, p . 210). 
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la langue hongroise ne connaissait que le tu to iement . C'est au seizième siècle 
que le vouvoiement apparaî t , encore que sous une forme différente de la fo rme 
actuelle : les anciens termes de respect prennent la désinence -d de la deuxième 
personne du singulier du p ronom possessif p . ex. kegyelmed [ = Ta Grâce] , 
nagyságod [ = Ta Grandeur] etc. , mais après eux le verbe se m e t à la troisième 
personne du singulier, ce qui est la forme hongroise du vouvoiement. Dans, 
l ' adapta t ion de la tragédie de Sophocle, pa rue en 1558, Oreste dit à son pré-
cepteur : „De, édes mesterem, miért tűn most kigyelmed ezről emlékezetet"55  
[ = Mais mon doux maître, pourquoi Ta Grâce évoque-t-elle maintenant ces 
choses — Act. I I . sc. I] . Le précepteur interpelle Clytemnestre de la même 
manière : ,,. . . mert az mint eszembe veszem, nincs ezen felségednek semmi 
öröme" [== Ainsi, à ce que je vois, Ta Majesté n 'en a aucune joie — Acte I I I . 
sc. I I ] . Cette forme d' interpellation est une forme polie don t on use à l'égarcL 
d 'une personne, d 'un rang social plus élevé ou à qui on doit des égards, tou te -
fois dans les mêmes scènes on peut trouver des passages où le même person-
nage dit simplement tu à son interlocuteur : „Menj, édes mesterem, isten 
viseljen nagy békességgel, járj jó szerencsével" [ = Va-t-en, m o n doux ma î t r e , 
que Dieu soit avec toi, que t u aies bonne chance dans ce t te affaire] — di t 
Oreste à son précepteur ; „Mit kesergesz felséges asszonyom" [ = Pourquoi t e 
lamentes-tu, Majesté?] — demande le précepteur à Clytemnestre. On voi t 
donc qu 'à cette époque-là, les deux systèmes sont encore en vigueur. On p e u t 
même trouver des phrases où on les mélange „Mint engem látsz, иду higyje 
felséged" [ = Ta Majesté peu t le croire aussi vrai que t u me vois] — c 'est 
encore une fois le précepteur qui parle. D a n s une autre pièce de théâtre, du 
seizième siècle, on peut relever à profusion des exemples comme : „Essék 
térdre kegyelmed és számláld elő bűneidet" [ = Que Ta Grâce s'agenouille e t 
énumère (2e Pers. Sing.!) tous tes péchés], „Nagyságod irja meg, mi akaratod'* 
[ = Ta Grandeur, veuille écrire t a volonté] — lisons-nous dans une le t t re 
de 154656; et enf in en roumain : Mme Seidel Slotty, à propos de l 'analyse d u 
style des „Let t res roumaines tirées des archives de Bis t r i t za" [Éd. Rose t t i . 
Bucureçti, 1926] qui r emonten t aux XVI e —XVII e siècles, remarque „Man 
würde eher geneigt sein, zu sagen, dass hier nicht das übliche sei, denn es 
f inden sich sowohl Briefe die dumneavoasträ und 2. Pers. PI. als auch solche, 
die dumneavoasträ und dumneata abwechselnd aufweisen, ja auch solche, die 
Maria ta mi t dumneavoasträ abwechseln, als auch (sogar im gleichen Briefe) 
den Wechsel von 2. Pers. Sg. und Pl."57 É t a n t donné qu 'on retrouve le même 
é ta t de choses (mélange du tu e t du vous) dans toute une série de langues e t 
55
 Les citations hongroises sont données en orthographe moderne . 
66
 Sur l 'histoire du vouvoiement en hongrois v . Kertész: Szállok az úrnak. Az udva -
rias magyar beszéd története. [ = Monsieur, je suis votre serviteur. Histoire du langage 
hongrois de politesse.] Budapest , s. d., pp. 102—113. 
57
 Seidel-Slotty: Über die Sprache der Höflichkeit . BL. T. X . p. 57. 
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qui par surcroît appar t iennent à différents groupes et familles linguistiques, 
on est en droit de supposer qu'il ne s 'agi t pas des inconséquences ou des 
caprices de quelques auteurs 5 8 , mais d ' u n e loi de l 'évolution des langues qui 
réside dans le fait que les changements linguistiques ne se font pas brusque-
ment, mais qu'ils sont le résul ta t de la lente accumulation des divers éléments 
de la nouvelle qualité et du dépérissement progressif des éléments de l 'ancienne 
qualité. Si au douzième siècle, l 'emploi des formules d ' interpellation n'est 
pas tout à fa i t conséquent, cela ne veut pas dire que le t emps du changement 
total, de la victoire déf ini t ive du nouveau système ne soit pas encore venu : 
le treizième siècle en sera le témoin. 
P r e m i è r e m o i t i é d u t r e i z i è m e s i è c l e 
Nous avons analysé neuf textes remontan t à ce t te époque, e t d o n t la 
majori té es t en prose. Cet te époque elle-même est t r è s importante, parce 
qu'elle ver ra la consolidation du système moderne des formules d ' interpella-
tion, l 'échec définitif du ,,tu pat r iarchal" . 
Commençons notre enquê te par les romans. Le R o m a n de Troie en prose59 
est un remaniement de la célèbre oeuvre de Benoît de Sainte-Maure. Les 170 
pages de cet te prose nous convainquent que la s i tuat ion est changée : le 
système moderne l'a défini t ivement empor té sur le ,,tu patr iarchal" . Notre 
texte nous fournit di f férents emplois d u tutoiement, nous rencontrons des 
mélanges du tu et du vous, mais il n 'y a qu 'un seul cas qui puisse s ' interpréter 
comme un ,,tu patr iarchal" . 
. . . . un message v in t au rei et И dist : „Sire, por quoi ne vos en aies 
et sauvés vostre vie? Veés ci la g ran t gent qui vienent contre toi, et ont 
prise ta ville (31, 22 — 24). 
Dans quelles s i tuat ions se sert-on du tutoiement? On dit tu aux messa-
gers, p. ex. Hercule au messager du roi Laodémon (11, 10 : ,,Vai et di a ton 
saignor" etc.) . C'est en le tu toyan t que Diomède ordonne à un bachelier 
d'offrir à Briséïde le coursier d 'un chevalier troyen va incu ; de son côté elle 
le tutoie également : „Va, fait elle, et di a ton seignor que mavaise amor me 
porte" etc. (148, 52 et 59). Achille s'est épris de Polixène et il envoie 'un sien 
feel' à la reine Hécube p o u r lui demander sa main : „Tu t'en iras a Troies" 
(182, 5 sqq.). Le bachelier se présente devan t la reine e t lui t ransmet son 
message : „Dame, or paristra vostre grant savoir, quar vos avés maintenant 
58
 L. Foulet écrit : „Quelles que soient la valeur précise et les conditions d'emploi 
de ce mélange du tu et du vous, il est clair qu' i l n ' a pas existé seulement dans les livres." 
Le tutoiement en ancien français . = Romania. T. 45. 1919, p . 503. 
59
 É d . Constans et Fa ra l . Paris, 1922. T . I. (CFMA) Il va de soi que le roman, 
comme tous ceux dont le su je t est tiré de l 'antiquité, représente le monde féodal. 
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•pooir de faire vostre ami . . ." (183,5 sqq.) et Hécube de répondre : „Biaus 
amis, grant chose est ce que tu dis et demandes" (184,2sqq.). Ces cas rentrent 
dans la catégorie A/la. Il faut a jou te r que Diomède et Achille mélangent le 
tu et le vous. 
Nous rencontrons deux exemples pouvant ê t re classés d a n s la catégorie 
A/lb, celle des ,,voix célestes". I l s 'agit des paroles que prononce Mercure 
s 'adressant à Paris (50,14) et celles d'Apollon s 'adressant à Calchas : ,,Vai 
t'en a la compaignie des Grizois et garde que tu ne tome jamais a Troie" (79,7). 
Médée tutoie et vouvoie Jason , qui lui, n 'emploie avec elle que le vous 
(14—20). Nous pensons qu'ici il s 'agi t du „ tu amoureux" (A/'2b), toutefois 
il f au t prendre également en considération le f a i t que Médée es t magicienne. 
Médée mélange le vous et le tu, même au cours d 'une seule e t même conver-
sation, toutefois le premier exemple est bien symptomat ique : après être 
tombée amoureuse de Jason, elle lui révèle les dangers qu'il court pour obtenir 
la toison d 'or, puis elle a joute : „Que vos fer oie je lonc conte? La chose est si 
grief que nul n'en poroit a chief venir, et por ce vos loeroie je que laissiés ester 
ceste folie, se tu ne desirres ta mort" (16). 
Achille s'est brouillé avec Agamemnon, il ne prend plus p a r t au siège. 
Mais voilà qu 'une députat ion se présente : „Sire Achilles, ce te mande le roi 
Thalamon . . . " puis les membres de la députat ion passent au vous : „Mais 
se vos le volés aidier a ce que vos estes fres" etc. (206,36). Il ne f a i t aucun doute 
que le tu toiement exprime ici l 'es t ime des messagers et qu'il relève donc du 
„tu reverent iae" . Nous rencontrons un autre aspect de cet emploi du tutoie-
ment dans le passage où Andromaque qui est han tée par des visions funestes 
implore Hector, son mari, de se ret i rer de la lu t te , puis elle supplie Priam son 
beau-père de ne pas laisser Hector s'engager dans la bataille. Elle les tutoie 
(156,24 et 157,9 — A/3d : supplication). Chez Benoît nous trouvons les 
mêmes formules d'interpellation (vv. 15469, resp. 15510). — P r i a m est a t tendri 
par les pleurs de sa belle-fille, il veu t retenir son fils : 
,,Biauz fis, vos remaindrés a ceste fois, quar il le te covient faire, et le te 
cornant sor quant que il y a de moi a toi" (158,12 sqq. — Benoît vv . 
15564 sqq.). 
Pr iam, comme toujours, tu to ie son fils (p. ex. ch. 48 et 99) ; si cette fois 
il commence par le vouvoyer, peut-ê t re est-ce pour donner u n accent spécial 
à sa demande. 
Une fois encore, il appara î t donc clairement que le passage du tu au 
vous et inversement, constitue u n moyen pe rmet t an t de renforcer l 'expression 
du respect. 
Si Pr iam tutoie Hector en t a n t que père de ce dernier, Hécube le fa i t 
en t a n t que mère (156,10 — A/4b), il va de soi q u ' Hector leur r épond en usan t 
du vous. Nous avons un autre exemple du tu to iement familial dans la scène 
où Jason parle avec son oncle Pélée (7—8). 
6 Acta Linguistica V/3—4 
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Le tutoiement affectif se rencontre dans la prophétie de Cassandre 
lorsque d 'une voix douloureuse et pleine de compassion, elle tutoie son père 
et sa mère ; en voyant l'avenir qui leur est préparé elle est désespérée (65,35 
sqq. — Bl la). 
Achille pleure Patrocle, il vouvoie son ami mor t , puis il dit : ,,. . . après 
toi que j'ai perdu ne seroit ou je metroie jamais mon euer" (114 — Bjlb). — 
Briséïde est forcée de quit ter Troie. Elle est désespérée, elle s'écrie : „Hai ! 
roi Priant, puis que il te plaist d'envoier moi hors de ta cité . . . ja Dieu ne place 
que je vive jusques au jor !" (138,12 sqq. - B/'2a). I l nous faut encore mentionner 
les paroles furieuses de Merion quand il rencontre Hector (104,10 sqq. - В/За) et 
le défi d'Ulysse : „Roi Priant, je ne te salue pas, por ce que nostre gent ne 
t'aime point" (84 — B\3b). 
Nous sommes entièrement d 'accord avec Pauphi le t qui, dans l'intro-
duction de son édition de la Queste del Saint Graal60 dit que „ce livre, sous 
l 'apparence d'un roman de chevalerie, est un tableau de la vie chrétienne 
telle que pouvait l 'observer ou la rêver une conscience du XIII e siècle" (p. IX), 
puis „La Queste est . . . une description de la vie chrétienne telle qu'on la 
concevait à Cîteaux" (p. X). 
Ces remarques nous ont aidé à comprendre une bonne partie des cas 
d'emploi du tutoiement. Nous pensons aux nombreux passages qui nous 
montrent un prêtre ou un religieux ('preudon') interpréter les visions et les 
aventures des héros; p. ex. un moine à Melyant (pp. 44sq.) ,un abbé à Bohort 
(pp. 184 sq.), un autre moine à Gauvain (pp. 55 sq.). Cette sorte de tutoiement 
est complètement éclairé par les paroles de Bohort : 
„Dont vos requier je, jet Boorz, ou nom de sainte charité, que vos me con-
seilliez corn li peres doit conseillier le fil car li prestres est en leu 
de Jhesucrist, qui est peres a toz çax qui en lui croient." (p. 164). 
Il va de soi que le tutoiement n 'es t pas obligatoire; les prêtres s'en ser-
vent quand ils veulent renforcer leur pouvoir spirituel. Lors de la cérémonie 
de la communion, le p rê t re dit : ,,Boort, voiz tu ce que je tiegn? (p. 167). L'er-
mite tutoie Lyonel qui dans sa rage veu t tuer son f rère : „Ha ! frans chevaliers, 
por Dieu aies merci de toi et de ton frere ! Car se tu l'ocis, tu seras morz de péchié" 
(p. 190). Un moine dit à Lancelot : „Or puez tu bien dire que tu es mesaven-
tureuz . . . " (p. 248). Tous ces exemples représentent le „tu ecclesiastique", 
aussi bien que les paroles du prêtre qui amène Galaad au roi Artus : „Rois 
Artus, je t'ameign le Chevalier Desirré" (p. 7). Naturellement on répond à ce 
tutoiement en usant d ' u n vous humble et révérencieux. 
Dans la Queste, nous trouvons u n antre emploi fréquent du tutoiement , 
très proche de ceux que nous venons de voir : I l s 'agi t de l'usage du tu dans 
60
 Paris, 1923. (CFMA) Nous en avons lu trois f r a g m e n t s : pp. 1—52, 162—210, 
226—262 . 
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les ordres célestes a u x champions chrétiens ( A j l b ) . Nous mentionnons u n 
exemple à titre d'échantillon, celui de Lancelot arr ivant au Château de Graal. 
Il veut tuer les lions qui défendent l 'entrée, mais une main enflammée le 
f rappe et une voix se fait entendre : ,,. . . pour quoi te fies tu plus en ta main 
. . . Molts es chetis, qui ne cuides . . ." etc. (p. 253). Bohort est contraint de 
se ba t t re avec son frère. Il demande pardon à Dieu et subitement s'élève une 
voix qui lui dit : „Fui, Boort, nel touchier, car tu l'ocirroies ja" (p. 193). Les 
différentes 'letres' qui communiquent aux mortels des ordres célestes tu toient 
aussi le lecteur : ,,Oz tu, hons qui dedenz moi vels entrer, qui que tu soies, bien 
resgarde que tu soies pleins de foi" (p. 201). 
Passons main tenan t à l 'analyse des scènes séculières. Au commencement 
du roman, nous sommes à la cour d'Artus. Les écuyers sont tu toyés par Ar tus 
et sa femme, par les chevaliers ; p. ex.: „Biax amis, fet la roine auvallet, se 
Diex t'ait, or me di de quelle façon il est" (p. 10). Galahad tutoie le 'vaslez' 
qui l 'implore de l 'accepter comme écuyer et de l 'adouber : ,,Certes . . . . je 
ne te refusasse mie" (p. 35). Mais après l 'adoubement , il lui di t vous : „Biaus 
amis, fet Galaad, puis que vos estes chevaliers . . . " (p. 40). 
Les différents aspects du ,,tu reverent iae" sont aussi représentés dans 
notre roman. Bohor t maîtrise un adversaire, il est en train de le tuer quand 
celui-ci se rend : „Ha ! frans chevaliers, por Dieu, aies de moi merci et ne m'oci 
mie. Et je te créant . . ." (p. 174 — А/За-: soumission). Une pucelle qui es t 
emportée par un chevalier, implore Bohort : Ha ! chevalier, je te conjur . . . . 
que tu m'aides et ne me lesses honir . . ." (p. 175 — A/3d : supplication). 
Dans la Queste, nous t rouvons deux exemples de messagers t u t o y a n t 
leur interlocuteur (A/5). Avant de mourir, le vieux comte E r n a u t qui ava i t 
été libéré par les t rois compagnons de la quête du Graal, acqui t te d 'ordres 
divins : „Galaad, ce te mande li Hauz Mestres . . . . Or si covient que tu t'en 
ailles . . . . " Il t r a n s m e t le message dans lequel il le tutoie, puis, après avoir 
terminé, il a joute , e t c'est sa propre opinion : „Et departez vos si tost come 
aventure vos avendra" (pp. 233/234). — Une demoiselle arrivant à la cour d 'Ar tus 
dit : „Bois Artus, ce te mande por moi Nasciens li hermites . . ." e t elle le tu to ie 
t a n t qu'elle t r ansme t son message (p. 13). 
Voyons enf in le „ tutoiement familial" qui se rat tache dans la p lupar t 
des cas à l 'effusion des sentiments : Lancelot e t Galaad, père et fils, se ren-
contrent (p. 250). I ls se disent vous jusqu'au m o m e n t où ils apprennent qu' i ls 
ne se verront plus : „Quant Lancelot entent ceste parole, si dist a Galaad tot 
en plorant : »Filz, puis qu'il est einsi que je me depart de toi . . .»" (p. 252). 
Voici à présent un véri table roman courtois : Le roman de Lancelot 
du Lac écrit en prose,6 1 où le tu to iement est assez fréquent. Lors de l 'analyse 
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d 'Yvain , nous avons vu la conversation de Calogrenant et du vilain, gardien 
des taureaux sauvages (v. p. 330). C'est une si tuation presque analogue à 
celle où Lancelot et le nain à la charre t te échangent des propos et se tutoient . 
Toutefois, il y a une différence entre ces deux situations : le vi lain, inter-
locuteur de Calogrenant, ne semble pas être une appari t ion surnaturelle, tandis 
que le nain en est une (v. les pages 15 et 24 ; le na in dit également vous à 
Lancelot : p. 18). 
Les aventures du cimetière merveilleux ('Li Sains Cimentiers') nous 
sont déjà connues par la Queste ; le conte de la charret te nous y condui t aussi, 
mont ran t la grande vaillance de Lancelot . Il y accomplit une des épreuves 
mais il échoue à la tombe de Symeu, qui lui dit : „Fail va arriéré ! kar tu 
n'as ne le pooir ne le congié de ceste aventure achever" (pp. 47—48). C'est le „tu 
ecclésiastique". 
Méléagant, le fils du roi de Gorre arrive à la cour d'Artus. I l maint ient 
qu' i l n 'a pas eu recours à une ruse pour blesser Lancelot dans u n tournoi ; 
si Lancelot conteste la véri té de sa déclaration, qu'il vienne mesurer ses forces 
avec les siennes. Lancelot est absent e t le roi défend aux chevaliers de se 
ba t t r e avec Méléagant. Avant de par t i r celui-ci déclare d 'une manière provo-
quante : „Rois, je m'en vois de ta cort sans bataille . . . " puis il passe au vous 
(p. 4). La version В ne connaît que le vouvoiement. 
Lancelot parvient au pont qui est à l 'entrée de Gorre. La t ê t e du pont 
est défendue par un chevalier, qui tu to ie sans ménagements Lancelot : il a 
perdu tout honneur, il a été en charret te . I l va de soi que Lancelot 'Ii nompers 
des buens' est fâché de cette façon de le trai ter et il tutoie à son t o u r le che-
valier. Les deux chevaliers se défient e t c'est Lancelot qui a le dessus. L 'adver-
saire passe au vous et lui demande s'il s 'étai t véri tablement t rouvé sur une 
charret te , car alors il préférait mourir que de se rendre à un h o m m e sans 
honneur . Lancelot irrité lui répond ,Donc morras tu" e t ils se t i ennent à cette 
a t t i t ude : le chevalier en t an t que vaincu emploie le „vos reverent iae" , 
Lancelot parle sur un ton supérieur e t se sert du tutoiement (pp. 36—39). 
Lancelot passe le pont, entre en Gorre, accomplit des prouesses ; il se repose 
dans la maison d 'un des exilés de Bretagne quand un chevaUer apparaî t 
qui demande des renseignements sur le 'buen chevalier' . Lancelot se présente 
e t le chevalier qui ne voit en lui q u ' u n 'charreté' lui jet te à la face : „Tu! 
jet cil. Comment osas tu emprendre si haut afere . . .". Lancelot vainc également 
ce chevalier et il lui ordonne de monter sur une charret te , mais celui-ci s'y 
refuse et Lancelot de menacer „Dont te couperai je, jet il, la teste" e t l 'autre 
de répondre „Vos le poez, jet cil, bien fere" (pp. 69—73). Cette s i tua t ion con-
corde parfa i tement avec la précédente. 
Lancelot est en t ra in d 'en finir avec son adversaire maîtrisé, q u a n d une 
demoiselle arrive et conjure Lancelot de lui faire u n don : „Gentilx cheva-
liers, je sui a toi venue . . . si te pri et conjur sor la rien el mont que tu aimes 
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en cest siecle . . . " . Lancelot se d i t prêt à satisfaire à sa demande et elle déclare : 
„Frans chevaliers . . . .tu m'as doné la teste a cel chevalier . . ." . Lancelot accepte 
e t elle continue en le vouvoyant (p. 73). N o u s rencontrons u n autre cas de 
ce t te forme du „tu reverentiae" (A/3d : supplication), quand une autre demoi-
selle demande l 'a ide de Lancelot (p. 30). Lancelot continue la route et ar r ive 
chez le roi Baudemagu où on l 'accepte avec marques d 'honneur . Il se b a t 
avec Méléagant lorsqu'il aperçoit la reine. I l est tellement ébahi , que Mélé-
agan t commence à avoir le dessus. C'est à ce moment que le sénéchal K e u 
s ' écr ie : „Ha! Lancelos, qu'est devenue la grans proesce dont vos faisiés les 
coars . .. resortir", puis il cont inue en le t u t o y a n t „Icar te menbre des trois 
chevaliers que tu conqueïs . . ." (p. 88). Nous supposons que K e u qui est célèbre 
par sa malice ne se renie pas à cette occasion. 
Résumons celles des données qui nous re s t en t encore : Lancelot apprend 
qu' i l a échoué d a n s une aventure parce que son père avait commis un péché. 
„Et lors est li chevaliers tant iriés que plus ne puet. . . et dist : „Ha ! pere biais, 
porquoi péchas?" (p. 57). Nous avons deux cas de „ tutoiement familial", le 
père tu toyant son fils qui lui-même le vouvoie (Baudemagu et Méléagant, 
pp . 81 sqq. — u n chevalier et son fils, pp. 41 — 42), et des exemples pour la 
catégorie A/1 : „ t u à un infér ieur" (La Dame du Lac à Lancelot et à Ar tus , 
pp . 1, resp. 103 ; Lancelot à u n écuyer, p . 64 ; un chevalier à un 'vas le t ' , 
p . 68). 
Quoi que ce ne soit pas un véritable roman , nous nous occuperons ici 
du Roman de la Rose62 ou plus exactement de la première par t ie de l'oeux re , 
celle de Guillaume de Lorris. Les personnages sont des abstractions, mais ce t te 
galerie d 'abst ract ions a un caractère féodal extrêmement marqué, qui les 
r end aptes à ê t re utilisées par nous dans l 'analyse que nous faisons ici. Le héros 
d u roman dit vous à tous les au t res personnages : à Dame Oiseuse (vv. 621 
sqq.), au Dieu d 'Amour (vv. 1899/1925, 1977/1993 ; etc.), à Bel Accueil (vv . 
2807 sqq. et 3386 sqq.), à Dame Raison (vv. 3075 sqq.), même à Danger (vv . 
3159 sqq.).Il es t tu toyé par le Dieu d 'Amour (vv. 1884/1897, 1928/1954 • 
etc.) et par D a m e Raison (vv. 2998/3072). Ce son t là des personnages augustes, 
il va de soi qu ' i ls tutoient le héros, un simple bachelier. Danger, ce vilain 
malotru , le tu to ie également (vv. 3194/3202). I l est caractéristique que Cour-
toisie et Bel Accueil l 'honorent d 'un vous (vv. 784 sqq. , resp . 2797 et 3395 
sqq.), Amis le vouvoie de même (vv. 3125sqq., 3207 sqq.). Les abstractions se 
disent vous (p. ex . Danger à Bel Accueil (vv. 2908sqq.), P i t ié à Danger (v. 
3289), Peur à H o n t e (vv. 3648 sqq.; etc.). II n ' y a qu'une seule exception, 
lorsque Maie Bouche se jet te furieusement sur Bel Accueil : „Garz neienz, 
por quoi t'a failli | Sens que bHn fasses d'un garçon . . . " (vv. 3536 sqq.). 
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Dans la plus ancienne nouvelle en prose française, La fille du comte de 
Ponthieu63 on ne relève que deux passages avec des exemples d 'emploi du 
tutoiement : Messire Tiébaut donne des ordres à son 'cambrelenç' : ,,Lieve 
te, et fai nostre maisnie lever . . . et tu remanras et torseras nostre lit (1. 83 — cf. 
1. 93 où la s i tuat ion et les personnages sont les mêmes). Bien que dans Aucassin 
et Nicolette,64 le tu to iement ne soit pas f réquent , nous pouvons y observer 
quelques cas intéressants. Voyons d ' abo rd la scène où Aucassin rencontre 
le bouvier, qu ' i l salue : ,,Biax frere, Dix t'i ait ! Dix vos benie ! fait cil". Aucas-
sin lui demande : „Se Dix t'ait, que fais tu ilec?" et le vilain de se fâcher : 
„A vos que monte?". Aucassin cesse de tu toyer le bouvier et il lui d i t vous 
jusqu'au moment où il lui demande la cause de son malheur („Et tu de quoi, 
frere?") et cet te fois il s 'en tient au tutoiement . Résumons la s i tua t ion : 
le vilain ne d i t que vous à Aucassin qui lui, mélange les deux formules. On peut 
supposer que les brusques paroles du bouvier font peur à Aucassin — ils 
sont en pleine forêt — qui, pour calmer le bouvier, lui di t vous. Puis quand 
il se rend compte que ce garçon ne lui veu t aucun mal , il en revient au tu 
supérieur. 
Aucassin vouvoie toujours son père, qui le tutoie (II, VIII, X) . Toute-
fois, quand il revient de la bataille et qu' i l amène le comte Borgart prisonnier, 
le père change de ton : „tes enfances devés vos faire" puis : ,,Jo? fait li peres ; 
ja Dix ne m'ait, quant ja covens vos en tenrai" (X, 40 e t 52).65 
Aucassin et Nicolette ne se disent que vous (XIII , XIV, XXVI, XXVII ) , 
Aucassin mélange les deux formules quand il pense à elle (XI, XXV, X X X V ) . 
mais Nicolette se t ient au vous même dans ce cas là (V, XXXVII) . 
Il se t rouve dans notre chantefable une scène d ' in térê t folklorique : la 
couvade du roi de Torelore. Aucassin est indigné à la vue du roi et il le rabroue : 
„Di va! fau, que fais tu ci?" (XXIX), puis il passe au vouvoiement. 
Nicolette a échappé à la surveillance de la vieille femme qui la gardai t . 
Elle parle avec Aucassin qui est en prison. Mais voilà des soldats qui la pour-
suivent. Une sentinelle aver t i t Nicolette e t la tutoie (XV). Nicolette r épond : 
„. . . . l'ame de ten pere et de te mere soit en benooit repos . . ." etc. (XVI) . Le 
tutoiement de Nicolette est sans doute le „tu de g r a t i t u d e " (B/4), les motifs 
de la sentinelle nous sont inconnus : s 'agirait-il là d ' u n tutoiement de sym-
pathie (А/Зс)? 
Nous avons lu les deux chroniques qui rendent compte de la quat r ième 
croisade. Chez Robert de Clari,66 nous n 'avons t rouvé que deux exemples 
de situations où on dit tu à l ' interlocuteur ; dans l ' un et l 'autre cas, c'est 
une vive indignation qu 'on veut dépeindre : Andronic, l 'empereur détrôné 
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tombe aux mains des soldats d'Isaac l 'Ange qui le t r a înen t devant leur seig-
neur. Isaac tance le t y r a n déchu : ,, Andromes, pour coi as tu si faitement tray 
ten seigneur . . . " (XXV, 43). Le doge déclare bruta lement à Alexis IV , qui 
ne rempht pas ses engagements envers les croisés : „Alexe, que cuides tu faire ?.." 
„Non?", dist li dux, ,,gardions malvais ; nous t'avons", fist Ii dux, „geté de 
le merde et en le merde te remeterons . . . " (LIX). 
L 'oeuvre de Villehardouin67 nous raconte les événements de la croisade 
avec une exact i tude e t u n e précision étonnantes ; son récit est p lus fidèle 
que celui de Clari. Ici également, l 'emploi du tu to iement est restreint , nous 
n ' en avons relevé que d ix exemples, d o n t quatre alors qu'on t r a n s m e t un 
message. Le porte-parole de la délégation mélange les deux formules d ' inter-
pellation, il commence p a r tutoyer son interlocuteur, puis il passe au vou-
voiement, P . ex. Villehardouin à Isaac I I : 
„Sire, tu vois le servise que nos avons fait a ton fil et combien nos li avons 
sa convenance tenue . . . Et a vos mande conme vos filz que vos asseurez la conve-
nance " (§ 187). 
Nous sommes convaincu que dans ces cas là le tutoiement es t t ou t à 
fait courtois, qu'il est u n e façon de m a r q u e r son respect à l'égard de l ' inter-
locuteur ; il s'agit donc là encore du ,,tu reverentiae" (A/3). Toutefois, il 
semble que ce procédé d u mélange n ' é t a i t pas généralisé, l 'étude des var iantes 
des différents manuscrits démontre que les copistes avaient tendance à l'évi-
ter : dans le passage cité, les manuscrits ВС DE ne connaissent que le tutoie-
ment (Cf. § 213 où c'est Conon de B é t h u n e qui parle au nom de la délégation 
des croisés e t qui rappelle à Alexis I V ses devoirs. Cet te fois les var iantes 
gardent tou tes le mélange des deux formules, les Ms CDE reviennent plus 
vite au vous). La délégation des habi tants d'Andrionople prie l 'empereur Henri 
de les débarasser de Johannisse : „Sire, sachiez que, se tu ne seccors la cité 
del Dimot . . . " (§ 428). M. Faral est de l'opinion : »Ici, outre que „sachez 
que" est une formule stéréotypée, le pluriel peut s 'expliquer par le fa i t que 
l 'avis s 'adresse à tous les croisés, la décision appar t enan t ensuite au seul 
Henri». La leçon des var iantes n'est pa s moins intéressante : le copiste du 
Ms В généralise le tu to iement , ceux des Mss CDE le vouvoiement. La remarque 
de M. F a r a l nous a aidé dans l 'analyse du § 18 : les messagers disent tu au 
doge et vous aux membres du conseil. A propos du tu to iement des messagers, 
il faut considérer que le messager est le représentant de celui qui lui a confié 
la mission (A /5 ) . 
„La conquête de Constant inople" connaît aussi des emplois du ,,tu 
reverent iae" proprement di t : Les Popelicans de Philippopolis se r enden t à 
Johannisse : „Sire, chevauche devant Phynepople, ou envoie t'ost : nos te rende-
rons la ville tote" (§ 399 — le copiste du Ms В mélange le tu et le vous). Alexis 
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l e Jeune a échappé à Alexis I I I Comnène ; il arrive à Vérone où il rencontre 
des pèlerins. Ceux qui l 'avaient aidé à s 'échapper le prient de s'adresser a u x 
croisés et de leur demander du secours : „Sire, veez ci un ost en Venise . . . 
Quar lor criez merci qu'il aient de toi pitié et de ton pere" (§ 71). Les variantes, 
ici même, t enden t à l 'unif icat ion du style ; Ms. В: vouvoiement, Mss G DE: 
tu toiement . P o u r un aut re cas du ,,tu de sympathie" ( A / 3 c ) v. § 3 2 5 : 
u n seigneur grec s'associe au neveu de Villehardouin. Un groupe d'aristocrates 
prient le duc de Bourgogne de se croiser : „Sire, tu voiz le domage qui a la, 
terre d'outremer est avenuz. Por Dieu te volons proier que tu preignes la croiz . . ." 
(§ 38 - A/3d). 
Au cours de cette é tude, nous avons relevé un certain nombre de cas 
où la colère l ' empor te sur la courtoisie ( B \ 2 ) . E n voilà d ' au t r e s : Les hab i -
t a n t s d 'Andrionople reprochent au roi de Bulgarie d'avoir dé t ru i t leur ter re : 
„. . . tu nos juras que tu nos garderoies en bone foi et salveroies. Tu ne l'as pas 
fait, ainz as destruite Romenie . . ." (§ 425). — Des différends surviennent en t r e 
Boniface de Monferra t et l ' empereur Baudouin. Boniface indigné dit à l ' empe-
reur : „Sire . . . je te proi, des que je puis ma terre conquerre sanz toi, que tu 
n'i entrer . . . " (§ 277). I l est à remarquer que les Mss BCDE n e connaissent 
pas le vouvoiement dont se sert Boniface à la f i n de sa déclaration : „et sachiez 
vos de voir, je n'irai mie avec vos" quoi qu'il nous semble q u ' à ce moment l à , 
le ton est plus mesuré. 
Nous avons pensé que no t re étude, sans l 'analyse de quelques fabl iaux, 
aura i t été incomplète. Considérant que l 'époque des fabliaux comprend environ 
u n siècle et demi (les plus anciens remontent à la deuxième moitié du d o u -
zième siècle, les plus récents sont du commencement du quatorzième siècle), 
nous avons jugé qu' i l était bon d'insérer à ce t te époque l 'analyse de quelques-
fabliaux.68 Dans les fabliaux que nous avons lus, c'est le „tu à l'usage d ' u n 
inférieur" qui appara î t le plus fréquent. Messire Guillaume retourne à la 
maison de sa bien-aimée. II est reçu par un va le t qui lui raconte que la pucelle 
sera la femme de son oncle. Guillaume s tupéfai t répond : „Je croi que tu ne 
dis pas voir". L a pucelle monte sur le destrier de messire Guillaume qui la 
mène au quartier du chevalier. La jeune fille es t épuisée de fatigue et elle 
adresse une prière à l 'écuyer qui se trouve d e v a n t le logis : „Por Dieu lai-moi 
léenz entrer" (Le vair paleforis, vv. 807; resp . 1139). Nous retrouvons l a 
même sorte de tu to iement dans Le Cuvier, lorsque la bourgeoise tutoie u n 
mendiant ( ' r ibaut ' ) : „Veus gaaignier, dist ele, amis?" (v. 117 ; puis v v . 
119/125) et sa voisine dit tu à u n e bonne : ,,Qu'est-ce, fet el, tu n'en as mie?" 
(v. 102). Pour des aut res exemples, v. vv. 137/143 du fabliau Des trois bossus 
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(la femme du bossu à un porteur), v . 135 Des trois aveugles (le t a vernier à 
son valet) e t vv . 351 et 279/280 du Vilain Mire (le roi à un malade „guér i " ; 
resp. au vilain mire quand il lui défend de retourner chez lui : . . . „Tu non 
feras, [ Mon mestre et mon ami seras"). 
Lors de l 'analyse du Jeu de St. Nicolas nous avons démontré que dans 
les couches inférieures de la société, d e u x interlocuteurs d 'un même r ang se 
disent souvent tu (p. 325). En voici d e u x autres exemples : les messagers 
royaux qui cherchent u n médecin se t u t o i e n t . . . . „bien sez tu | Qu'il veut 
avant estre batu" (Le vilain mire vv. 190/191). Quand ils s 'entre t iennent , les 
trois aveugles de Compiègne mélangent les formules d ' interpellat ion. 
La Housse partie nous fournit u n témoignage caractéristique sur le „tu 
familial". Le tutoiement se rencontre lorsque les aînés par lent aux jeunes (c-à-d. 
le grand père au père e t à son petit-fils, le père à son fils) ; les jeunes disent. 
vous aux aînés (le père au grand-père, le petit-fils à son père et au grandpère) . 
Dans le fabliau du Vilain Mire, nous assistons à une scène de consul-
ta t ion. Le vilain aborde un malade : „Je te voi mout afébloier ; | Tu es des 
autres li plus vains" (vv. 342/343). 
Voyons maintenant des fabliaux où l 'on se querelle. Tels sont les fabl iaux 
intitulés : „ L a p lantez" e t „Les deux bordeors r ibauz" . Dans le feu d u débat , 
les partenaires (un bachelier de Normandie et un tavernier , resp. d e u x jon-
gleurs), ne se disent que tu. I l va de soi que dans ces cas, ce sont des personnages 
d 'une humble condition. Toutefois, q u a n d on s 'emporte on ne respecte pas 
l 'é t iquet te : le porteur qui est joué p a r la bourgeoise devient fu r ieux quand 
le bossu, je té à l 'eau, revient pour la troisième fois : ,,Va-t en, dist il, au vif 
maufé, I Tant t'avcrai hui conporté" e tc . (Les trois bossus vv. 219/220). Le por-
teur en f in i t avec le troisième bossu, il retourne chez la bourgeoise p o u r avoir 
la récompense, quand le mari, bossu lui-même, appara î t . Le pauvre porteur 
est exaspéré : „Comment, sire boçus, tornez?" (v. 250) ; d ' un coup de sa massue 
il le tue e t il le jet te à la rivière : ..Va jus, dist il, à maléur; \ Or cuit-je estre 
plus asséur I Que tu ne doies revenir" (vv. 267/269). 
Dans le fabliau du „Vilain qui conquist paradis par p la i t " on nous 
raconte comment le rusé vilain plonge les saints dans l 'embarras qui pour en 
être quit te , ne lui contestent pas le droi t de rester en paradis. Dieu e t les saints 
emploient avec le vilain le „tu ecclésiastique" (saint Thomas, v v . 53/59 ; 
saint Paul , vv. 78/81 ; Dieu, vv. 115/119); il leur répond par vous, mais 
nous t rouvons deux cas de tu to iement . Le vilain di t à saint Thomas : „Tho-
mas, Thomas trop es isneaus" (v. 60) qu ' i l vouvoie ensuite. On peu t supposer 
que la forme es au lieu de estes ne f igure là que pour des raisons métriques. 
Nous avons relevé le vers suivant : „Et reçui ton cors dignement" (v. 138 — le 
vilain à Dieu) ; dans les autres vers, son respect envers Dieu est m a r q u é par 
le vouvoiement. Le copiste du Ms С s 'es t aperçu de cette inconséquence et 
il a corrigé ton cors en vo cors. 
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Le fabliau qui raconte l 'histoire de „Sire Hain et de Dame Anieuse" 
connaî t des formes différentes du tutoiement. Sire Hain tutoie sa femme dès 
que commence la dispute; quant à elle, elle ne lui dit tu que lors du „comba t " 
(vv. 174/175, 226/229, 240/241, e t 253). Symon, le voisin tutoie Aupais, 
sa femme (vv. 282/291, 302/306 e t 356/358) qui répond tou jours par vous. 
Le „ t u " employé vis-à-vis de la femme, est u n procédé bien f réquent dans les 
fabl iaux. Dame Anieuse est également tu toyé par Aupais, amie et voisine. 
I l ne fait aucun doute qu'il s 'agi t là du ,,tu amical" . En sa qualité de juge, 
Symon tutoie Anieuse (vv. 155/156 et 345/351) et même Ha in (vv. 332/333). 
— Cf. Laudine juge d'Yvain, p . 330). Quant au vers 334 („Anieuse, vjus-en 
tu plus?"), c'est u n e raillerie de Symon 'qui la va gabant ' . 
Enfin, il f a u t mentionner que dans trois fabliaux que nous avons con-
sultés, nous n ' avons trouvé aucun exemple de tu toiement . Ce sont : Le Testa-
men t de l'âne, Guillaume au faucon et le Manteau maltaillé. Serait-ce p a r 
hasard que la scène de ces fabl iaux est une cour seigneuriale ou le palais d ' u n 
évêque ? 
Quelles sont donc les conclusions auxquelles nous amène l'analyse des 
t ex tes de cette époque : la lutte en t re le „tu pa t r ia rcha l" et le système moderne 
a pris fin, l 'ancien usage général du „tu pa t r ia rcha l" ne pouvai t plus résister 
à la pression du système moderne des formules d' interpellation. Le tutoie-
m e n t est devenu l 'expression du commandement , de l ' intimité, de la douleur 
e t de la colère, toutefois, la t rad i t ion conserve encore les formes consacrées 
d u „tu reverent iae". Il va de soi que l'emploi du tutoiement, parallèlement 
à cette consolidation, devient de moins en moins f réquent , mais l'église 
n 'abandonne pas l 'usage intentionnellement a rchaïque du „ t u patr iarchal" . 
Si la situation l 'exige, on mélange encore le „ t u " et le „vous" ; les auteurs 
observent plus s t r ic tement l 'usage social, ils f o n t des efforts pour ne pas se 
servir sans motifs du mélange des formules d' interpellation; l 'époque des 
l ibertés poétiques concernant la métrique et la r ime est révolue. 
D e u x i è m e m o i t i é d u t r e i z i è m e s i è c l e 
Nous voici arr ivés à la f in de l 'époque analysée : les textes qui remontent 
à la deuxième moit ié du treizième siècle ref lè tent unaniment la consolidation 
d u système moderne ; par ailleurs on est é tonné de la perte de terrain subi 
par le tutoiement. 
La châtelaine de Vergi69 ne connaît aucune forme de tutoiement : la 
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jeune fille et son a m a n t ne se disent que vous m ê m e dans leurs entretiens 
les plus intimes. 
Nous avons lu une bonne, par t ie de la suite du Roman de la Rose par 
J e a n de Meung (vv. 4059—11 238). Ce ne sont que Dieu d 'Amour et Dame 
Raison qui ont le d ro i t de tutoyer (Dieu d 'Am. à Amant , vv. 10 325/338, 
10 385/403, 10 413/415 etc.; à Faux Semblant, vv. 10 478/79, 10 931/951 etc.; 
Raison à Amant, v v . 4229/53, 4254, 4258 etc.; on répond à eux par vous). 
Amis et Amant, Richesse et celui-ci ne se disent que vous. 
La courte farce du Garçon et l'aveugle70 n 'a que deux personnages, ceux 
don t le nom figure d a n s le titre. L'aveugle tutoie le garçon qui d i t vous à 
l 'aveugle. 
E n ce qui concerne le Miracle de Théophile no t r e tâche se t rouve infini-
ment facilitée par les pages que M. Faral a consacrées à la question.7 1 Quoi 
qu'il y ai t là quelques détails discutables, qu'il serai t oiseux d 'énumérer ici, 
nous sommes ent ièrement d'accord avec l 'éminent savant. M. Fa ra l arrive 
à des résultats selon lesquels „dans le Miracle de Théophile, le tu e t le vous 
ne viennent pas indifféremment à la bouche des interlocuteurs leur 
emploi répond à des convenances de situation ou de sentiment qui ressem-
blent dé jà à celles que nous observons aujourd 'hui ." Toutefois M. Fa ra l restreint 
cet usage à Paris, p lus spécialement aux „cours" e t à ,,la bonne société laïque 
ou ecclésiastique.". 
Le Jeu de la Feuillée72 d ' A d a m de la Halle, reproduit sans doute le 
langage vivant de l 'Artois vers le milieu du X I I I e siècle ; selon l 'hypothèse 
de Langlois ,,le jeu serait de 1255" (p. VIII). I l y a maintes situations, où 
l'on se sert du tu to iement et des passages où les interlocuteurs se disent égale-
ment tu e t vous, mais l 'emploi du tu e t du vous est bien proche de l 'usage que 
l 'on en fai t de nos jours. Le premier exemple es t fourni par les paroles de 
Rikeche qui dit dédaigneusement à Adam 
,,Caitis, k'i feras tu? 
Onques d'Arras boins clers n'issi, 
Et tu le veus faire de ti?" 
(vv. 12/14) 
Les bourgeois continuent à taquiner Adam, il n 'est pas é tonnant qu'il 
dise à Gillot : „Par foi, tu dis a devinaille" (v. 51) ; néanmoins les manuscrits 
P
ь
 et V suppriment le tutoiement e t y substi tuent le mot cil ou eis. 
Adam, jeune bachelier ne dit que vous à son père qui le tutoie (vv. 182/185 
e t 955/956). Il vouvoie son fils q u a n d il veut le convaincre de se charger lui 
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même de ses propres affaires: , ,Biaus fieus, fors estes et legiers, | Si vous aiderés 
a par vous" (vv. 196/197). On p e u t supposer que c'est parce que le père 
déclare son fils ma jeur , lui disant qu'il n'est p lus un peti t enfan t , mais, 
bien u n adulte, qu' i l n ' a plus besoin de l'aide paternelle et que par consé-
quent il aura dorénavant à payer lui même ses études. 
Lors de l 'analyse de Cligés e t du fabliau d u „Vilain Mire" nous avons 
vu que le médecin a la liberté de t u t o y e r son pat ient . E n voici un a u t r e exemple: 
le médecin dit tu à Maître Henri quand il le consulte, le malade vouvoie le 
docteur (vv. 230 sqq.). 
Dans notre pièce on rencontre également des exemples d u tutoiement 
amical (les bourgeois d'Arras, Maî t re Henri et ses amis se disent quelquefois 
tu (vv. 1058 et 1073), et du tu to iement ecclésiastique : le moine qui mendie 
pour saint Acaire s 'en sert parfois, pou r insister sur sa fonction cléricale p. ex.:. 
„Frere, tu l'as bien commandé" (v. 384 — il s 'agit d 'une offrande. V. encore 
vv. 544/551 et 895/897). 
Pa rmi d 'aut res personnages, A d a m de la Halle introduit dans le jeu 
deux imbéciles, Wale t et le 'dervé' , qui n 'é tant pas liés par des convenances-
sociales font alterner à leur aise le tu e t le vous (v. vv. 347/349 e t 362 ; resp.. 
552). Wale t est t u toyé par les personnages qui lui par lent (vv. 340/341, 350/353,. 
360/361 e t 363). 
Rainelet, un des personnages du jeu, est t u t o y é par le médecin (vv. 
260/264 et 273), par Dame Douche (v. 271) et par Adam (vv. 586/587 et 589).. 
La pièce ne donne aucun renseignement à son su je t ; est-il le fils d u médecin ? 
Il ne fa i t aucun doute qu'il est u n jeune garçon, donc tout le m o n d e peut l e 
tu toyer . 
Voyons enfin les personnages féeriques. Les trois fées se disent vous, 
mais une seule fois Morgue tutoie Maglore; elle veu t apaiser son amie , ce n 'était 
pas pa r irrévérence qu 'on ne lui a v a i t pas mis u n couvert convenable (vv. 
642/643). Croquesot, le courrier du roi Hellekin est t u toyé par Rikeche („A eut 
ies tu, di, barbustin?", v. 603 — preuve positive en faveur de A/ld : „ t u " 
à u n inconnu inférieur) et par les fées (vv. 622/623 et 704 sqq.), mais on lui 
dit aussi vous (vv. 610 resp. 618). 
Consultons main tenant des oeuvres historiques. Dans les Mémoires de 
Philippe de Navare"3 nous n 'avons relevé aucun emploi du tu to iement ni 
dans la prose ni dans les poésies. Nous en t rouvons chez Joinville, qui dans 
son Histoire de Saint Louis74 s 'en se r t parfois. C'est un fait bien connu que 
son oeuvre est d ' inspiration religieuse et par conséquent on y t rouve des 
exemples du „tu ecclésiastique" (§§ 3, 12, etc.). F rè re Yves aborde une vieille 
femme sur le même ton : „Que veus-tu de ce faire?", „Pourquoy veus-tu ce 
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faire?" (§ 445). Un prince t a t a r aperçoit a u cours d'une vision une splendide 
•cour royale. Le roi qu'il voi t dans la vision et qui semble bien être Dieu, 
tu toie le prince, p. ex. „Tu en iras a ton roy, et li diras que tu m'as veu" (§§ 
483/484). Le prince t a t a r prie humblement son inter locuteur de lui fa i re 
•escorte : „Sire, fist il, je ne m'en saurai aler se tu ne me faiz conduire" (§ 485). 
On se sert du ,,tu de commendement" quand on par le à un écuyer 
(§§ 647/650) ou à un valet (§§ 449, 619). On di t tu aux chrét iens captifs : „Te 
veus-tu renoier?" (§ 334). Le roi des t a t a r s envoie une l e t t r e à saint Louis 
d a n s laquelle il s'adresse à lui d 'une voix impérieuse : „Et ceste chose te man-
dons-nous pour toy avisier : car tu ne peus avoir pais se tu ne l'as à nous". 
<§ 492). 
Saint Louis tutoie Phil ippe, son fils (§§ 740 sqq.). D a n s ces cas on peu t 
remarquer une nuance affect ive : le roi t o m b e malade, il craint de mour i r 
e t d 'une voix affectueuse il fa i t ses dernières recommandations à son fi ls . 
Les données du paragraphe 387 sont t r ès instructives : les interlocuteurs 
son t les mêmes, mais cette fois le roi parle à son fils c o m m e le seigneur au 
vassal : „Et vous commant, dist li roy s a mon signour Phelippe, sur la foy que 
me devez comme mes hom que vous estes . . . . " . C'est un bon exemple du double 
sys tème utilisé au sein de la famille. On tu to ie un parent plus jeune q u a n d 
on est en famille, quand on est ému ou fur ieux , mais quand il s'agit des affai res 
sociales, quand on se t rouve en présence de tiers, les règles sociales de la cour-
toisie l ' empor tent sur les mot i fs familiaux. Naturellement il serait f a u x de 
voir des raisons à l 'al ternance du tu et du vous lorsque, au cours de l 'anecdote 
sur Richard Coeur de Lion, les femmes sarrasines disent tantôt tu t a n t ô t 
vous à leurs enfants (§§ 77 e t 558). 
Join ville nous raconte que le roi des Tatars a pris Bagdad, qu'il a fa i t 
prisonnier même le calife, mais le chroniqueur ne manque pas de souligner la 
déloyauté du roi, qui enferme le calife d a n s une cage de fer , le fait j eûner 
' t an t comme l 'on puet faire home sanz mour i r ' et lui présente alors, en fai t 
•de mets, les joyaux dérobés. Lors de leur entretien le roi des Tatars humilie 
son adversaire vaincu en u s a n t à son égard du tu to iement : ,,Cognois-tu ces 
joiaus?" (§ 586) ; ,,Puisque tu les amoies tant or pren de celle part que 
tu vourras, et manju" (§ 587). 
Dans les exemples analysés et tirés de Joinville n o u s avons rencontré 
des cas où le tutoiement ava i t une fonction sociale, mais n o u s en avons relevé 
des emplois affectifs aussi. Les émirs t r ament une conspiration contre le Soudan, 
u n chevalier de la garde du corps le blesse. I l accuse les ga rdes du corps auprès 
des émirs, e t les chevaliers de répondre : ,,Puisque tu diz que nous te voulons 
occirre, il nous vaut miex que nous t'occions que tu nous occies" (§ 350). 
I l est enf in tué et le chevalier qui l ' ava i t assassiné se présente auss i tô t 
devan t le roi de France, la m a i n encore ensanglantée et d e m a n d e à saint Louis : 
„Que me donras-tu? que je t'ai occis ton ennemi, qui t'eust mort, se il eust vescu" 
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(§ 353). Faut- i l prouver que les chevaliers sont sous l ' empire de sent iments 
violents et que dans cet é t a t ils ne respectent pas l ' é t iquet te? 
Nous voici arrivé à la f i n de notre é tude sur les d e u x formules d ' i n t e r -
pellation : le tutoiement e t le vouvoiement. L'analyse des textes du treizième 
siècle montre clairement que les normes de leur emploi se sont stabilisées, 
la lutte de plusieurs siècles en t re le tu et le vous prend f i n , le vouvoiement l 'a 
défini tement emporté sur le tutoiement. Dans les t ex tes qui proviennent de 
la seconde moitié du t reizième siècle, l 'emploi du tu to iement devient assez 
rare (la Châtelaine de Vergi n 'en connaît aucun exemple ; les amoureux se 
disent vous même dans leurs entretiens les plus intimes75), toutefois nos t ex t e s 
du treizième siècle nous fournissent des exemples pour chaque catégorie et 
même pour presque chaque sous-groupe. Sans doute peu t -on encore y t rouve r 
des exceptions, mais dans les seize textes du treizième siècle, nous n 'en avons 
relevé que qua t re exemples ; lors de l 'analyse d'Aucassin et Nicolette e t du 
fabliau du „Vilain qui conqui t paradis", nous avons essayé de motiver les 
trois exemples qui s'y t r o u v e n t . 
La victoire décisive du vouvoiement n'est pas survenue d 'un coup ; 
nous avons v u que quelques auteurs de la f in du douzième siècle, su r tou t 
Marie de F rance et Chrétien de Troyes f o n t des efforts pour ne pas pécher 
contre les règles de la bienséance et que le tableau général du douzième siècle 
donne à peu près le même image, quoi qu ' i l y ait encore de grandes inconsé-
quences dans l'emploi des deux formules d ' interpellat ion. D'autre p a r t il 
serait faux de ne pas p rendre en considération les changements qui se sont 
opérés au sein de la société française du douzième siècle. Par une poli t ique 
habile et sans scrupules les Capétiens de cette époque o n t accru sans cesse 
le domaine royal . Philippe Auguste, su r tou t après Bouvines, est devenu le 
premier grand seigneur de la France ; par conséquent le pouvoir royal s 'a f fer -
mira de plus en plus, et sous Philippe Auguste les contours d'une monarchie 
centralisée deviennent visibles.76 Il va de soi que la consolidation de la société 
féodale influe, sinon directement , sur l 'emploi des formules de politesse, for-
mules ayant u n caractère social par excellence. Il f a u t souligner que ce t te 
influence ne s'exerce pas directement, mais on ne peu t nier que la consoli-
dation relat ive de la société ait joué quelque rôle d a n s la stabilisation de 
l'emploi du vouvoiement e t d u tutoiement qui était d é j à en voie de se faire . 
D'ailleurs, l 'affermissement du pouvoir royal n 'entra ine pas la décompo-
sition de la féodalité comme le prétendent quelques historiens. Pour ceux-là 
le régime féodal et l 'anarchie féodale ne f o n t qu'un et la monarchie serait en 
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contradiction formelle avec la féodalité.77 Les t ra i t s caractéristiques du régime 
féodal ne résident pas dans la forme d ' E t a t : l ' E t a t féodal peut avoir plusieurs 
formes, allant des peti tes unités politiques jusqu 'à la monarchie absolue. 
La fonction principale de l 'É t a t féodal a toujours été, et avan t tou te chose, 
l 'affermissement et la garantie de la domination des seigneurs féodaux sur la 
masse travailleuse (surtout des paysans) exploités par eux.78 La centralisation 
de l 'É ta t , l 'affermissement du pouvoir royal n 'on t pas mis f in à l 'exploitation 
féodale ; même Louis X I ,,roi des peti tes gens" ne faisait que défendre 
l ' i n t é r ê t c o m m u n des féodaux: la domination sur les paysans.7 9 
La hiérarchie féodale étai t au treizième siècle encore en pleine formation e t 
jusqu 'au seizième siècle des changements se sont opérés.80 
Il nous fau t encore jeter un rapide coup d'oeil sur les procédés auxquels 
on avait recours pour s'adresser à Dieu et a u x abstractions personnifiées. 
Dès le premier moment nous rencontrons un tableau qui ne changera pas : 
à savoir l 'emploi a l ternant du tu et du vous. Dans la Chanson de Roland, les 
Sarrasins disent à Mahomet t an tô t tu (v. 1906) t an tô t vous (v. 3641). Dans 
la Chanson d'Aliscans, Guillaume d 'Orange implore Dieu soit en le vouvoyant , 
soit en le t u t o y a n t (vouvoiement vv. 676 sqq. — tutoiement vv . 786/787, 
963/966, etc.). Nous retrouvons la même si tuation chez Joinville également, 
p. ex.: , ,Biaus Sire Diex, gardez-moy ma gent !" (§ 207) et ,,Biaus sire Diex, 
je te pri que tu ne seuffres que je voie ta sainte citei" (§ 556). Diez constate la 
même chose : „. . . dem höchsten Wesen und den Heiligen gegenüber blieb 
m a n der al ten Sitte getreu, wiewohl vos im Mittelalter nicht unüblich w a r " 
(op. cit., p. 57). Il ne fai t aucun doute que c'est encore une fois la r ivahté entre 
le „ tu pa t r ia rchal" et le vous moderne qui dans ce domaine se perpétuera 
jusqu 'à nos jours. (Le hongrois ne connaît dans ce cas-là que le tu, en anglais 
e t en hollandais en dehors du langage poétique et en quelques dialectes on 
ne rencontre les vestiges du tu to iement que dans le langage de la prière). 
C'est de la même manière qu'on s'adresse aux choses personnifiées : le plus 
ancien exemple en est le cri de douleur de la mère de saint Alexis : „Chambre, 
dist ele, ja mais n'estras parede" (v. 141). Le tutoiement joue dans ce cas 
un rôle plus grand encore, mais on peut relever aussi des exemples contraires, 
p. ex. Guillaume d 'Orange à son cheval (Aliscans, v. 684 — cf. Diez, loc. cit.). 
Voici le tableau des cas, où on se sert du tutoiement et d u vouvoiement 
et que nous avons établi d 'après les données des textes consultés (Table I I ) . 
Nous n 'avons pas la prétention d 'avoir donné là un tableau complet et défi-
nitif ; ainsi le lecteur n ' y t rouvera pas enregistrée telle ou telle a t t i tude , 
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comme 1',,effronterie", 1',,outrecuidance" quoiqu'il s'agisse là de situations 
réelles. Nous n 'avons tenu compte que de catégories pour lesquelles nous 
avons relevé un bon nombre d'exemples (AJ6 : scène de consultation et 
B/-5 : „vous de contentement" font exception ; ces deux catégories ne sont 
justifiées que par t rois exemples mais qui met ten t leur existence hors de 
doute ; pour Aj6 v. l 'analyse de Cligés, du Jeu de saint Nicolas et du fabliau 
du Vilain mire, pour B/5 v. Le Couronnement de Louis, Cligés et le Vilain 
mire). 
Table П . 
A) MOTIFS SOCIAUX | B) MOTIFS AFFECTIFS 
T U T O I E M E N T 
1. douleur 
a ) compassion 
b) complainte („Totenklage") 
2. fureur 
a ) colère 
b) mépris 
c) reproche, remontrance 
3. scène de bataille 
a) apostrophe à l 'ennemi 
b) déf i 
c) joute oratoire 
4. „tu de gratitude" 
1. „tu à un inférieur" 
a) commandement 
b) les voix célestes 
c) tu simple à u n inférieur 
d) tu à un inconnu 
2. „tu entre des égaux" 
a) „ t u " amical 
b) „ tu " amoureux 
3. „tu reverentiae" 
a) soumission 
b) appel au secours 
c) „ tu de sympa th ie" 
d) supplication 
4. „tu aux jeunes" 
a) motif social 
b) motif familial 
5. paroles des messagers 
6. scène de consultation 
* * * 
„tu ecclésiastique" 
V O U V O I E M E N T 
Dans tous les cas 
et emploi spécial : 
5. „vous de contentement" 
Il est intéressant de voir que les catégories dont nous avons constaté 
l 'existence en analysant nos textes, ne sont pas particulières au français, 
on en retrouve des exemples dans d 'autres langues aussi.81 
81
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Pour la catégorie A/1 ,,tu à un inférieur nous ne renvoyons à aucun 
exemple étranger ; bien en tendu c'est là la fonction la p lus générale e t la 
plus indiscutable du tu to iement . 
A/2 : ,,tu entre égaux" . Ehr ismann le retrouve dans le chant des Nibe-
lungen (IY, 218 et 225), dans le Tristan remanié par le poète allemand Ei lhar t 
(„Freunde und Gesellen duzen sich ebenfal ls" — V, 129) et dans le Willehalm 
de Wolfram v. Eschenbach (Guillaume et Guibour dans l ' in t imi té — V, 251). 
A/3 : „tu reverent iae". D'abord un exemple italien, fourni par la chro-
nique latine de Salimbene (1287) : „. . . sicut faciunt illi de Apulia et Sicilia 
et Romani qui Imperátori et summo pontijici dicunt tu et tamen apellant eum 
Dominum dicentes : tu messer (v. Schliebitz, op. cit., p. 8.). Le moyen h a u t 
allemand, lui aussi connaît le „ tu reverent iae" : A propos de l 'analyse du 
Tristan par Gottfr ied von Strassbourg, Ehr ismann écrit „Bei grossen K u n d -
gebungen der Vasallen wird in alter patriarchalischer Weise der Singular 
auch gegen den König beibehal ten" (V, 155). Dans l 'Erec par H a r t m a n n v. 
Aue, nous assistons à un combat singulier : les adversaires se disent vous 
enf in le vaincu usant du „ tu reverentiae", implore la grâce de l 'autre chevalier 
(V, 142). D 'au t re part , il semble que le tu to iement de respect, surtout lorsqu'on 
s'adresse au roi, a survécu encore longtemps : „Im Russland hat sich das 
Du im Munde des gemeinen Mannes noch in der Anrede an den Kaiser 
behauptet , ebenso auf dem Lande in Norwegen an den König.8 2 En Roumanie 
même au X I X e siècle on disait Maria Ta au souverain. E n Hongrie on avai t 
employé le te rme d'adresse Felséged [ = Ta Majesté] et dans les contes popu-
laires on dit toujours tu au roi. Enf in il f au t remarquer qu 'en France le seizième 
siècle a été le témoin d 'une querelle sur l 'emploi révérencieux du tu, quelques 
personnages en ont contesté le droit d'existence.83 
A/4 : „tu aux jeunes". Il va de soi, q u ' u n garçon ne peu t pas être consi-
déré comme un membre de plein droit de la société féodale, donc on lui di t 
tu. C'est la même idée qui ressort de la chronique précitée de Salimbene : 
,,Congruum enim et conveniens est ut uni gartioni dicatur tu, eo quod puer et 
iuvenis sit (v. Schliebitz, ibid) et à propos des oeuvres de Wol f ram von Eschen-
bach, Ehr ismann conclue également ,,. . . haben Kinder u n d Knappen noch 
nicht Teil an der höfischen Auszeichnung des Ihrzens u n d sind hierin den 
Erwachsenen nicht gleichberechtigt, da für gewöhnlich empfangen sie nur Du 
und haben dagegen Ihr zu b ie ten" (Y, 149). Selon l 'usage en cours dans la 
société française, la relation entre père e t fils est considérée comme une re la-
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 Ihering, op. cit., p. 557. Il nous était impossible de consulter l 'étude de P. J . 
Cernych qui s'occupe de l 'histoire du tutoiement et voussoiement en russe (Заметки 
об употреблении местоимения вы место ты в качестве формы вежливости в русском 
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t ion féodale : le père tu to ie son fils qui lui répond en le vouvoyant (II, 157 ; 
IV, 217 ; V, 162). 
A/5 : „paroles des messagers". Dans les monuments de la langue alle-
mande médiévale, Ehr i smann relève main ts exemples de cet emploi du tu to ie -
ment et il émet plusieurs hypothèses pour le motiver. I l voit fort bien la 
cause principale : lorsqu'il t ransmet un message, le messager ne par lant pas 
en son propre nom, ce qui prévaut c'est la relation qui existe entre l ' envoyeur 
et le destinataire du message (V, 130). Dans la Guerre de Troie („Trojaner-
krieg") par Konrad, nous voyons deux fois Ulysse chargé de t ransmet t re un 
message. Envoyé d 'Agamemnon il tutoie Pr iam, quand il lui donne sa propre 
opinion, il a recours au vouvoiement ; les choses changent quand Ulysse 
est chargé d ' u n message p a r les princes grecs : s ' acqui t tan t de ce message, il 
marque son respect envers Agamemnon en le vouvoyant —il s'agit bien ici du 
„vos reverent iae" —, lorsque c'est l 'ami qui parle, il tu toie le grand roi (V, 171). 
Nous renvoyons encore a u x données des Nibelungen (IV, 220) et de Parsifal 
par Wolfram v. Eschenbach (V, 148). 
A/6 : scène de consultat ion. Chez Ehr ismann nous n 'avons pas t r o u v é 
de cas analogues, mais d a n s l 'étude de Keller qui est la continuation de son 
ouvrage nous lisons : „Der Arzt duzt überall".8 4 
Conformément à l 'église catholique, le tu to iement ecclésiastique est 
une inst i tut ion internationale. Pour des exemples al lemands v. Ehr i smann, 
I I , 123 et V, 163. 
Quant a u x catégories ВЦ, Bj2 et B/3 nous nous sentons dispensé d 'en énu-
mérer des correspondances étrangères ; les riches maté r iaux recueillis par 
Ehrismann fournissent des exemples en abondance.8 5 Quoi que nous n ' ayons 
pas trouvé d'exemples pour Bj4 et В/5 en d 'autres langues, il serait f a u x de 
dire qu'il s 'agi t de part iculari tés propres à l'ancien f rançais . 
Nous pensons que d a n s une certaine mesure nos résul ta ts peuvent servir 
d 'appui aux éditeurs des manuscri ts dans l 'établissement de l 'apparat cr i t ique. 
Si notre thèse (un personnage d'un rang social inférieur, abstraction f a i t e 
des cas spéciaux du „tu reverent iae", n ' a pas le droit de dire tu à un supérieur; 
par contre le mélange du tu et du vous est possible à u n supérieur q u a n d il 
s'adresse à un inférieur) es t valable, on a des points d ' appu i pour éclaircir 
des passages qui prêtent à équivoque. M. Foulet est pa r t i des mêmes consi-
dérations q u a n d il analyse un passage de Froissart ; par ailleurs, f idèle 
à sa conception sur l 'emploi immotivé des deux formules d ' interpellation, 
84
 Keller : Die Formen der Anrede im Frühneuhochdeutschen. = Z. dtsch. W o r t -
forsch. T. 6, p . 133. 
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il n 'y voit pas une méthode qu'on puisse appliquer aussi dans d 'autres cas.86 
Étan t donnée que l 'ancien français ne connaît pas l 'emploi des accents e t 
que, dans le cas de certains verbes, c'est jus tement l 'opposition э/é qui marque 
la différence entre les formes du tu to iement et du vouvoiement (l 'orto-
graphe ne fourni t pas toujours des preuves décisives), il f au t procéder avec 
beaucoup de précaution quand on établit le tex te (v. à ce propos, ce que 
nous avons di t à l'occasion de l 'analyse du Jeu de saint Nicolas, p. 325). 
L'étude des variantes nous a souvent aidé dans le choix de la bonne leçon ; 
nos résul ta ts renforcent encore une fois la justesse de l 'opinion générale : 
l 'étude approfondie des variantes nous ramène beaucoup de fois à l 'appré-
ciation juste de la situation. Enfin , l 'analyse de l 'état du tutoiement et du 
vouvoiement dans un tex te donné, ajoutée à d 'aut res preuves discriminatoires 
peut fournir quelquefois de précieux renseignements sur des questions chrono-
logiques. 
* 
Pour terminer le premier chapitre de notre étude nous voulons a t t i re r 
l 'a t tent ion sur deux questions de méthode. 
1. Nous avons analysé l 'histoire des deux formules d' interpellation sous 
un angle historique, nous avons recherché les origines du vouvoiement e t 
nous avons poussé nos enquêtes jusqu'au point où le vous l 'emporte définiti-
vement sur son rival. Il n ' y a pas de doute qu'il s'agit là d 'une longue période 
de développement où des changements visibles ne s'opèrent pas tou t de suite ; 
c'est une lu t t e constante entre l'ancien et le nouveau, entre le tutoiement e t 
le vouvoiement. Notre analyse des faits linguistiques ne nous conduira pa s 
à des résul ta ts valables si nous ne les considérons pas comme é tan t tou jours 
en mouvement , en formation. Cette méthode depuis longtemps connue en 
linguistique ressort des lois objectives qui ref lè tent la régularité des processus 
intervenant dans chaque phénomène de la réalité objective : la dialec-
tique par t du point de vue que les objets et les phénomènes de la na tu re 
impliquent des contradictions internes, car ils ont tous un côté négatif e t 
un côté positif, un passé e t un avenir, tous ont des éléments qui disparaissent 
ou qui se dévéloppent ; la lu t te de ces contraires, la lutte ent re l 'ancien et le 
nouveau, en t re ce qui meur t et ce qui naî t , entre ce qui dépéri t et ce qui se 
dévéloppe est le contenu interne du processus de dévéloppement, de la con-
version des changements quant i ta t i fs en changements quali tat ifs"8 7 . 
2. I l va de soi que les formules de politesse constituent une réahté sociale, 
que la société féodale est „une société où les rappor ts entre ceux qui la com-
88
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posen t s o n t réglés p a r u n code m i n u t i e u x de po l i t e s se e t de c o u r t o i s i e " 8 8 . 
Mais si l ' e n e s t ainsi , p o u r q u o i f a u t - i l p r é t e n d r e q u ' i l n ' y a p o i n t d e règ les 
d e l ' e m p l o i d u t u t o i e m e n t e t du v o u v o i e m e n t . N o u s a v o n s v u q u e c ' e s t u n 
besoin soc i a l qui d o n n a n a i s s a n c e a u ,,vos r e v e r e n t i a e " , qu ' i l g a g n e d e p l u s 
e n p lus d e t e r r a i n , ce q u i s e conçoi t a i s é m e n t . L a soc i é t é c r éa le „vos r e v e r e n -
t i a e " p a r c e qu 'e l le e n a v a i t besoin , t o u t e f o i s l ' u s a g e n e c h a n g e a p a s b r u s -
q u e m e n t p a r c e que les c h a n g e m e n t s l i n g u i s t i q u e s s ' o p è r e n t g r a d u e l l e m e n t ; 
t o u t cela n e n o u s a u t o r i s e p a s à p r é t e n d r e q u ' o n se s e r t d u t u t o i e m e n t e t d u 
v o u v o i e m e n t s ans r a i s o n v a l a b l e . Ce q u e S t a l i n e p réc i se à p r o p o s d e l a l a n g u e 
e n g é n é r a l e s t va l ab l e à p l u s f o r t e r a i s o n d a n s n o t r e d o m a i n e , , . . . la l a n g u e 
e t les lois d e son d é v e l o p p e m e n t ne p e u v e n t ê t r e c o m p r i s e s que si l ' o n é t u d i e 
l a l a n g u e e n r e l a t ion é t r o i t e avec l ' h i s t o i r e de la soc i é t é , a v e c l ' h i s t o i r e d u 
peup le à q u i a p p a r t i e n t l a l a n g u e é t u d i é e e t qu i e n e s t le c r é a t e u r e t le p o r -
t e u r . " 8 9 
(15. V I I . 1954.) 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ФОРМ ВЕЖЛИВОСТИ СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА. I. 
( Р е з ю м е ) 
Автор настоящей работы ставит себе целью исследовать старинные формы фран-
цузской вежливости, в частности вопрос об обращении на ты и на вы, а также во-
прос различных форм обращения к людям. По мнению автора, разрешить вопросы, 
которые встанут в ходе изучения основной проблемы, приблизить ее самую к действи-
тельности возможно лишь в том случае, если мы будем рассматривать формы вежливос-
ти не как застывшие, неизменяемые нормы, а как живые, находящиеся в непрерывном 
движении общественные явления, изменяющиеся вместе с развитием общества. Составить 
себе правильное понятие об употреблении этих форм мы можем лишь при условии ни-
когда не упуская из виду чрезвычайно многообразную и многослойную связь между 
индивидуальным поведением и общественными условностями. Исходя из этого принципа, 
по мнению автора, в подобном исследовании можно пользоватья лиш такими текстами, 
в которых авторы стремятся использовать язык так, как он употребляется в разго-
воре. Выражение вежливости в разговорном языке во многих отношениях отличается 
от форм вежливости, употребляемых при косвенном обращении ; поэтому автор не 
пользуется грамотами и письмами и оставляет без внимания кодексы вежливости, как 
нечто застывшее. 
В первой части этой работы автор занимается вопросом употребления ты и вы. 
В введении автор указывает на то, что ты старее, чем вы, т. к. в патриархальном обществе, 
особенно в его начальной стадии, не было никакой нужды ни в вежливом вы, ни в какой-
либо другой языковой форме вежливости. В самом деле, в эту эпоху общественных отно-
шений связи между людьми сводятся больше всего к семейным связям, и в них еще не 
установилась достаточно твердо иерархия, которая требовала бы при общении подчер-
кивания ранга соответственными языковыми формами вежливости. 
Затем автор рассматривает, каким образом сформировалось латинское вы, являю-
щееся основой употребления вы во французском и во многих других европейских языках. 
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Автор не согласен с ходячим и устаревшим предположением, согласно которому впервые 
употребляли вы («vos») по введению Юлия Цезаря, обрящаясь к нему. Автор доказывает, 
что plurális reverentiae начинает появляться в III столетии н. э. Его появление при-
близительно совпадает с появлением учреждения dominatus, что во всяком случае дока-
зывает значительную роль, которую в его возникновении играли перемены, происшедшие 
в надстройке римского общества. Автор высказывает мысль о возможности предполо-
жить, что помимо косвенных влияний, содействовавших возникновению plurális reve-
rentiae, связанных с появлением монархии, организованной по типу монархии Сасса-
нидов, с иерархической структурой государственного аппарата, можно, пожалуй, счи-
таться и с прямым влиянием со стороны среднеиранского согдийского языка. Нельзя 
также совершенно оставлять без внимания и то, что в это время в Римской империи на-
чалось медленное развитие феодализма. Само сабой понятно, что обращение на вы, выра-
жавшее почтение и относившееся только к императору, постепенно распространялось 
сначала на главных придворных, а затем вообще на всю аристократию. С этих пор об 
употреблении plurális reverentiae имеются постоянные данные. В I X столетии латин-
ские писатели сообщают, что в эту пору вы употреблялось уже больше, чем ты. Прибли-
зительно к этой эпохе относится и появление начальных норм употребления ты и вы. 
Обозрев распространение plurális reverentiae, автор переходит к своей соб-
ственной теме изучению истории обращения на ты и на вы в старом французском языке. 
Для этой цели он употребляет тексты, относящиеся к периоду с I X до конца Х Ш веков. 
За это время, параллельно с развитием французского феодализма, развились и укрепи-
лись языковые формы, являющиеся предметом нашей работы. 
Самые старинные французские письменные памятники церковного происхождения 
берут из библии патриархальное употребление ты и поэтому не отражают обычные 
формы общественного общения. В Житии св. Алексея однако уже появляется vos reve-
rentiae : жена Алексея вообще говорит ему ты, но уже иногда — вы. 
Начиная с «Песни Роланда» образуются различные формы обращения на ты и на 
вы. Появляются контуры складывающихся норм, но в них еще господствуют большие 
колебания. Несомненно, что еще во второй половине X I I века можно найти тексты, где 
патриархальное ты резко стоит на первом плане (Jeu de saint Nicolas, Tristan de 
Béroul). Но лучшие представители придворной эпики (Marie de France, Chrestien de 
Troyes) уже заботятся о том, чтобы употребление ты и вы соответствовало общественному 
положению и конкретным условиям. Это обстоятельство заслуживает внимания, ибо 
они писали в стихах, так же, как и прочие авторы. 
Тексты X I I I века показывают уже другую картину. Борьба между патриархальным 
ты и новой системой, соответствующей требованиям более расчлененного общества, кон-
чилась. Конечно, параллельно с этим развитием употребление ты оттесняется на задний 
план, но церковь намеренно сохраняет патриархальное ты. Если положение этого требует, 
то ты и вы еще смешиваются, но пора поэтических свобод для соблюдения размера уже 
прошла. Во второй половине X I I I века, в противодействие этому, ты употребляется 
чрезвычайно редко, но, несмотря на это, существовавшие раньше категории живут 
дальше. 
В ходе исследования в области употребления ты и вы автор дискутирует с рас-
пространенным мнением, согласно которому в древнем французском языке не сущест-
вует правил для употребления ты и вы, что их можно употреблятьи перемежать по своему 
усмотрению даже в одном и том же предложении. В результате своих исследований автор 
указывает на то, что в большей части случаев употребление обеих форм обращения 
зависит, с одной стороны, от общественных, а с другой, от аффективных, причин. 
Во многих случаях, где употребление ты или вы резко отличается от правил, форми-
рующихся в данный момент, помогают варианты текста, не принятые с этой точки 
зрения в достаточной мере во внимание. Неправильно также мнение, согласно которому 
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поэты с целью сохранения размера нарушают правила употребления ты и вы. Правда, 
бывают и такие случаи, но большинство примеров показывает, что поэты могли 
использовать для сохранения размера не установившиеся окончательно правила 
языка. Но в X I I I веке это встречается лишь в исключительных случаях, что является 
доказательством окончательно сформировавшихся правил употребления ты и вы 
Эти колебания в формах обращения присущи не только старинному французскому 
языку. Они известны и в других романских языках, и памятники раннего немецкого языка 
показывают поразительное сходство с французским языком. Кроме того, в венгерском 
языке XVI столетия также имеются такие колебания. Таким образом ясно, что здесь речь 
идет не о произвольном употреблении ты и вы, а об одном из общих законов развития 
языка : изменения происходят в языках не внезапно, подобно взрыву, а путем медленного 
отмирания элементов старого качества и медленного накопления элементов нового 
качества. Если в XI столетии употребление ты и вы еще не совсем последовательно, это 
означает лишь то, что пора окончательной победы современного употребления языка 
еще не пришла. 
Таким образом, как мы видели, победа вы была одержана не сразу ; однако было 
бы ошибкой забывать, что наряду с продолжительным развитием, в Х П веке произошли 
изменения в структуре французского общества. Во второй половине X I I века, главным 
образом во время правления Филиппа Августа становятся заметными контуры централи-
зованной монархии. Само собою разумеется, что успехи консолидации феодального обще-
ства воздействуют на общественно обусловленные формы вежливости. Это влияние не 
непосредноственное, но неоспоримым является то,что сравнительная консолидация обще-
ства способствовала стабилизации формировавшихся правил употребления ты и вы. 
Автор обобщает правила употребления ты и вы следующим образом : Употреб-
лять вы, являющееся вежливой формой обращения, можно конечно всегда и во всех 
случаях. Ты употребляется в следующих случаях : А) Общественные причины: 1. Обра-
щение к неполноценным лицам: а) приказ, б) небесные голоса, в) простое обращение на ты, 
г) обрашение к неизвестному низшего общественного ранга. 2. Между равными : а) дру-
зьями ; б) влюбленными. 3. »tu reverentiae» а) повиновение ; б) просьба о помощи . 
в) сочувствие ; г) мольба. 4. Обращение к молодежи : а) общественные причины ; б) 
семейный обычай. 5. Посланники, когда они передают послание. 6. Врач, осматривающий 
больного. 7. Церковное, патриархальное употребление ты. 
Б) Аффективные причины: 1. Боль : а) участие ; б) оплакивание умершего. 2. От-
рицательное чувство : а) гнев ; б) презрение ; в) упрек. 3. В сценах борьбы : а) бранить 
неприятеля ; б) вызов ; в) ругань. 4. Употребление ты при выражении благодарности 
(и наоборот : употребление вы по отношению к низшим как выражение удовлетворения 
ими). Специальным случаем является уже упомянутое употребление ты в семье, случаю-
щееся лишь в состоянии особенной доверчивости ; но если старший член семьи обращается 
к младшему, он сейчас же переходит на вы, т. к. разница между ними не настолько велика, 
чтобы быть причиной употребления ты, как по отношению к низшему. 
Все эти категории существуют не только в старинном французском языке, но и в 
других языках. Для того, чтобы это показать, автор использует прежде всего работу на 
аналогичную тему Эрисманна, занимающуюся немецкими текстами той же эпохи. 
Автор полагает, что результаты его работы могут внести вклад, хотя бы и в скром-
ных размерах, в филологический аппарат издания текстов. Рассматривая употребление 
ты и вы и обстоятельства, при которых это происходит, и сочетая это с должной осторож-
ностью, возможно содействовать выяснению относительного возраста данного текста. 
Принимая во внимание точки зрения, указанные выше, рассмотрение употребления ты 
и вы может также содействовать выяснению сомнительных мест. Во всем этом разные 
редакции могут оказать некоторую помощь. 
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Метафизическое исследование употребления ты и вы в старинном французском 
языке, конечно, не привело ни к какой цели. Не исследуя эпоху и общество, в котором 
употребляются эти две формы обращения, не рассматривая все это в ходе развития, поло-
жение этого вопроса в X I I веке кажется, действительно, хаотическим, не имеющим ника-
кого правила. Автор полагает, что этот вопрос может быть разрешен только при помощи 
диалектического материализма. 
Ф. Бакош 

EXPERIMENTAL PHONETICS IN THE SERVICE 
OF THE LINGUISTIC ATLAS. I I . 
By 
L. HEGEDŰS 
II. Diphthong Analyses 
4) S o u n d - p r e s s u r e M e a s u r e m e n t s 
a) The uo Diphthong Type 
The d i p h t h o n g uo ex i s t s in several Hungar i an dialects . The va r i ous 
field-workers, however, give a different representa t ion of t h e length a n d 
s t ress of the e lements of t he d iph thong . The e x a c t representa t ion of the d iph -
t h o n g caused t h e Linguistic At las f ield-workers many problems, and w a s 
t h e source of m a n y uncer ta in t ies . For th i s reason I m a d e sound-recordings 
a t several po in t s in Transdanubia , with a v iew to mak ing a n exper imental-
phonet ic analys is of the p rob lem. I fixed t w o speech s i tua t ions on my records: 
a) isolated words, which I rece ived in answer t o t h e several i t e m s of the quest ion-
na i r e of the Hunga r i an Linguis t ic Atlas — th i s corresponds to the m e t h o d 
b y which t h e field-workers of our Linguistic Atlas note d o w n their d a t a — 
a n d b) connected speech utterances of some length, the topics of which I r a i sed 
du r ing spon taneous conversat ions. 
Fig. 6 : b ô r s ¥ ó t ' pea , (acc)'. In a longer connected speech the w o r d 
occurs in t h e following c o n t e x t : Dére тёк szoktak füőznyi borsVót, sürü 
borsVót, ottan rántottan. 'For lunch [literally : noon] t h e y usua l ly cook peas , 
v e r y thick, in a sauce made w i t h flour ' . 
P а к od, Zala County 
39 30 35 
40 r/h 
30 
20 
10 
10 20 30 40 50 60 70 80 до 100 110 120f 
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After the plosion of t h e closure t h e sound pressure curve suddenly rises 
high, and i t s peak value shows 39 decibels. I t falls low dur ing the fo rma t ion 
of the r and t h e n the s, a n d only rises again at the f i r s t element (") of the 
d iphthong. The rise lasts fo r t h e whole length, and t h e record is a good 
i l lustrat ion of the g radua l rise of pressure reaching i t s peak value in the 
second e lement of the d iph thong . 
Leng th values : У-ó = ЗО99, V = 697 and ó — 24ср. 
26 27 15 27 
Fig. 7 : о 1 v a s У ó t ' rosary ( асе . ) ' : Aláteszik a karácsonyi abrosz 
alq a kaszaküjjet, akkor asztam miég olvas'-'ót, a A1 ózsafüzért. 'They p u t the 
whet-s tone under the Chris tmas table-cloth, then the rosary , the beads, too ' . 
The pressure conditions of the d iph thong are de f in i t e ly separated f rom 
each other , wi th a r emarkab ly large difference in pressure. 
Leng th values : Vő = 2695, v = 6cp and ó = 20ср. 
20 25 
Fig. 8 : d г У ó t 'wire ' . An isolated word given in answer to Linguist ic 
At las questions. 
There is a difference of 5 decibels be tween the peak values of the e lements 
of the d iph thong, and so i t shows a rising tendency. 
Leng th values : Vó = 28<p, V- = 699 a n d 6 = 22<p. 
20 30 
Fig. 9 : v V ó t 'was, were ' : Vadvesszüő vVót sok. 'There were m a n y 
wild vine-stocks' . 
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Here too the rising character of the d iphthong appears very clearly. 
The pressure reaches its peak va lue about t he middle of t h e ó sound and 
between the two elements there is a difference of level of 10 decibels. 
I Length values : У-ó = 269?, = 699 and ó = 2О99. 
<PI < - 24 32 
Fig. 10: v 9 ó t 'was, were ' . The word has an empha t ic tamber in 
the sentence : „K^őt riétes aj juo vuót !" 'The raised Strudel was so good!' 
Between the two elements of the d iphthong we may observe a diffe-
rence of 6 decibels in the level of t he peaks a n d a deep pressure valley. The 
different tamber elements, therefore, form wellnigh separate syllables. The 
emphasis is expressed in def in i te pressure values that a re sharply sepa-
ra ted f rom each other . At such t imes both elements of the diphthong are 
clearly perceptible because the blending of the tambers is no t so smooth and 
imperceptible. 
This and m a n y others among the following records show t h a t the usual 
def ini t ion of the diphthong as t he monosyllabic connection of two vowels is 
extremely debatable. The pressure records show t h a t the two t a m b e r elements, 
forming one phonological unit, are no t always blended in one maximal sound 
pressure development, tha t is, t h e y do not always have one p e a k . Frequently 
— especially in emphat ic speech situation — t h e energy of t h e tamber ele-
ments develops independently ; in such cases t h e y form two pressure peaks, 
separated from each other by a deep pressure valley, a pressure minimum. 
This formation of t he diphthong can no longer be called a monosyllabic 
connection for this characterises t h e connection of vowels which are in jux ta -
position but which form one dis t inct syllable. The one-peak a n d two-peak 
d iphthong forms outl ined here are well illustrated by the two kinds of forma-
tion of the same diphthong in Figs . 9 and 10. 
Length relations : uó = 2 6 9 9 , y, = 899 and ó = I899. 
20 31 26 24 11 18 12 
Fig. 11: a r o s t á n á v V ô t a m . 'I was a t the s i f ter ' . The sentence 
is t aken from a description of t h e processes in threshing, tha t is, from a cohe-
rent t ex t of some length. 
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The pressure curve of the sentence shows us in exemplary manne r t h e 
stress conditions characteristic of a completed s t a t e m e n t . The art icle with 
its 20 decibel value represents a so-called „unstressed" par t in con t ras t with 
the 31 decibel value of t h e first syllable of the following word. The pressure 
value gradual ly decreases in the following syllables u n t i l it descends t o 0 at 
the end of t h e sentence as proof of completion. At t h e same time, t h e pressure 
curve also demonstrates clearly tha t t h e r e is in rea l i ty no such a t h i n g as an 
„unstressed" sound, for everything we pronounce has to be ar t icula ted with 
a certain degree of in tens i ty . This can only mean t h a t a syllable related to 
the sounds in the immedia te vicinity ha s a smaller s t ress value. The definite 
article a in comparison wi th the f i rs t syllable of t h e word beside i t actually 
represents a small value, bu t if we compare it to t h e f i rs t part of t h e word 
vVotam ' I was ' fur ther on we see t h a t i t is almost equivalent to i t , in fact i t s 
pressure value >s 2 decibels greater. 
The sound pressure conditions of the diphthong Vb show a rising ten-
dency in th is instance t oo . The two elements are u n i t e d in one development 
of sound energy, tha t is, i t is a monosyllabic fo rmat ion . 
Length values : Vo = 20y, ^ = 5ç5 and о = 15у. 
Sármellék, Veszprém (formerly Zala) County 
40 27 34 27 
Fig. 12 : á s û ô v a 1 'with a spade ' : Ugy aqstuk qsVoval a kukorica-
foldeket. 'We dug up t he maize fields in this way w i t h a spade'. 
40 
30 -
20 
Ю 
10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100f 
We perceive a pressure difference of 7 decibels and a small minimum, 
valley. The t rend of sound pressure is rising in t he diphthong. 
Length values : 4io = 2Oy, ^ = 5<p and о = 15y. 
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33 28 17 22 10 
Fig. 13 : s z a k a s z t ù o b a 'into t h e breadbasket ' : Mëkkét a kovász 
rëggêre, akkor mëgdagasztottuk, kiszakasztottuk mink, kiszakasztottuk szakaszt~Àoba, 
'The dough rose unti l morning, then we kneaded it, shaped it , shaped it in to 
t h e bread-basket ' . 
We can observe a 5 decibel difference in level and a marked min imum 
val ley between the two elements of the diphthong. As in t h e previous f igure , 
here too both tamher elements are separated f rom each o ther . 
Length values : У о = 18ç>, У = 6cp and о = 12ср. 
32 29 23 20 25 21 
Fig. 14 : z á s z t a t h o b a 'into the re t te ry ' : Akkor elvittük a zász-
taWoba (sc. a kendert). 'Then we took it to t he ret tery [sc. t h e hemp]' . 
As regards the formation of sense groups and speech r h y t h m it can o f t en 
be observed in the Hungarian dialects t ha t the boundary of the sense g roup 
together with its pause is placed between t he two sounds of t he definite ar t i -
cle az and the z is merged in to the first syllable of the accented word which 
comes af ter the pause. At such times a very high sonority- and pressure-value 
is characteristic, as the recording shows. Two pressure peaks are characte-
ristic of the У-0 diphthong, t he elements of t he tamher are sharply separated 
f rom each other , and form separate syllables. There is a difference in level 
of 5 db between the two pressure peaks and a deep minimum valley. 
Length : Уо = 21 cp, У = 8cp and о = 13cp. 
30 28 27 21 17 20 19 
Fig. 15: k e n d ë r à s z t a t ù o b a ' into the re t te ry ' : Akkor elvittük 
a zásztatyóba, kendërqsztatVoba. 'Then we took the hemp into the re t t e ry ' . 
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This is the well-known diphthong formation of two pressure peaks , 
with a rising trend. The d e p t h of the „va l l ey" between t he two sound pressure 
peaks is no t so great as on the foregoing record. We can also observe a nearly 
diphthongal pressure oscillation in the formation of t h e final a. Dur ing the 
formation of t he vowel t h e tense l ingual muscles become more re laxed a t 
the end and t h u s there arises a small oscillation of t amber , stress and pi tch. 
A number of the observers perceived even this small oscillation and noted 
it as the d iphthong oa, others, however, only noted i t as an a formed with 
a high tongue position. 
Length values : У о = \b<p, У = 5ç> and о = IO99. 
36 38 37 33 
Fig. 16 : s h o t m ë g ë g y : Shot mëg égy, ëf fé marolcko szoktung 
beletënnyi (a kenyértésztába). 'And we used to put one or half a handfu l of 
salt into t h e dough' . 
In th is case too t he elements of t h e diphthong are separated f rom each 
other in a syllabic manner , the difference between their peak values is small 
and thus t h e diphthong is a level (even) one. 
I t appears from t h e word order of the Hungar ian sentence also t ha t 
the word containing the diphthong is in a prominent position. When stressed, 
on the o ther hand, the dynamic factors of linguistic expression also change ; 
the stress conditions of t he diphthong elements are modified, and the general 
rising fo rm is followed b y a level one. Prominence, accentuation, emphasis, 
consequently, modify t h e dynamic fac tors in linguistic expression, and also 
affect the length relations. Even with t h e naked eye we can observe t h a t the 
elements of the diphthong ùo are nearly of the same length. The f irs t element 
of the d iphthong therefore, which was generally much shorter than the second, 
becomes longer as a resul t of the emphasis . 
L e n g t h values : ùo = 23ç>, ù = IO97 and о = 13çs. 
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25 15 
Fig. 17 : k ù o c 'oakum' . An isolated word received in answer to a 
Linguistic Atlas question. 
The d iphthong starts with a high sound pressure value, and it falls 
by 10 decibels only during the formation of t he second element. Thus it is of 
a definitely falling character. 
The speaker gave in reply to the question pu t to him an isolated word 
wi th an emphat ic fall. Consequently, in this case too the general stress condi-
t ions of the d iphthong changed, and it took on a falling character . Bu t as 
in the previous example a shif t took place in the length conditions also. The 
length of the f i r s t element of t he diphthong is w = 15<p, and t h a t of t he 
second о = 12ср. 
* * * 
The sound pressure curves draw our a t t en t ion to some interesting things. 
The most str iking lesson to be drawn is t h a t t he stress value of the several 
elements of the diphthong uo differ according to the speech situation. The 
diphthong can be of a rising, even or level, and falling stress. I n connected 
speech the most usual form is t he rising one, whereas the level and falling 
types occur a lmost exclusively in isolated words, in an emphat ic or stressed 
si tuation. In t h e last two forms, even t h a t element which is otherwise of a 
shorter durat ion becomes a li t t le longer, and the two elements become in 
f ac t of equal durat ion, as was seen in the case of the word kùoc (Fig. 17) 
where the f i rs t element, in consequence of the strong stress became eventually 
even somewhat longer than t he second. 
The analyses of stress have also throw light on the cause of t h a t uncer-
t a i n t y observable in the notes t aken by our field-workers. One field-worker 
payed closer a t ten t ion to the diphthong conditions of the isolated words, and 
generalised his nota t ion f rom these, whereas another paid more a t tent ion to 
the stress conditions tha t predominate in connected speech. 
Another impor tan t lesson is t ha t it is possible to have two pressure fo rms 
in t he diphthong formation of the Hungar ian dialects : a ) t he diphthong 
elements can be smoothly, a lmost imperceptibly, blended in to one another 
a n d both elements can be uni ted in a one-peaked stress form; in such cases 
i t has a monosyllabic mode of formation ; b) the diphthong elements can 
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also be sharply separated f rom one another by a „val ley" denoting a defini te 
stress minimum, and either element can form separate peaks of pressure; 
in such cases i t has a disyllabic mode of formation. I n emphatic, stressed 
si tuat ions this la t ter fo rm is mostly predominant . 
b) The иэ Diphthong Type 
9 
The diphthong uo has, in the dialectal region mentioned in t he above 
examples a variant иэ used alternately by the same speaker. I t should be 
noted, however, t h a t t he statistical f requency of t he type uo is greater than 
t ha t of the variant иэ. 
25 31 25 18 
Fig. 18 : ё k i s s ú i 'a little sal t ' H :* Más nem is jöd bele (i. е. 
a kukoricapogácsába)? — Ё kis sub, más пёт. 'Does anything else go into 
i t (i. e. into the corn cake?) — A little salt, and nothing else'. 
There is a 7 decibel sound pressure peak difference between the elements 
of the falling diphthong. 
Length values : иэ — 30<p, ú = \Qq> and 5 = \4<p. 
c) The üö Diphthong Type 
P а к о d, Zala County 
24 30 13 
Fig. 19 : k ü ő c s ö n 'borrowed'. An isolated word received in answer 
to a Linguistic Atlas question. 
* L. Hegedűs. 
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The sound pressure reaches i ts highest value in the second element of 
t h e diphthong, a n d it has a level higher by 6 decibels t han t h a t of the f i r s t 
e lement . Here too i t can be observed that t h e length conditions in isolated 
words are different f rom those in connected speech ; the f i r s t element of t h e 
d iph thong — usual ly much shor ter than t h e second — n o w becomes a 
l i t t le longer. 
Length values : üő — 29<p, ü = Wtp and ö — I895. 
19 26 22 28 19 20 24 13 
Fig. 20: b V ö c s Ü ö b e r ë n g e t t i i k 'we rocked he r in a cradle' : 
A húgomat is ot fogdosztuk, bVöcs^öbe rengettük. 'We took my l i t t le sister there, 
we rocked her in a cradle'. 
Both Üö diphthongs show similar forms. Their elements are smoothly 
blended into one another ; the difference in the i r peak values is large, 7 deci-
bels in the first diphthong, a n d 6 decibels in t h e second. I n bo th cases t h e 
length of the f i rs t element of t h e diphthong is small, V being 4cp, and ö being 
longer, 10ф. 
This type is usual in connected speech. 
Sármellék, Zala County 
21 37 30 27 27 30 25 
Fig. 21 : a k á p o s z t a f ü ö d e t 'The cabbage-patch (acc.)' : Ugy 
aástuk dsVoval a kukoricafoldeket, a répafődet, a káposztafüödet. 'In t h a t 
w a y we dug the corn-patches, t he beet-patch, the cabbage-patch with a 
spade ' . 
8 Acta Linsmistlca V/3—4 
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In contrast with t h e 21 decibel pressure peak of t he unaccented article 
a, the sound á in the word káposzta 'cabbage' has a 37 decibel peak value. 
The „unaccented" stress level was, therefore, raised b y 16 decibels by the 
speaker in order to produce the sensation of „accentedness" in t h e listener. 
The tamber elements of the #ö diphthong fo rm separate stress peaks ; 
the d iphthong is, therefore, a formation of disyllabic nature. The pressure 
difference between their peak values is bu t slight, t h u s it can be regarded as 
of a slightly rising or level character. 
Length values : yö = I699, ü — 1<р and ö = 9ср. The usually shorter 
component of the diphthong, therefore is in an emphat ic position, d r a w n out, 
and the t amber elements are more sharp ly separated f rom each o the r . 
26 33 28 28 25 30 
Fig. 22 : s z J ë b z ü ö d v u o t (i. e. a má jus fa ) 'The may-pole was 
beautifully green'. 
The diphthongs Ц and no are rising, and üö is of a level type . On the 
limits of t he tamber change of the diphthong, a «valley»-like fo rmat ion cor-
responding to the sound pressure min imum appears clearly everywhere. 
Length values : Щ = lip, i = 699 and g = П99 ; üö = 25cp, ü = 13ф, 
and ö = \2cp ; yo = 27р, у = 12cp and ô = 1699. 
Egeraracsa, Zala County 
26 20 24, 19 26 26 
Fig. 2 3 : s z ő l h o b e o d a ' in to the v ineyard , over there ' : Kiön-
töttem (i. e. a bort) a szőlődbe, oda a gggtörba. ' I pou red out (i. e. t h e wine) 
into the vineyard, over the re into t he cellar-entrance' . 
A deep pressure valley is formed between t h e t amber elements of the 
diphthong. This is a typical two-peaked stress format ion . Taking t h e tendency 
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of stress into account, t h e diphthong rises slightly. The formation of the 
pressure valley between t h e syllables can also be clearly observed between 
the vowels of be and oda. 
Length values : #o = 20y, V — 6y and о = 14у. 
22 24 20 22 
Fig. 2 4 : f ü o z , f ü _ o z 'cooks (3 p. s ing) ' : A gazdaasszony pedig 
ploz a kepehordMoknak, reggelit csinál, közbe ebiedet jiibz. 'The housewife, 
however, cooks for the stookers, makes breakfast, a n d in the meant ime 
cooks dinner ' . 
I n both cases t h e diphthong is slightly rising or level because there 
is only a 2 decibel difference between the peak-values of both elements. 
Length values : no = 20y, V = 6y and о = 14y ; ид = 25у, ü = I l y 
and о = 14у. 
d) The ié Diphthong Type 
P a к od, Zala County 
17 И 20 
Fig. 25 : к ö t í é 1 'rope, t e ther ' : Akkor asztá a kódzbu van kötiél, 
márhakötiél. 'Then there is rope made f rom oakum, catt le-rope' . 
10 20 30 40 50 60 f 
The rising character of the diphthong appears admirab ly with a 9 decibel 
pressure difference. In th i s case, too, t h e valley corresponding to the pressure 
minimum is so large t h a t we can talk of a regular disyllabic formation. I t is 
apparent , therefore, t h a t the connection of the two t a m b e r elements of the 
diphthongs is determined b y their phonological value, and not by their mono-
syllabic character. 
Length values : ié = 22y, i = 6y and é — i6y . 
20 31 14 
Fig. 26 : p J é n t e к 'Friday' . An isolated word received in answer to 
a Linguistic Atlas question. 
9* 
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There is a n 11 decibel pressure difference between t h e two elements 
of the diphthong. The i is m o r e smoothly blended into t he é sound than in 
t h e foregoing instance. I t is, therefore , a d iphthong of monosyllabic character. 
T h e nasal (n), as in other cases, here too has a high pressure value. 
Length values : H = 22qp, i = G<p and é = 16<p. 
27 34 
Fig. 27 : g Í é p ' threshing-machine' : Akkor та od vuot a gjép, a 
masina. 'Then t h e machine was already there ' . 
The pressure levels of t h e two elements of the d iphthong are separated 
b y a minimum valley ; they h a v e a rising tendency. 
Length values : ié — 2899, j = 8cp, and é = 20ср. 
14 21 22 21 
Fig. 28 : k í é v é b e ' i n to sheaves' : Akkor asztam mtég a magossat 
megint kíévébe kötözzük'Then we hind even the seed (hemp) into sheaves 
aga in ' . 
This is a rising diphthong, with a 7 decibel pressure difference between 
t h e two elements. I t is interest ing to observe the close connection between 
t h e stress and t h e syntactic posit ion ; in t he word the pressure value of t he 
vowels moves on an almost equa l ly high level (21, 22, 21 db) because t he 
logical ending, t h e resolution, o n l y occurs in t h e following word . The parallel 
investigation of stress and in tona t ion provides very ins t ruct ive information 
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on the co-ordination of t h e inner dynamic structure of t h e sentence wi th the 
factors of thinking and emotion. 
Length values : ié = 18ç>, i = 5cp and é = 13ç>. 
25 19 28 21 27 18 15 
Fig. 2 9 : k ö t i é l c s i n á l u o 'b inder ' : A kaszás szokott elé mennyi, 
mikor arattunk, utána a köUélcsináluo. 'The reaper usual ly walks ahead, 
when we reap, and af ter h im the binder ' . 
The elements of the diphthong ié blend smoothly i n to one another , and 
there is a 9 decibel difference of level between them. T h u s from the point of 
view of stress the d iphthong has a rising tendency. The diphthong up, on t he 
other hand, can be taken as level or as falling slightly, w i t h its 3 decibel pres-
sure difference. 
Length values : ié - 22tp, t = 6 cp and é = I699 ; uq = 20<p, и = 10(p 
and о = 10ç>. 
32 30 28 22 29 
Fig. 3 0 : b e k ö t ö s z t i é k ' t hey bound' : Mikor bekötösztiék, este 
összihortuk a kléviét. 'When they bound the sheaves, we stooked t h e m in 
the evening' . 
This is a rising diphthong, with a 7 decibel pressure difference. 
Length values : jé = 25ç>, j = 8<p and é = 17ср. 
14 24 29 15 
Fig. 3 1 : k i é t m á z s á t ' two quintals ( асе . ) ' : H: Az mennyit 
tett ki (sc. négy mérő gabona)? — Asz kiét mázsát. ' H o w much was t h a t 
(sc. four measure of grain) ? — That was two quintals ' . 
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This is a rising d iph thong ; there is a 10 decibel difference in level 
between the p e a k values of i t s elements. I n formation i t is two-peaked. 
Length values : ié = 25<p, i = 899, and é = Пер. 
30 23 23 
Fig. 32 : s z ë g i ë n 'poor ' . An isolated word received in answer to 
a question. 
The d iph thong has a level stress because its elements are of equal pres-
sure values. There is a sha rp mininum valley a t the l imits of the change of 
t amber ; i t is, therefore, a two-peaked format ion. 
While in connected speech the diphthong of rising stress is predominant , 
i n isolated, more accented pronunciat ion t h e f i rs t element of the diphthong 
becomes stronger, and there are formed level or falling fo rms . In such cases 
t h e length relations of the d iph thong are also modified because the first ele-
m e n t becomes a little longer. 
Length values : ië = 20cp, i = IO9?, and ë = IO9?. 
Fig. 32.a) shows the oscillogramme of t he word s z ë g i ë n made wi th 
small film-speed. The covering curve also illustrates reduct ion among t h e 
diphthong elements. 
32 25 21 
Fig. 3 3 : p e n i é s z 'mildew'. An isolated word received in answer 
t o a Linguistic Atlas question. 
The d iphthong of the isolated word here shows a falling f o r m with a 4 deci-
be l pressure difference; it is separa ted by a pressure valley similar to the former . 
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Length values : ie = 27<p, i = IO9?, a n d é = 17ip. 
Sármellék, Zala County 
40 25 26 40 26 25 
Fig. 3 4 : s z i i ë p , s z i i ë p 'fine, beaut i ful ' : H : És úty szép termés 
szokott ott a beregbe lenni ? sziiëp, sziiëp (pronounced emphatically) ! 'And 
so is there usually a f ine harvest in the copse? — Fine, f ine! ' 
40 
jo 
20 
10 
10 20 30 40 50 60 70 60 90 100 f 0 10 20 30 40 50 60 70 60 90 f 
This is a very good example of the linguistic medium through which 
t h e emphasis develops. The prolongation of the length of t he various sound 
«lements is of course most striking. As a result , t he usual diphthong ie becomes 
a t r iphthong lie. Secondly, the stress relations are to a large extent changed. 
The diphthong ie, which in connected speech has usually a rising stress, now 
becomes one of a falling character , with a ve ry large difference in pressure 
peaks. The th i rd change can be observed in intonation : t he tone s tar t ing 
high glides downwards, with a large interval and several undulations.6 3 
Length values : lié — ЬОср, г = 1895, | == \2<p and ë = 20ç9 ; iië = 52rp, 
í = 18çj, j — 12p and ë = 2295. 
Egeraracsa, Zala County 
30 19 29 24 22 24 
Fig. 3 5 : e b i e d e t f ü_o z 'she cooks dinner ' : A gazdaasszony pedik 
fiijjz a kepehörd'Joknak, reggelit csinál, közbe ebiedet füöz. 'The housewife, 
however, cooks for the stookers, makes breakfas t , and in the meantime cooks 
•dinner'. 
63
 For the role of emphasis in diphthong format ion see : Géza Bárczi : A labiális 
u tó tagú kettőshangzók megmaradásának kérdéséhez (On the Problem of the Permanence 
of Diphthongs of Labial Ending). MNy. XLIX, pp . 35—43. (In Hungarian) . 
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The sound pressure of the ië d i p h t h o n g reaches i t s highest va lue in t h e 
second e lement . The l imi ts of the t a m b e r change are m a r k e d by a smal l mini-
m u m val ley. There is a difference of 9 decibels be tween the peak va lues of 
the two elements . 
L e n g t h values : ié = \5<p, i — 5cp, a n d ë — 10<p. 
35 21 30 
Fig. 3 6 : k o r t i é t 'pear (sing, ace.) ' : A kotyoló gyerekeknek csak 
aszód gyümöcsöt szoktak annyi: álmáat, kortiét. 'One used to give on ly dr ied 
f rui t — apples, pears — t o t he children giving an imi ta t ion of hen-clucking ' . 
The d iph thong jé ha s a rising t endency . There is a 9 decibel p ressure 
difference between t h e p e a k values of i t s elements. 
L e n g t h values : jé = 2bcp, j = 8cp, a n d é = 17ср. 
27 18 25 29 30 22 22 
Fig. 3 7 : k e p i ë b e г a к t à a к 'They made i t in to shocks' : Kötözés 
után összehörtuk (sc. a gabonát) , az embërëk тёк kepiëbe raktçak. 'Af te r 
binding we gathered in ( the wheat), a n d t h e people m a d e it into shocks ' . 
The Ц is a rising d iphthong, a n d t h e 4® a level one. We can d i s t inc t ly 
observe on t h e pressure curve the 9 decibel pressure p e a k value of t h e explo-
sion of t h e f ina l к sound also. 
L e n g t h values : Щ = 14cp, \ = 499 a n d g = IO99 ; 4® = 20ç>, à = IO9? 
and a = IO99. 
Ó fehértó, Szabolcs County 
The above d iph thongs came f r o m dialect regions in Western H u n g a r y ; 
the following are f r o m t h e opposite p a r t of the coun t ry , the nor th -eas t e rn 
border. 
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22 28 15 
Fig. 38 : к j é к v ó t ' i t was,/ they were b l u e ' . H : Ez az anglija 
gomba ez mijén vót? — Klek, vöt. 'What were these English mushrooms like?' 
— They were blue ' . 
The d iphthong ié has a rising stress, with a 6 decibel pressure difference 
between the several elements. 
Length values : ié — 20<p, i = 6ç», and é = 14ср. 
2 1 2 9 25 25 16 
Fig. 3 9 : s z i é p i d ő ü 'f ine weather ' : H : Van csúnya idő és van .. ., 
Sziép időü. 'There is bad weather, and there is f ine weather ' . 
The diphthong ié is of a rising character with a 5 decibel pressure dif-
ference and t h e őü is of a falling type . 
Length values : ié = 20g», i = 5<p, and é — 15g» ; óü = 22g», ő = 15g» 
and ü = 7g». 
18 19 22 22 16 
Fig. 4 0 : b e s z i ë g e t t i i n k 'we t a lked ' : Nem nagyon beszlëgettûnk 
ot, mer nem is leheted besziégetni. 'We did not ta lk much there , because i t 
was not possible to talk ' . ' 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 f 
There is only a 3 decibel pressure difference between the elements of 
the d iphthong ië, and so it can be considered as slightly rising or level. 
Length values : Ц = 13g», 4 = 4g», and § = 9g». 
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5. C h a n g e s i n P i t c h D u r i n g D i p h t h o n g F o r m a t i o n 
During diphthong formation more or less divergent tambers are linked 
together. To produce t he two tamber-shades different movement complexes 
of the organs of speech are necessary. I n turn, the movement of the organs 
of articulation involves the movement of many other organs. We know e. g. 
t ha t moving away t he tongue has a considerable effect on the tensi ty of the 
laryngeal muscles and thus directly on the modulation of pitch. Ke t te re r 
(op. cit. p. 32) writes on the connection of tongue and larynx as follows : 
„Es lässt sich vielmehr an zahlreichen Beispielen dar tun , dass der Spannungs-
ablauf im Kehlkopf durch die Bewegung der Zunge beeinflusst wird. Ob es 
sich dabei um eine mechanische Wirkung der Kehlkopfverschiebung handel t 
die über das Zungenbein weitergeleitet wird oder aber um das, was man 
gewöhnlich als Mitinnervation bezeichnet, lässt sich naturgemäss nicht ent-
scheiden." A certain connection between the changes in tamber and pitch 
is therefore a mat ter of course : „Die Wendepunkte der Melodiekurven fallen 
fast immer mit Änderungen des vokalischen Klangbildes, dh. mit den Lau t -
grenzen zusammen oder anders ausgedrückt , die Spannungsveränderung der 
St immbänder wird gleichzeitig vorgenommen mit der Verschiebung der Zunge" 
(ibid). The diphthong problem of t he German dialects, could not, however, 
be examined by Ket terer f rom the same point of view : „Eine systematische 
Behandlung dieser Frage . . . war nicht durchführbar , da die Herstellung der 
dazu nötigen Melodie- und Ampli tudenkurven bisher nicht möglich w a r " 
(p. 29). 
Af ter examining t he diphthongs of the Hungar ian dialects for stress 
with the High Speed Level Recorder I began to s tudy the pitch relations of 
the diphthongs. I made my investigations with an automatic pitch recorder 
which we constructed on the principles of Grützmacher-Lottermoser. 
The pitch records we made of the diphthongs in the Hungarian dialects 
have shown tha t : 
a ) a t the limits of the diphthong elements a larger or smaller fall in 
pitch f requent ly occurs, in conformity with the sound pressure records, kymo-
grammes, and oscillogrammes ; 
b) in diphthong formation not only can a pitch minimum occur bu t 
the two elements can change their in tonat ion too. 
To demonstrate these theses I give here some examples of pitch records 
made during my analyses. 
Fig. 41a) shows t h e pitch relations of the word s z ë g l ë n 'poor ' 
(Pakod, Zala County). The word was given in answer to a Linguistic Atlas 
question. I t is from the following speech situation : H : Akinek sok pénze 
van az .. . gazdag. Akinek semmije sincs ... asszëgiën (Fig. 41/a). Mégeccer : 
szëgiijn (Fig. 41b). 'He who has much money is . . . rich. He who has nothing 
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Fig. 41b). 
is . . . poor. Once more : He is poor'. The f igure . 41a) shows only the end of 
t he sound a, t h e n the long ssz follows. This la t ter has no melody curve. The 
f i r s t vowel of t h e word szëgiën s tar ts on a high pitch note bu t descends slightly 
before the format ion of the g. During the formation of t he g the curve does 
n o t show any melody. Now follows the f i r s t element of t h e diphthong, in a 
somewhat lower pitch than t h e first syllable. After a few millimeters t h e 
pi tch falls steeply. Here exact ly that reduct ion in pitch ( + ) can be observed 
on the melody curve as could be seen for t h e corresponding stress. Parallel 
with the low point in the pressure recording there appears a low point in melody 
too. In the second element of t h e diphthong t h e pitch of the sound rises higher 
again but descends towards t h e end and sinks to the pi tch-note during t h e 
format ion of t he nasal (n). Fig . 41b) shows similar conditions. 
Fig. 42a). 
Fig. 42a) shows the melody curve of t h e word s z i_é n a 'hay' (Pakod , 
Za la County), received in answer to a Linguistic Atlas question, taken f r o m 
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the following speech situation : H : Mi a levágott, megszárított fűnek a neve ? 
— Sziéna. ' W h a t do you call cut and dried grass? — H a y ' . The voice s t a r t s 
with a high pi tch note in t h e f i rs t component of the diphthong, in the second 
element i t is already one note lower, and a t the limits of the two e l emen t s 
there appears distinctly t he short-lasting low point of t he pitch. A more 
considerable fall of pitch ensues during t h e formation of the n which t h e n 
lasts to t he end during t h e formation of t he a too. Fig. 42b) shows similar 
conditions. 
Fig. 42 b). 
Fig. 43 shows the melody of the word к 9 ó d i s 'beggar ' (Pakod, Zale 
County), received in answer to a Linguistic Atlas question. H : Mi a neve, 
annak, aki házról-házra jár és kéreget ? — KVódis. 'Wha t do you call a person 
who goes f r o m house to house and begs? — A beggar'. Af t e r the three periods 
of the У diphthong element the word begins on a high no te and, wi th small 
variations, in t he second element too moves on a high level. At the limits of 
the two elements there distinctly appears a fall in pitch ( + ). During the f o r m a t i o n 
of the d there is no melody curve. In t he last syllable t h e pitch of t he sound 
gradually falls. 
Fig. 43. 
Fig. 44 shows the melody curve of t he word í г и э 'butter milk ' (Sár-
mellék, Veszprém County, formerly Zala County), received in answer to a 
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Linguistic Atlas question. Both elements of the diphthong move on different 
pitch levels. The lowness of the second element is striking. 
Fig. 44. 
Figs. 45a) and 45b) show the melody curve for the word d r u ó t 'wire' 
and its fo rm when repea ted . This also was given in answer to a Linguistic 
Atlas question. On both melody curves a pitch minimum ( + ) can be observed 
between the two elements. The pitch of t h e sound descends to a low poin t in 
the last th i rd of the second element. 
Fig. 45a). 
Fig. 45b). 
Fig. 46 shows t h e melody curve for the word b ö 1 с s ü ö 'cradle' , 
received in answer to a Linguistic At las question. 
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The melody starts with the format ion of the b. The pitch of t h e 
sound gradually rises higher in the öl sounds. There is no pitch curve 
during the format ion of the cs for it is a voiceless affr icate . The pitch o f 
t he component ü of the d iphthong after a reduction of voice lasting a 
moment ( + ) gradually descends to a low point . The t rend of intonat ion 
is high before t he reduction of voice, then i t gradually descends. 
Fig. 46. 
Fig. 47 : shows the oscillogramme of t he repeated word b ö 1 с s ü ä 
'cradle' made wi th small fi lm-speed. 
Fig. 47. 
Between t he two elements of the d iphthong a small reduct ion of ampl i -
t u d e ( + ) can be observed on t he covering curve also. 
Fig. 48 shows the melody curve of the word / u r u j 'drill ' (Sármellék, 
Veszprém County). 
Fig. 48. 
The in tonat ion star ts wi th a high note , then descends lower dur ing 
t h e formation of the diphthong. At the limits of the two elements there again 
appears a momen ta ry fall in pitch (-f ). 
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Fig. 49 shows the word s z i 6 к 'chair ' (Sármellék, Veszprém Coun ty ) 
received in answer to a Linguistic Atlas question. 
Fig. 49. 
There is a conspicuous change in t h e t rend of in tonat ion between t h e 
two elements of the d iphthong. The limits of the change between t he t w o 
elements are also characteristic. 
Fig. 50 shows the melody-curve of t h e word (had) g i é m 'sweep of a 
well' (Sármellék, Veszprém County). 
Fig. 50. 
The intonat ion s tar ts with the melody curve of the initial sound à (had) . 
During the formation of the i element of the diphthong the sound is somewhat 
higher than in the second element. The format ion of é is characterised by p i tch 
vibrations, corresponding to the vibrations observable on t he pressure curve 
too. In the case of sound formation with tense muscles i t very often occurs 
t h a t during t h e formation of long sounds small undulat ions of intensi ty and 
pitch appear („vibrato") . 
These examples chosen from our melody recordings indubitably prove 
tha t , in d iphthong formation, during t he formation of bo th components a 
change takes place not only in tamber, length and in stress, bu t also in i n -
tonation. 
In tonat ion therefore, together with intensity, plays a very impor tan t 
par t in forming the diphthongal character. The change in pitch brings ou t 
more strongly t he tamber of the elements and often decisively influences our 
subjective perception. Along with the greater volume of sound we generally 
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perceive greater stress, s tronger accent; bu t increased stress usually accom-
panies high pitch.6 4 
Thus we sometimes f i n d t ha t in subjective perception, when the sound 
pressure values are objectively close to one another or t h e same, the d iph-
thong is no t considered to be level, bu t one element of i t is felt to be more 
accented t h a n t he other. The melody curves of such different instances a lways 
showed t h a t a t these t imes the pitch of t he sound had a decisive effect on 
our sense organ, and in the case of equal pressure we perceived tha t element 
of the dipt hong to be more stressed where the pitch of t he sound was higher . 
This is a na tu ra l phenomenon as accent is the result of maximal muscular 
tension which develops th rough the maximums of the stress and the pitch 
of the sound ; besides, higher musical sounds use considerably larger quan-
ti t ies of speech energy t h a n lower ones.65 
As a result , in the format ion of t he diphthong the t amber elements are 
blended with a characteristic modulation of pitch and pressure. At the l imits 
of the t amber elements b o t h pitch and stress can show a greater or smaller 
minimum or can change the i r former t r end entirely. This peculiarity of d iph-
thong format ion also accounts for the following experiment of Menzerath 's . 
On a talking f i lm he cut t h e diphthong between its two elements and placed 
t he components 10 cms f r o m one another ; then he spliced the film toge ther 
and played it back ; the listeners did not perceive the diphthong, but consi-
dered the elements to be separate, isolated sounds. Af te r this he gradual ly 
brought the components of the diphthong closer to one another ; only when 
the two sounds met — not earlier and not la ter — did t h e y produce the impres-
sion of a d iphthong in t he listeners. Menzerath did not examine the reason 
for this, bu t t he recordings of sound pressure and pitch wi th their min imum 
points explain the significance of the point of meeting. 
* * * 
The above analyses of the diphthong are only a few examples t a k e n 
f rom the investigations I made with Hungar ian dialectal sound-recordings. 
I aimed a t presenting some new methods of diphthong research so fa r no t 
applied. W i t h sound pressure measurements we can examine thoroughly 
t ha t dynamic peculiarity of the diphthong which almost everywhere caused 
the most discussion and uncertainty. W h a t is more, on melody curves we 
64
 La jos Hegedűs : Magyar hanglejtésformák grafikus ábrázolása (The Graphic 
Representation of Hungarian Intonat ion Forms). Budapest, 1930, pp . 83—84. (In H u n -
garian, with a detailed summary in German.) 
J . H . Muyskens : An Analysis of Accent in English f rom Kymograph Records. 
Vox 17, 1931, pp . 58, 61, 64. 
S. S. Stevens: The Relat ion of Pitch and Intensity. J o u r n Aeoust Soc. 6, 1935, 
pp. 150—154. 
65
 Hans Löhnert : In tonat ion und Lautgebung. Berlin, 1939. Lebendige Sprache. 
H e f t 8, p. 15. 
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can observe a peculiarity in diphthong format ion h i ther to not examined. 
And with kymogrammes and oscillogrammes the length relations of t h e 
dipthong elements — which were just as m u c h debated — can be decisively 
cleared up. 
In dialectal field-work a t the beginning of the cen tury we occasionally 
f ind remarks which challenge t he mummified immovabihty of the d iphthong 
system of our dialects66 and allude to the sex differences, as well as t o t h e 
variations which exist between individuals a n d villages. However, the crit ical 
examinat ion of t h e diphthongs came to a n end in the thir t ies, and Bál in t 
Csűry took his s tand on t h e uniform a n d invariable t y p e s of diphthongs. 
Nevertheless, t h e untenabil i ty of this view became more and more obvious, 
as a result of t he increased amoun t of f ield-work. József Végh6 7 pointed b o t h 
to the variations and to some moments in t h e diphthong formation of t h e 
emphasis. I myself made some relevant observations in m y field-work in 
the Ormánság:68 ,,We can observe variations in the use of t h e diphthongs too . 
The same word is pronounced sometimes w i t h and sometimes without d iph-
thongisation by t h e same speaker in different speech situations. In an empha t ic 
s i tuat ion diphthongs can usual ly be observed ." 
During Linguistic Atlas field-work some researchers also observed t h e 
variations in t h e stress relations of the diphthongs. József Végh accounts for 
this by differences in generation: „In the diphthongs uo, üö, ié which occur 
in the tex t the stress is on t h e f i rs t part. B u t bo th parts are short. This sound 
condition is to be found in t h e speech of old people ; wi th young people t h e 
stress is shifted on to the second part . In t h i s way the equalising effect of t h e 
vernacular makes itself f e l t " (MNy. XLVI, 1950, p. 280). A similar movement 
is also reported b y László Derne : „For a long time t h a t view prevailed in 
Hungarian dialect research t h a t only d iphthongs of one kind can be f o u n d 
within one dialect, tha t is, e i ther of the uó, üö, ié type or of the óu, öü, éi 
type . This view has been r e fu t ed by the tho rough examinations made recent ly. 
Under the influence of emphat ic position, t h e tendency t o approach the l i te-
r a ry language and other similar circumstances, we more t h a n once f ind var ia-
t ions in tamber and stress within the same dialect, in f ac t in the speech of 
the same individual" (Magyar Nyelvjárások [Hungarian Dialects] I I , 1953, 
p. 32.). The same author also points out t h a t the length relations of the diph-
thong elements are not constant either Y a n d a n y part „can pass through all 
68
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68
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degrees, f rom very short t o long." We also f ind a number of thorough dis-
cussions on this question in Loránd Benkő 's paper.70 
These recent observations just quoted are supported by my d iph thong 
analyses as well, for the diphthong elements can make movements b o t h of 
stress and length. The structure of the diphthong bus different stress and length 
values as well as melody conditions in a situation free from intellectual and 
emotional emphasis, and again different ones in stressed, emphatic or isolated 
situations. The diphthong representing t h e same phoneme value — as we 
saw in numerous instances — can generally have a rising stress e. g. t h e ié 
a t Pakod ; in an isolated word, in si tuations accentuated or coloured b y emo-
tion it can also appear in a level form (ié) or even in a falling one (ié). The 
stress, length, and melody conditions of t h e diphthong to a large ex ten t eon-
form to t he weight of the content of the sentence and to i ts emotional force, 
and are modif ied in accordance with the i r growth. 
The sound pressure measurements have also t h r o w n fresh light on a 
cardinal point in diphthong theory, according to which , , the diphthong is a 
monosyllabic connection of two vowels". As we have seen, many expe r t s 
earlier ment ioned certain cases of disyllabic character, a n d Forchhammer 7 1  
made it a p a r t of his defini t ion tha t we can only ta lk of monosyllabism if 
there is no weakening of voice between t h e two vowels, nor a n y fall of pressure, 
a pressure-minimum. This is t he criterion of disyllabism. Now the sound pres-
sure records show — in conformity with t h e oscillogrammes and kymogrammes 
— tha t a sound pressure decrease of smaller or larger ex t en t can f r equen t ly 
be observed between the t w o components. Of course, t he decisive fac tor here 
is the ex ten t of the reduct ion of voice. Under 3 decibels i t can hard ly give 
rise to any difference of perception in t h e listener who, therefore, cannot 
observe a n y disyllabic character . However, if the d e p t h of the pressure 
valley shows a value considerably higher t h a n 3 decibels, we also feel th is . 
Le t us examine our records Nos. 10, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 34. On these , 
deep sound pressure valleys can be observed ; consequently, these are disylla-
bic formations. I n the remaining cases, a l though there were minimum valleys, 
their depths were not considerable. 
I infer f rom all this t h a t the Hungar ian dialects can have two k inds of 
realisation of the diphthong. There can be positions in which 1. the t a m b e r 
elements of t he diphthong are smoothly blended into one another, t h e y fo rm 
a unity, and their s t ructure is marked b y one pressure peak, or, should the re 
be two pressure peaks, the dep th of the pressure valley between them is insig-
nificant. I n other cases, especially in accentuated, emphat ic si tuations, or 
in those coloured by emotion, 2. the t a m b e r elements are separated f r o m one 
70
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ano ther by a deep valley corresponding t o a pressure m i n i m u m and f o r m 
two distinct pressure peaks. Consequently, we have to r eckon in the f i r s t case 
w i th a monosyllabic, and in t h e second w i t h a disyllabic d i p h t h o n g rea l i sa t ion . 
I n m y o p i n i o n the diphthong does not become a unity because of its mono-
or disyllabic character but because of its value as one phoneme. 
III. Quantity measurements 
The sound recordings offer excellent opportunit ies fo r the researchers 
t o s tudy t h e sounds of connec ted speech according to the l e n g t h too. By l i s ten-
ing we can f o r m subject ive conclusions, b y means of t h e phonetic i n s t r u -
men t s we can make q u a n t i t y measurements , and can compare t he d a t a 
ob ta ined by t h e two me thods . 
Fig. 51. 
The mos t perfect t echnica l solution is t o transfer t h e material of t h e 
sound-recordings to be e x a m i n e d to an oscillograph, a n d t o f i lm the ser ies 
of vibrat ions appear ing on t h e f luorescent screen of t h e cathode r ay t u b e 
together wi th t h e t ime-signal. By means of t h e time-signal we can d e t e r m i n e 
t h e length of t h e several speech sounds i n l / 1 0 0 t h seconds. On the oscillo-
g rammes made w i th high record ing speed t h e vowels which blend into e a c h 
o the r can also be delimited m o r e easily if we follow closely t he changes of 
t h e vocal profiles. 
Similarly, we also o b t a i n measurable material b y bringing on to t h e 
sooted cylinder of t he k y m o g r a p h the ma te r i a l of the magne tophone t a p e o r 
t h e record b y means of a s o u n d amplifier a n d an electro-magnetic w r i t i n g 
a p p a r a t u s (Fig. 51). We can a d j u s t the a p p a r a t u s to 12 circulation speeds , 
a n d thus, t a k i n g in to considerat ion the a m o u n t of a d j u s t m e n t , we are a b l e 
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simply to measure off the length in mms. On the kymogrammes the voiced 
sounds appear in a series of waves, and t h e unvoiced sounds in the f o r m of 
a smooth line.72 
On kymogrammes we receive the various length phenomena of our 
dialects in an illustrative form, and so we can easily ob t a in information on 
their absolute values. I n th is way I s tudied the shva-sounds observable in 
some of our dialects too. I n my field-work among the Moldavian Csángós 
I was struck b y the fact t h a t in the words azokat ' those (acc.)', ezebJ These 
(acc.)'. Ambrus 'Ambrose' t h e vowel before the к drops ou t or is shor tened 
t o such an ex t en t tha t i t can hardly be perceived, or a ve ry short , ,Shvara-
bakh t i " arises before the r : Amb'rus. For t h e purpose of observing the pheno-
menon in question I made kymogrammes f r o m such speech positions, a n d it 
appeared t h a t the vowel before the к f r equen t ly drops o u t entirely : aszkot 
' those', eszket ' these' ; sometimes, however, it remains in t he form of a v e r y 
short sound : az°kot , those' , ezeket ' these' , and a secondary sound can also 
originate : Amb°rus. The length of such reduced shva-sounds was a b o u t 
4 to 5 seconds only, whereas the length of t he short vowels in their environ-
ment had t he average value of about 10 hundredths of a second. I measured 
such ul t ra-short sounds f r o m sound recordings from Bukovina, and even 
f rom the Sárköz (at Sárpilis : keveri 'he/she mixes', and Kálmán7 3 r epor t s a 
similar phenomenon f rom other Hungarian dialectal regions as well. 
I t was f rom records on kymogrammes that Sovijärvi7 4 measured t he 
length of t h e shva-vowels of some dialects of Finland. 
The records made a t t h e Hungarian Linguistic Atlas points have provided 
abundant mater ia l for t h e s t udy of the length relations of our dialects. I t is 
also impor tan t to elaborate this question because we are able to measure 
exact ly the locally formed idiomatic use of shortening (in our Western dialects 
t h e shortening af ter the elision of the I sound as well as t h a t of other sounds 
is striking) a n d the lengthening effect (on the vowel preceding the sounds 
I., r, j is conspicuous in m a n y of our dialects) and the variations connected 
with them. These phenomena have so fa r been defined a n d described b y our 
field-workers as of universal application. Ye t it appeared from the analysis 
of the records — as I have mentioned elsewhere — t h a t a t some places, evi-
72
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dently under the influence of the vernacular, lively variations can be observed 
as regards shortening and lengthening too. For example, one of our speakers 
f rom Egeraracsa used, within the space of one minute, three length var ia t ions 
(short, half-long, long) in pronouncing t he sound о before the r. From th is i t 
appears t ha t e. g. the real f igure of the lengthening effect of the r can on ly 
be obtained if we investigate the phenomenon in question in many speech 
utterances f rom a number of speakers in the language community. Only t h e 
statistics of the frequency of the variations can throw light on the proport ions 
and correlations of the lengthening effect of t he r and the amoun t of inf luence 
of the vernacular . Only statistics can show whether the lengthening effect is 
a general and predominant phenomenon or whether i t is the sporadic a n d 
vanishing r emnan t of a past linguistic s i tuat ion. The exact elaboration of t h e 
variations in length provides a useful contribution both to the s tudy of lin-
guistic variat ions and to t he elucidation of other problems in linguistic h is tory . 
The length of the diphthongs has also par t ly been measured on k y m o -
grammes because we can, on the basis of the wave-forms, closely follow the 
tamber variat ions of the diphthong elements. Let us observe the possibility 
of taking measurements on kymogrammes made from a few records (original 
circulation speed 500 mm/sec). 
Fig. 52 : diphthong Vo ([àjt]Vonàl 'a t the door') f rom the following 
speech si tuation : Hát asztán mikor a lány kikíséri, ëty kecske v^ot ott az 
ájtv-onál. 'Well, af ter the girl accompanied him out, there was a goat a t t h e 
door' . 
Fig. 52. 
The f igure begins with the smooth line of the t. Af ter t h a t we see some 
forceful vibrat ions of the V, then follows a wave series of minimal ampl i tude . 
This marks the limit of the tamber change and corresponds to the pressure 
valley of the sound pressure curves. Here too we cannot s ta te with any g rea t 
precision where the V sound ends and where the о begins. Yet we do appro -
ximately t he proper thing if we take for a limit the middle of the wave series 
of minimal ampli tude because the end of t he F and the beginning of t h e о 
is closely connected with the formation of the deepest point of the pressure 
valley. Af ter t h a t there follows the о wave series. The length of the ^ is 6<p 
and t ha t of t he element о = 12ер. 
Fig. 53 : Diphthong ié f rom the following speech situation : Nizi a 
kecs kiét, bent van a helin ; aszonygya : „E пёт ami kecskiénk !" (kecsk)iénk. 
'He looks a t the goat ; i t is in its place ; he says : „This is not our g o a t ! ' " 
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Fig. 53. 
After t h e smooth line of the unvoiced к there follow the waves of t h e i 
Af ter some periods their ampli tude becomes minimal. This part corresponds 
t o the min imum valley of t h e pressure curve. After t h a t we can observe t h e 
waves of larger amplitude of t he é. As a result of the velar closure the ampli-
t u d e of the wave becomes narrower and narrower, and f inal ly the f igure ends 
wi th the smooth line of t he k. 
Leng th values : i — 699 and é = I699. 
Fig. 54 : Diphthong (súa 'salt') f r o m the following speech si tuat ion : 
H : Más nem is jcd bele (i. e. a kukoricapogácsába)? — Е kis su), más nem. 
'Does a n y t h i n g else go in to i t (i. e. into t h e corn cake)? — A little salt and 
nothing else'. 
Fig. 54. 
The kymogramme begins with the waves of wide amplitude of the ú 
which gradual ly show minimal forms a t t h e limits of t h e tamber change. 
The waves of t he э are of wider amplitude again. 
Length values : w = I699 and э = \áq>. 
The absolute length values of the d iphthong elements furnish impor tan t 
information on correlation. However, t h e absolute values only gain real 
importance if in the same linguistic region we investigate the average values 
of the several tamber types or monophthongs also, for in this way no t only 
can we observe the realisation bands of t h e several phonemes — which have 
a close connection with tongue movements , — but in the diphthongs for 
example we can also make comparisons wi th the values of the corresponding 
long vowels. F r o m this point of view I m a d e length measurements f rom the 
material of m y recorded field-work f rom Sármellék. I examined the length 
b a n d s of t h e various monophthongic vowels, and compared these resul ts 
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with t h e relations of t h e diphthong realisations wi th in t he same class. Here I 
give some results of m y analyses as exemples. 
A ) T h e long monoph thong ó a l ternates e v e n in the s a m e speaker 
wi th t h e d iphthong t y p e s uo and иэ. W h e n mak ing t h e subject ive analysis 
of the records I observed a monophthongic pronuncia t ion in 50 p e r cent of 
the s i tua t ions which occurred, an unce r t a in t a m b e r between m o n o p h t h o n g 
a n d d i p h t h o n g in 1 pe r cent , and a m a r k e d diphthongic tamber in 49 per cent. 
T h e length real isat ions of the l ong ó monophthong showed t h e following 
results : t h e values were located in t h e band f r o m 15<p to ЗЗ9?. T h e band 
f rom 15 t o 259? was stat is t ical ly t h e mos t f r equen t . The mean value of the 
long ó sounds was 21,89?. 
T h e durat ion of t h e diphthongic variat ions w a s t h e following : a) t he 
length b a n d of the uo d iphthong t y p e extended f r o m 169? to 40cp. T h e band 
f rom 2О93 t o ЗО9? was t h e most f r e q u e n t . Mean value : 25,39?. 
b) T h e length b a n d of the иэ d iph thong t y p e s was f rom 17ç? t o 349?. 
The b a n d extending f r o m I7<p to 269? was s ta t is t ica l ly the mos t f r equen t . 
Mean value : 24,69?. t h i s way we see t h a t within t h e same class t h e sounds 
p ronounced with d iph thongic fo rma t ion show h igher mean values t h a n the 
corresponding monophthongs . 
B ) The long á s o u n d al ternates w i th da and oq, d iph thong t y p e s . I obser-
ved monophthongic t a m b e r in 72,4 p e r cent of the cases, an unce r t a in t amber 
in 6,8 p e r cent, and a marked d iph thong ic a r t icu la t ion in 20, 8 per cent. 
T h e length b a n d of the monophthongic long á ex tends f rom 129? to 4О9?. 
W e f o u n d t he largest statistical f r equency f rom 14ç? to 229?. Mean value: 
21,dp. 
T h e durat ion of t h e diphthongic variations w a s the following : a) t he 
length b a n d of the d i p h t h o n g type á a extended f r o m 169? to 469?. T h e band 
f r o m 159? t o 289? was t h e most f r e q u e n t . Mean value: 26,3<p. 
b) T h e realisat ions of the d i p h t h o n g oq are loca ted in t he l eng th band 
of f rom 2О99 to 399?. Mean value : 35,5<p. 
Diphthong formation here too is accompanied by larger lengths j u s t as in 
t h e class discussed in t h e previous p o i n t . 
C) T h e long é sound a l te rna tes with the d i p h t h o n g ié. I perceived a 
cont inuous , unchanging é tamber in 51 per cent of t h e cases, a n uncer ta in 
t amber between m o n o p h t h o n g and d iph thong in 6,5 per cent, a n d a marked 
d iph thong ic pronuncia t ion in 42,5 p e r cent. 
T h e length real isat ions of t h e monophthongic é were located in t h e band 
f rom IO9? to 269?. T h e b a n d from 149? t o 2О9? was t h e most f r e q u e n t . Mean 
value : 16<p. 
T h e length b a n d of the d iph thong ic types e x t e n d e d f r o m 1З9? t o З99?. 
Mean value : 25,2cp. T h e diphthong format ions are , therefore, of longer dura-
t ion t h a n the corresponding monoph thongs in t h i s case too. 
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D) The monophthong ő a l ternates with the diphthong üö/йэ. I perceived 
a monophthongic t amber in 52 per cent of the si tuat ions examined, an uncer-
t a in tamber between monophthong and diphthong in 3 per cent, and a marked 
diphthongic t amber in 45 per cent . 
The length band of the monophthongic ő was f rom 12cp t o 20ç?. The most 
f requent band was f rom 17cp to 20<p. Mean value: 17,2cp. 
The diphthongic reahsations are located in t he band f r o m 17ç> to З690. 
The mean value of the short d iphthong üö is 19ç?, t ha t of the long ones (üö) 
31çj. Taking the short and long forms together t h e mean value is 25<p. 
Diphthongic pronunciation has, in this class too, proved to be longer 
t h a n tha t of t he corresponding monophthong. 
Comparison of the length of the monophthongic and corresponding diph-
thongic tamber types of the Sármellék dialect, therefore, shows that diph-
thongic pronunciat ion usually requires greater length than t he corresponding 
monophthongic variat ion. In this way the investigation of diphthongic lengths 
in the Sármellék dialect does no t substant ia te László Derne's hypothesis t ha t : 
„Our subjective observation, which has not yet been supported b y mechanical 
measurements, seems to point t o t he sum of t he two members, i. е., the to ta l 
length of the diphthong, usually not being longer than the length of a long 
vowel". (A magyar nyelvjárások néhány kérdése [Some Problems of t h e 
Hungarian Dialects], p. 64.) 
* * 
* 
Therefore, all the doubts arising in our field-workers in connection with 
the length of the diphthongs can be elucidated easily and wi th certainty b y 
objective analysis, on the basis of our records made at the Linguistic Atlas 
points. 
The length measurements made from the records mark a great advance 
on the definitions of length made a t the beginning of the cen tu ry because 
for the measurements of Meyer — Gombocz75 and Poirot76 as well as for many 
other foreign measurements, t he material was furnished by sound connec-
t ions of one or two syllables pronounced in isolation. These do n o t reflect t h e 
conditions of the real speech si tuat ion, since t he length relations of numerous 
ficti t ious sound connections were also examined which in Hungar ian have 
no meaning whatever . In such cases the speaker 's linguistic consciousness 
and the nerve impulses originating f rom it cannot regulate t he length of t he 
various speech-sounds in accordance with the tradit ional no rms learned in 
practice. We, on the other hand, have fixed real speech si tuations on the 
records ; on these the lengths of the speech sounds have a close connection 
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and merge with the linguistic content a n d with the subjective mood arising 
f rom the linguistic content and dependent on the momen ta ry speech s i tuat ion. 
Here we know what we measure, and our t ask is precisely to define t h e norms 
of length usual in a certain dialect region, along w i t h the possibilities of 
variat ion. 
The quant i ty of t he speech sounds reacts exactly to every v ibra t ion of 
the ta lker 's intellectual, volitional, and emotive concentration. With i t s large 
potentialities for variat ion it for this v e r y reason becomes one of t h e main 
expressive forms of the different shades of the emphasis.7 7 
In our example f r o m the Sármellék (see Fig. 34) we pointed to t h e possi-
bility of t h e emphasis developing in a big prolongation of l eng th and 
shifting of stress. Our ve ry deficient knowledge of t h e linguistic expressive 
factors of t he emphasis can be enriched with m a n y useful d a t a b y this 
sort of elaboration of our records. 
The analysis f rom records of t he length relations of the speech sounds 
also throws light on t h e wide scale of variations and the dispersion of the 
short and long vowels. Statistical elaborat ion of t h e length values proves 
t ha t as to dispersion t h e y show the s a m e Gauss' curve as the results of the 
various biological measurements.7 8 
Investigation of t h e absolute l eng th values shows tha t there a re values, 
for the sounds perceived as short which can also be found as absolute lengths 
in the dispersion band of the long sounds. This f ac t clearly points t o the 
existence of absolute length values which, depending on environment and 
speech pace, can produce the effect of long or short sounds, for in addi t ion to 
length, o ther factors also play a pa r t in the formation of the percept ion of 
length. The role of the art iculatory a n d dynamic factors was usefully revealed 
by the lively discussions on length which took place in the past decades.79 
I n t he case of identical absolute lengths and a similar speech pace the 
divergent mode of art iculation causes our perception of shortness or length. 
Richter, and even more Forchhammer, laid great emphasis on th is . Forch-
hammer pointed out t h a t the sounds perceived as long are formed with a 
stronger compression of t h e vocal chords than the shor t ones, and the i r sound 
volume conditions and articulatory moment s are di f ferent . Menzerath (in his 
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D e r Diphthong, pp . 133—134) a lso gave in te res t ing proof of th i s . On a t a l k ing 
f i l m he cut o u t f r o m a long v o w e l taking u p a f i lm band of 21,6 cm a p a r t 
6 ,8 cms. long. T h e n he spliced t h e band t o g e t h e r again a n d played it b a c k . 
T h e listeners' impression of l e n g t h did n o t change t h e n ei ther, a l t hough 
n e a r l y one- th i rd of the l eng th , precisely t h e most typ ica l middle per iods, 
w a s wanting. T h e r e is no d o u b t t ha t in t h e durat ion of a sound not o n l y 
l e n g t h , but t h e mode of f o r m a t i o n , the d y n a m i c s of the m o r e closed t a m b e r 
u n d its i n tona t ion are also i m p o r t a n t . 
I t is e v i d e n t then tha t t h e in te rdependen t and linguistically very i m p o r -
t a n t knowledge of length, l inguis t ic con ten t , a n d e m p h a t i c u m on the o n e 
h a n d , and of speech pace on t h e other, c an only be acqu i red with p r o p e r 
thoroughness b y collating t h e measurements m a d e on t he records with t h e 
r e su l t s of sub jec t ive percept ion. 
IV. An Analysis of Subtleties in Articulation and Other Phenomena 
On k y m o g r a m m e s made f r o m records t h e voiced sounds were visible i n 
w a v e form, a n d t h e unvoiced i n t h e form of a smooth line. F o r this reason 
t h e y furnish us wi th s ta r t ing-poin ts for a n object ive de te rmina t ion of t h e 
voiced or unvo iced character of t h e assimilat ion processes80 which originate 
f r o m the jux tapos i t ion of d i f f e r en t speech sounds . If the assimilat ion of t w o 
sounds of d i f fe ren t sorts p roduces an unvoiced sound, a s m o o t h line, in t h e 
o p p o s i t e case a series of waves represen ts t he q u a l i t y of the n e w sound. We can , 
therefore , f ix precisely the place a n d length of voice; in add i t ion , by m e a n s 
of t h e new „ l igh t -band p rocedure" 8 1 we c a n follow a t t en t i ve ly even t h e 
degree of voice. 
I n the H u n g a r i a n ve rnacu la r the voiced sound v does n o t induce t h e 
preceding sound t o become vo iced ; the p reced ing unvoiced sound remains 
unvoiced . In m a n y of our dialects , however, t h e v always induces t he preceding 
unvoiced sounds t o become voiced . Voice-assimilation of th i s k i n d can a lways 
be closely fol lowed on our records , both subjec t ive ly and objectively, a n d 
we are able t o de termine no t o n l y the q u a l i t y of assimilat ion but also i t s 
t o t a l or par t ia l character and i t s length. 
I n some of o u r dialects t h e voiced plosives b, d, g a t t he e n d of the words 
f r e q u e n t l y become unvoiced. I n t h e speakers ' pronunciat ion, however, th is is 
b y n o means consis tent and r egu la r . In these cases too, the ob jec t ive analyses 
m a d e f rom the records provides usefu l i n fo rma t ion about t h e ac tua l posit ion. 
80
 O. von Essen : Über das Wesen der Assimilation. Vox 21, 1935, pp. 10—23. 
81
 W. Meyer—Eppler : Untersuchungen zur Schallstruktur der stimmhaften und 
stimmlosen Geräuschlaute. Zeitschrift fü r Phonetik 7, 1953, pp. 89—104. 
R. Brunner : Die Stimmhaftigkeit der französischen und zürichdeutschen Lenis-
laute. Zeitschrift f ü r Phonetik 7, 1953, pp. 153—196, 289—319. 
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In other countries too this method is successfully applied to the s tudy 
of similar phenomena in the dialects.82 
The records also assist us in studying the phenomena of nasalisation as 
well. I t is often, especially in connected speech, a very difficult task to observe 
t h e complete or incomplete formation of the nasal closure, and to ascertain 
t h e presence of naso-oral vowels. This gave rise to many futile discussions 
in the past,83 and numerous questions still await detailed examination. 
In the phonetic evaluation of the da ta of the German Linguistic Atlas 
too, the phenomena of nasalisation leaves the experts in a s ta te of complete 
uncertainty, as appears f rom Mitzka's comment (see footnote no. 9, Mitzka 
•op. cit. p. 284) : „Vor allem versagen Angaben der Nasalierung. Entweder 
wird sie selbst nicht bezeichnet oder das dadurch geschwundene -n wird voll 
•ausgeschrieben. Auch die Fachleute sind sich nicht immer klar, ob sie ein 
-n schreiben sollen oder ob es nicht mehr vorhanden is t ." 
The resonance and, in general, the overtones of the nasal and nasalised 
sounds differ f rom those of the oral ones. The size of the nasal cavity is con-
s t a n t during the formation of sound, its capacity cannot be changed like t h a t 
•of the oral and laryngeal cavities. For this very reason certain characteristic 
overtones are always present. The predominant sound bands characteristic 
of the nasal sounds can be recorded by means of sound spectrographs, octave-
filters, and the „visible speech" process, and so we can determine objectively 
t h e nasalised sound-elements as well.84 
We often observed on our records made a t Linguistic Atlas points t h a t 
in some dialects the labial sounds are formed in a somewhat illabial manner, 
and the illabial sounds are formed by the speakers with a small degree of 
labialisation. Labialisation, however, has many small details which cannot 
be determined precisely by hearing. Frequent ly it is doubtful whether t he 
t amber we hear or feel is really the result of labial or illabial lip-movement 
or of a certain compensation of tongue movement. 
82
 U. Feyer, Über die Stimmtonassimilation in niederdeutschen Mundarten. Arch. 
Vergl. Phon. 1, 1937, pp. 48—49. 
83
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Phenomena in the Szamoshát Dialects). MNy. X X I I , p. 336. 
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Néerlandaises de Phonétique Expérimentale X I I , 1936, pp. 34—38. 
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 L. Ré th i : Studien über die Nasenresonanz und Schalleitung im Kehlkopf 
und Schädel. Mitteilungen der Phonogrammarchiv—Kommission der Akademie der 
Wissenschaften in Wien, 1915, N r . 38. 
J . P . Kelly : Nasal Resonance in Speech Sounds. Proc. Iowa Acad. Sciences 40, 
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I t is a well-known fact tha t weaker hp-art iculation can be offset b y 
increased tongue-articulation. Grandgent and Sheldon, е. д., observed t h a t 
those differences in sound-quali ty (ö, u , etc.) which Europeans usually obtain 
by an increased lip-activity, Ир-rounding, are supplied in the case of t he British 
and Americans by increased tongue-articulation. According to them, the 
„inner rounding", i. e. t he formation of t he passage between the back of the 
tongue and the palate is more impor tan t in producing the sounds и and O' 
t han lip-rounding.85 
Viëtor also alluded to this phenomenon of compensation ; he, however, 
considers lip-rounding t he more impor tan t moment.8 6 
As was mentioned above the phases of l ip-activity can be recorded 
by cinematography. On simultaneous magnetophone and f i lm recordings all 
the subtleties of the labial and illabial mode of format ion can be followed 
at tentively. During m y field-work among the Csángós of Moldavia I recently 
made f i lms of the art iculation activi ty of the lips for m a n y a tamber pheno-
menon about whose perception doubts had arisen and the records supplied 
useful information on t h e t iny movents made in forming certain t amber 
elements. I t appears f rom the material collected up to now in our recorded 
field-work t h a t the f i lming of lip-articulation is still necessary in many places 
to obtain an exact t amber definition and phonetic transcription. 
The more open or closed character of the vowels is determined in a subject ive 
way by listening. In m a n y cases it is an extremely difficult task t o relate 
the degree of closedness to the form usual in other linguistic regions. The 
spectrograph opens up t he possibility of objective analysis because spectro-
grammes clearly show t h a t the more open vowels have a larger stock of over-
tones t h a n the more closed ones.87 
W h a t is more, recent researches have established beyonds doub t t h a t 
the f requency relations of the chief fo rmants of the t amber have a close con-
nection wi th the more open or closed positions.88 
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Vol. I l l , 1888, pp. 354—374, Baltimore. 
O. von Essen: Das Kompensationsprinzip beim Sprechvorgang. Vox 20, 1934,, 
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The n e w electro-acoustical invent ions which m a k e i t possible t o f i n d 
•easily any p lace on the recording f ixed on magnetophone t ape 8 9 and t o r epea t 
t h e sound, syllable or word we need whenever we want i t , a re of grea t assis tance 
in the exac t observation a n d defini t ion of the phenomena of ar t iculat ion. 9 0 
The de terminat ion of certain phone t ic phenomena is o f t en made di f f i -
cul t by t h e f a c t t h a t t h e l istener has t oo short a t ime a t his disposal. The 
shva-sounds. е. д., have because of the i r na tu re only a l eng th of some h u n d -
red ths of a second ; cer ta in elements of t h e diphthongs also f l y quickly pas t 
o u r ears. e t c . Modern electro-acoustics surmounts th i s d i f f icu l ty wi th t h e 
so-called speech-stretcher . 9 1 
The a p p a r a t u s consists of three m a i n par ts a n d ingeniously solves t h e 
problem of speech-stre tching : a) the record-playing apparatus which opera tes 
wi th half t h e normal speed, a n d not on ly slows down t h e revolut ion b u t also 
lowers b y one octave t h e p i t ch of t he sound , so t h a t all t he components of 
t h e sound a p p e a r with on ly half the n o r m a l f requency. 
I f i t were to s tay l ike this , it would of course ent i re ly change t he condi-
t ions no t on ly of the p i tch b u t also of t h e quali ty of t h e original speech. This 
a b n o r m a l i t y is el iminated b y t he second p a r t of the a p p a r a t u s b) t he frequency 
doubler. Th i s is a system of directing t u b e s and electric f i l te rs which doubles 
t h e f r equency of each componen t w i t h o u t changing t h e new speed i. e. t h e 
pace of t h e original reduced by half. T h e speed is, therefore , slower, b u t t h e 
original s o u n d qualities h a v e been res tored , c) The ins ta l la t ion of an amplifier 
makes i t possible to s u p p l y t he f r equency doubler wi th t h e proper a m o u n t 
of power a n d t o ampl i fy t h e ou tpu t for feeding the loud-speaker . 
Since t h e appara tus doubles t he t i m e a t the l i s tener ' s disposal for t h e 
percept ion a n d observat ion of normal- length phonetic phenomena , un t r a ined 
linguists can now make m u c h more precise observations on dialectal records 
t h a n phonet ic ians with t r a i n e d ears can do without t he use of the appa ra tu s . 
V. Researches on Intonation 
I n t o n a t i o n is one of t h e most i m p o r t a n t of the expressive factors of t h e 
language. , , I t can in itself be the m e a n s of making oneself unde r s tood" — 
89
 H . Gunka—W. Lippert : Einrichtung zum Auffinden von Tonstellen auf dem 
Magnetophonband. Funk und Ton, 1948, p. 125. 
90
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gen. Zeitschrift für Phonetik 5, 1951, pp. 15—23. 
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 Martin Joos : Acoustic Phonetics. Linguistic Society of America. Baltimore. 
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writes Zolnai.92 In spite of th is only sporadic efforts were made to invest igate 
its linguistic function systematically and i t is also lacking f rom those parts-
of the Linguistic Atlases dealing with sentence types.9 3 This is because t h e 
field-workers' hearing is insufficient to form an approximation to speech 
melody, and t he eventual results are inexact, unreliable and difficult to check. 
The serious s tudy of in tonat ion only becomes really possible with recording. 
Melody is t h e accompanying shadow of speech the most expressive means 
of speech si tuat ion as well as of intellectual and emotional underlining, a n d 
on records i t is automatical ly f ixed together with the content . I ts forms d o 
no t appear in isolation b u t in the large connection required by the speech 
situation, and alternate in colourful variety. On a record melody and con ten t 
are fixed in an organic connection, and on the basis of their analysis we are 
able to expose the most varied forms of the connection of intonation a n d 
syntax.9 4 
Without this, we cannot understand completely the sentence construc-
tion of the various dialects. The importance of its linguistic function was 
correctly touched on by Zolnai (in op. cit., p. 110) : „The sentence receives 
f rom melody the final intellectual touch" . Each sentence, however, has n o t 
only one part icular melody form ; the fac t is, the same sentence or par t of 
a sentence has several possibilities of variat ion corresponding to the var ie ty 
of intellectual and emotional emphasis. There is no doubt t h a t accent essen-
tially modifies the course of intonation,9 5 and the accented sonants usual ly 
show a rising, and the unaccented ones a falling melody form. For this reason 
many authorit ies settle t h e problem by s ta t ing tha t the number of possible 
melodisations — if we t ake t h e expressive emphat ic values also into account — 
92
 Béla Zolnai : Szóhangulat és kifejező hangváltozás (Emotional Element in 
Words and Phonetic Change). Szeged, 1939, p. 109. (In Hungar ian with a detailed sum-
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is inf ini tely large, and so it is impossible to obtain knowledge of i t . I n reality, 
the s i tuat ion is not so hopeless.95 T h e melody forms which the speaker uses 
are learned by him in the linguistic community. These are, therefore, t he 
forms historically developed by t h e linguistic community , wi th in which 
variat ions are, of course, also found . The variants , however, move within 
certain extreme limits, for it is ev iden t that the melody forms beyond t h e 
limits f i x e d and accepted by the linguistic communi ty are not regarded as 
their own by its members , as their user is no longer regarded as a member 
of t h a t community. 
Fig . 55. 
Our task is, therefore, to determine, on the basis of the records made 
a t the Linguistic At las points, the intonation forms used in certain dialect 
regions together with their variants. I f we clear u p t he question of the func-
tion of melody, the role of the tonemes9 7 new perspectives are also opened u p 
for a h i the r to neglected field of comparison. Comparison of the melody forms 
will explain how intonat ion, linguistic content, and certain syntact ic connec-
tions h a v e been formed in the several linguistic regions, where identical or 
kindred forms appear or where such expressive fac tors have developed as 
have no t ye t been considered. 
The melody analysis of our records made a t Linguistic Atlas points 
can be done technically in two dif ferent ways, a) The material of t he records 
98
 Sveinn Bergsveinsson : Über die Bedeutung u n d die Auswertung der Satz-
melodie. Arch. Vergl. P h o n . 5, No. 3, p . 97. 
87
 Kenneth Pike: Tone Languages. University of Michigan Press, 1948. 
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is, by means of an amplifier and an electro-magnetic writing appa ra tus trans-
fer red to a kymograph (for l i terature see Note 38), and the kymogrammes 
made in this manner are placed either on the table of a microscope98 or on 
a measuring pattern,9 9 and the frequencies of t he various periods are first 
de termined and then represented graphically. This method is exac t but very 
fat iguing, and causes the researchers a great deal of work. The measurement 
Fig. 56. 
which causes eye-strain is entirely eliminated by b) t he automatic pitch recorder 
which fixes t he variations of the melody conditions of speech in an imme-
d ia te , visible shape. I t s principles were simultaneously elaborated by several 
experts,100 and were perfected with numerous technical innovations.101 
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The Phonetic Labora tory of the Linguistic Ins t i t u t e of the Hungar ian 
Academy of Sciences has had its appa ra tus made on t h e principles la id down 
by Grützmacher-Lot termoser . I t s technical solution is the following : we 
conduct t he tensity oscillations from a microphone, magnetophone or record 
f i rs t of all into an amplif ier and f rom t h a t into a p i tch recorder (Fig. 55). 
From there these are t ransmi t ted onto t he cathode r a y tube of a n oscillo-
graph (Fig. 56), on the fluorescent screen of which t h e y become light oscilla-
tions. On t he screen of t h e cathode r ay t u b e the f requency of the pi tch-sound 
which varies f rom moment to moment is recorded b y small light-sticks. The 
shorter t h e small light-sticks are the higher the sound is, and the longer they 
Fig. 57. 
are the lower the speech-sound corresponding to them. Of course, t h e small 
light-sticks corresponding to the f requency of the sound-waves can n o t only 
be seen bu t can also be photographed. A film-camera (Fig. 57) is p laced in 
f ron t of the shade of the cathode ray t u b e , and as the f i lm moves on in front 
of it i ts surface is covered by small light-sticks coming one after t h e other. 
The connection of the lower points of t h e sticks shows exactly the curve of 
speech intonat ion in the maimer already mentioned : i. е., the longest sticks 
denote t he lowest, and t he shortest t h e highest musical point. 
I t would, however, be very difficult t o identify t h e picture of the melody 
with the corresponding sounds. This is only possible if proper proofs are at 
our disposal for the identification of the speech sounds. T h e proofs are provided 
by the simultaneous oscillogramme of t he speech. To th is end we use a duplex 
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cathode-ray oscillograph for t h e records,102 on which we can f ix two simul-
taneous series of oscillations a t the same t ime . I n this way t h e upper b a n d 
appearing on t h e screen of t h e cathode r a y t u b e represents t he pitch, a n d 
t h e lower the oscillographic f igure of the speech-sounds corresponding to i t . 
On the lower pic ture the oscillations of the speech sounds are blended, f o r 
t h e film speed is 100 mm/sec, b u t they are ent i re ly suitable for the purpose 
of identification. These parts of wide amplitude denote the vowels of greates t 
energy, and t h e par t s of n a r r o w amplitude t h e consonants, whereas these 
pa r t s without a picture either above or below denote the speech pauses. 
The division of the pitch scale, that is, t h e precise defini t ion of frequency, 
is performed b y means of a sound generator. We set the generator e. g. t a 
produce a sound of 150 oscillations per second. At that m o m e n t we can see 
on the upper p a r t of the double-rayed cathode tube a series of small l igh t -
sticks corresponding to a pi tch of 150 oscillations a second, a n d below a t t h e 
same time appear the periods of the oscillations. By measuring the length of 
t h e small light-sticks in millimeters we can get a precise un i t of measurement 
for the fixation of pitch and can make the permanent scale. 
By this means we can easily examine t he expressive role of melody accor-
ding to dialects, we can def ine t he norms used in the linguistic community-
together with the i r variants, a n d can also follow with a t ten t ion the modifying 
role of the emotional factors a n d the forms of the i r appearance. Only sporadic 
experiments have so far been made to invest igate the l a t t e r objectively, 
al though it is evident that t h e y play a considerable part in t h e social contac t 
effected through speech, since w h a t we say b y language, t he linguistic content , 
is not a cold, objective a f f i rmat ion or question on the p a r t of the speaker . 
I n writing or on a printed page objective linguistic values generally follow 
one another in mili tary order, though the word order m a y refer to m a n y 
emotional moments . But i t is no t the same wi th the speaker . The speaker 
a t the moment of his ut terance, of the linguistic realisation, ha s already t a k e n 
sides emotionally against t h e cold linguistic value, t h a t is, the linguistic 
value turns into a subjective linguistic value. This was correct ly unders tood 
b y Gyomlay when he wrote : „Intonation (melody) can express not only t h e 
intellectual elements, but even t he smallest phases of the speaker's chance 
emotions and moods — whe ther determined or less determined — which 
come to life and which are shown along wi th his thoughts. For some sort of 
faint emotional factor is usually attached to thoughts even when the speaker is 
relatively composed and does not aim at raising emotions in his hearers" (MNy. 
X X X I V , pp. 2 2 - 2 3 ) . 
To the subjective linguistic value a quiet ing or disquieting mood can. 
be attached, b u t a neutral mood between t h e two is also possible when t h e 
102
 L. Garceau : Duplex Cathode-ray Oscillograph. Review of Scientific I n s t r u -
men t s 6, 1935, p. 171 ff. 
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speaker has not yet determined his attitude as against the linguistic value. 
Of course, the soothing — or, according to Bergsveinsson103 — positive emo-
tional elements appear as means of expression in different intervals and 
melody forms from the disquieting or negative emotional elements, for the 
positive emotions bring about a quicker relaxation of the tensity of the sound-
forming muscles, whereas the negative emotional elements bring about a 
quicker and more intensive tensity. But not only can the intonation forms 
of the various expressive forms and sentence types be studied on records ; 
they can also be used for an analysis of phonetic details — as we showed 
in connection with our investigations into the pitch of the diphthongs. 
In the new linguistic atlases the representation of characteristic melodic 
forms gives new colour to the picture of the linguistic situation outlined, and 
deepens and completes our understanding of it. 
VI. A n Exami nation of the Speech Pauses 
The process of our thinking expressed in linguistic utterances is not a 
blending continuity nor continuous sounds. The course of our speech is occa-
sionally interrupted by pauses of shorter or longer duration, when the trend 
of our thought is broken up or divided on a higher level, which largely pro-
motes the understanding so important in social contact. I t is evident, there-
fore, that from a linguistic point of view the speech pauses are very impor-
tan t . So far, however, few objective efforts have been made to investigate 
the part they play and the mode of their appearance.104 
The dialectal analyses I have so far made prove that the speaker brings 
the speech pauses into harmony with the organisation of the thought to be 
expressed, and puts them at the ends of syntagmatic units or finished thoughts. 
The co-ordination of the speech pauses with the sense units has, however, 
developed and changed according to age and linguistic region. I t is precisely 
for this reason tha t we have to examine, on the basis of the records, the 
present idiomatic usage so as to be able to take into consideration both the 
agreement with, and the occasional differences or diversions in, the dialects. 
We have to examine the syntactic place of the pauses (at the limits of subor-
dination and coordination), their connection with the sense units, and their 
role in the formation of sense groups and speech rhythm. 
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By subjective listening we can f ix exactly f rom the records the place 
of t he pauses, and on the kymogrammes we can also measure the i r objective 
length because the speech pauses appear on t h e m in the fo rm of a smooth 
s t ra ight line. 
* * 
Our records made at Linguistic Atlas points , therefore, f o r m a sound 
basis both for object ive and subject ive analysis of phonetic phenomena ; 
t h e y contribute mater ia l for the s t u d y of syntact ic types ; t h e y are of use 
to t h e editors a t t h e t ime of t he f ina l compilation ; and, wi th t he employ-
m e n t of electro-acoustic apparatuses , they present hitherto un thought of, 
new opportunities t o the researchers for a thorough analysis of length, into-
na t ion , accent105 a n d speech rhythm. 1 0 6 Data for the Hungar ian Linguistic 
At las is collected b y means of no te s taken on t h e spot, and sound-recording 
is only an auxiliary method. I consider this mode of collection a transition 
f o r m founded on t he old method of collection by tak ing notes b u t which makes 
good use of the recorded method of collection also. Our under tak ing points 
fo rward to a new age in the history of linguistic atlases when all the phases of 
the field-work will be fixed authentically in their original form. Field-work with 
t h e magnetophone and micro-grooved records a l ready makes i t possible for 
eve ry single conversation of the field-workers, t h e entire collected material, 
t o be preserved for posterity in i t s original fo rm and in its flesh-and-blood 
r eah ty . 
(15. IV. 1954.) 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФОНЕТИКА 
НА СЛУЖБЕ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОМУ АТЛАСУ. И. 
( Р е з ю м е ) 
В области исследования дифтонгов это новые приемы, и автор первым демтстри-
рует в специальной литературе по фонетике снимки звукового давления и некоторых 
моментов образования дифтонгов. 
В связи с венгерскими дифтонгами автор определяет возможность двух различных 
реализаций : а) в большей части случаев происходит соединение двух звуковых элемен-
тов дифтонга в одну энергию, то есть дифтонг является односложным : б) но на основании 
опыта часто убеждаются, что каждый из компонентов формируется самостоятельно, со 
своей отдельной верхушкой энергии, а между двумя верхушками звукового давления 
происходит ослабление голоса, т. е. образуется минимум давления ; в таких случаях речь 
идет о двусложной реализации. По мнению автора не односложность или двусложностъ 
устанавливает основной характер дифтонга, а его функциональная роль и фонологиче-
ская однозначность. Несмотря на то, что дифтонг совмещает в себе два вокальных элемента, 
все же он всегда представляет собой одну фонему. 
Фонограммы, сделанные автором с дифтонгов, демонстрируют, что : а) между 
двумя вокальными элементами дифтонга часто возникает мелодия-минимум, т. е. неко-
торое снижение высоты тона, в соответствии с записями звукового давления, кимограм-
мами и осцилограммами ; б) при формировании дифтонга может возникнуть не только 
редукция высоты тона, а в обоих элементах тембра может измениться ход высоты тона, 
т. е. интонация. Его анализы доказывают, что во время формирования дифтонгов изме-
няются не только тембр, период и звуковое давление, а также, при формировании двух 
вокальных компенентов, происходит изменение интонации и высоты тона. 
В дальнейшем автор показывает пользу фонограмм как с точки зрения определения 
продолжительности звуков и интонации, так и анализа тонкостей артикуляции. Во 
всех отношениях он указывает на средства современной экспериментальной фонетики 
и на методыэлектро-акустики, делающие возможным изучение важных языковых явлений. 
На основании всего выше сказанного автор приходит к следующему выводу : фо-
нограммы, сделанные по пунктам сбора диалектологического атласа, служат важной 
базой для анализа как субъективных так и объективных языковых явлений, предостав-
ляют материалы для изучения вопросов морфологии и синтаксиса, окажут помощь при 
конечном редактировании Венгерского Диалектологического атласа. А использование 
электро-акустических приборов дает исследователям новые, никогда еще не подозревае-
мые возможности в области анализа продолжительности звуков, интонации, ударения, 
ритма речи и многих других явлений. Сбор сведений для Венгерского Диалектологи-
ческого атласа происходит при помощи записей на пунктах сбора, а фонограммы служат 
лишь дополнительным приемом сборочной работы. Эта форма сбора сведений переходная 
форма, которая строилась на основании старой, записной формы, но с пользой приме-
няется и фонозаписной метод. В истории диалектологического атласа эта попытка знаме-
нует собой новую эпоху, в которой на фонограммах фиксируется каждый момент сбороч-
ной работы в ее действительном, подлинном виде, потому что эта работа, происходящая 
при помощи магнетофона, а также и долгоиграющих пластинок, дает возможность науч-
ным работникам сохранить для будущих поколений каждый отдельный разговор в его 
оригинальной языковой форме, в его живой действительности. 
Л. Хегедюиг 

COMPTES-RENDUS 
Paul Menzerath: Die Architektonik des deutschen Wortschatzes. Mit 14 
Abbildungen und 24 Tabellen. Ferd. Dümmlers Verlag. Bonn, 1954. Phoneti-
sche Studien, herausgegeben von Paul Menzerath, 3. ( VIII + 132 S.) 
Menzeraths Werk ist zwar im Jah re 1954 erschienen, es war aber im 
wesentlichen bereits im Jah re 1943 vollendet, und als solches soll es als die 
ers te Arbeit betrachtet werden, die Strukturprobleme behandelt . Gewisse 
statistische Untersuchungen (Kaeding : Häufigkei tswörterbuch der deutschen 
Sprache, Steglitz 1898 ; einige Reimlexika) hat te es schon fü r die deutsche 
Sprache gegeben, die etwas tiefer in den Sprachkörper eindringen, ohne Wesen-
haf tes zu geben. Der Verfasser setzt sich zum Ziel, mit den strukturel len Unte r -
suchungen eine m o r p h o l o g i s c h e K o n s t i t u t i o n s u n t e r s u -
c h u n g d e r h e u t i g e n d e u t s c h e n S p r a c h e zu geben. E r will 
die Ausdehnung (Häufigkeit, Belastung, Dichte) der verschiedenen Form-
typen best immen, um die typischen (charakteristischen) Ar ten festzustellen. 
Zu diesem Zweck ist „die einzig angemessene und somit allein verwendbare 
Methode . . . die Stat is t ik" (S. 2). „. . . der Statistik als klassisch geltenden 
Dreiteilung entsprechend" — schreibt Menzerath, gliedert sich die Arbei t 
in drei Phasen : 
,,1) d i e G e w i n n u n g d e s M a t e r i a l s oder die Erhebung 
(Produkt ion) der sog. «statistischen Masse», des «Kollektivs» ; 
2) d i e B e a r b e i t u n g d e s M a t e r i a l s u n d seine Zerlegung 
(Aufteilung) nach best immten «Beobachtungsmerkmalen» (Kriterien) ; 
3 ) d i e D a r s t e l l u n g d e r E r g e b n i s s e . " (S. 3.) 
Die „Totalmasse" des deutschen Wortschatzes ist nach Menzerath uner-
fassbar. „Sie s teht in der Ta t in keinem Wörterbuch, weil sie in jedem Augen-
blick infolge von Neubildungen (Kunstwörtern usw.) variabel ist. J e d e n 
Moment s teh t uns ausserdem die Zuflucht zur Wortkomposit ion zur Verfü-
gung, die eine genaue Berechnung ganz illusorisch mach t " (S. 4). Zur Bearbei-
t ung muss ein Teilkollektiv (Stichprobe) genügen. Die „repräsenta t ive" 
Masse sollte zwar in der Stat is t ik mindestens 10% der Totalmasse erreichen, 
und obzwar der deutsche Wortschatz bisweilen mit 500 000 angegeben wird, 
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konnte der Verfasser nur 20 453 Wörter bearbeiten, da er als Unterlage 
„das von E . A, M e y e r in dritter Auflage herausgegebene « D e u t s c h e 
A u s s p r a c h e w ö r t e r b u c h » von W i l h . V i ë t o r (Leipzig, Reis-
land, 1921)" benutzte, da ihm dieses Wörterbuch wegen der Transkription 
und hinsichtlich seines Umfanges und der in ihm enthal tenen Fremdwörter 
als geeignetes Teilkollektiv erschien. „Der Umfang des hier untersuchten 
Teilkollektivs ist auf jeden Fall so gross, dass die relative Unsicherheit der 
Ergebnisse nicht über die naturgegebene «Streuung» der aufgedeckten Korre-
lationen hinausgeht" (S. 7). Die Fremdwörter wurden aus der Zählung nicht 
ausgeschaltet, „da es hin u n d wieder Fremdwörter gibt, die geläufiger u n d 
vielleicht sogar treffender als die entsprechenden deutschen Ausdrücke s ind" 
(S. 9). Die deutsche Rechtschreibung gibt eine gute Stütze in den Fragen, 
was als „Wor t " , „Par t ikel" , oder „lexikalische Einhei t" zu betrachten is t . 
Menzerath ha t „schliesslich alle Zweifel u n d Bedenken beiseite gelegt und das 
Material einfach so hingenommen, wie es war" (S. 10). „Nur das Stichwort 
(Grundwort) eines jeden Artikels wurde in Betracht gezogen" (ib.). „Flek-
tierte Formen werden also nicht berücksichtigt, d. h. dort , wo sie gelegentlich 
aufgeführt sind, werden sie nicht mitgezählt. Die Gebrauchshäufigkeit liegt 
ausserhalb unserer Be t rach tung" (loc. cit. Anm. 21). 
Unseres Erachtens ist die Frage der Gewinnung des Materials im später 
geschriebenen, aber früher erschienenen Artikel : Sprachtypologische Unte r -
suchungen (Paul Menzerath und Werner Meyer-Eppler, Studia Linguistica 
IV, 1950, S. 54—93, Lund-Copenhague) von sprachwissenschaftlichem u n d 
auch von statistisch-mathematischem Gesichtspunkte aus viel geeigneter 
skizziert : „Die Gewinnung des Kollektivs ist verhältnismässig einfach, wenn 
ein Häufigkeitswörterbuch der zu untersuchenden Sprache existiert, das auf 
der Grundlage der Laute u n d nicht der Buchstaben basiert oder wenigstens 
darauf zurückgeführt werden kann" (а. а. O. 56). „Man ist in der Regel darauf 
angewiesen, ein die Umgangssprache enthaltendes allgemeines Wörterbuch 
zu Grunde zu legen, wobei man sich allerdings von vorn herein darüber klar 
sein muss, dass dieses Wörterbuch einen verhältnismässig grossen, selbst zu 
grossen Prozentsatz an seltenen Wörtern en thä l t " (ib. 56—57). „Um den 
erwähnten Mangel der allgemeinen Wörterbücher unschädlich machen zu 
können, empfiehlt es sich, die aus dem Wortschatz des Wörterbuchs gewon-
nenen Ergebnisse wenigstens stichprobenweise mit Ergebnissen zu verglei-
chen, die man aus einem von Texten verschiedener Herkunf t gewonnenen 
Kollektiv ableitet ; dass hierbei die häufigsten Wörter u. U. mehrfach im 
Kollektiv vertreten sind, ist in der Natur des Kollektivs begründet und zeigt 
deutlich, dass hier eine unsystematische Auswahl getroffen wurde" (ib. S. 57). 
Was die Zugrundenahme irgendeines Nicht-Häufigkeitswörterbuches bet r i f f t , 
heisst es : „Dabei sind jedoch nicht e twa nur die Kopfwörter zu berück-
sichtigen, (Anm.: wie es noch in der »Architektonik« von Menzerath ge-
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schehen war) sondern auch möglichst alle von diesen abgeleiteten Bildungen, 
da andernfalls unter Umständen eine Bevorzugung der wenigsilbigen Wörter 
eintreten könnte" (a. a . 0 . 59), wie es auch in de r „Archi tektonik" geschah. 
Hier werden nämlich die Wörter bis zum Neunsilber und Zweiundzwanzig-
lauter statistisch bearbeitet , obwohl Menzerath (S. 3) die Verschiedenartig-
keit der deutschen Wörter mit den Beispielen „er , das, Hals, Schmalz, Rede, 
Wörterbuch bis e twa zu Füllfederhalterfabrikantenvereinigung" (also Dreizehn-
silber!) veranschaulicht . 
Die seit 1950 erschienenen Bonner Dissertationen fussen, wie nach 
Menzeraths Anmerkung (S. 114) zu erwarten is t , hinsichtlich der Gewinnung 
des Materials, hoffentl ich auf den le tz terwähnten und nicht auf den in der 
„Archi tektonik" verfolgten Grundlagen. 
Die Bearbei tung des Materials betreffend wurden als innere, wesentliche 
Kriterien die Silbenzahl, die Lautzahl und die Lautfolge gewählt . „Nach 
Massgabe der S i l b e n z a h l e n erhalten wir zunächst die W o r t t y p e n , 
also Einsilber, Zweisilber, Dreisilber usw. Als Unter typen sehen wir alle 
Variationen innerhalb eines Wor t typs an, die wir zunächst als K l a s s e n 
bezeichnen. Diese s ind einfach gegeben durch die verschiedene L a u t z a h l : 
also Einlauter, Zweilauter, Dreilauter usw. D a z u kommt als dr i t te Unter-
teilung die G r u p p e oder der F o r m t y p : er ergibt sich aus der jewei-
ligen A n o r d n u n g ( R e i h e n f o l g e ) d e r L a u t e innerhalb der 
Klasse" (S. 7). „Auf diese Weise lässt sich die ganze Wortmasse sachent-
sprechend und folgerichtig restlos aufteilen u n d zergliedern" (ib.). 
Bei der Bearbei tung wurden Affrikaten, Diphthonge (und etwa auch 
zweilautige, zu zwei Silben gehörende Geminaten) und z, x zweilautig, sch, 
ch, ng selbstredend einlautig gezählt . „Baldr, Hyrtl, Leibi haben je fünf Buch-
staben aber sechs L a u t e " (S. 11). Varianten w u r d e n entweder bei der bekann-
teren Form, oder in der kürzeren, oder aber zweimal aufgenommen, „die 
H o m o n y m e (Homophone), je nachdem, doppe l t , drei- oder mehrfach . . . ; 
denn arm und Arm sind für das Wörterbuch zwei Wörter" (S. 13). „Durch 
den A k z e n t verschiedene, sonst gleiche Wör t e r " zählen „mehrfach, 
wenn durch den Akzentwechsel eine wirkliche Veränderung der Wortbedeu-
tung eintri t t , sonst n ich t" (ib.). Rein fremde Ausdrücke wurden nicht mi t -
gezählt . 
Einige Fo rmtypen kommen im lexikalischen Wortschatz nicht vor , 
doch können sie beim Flektieren erscheinen (z. B. impfst, schimpfst, Strumpfs 
usw.), diese können aus Steputa ts Reimlexikon nachgeprüft werden. Menze-
r a th gibt diese T y p e n als Möglichkeiten an, abe r er ist konsequent, indem er 
ihnen, da er doch n u r Viëtor-Meyers Wörterbuch bearbeitet ha t , die Häuf ig-
keit 0 zuschreibt. 
Der Verfasser weist auch auf seine Arbeitsmethode hin. E r hat neben 
jedes Wort einen Bruch zfn (z = Silbenzahl, n — Lautzahl) u n d in Klammern 
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die Summe der Vokale und der Konsonanten und ausserdem die Forme l des 
Formtyps hingeschrieben [z. B. bei Recht 1/4 (1 -f- 3), 1V2, im le tz teren bedeu-
ten die Zahlen die Anzahl der Konsonanten, V einen Vokal, bzw. Vv einen 
Diphthong] , Auf Grund meiner Er fahrungen bin ich der Meinung, dass er 
sich dami t allzu viel überflüssige Mühe gemacht ha t , da aus der Angabe der 
Formtypen die Zahl sowohl der Silben als auch der Vokale und de r Konso-
nan ten zu sehen ist. Die Selbskontrolle (nämlich dass der Nenner mi t der 
Summe der in Klammern stehenden Zahlen identisch sein muss) i s t gegen 
„Verrechnen" und „Vergreifen" keine genügende Garantie . Aber es is t mög-
licherweise bei gewissenhaftem Verfahren zu hoffen, dass die aufgetretenen 
Fehler sich gegenseitig aufheben. Ausserdem dür f ten die Verrechnungen bei 
grossen Zahlen doch innerhalb der Schwankungen der Stichprobenentnah-
men bleiben.1 
Die Darstellung der Ergebnisse geschieht mit Hilfe von Tabellen und 
Polygonen. I n dieser Hinsicht bekommen wir ein ganz klares Bild, haupt-
sächlich von den Einsilbern. Bei den Einsilbern 1/1, 1/2 und 1/3 k ö n n t e eine 
ausführl ichere und gründlichere Darstel lung kaum er funden werden. Von den 
Drei lautern an wären die Tabellen zu kompliziert, und der guten Übersicht 
halber wurden hier die Einsilber gewissermassen eher in alphabetischer 
Anordnung angegeben. 
* * 
* 
Menzerath meint : „Die vielsilbigen Wörter stellen naturgemäss fas t nur 
Komposi ta dar — von den Dreisilbern z. B. sollen nur Ameise und vielleicht 
noch zwei oder drei andere nicht zusammengesetzt sein — ; sie sind deshalb 
hier von minderem Belang" (S. 18) u n d dies soll als Begründung d a f ü r dienen, 
dass er die Einsilber ganz ausführlich (S. 18—78), die Mehrsilber, die Zwei-
bis Neunsilber nur in Wortgruppen (d. h . alle Wörter zusammen, be i denen 
die Silben- und die Lautzahl identisch ist, ungeachtet der Reihenfolge der 
1
 Die „Archi tektonik" wurde mit grosser Mühe und Sorgfalt verfasst. Kleinere 
TJngenauigkeiten sind doch auch beim stichprobenartigen Kontrollieren zu f i nden . Z. B. 
Die Anzahl der Einsilber beim Formtyp V I , V2, 3V1 soll nach Menzerath de r Reihe 
nach 38, 52, 23 sein, angegeben werden aber 36, 41 und 24 [ !] Beispiele (S. 25, 32, 
62). Unverständlich verhält es sich mit dem F o r m t y p 1V1. Auf den Seiten 33—38 sollen 
525 Beispiele, in der Tabelle 11 (S. 105) hingegen 526 angegeben sein. Statistisch ist dies 
keine Differenz, doch ist die Erklärung : „Der Unterschied erklärt sich dadurch , dass 
beide Tabellen unabhängig von einander en ts tanden sind u n d deshalb nicht notwendig 
streng genau die gleichen Wörter enthal ten" (S. 38, Anm. 43) nicht annehmbar, da doch 
alle Einsilber mi t dem F o r m t y p 1V1 desselben Wörterbuches in beiden Bearbei tungen 
in Betracht gezogen wurden. Hier soll noch eine Merkwürdigkeit erwähnt werden. Men-
zerath gibt nicht alle Beispiele bei den Mehrsilbern an, nur einige. Bei z/n = 3/4, 4/15, 
4/16, 5/8, 5/17, 6/11, 6/17, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/19, 8/16, 8/20, 9/22 ist das Verhältnis 
der angeblich im Wörterbuch befindlichen u n d der angeführ ten Beispiele 7 : 3 , 6 : 2 , 
4 : 3, 12 : 7, 3 : 1, 10 : 8, 10 : 5, 4 : 1, 8 : 5, 8 : 4, 11 : 4, 3 : 2, 4 : 1, 3 : 1, 3 : 1 (S. 81, 86, 
87, 87, 89, 90, 91, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 95). Da nirgends, wo nicht alle Beispiele ange-
führ t werden, auf die fehlenden mi t usw. hingewiesen wird, kann in diesen Fä l len ein 
Zweifel bestehen, ob noch einige existieren, ob wir einen Druckfehler vor u n s haben, 
oder irgend ein I r r t um beim Rechnen vorliegt. 
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Laute) behandel t (S. 78—95). Die Fähigkeit der deutschen Sprache, zusam-
mengesetzte Wörter zu bilden, wurde o f t gepriesen, leider so oft, dass ,,die 
wirklich originelle Bildung von Ur- und Grundwörtern f a s t übersehen, jeden-
falls s tark vernachlässigt wurde. Von diesem Standpunkt aus darf man des-
halb die deutschen Einsilber — und in gewissem Sinne noch die Zweisilber — 
als die echtesten und d a m i t als die belangreichsten W ö r t e r im Deutschen 
anerkennen. I n den Einsilbern sehe ich Urwörter — sie sind es in der T a t 
zum Teil auch —, und ich lasse mit Absicht ausser Be t rach t , ob es wirklich, 
d . h. von vornherein, Einsilber sind oder ob sie, wie in zahlreichen Fäl len, 
erst im Laufe der Zeit aus mehrsilbigen ve rkürz t sind. H ie r geht es n icht u m 
eine historische (diachronische) Untersuchung, die übrigens im Anschluss an 
unsere Darlegungen möglich und sogar nöt ig sein wird ; es handelt sich viel-
mehr ausschliesslich um das gegenwärtige (synchronische) Sprachgut ; und 
ich nehme die Wörter so, wie sie heute s ind und, wie gesagt , auch nur in dem 
Umfange, wie ihn meine Unterlage b i e t e t " (S. 18). D a d u r c h fallen häu f ig 
verwendete Präsens-, Impera t iv - und Imperfekt formen v o n Einsilbern aus. 
Die Zahl der deutschen Einsilber ist n ich t besonders gross, da die deutsche 
Wortbi ldung sie nicht sehr begünstigt. Wenn man bei der Einteilung der 
Einsilber das Kriterium der Lautzahl m i t dem Merkmal der Lautfolge ver-
bindet, so lässt sich in der T a t für jedes Wor t seine Gruppenstelle ermit te ln . 
„Mit diesen drei Kriterien ist die ganze Masse der Einsilber nach phonolo-
gischer Verwandtschaft aufzutei len" (S. 20). Da die „phonologische Oppo-
sit ion" of t mehrdimensional ist, ordnet Menzerath die Wörter , die zu dem-
selben F o r m t y p gehören, u n d im Gipfel vokal und von dor t an gleich, im 
vorgipfligen Konsonantentei l aber verschieden sind, in Beimreihen. Eine 
andere Anordnung ist die der nachgipfligen konsonantischen Variationsreihe. 
Die an F o r m t y p und an konsonantischem Teil gleichen, aber im Vokalgipfel 
verschiedenen Wörter wurden in senkrechte Spalten geordnet . So en ts tanden 
die Tabellen der Einsilber, wo auch die „Einspänner" oder „Einzelgänger" 
(d. h. Wörter ohne phonologische Opposition) angegeben sind. Es wurden 51 
mögliche Formtypen für die deutsche Sprache festgestellt, von denen 24 voka-
lischen, 24 diphthongischen und 4 konsonantischen Gipfel haben. 16 der 
Formtypen kommen aber lexikalisch nicht vor . Tabelle 7 (s. 70) bringt gu t geord-
net 48 der besprochenen möglichen Formtypen und gibt a u c h die Häufigkei t der 
einzelnen Typen. (Unerklärlicherweise werden die möglichen, aber nicht 
belegten diphthongischen Formtypen Vv5, 1Vv5, 2Vv5, 3Vv5 in der Tabelle 
nicht angegeben, die im Buche gemeinsam behandelten Typen 1K u n d K l 
hingegen sind, wahrscheinlich wegen der Symmetrie, als zwei Typen dar-
gestellt.) 
Der Verfasser beachtet auch die Verteilung der Vokale der Einsilber. 
Die Häufigkeitsvertei lung der Einsilber — ebenso wie der Mehrsilber — 
wird graphisch dargestellt (Abszisse ist die Lautzahl, Ordinate die Häufigkei t ) 
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u n d man bekommt bei allen Wor t typen eine normale Verteilungskurve. „ D i e 
S t r u k t u r , d a s S y s t e m " d e r E i n s i l b e r . . . — wie es aus der Vertei-
lungskurve zu ersehen i s t — : „ d i e s c h e i n b a r r e g e l l o s e n W o r t i n -
d i v i d u e n o r d n e n s i c h z u h a r m o n i s c h a u s g e w o g e n e n G r u p -
p e n . D i e W o r t m a s s e n s i n d d e m n a c h n i c h t b e l i e b i g , 
s o n d e r n s y s t e m a t i s c h v e r t e i l t " (S. 72). Die Häufigkeit d e r 
Eormtypen r ichte t sich nach der relativen „Gleichschenkligkeit" der W o r t -
s t ruktur (d. h . dass womöglich der mit t lere Laut den T o n trägt). Aus de r 
Verteilung der Wort typen is t zu ersehen, dass das Deutsche die Konsonanten-
gruppen eher hinter als vor d e m vokalischen Silbengipfel du lde t . „Die Drei— 
Vier — Fünf l au te r machen übe r neun Zehnte l der gesamten Einsilber a u s " 
(S. 72). Hinsichtlich der Vokale sind : die Kurzvokale doppelt so h ä u f i g 
wie die Langvokale, die Vokalgrenzen (a, i, u) sind s tark be tont , die H ä u f i g -
kei t der Palatalvokale ist klein, unter den Diphthongen ist nur ei h äu f ig . 
Menzerath untersucht auch die Schallstruktur der Einsilber hinsichtlich d e r 
relat iven Sonori tä t und der i m An- und Auslaut nachweisbaren Phoneme u n d 
Oppositionen. E r gibt auch die möglichen zweifachen u n d dreifachen K o n -
sonantengruppen an. Merkwürdigerweise verbindet er seine diesbezüglichen 
Ergebnisse n ich t mit einer seiner an einem anderen Ort gemachten Fests te l -
lungen : „ J e m e h r L a u t e e i n W o r t h a t , u m s o g r ö s s e r 
i s t d i e S c h w i e r i g k e i t o d e r u m s o g e r i n g e r i s t d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t , a n d e r e W ö r t e r ( P a a r w ö r t e r ) z u 
f i n d e n , d i e s i c h n u r i n e i n e m E l e m e n t d a v o n u n t e r -
s c h e i d e n . Die „Einzelgänger" werden also mit steigender Lau tzah l 
häuf iger" (S. 58). Er macht u n s auf die grosse Zahl der „Einzelgänger" bei 
d e n Wort typen 2V, V3, 1V3, 2V3, 3V2, 2Vv2 aufmerksam ; dafür muss d ie 
Beschränkthei t der Konsonantengruppen schon der Wahrscheinlichkeitstheorie 
gemäss eine genügende E r k l ä r u n g geben. Menzerath sagt doch : „Ebenso-
wenig wie die an sich mögliche Zahl von Phonemen in einer Sprache völlig 
ausgenutzt wird, ebensowenig wird die an sich mögliche Zahl der Phonem-
verbindungen zu Wörtern völlig ausgenutz t" (S. 21), das gil t ja auch für d ie 
Konsonantengruppen. 
Viel Lehrreiches ist aus Tabelle 8, die die Verteilung von 20 453 Wör te rn 
g ib t (Ein- bis Neunsilber, E i n - bis Zweiundzwanziglauter) zu ersehen. A u f 
d e m Graphikon ha t die Häufigkei tsvertei lung bei konstanter Laut- und bei 
konstanter Silbenzahl Glockenform. Dreisilber machen ein Dri t tel , die Zwei-
silber etwas weniger, die Viersilber ein Sechstel, die Einsi lber ein Neuntel , 
die Fünfsilber weniger als ein Zwanzigstel der Gesamtzahl der deutschen 
Wör te r aus. Die Zwei-, Drei u n d Viersilber zusammen repräsentieren 82,3%. 
Beachtenswert ist die Tabelle der relativen Häufigkeiten, u n d die bildliche 
Darstellung du rch das Typenhäufigkeitsgebirge d. h. eine dreidimensionale 
graphische Darstellung, wo waagerecht die Silben- und die Lautzahlen, senk-
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recht die Häuf igkei ten aufgetragen sind. (Das Kreisscheiben-Diagramm der 
spä te r verfassten ,,Sprachtypologischen Untersuchungen" ist leichter zu über-
blicken.) Die Häufigkeitspolygone der Wor t typen zeigen gut die Verschiebung 
u m etwa zwei L a u t e beim Anwachsen der Silbenzahl. Menzerath stellt den 
auch bei ungarischen Untersuchungen (Vgl. N y K . LIV, 96 — 140, LV, 138 — 
180, LVI, 215-266, Acta Lingu. I I I , 125-158 ,411-430 , IV, 193-224) bewiesenen 
Zusammenhang fest : ,,D i e r e l a t i v e L a u t z a h l n i m m t m i t 
s t e i g e n d e r S i l b e n z a h l a b , o d e r m i t a n d e r e r F o r m e l 
g e s a g t : j e m e h r S i l b e n e i n W o r t h a t , u m s o ( r e l a t i v ) 
k ü r z e r ( l a u t ä r m e r ) i s t e s " (S. 100). „ J e s i l b e n r e i c h e r 
d i e W ö r t e r s i n d , u m s o g e r i n g e r w i r d d i e S c h w a n -
k u n g s b r e i t e d e r E l e m e n t z a h l " (S. 102). Die längsten Ein-, 
Zwei-, . . . Neunsilber sind der Reihe nach 7-, 5-, 3,5-, 2,7-, 2,4-, 2-, 1,6-, 1,3-, 
1,2-mal so lang wie die kürzesten. Die Variationsbreite n immt sehr bedeu-
t end ab! 
Die wichtigsten Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst Menzerath in 
den folgenden ach t Punkten zusammen : 
„1. Die Wortmasse ist nicht beliebig verteilt sondern systematisch geordnet 
(Normalverteilung). 
2. Das häufigste Wort im Deutschen ist das siebenlautige (beim Einsilber 
das vierlautige). 
3. Das häufigste Wort im Deutschen ist ausserdem dreisilbig. 
4. Beim Einsilber werden die Grenzvokale (a i u) bei weitem bevorzugt. 
5. Mit steigender Silhenzahl n immt die relative Lautzahl a b (oder : mit 
steigender Silbenzahl werden die Wörter relativ lautärmer (kürzer)). 
6. Mit steigender Silbenzahl n i m m t die Zahl der Konsonanten ab . Die oben 
festgestellte Verringerung der Lautzahl geht notwendig auf Kosten der 
Konsonanten . Auch das ist begreiflich ; denn jede Silbe forder t einen 
Vokal und kann sich damit begnügen. 
7. Mit steigender Silbenzahl n immt auch die Schwankungsbreite der Elemen-
tenzahl a b (oder : mit steigender Silbenzahl werden die Lautzahlen mehr 
und mehr gleich). 
8. Das Gesamtverhältnis der Vokale zu den Konsonanten be t räg t für das 
Deutsche e twa 1 : 1,5 d. h. auf 1 Vokal kommen 1,5 Konsonan ten . " 
(S. 103.) 
Menzerath ha t eine Tabelle aufgestellt , um die Beziehung zwischen 
Vokalquant i t ä t u n d Formtyp zu untersuchen. Es gibt überhaupt keine Kurz-
vokale in vokalisch auslautenden Typen von Einsilbern. I n den übrigen ist 
nicht die vor-, sondern die nachgipflige Konsonantenzahl massgebend, mit 
steigender auslautender Konsonantenzahl n immt die Anzahl der kurzen 
Vokale zu bis auf die vokalisch anlautenden Formtypen (dort ist bei V2 
d a s Maximum der Kurzvokale). 
4 2 2 COMPTES-RENDUS 
S I L B E N Z A H L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe 
n 
22 3 3 
21 2 1 1 4 
20 2 3 3 0 8 
19 2 3 0 1 6 
18 5 2 2 1 10 
17 3 10 11 i 25 
16 4 là 20 s 4 50 
15 6 44 29 8 87 
— 14 1 43 81 50 4 179 
л 
cS 13 d 99 154 52 1 310 
s 12 28 268 200 31 527 
157 11 572 201 10 940 
ce 10 25 566 896 167 3 1 657 
H? 9 91 1125 883 43 2 142 
8 430 1893 643 12 2 978 
7 2 1394 1840 204 1 3 441 
6 69 1603 1150 22 2 799 
5 444 1492 253 2 189 
4 962 1256 7 2 225 
3 645 101 746 
2 114 4 118 
1 9 9 
Summe: 2245 6396 6979 3640 920 214 42 11 6 20453 
Wort typen, Lautzah l und Häufigkei t , z = Silbenzahl, n = Lautzahl . 
(S. 96, Tabelle 8). 
Die fe t t unters t r ichenen Zahlen geben den häuf igs ten Wert innerhalb des 
Wor t typs an. Die ha lbfe t ten Zahlen bezeichnen den häufigsten Wer t in-
nerhalb der Wörter mi t gleicher Lautzahl . Die halbfet ten und zugleich 
unterstrichenen Werte bedeuten, dass der häuf igs te Wert sowohl in d e r 
senkrechten als auch in der waagerechten Ko lumne auf dieselbe Zahl 
fäl l t . Die kleineren kurs iven Zahlen beziehen sich auf Fremdwörter und 
diesen nahestehende Lehnwörter , die kursiven unters t r ichenen Zahlen hinge-
gen auf Zusammensetzungen. 
Auch der Zusammenhang der Vokalquant i tä t u n d der Endkonsonanz 
wurde untersucht und das Verhältnis der kurzen u n d langen Vokale im T y p 
1V1 vor verschiedenen Konsonanten festgestellt. 
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Abschnit t XIV «Lautzahl und Worttyp» ist ein kurzer Auszug aus den 
«Sprachtypologischen Untersuchungen». Für Nichtmathemat iker wird e r 
wohl n u r mit den ausführlicheren Erklärungen der «Sprachtypologischen 
Untersuchungen» zusammen verständlich sein. Seine Wortbildungstheorie ist 
die folgende : 
Menzerath behaup te t : ein jedes z-silbige Wor t bestehe aus einer 
«Grund- oder Kernsilbe» und aus (z — 1) «isolierten Silben», wobei die L a u t -
zahl der Kernsilbe 3,9 u n d die der isolierten Silbe 2 seien. Diese Feststel lung 
ist mit den Ergebnissen der «Architektonik» im Einklang. Gut begründet ist 
auch die Bemerkung, dass der Zweisilber eine viel grössere Variations wei te 
hat als die Wörter mit höherer Silbenzahl; dieser kann nämlich aus zwei Ke rn -
silben zusammengesetzt sein. 
Die zwei oben angeführ ten Bemerkungen sind sehr wichtig, und r icht ig . 
Die genannten Gesetzmässigkeiten müssen einem jeden auffallen, der ein Auge 
für Tabellen und graphische Darstellungen ha t . Doch bekommen wir bei 
Menzerath überhaupt keine Erklärung dafür, was diese Gesetzmässigkeit, die 
zwischen der Laut- u n d Silbenzahl der Wörter besteht , mit der Wor tb i ldung 
zu t un h a t (oder sollte das Wort Wortbildung hier nicht in dem üblichen 
Sinne gebraucht sein, sondern etwa Wortgestal tung, Wort formung aus Silben 
und Lau ten bedeuten?). Menzerath behandelt die abgeleiteten, die zusammen-
gesetzten und die Stammwörter , die einheimischen und die Fremdwör te r 
überall zusammen, so kann er, unseres Erachtens, nur zwischen Wör te rn 
verschiedener Länge, u n d nicht zwischen Stammwörtern (die bei ihm vielleicht 
die Einsilber, die Kernsi lben wären) und abgeleiteten Wörtern, d. h. solchen, 
die durch Wortbi ldung in sprachwissenschaftlichem Sinne gewonnen wurden, 
einen Zusammenhang suchen. Hier dür f te wohl die strukturelle Untersuchungs-
methode bei den zukünf t igen Forschungen einer wesentlichen Erneuerung 
harren. Wenn die sprachtypologischen Untersuchungen immerfort nu r die 
Silben- und die Lautzahl , ferner die Lautfolge und andere akustische Erschei-
nungen ins Auge fassen, so können sie in der Ta t nur über die äussere F o r m 
der Wörter unsere Kenntnisse vermehren, aber sie können uns der wesent-
lichen Kenntnis der Sprachen nicht näherbringen. 
I ch habe versucht , ausser den häufigsten Wer ten der einzelnen W o r t -
typen und Wortklassen in Menzeraths Tabelle 8 einerseits auch jenen ein 
besonderes Zeichen zu gehen, von denen auch Menzerath feststellt, dass 
sämtliche Beispiele «Fremdwörter», «fast nur Fremdwörter», oder «Fremd-
und Lehnwörter» sind, andererseits, denjenigen, die — wie aus den ange-
führ ten Beispielen ersichtlich — wahrscheinlich nur aus Zusammensetzungen 
bestehen. Auf diese Weise habe ich weitere Regelmässigkeiten entdeckt, die 
sprachwissenschaftlich interessanter zu sein scheinen : die Fünfsilber u n d 
die noch längeren Wör te r sind fast alle Fremdwörter und Zusammensetzungen, 
und zwar wenn die Lautzah l kleiner ist als das Doppelte der Silbenzahl -f-
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2 (n < 2z + 2), dann scheinen die Beispiele alle Fremdwörter oder den Fremd-
wörtern noch immer sehr n a h e stehende, auch für das sprachwissenschaftlich 
ungeschulte Ohr nicht ganz deutsch klingende Lehnwörter zu sein. Wenn aber 
d ie Zahl der L a u t e grösser ist, als das Doppel te der Silbenzahl -f 2 (n > 2z + 2), 
d a n n finden wir unter Menzeraths Beispielen nur Zusammensetzungen. Da zu 
vermuten ist , dass die angeführ ten Beispiele charakteristisch sind, so können 
wir eventuell dadurch eine solche charakteristische Eigenschaft der deutschen 
Sprache ge funden haben, die beim Vergleichen verschiedener Sprachen mit 
Nutzen hervorgehoben werden kann. 
Eben diesem Gedanken schliesst sich der interessanteste Abschnit t des 
Buches an, nämlich der Abriss einer vergleichenden Sprachtypologie. Die 
Zah l der möglichen Formtypen der Einsilber ist im Deutschen 51, im Engli-
schen 43 (davon 9 diphthongische), im Französischen 24 (damit erreicht es 
d ie Höchstzahl unter den romanischen Sprachen), im Spanischen 17, im Rumä-
nischen 16, im Katalanischen 11, im Portugiesischen 9, im Italienischen 8, 
i m Serbokroatischen 12. Bedeutender als die Kenntnis der blossen Zahlen 
i s t die graphische Abbildung (Abb. 14, S. 113), welche die Typen nebst ihrer 
Häufigkeitsvertei lung in den Einsilbern des Deutschen, Englischen, Serbokro-
atischen, Französischen, Spanischen und Italienischen darstel l t . Es wurde 
festgestellt, der englische Einsilber bevorzuge den Vier- und den Dreilauter, 
u n d hauptsächlich den F o r m t y p 1V1, der spanische den Dreilauter 1V1, 
(ähnlich verhä l t es sich im Rumänischen, im Katalanischen und im Portu-
giesischen, wo der häufigste T y p lG l 2 ist) ; auch im Serbokroatischen ist der 
dreilautige T y p 1V1 der häuf igs te unter den Einsilbern. 
Das Katalanische u n d hauptsächlich das Portugiesische haben häuf ig 
Konsonantengruppen auch vor dem Gipfel vokal. 
Das Serbokroatische bevorzugt im T e x t in den längeren Wörtern auch 
in den Einsilbern die rechts offenen Silben. 
Der Leser ha t beim Studieren der «Architektonik» das Gefühl, dass 
die möglichen Formtypen einer jeden Sprache viel Interessantes in sich bergen. 
E s ist nützlich zu suchen, wie sehr die einzelnen Typen lexikalisch belastet 
s ind, aber von höchstem Interesse wäre doch die Frage, welche von den Typen 
i m Gehrauch o f t und welche selten verwendet werden, und dies scheint wahr-
scheinlich charakteristischer zu sein als die Aufsuchung solcher Typen, die 
eben nur existieren oder existieren könnten. Dass die Verteilung im Wörter-
b u c h eine ganz andere ist als die in der Rede, kann mit zwei Beispielen illustriert 
werden. Es sei hier das Italienische angeführ t , aber nicht in absoluten Zahlen, 
wie bei Menzerath, sondern des guten Vergleichs halber prozentmässig. 
(Die lexikalischen Daten wurden aus Tabelle 14, die des for t laufenden Textes 
aus Tabelle 15 von Menzerath berechnet.) 
2
 „G bedeu te t Gipfel; u n d dieser kann Vokal sein oder Konsonant , ebenso 
be ton te r Vokal im steigenden bzw. fallenden Diph thong" (S. 117, Anm. 78). 
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Silbenzahl l 2 s 4 5 6 7 8 
i Zahl der 
Beispiele 
Lexikalisch 0,8 16,8 35,5 33,4 11,5 1,9 0,1 * 10 929 
.hp ip 
S Im fortlaufenden 
Text 34,1 26,3 24,0 9,5 4,9 0,9 0,3 346 
Я 
Auch im Serbokroatischen ist die Häufigkeit im Text von der im Wörter-
buch verschieden. Lexikalisch ist un t e r den Einsilbern der Dreilauter der 
belegteste, in den Tex ten der Zweilauter, unter denen der Formtyp IV 61,68% 
der Einsilber ausmacht . 
Aus meinen eigenen Ergebnissen kann hier noch das Ungarische ange-
führ t werden. 
Zur Grundlage der folgenden Abbildungen u n d Tabellen wurden, ebenso 
wie zu meinem Artikel «Statistische Untersuchungen über den phonetischen 
Aufbau der ungarischen Sprache» (Acta Lingu. Hung . I I I , 125—158, 411—430, 
IV. 193 — 224) das Etymologische Wörterbuch «Szófejtő Szótár» von G. Bárczi 
mit gewissen Ergänzungen aus Bárczis «A magyar szókincs eredete» (Die 
Herkunf t des ungarischen Wortschatzes) gewählt. (Näheres darüber s. Acta 
Lingu. Hung. I I I , 412.) Die Auswahl und die Beurteilung des bearbeiteten 
Materials folgt den dor t fixierten Prinzipen (а. а. O. 413). In den Abbildungen 
und Tabellen sind die Zahlen der in Betracht gezogenen Wörter die fol genden : 
W ö r t e r 
Stammwörter und 
«Quasi-Stammwörter* Abgeleitete Wörter Summe 
Finnisch-ugrische  1007 2141 3148 
Expressive  170 518 + 148 836 
Im Sonderleben entstandene  122 141 263 
Aus der Sprachneuerung stammende 328 1281 1609 
Türkische  355 445 800 
Slawische  644 415 1059 
Deutsche  503 146 649 
Griechisch-lateinische  328 89 417 
Romanische  176 33 209 
Verschiedener und unbekannter 
Herkunf t  958 1428 2386 
Summe  4591 6785 11376 
Zusammengesetzte  1079 
Summe  12455 
11 Ac ta Linguis t ics V/3—4 
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Die Verteilung der Wörter nach ihrer L a u t - und Silbenzahl soll mit 
Hilfe der Kreisscheiben-Diagramme dargestellt werden und nicht mit absolu-
t en Zahlen. Der Flächeninhalt des inneren leeren Kernes der Kreisscheiben 
ist der Zahl der S tamm- und «Quasi-Stammwörter» proportional, jener des 
u m diesen herum befindlichen schwarzen Kreisringes hingegen der Zahl der 
abgeleiteten Wörter , und infolgedessen die Summe beider Flächeninhalte der 
Belegtheit der einzelnen Wortgruppen in den verschiedenen Wortschichten.. 
AVenn in einer gewissen Wortgruppe nur abgeleitete Wörter beobachtet wur-
den, ist die ganze Oberfläche der Kreisscheibe schwarz, wenn sich — im 
Gegenteil — unter den registrierten Wörtern nur Stammwörter oder «Quasi-
Stammwörter» befinden, ist die Grenze mit einer punktier ten Kreislinie ange-
geben. Die graphische Darstellung scheint geeigneter zu sein als eine tabella-
rische mit absoluten, oder sogar mit auf- und abgerundeten relat iven Zahlen.. 
Die Abbildung veranschaulicht die wesentlichen Proportionen, ohne kleinere 
LTnterscheide hervorzuheben, die sich eventuell in der Unsicherheitszone aus-
gleichen könnten. Diese unauffäl l igen, statistisch nicht interessanten Unter-
schiede befinden sich innerhalb des Bereiches der Schwankungen und Streu-
ungen, die zum Teil aus der Benützung des in Be t rach t gezogenen, d . h. nicht 
allzu umfangreichen Wörterbuches, und etwa aus Verrechnung und Ver-
greifen s tammen. Ein jedes Wörterbuch ist ja eigentlich n u r eine Stich-
probe aus dem Wortschatz . 
Von einheimischen Wörtern u n d von älteren Lehnwörterschichten wur-
den in das Wörterbuch mehr weitergebildete lexikalische Einhei ten aufge-
nommen, — und solche existieren auch wahrscheinlich mehr — als aus neueren 
Lehnwörtern gebildete ; weiterhin dominieren unter den Mehrsilbern die abge-
leiteten Wörter . Dies alles ist aus den graphischen Darstellungen klar ersichtlich. 
Es steht im Einklang mit den von Menzerath zitierten Ergebnissen über 
das Italienische und Serbokroatische, dass das Kreisscheiben-Diagramm der 
vereinigten lexikalischen Wortmasse und das des fort laufenden Textes von 
P . Veres, (S. 427; Acta Lingu. Hung. IV, 223 und N y K . LVI, 265) ziemlich ver-
schieden sind. Hier soll noch daran erinnert werden, dass meinen Ergebnissen 
gemäss (Acta Lingu. Hung . I I I , 155 — 7) die Verteilung der ungarischen Wörter 
ihrer Länge nach in der Prosa und in der Dichtung verschieden zu sein scheint. 
Es seien hier auch zwei Tabellen beigefügt, aus denen gewissermassen 
die Verteilung der Lau te im Ungarischen in den Zwei- und Dreisilbern ver-
schiedener Herkunf t gesondert, summiert und im Vergleich mi t dem fort-
laufenden Text zu sehen ist . Obzwar theoretisch bei den Zweisilbern 62 bis 
112, bei den Dreisilbern 63 bis 113 Silhenfolgen möglich wären, können ca. 
10 bzw. 16 bevorzugte Silbenfolgen (konsonantischer und vokalischer Anlaut 
separiert) hervorgehoben werden. (S. 428—9). Die übrigen Möglichkeiten 
machen aber alle zusammen nur eine ganz kleine Prozentzahl aus. Die 
Sternchen weisen auf ganz geringe Belegtheit h in . 
a Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen finnisch-ugrischer Herkunf t 
b Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen, d>e im Sonderleben entstanden sind 
с Kreisscheiben-Diagramm der expressiven Wortgruppen 
d Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen der Sprachneuerung 
e Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen türkischer Lehnwörter 
f Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen slawischer Lehnwörter 
g Kreisscheiben-Diagramm 
h Kreisscheiben-Diagramm 
i Kreisscheiben-Diagramm 
j Kreisscheiben-Diagramm 
к Kreisscheiben-Diagramm 
der Wortgruppen deutscher Lehnwörter 
der Wortgruppen griechisch-lateinischer Lehnwörter 
der Wortgruppen romanischer Lehnwörter 
der Wortgruppen verschiedener, unbekannter und 
unsicherer Herkunf t 
der Wortgruppen der zusammengesetzten Wörter. 
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2 3 4 5 6 7 s 1 2 3 4 5 6 
Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen des bearbeiteten 
Wörterbuches u n d des fort laufenden Textes v o n P . Veres 
1 1 * 
Silbenfolge 
я 
M 
1A
I > 
> M > 
1V
2 Konsonanten* 
gruppén iin 
V
ok
al
gr
up
pe
 1A
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ai » > P — t- > P Anlaut Iulaut Vo
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r 
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34,5 
37 
36 
15,5 
30 
25 
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4 
T 
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3 
6 
3 
3 
3 
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36 
35 
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42 
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14,4 
1 
4 
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34,2 
36 
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42 
21 
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33,5 
33 
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36 
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29,1 
40 
32 
12,6 
44 
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27,0 
3 
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13,8 
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21,2 
46 
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P. Veres Summe 28.2 14.6 15.4 8,7 2,4 2,2 0.3 1,5 0.7 7.6 8,2 3,6 3,3 15 1,8 ; -
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17 
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Г. Veres Summe IT 12 14 4 С 3 « 3 g 4 g 4 Т 4 3 • * 1 1 
1 1 4a 8 
4 3 0 ( 'ОМ PTES-RENDUS 
Häufigkeitspolygon der Zweisilber 
à. 
Häufigkeitspolygon der Dreisilber 
vokalisch anlautende Wörter 
konsonantisch anlautende Wörter 
— . — . — . vokalisch und konsonantisch 
anlautende Wör ter zusammen 
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Bei den Vier-, Fünf- u n d Sechssilbern kann die Sta t i s t ik der Verteilung 
der Ableitungssuffixe und deren Verbindungen fast über alles Wesentliche 
von der Gestalt des zweiten Teiles der Wör te r Aufschluss erteilen (s. Nemes : 
MNy. X X V I I I , 3 0 - 6 , 106—11). 
Als Beispiele seien hier auch die Häufigkeitspolygone der Zwei- u n d 
Dreisilber angegeben, aus denen klar ersichtlich ist, dass im Ungarischen 
die vokalisch anlautenden Wörter durchschnittl ich um einen Laut kürzer 
sind als die konsonantisch anlautenden (S. 430). 
Es wäre von Interesse, die hier skizzierten Ergebnisse mit Resul ta ten 
aus anderen finnisch-ugrischen und zu anderen Sprachfamilien gehörenden 
Sprachen vergleichen zu können. 
Vielleicht könnte m a n auch interessante Ergebnisse bekommen, wenn 
m a n den Vergleich der Wörterbuch- und Textuntersuchungen von f lekt ie-
renden und agglutinierenden Sprachen nebeneinander stellen könnte. 
Menzerath behauptet mi t Recht bezüglich der Ergebnisse der lexikali-
schen und Textuntersuchungen : «Wenn die Häufigkeitsverteilungen aus 
beiden Kollektiven auch erwartungsgemäss verschieden sind, so sind doch 
gewisse Grundeigenschaften nach b e i d e n Zähl verfahren durchaus gleich. So 
ergibt sich beispielsweise i n b e i d e n F ä l l e n f ü r d i e W o r t b i l d u n g 
• d a s g l e i c h e R e s u l t a t » (S. 116). Doch ist, meines Erachtens, das 
gleiche Resultat , wie gesagt, nicht für die Wortbildung der fraglichen Sprache, 
sondern für das Verhältnis der Lautzahl zu der Silbenzahl charakteristisch. 
Es folgt aus Menzeraths Auffassung über die Wortbildung, dass ihr 
•die «Formregel», die Übereinst immung mi t der «Norm» zugrunde liege, und 
nicht etwa die phonologische Opposition. Dieses Bildungsprinzip sei psycho-
logisch der Analogie verwandt . 
* * 
* 
Wie aus dieser Besprechung zu sehen ist, können sprachtypologische 
Untersuchungen einige bisher nur geahnte oder unentdeckte Eigenschaften 
•der Sprachen s tark beleuchten. Die vergleichende Sprachtypologie kann auch 
wahrscheinlich noch vielfach verwendet werden. Menzerath behauptet mit 
Rech t : «Ein abschliessendes Urteil über ihre Tragweite lässt sich allerdings 
erst geben, wenn uns ein grösseres Vergleichsmaterial zu Gebote steht» 
<S. 121). 
(15. VII . 1954.) E. Vértes 
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П. МЕНЦЕРАТ : АРХИТЕКТОНИКА ЛЕКСИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Бонн, 1954. 
Автор названного труда поставил себе задачей обследовать морфологические особен-
ности лексики немецкого языка при помощи статистического метода, который - по его 
мнению является самым подходящим для названной цели. Немецкая лексика - вслед-
ствие беспрерывных перемен, имеющих место в области словообразования не под-
дается изучению во всей своей полноте, поэтому обследование относилось только к одной 
части ее. Автором были обработаны все заглавные слова, приведенные в словаре Э. А 
Майера и В. Фиетора (Deutsches Aussprachewörterbuch), несмотря на их происхож. 
дение. Число обработанных слов составляет 20453. Во всяком случае с этим выбором 
нельзя согласиться. Автор сам признался во его неправильности в одном из своих произ-
ведений, которое было написано позднее, а опубликовано ранее, нежели рецензирован-
ное [см. Sprachtypologische Untersuchungen: Studia Linguistica IV (1950) 54 93]. 
Материал был сгруппирован автором сперва по типам слов. В отдельные кате-
гории типов были внесены слова, состоящие из одного и того же числа слогов. Типы были 
распределены на классы, из которых каждый содержал слова с определенным количе-
ством звуков. В классах различались слова по группам звуков : в ту же самую категорию 
вошли слова, у которых расположение звуков оказалось одинаковым. Автор принял 
во внимание и допустимые формы, не встречающиеся в словаре, отмечая их частоту нолем. 
Полученные результаты были внесены в таблицы и иллюстрированы при помощи поли-
гонов. Вследствие теоретических соображений и практических причин только однослож-
ные слова были подвергнуты систематической обработке. 
Главный результат, полученный автором, состоит, по его мнению, в том, что ему 
удалось определить характерные черты звуковой стороны немецких слов. Им доказано, 
что в немецком языке наиболее широко распространены трехсложные слова, состоящие 
из 7 звуков. Вместе с тем выяснилось и то, что параллельно с повышением числа слогов 
понижается число звуков, в частности согласных, т. е. сокращаются возможности вариа-
ции. Пропорциональное отношение гласных к согласным в немецких словах составляет 
1 : 1,5. 
Особое внимание уделил автор количеству гласных, равно как и консонантизму 
окончаний слов по его отношению к различным типам формы. 
Менцерат разработал вопрос о словообразовании с чисто математической точки 
зрения и отметил только изменения, которые совершились в отношении числа звуков и 
слогов, оставляя без внимания остальные языковые факторы, как будто бы словообра-
зование было ничем иным, как только вопросом количества слогов или звуков. 
Является небезынтересным привести здесь одну из таблиц автора (стр. 422) 
в несколько измененном виде. Изменения состоят в том, что сложные слова и слова ино-
странного происхождения, имеющиеся в обработанном материале, были приняты во вни-
мание отдельно. Пользуясь этим способом группировки, можно доказать, что немецкие 
слова, состоящие из сравнительно небольшого количества звуков, в большинстве случаев 
заимствования из других языков, а слишком длинные - сложные слова. 
Самая интересная глава груда посвящена попытке по созданию сравнительной 
языковой типологии. Автор изображает распределение односложных слов по отдельным 
типам формы в различных индоевропейских языках и определяет особенности этих язы-
ков в названном отношении. К сожалению, он рассматривает вопрос, базируясь только 
на словарных данных, несмотря на то, что между распределением словарных данных и 
фактически употребляемых слов существует значительная разница, как это видно и из 
приведенного автором итальянского и сербо-хорватского материала. Данные, относя-
щиеся к живой речи, являются безусловно более характерными для языков, нежели 
элементы, фигурующие в словарях. 
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Подобные исследования рецензента, относящиеся к венгерскому языку свидетель-
ствуют также о том, что частота словарных данных значительно различается от данных, 
полученных на основании текстов (см. таблицы на стр. 428—9 и графики на стр. 427)-
Является не лишним заметить, что наглядную картину можно дать и о двух- и трехслож-
ных словах по их различным группам (см. графики 1,а—h) и типам формы (см. таб-
лицы стр. 428—9) при условии, если удовольствуемся приведением наиболее часто и наи-
более редко встречающихся примеров. Как в таблицах, так и в графиках надо отвести 
место для освещения соотношений коренных и производных слов. Сопоставление типов 
различных языков, принадлежащих к разным языковым семьям, равно как и сличение 
результатов исследований, произведенных в агглютинативных и флектирующих языках, 
могут быть весьма полезными для языкознания. 
Но истинную ценность сравнительной типологии увидим только в том случае, 
если круг исследований будет значительно расширен и распространен на целый ряд 
языков. 
Э. Вертеш 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
1. L A N G U E S F I N N O - O U G R I E N N E S 
a ) Finnois 
huhmar 
udar 
b) Hongrois 
felséged 343, 361 
kegyelmed 343 
nagyságod 343 
tábor 219, 224, 225 
с) Mordve 
*i-sa 
*ko-ta 
26 
26 
*ku-dö 
He-Smä, *И-зтэ 
*muda-, *mu-ta 
odar 
skal 
sovar 
*uía• 
*ve-neS, *ve-nds 
d) Ostiak 
ioGá'-n 
e) Tchérémisse 
ßoöa-r, *(ß)vdar 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
26 
26 
35 
sua-r, * su-mar 
*u-skal, uska-l 
f ) Votiak 
iskal 
juk, tuk 
g) Zyriène 
27 
39 
dlinjen 
juk 
*jukan 
juken 
jukol 
•ol 
vijen-nànen 
50, 57 
39 
35 
37 
38, 39 
39 
55 
2. L A N G U E S I N D O - E U R O P É E N N E S 
A) Langues iraniennes 
yaoz-
Avestique 
Vieux-perse 
* Fraliambâr(a) 
* frahampäram 
*framfram . 
yaudaHim 
yaud-
Moyen perse 
âtaxs ï *Frambar 
Frambar 
Persan 
angêxtan 
badar 
290 
291 
289 
286 
285 
290 
286 
286 
163 
96 
bála 71, 74, 75, 81, 97, bäz 166 
165 bäz dädan 126 
bälä 71,72 , 73 bäz dänistan 159 
bála räftän 84,80 baz dastän 125 
balai 75 baz gereftän 119 
bar 161, 166 baz gosadan 172 
bar afröxtan 161 bäz gusädan 158, 159 
bar afSändan 141 bäz kardan 158 
bar andäxtan 164 baz kärdän 122, 123 
bar angêxtan 162, 164 baz zädän 121 
bar ävardan 164 bäz xvästän 126 
bar bastan 146, 147, 171 bär 81 
bar däStan 164 bär amädän 83, 84, 85, 86 
bar giriftan 155, 164 bär avärdän 86, , 87 
bar gusädan 160, 161 bär ändaxtän 83 
bar gusistan 165 bär ängixtän 163, 168 
bar kandan 164, 165 bär bästän 172 
bar kardan 159, 160, 161 bär dastän 87, 88. , 89 
bar nisastan 141, 143 bär gästän 89, 90, , 91 
bastan 158, 171 bär qosadän 172 
baz 116, 117 , 118, 119, bär/vär 82 
121, 123 bästän 172 
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bedär 97 
birun 71, 81, 165 
(ärxidän 89 
dar 139, 151, 166 
dar afgandan 141 
dar ämadan 148 
dar ämöxtan 153 
dar bastan 149, 170,171 
dar glrändan 144 
dar giriftan 145 
dar kasidan 141, 149,150 
dar nihädan 141 
dar pöiidan 151, 172 
dar rubüdan 149, 150 
där 81, 94, 95, 147, 149 
där < andar 108, 109 
där amädän 97, 101, 103, 
104, 105, 106 
där avärdän 95, 97, 106 
där dadän 106 
där gereftän 98, 99, 144, 
168 
där nävästän 99 
där oftadän 98, 99, 152, 
153, 168 
där yaftän 100, 107 
daxel sodän 101 
dür kardan 120 
ecläti ta'kid 132 
farü 81, i l l , 166 
faräz kardan 158 
fära ~ färaz 110 
fära gereftän 110, 112 
fära räsidän 110 
fära xandän 111 
foru 81, 114, 115, 116 
foru amädän 113 
foru dadän 115 
foru bästän 171 
forugozari kärdiin 113 
furo ~ 155, 161, 166 
furo ämadan 113, 114 
furo ävardan 116, 115 
furo bastan 161, 171 
furo burdan 115, 158 
furo giriftan 154, 150 
furo giristan 157 
furo gudäitan 113 
furo hiitan 156, 157 
furo pösidan 172 
furo sustan 155 
furo xvardan 157 
gäitän 89, 90, 91 
giriftan 144, 155 
giristan 157 
goiadän 172 
gusädan 158, 159 
harfi ta'kid 83, 132 
lämidän 
nihädan 
nisändan 
oftadan där 
pain 71, 81, 97, 
115, 
pain amädän 
pain avärdän 
pain ändaxtän 
рак kärdän 
päs 71, 
piè 71, 
pösidan 
robudän 
ta'kid 
tu 
tu amädän 
va 81, 
va cortidän 
va dastän 
va gereftän 
va goiadän 
va istadän 
va lämidän 
va rixtän 
va mandän 
vär 
vared sodän 
125 
138 
162 
153 
113, 114, 
116, 165 
113, 114 
116 
115 
156 
81, 165 
81, 165 
172 
150 
133 
94 
101 
116, 117 
124 
125, 126 
126 
168, 172 
120 
124 
126 
119 
82 
101 
Tadj ik 
badar 
baromadan 
darbasta 
dargiriftan 
dargirondan 
darrabudan 
furovardan 
97 
84, 115 
170 
145 
145 
150 
139 
pofon farovardan 115 
uxdabaro 85 
B) Arménien 
durs 96 
С) Langues slaves 
Russe 
байронизм 242 
баллада 241 
беллетристика 242 
благонамеренный ... 233 
благонамеренность . 233 
водевилист 242 
вольтерьянец 239 
вольтерьянизм 242 
вы • 361 
высокий стиль 254 
гласность 235 
дуб ас 9 
ереститься 9 
женский вопрос . 235 
живет 258 
занесенный 258 
злато 254, 255 
золото 255 
зырянин 5 
идейка 235 
идет 258 
каламбур 241 
красный 236 
лиризм 235 
литература 240 
масса . : 235 
метризм 242 
механизм стиха . . . . 241 
молодиться 249 
молодёжь 249 
муксун, моксун 4 
направление 235 
нигилист 239 
низкий стиль 254 
оет 10 
панегирист 242 
пейзажист 242 
пену с, пендус 16 
переворот 256 
передовица 235 
пешка 11 
печать 235 
письменность 240 
питкиль 14 
плутать 249 
поэма 235 
поэтец 235 
поэтизировать 243 
полурифма 241 
помпадур 234 
помпадурствовать .. 234 
помпадурша 234 
почва 235, 238 
почвенники 238 
почвенность 238 
принцип 239 
присяжный 235 
приятность слога . 255 
просторечие . . . . 245, 249 
публицизм 242 
пыж 11 
пыжга 11 
4 3 7 
пыжик  
реализм  
революция  
рифмач  
рождество  
романист  
романтизм  
руссизм  
самодур  
самодурство  
самоуправление  
свадьба  
свобода  
серебро  
словесность  
.словотворчество  
слог  
•сребро 254 
стиль  
сыри  
11 
235 
256 
235 
243 
241 
241 
242 
234 
234 
235 
249 
235 
255 
240 
231 
231 
, 255 
231 
7 
таванить 8 
теорийка . .• 235 
типизм 242 
ты  
фактура стиха 
шарада 241 
элемент  
эстетизатор ... 
эффектировать 
235 
244 
243 
юкон 15 
юморист 242 
язык 231 
D) Grec 
àvakvco 161 
ànohovco 155 
êvQaÇe 96 
xaraôéw 161 
<paQa/ißaoa 286 
E) Latin 
dignosco 159 
foras 96 
nos 298, 299, 300 
noster 298, 299, 300 
tu 298 e tc . 
tuus 298, 300 
rester 299, 300, 301 
vos 299 e tc . 
siller 
tu 
voltairianisme 
vous 
Italien 
tornare 
tu 
169 
298 
242 
298 
89 
361 
299 
Roumain 
dumneata 
dumneavostrâ 
Maria Ta 
303 
303, 343 
343, 361 
G) Langues germaniques 
Allemand 
361 F) Langues néo-latines abwaschen 155 
258 Français Ballade 241 
241 ballade 241 du 302 etc . 
238 
239 
235 
byronisme 242 *effektieren 243 
dramatisme 242 ihr 302 etc . 
235 effectuer 243 poetisieren 243 
paysagiste 
poétiser 
romaniste 
russisme 
russicisme 
243 
242 
242 
242 
Anglais 
to seel 169 
3. LANGUES T U R Q U E S 
Osman li 
astabor > astabur 
istabur 
tabor > ta bur 
.tabur 221, 
•tabyn 
•tap 
tapa 
219 
220 
220 
224 
221 
221 
221 
tapkur 220 
typa 221 
typqy 221 
Tchagataï 
dabir 221 
dapqur 219 
tabqur, tapqur 219, 220, 
224 
Teleoute 
tabïr 221 
Ta tare de Kazan 
tapqïr 220 
4 3 8 
4. LANGUES MONGOLES 
Mongol 
dapqur 220 
5. LANGUES SÉMITIQUES 
Hébraïque 
'ûlâm 285 
ki-EL 
pir-ra-um-pi-EL 
6. LANGUES ASIANIQUES 
Élami te 
281 pir-ra-um-pi-ram 288 ú -EL-man-nu 283 
285 
H u r r i 
marianni 283 
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